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Kiad6hivatal : 
Akacfa-utca 63. Ara 2 0 filter. 
Streli -ky felvetele 
Egy honapra 
Egy korooa 
Tisztetettel ertesitjük elöfizetöinket, hogy szerkesztö-
segünket es kiad6hivatalunkat foly6 evi augusztus h6 
1-en, VII. ker., Akacfa-utca 63. szam ala helyeztük at. 
Augusztus elsejevel uj elöfizetest nyitottunk a Jövendöre. 
Egy h6ra ___ ___ 1 korona 
Negyedevre ___ 3 korona 
Felevre ___ ___ ___ 6 koronaval. 
Minden uj elöfizetönek B r 6 d y Sa n d o r 
«S z in es z n ö k» cimü könyve ingyenesen jar es 
bermentve küldetik meg. 
Elöfizet üinket azonban ertesitenünk kell, hogy kesz-
letünk, a mely a »Szinesznök«-böl rendelkezesünkre ällott, 
teljesen elfogyott, s igy a szetkuldesben rövid ideig tart6 
akadaly merült fel, a mig a nyomda az ujranyomässal el-
keszül. 
Kerjük a hatralekos elofizetoket, sziveskedje„ 
nek az elöfizetesi penzeket utalvanyon mihamarabb 
megküldeni. 
A „j ö v end ö" kiad6hivatala. 
Budapest, VII., Akäcfa-utca 83. 
Orvosi rendelet szerint igyek 
minden reggel ehgyomorra egy 
pohar melegitet• Kri talyforras 
asvanyv1zet 1 Vi ekre e kul-
földre fuvar~ijmentes szallitas. 
- Kerjen arJegyze t a Szt. 
-Lukacsfürdo Kutv8.llalatlol, -
Budan. 
mely nem fest, hanem a haj eredeti szinet adja vissza. 
, , 
Kapbato egyedül ZOLT IR BELi gyogyszertiriban. 
0 csaszar es klralyl fensege J6zsef föherczeg udvari szallitoja. 
Bu ~ apest, v. ker., Szabadsag-ter, Setater-utcza sarok • 
.,- Egy üveg ara 2 korona. SI 
Harmadik evfolyam. Budapest, augusztus 6. : Harminckettedik szam. 
övend6 
lrodalmi es politikai ujs~ 
Baro Banffy Dezsö. 
Irta : Hock Janos 
Ha valaki nekem hat evvel ezelött azt mondta volna, 
hogy en valaha B ä f f y Dezsö bär6t hirlapilag meltatom) -
a szemebe nevettem volna. Elesebb ellentetek politiku-
sokat meg aligha välasztottak el. Egy egesz viläg volt kö-
zöttilnk ! 
Mikor miniszterelnöki szeket elfogtalta es a Hazban 
kormäny-programmot adott, en tamadt?m meg öt elso sor-
ban a lekicsinylö gunynak metszö fegyverevel. Akkor öt 
meg nagyon sokan vedelmeztek, akik az6ta tilntetöleg elfor-
dultak tole ! D e h a a j 6 b a r a t o k b 6 1 1 e h e t n e k 
e 11 e n s e g e k, m i e r t n e 1 e h e t n e a z e 11 e n s e g b o 1 
i s j 6 b a r ä t ? f A killömbseg csak az közöttilnk, hogy en 
akkor tämadtam, mikor meg kegyeket osztogathatott es ve-
, 
dem ma, mikor mär szolgälatokat nem jutalmazhat, de ö 
maga is szolgaja akar lenni a nemzeti ilgynek. 
Igy vältoznak a helyzetek alakuläsai szerint a politikä-
ban a felfogäsok. A nagy tömeg ma is az atheni piac poli-
tikusait követi. Lazong es fenyeget, mig Mi 1 t i ade s t ve-
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szelyben sejti, de versenyt rohannak h6dolni a kapukhoz, 
mihelyt a vezer gyözedelmesen ter vissza. Ern beri gyenge-
seg ez ; mert ezrek terde hajol meg a G es s 1 er kalap 
elött, mig akad egy-egy Te 1 I Vilmos, aki ra löni mer. 
Ezert a nagy t,ömeg olyan, mint az ätlatsz6 börü kameleon. 
Mindig olyan szint mutat, amilyen Ievelre esetleg kuporodik. 
Mar a klasszikus vilag ismerte termeszetünknek ezt a valto-
zekonysagät, mely a nadszäl erzekenysegevel simul mindig az 
aromlatokhoz. Azert figyelmeztet 6vatosan : Donec eris 
felix . . . amely distichont egyik ötletes ir6nk igy forditott 
magyarra: 
- Meddig hord6d teli . . . 
Addig vagy csak deli. 
Mikor hord6d üres 
Megvet minden rühes. 
Ime ! A hullam alkalmazkodasa az elet törvenye. Az 
elterö esetek pedig a kivetelek. Igy van ez az elet minden 
-
viszonyaiban, hat meg a pölitikaban, amely tulajdonkepen 
az alkalmazkodas tudomanya. J61 mondja tehat a francia 
közmondas: 
- Dans 1 a p o 1 i t i q u e et 1 a' m o ur, i 1 n 'y a 
n 1 J a m a i s, n i t o u j o u r s. - A szerelem csak ugy. 
mint a politika nem ismer ket sz6t : „ m i n d i g es 
s o h a" ! 
Ritka allamferfi zuhant le olyan varatlanul a magasb61 
mint amikor B a n ff y Dezsöt az ellenzek egyesült 
obstrukci6ja megbuktatta. Egy lidercnyomas al61 szabadult 
föl az orszag. A hatalmi eröszakoskodasoknak kormanyzati 
rendszere al6l, amely elkeseredessel töltötte el az orszagnak 
minden szabadsagszeretö, önall6 jellemü politikusat. 
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Az ellenzek örömmamorban uszott es hirlapjaiban 
Ban ff y-nak meg a nevet se vette tollara. Ha sz6lni kellett 
r6la, csak ugy emlitettek: „a buk o t t." Az indulat annyira 
eröt vett rajtunk, mint egykor A k i 11 es e n, aki nem elege-
dett meg, hogy hösi harcban legyözte H e k t o r t, hanem 
holttestet meg a diadalkocsihoz is kötözte es igy hurcolta 
Tr6ja körill. 
Parthivei rögtön elfordultak töte. Nem volt egyetlen 
Mi k e s Kelemenje, aki csak Bimb6-utcai maganyaba elki-
serte volna. A regi j6baratok kormany- es minisztertarsak el-
parologtak es kerilltek meg lakasat is, mint a ragalyfeszket 
Az a haz akkor proskribalva volt es titkos felügyelet alatt 
c\llott. 
Mintahogy a napimad6k hätat fordftanak nyugatnak 
mikor az a tüzgoly6 mar az eg peremeröl Jebukott es remegve 
neznek keletre, hogy az e]sö napsugär ismet arcukat erje; ugy 
varta a Szell kormanyt a magyar pol itikai közvelemeny is. 
Mindent remelt, mindent vart töle, - nem csoda tehat 
hogy kesöbb nagy volt a kiabrandulas is 1 De mar akkor, 
midon az orszag meg az uj rendszer mezesheteiben gyö-
nyörködött, egy kel1emetlen bang zavarta meg az uj frigyre 
Iepett partok boldogsagat. 
- E 1 j ö n m e g a z e n i d ö m, am i kor m a j d 
tettekkel leszek tenyezö! 
Micsoda guny, micsoda szanalmas mosolygas kiserte e 
szavakat? ! 
- Hat mar a halottak is feszkelödnek ! Nem jöhet az 
többe vissza, akit eltemettek l 
De nekem ez a sz6 imponalt. Egy ferfit lattam meg 
benne, aki helyen megall es mikor az egesz vilag az uj 
aranyborju mellett jarja az eszeveszett tancot, akkor ö sze-
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meit a tavol jövöbe szegezi es politikai elörelatasäval nyu-
godtan mondja : 
- Eljön meg az en idöm! Varom ... 
Es lattam meg valamit, amely ami szolgalelkü, meghu-
nyaszkod6 politikai. viszonyainkban szokatlan jelensege volt. 
Lättam, hogy egy bukott miniszterelnök ut6djaval nem egyez-
kedik ki, hogy valamelyik bankba vagy magasabb hivatalba 
beleüljön kerodzeni, hanem ott hagyja a hazat es ellenzeki 
zaszl6t bont. Nem ül az iij kormany häta möge hazi papa-
galynak, hanem kezebe veszi a tollat, hogy eszmeit kifejtse 
es az t'.ij irany porhintesevel szembeszalljon. 
Ha partja öt akkor cserben nem hagyja es megy vele 
az ellenzekbe, mar evekkel ezelött tisztaz6dhatott volna a 
politikai helyzet, mely az elvek es partok valt6gazdasagab~l 
all. De epen gr6f T i s z a 1 s t V a n - aki tanacsaival es 
tamogatasaval belevitte a B a n f f Y· kormänyt az eroszakos-
kodasba - akadalyozta meg, hogy a part egy resze - ve-
zetesevel - ki ne valjon, hanem tömegesen csatlakozzek a 
s z e 1 1-kabinethez es varja nyugodtan a legalkalmasabb 
percet - a p a 1 o t a - f o r r a d a 1 o m r a . 
Ez a varva-vart pillanat vegre elerkezett es egy poli-
tikai gancsvetessel sikerült S z e 1 1 Kälmant elbuktatni. A 
selyemzsin6rt T i s z a lstvan sodorta es F e j e r V a r y 
bär6 hozta Je Becsböl. Az ö ket hüseges Lazarja ! 
Mindnyajan emlekezhetünk, minö zavaros politikai helyzet 
szakadt ekkor a nyakunkba. S z e l 1 Kaiman pärtjat a fa-
kepnel hagyta es hazament Rat6tra s i e m e n t h a 1 i a k a t 
nevelni. Csak egy szaväba kerlilt volna, hogy az udvari 
intrikäkkal szemben partjanak ertekesebb elemet szervezze 
• 1 
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es a nemzeti politika zäszl6jat ö ragadja a kezebe. De ezt 
a szavat ö Becsben hagyta. B a n f f y t partja hagyta 
cserben, - S z e 1 1 pedig a partjat61 szökött meg. 
E kaotikus forrongasban sziilte meg az aulikus politika 
az uj miniszter-jelöltet: gr6f K h u e n - H e d e r v a r y t. 
Egy embert, akinek egesz multja a közszabadsag intezme-
nyeinek labbal tiprasa es a liberalizmusnak, a nemzeti poli-
tikanak elarulasa volt. 
A nyugtalan közvclemeny egy ideig hullamzott, azutan 
csendesen elsimult. A partok az uj jelölttel paktumot kötöt-
tek. A regi nemzeti part odaallt az uj zaszl6 ala es nem 
volt egyetlen bang az orszagban, amely tiltakozzek a becsem-
peszett tr6jai fal6 ellen, amelyben a kamarilla es a reakci6 
politikaja volt elrejtve. 
Ekkor emeltük föl - egy idöben - szavunkat B a n f f y 
D e z s ö bar6val. En a hazban, ö a sajt6ban. Veletlen 
talalkozasa volt ez eszmeink es erzeseink közössegenek. Mikor 
pedig olvastam sorait eröteljes nemzeti politikaja mellett --
hogy m 0 s t 1 a t j a c s a k b e m u l t j a n a k h i b a i t, 
mert ö fajmagyar-politikat a nemzet 
nelkül akart a dinasztiaval csinalni-
akkor mar tudtam, hogy a mi utaink talalkoztak. A hibanak 
beismerese az en szememben a t e l j e s 1 e l k i u j j A-
s z u 1 e t e s, mert csak j6szandeku, becsületes lelek cselek-
szik fgy. 
Nem haboztam öt felkeresni. Bimb6-utcai lakasaban 
lepte meg az en varatlan latogatasom. Parbeszedilnk nagyon 
rövid volt, mert csak e kerdesböl allott: 
- Olvastam cikkeidet. Amint latom, ez a sutbatett 
nemzeti politikanak uj zaszl6bontasa. En nem a szemelyt 
nezem, hanem az elvet követem. Csak azt kerdem töled, 
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mond meg nekem öszinten: H i s z e d - e a z t, a m i t 
mondasz?I 
B a n ff y Dezsö mosolyogva szoritotta meg a kezemet 
mondvan: 
- Baratom 1 Amit gondviseles rangban, melt6sagban, 
kitlintetesben egy embernek az eletben csak adhat ; azt en 
mär mind elnyertem. Többet nem nyerhetek de mindezt 
kockara teszem es szivesen ott hagyom, h 0 g y n ehe z 
v i s z o n y o k k ö z ö t t a h a t a 1 o m b a n s z e r s z et t t a-
p a s z t a 1 a t a i m m a 1 s z o l g a 1 h a s s a m h a z a m a t. ---
N ekem sem partom, sem szervezetem nincs, - ha azonban 
te hozzam csatlakozol, nemzeti programmunk alapjan meg-
indithatjuk a partszervezest. Sok küzdelem, keves remenyseg 
lesz a jövö kilatasunk, „d e h a z a ja n a k c s a k a z t ehe t 
i g a Z i S Z 0 l g a 1 a t 0 t, a k i S Z e m e 1 y i e r V e n y e S Ü l e-
s et a közcelert szivesen fel tudja aldoznil" 
Az uj-part valsägos idökben született es megallapodott 
partkeretek alltak fejlödesenek iitjat. Ezert nem tudott ter-
jeszkedni. De politikai siilyat ma mar ellenfelei is elismerik. 
Ezt az uj part egyedül Ban ff y Dezsö bar6 kvalitasainak 
köszönheti. 
Ez a vasfejü, magyar koponyaju ember, a legmakacsabb 
erelylyel es következetesseggel tör utat eszmeinek mindenütt. 
Elsö rangu taktikus, akiben nincs hiusag, vagy önhittseg, 
amelylyel kitilzött celjat61 eltantoritani lehetne. Ö a tettek 
embere, aki eles szemmel latja meg a napi elet szilksegle-
teiben a legfontosabbat s arra lecsap, mint-a vercse a zsäk-
manyara. 
Azt hiszem Si e y es abbe kepzeleteben is egy ilyen 
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alak lebeghetett, mikor a forradalmi välsag nehez pjllanataban 
felkiältott : 
-Nem fecsegökre van többe szüksege a 
n e m z e t n e k, h a n e m e g y e r ö s f ö r e e s e g y e r ö s 
k a r r a, a m e 1 y c s e 1 e k s z i k ! 
B ä n ff y akcio ember, aki akarni tud is, mer is. Nem 
a politikai elmeletek katedrajab61 nezi a vilagot, hanem a 
gyakorlati elet közvetlen szüksegleteinek szempontjab61. Nem 
latja a szeme elött az egesz lepcsösort, - de mindig azt a 
legközelebbit, amelyre fel kell hagnia. Igy teszi meg lepesei 
fokr61-fokra, mig eljut oda, a hova indult. 
Fajszeretete erös liberalismussal van parosulva. Nem-
zeti önall6sag, szabadelvü haladas: ez a jövö magyar poli-
tikajanak kettös ösvenye. Ezen az uton pedig ott all egyik 
utmutat6kent Ban ff y Dez s ö bar6 s mint az öntött erc-
szobor, kinyujtott mozdulatlan karjaval mutatja a helyes 
iranyt. Ezt az utjelzö szobrot por belepheti, sar befecsken-
dezheti, de a legelsö harmat ismet csak tisztara mossa, hogy 
erckarjaval tovabbra is iranyitsa a tevelygö utasokat. 
Politikai interjuh. 
Öszinten be kell vallanom, hogy ez interjuht a magam 
szakallära csinaltam. A szerkesztom szakällara azert nem csi-
nälhattam, mert eloször is neki nincs, mäsodszor pedig -
politikai reportokban eleg helytelenül - konzekvensen mel-
16zni szokta szeles körben elismert megbizhat6sägomat. 
De mivel mint ad6z6 illetve jelenleg - ezt büszken 
mondhatom - egy arva fityinggel sem ad6z6 polgär agg6-
dom hazäm sorsan, tehät meginterjuholtam egy ellenzeki 
vezerfärfiunkat, akinek nevet t ö b b 0 k b 6 1 nem ärulhatom 
el. Ez okokat mellozve, csak annyit jelentek ki färfias nyo-
matekkal, hogy aki iräsomban ketelkedni mereszel, azt es 
nem tekintem gentlemannek ! 
Ezek utan alljon itt a beszelgetes sz6szerinti szöve-
geben. 
E n : Mi a nagysägod velemenye az önäll6 vämterü-
letrOI ? 
6 ~ Öh, eletem utols6 leht lleteig meg nem szunök küz-
deni a magyar vezenysz6ert 1 
E n : Es mi a nagysagod velemenye az ältalänos välasz-
t6i jogr61? 
C : Küzdeni f ogok, amig csak nem fog zengeni a szepen 
csengo magyar sz6 a hadseregben 1 
E n : Mi a nagysagod velemenye a nemzeti jegy-bankr61? 
6: Mert ha vitez fiainkat a «Rajta !» es az 'lElOre !'> 
lelkesfti, m skep rohannak az ellenseg goly6zäporäba, mintha 
ideg n nyelv n harsogjäk fülebe: «RUckwärtskonzertrirung l> 
E n : Es mi a nagysagod velemenye a nepoktatäs re-
formjär61? 
6: Minet kevesbbe adjäk meg, annäl hüsegesebben 
ki f ogok tartani a magyar vezenysz6 mellett l 
E n: Es mi a nagysägod velemenye a közigazgatäs 
ällamositäsär61 ? 
: Azt akarom, hogy edes anyanyelven sz61janak a 
magyar katonähoz es ne azon a nyelven, amelyet gyülölnie 
kell l 
:E n : Es vegül mi a nagysagod velemenye a magyar 
vezenysz6r61 ? 
6: (Fuldokl6 köhögesi rohamba esik.) Bocsänat, de a 
sok felelet annyira kifarasztott, hogy nem beszelhetek toväbb . 
. . . Ajänlom magamat l 
(Ne.) 
Az ember - otthon. 
Irta: Nemo. 
Ha az ember hazamegy lakäsäba, - väräba, amelyben 
vekony f alak es a maganlakäs szentsege välasztjak el az 
egesz emberi tärsadalomt61, legelsö gondja, hogy ledobja ma-
gär61 mind azt a sok feszesseget, amit a tärsadalmi konven-
ci6 rakott rä. A kabatjät leveti, nyakkendojet kioldozza, a 
kemeny inggallert legombolja, a kenyelmetlen cip6t lehuzza. 
Ah, milyen kej, hogy nem kell derekszögben ülni a szeken, 
hanem vegigheveredhetni a kanapen 1 Ah, milyen kej, amint 
egyszerre kiolvad az emberböl minden kenyszen1 merevseg 
es lehet gerinces ällat, mint a többi 1 
A legtöbb ember nincs otthon a mai tärsadalmi beren-
dezesben. Cipeli ugy~n annak szokasait, törvenyeit, de min-
dig erzi a terhet. Az ösember különvältan el benne a köte-
lessegek, kenyszerusegek ama szövevenyetöl, amit kultur-
lenynek nevezünk. Ez ut6bbi a parancso16 zsarnok, az elObbi 
pedig az elnyomott rabszolga, aki csak titokban, a nagy 
oszinteseg ritka pillanataiban s6värog szabadsagert. 
Ime, megesett, hogy nehäny erobert h a z a küldött ez 
a modern tärsadalom. Haza, az 6si otthonba, a vad tropikus 
videkekre, amelyeknek oserdeibe meg csak most irt utakat az 
emberi civilizäci6. 
A hatalmas, gyarmat-tart6 eur6pai ällamok hivatalnoko-
kat küldtek gyarmataikba es val6szim1, hogy e szinte korlat ... 
lan hatalmu, dus javadalmazäsu ällasokba olyan embereket 
valasztottak ki, akik idehaza szorgalmukkal, kötelessegtudä -
sokkal szereztek erdemet ra. Azert küldtek öket, hogy a 
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szeren setlen vadakat, al ilcet a modern pusk megh6di· 
tott mar egyszer meg egyszer megh6ditsak a civilizaci6 fegy-
vereivel. No mert a civilizäci6 els6 bemutatkozasa a vad 
videk ken nem val mi rokonszenves. Keves füstöt okadik 
es lathatatlan halalt oszt süvölto goly6ival. A civilizaci6 els6 
impresszi6ja a rettenetes haläl, amely megfoghatatlanul fura-
kodik a szegeny vad emberbe es amely ellen hiäba vedeke-
zik az f5 gyatra nyilaival, mergezett ländzsäival. 
Ezt a kellen1etlen es jogosan kellemetlen impresszi6t 
kesöbb kell megenyhiteni äldasos, szelid munkäval. A halält-
oszt6 civilizäci6 utan meg kell ismertetni a vadakkal azt a 
civilizäci6t, amelyik eltet. A füstokäd6 civilizaci6 utan be kell 
mutatni azt, amelyik a bekepipab61 eregeti a szelid füst-
karikakat. 
Ez a misszi6juk azoknak a hivataloknak, akik teljes 
hatalommal utaznak le a gyarmatokra ällamuk penzevel, ka-
tonai erejevel fölfegyverkezve. 
Es nem mulik el h6nap, hogy az eur6pai sajt6 ne hozna 
valami ujabb, hallatlan, az el6bbit mindig felülmu16 kanni-
bälizmus hiret a gyarmatok täjekair61. Csak nemreg zudult 
föl az egesz francia közvelemeny ama kegyetlensegek halla-
tara, amit az afrikai gyarmatokban követtek el a franczia 
ällam alkalmazottjai a szegeny benszülöttekkel es most mär 
ujabb, meg ennel is szörnyübb kegyetlensegek hire erkezik 
az indo-kinai gyarmatokb61. 
Mindenki azt hinne, hogy az emberkinzäs technikäja 
eljutott az inkvizici6ban a tökely fölülmulhatatlan fokära es 
hogy e teren a fantäzia, az ötletesseg semmi ujat sem ta-
lälhat ki mär. 
Nos, e gyarmatihivatalnokok megmutattak, hogy az inkvizi-
ci6 emberei ötletszegeny fräterek voltak hozzäjuk merve: apr6 
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sakalok a versziv6 kiralytigris mellett. Vajjon jutott-e az inkvizi-
toroknak valaha is eszükbe az ättüzesitett keztyütagit6, amely 
az emberi test resein bedugva vegzi a kin-fejlesztes munkäjät? 
Hallottak-e ok hiret annak a levesnek, amit a benszülött apa 
husab61 foznek es megetetik a sajat gyermekevel? Hallottak-e 
hiret a szuronynak, amelynek hegye föle labanal f ogva akaszt-
jäk föl a benszülöttet es a fakalapäcscsal ütögetik fejet, hogy 
a szurony mind melyebbre es mind lassabban zuz6djek a 
nyakba? 
Az ember meghökken, amikor a f antazianak ezt a bä-
mulatosan gazdag produktivitasat latja. Hajland6 volna azt 
hinni, hogy ennek a kitalal6ja a maga perverzitasaban is 
megannyi längesz, - ha nem tudnä, hogy egyszerü allami 
hivatalnok: kr61 van sz6, akik odahaza, a mersekelt egöv alatt 
epen közepszerüsegük reven jutottak elöre rangleträjukon. 
Ezeket a .bürokrata-agyveloket az 6si otthon levegoje 
termekenyitette meg. A civilizaci6 e kenyszer-gyermekei vegre 
megszabadultak a civilizäci6t61, amelylyel lelekben sohasem 
f orrtak össze, amely mindig teher volt a szamukra es amelyet 
mindig titkolt elegületlenseggel hordoztak. Hazakerültek oda, 
lelki illetosegi helyilkre es vadak lettek. Sot vadabbak a 
vadaknal is, mert osi ösztöneiket meghatvanyozta a sokäig 
visszafojtott duh moh6saga. Ezek az emberek odalent, a 
tr6puson szuronyhegygyel, tüzes keztyütägit6kkal boszulnak 
meg minden hajb6koläst, minden udvarias mosolyt, minden 
tärsasagos konvenci6t, amivel Eur6päb~n a kulturanak ad6z-
tak. Ledobjak magukr61 a moralt, a nevelest, a hitet, ami 
sohsem volt egyeb rajtuk, mint feszelyezö ruha es egy pilla-
nat alatt megszabadulnak mindatt61, amit az emberi civili-
zaci6 sok ezer evig rakott rajuk, iparkodott belejük oltani. 
Randevu katakombakban. 
(Pärisi tört net.) 
Irta: Nagy Endre. 
A szerzö öszszel megjelenö müveböl. 
Abban a leis vendegloben ahoi ebedelni szoktam, egy 
nemet kisasszonynyal ismerkedtem meg. Ott ült edes anyjä-
vat a szomszed asztalnal, szemben velem. Megha nem is be-
szelt volna nemetül, könnyen megismertem volna a nemze-
tiseget: igazi german leäny volt. Külömben is, külföldön 
mindig elesebben välnak ki a faji vonasok, mint odahaza, 
mert otthon folyton a külömbsegeket nezzük, külföldön el-
lenben a közös vonasokat keressük. 
Az en kis leanyom azonban nemcsak nemet, hanem 
egyuttal szep leany is volt fölfele fäsült vilagos-szöke hajä· 
val, kek szemevel es derüs, tiszta homlokäval. Miutän tul 
voltam az ebeden, gyönyörkodve neztem rä es örömmel 
vettem eszre, hogy kesobb viszonozza pill-entäsomat. Sot 
barha nem igen vagyok elbizakodott, hatärozottan ällithatom, 
hogy nezeseben több volt a puszta kivancsisagnal. Az ember 
bajosan beszethet ilyesmir61 kerkedes nelkül, tehät csak any-
nyit mondok hogy lätsz61ag erdekeltem 6t. 
De valami nagy jelentoseget nem tulajdonitottam ennek 
a nezdegelesnek. Ebed utän ök mennek jobbra, en balra -
aztän sohse talälkozunk többet. Vagy ha taläkozunk is vala· 
mikor a boulevardokon, talän rä sem fogunk emlekezni, hogy 
lättuk eg ·mäst valaha. Hisz itt, a kedves, bizalmas kis 
vendeg16ben mäsnak lätjuk azt a kis leanyt is, mint künn 
a zaj16 tömegben, ahol uj es uj szenzaci6k, 6riäsi aränyok 
halavanyitjäk el intim vonäsait. Itt, a kenyelmes vendeg16i 
asztal mellett apr6ra megnezem bäjait, külön el a haja, a 
szeme, az älla, az ajka, a keze. De ha az utcan talälkozom 
vele, akkor elsuhan6 összbenyomassä olvad egybe mindez; 
egy szereny, idegen kis leäny szilhuettje vilägszepsegek tarka 
soräban l 
De minel többször talälkozott pillantäsunk, annäl nyug-
talanabbä vältam. Szemeb61 annyi oszinte erdeklodes, annyi 
szere .•. igen 1 szerelem sugärzott ki, hogy alig tudtam 
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nyugton maradni helyemen. Csak a mamäja ne lett volna 
vele l 
Eppen azon tünodtem, hogy mikeppen folytathatnäm 
ezt a gyönged ismeretseget, amikor a läny f olyton räm ta-
padva nezesevel, igy sz6lott anyjähoz j6 hangosan, hogy en 
is meghallhassam : 
- Tehat most egyenest a Panteonba megyünk, ugy-e, 
mama? 
Hälasan neztem rea es szememböl odaosont hozza a 
titkos üzenet : 
- Ott leszek, edes ! 
Hogy gyanut ne keltsek, (most mar jogom volt titko-
16zni, hisz komoly szerelmi kalandr61 volt sz6), e pillanatt61 
kezdve ügyet se vetettem ra, hanem roppant közönynyel 
melyedtem el ujsagomba es akkor se neztem föl, amikor 
tavoz6ban elhaladtak mellettem. Hanem aztän gyorsan fizet-
tem es kanyarg6s mellekutakon elindultam en is Pan-
teon fele. 
Halhatatlan nagyok, dicso francia honfiak, akik ott pi-
hentek a pompas csarnokban, - vajfon megbocsajttok-e 
nekem, hogy ügyet sem yetve ratok, leptem marvanysirjaitok 
birodalmäba? Egy acsorg6 cicer6ne ajänlkozott, hogy meg-
mutogatja Puvis de Chavannes, Levy, Jean Paul Laurens 
fresk6it. Hideg fresk6kat nekem, akire egy szep szoke leäny 
värt mär egy oszlop töveben, nyugtalanul nezegetve körül. 
Mikor meglatott, földerült az arca es barätsägosan 
mosolygott ream. Anyja elmen11ve nezegette a fresk6kat ez-
alatt, de hat megsem volt ajanlatos odarnennem. A tävolb61 
folytattuk hat toväbb ezt a szem-diskurzust, amely a szerelmi 
csatak legboldogabb hadmüvelete, mert mindket fel annyit 
ert bel6le, amennyit akar. 
Lassankint tömegestül gyült össze a kiväncsi idegen 
a kupolas csarnokban es az or kihirdette, hogy aki akar, 
leszallhat vele a katakombäkba, ahoi a halhatatlanok sirjai 
vannak. N ehez vasajt6t nyjtott föl es mindannyian belepe-
gettünk utana a kanyarg6s, disztelen k61epcs6n a melybe. 
Beläthatatlan, sötet pince volt ez, egesz ös-rengeteg csupa 
köoszlopok b61. 
Az ör meggyujtotta a fäklyät es ennek piros fenye 
mellett vezetett vegig bennünket folyos6k, oszlop-sorok, fül-
kek, csarnokok utvesztöiben. Ma nem tudom megerteni hogy 
hogyan tudott eligazodni itten, de akkor nem tünödtem rajta, 
hanem vakon követtem azt a kis bäjos szokeseget, amely 
vöröses fäny ben csillogott el6ttem a fäklya vilagaban. 
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Az er meg-megallott a fülkek ajtajäban es harsanyan 
kiältotta el arna vitez generalis nevet, eletrajzat, aki odabenn 
pihen megfeketedett baberkoszoruk alatt, nehez, komor szar-
kofägban, nyilvän dicsöseges haditettek utan. Most egesz 
bätran odaszegodhettem az en nemetem melle ; a mamaja 
honfitärsakra talalt es egeszen elmerült a tarsasagukba. Re-
megö hangon mondtam neki : 
- Kisasszony, megengedi, hogy bemutassam magam? 
Jarkai Oszkär feste vagvok. 
A leäny nemi csa16dassal välaszolta : 
- Hogyan ? Ön tehät nem francia? Megeskildtem 
volna, hogy született pät isi 1 
- N em, magyar vagyok, de Parist kitünoen ismerem 
es ha szolgruatjära lehetnek ... 
:Most mär a leäny zavartalanul kezdett csevegni es 
azzal a bobeszedüseggel es megis tömörseggel, azzal a sa-
jätsägos rendszertelenseggel es rnegis logikus sorrenddel, 
amel\'lyel fiatal leänyok szoktak könnyiteni a szivükön, el-
mondta egy szuszra, hogv egy h~t 6ta vannak Parisban, 
meg härom hetig szändekoznak maradni, hogy Paris el-
büvölte, hogy odahaza a szülei nagyon szigoruan neveltek, 
hogy a Place de la Concorde nagyon gyönyörü, hogy a 
papaja roppant mord ember, hogy e nagyon szeretne egy-
szer az igazi Parist latni, de a mamaia mindig faradt es 
hogy ~it sz6lok en a nagy boulevardok kocsif orgalmahoz. 
En erre azt välaszoltam, hogy az e egy szoke hajszala 
többet er, mint a nagy boulevardok egesz kocsiforgalma es 
ha az igazi Pärist meg akarja lätni, ezt val6han nem teheti 
meg. csak az en oldalamon, mert az igazi Paris a szerelem 
tündervilaga, amelyben csak egy Bedekker van: a sziv, 
amely ,megert bennünket. 
Eszre sem vettük, hogy ez a parbeszed ott folyt le egy 
földalatti kö-sirban, amelyet ef!y szäl faklya vilagit meg es 
amelyben egy borraval6ra lese ör daralja el szärazan egy 
porlad6 holttetem vitezi tetteit. Mi csak a faklya pirosas 
fänyet lattuk es ezt is a r6zsaujju hajnalla varäzsolta ifju-
sägunk 1 
Az or befejezte mond6käjat es egy masik fülkebe ve-
zette a tärsasagot. A leany nvugtalanul mondta : 
- Menjünk utanuk, meg elveszitjük öket. 
- Nem, nem 1 Maradjunk meg, edes kisasszony 1 ••• 
Vagy kiväncsi talan az eletrajzokra? 
- Öh, nem, az iskolaban epp eleget tanultam belOtük 1 
Most mar ejsötetseg volt a fülkeben, csak az oszlopok 
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között derengett revetegül a f aklyaf eny egy-egy eltevedt su-
gara es az or hangja tompän hangzott ide, meg-megtöre-
dezve, el-elkalandozva az oszlop-labirintusban. De hat mi 
mar nem figyeltünk arra; belemerültünk abba a gyönyöru 
dial6gusba, amit hiäba beszel el ut6lag az ember, mert 
szavai banälisak, semmitmond6k, de megtelnek edes tarta-
lommal egy-egy kezmozdulatra, egy· egy könnyed öletesre, 
sot egy-egy vakmero cs6k-kiser1etre. 
- Szeret jarni szinhazba ? (Megf ogom gyöngeden a 
kezet.) 
- Öh, igen, különösen vig darabokba ! (Remegve, 
forr6n vis~onozza kezszoritäsomat.) 
- En ellenkezoleg, inkäbb a szomorukat szeretem r 
(Kezem oc;tateved karcsu derekära.) 
- Oh, en azokban rögtön sirni kezdek l (Fürtös feje 
odahajlik a fejemhez.) 
No es aztän, amikor sz6tlanul folyik tovabb a dial6-
gus ! Amikor a sötetben ajkam rätaläl az ajkära es . . . egy-
szerre egy nehez vasajt6 eros csattanäsa, aztän a zar csikor-
gäsa hallatszott. A leany ijedten räzk6dott meg. 
- Becsuktak bennünket 1 
- Terringette, en azt hiszem 1 ••• No, de sebaj, majd 
kopogunk az ajt6n es kibocsätanak bennünket. 
Megindultam a vaksötesben abban az iranyban, ahon-
nan az ajt6 csattanäsät hallottam, de nehany Iepes mulva 
kofalba ütköztem. A leäny idegesen mondta : 
- Eh l Hisz a hang ellenkezö iränyb61 jött ! 
Visszafordultunk, de megint csak közfalba ütköztünk. A 
leäny most mär ingerülten kialtotta : 
- Harnar, hamar 1 Gyujtson gyufät 1 
- Az am 1 De nincs. 
- Hat nem dohänyos ? Istenem, mllyen f erfi 1 
- De dohänyos vagyok ; ep azert nincs gyufä.m 1 Ha-
nem majd tapogat6dzva is kitalalunk. 
Körültapogattam a falat, amig megt,alaltam a fülke ajt6-
nyiläsat es megindultunk kifele lassan. En elol, a leany pe-
dig utanam, belem fog6zva. De nehäny lepes mulva orral 
nekimentem egy oszlopnak es ez eleg volt egy idore. A 
leany ketsegbeesve jajveszekelt : 
- Istenem, Istenem I Mi lesz belOlem l Elpusztulok 
itten 1 
- Ugyan ne bolondozzek ! Kedves mamaja odafönn 
eszre fogja venni, hogy elmaradt töle es visszajön a vezeto-
vel. N ehäny perc mulva itt is lesznek. 
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- De hath n m jön? Hätha arra gondol, hogy le se 
j ·uem v 1 a katakombakba1 hanem egyenest hazamentem a 
hotelbe 1 M sl or is megt ttem 1 " 
I' omol 1an m gsz ppentem. Ez ugyan nem volt va16· 
szinü f lteves, de h t az ilyen helyzetben az ember epen a 
pesszimista va16szinüsegekben szokott hinni a legkönnyeb-
ben. ~1egl emenyitettem a szivemet es hosies szilardsaggal 
mondtan1: 
- Edes kisasszony, bele kell nyugodnunk a vältozha-
tatlanba es biznunk 1 ell a jövendoben. Külömben, ha ket-
segbeesett volna is a helyzetünk, majd földeriti azt a szere-
lem 1 
A leäny ideges sirässal vfilaszolta : 
- Hagy_ion beken a szerelemmel 1 Maris milyen bajba 
sodort 1 I ül „mben is •.. (Itt egy kis szünetet tartott, aztän 
halkabban folytatta.) A sötetben azt se tudom, hogy szoke e 
vagy barna. Egeszen elfelejtettem. 
E vallomäs megdöbbentett. Va16ban, en is, amint vissza 
pr6bältam emlekezni az arcära, egyszerre tiz leäny arca is 
fölbukkant emlekezetemben es hiäba töprengtem, hogy melyik 
lebet ezek közül az, aki most itt ül mellettem, hason16 gon-
dokba merülten. No, mert a kis edes tökeletesen elärulta 
magät; biztos, hogy neki is van valakije, akinek az emleket 
sehogysem tudja elvälasztani az enyemtol. Szegyenlosen 
mondta: 
- Mondja kerem, ön szöke? 
- Nem, barna 1 
- Hala Istennek 1 
Most ujb61 hallatszott a zär csikorgasa, lassankint sä-
padt fäny kezdett derengeni az oszlopok között es leptek 
kopogasa közeledett. A mama ketsegbeesett kiältozasa föl-
verte a kripta nyugalmas csöndjet: 
- Kätchen 1 Kätchen 1 
Mindketten boldogan ugrottunk f el. A leäny örvendezve 
mondta: 
- Meg vagyunk mentve l 
- Meg vagyunk mentve 1 - ismeteltem en nem cse-
kelyebb örömmel. - :Menjük elebük, most mär könnyen rä-
juk talalunk ! 
A leany remülten, megbotränkozva nezett ream. He-
begve kerdezte: 
- Hogyan? Hat csak nem akar ön is velem jönni ? 
- Tessek ~ Hat mit csinaljak? 
- 0!11 ... Ez nem volna lovagias dolog öntöl l Mit 
2 
, 
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sz6lna az anyam, ha meglatna, hogy együtt voltunk bezarva 1 
N em, nem 1 Ha ön csak egy kisse szeret engem, akkor itt 
fog maradni es nem f ogja kompromittalni a hirnevemet. 
Elhült bennem a ver. Annal is inkabb, mert belattam, 
hogy nek~ tökeletes igaza van. Lesujtva kerdeztem: 
- Es med ig maradjak itten? 
- Csak holnapig. Holnap majd biztosan jönnek uj la-
togat6k es azokkal kimehet. Egy nap 1 I\.1i az az egy nap ? 
- Hm 1 Neki most 1när nem volt sok. Melabus lemondas-
sal rebegtem : 
- Legalabb ... legalabb nincs veletlenül valami 
harapnival6ja? 
Szegyenlüsen valaszolta : 
- De igen. Van egy skatutya szalmiakcukrom. 
- Haj 1 ••• Adja ide ... az is jobb lesz a semminel 1 
1'1ar egesz közel hallatszott a keres6k zaja. A leany 
türelmetlenül hätratuszkolt. 
- Most bujjon itt el •.. Isten önnel 1 J6 ejszakät 1 
Gyorsan otthagyott es nekem gyilkos keserüseg öntötte 
el a szivemet. Meg csak meg se cs6kolt utols6 vigaszkeppen, 
hanem itt hagyott remenytelenül a sötet ejszakäban. Ah, a 
nok abban a pillanatban, amint nemeslelküek, äldozatkeszek 
vagyunk iränyukban, megvetnek bennünket 1 
A k6-szarkofag möge bujva hallgattam banatosan, hogy 
mint cs6kolozik össze ujong6 örömmel anya es leanya, mint 
indultak vissza, mint csap6dott be ujra a vasajt6 es - fo-
goly voltam, egy sbtet kriptanak a foglya 1 
De felre banat 1 Vigasztaläsul megmaradt az a büszke 
tudat, hogy nemesül, lovaghoz i116 m6don viselkedtem. No 
meg aztan szigoruan veve nem is olyan nagy dolog az egesz. 
Ugysem aludtam mar rendesen egy het 6ta; most legalabb 
kialszom magamat holnap reggelig. 
Vigigheveredtem a marvanypadl6n es elhataroztam, hogy 
aludni f ogok. Hanem alig hunytam be szememet, hirtelen 
remületes gondolat döfött a szivembe es fölugrottam. Tudni-
illik eszembe jutott, hogy hetenkint egyszer, penteken zärva 
szokott maradni a Phanteon es igy, ha ma csütörtök van, 
akkor szombatig bezarva maradok itten. De aztän megnyug-
tattam magam: 
- Eh, szivem szerda van 1 
Csakhogy nyomban gyilkos ketseg tamadt bennem : 
-, Hatha megis csütörtök van ? 
Es mennel többet töprengtem rajta, annal kevesbbe tud-
tam megallapodni benne. 
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- Lässuk csak ... Kedden a Comedie Francaise-ban 
voltam, ez bizonyos. Tehat ha tegnap voltam ott, akkor biz-
tos, hogy ma szerda van ... Az äm 1 De vajjon nem tegnap-
el6tt voltam-e a szinhäzban ? Igen am, de ha tegnapelött 
voltam, akkor mit csinältam tegnap? Mi az ördögöt csinältam 
en tegnap? 
Elszomorodtam, amikor eszrevettem, hogy mily üresen, 
nyomtalanul telnek el napjaim. Ime legfölebb härom napi 
id6közr61 van sz6 es ebben is , van egy nap, amirol nem tu-
dok szämot adni magamnak. Es oh borzadaly ! Akär csak 
pentekig fog kelleni varnom, akär szornbatig, - en azt nem 
fogom eszrevenni itt a sötetben. Akar ket hajnalt f og kelleni 
megvarnom, akär csak egyet, - nekem egy folytonos ejszaka 
lesz az egesz 1 
Rezignältan feküdtem vissza a földre es keserü önvädba 
merülve csakhamar elaludtam. Hiaba no, a morälpredikäci6 a 
legjobb altat6szer, megha önmagänak tartja is az ember. 
Arra ebredtem, hogy az or ismeros hangja gepiesen darälta 
a szomszed fülkeben : 
- Itt nyugszik Hugo Viktor a nagy költo, aki ... 
Gyorsan föltapaszkodtam, kidörzsöltem szernemb61 az 
älmot es beleegyedtem a turistäk tömegebe. Szabad voltam 
tehat ! I\1egkerdeztem egy urt61 : 
- Bocsanat, uram, milyen nap van ma? 
- Csütörtök. 
Kimentem a szabad levegore. Mar alkonyi homaly ter-
jengett szet es kabul6 fejjel eltünodtem: 
A dolog igy all, ha szerda volt akkor, amikor a Pan-
theonba jöttem, akkor en most huszonnegy 6rät aludtam 
egyfolytaban, es akkor most egesz ejszaka fönt maradhatok. 
De ha csütörtök volt, akkor alig aludtam egy 6rat es leg-
jobban teszem, ha most egyenest hazamegyek lefeküdni ... 
Eh, rnondjuk, hogy - szerda volt ! 
. . . Meg most sem tudom, hogy mennyi ideig aludtam 
a katakombakban, de azt hiszem, hogy megis inkabb hu-
szonnegy 6räig aludtam, mert ez ejszaka a »Maxim«-ban 
megismerkedtem egy spanyol täncosnovel es mondhatom, egy 
csöppet sem voltam älmos. 
Gina Ranjicsics. 
(Egy cigäny nököltöröl.) 
Irta: Zsoldos Benö. 
E16ttünk, magyarok e16tt, kiket a muvelt nyugaton nein 
egy esetben nagy el6szeretettel szoktak összeteveszteni a 
nomäd cigany neppel: a Gina Ronjicsics neve teljesen is-
meretlen. Pedig e nev bennünket annyiban közelebbr61 is 
erdekelhet, hogy epen magyar ember f edezte fel ezt a nagy 
tehetsegu cigany «Sapph6»-t s hivta fel rea elüször az iro-
dalmi vilag figyelmet : dr. W 1 i s 1 o c k y Henrik, ~it meltän 
sorozhatunk a legkiva16bb ethnografusaink köze s ki a 
cigany nep elete es szokasainak ismerete teren a nagy kül-
föld elött is va16sägos szaktekintely. 
Abb61 az alkalomb61 emlekezünk meg ezuttal Gina 
Ranjecsics-r61 az alabbi sorokban, mert egy skandinav foly6-
irat, a «Varia> a multkoraban erdekes es figyelmet erdemlö 
tanulmanyt tett közze r6la Sigurd P. Sigurd tollab61. Az 
ir6 nagy tisztelettel es elismeressel beszel err61 a cigany 
n6költ6r61, ki különösen fiatalabb eveiben ugy testi szepsege, 
mint szellemi tehetsegeinek kiväl6säga reven nagy erdek16des 
es szeretet targya volt. 
A Wlislocki figyelmet, - ugy tudom, - egy szerb 
konzulsagi hivatalnok hivta fel ra e16ször 1890-ben. Ök aztan 
ketten meglätogattak a hires asszonyt, ki mar akkor, eletenek 
tetemesen e16rehaladott korszakäban, egy töpörödött öreg 
any6ka volt, kinek arcär61 az egykori szepsegnek minden 
nyoma mar reg6ta letunt. 
Gina Ronjicsics mindössze talän 250 költemenyt irt : 
faja forrong6, heves verenek megfelel6 szenvedelyes, lazas, 
dallamos verseket. De, tudja Isten, valamennyinel ugy lät-
szik, hogy a Mlizsa teljesen cserben hagyta 6t hangulat-
vilägänak azon pillanataiban, mikor a szive örömr61 es vigas-
sägr61 szeretett volna dalolni. IVlinden szenvedelyessege mellett 
is bizonyos melabu ömlik el egesz költeszeten. Vannak 
ugyan -~ hogyne volnänak - vidämabb t6nusu költemenyei 
is, de ezek eppenseggel nem tekinthet6k legsikerültebb al-
kotäsainak. 
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Elete m glehet ~ sen viszontagsägos volt, va16sägos 
regen}~ telve a legvaltozatosabb kalandokkal. 
El tkorat, szül tesenek körlilmenyeit talan () maga 
sem ism rte soh s azt Wlistockinak sem sikerült pontosan 
kipuhatolnia. I7"örülbelül 12 esztend()s lehetett a kis Gina, 
mikor Szerbiaban egy nomäd neptörzs elrabolta, melynek 
tagjait e cselekmeny ert a katonak üld"zobe is vettek, de 
hat eredmenytelenül. Mikor aztän Belgrädba erkeztek, ott 
tart6zkodasuk alatt a ki äl6 szepsegu es ertelmes cigany-
gyerek felkeltette egy gazdag ··rn1eny kereskedo figyelmet, 
ki 6t magahoz is vette, adoptälta es Konstantinapolyba vitte, 
hol partfogoltjat me felel6 neveltetesben reszesitette, tanittatta 
s härom evig egy nfanet neve16t tartott mellette. 
Majd kesobb a kereskedo ö scse: Gabriel Dalenes, bar 
sokkalta idosebb volt näla, nöül vette ot s nehäny evig nagy 
j6letben es kenyelemben eltek együtt, zavartalanul. A no 
nyugtalan vere azonban a csendes, nyugodt eletbe sehogy-
sen1 tudott vegkepen beletör6dni s ezen evek alatt az () 
szerelemre szomjas szivenek elegületlen kifakadäsait szen-
vedelyes ö r m e n y, t ö r ö k es r 0 m ä n költemenyekben 
öntötte ki. 
Balsorsa egy alkalommal egy fiatal örmenynyel hozta 
össze: Gregor Korachon-nal, ki szepen meg is szöktette a 
terje mell61, azt hozvän fel f6-f6 indokul a szökesre, hogy a 
ferjet megg ilkolva talältäk s ot, a feleseget gyanusitja min-
denki a szörnyu buntett elkövetesevel. Dalenest csakugyan 
meg is öltek; egy örmeny volt a tettes, kinek szemelyazo-
nossägara vonatkoz61ag Gina a legszigorubb titoktartäst 
tanusitotta mindvegig. Nem is tudta meg töle soha senki, 
hogy ki volt a ferje gyilkosa. 
A csodaszep cigäny nö elete ett61 az id6pontt61 fogva 
aztän a legfurcsäbb összevisszasag kevereke volt, telve ki-
sebb„nagyobb kalandokkal, melyekben nagy bosegben szöv6d-
tek a legkülönfälebb szerelmi viszonyok. 
Legutols6 kedvese, aki ugy lätszik, a legtöbb mely er-
zessel es szenvedelyesen szerette Ginät, egv Jakob Hornstein 
nevü dusgazdag zsid6 ember volt. Ez a Hornstein igazän 
muvelt, a tudomany, muveszet es irodalom teren fölöttebb 
järatos ferfi volt s hires es gazdag könyvtärral rendelkezett. 
Ennek az 6hajtasära Gina roman nyelvre leforditotta Platen-
nek, a nagy nemet költonek «Lass tief in dier mich lesen» 
c. költemenyet s ezt a keziratot egesz haläläig kincs gyanänt 
orizte Gina az 6 nemeslelkü es nagyszellemü ked vesenek 
emleke gyanant. Lehet mondanunk, hogy a Gina eletenek 
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lel5boldogabb idoszaka az a hat esztendo volt, melyet o Jakob 
Hornstein-nal elt ät : 
Tragikus f ordu16pontot kepez szegeny Gina Ranjicsics 
elete folyäsaban az az eset, hogy egy kemenyebb összezör-
düles utan, mely amiatt tört ki Gina es Hornstein között, 
mert az ut6bbi amazt egy ciganynyal elkövetett hütlenseggel 
gyanusitotta, Gina öngyilkossagi szandekb61 a vizbe ugrott, 
de kimentettek. E kiserlet utan azonban veszedelmes läzba 
esett, mely betegsege alatt aztan minden szepseget tökeletesen 
elvesztette. Senki sem ismert többe ra a szep Ginära .... 
Hornstein minden ek dacara halälaig hü maradt kedvesehez, 
a kinek 10,000 osztrak dukat-aranyat hagyott. 
Hornstein halala utan azzal vadoltak meg Ginat, hogy 
az örökseg birtokbavehetese vegett megmergezte a färfit. E 
szörnyü vad alapjan be is börtönöztek s csak harom h6nap 
elteltevel bocsatottak szabadon, mivel artatlansägat idoközben 
sikerült bebizonyitani. 
Gina Ronjicsics aztan rokonainak ezer dukät-aranyat 
adott az öröksegbOI, Parisba ment, melynek kaprazatos vilä- ·. 
gab an egy L e n g y e 1 nevü em ber tärsasagäban az egesz 
szep vagyonanak tünemenyes gyorsasaggal a nyakära hagott 
ugyannyira, hogy ezutan csak a hitelezök j6indulatab61 elt 
mindaddig, mig az ad6sok börtönebe került s szepen vissza-
toloncoltak Szerbiaba. Itt aztao az a konzulsagi tisztvise16, 
akir61 mar fentebb emlitest tettünk s ki e nöre a Wlislocki 
figyelmet is felhivta, - tamogatäsara sietett s a no haläla 
utän annak rokonainal megvasärolta azokat a keziratait, me-
lyek most mär oly kivä16 font ossäggal es nagy ertekkel bir-
nak a cigany nepnek meg kiaknazatlan költ6i irodalmaban. 
SZERELEM. 
lrfa: Janda Matild. 
Jött a hajnal biboräval 
S sz61ott hozzäm : 
Feledd el az ejszakat 1 
Ami elmult, 6 feledd el 1 
A fä.jdalmas könnyeket -
A hütlent, ki elhagyott -
6, feledd ~11 
En vagyok az, aki van ! 
V egigöntöm barna orczäd 
Harmatommal - a härslevellel 
Beboritom homlokod -
S älmot kötök szemeidre, 
Melyben uj szivek születnek, 
S pusztul az emlekezet ... 
Jött felem a deli nap, 
Megegetett melegevel 
S sz6lott hozzäm : 
En vagyok az, aki van 1 
A szivedben, mely kiegett, 
Ujra tüzes längot gyujtok -
0, de szep a szerelem l 
Tudom merre van az utja 
A szerelem orszäganak: 
Elvezetlek, jer velem l 
~ 
Jött feiern az esti szellö, 
S igy beszelt : 
N apnyugatr61 jöttem epen, 
Hol az filmos alkonyatba 
Temetkezni jär a nap ... 
Üzenetet hoztam neked, 
Vägyak lizte sebes szamyon -
Jart utamban adta filtal 
Erted ego ferfiszi V. 
Mondta, hogy selyem hajadbs 
Es titokzatos szemedbe 
Van bef onva elete ... 
s cs6kkal var es ölelessel, 
Es szerelmes epedessel -
Mondd : a valasz mi legyen ? 
- Igy beszelt az esti szellö, 
S megbontotta szöghajam. 
. . . En pedig csak kutattam a 
Felhomalyt. 
Elmerengve, eltlinodve 
N eztem a sötet eget, 
Es szivembe szallt a banat, 
Es szivembe szällt a vägy - " 
S hogy az ajkam sz6ra nyilott, 
Sz6ltam en: 
„0 te szello, te szerelmes, 
FeJeletet ne varj tOlem. 
Feleletet ne vigy oda, 
Ahol varnak ölelessel 
Es szerelmes epedessel -
Engem ott hiäba värnak ... 
Menj el inkäbb messzi delnek„ 
Hol a szenvedelyek laknak, 
Hol a tenger zöld vizeböl 
Cs6kot szi a särga na p ... 
Menj el oda, esti szello, 
Vägyak üzte sebes szärnyon 
Ott lakik a kedvesem. 
Az en regi, regi pärom, 
Oka f orr6 könnyeimnek, 
Höse a bus dalaimnak, 
Megölöje älmaimnak, 
A szivemnek g_yilkosa . . . 
Ott cs6kolja ajakäval 
Mäs leänynak ajakät. ".. 
Menj el oda esti szellö -
V agyak üzte sebes szärnyon, 
S mondd - de ne mondj neki semmit. 
Csak egy sz6t, hogy szeretem, 
Hogy meg mindig 6t szeretem, 
Okat forr6 könnyeimnek, 
Hoset a bus dalaimnak, 
Megölojet almaimnak, 
A regit, az edeset .•. '' 
V eszharang. 
Irta : Andrejew Leonid. 
Keso 'ejjel volt mar es en meg mindig felalomban 
hänyko16dtam agyamon, mikor hirteten egy tompa, szakado· 
zott hang ütötte meg a fülemet. Rögtön utana egy mäsikat 
hallottam ; ez is eppen olyan tompa, nehez es rövid volt, 
mint az- elübbi es a fejembe bizonyos fajdalmat kezdtem 
erezni, mert mintha sulyos, megolvadt 61omcseppek estek 
volna rea, melyek belefur6dtak az agyamba. De f olyton 
gyorsabban es erosebben hallottam: 
Bam ! Bam ! Bam 1 Eleinte ugy remlett, mintha a padl6 
al61 jönne, de azutan meg er6sebben tavolabbr61 hallatszott 
es a fejem mar egeszen zugott. Kinyitottam a szememet 
es rögtön tisztaban voltam a dologgal : A harangot verik 
feire, mert a legközelebbi faluban tuz van. A szobaban nagy 
sötetseg volt ; az ablaktablak be voltak csukva. 
Meg most sem ertem, hogy mikor öltözködtem f el, 
hogyan kerültem a ruhaimba. Azt sem ertem, hogy a häz-
beliek közül senkinek sem sz61tam. Vagy ok feledtek el 
engem, vagy en nem törodtem velük. 
A veszharang tompan, dacosan zugott toväbb es minden 
ütese, mint egy 6riasi, nagy tömeg lomhän a földre vag6dott. 
:Es en szala<ltam. 
Az eg vörös f enyetOl a csillagok elhomalyosultak es a 
kertet sajatsägos vilagossäg ö7.önlötte el, amilyet nappal nem 
lätni, de meg tiszta, holdas ejjeleken sem. Mikor a vessz6-
keriteshez ertem, egy kiriv6an vörös, ide-oda vonag16, ketseg-
beesetten forg6 valamit vettem eszre. Mintha verrel öntöttek 
volna le a harsfäk kerek leveleit, aggodalmas, sejtelmes suso-
gäsukat elnyelte a veszett harangzugas, mely nem terjedt 
most tova lägy hullämokban, mint a csöndes tiszta legben a 
bekes ünnepi estharang, hanem hirteten orült gyorsasägba 
csapott ät: 
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Bam J Baam 1 Baam 1 1 • • • 
Friss szantasu földeken f utottam keresztül es a gyors 
futamban a szürke megvilagitott rögek egy 6riasi kigy6 fenyes 
pancelpikkelyehez hasonlitottak. Magasan a f ejem fölött apr6 
tuzszikrak k6valyogtak. EI6ttem az ego falu. Emberek, alla-
tok egy csom6ba verlSdve. A terebelyes es nyulänk fäk sora 
mögött a längnyelvek szilaj dühvel csapnak a forr6 földre, 
majd tuzes cs6vakat es foszlänyokat sz6rnak a sötet eg fete, 
azutän, mint a zsäkmänyra ehes vad, üvöltve merülnek a 
melybe, söpörve, emesztve, ami emeszthet6. A fülem zug a 
futast61, szivem pedig hevesen szinte hallhat6an ver, de 
mindezt tulharsogja a harangztigäs, melyben annyi läzas 
ketsegbeeses volt, mintha nem is egy rezharang ütese volna, 
hanem a fäjdalmäban halältusät viv6 föld 6riasi szivee. 
Bam 1 Bam 1 Bam l hangzott a hüvös, remes ejszaka-
ban es alig hihette az emper, hogy ez az esdeklo, üvölto 
hang a f alu szereny es egyszerü a mäskor nyugodt es sze-
lid, kis tornyäb61 jön. 
Megbotlottam. A szäraz rögek, amelyekre tämaszkod-
tam, porrä mältak kezem alatt. Hirtelen felemelkedtem es 
szaladtam tovabb. A tüz diadalmasan vilägitott elottem. Mar 
halottam, az epületfäk recsegeset es pattogäsät, melyeket csak 
ugy faltak a langok, hallottam az emberek különfäle kialto-
zäsät, amely egybeolvad es a szörnyü confuzi6b61 csak a 
a ketsegbeeses volt erthet6, mely a szivembe markolt. Es 
mikor megtört, el-elcsöndesedett a längok sittergese, a hangok 
tengerebol e!Otört az asszonyok a sir6 sikoltozäsa es a meg-
riadt allatok bogese. 
Egy mocsar hirtelen utamat allta. Nagy käkäval benott 
mocsär volt, mely jobbr61 is, balr61 is beläthatatlannak lät. 
szott. Belegäzoltam. A viz elOször csak terdig, majd a mel-
lemig ert ; azutän ereztem, hogy az iszap kezd erosen be-
szivni es hirtelen visszaf ordultam. TU! a mocsäron mär ege-
szen a közelben dühöngött, a tüz es ärnyas szikräkat dobott 
a felhok fele. A nagy käkäval es sässal övezett mocsar va-
kit6 fenyben tükrözte vissza ezt a vilägit6 szin-symphoniat ; 
a harang pedig, mintha ezt kiältotta volna: J6jj 1 Jojj 1 
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Az eredmenytelen pr6bä1gatäs utän ide-oda tipegtem 
a mocsär szelen es amint a viz föle hajoltam, egy ember te-
kintett felem a melyb61 es ahogy neztem a remes vilagitäst61 
eltorzitott arcat, össze-visszakuszält hajät, nem voltam kepes 
magamra ismerni. 
Hat mi lesz ? • . . Is tenem 1 Istenem 1 kiältottam ket ke-
zem elürenyujtva, mintha bele akartam volna kapaszkodni 
valamibe. Es a harang zugott, zugott, minden rendszer nelkül. 
A harangok egymäsra tor16dtak. Azutan hirtelen elhalt es 
ismet vadul belevägott, ismet elhalt Ujra a viz föle hajoltam 
es . . . az en tükörkepem mellett egy hosszu kisertetet pil-
lantottam meg, melynek emberi abräzata volt. 
Ki az ? - kiältottam megrettenve, közvetlen mellettem egy 
ember ällt es nemän a tüzbe meresztette szemeit. Az arca 
fak6 volt es veres. Ruhäzatär61 parasztnak iteltem. Talän 
mär itt is volt mikor en ide futottam, vagy talän kesobb er-
kezett, csak en nem vettem eszre jövetelet. 
- Eg, - sz61t kis ido mulva anelkül, hogy mas fele 
forditottavolna szemet, mely tw nagynak es üvegesnek lät-
szott a tlizvilagnal. 
- Ki vagy ? kerdeztem töle - V eres az arcod. 
Hosszu vekony ujjät vegig huzta az arcän, egy pillan-
täst vetett veres ujjära, azutän toväbb bämulta a tüzet. 
- Eg minden, eg 1 - mondta ismet, anelkül, hogy 
engem megfigyelt volna. 
- Nem tudod, hogyan lehetne a twpartra jutni? - ker-
deztem kisse tävolodva t61e es azon gondolkoztam, hogy 
nem egyike-e ez azon szämosoknak, kik a szörnyü, nyäri 
forr6sägban megorülnek. 
- Oh6 - h6 - h6 I kialtotta ismet es felnevetett. A 
harang hirtelen elha11gatott, csak a tliz recsegett hangosan 
es a langok megvilägitottak a csöndes tornyot, mely most 
nagyobbnak tunt fe1, mint mäskor es mikor ismet megkez-
dodött a vad ketsegbeesett harangozäs, izgatottan kezdtem 
järkälni a parton. 
Mindha valaki hivott volna es en rögtön feleltem : 
- Jövök, jövök 1 ... 
I 
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A különös etnber pedig enekelni kezdett, majd a ha-
rangot utanozta : 
- Bam ! Ba1n 1 Bam 1 
- Hallgass 1 - könyörögtem neki. 
6 csak nevetett es a fejet razta. Üveges nagy szemei-
ben visszatükrözödött a tuz. Ez az örült meg a tüznel is 
jobban megborzasztott. Hirtelen megfordultam es futni kezd-
tem a mocsär menten. Alig tettem nehany ugräst, mär 
mellettem volt. Az inge lobogott, amint nagyokat ugrott 
melletten1. 
A harang ugy ü völtött, mint a haldokläs utols6 kinjai-
val küzködö ember, aki mär nem vär segitseget. Mi pedig 
futottunk minden cel nelkül es sötet ärnyekunk hangtalanul 
söpörte mögöttünk a friss szäntäst. 
Forditotta A b ä d i. 
ÖRÖKKEVALÖSAG. 
Kärognak a fejem felett, 
S villämgyorsan lelkemre csapnak, 
Vad, telhetetlen varjai 
A sebes röptü pillanatnak. 
Kif os~tjäk ekessegit : 
Gyemäntköveit es aranyjät, 
~ orgazdäjuk - a Vegtelent 
Ekitik vele a haramjäk. 
Az en kezem meg csüggeteg 
Ölembe nyugszik egyre lomhän, 
Türi a rablast csendesen, 
Halalrakesz közönybe, tompän. 
Es egyre koldusabb leszek, 
S nem zeng jajgatva mar a szivem, 
Mig kincseimmel kerkedel 
Örökidö - te nagy irigyem ! 
K e m e n y S i m o n. 
A külföld kr6nikaja. 
Tangertol - a Keleti tengerig: ez fejezi ki leghivebben 
mindazt, ami ennek az evnek tavasza ota Europa törtenete-
ben vegbement s az ut6bbi napok esemenyeiben egy ugy-
lehet veres vilagtörteneti szinjatek prologusava jegecesedett 
ki. A nemet imperator Tangernel kezdte külügyminiszter buk-
tatason, björk6i rendez-vous-a folytatta s a mare clausum 
o·porosz jellegü ötleteben fejezte be. Ha ugyan befejezte. 
Mert nagy kerdes, hogy immar közhelyszerü kifejezessel elve 
- a nemetek «tüzes temparamentumu» uralkodo ja beeri-e 
azzal, hogy ket vilag sajtojanak külügyi rovotaban allando 
f oglalkozäs targya Iett s hogy sikerült bizarr felle?esek hosszu 
soraval lazba hoznia a multakba lassan-lassan beletör6d6 
Franciaorszägot, orszäga ellen sorakoztatni a fajrokon angol 
nepet, s ezzel halälra sebezni a pängermanismust, majd 
russofil erzelmeivel Europa egyensulyänak közeli megzava-
rasät kilatäsba helyezni? A nemet csäszar nem leli nyugtat, 
mondjak az elcelod6k es krokirozok, csakhogy vajmi nehez 
vilägtörtenelmi tenyeknek konstälasa el61 elzärkozni. N agy 
tevedes azt hinni, hogy II. Vilmos csak beszeltetni ohajt 
magärol s hogy nincs a bekenek nalanal jobb, igazabb hive. 
A bizarr, de jol kiszämitott marokkoi lätogatas is ugy sz61vän 
orär61-6rära f okoz6d6 ellenszenve Angolorszag ellen nem 
egy kisse tüzes temperamentum megnyilvänuläsai. V egre is 
ennek a nagy poseurnak is lehetnek tervei. S ezeket a 
terveket fel nem ismerni, sot mi több letezesüket egyenesen 
ketsegbevonni, szomoru vilagitasba helyezi Europa nepeinek, 
allamfärfiainak es zsurnalisztainak itel6 kepesseget. 
A nemet imperialismus, mely evtizedeken keresztül a 
chauvinismusnak ut6bb kisse megfogyott eml6in vesztegelt 
s allhatat6san kitartott a külföld nemetjeinek rendszeres iz-
gatäsän, nehäny h6nap 6ta iranyt valtoztatott. A pängermän 
nepboldogitok bölcs tanitasai mintha egy kevesse elhallgattak 
volna s ugy remlik, hogy a magarol sokat, nagyon sokat 
hallat6 gazdasagi imperialismus is aläbbhagyott volna elöre-
nyomuläsäval. E helyett azonban lepten-nyomon a nemet 
külügyi politika iränyvaltozäsainak nyomait latjuk. 
Ez nem felismeres, ez j61 ismert tenyek regiszträlasa. 
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A harmas szövetseg meg ervenyben van ez idö szerint, de 
hol talälkozunk meg csak nyomaval is ? Franciaorszäg es 
Oroszorszäg sem bontotta fel kettos szövetseget, de van e 
diplomata, aki e szövetseget komolyan venne. Bismarck is-
koläja hozzäszoktatta Eur6pat, hogy a härmas szövetseg a 
francia gloire hajszoläs es a szlävizmus terjeszkedese ellen 
iränyul. De hat Franciaorszag veszelyezteti-e Europa bekejet 
es terjeszkedik-e a panszlavizmus. A feleletet Delcasse bukäsa 
s a Washingtonban ülesezo beketanacskozäs adhatja meg. A 
bismarkismus tehat ismet hazudott. A nemet birodalom kül-
ügyi politikäjä:iak iranyit6i egy pillanatig sem vettek komolyan 
szämitäsba Oroszorszäg megtämadäsat, s ha eljött volna a 
farkas, amelylyel oly szep siker mellett ijesztgettek a magyar-
oszträk külügyminiszterek birkäikat - ugy N emetorszäg bi-
zonynyal a härmasszövetseg megszegesevel, illetöleg a belüle 
rea haram16 kötelezettsegeknek be nem tartäsäval lepte volna 
meg Eur6pät. S hiheto-e ezekbe a sok kiäbränduläst hozott 
napokban, hogy a komoly es higgadt temperamentumu I. 
Ferencz J6zsef hadba sz61itotta volna nepeit, a miert Francia-
orszäg vagy Anglia megtämadta a hü es becsületes nemet 
birodalmat? Azonban a kettos szövetseg oly oszinte volt. 
Mert az orosz politikusok es diplomatäk va16szinüleg meg a 
gondolatot is megmosolyogtäk, hogy egy nemet-francia hä-
boru eseten a nemet hatarokra egy orosz sereget fognak 
mozg6sitani. A härmas es kettos szövetsegek ennek dacära 
megis Jenällanak, csak hogy nem birnak letjoggal. 
Es ez a pont az, a mely erthet6ve eszi az eur6pai 
egyenswy zavarait Mindket szövetsegcsoportb61 hiänyzik va-
lami, aminek h!änya azutän a szövetseg oszintesegenek ro-
väsära ment. Es ez a valami a közös ellenseg. Mert sem 
Ausztria-Magyarorszagnak-Olaszorszägnak egyreszt es a Nemet 
birodalomnak nincs közös ellensege, sem Franciaorszagnak 
es Oroszorszägnak mäs reszt. Sot a közösnek tartott ellen-
seget egyik vagy mäsik szerz6d6 föl mindig barätjänak te-
kintette es ugy is bänt vele. Franciaorszäg feltette, hogy 
Oroszorszäg ellensege a nemet csäszärsägnak, Ausztria-
Magyarorszag pedig evtizedeken keresztul abban a meggy6-
zödesben elt, hogy a feher cär orszägänak a nemet biro-
dalom nem hagyomänyos szövetsegese, hanem ellensege. A 
Tangert61 a Keleti tengerig lejätsz6dott esemenyek hoztäk 
meg a kölcsönös kiabrändulast s ezek vetettek ärnyekät az 
eur6pai egyensUly ujabb, de mar j6 ideje värva värt alakulä-
sainak. Ebben az uj alakulasban azonban Oroszorszäg es a 
N emet birodalom csak szövetsegesek lehetnek. 
Alcsuth fenykorabol. 
Irta : Thewrewk lstvan. 
Muveszviläg volt egykor Alcsuthon. Strobl mester meg. 
bizast kapott, hogy a Lu d 0 V i k a A k a d e m i a reszere 
keszitse el a honvedseg foparancsnokänak, J6zsef föherceg-
nek mellszobrat. Strobl termeszetesen 6hajtotta, hogy a mell-
szobrot az elO modell utän alkothassa s eziränt kervenyt is 
intezett J6zsef foherceghez, aki välaszkepen csakhamar meg-
hivta Alcsuthra a muveszt. 
Igazi magyar szeretetremelt6säggal lätta ot vendegül es 
olyan elozekenyen allott modellt, oly pontossäggal es kitar-
tassal, mintha nem szivessegef tenne, hanem legszigorubb 
kötelesseget teljesitene. 
A mintäzäs az alcsuthi kastely fegyvertermeben ment 
vegbe. J6zsef f6herceg negy heten keresztül naponkint mäs-
fäl, söt neha ket 6ra hosszat allt modellt, - mindenkor allt, 
- es Strobl azt mondja meg ma is : nyugodtabb modellje 
meg nem volt. A foherceg tartasa mindig katonäs volt es 
ezert Maria Dorottya föhercegno egy izben meg is 
jegyezte: 
- Papa, ugy ällasz, mintha most is katonai szemlen 
volnäl. 
Mär az elsö napokban annyira megtetszett J6zsef fo-
hercegnek es a fohercegi csaladnak az agyagb61 keszült 
mellszobor, hogy Klotild fohercegno is kedvet kapott magät 
lemintaztatni es csakhamar Laszl6 foherceg is modell lett. A 
fegyverterem szobräsz muteremme alakult ät s hogy Strobl, 
aki a szobrasziskola tanära, ininden skrupulus nelkül lehessen 
hosszabb ideig Alcsuthon, J6zsef foherceg Csäky Albin gr6f, 
akkori vallas- es közoktatäsügyi miniszternel negy heti sza-
badsagot eszközölt ki reszere. 
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A mellszobrok az6ta elkeszültek es gipszbe öntettek. 
J6zsef föherceg teljes katonai diszben, Klotild foherceg-
asszony szalonöltözetben, fälvallon Stuart gallerral, Läszl6 
föherceg pedig vadaszruhaban, vadaszkalappal lett mintäzva, 
s ennek a mellszobornak a talapzatara igen ügyesen alkal-
mazott a muvesz egy m6kust. 
Maria Dorottya foherceg kisasszony, aki gyönyöruen 
fest es kiväl6 zenei tehetseg, nagy kedvvel nezte Strobl 
munkäjät es muveszi hajlamai nemsokara arra ösztö-
nöztek, hogy maga is mintazzon. Aze16tt meg talän 
soha nern is erintett kezevel agyagot es ennek dacara 
egy kis utasitäs utan mar1s 1 e m in t a z t a D o r e 
Bibliajänak egyik angyal kepet es pedig oly kitüno . si-
kerrel, hogy azt kesobb terrakottäb61 is elkeszitettek. Maga 
J6zsef föherceg is neki allott az anyagnak es fegyvereket 
gyurt be16le, Lasz16 f6herceg pedig segedkezett Stroblnak, 
mikor a szobrasz Hektort mintazta. Tudni kell, hogy Hek-
tar a fohercegi csalad nagyan kedvelt, regi häzörzoje. 
Strobl, amikar a felejthetetlen alcsuthi napok utan 
visszatert Budapestre, kellemes meglepetest tervezett es ke-
szitett a föhercegi haz reszere es e meglepeteset 1892. hus-
vetjän maga vitte el Fiumeba, ahol akkariban J6zsef föher. 
ceg csalädjaval tart6zkadott. A meglepetes pedig nem valt 
mäs, mint a - Hektar. A Hektor, ahagy fejet egy cser-
kaszorub61 kidugja, s ezt a muvesz kutdiszitesül tervezte, 
hogy a bronzb61 val6 Hektar a fiumei park lätogat6inak ne 
elriaszt6 ugatässal, hanem baratsagosan csörgedezö kristäly 
tiszta farräsvizzel kedveskedjek. 
A meglepetes nagyon tetszett. Klatild foherceg asszony 
azonban ugy hatarazta, hogy a Rektor nem marad Fiume-
ben, de ada kerill, ahol cleven hasonmasa van : Alcsuthra, 
egyik diszeül a parknak. Ott van ma is, de az elet ki v.esz 
körille : Alcsutra es környekere nema csönd borul. 
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Eltekozolt erök. 
Dühöng mär szepen az egyetertes a koalici6ban. Ugyan-
abban a koalici6ban, amely meg nehany het elött szuverenül 
osztogatta csalhatallan iteleteit; hazaarul6nak nevezte azt, 
akinek mas volt a velemenye, biinös rendbont6nak azt, aki 
furcsallotta az engesztelhetetlen ellentetek e cinikÜs össze-
keveredeset. Most mar az elemek festek nelkül fitogtatjak az 
orrukat egymäsra es egy csöppet sem titkoljak, hogy meny-
nyire nem veszi be a gyomruk ezt a termeszetellenes keve-
redest. - Ezelött meg ha1Jgat6lagos ved- es dac-szövetseg 
bekly6zta öket, most azonban mar szabadon marakodnak 
egymassal, - amint az szövetsegesekhez illik. 
Hova tünt egyszerre az az erös nimbus, amely szinte 
forradalmi bizottsagga, önkenyes uralommä avatta a vezerlö 
bizottsagot? N em kellett mestersegesen lerombolni, meg 
csak baklövesek sem kellettek fölrobbantasahoz. Magät6l el-
illant, mint a hogy magat61 hul szet a keve, amit szalma-
kötel helyett imadsaggal fuznek össze. 
Amint a legelsö vekonyka alkalom kinalkozott ra, hogy 
a homogen elemek összetalalkozhassanak es szövetkezhesse-
nek vegre anelkül, hogy elkelljen dugniok legszentebb el-
veiket: nyomban szetrebbentek a közös zaszl6 mellöl, amellyel 
mar-mar az egesz orszagot majdhogy csatarendbe nem sz6-
litottak. 
Mindenkit, aki csak agg6dva nezte ezt a kenyszeredett 
koalici6t, megnyugvassal tölthet el az uj kialakulasok e for-
rongasa. Itt, a hol a szövstsegeseknek egyik öklüket allan-
d6an a bajtarsuk feie kell szorongatniok, nem lehet bizalom 
a diadalban. Jöjjön el hat a masik szövetkezes ideje, amikor 
öszinten allanak egymasmelle, akik egymas melle val6k es 
öszinten fordulnak egymassal szembe, akik ös ellensegek. 
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De bärhogy alakuljon is az uj forrongäs, mar most is 
fajdalmasan kell 1 vonnunk a tanulsagot, hogy a nemzet 
erkölcsi tökeiböl ismct hatalmas mennyiseget emesztett föl, 
tekozolt el egyesek könnyelmilsege es politikai ambici6ja. 
Mert senki sem mondhatja nyugodt Ielekkel, hogy a koalici6 
a magyar vezenysz6ert Allott össze. A koalici6 szövetkezett 
magaert a koalici6ert, a magyar vezenysz6 pedig az az 
jmadsag volt, amely ez elegyes kevet összefüzte. 
Am a nemzet - a hüseges, bccsilletes, hiszekeny 
magyar nemzet - :nagaba fogadta ezt az imadsagot es 
csak most kezdi sejteni, hogy amiert ö komolyan harcra 
keszülödött, az voltakepen nem egyeb, mint politikai ambi-
ci6zusok szövetkezesenek ilrügye. A nemzet eszre fogja 
\ enni, ha raszedik. Am, ami mar eddig megemesztödött az 
elö-harcokban, ami ertek eddig elpusztult, azt senki kar-
p6tolni nem fogja. 
Pedig sok pusztult el ! 
Ime, piacra dobtunk, elkoptattunk egy csom6 „haza-
arulas"-t, „alkotmany sertes"-t, amiknek karhoztat6 erejet 
pedig a legvegsö, legeld öntöttebb esetekre kelle.ne tartogatni. 
K„ zhelyekke, semmit mond6 partvelemenyekke tettünk olyan 
vadakat, amelyek egeszseges nemzeti közvelemenyben hala-
los erejüek szoktak lenni. Aztan felemesztettilnk egy nagy 
adag nemzeti fölbuzdulast, impozans ellentallast, anyagi es 
erkölcsi aldozatkeszseget. 
Es mindezt a magyar vezenysz6ert? - Nem ! ... A 
koalici6ert 1 
3* 
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VERSEK. 
Irta: Balla lgnac. 
SERENATA. 
Most megy aludni . . . Ep utols6t lobban 
A lämpa ablakodban. 
A sok ärnyek mind hosszu ägyadhoz oson 
Es äthajol a viinkoson. 
Meglopjäk cs6kjät e vällnak, e karnak 
S szeliden betakarnak. 
Susognak-bugnak, mint szello viräg felett, 
Ha tävozik a kikelet. 
Ha erzik mär s6haja osznek-telnek ... 
Megerted mit beszelnek ? 
PROPELLEREK. 
A Länchidt61 a Bombaterig 
Es onnan vissza, 6raszäm 
Örök egyformasagban, eltet 
Igy örli le a gozkazan. 
Ideje-utja mind kimerve, 
S mig robotolja, szüntelen, 
Elfilmodoz egy nagy haj6r61, 
Mely jär a messze tengeren. 
Ugy erzi, benne is feszül göz 
lelkeben tüz-tüzzcl rokon, 
Mint büszke nagy haj6 lelkeben, 
!\1ely ur az oceänokon, 
s ah gy a szel hullämot borzol, 
Apr6 hullamot, tarjagost, 
Azt älmodja, hogy büszke gozös 
S a tengerär dobälja most ... 
NAPFOLTOK. 
Dermedten all a nap egy pillanatra, 
Amint a földb61 feltör a siräm: 
- Es bontja a nap fenyet sugarakra, 
De csak hogy ärnyek n61jön, hinti räm. 
Hogy arnyekb61 a fänyözönt sovärgva, 
1-1ig eletoszt6 tüzed szomjazom, 
Keservem fuljon el emeszto vägyba 
S vulkänmorgässä nöljön s6hajom, 
Kitör olykor kövül6 szivem vagya 
Es erzem, e vagy ölelkezni üz. 
Tölcsere kerget attöri a Iäva, 
Hogy egyesüljön veled, egi tüz. 
Tüzoszlopok törnek fel 6riäs ivbe, 
Fönt längra lobbanak a fellegek, 
Hogy onnan, mint a meddo vägy a szinbe, 
Ölembe ismet visszaessenek 
S beleveszszen mind a hü16 salakba, 
Mely erzest, vagyat mindent eltemet ... 
A naparc elborul egy pillanatra 
Es egy napfoltot szül e döbbenet. 
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Bara Pal. 
Irta : Oergely lstvan. 
- Tudom, hogy kihez megy ide föl I - sz61t Dömötör 
orvoshoz az 6 kiser6je, amint megalltak a nagy dunaparti 
haz elOtt. Komoly es titoktart6 ernber vagyok. Mondjad meg 
nekern, miert akart - önkezevel - eletenek veget vetni 
Bara Pal? Mostan, epen mostan, - dicsösege tet6pontjan -
amikor Bun dmu könyvet az akaderniai nagydijjal megko-
szoruztäk, az egesz orszagban veszik es olvassak, az összes 
eur6pai nyelvre forditjak ? Ez a pupos kis tanarocska egy-
szerre nagyernber lett, amig azelött az 6 gyönyörü felesege-
vel mar a legboldogabb ember volt, mit akar? Mi jutott az 
eszebe? Hirtelen megorült? 
Dömötör vallat vont. 
- Nagy miszterium az öngyilkossag. Csupan az ember 
kepes reä s ezert megdöbbent6 bizonyiteka szabad akara-
tunknak, epen ugy, mint a szerelem. Az allatnak megvan -
a termeszet rendjebcn - a maga pärzasi ideje, amikor sza-
poritania kell fajat. Megvan ezutan a maga önkenytelen vege, 
arnelyet elhoz neki az agg; ag, a goly6, vagy a termeszet 
zivatarja. Csupan az ember all mindenha diajalmas urkent a 
szerelem es a halal fölött. Egyik ezert unja meg az etetet, 
a masik azert .•. Bara Pal tiszta ernber ezen a piszkos vila-
gon, nagy oka lehetett az öngyilkossagra, de hogy mi, azt 
nem tudom. 
- Te, - doktor - nem az asszony? Ez a bagyadt, 
szöke, irnbolyg6 rejtely? 
- Ugyan? I - kialtott az orvos fölhäborodassal -
meg c~ak gondolni sem szabad erre 1 
Es bucsuzas nelkül -- sietö leptekkel - hagyta el a 
gyanusit6 erobert. Fönt a mäsodik emeleten Bara Pal f elesege 
nyitotta ki neki az ajt6t. 
Halk köszönes utan, sz6tlanul, valami különös enge-
delmes alazatossaggal segitette az orvosnak kabatjät levenni, 
akarcsak egy j6raval6 cseled, aki valami hibät akar j6vä 
tenni. Azutan bebocsatotta a dolgoz6 szobaba ... 
A nagy fekete karszek feher parnäi közül sargän es 
bozontosan meredt ki Barna Päl vezna testecskeje. Szemebfü 
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lehetett eszrevenni, hogy nyomorek, pupos - ezekböl az 
önkent le..,ütött melabus szemekböI, a melyekkel gyermek-
kora 6ta menekült az emberek gunyos va~y szänakoz6 pil-
lantäsa elül. Különös, hogy a lelki vagy testi nyomorek a 
többi ember sze1nevel lätja n1eg a legjobban önmagat. 
- Nos, hogy erezzük nrngunkat, edes, j6 Szokratesz, 
- kerdezte orvosi jovialitassal Dömötör a halal menekültjet. 
- Olvasta mar ezt az angol review-t? Hallja sak, mit ir a 
maga filoz6fiajär61? 
Dö.11ötör orvos sohase beszelt a beteggel a vegzetes 
tettrol. i\legvizsgälta, sz6rakoztatta, de az a rettentö kep, 
amikor Barna Päl kiöltött nyelvvel es pupja miatt eloretartott 
labakkal 16gott az ajt6felfän, örökre eltünt emlekezeteb61. 
- Hat ez az angol kritikus mindenekelött jeilemzi a 
szisztemäjät, - a härom fötetelt: elöször is, hogy nincsen 
bün, mäsodszor, hogy nincsen ereny, harmadszor, hogy 
csupän tenyek vannak, hogy erkölcsileg semmi se j6, semmi 
se r ossz, hogy az ember szabad, egeszen szabad, meg ön-
magat61 is. i\1egdicseri ezutän a maga stilusät, meg tudja a 
j6 eg mi mindent mag, de a vegen hozzä füzi, hallja csak: 
Nagyon sajnaljuk, hogy Barna Pal könyveb61 hiänyzik egy 
logikai lancszem : a kötelessegröl sz616 fejezet. Mindazonältal 
az emberi szabadsagert vi vott harcban örök babert szerzett 
fejere azaltal ho5y a bün el6iteletet kiirtotta a vilägb61. Bol-
dogan kialthatjuk vegre: Nincsen bün I 
Bara Päl soväny kezevel be1emarkolt a feher parnäba, 
azutan keserü mosolylyal ismetelte rnintegy önmaganak : 
- Mert nincsen bün ! 
Pillantäsa fä1daltnasan odasiklott a bagyadt, szöke asz-
szonyra, aki hirtelen lesütötte szemet. Bara Päl pedig a nagy 
fäjdalmak egyszerü szerenysegevel, minden hangsuly nelkül, 
panasztalan szärazsäggal mondä : 
- Ez a könyv eletem munkäja, nagy dicsöseget szer-
zett nekem, a tudomäny magaslataira emelt, titkos almaimat 
val6vä tette, - hanem azert nagy szamarsag. Talän irok 
meg egyszer egy mäs könyvet, talän elek meg egyszer egy 
n1äs eletet. ... 
Dömötör közbevägott. 
- Hat elni lehet, de irni egyelöre nem fog. Az elsö 
az egeszseg, különösen a gyomor egeszsege. Akinek j6 
gyomra van, j6 dolgot ir. Lassa, amikor maga ezelött ket 
ramsteakot tudott megenni, lelkeben meg fogamzott, meger-
lclödött ez a dicsö, nagy, görög költemenye az em"'öeri mel-
t6sägnak es szabadsagnak, ez a niagasztos könyv, a Bün. 
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Most, hogy rossz a gyomra, mar csacsisagokra gondol. Ha 
en allam volnek, minden ir6nak megvizsgaltatnam a gyom· 
rät es ennek az egeszseget61 tennem függove, hogy szabad-e 
irnia. Nem volna akkor pesszimizmus, naturalizmus, miszti-
cizmus, de volna poezis es igazsag. 
Mikor Dömötör orvos eszrevette, hogy Bara Päl szo-
morusagär61 lepattan a trefa, komoly hangon folytatta . 
- Most mär minden veszedelmen tul van, a szervezetet 
megmentettük, most meg csak ismet meg kell erosödnie. 
Ezennel orvosi minosegemben bucsut veszek, nem jövök ,fel 
többe naponkint, csak hebe-h6ba, mint j6 barätja, meglätoga-
tom. Isten vele 1 
Kezet f ognak. Az orvos pär percig f orr6 szeretettel szo-
ritotta meg a beteg kezet es nemän, csillog6 szemekkel ne-
zett reä. Most vette eszre Bara Päl eloször, hogy az az 
ember nem csupän az o agyonsanyargott testecskejevel töro-
dött. Közel volt a siräshoz, mär-mär oda akart borulni erre 
a hatalmas, baräti färfimellre, es zokogni, zokogni, meg 
mindent, de mindent el mondani, ami ot erte, ami fäj, ami 
tönkre tette ..• Szemet befutotta a könny. 
fyiikor letörölte, mär ismet egyedül volt az asszonynyal. 
Es a majusi napsugär vigan osont be a szobäba. Oda 
ät a budai hegyek zöldes szürkessege eles vonalakban bon-
takozott ki a kekseges egbol, hebe-h6ba egy-egy ätfut6 g6z-
haj6 eles füttye rikoltott be a beteg ember csöndes vilägäba, 
amig a Duna zajtalanul hömpölygött ~ova palotak-koszoruzta 
medreben. A nyitott ablakon keresztül elhozta a budai szello 
a tävoli mez6k illatat, mint ujjong6 üdvözletet a tamad6 
nyarnak, a Gel!erthegy citadelläja szürken borongott az ifju 
termeszetben. Es az asszony oda tämaszkodott az ablakhoz 
es barnult mereven, szomoruan ... 
Ebben a pillanatban a margitszigeti haj6n a katona-
banda rakezdett egy dalra : vorrei morire . . . 
Az asszony megerezte, hogy mostan valaki nagyon 
szomoruan nez reä, valaki, aki valamikor, nem is olyan regen, 
boldog volt, ha az 6 szöke angyala ott a zongoranäl ene-
kelte ezt a dalt, - ez a pupos, nyomorek valaki, akinek 
egyszerre hirtelen mindent meg kellett tudnia, lätnia, ....- es 
aki bele akart halni. Egy sz6t se sz61t, csak rögtön meg 
ak art halni. 
Sarkon f ordult. Szemeik talalkoztak es neztek egymäst 
hosszan, fä.jdalmasan, oszinten. Eszükbe jutott, mino egeszen 
mas volt a viläg, amikor utoljara zengett a dal: vorrei mo-
rire. Milyen könnyen es hamar mehet tönkre egy egesz elet, 
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egy egesz viläg ! Az ässzony nem birta ki sokaig a f erfi pil-
lantäsat. 
Hirtelen kiegyenesedett es odaallt az ajt6 melle es sze-
meit lesütv alazatosan, de biztos hangon igy sz6!t: 
- Päl, most mär elmehetek, mert nincs räm szük-
seged, ismet egeszseges vagy. 
Itt csuklani kezdett a hangja es valami lassu, belso 
zokogässal folytatta : 
- Bocsass meg nekem, - különben nem, err61 nem 
sz6lok, szegyelem magam, hogy megtettem, hogy ajkamon 
kijött e sz6. Sokkal nagyobb dolog törtent itt, hogy ilyen 
közönseges, leha m6don vehetnek t61ed bucsut. Tönkre 
tettelek, hogy kerhessek ezert bocsanatot? Nem, csak meg 
akarom nel{ed mondani, hogy tökeletesen aterzem azt, amit 
tettem, s hogy nincsen mäs gondolatom, mint te, hogy egy-
r61 älmodom: bar kezdhetnem el ujra elülr61 az eletemet. 
Ha ez lehetseges volna, oldaladnal maradnek es orcäm verej-
tekevel keservesen dolgoznäm csak egy cseppnyi szereteted-
ert. En most elmegyek s azert 1nereszelek neked valamit 
megmondani, te äldott, szegeny ember ; szeretlek. Szeretlek 
f orr6n, magamat emeszton, ezer kinban, s borzalommal tölt 
el a g~:mdolat, hogy t61ed tävol kell e!nem. 
Es most odaomlott a ferfi ele, megragadta a kezet es 
ugy beszelt hozzä, szivb61 szakad6 hangon, mint a hivo az 
oltar istenehez. 
- Csak egyet, Päl, mielott megyek ! Oh, ha a lel-
kembe Iätnal, hogy ne kellene sz6lanom, ha Iathatnad az en 
aläzatos hälämat, a miert sohase sz6ltäl egy sz6t se err61, a 
mi ezelott ket h6nappal törtent. Most a bucsuzas pillanatä-
ban megmondom neked, hogy sohase szerettem azt az 
embert igazän, trefä.ltam vele, tetszett ifjusäga es heve, es 
... Nem is tudtuk, hogy otthon vagy, ittam vele a cognac-
b61 es igy törtent, hogy ... különben nem ertem, nem er-
tem ... Oh ne fä.jjon neked ez az emlek, ne legyen az en 
gyalazatom a te fäjdalmad, nem erdemlem meg 1 Nem tudtam, 
hogy mellettünk haldokolsz . . . N em akartalak elhagyni, mig 
beteg voltäl, ket h6napon ät nemän es lesütött szemekkel 
äpoltalak, te sohase sz61täl. Minden ami t1tkunk marad, te 
j6sägos, te aldott, te szent, te szegeny ember ! Csak ezt az 
egyet !ngedd meg I 
Es megcs6kolta Bara Pa! vezna jobbjät, az meg a bal-
kezevel magamegad6 fäjdalomban simogatta a szoke hajfo-
nadekokat. Az asszony zokogott : 
- Oh, de mäskeppen lehetne minden ! 
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Hirtelen fölallott, letörülte könnyeit, odalepett a szek-
renyhez es kivette onnan a ruhäit, az ibolyacsokros kala-
pocskat, amelyben Bara Pal a legjobban szerette. Majd ön-
kentelen hiusäegal, szokott m6don a tukörhöz lepett, szäja-
ban tartva a hajtüt es töltette a fe jere azt a csipkes r6zsa-
cso rot. Fölhuzta selyemkeztyüjet, amely feszülten ragyogott 
zomancosan a puha kis kezecsken, majd kivette tokjab61 a 
könnyed graci6za ernyöt. Ket h6nap 6ta most el6s~ör lep ki 
az utcara ... örökre ! 
Nagy csönd. Csak az 6ra ketyeg, az az edes, 6don 
6ra, amely Bara Päl edesanyjänak egesz elcten {lt eppen ugy 
ketyegett. Azutän rr eg ket boldogtalan kebel zihal. 
Bara Päl fölkelt a karszekerol, a fäjdalom jämborsagä-
val összetette kezeit es maga ele bamult. Az igazi fajdalom 
gyermekded, gyämoltalan, gyava es a legnaivabb m6don 
önz6 : Bara Pal vala!Ili különös kivancsisäggal kerdezte: 
- Hat be16Iem mi lesz ? 
A nyomorek embernek nem volt egyebe ebben az elet-
ben, mint a könyvek meg a felesege. A könyveket akkor 
szerette meg, amikor gyermekkoräban meg a testverei is 
guny oltäk pupos mivoltaert. Nem jatszhatott velük, mindig 
egyedül volt es tanult a szegeny gyerek, akit nyomorusäga 
tett langelmeve. 
Mostan mindez elv0nult emlekezeteben, a re~ i häz, az 
iskola, az erdo, a harangzugas, az e::?.yetem, azutan ... 
Igen, az az asszony ! Ott lakott naluk abban a szege-
nyes kis lakäsban, beleszeretett a bägyadt, szöke r6zsäba, a 
kibe sohase ketelkedett. Mert 6 szerette, azt hitte, 6t is 
szeretik. Ilyen az igazi szere em, amely sohase feltekeny, se 
szereny. 
- Isten veled Päl 1 
Ott värt az ajt6näl es värta engedelmesen, hogy a ferfi 
odanyujtsa a kezet. 
- Hat belölem mi lesz? kerdezte ismetelten älmod6 
szemekkel, tavoli lelt>kkel Bara Pal. 
- Teged karp6tol a dics6seg, enyem a gond, a lelki-
furdaläs, a magam elött val6 szegyen. Megirtad a te nagy 
munkadat, a Bünt, - neked tapsol a vilag es csudälva 
tisztel. 
Barna Päl keserüen mosol \· gott. 
- Az en dicsösegem ? Hazugsäg, mikent a munkäm. 
Jartarn ismeretlen urjait a gondolkodäsnak, kerestem a siva-
tagban az eszmet es megtalältam. , Hirdettem, hogy nincsen 
bun, - es megvolt a dicsoseg. Es te asszony enge1n ... 
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oh akk r b lättam, h gy vnn bun - m llettem järt, velem 
'lt 1 Es mind z, a 1iert clt m, amiert b mulnak, ami az en 
munk m, egy 'riäsi megcsaläs es csal6dJs. Van bun, - az 
elet bun es megbänas a celja.. Maradj csak itt 1 
- P ·1, nem 1 het. 
- l\li rt? 
Az assz ny elfödte az arcät, felre f ordul es tego ajakkal, 
amelye ·et me0 perzselt a gyaläzat, lazasan suttogta : 
- Nem 1 het P'l, - anyanak erzem magam, nekem 
gyern1el·em lesz 1 
Barna Pal elhalavänyodott, ajkäba harapott, n1ajd nagy 
szeretett 1 lehuzta az asszony kezeit es melabus örömevel 
az igazi boldogtalansägnak n1ondä: 
- Hat lesz gyermekünk, apa leszek? • . . Häla az 
istennek ! 
Es a szoke, imbolyg6 asszony visszatäntorodott, össze-
csapta kezeit, felig ujjongva, felig zokogva kiähotta: 
- Hat nem üzöl el ? Itt maradhatok ? J 61 teszed, mert 
senki sem sz rethet jobban, mint en. Olyasmit erzek, mintha 
e16bb tönkre kellene tennünk azt az embert, akit szerethes-
sü ik 1 - l\tlintha ezen a vilagon minden szeretet j6väteves, 
minden j6sag megbanäs, minden becsület vezekles volna. 
H8borll es beke. 
Jrtaa Tolstoj Le6. 
- OJ fordltaa u orosz eredetib6L -
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Ellökte magät61 a tagra nyitott szemekkel reä meredö Natasat 
s razarta szobaja ajtajat, a szolgaoak pedig megparancsolta, hogy 
a ma este beoson6 färfiakra forditsa rä a kapU!\Ulcsot s vezesse 
öket a fogad6terembe. Amidön Gavrill6 este jelente a jövevenyek 
eliramodasät, homlok rancolva, bätan összekulcsolt kezekkel jart fel 
ala a szobäban, merlegelve a teendöket. 
VIII. 
Mi6ta P1erret felesege Moszkvaba követte, a gr6f mindig uta-
zäsi ürügyet keresett maganak. Rostovek megerkezese utan a Natasa 
altal elöidezett batas kesztette terve azonnali kivitelere. Troerbe 
utazott Jozsif Alexejevics özvegyehez, akinek igeretet b1rta az el-
hunyt iratamak bIThatasat illetöleg. 
Visszaterve Maria Dimitri1evna hiv6 sorait talalta ir6asztalan, 
sürgösen kerette ma gahoz, egy a Bolkonszky herceget s matkäjat 
illetö fontos Üf! yet megbesze lendö. 
Pierre fe ltette, hogy kerüli Natasa lätasat. Ugy talalta, hogy 
erzelme sokkal erö-ebb annal a megengedett rokonszenvnel, amelyet 
egy nös ember erezhet a baratj a menyasszon ya irfmt. A kiszamit-
hatatlan vegzet ismet a köze~ebe kenyszeritette. 
A terembe Iepö gr6f az ablak mellett ülve talalta a sapadt, 
dult abrazatu Natasat. BeJepe~ ekor a leany felallott, tekintetevel 
vegigmerte a gr6fot tetötöl-talpig, azutän homlok rancolva, hideg, 
melt6sagteljes t artässal hagyta oda a termet. 
- Mi törtent - kerde Pierre, Maria Dimitrijevnanäl be 
nyitva. 
- Gyönyörü hist6ria ! Ötvennyolc esztendöt ertem el, de 
ilyesmi meg nem ment vegbe a häzamban ! 
Pierreoek mindenek elött becsületszavat kellett lekötnie Maria 
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Dimitrijevnänal arra nezve, hogy a most elmondand6, bizalmas 
.közlemenyeket titkon tartja. Ezek utan tudatä Besuchov gr6ffal 
hogy Natasa, szüleinek elözetes engedeJme, söt mi több, tudta 
nelkül lemond6 Jevelet irt völegen~ enek s hogy e tenynett Kuragin 
Anatol az elöidezöJe, akivel Pierre felesege reven ismerkedett meg. 
Natasa atyja tavolletet szökesre akarta felbasznalni, hogy azutan 
titokban megesküdhessen vele. 
P1erre tägra nyilt szemekkel hallgatta Maria Dimitrijevna erte-
. ite~et, nem mert füleinek hinni. Andras herceg menyasszonya a 
szenvedelyesen, fotr6n szeretett Natasa Rostova, e buta, tökfilk6 
Anatol miatt pärtoljon el Bolkonszky hercegtöl ? Anatol miatt, aki 
különben is nös ember. Pierre tudott titkos hazassagar6l - öt 
szeretne-e annyira, hogy szökni akar vele ? Ezt Pierre sem nem 
tudta elkepzelni, meg kevesbbe el!l.inni. 
- Meg:esküdni 1 Nem veheti nöül, hisz hazas ember, - väla-
szolt a gr6f Maria Dimitrijevna szavaira. 
- Ez az ügy egyre szebb le~z, - kiälta Maria Dimitrijevna. 
Csinos legeny, mondhatom ! Nyomorult ! S ez a leany mar ket 
napja var1a. Most legalabb felhagy a värakozassal. Ezt a felfede· 
zest tudatnom keJl vele. 
Maria DimitriJevna megtudta Pierretöl a titkolt häzassag leg-
intimusabb reszleteit, azutan beavatta a gr6fot meghivatattasanak 
tulajdonkepeni celjaba. Maria D1mitrijevna feit, hogy Rostov gr6f 
aval!y a naponkent vart Bolkonszky herceg megtud valamit a do· 
logb6l s Kuragint parbajra bivnak. Maria Dimitrijevn a tehat a 
következökre kerte Besuchovot: elsö sorban hivja ki s6gorat, Ana-
tolt az ö neveben s birja ra Moszkva nyombani elhagyasära, s arra, 
hogy ö elötte ne mutatkozzek többe. Besuchov mindenre kesznek 
nyilatkozott, most jutott csak tudatara az öreg gr6iot, Nikolajt s 
Bolkonszkyt környekezö veszelyröl. 
Pierre felkereste az öreg gr6fot, aki szomoru es zavart volt. 
E reggelen tudatta vele Natasa elhatarozasat. Pierre mas targyra 
akarta terelni a beszelgetest, de a gr6f UJb61 es U.Jb61 visszatert 
keservere. 
Most Sonj a lepett du lt arccal a szobaba. 
- Natasa gyöngelkedik, a szobajaban van, beszelni 6hajt 
önnel. Maria Dimitrijevna nala idözik s szinten latni kivanja önt. 
- Ön j6 baratja Bolkonszkynak, Natasa bizonyära tudatni 
akar önnel valamit, - velekedek a gr6f. Ah istenem 1 Milyen szep 
is volt minden ! 
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S kezeit ösz hajaba melyesztve elhagyta a szobat. 
Maria D1mitrijevna tudatta Natasaval, hogy Anatol nc3s. Na-
tasa e hir megerösiteset P1erretöl akarta hallani. Mindezt Sonja 
tudatta Pierrel, mialatt a homalyos fo1yos6n Natasa szobajahoz 
vezette. 
N atasa hal~anyan, komoran ült Maria Dimitrijevna mellett s 
läzas, köoyörgö tekintete Pierrere iranyult. Nem mosolygott, nem 
b6lmtutt fe 1evel, merev tekm1ete ezt läts.zott k ~1 dezni: Baratom 
vagy-e, ava~y el lensegem, mint valamenn ien Anatol kivetelevel ? 
- Ö mmdent tud, - sz61t Maria Dimitrijevna, Pierrere mu· 
tatva. Majd megerö~iti , vaj 1on iI?azat mondottam-e vagy bazugsagot. 
Natasa ugv nezett eg_ ikükröl a mas1kra, mmt a megsebzett 
vad nez az e 2yr e l, özeledö vadasna s kutya1ra. 
- Natalja l 1jinicsna, - kezde P1erre, - kegyedre nezve 
egykedvü Jebet ez allitäs va16disag~ , mivel ... 
- Tehat meg sem nös ? 
- D ~ igen, Anatol häzas ember. 
Pü~rre becsü etszavära je lente ezt ki. 
- Moszkvaban idözik m eg ? - kerde gyorsan. 
- lgen, meg ma lättam. 
A hang1a latsz~l ag megtagadta az engedelmesseget, csak je-
lekkel adta ertesükre, hogy egyedül 6h a3 t maradni. 
Pierre nfm maradt ott ebedre s nyomban tavozott. Anatol 
fe lkutatAsära indu1t; mar puszta gondolatära is szive feie to lult a 
v ere, alig tudolt lelekzeni bele. A klubba hajtatott s Anatolt ke-
reste; megb1zhat6 ertesülesre azonban nem tudott szert tenni. A 
je lenl9vök egy resze azt monda, hogy meg nem JÖtt el, mig a 
masik resz azt Al ita, hogy ma el sem JÖ. A gr6f bevarta az összes 
tagok meg1eleneset s mive hogy Anatol nem jött, nem varta be az 
ebed 1dejet s haza na11atott. Hazaerve komornyikja jelente, hogy 
Anatol He ene Wassziljivna gr6fnönel idözik. 
Fe lesege fogad6terme zsufolva volt. Besucbov gr6f mag nejet 
sem üdvözölve, egyenesen Anatol feie tartott. 
- Ah Pierre, - sz6 t az epen odaerkezö gr6fnö, - nem 
is tudod, mily a lapotban !ele<lzik Anatolunk ..• 
A gr6tLe elh llgatott. P1erre batarozott fellepese elörevetette 
dühenek s ereJenek borzaszt6 arnye'4at, mar ped1g ezekre emle-
kezett Helene a Dolochovval kivit pärbaj 6ta. 
(Folytatjuk.) 
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Közgazdasag. 
Magyar amerikai b ank. A 
Magyar Altalanos H~telh 1nk i az: 
gatö ia el 1do szerrnt amer1ka1 
tdnu mänyuton vao. Amer11,ai 
u ad1.sa tö1eg aual a törel, ve-
seRt,el hozh t6 lrnpcsofatlia, hogy 
az Amer1kaban etö k1vandoro1t 
hon:fi ärsaiukkal a11yag1 össze ,öt-
tetes1 le1esilhessünk. Erre vo11at-
koz61ag egy berliiii tavirat ~rr6l 
ad sz 1 mot, hogy a Mdgyar Alta-
lanos Hi e b •nk vezete ... e me 1ett 
egy magya1-a ,ner1l\a1 bankrntezet 
fog 1e1e ülni a egboJ, hogy a 
p uzforgd •mat h.1vandorult honfi-
tarsai ,k es azolt llthoumara-
dotla1 között közvetitse. A ban1, 
a aµita ~ ara vunatkol6 h1reli azon-
b an meg kor„dak, mivel a hllel-
bank 1g 1zga 6ja meg nem erke-
zett vissza amer1ka1 utazasab6l 
es edd gele CSök egyes je .eo-
tesei ismeietesek am ~ri lial ut-
Jar6l. 
A Hazai Bank uj fi6kja. A 
Hazai Ba k reszv~ nytar-a ag uj, 
nado1-utcai f16 ,Jäte h6oap 10-en 
nyitJa meg a N<1dor-U'ca 18 
szamu hazban. E ti6k különösen 
a töz::.dei ügrfelek kenyelmet 
akarja szolg· lni, s fönöl eve a 
bank erdemes föti-ztvJseJöjet 
K es z t h e 1 y i Ernöt neveztek: 
k1. A fi6k a valt6leszamitolas 
1dvete .evel az összes bankszerü 
üz1eta~ akat felveszi müködesi 
körebe. 
Elsö Leanykihazasitasi Egy-
let m. sz . Gyermek es elet-
biztosit6 intezet. Buda pesten 
VL, Terez-körut 40-42. Alar.it-
tatott 18613. Foly6 ev julius ha-
vaban 1.432.ßl•Ü K. ertekü biz-
tositasi ajanlat nyujta.ott be es 
l,21-!.2UO K. er rekü uj biztosi-
tasi kutveny allittatolt hi. B1z10-
sito1 t összegek iejeben 54 605 
K. 70 fill. fizettete t IÜ. 1905. 
j ;i nuar 1-töl julius 31-tg bezar6-
lag 9.U26,ll0U K. ertekü b1ztosi-
tas 1 a anlat nyuj1a101t be es 
7.54l,2UO K. ertekü uj b .ztosi-
tas1 kötveny al iua1ott ki. Bizto· 
sit0tt összegek le1eben 516,üll 
K. 39 fül. fizettetett ki. Ezen in-
tezet a gyermeK es eletb iztosflas 
minden nemevel foglalkoz k a 
lego cs6bo di1te ·e.ek es lege1ö-
nyösebb feltetele ~ me ,lett. 
Foszerkeszto: Br 6 d y s an d 0 r. 
Fele16s szerkesztö: L6rant Dezsö. 
Szerkesztöseg es kiad6hivatal: Akacfa-utca 63. 
Kiadja a „jövendö" kiad6hivatala. 
A Jövendö bekötesi tablai 
valamint az elsö es masodik evfolyam egyes szamai filzetek-
ben es bekötve kiad6hivatalunkban kaphat6k. 
_.. 15 -20 evas hölgreknek ! ._ 
A SZEPSEG TITKA. 
Vigyazzon jol, mert itt a nyar 1 
Eredeti levelek hiteles masolata : 
Egy berlini. variete primadonna-
jat61 jött a következo level (nemet-
bOl forditva): Tisztelt gy6gyszeresz 
u.r ! Egy k6ristane, ezelott Buda-
pesten müködött, feltünt kozöttünk 
gyönyörü es fiatal arcaval, bar 
tudtuk veletlensegbol, hogy tUl 
van a 40 even. Egy alkalommal, 
mikor nem volt otthon, atkutattuk 
a tükör asztalat es lattuok egy 
tegely szaraz cremet, melyre az 
volt felirva, hogy Diana-Creme. 
Ugyanott lattuk a Dfana-Pudert es 
a mozsd6ban a Diana-Szappant. 
A szekrenyben volt egy uveg Diana-
Parfüm. Nagyon termeszetes, hogy 
a cremet leirtuk es ezeket mind-
jart meghozattuk. Dicserni nem 
akarom, mert elegge dicserni nem 
lehet. Annyit azonban iihatok ön-
nek, hogy a szinhaznal meg az 
öltöztetonok is Diana-szepitoszere-
ket hozatnak es a budapesti kar-
d alosnö, kit61 ellestük a szepsege 
titkat, megpukkad az irigysegt61. 
Most kerek: ismet 3-3 adagot. 
Nagyon j61 tenne. ha egy itteni 
gy6gyszertarnak raktart adna belOle, 
mert akkor sokkal többen vehetnenk. 
Egy francia gr6fne levele (francia-
b61 forditva): Megkaptuk a Diäna-
pariümöt, mely meglep~tt minden-
kit. Az a p.kans, vonz6 illat es az 
a csodaszep kiallitasa az üvegnek 
arra inditott bennünket, hogy most 
20 üveggel utana rendeljek belole. 
A färfiak is azt allitjak, hogy a 
Diana-Parfüm illata heviti a vert es 
izgatja a kedelyeket. 
Egy becsi szep asszony irja (ne-
metbo l forditva) : Kerek egy Diana-
pirositot, amit küldött olyan terme-
szetes pirossagot idezett elo arcun-
kon, hogy most mindenkinek tovab b 
ajanljuk. 
Egy . szegedi leany igy ir : 0 ly 
csuny2 1 voltam es most oly szep 
vagyok, hogy nem csereJnek sen-
kivel. Az irigyseg nem engedi, hogy 
baratn6imnek megmondjam, hogy 
ezt a valtozast csak a Diana-sze-
pitoszerek idezik elo. Különösen a 
Diana-szappan. 
Egy erdelyi magnasno irja. 
Tisztelt gy6gyszeresz flr 1 S6g?r-
n6m ajanlata folytan hozattam On-
Egy kalocsai diplomasno irja: töl a mült honapban . egy üveg 
Oly csunya, szeplos volt a kezem Diana-parfümöt es mondhatom,hogy 
es arcom, hogy igen szegyeltem ezen a teren nagy,a tapasztalatom, 
rendes tarsasag köze menni. Ket- de ilyen illatot meg nem produ-
heti hasznä.lata a Diana-cremnek kaltak soha. Kerem küldjön 3 üveg-· 
es Diana-szappannak teljesen el- gel belOle, mielött elutazom a 
mulasztotta. rende.s teli tart6zkodasom helyere. 
Egy tegely DIANA-CREM (ejjel hasznalhat6 zsiros crem) 75 krajcar, 
DIANA-SZAPPAN 75 kr., DIANA-PARFUM originalis nagy üveg 5 K. 
DIANA-PUD~R 3 szinben (szarvas borrel) 75 kr., egy tegely DIANA-
PIROSITO 5 korona. Egy üveg DIANA-HAJSZESZ 4 korona. 
Központi föraktar, h'onnan a szatlitas naponta titoktartas mellett törtenik 
utanvetellel : 
Erenyi 5ela Diana-gy6gyszertara 
Budapest, KaPoly-köPut 5. sz. 
Globus" miiintezet es kiad6vallalat reszv..tarsasag nyomasa Budapesten. 
1 
Dr.Gölis-fele emesztö.por.1 
(1857 6ta kereskedelmi cikk.) 
Etrendi zer, J..itünc5 hatasa van a különöse n nehezen em"szthetc5 
ctelck fölolda ara, valamint az altalfoos emeszte re e igy a test 
taplalu ar e erö ite ere is. Naponta ketszer ha„znalva, eve-; utan 
egy kave kanalnyit teve a nyelvre s a szoka o itallal leöb li tve, ked-
\ e1,ö befolva t gyak rol a hianyos eme ztes kö\•etkezteben föllepo 
jelen e<Teknel. min . k: gyomoreges1 nyälkakepzödes, szekrekedesJ 
aranyeres bäntalmak, altesti pangas stb. 
Asvanyviz-gyogymodnal mintelö-vagyutokura, vagy 
egyidejüleg a gyogymoddal kitünö hatast fejtki. 
Minden doboznak dr. Gölis pecsetjevel es a bejegyzett vedjegygyel 
kell Iezarva lenni ~ mindenkor hatärozottan dr. Gölis·fele emesztö. 
por kerendö a vet alkalmäval. 
Egy nagy doboz ara 2 K. 52 filler, egy kis doboz ara 1 K. 68 filler 
Dr. Gölis-r ele egyetemes emeszto·por központi ~zetkuldc„ e: 
Becs, 1., S efansplatz 6. (Zwett hof.) 
Föraktar : 
T ö r ö k J o z s e f gyogyszertara BUDAPEST, Kirälv-utca 12. es Andrassy-ut 26. szäm, 
PESTI BIZTOSITO llTTEZET. ÖHzes bizto ith•k: 
81 milll6 kor. Központi iroda: BUDAPESTEN, Sas·utca 10. 
Bizlosit: testi baleset ":ellen, az ember eletere, ttU-, jeg- es szällitmänykärok eilen. 
.. Sportegyleti tagok figyelmebe ajanljuK ! .. .. 
RIGER GYORGY, Budapest, Kerepesi-ut 23. 
„ eszit mindennemü sport-cipöket. uri- . 11.öi- . gynmek es orthopäd-cipö ket 
a legjutänyosabb arak mellett. Mertekszerinti megrendelesek a legfinomabb bel- es 
küliöldi börökböl gyorsan es ponto an eszközöltetnek. Minden e szakmäba väg6 
javitäsok elfogadtatm.k. Fötörekvesem oda iränyul, hogy tisztelt rend elöimet a leg 
pontosabbau kielegithessem. - A portközönseg b. pärtfogäsät kerve tisztelette 
RIGER GY Ö R GY, czipesz - mester 
Faj6s labakra különös figyelem fordittatik f f 
Labizzadas ellen eredeti por nalam kaphat6 • • 
' ' 
• • 
----------------------------------------------------------M. kir. szabadalom 31530. 
5zBnzacios talalm any ! 
legesse 
Összerakhat6 es kezi- a Nappal kis 
taskäban hordhat6 g Y • kczitäskäba 
helyezhetö es ejjelre kenyclmes ägy. Fölös-
teszi az ägynemüt. Szük lakä okban megbecsiilhetetlen. Ven<leg-, gyer-
mek- es cseledszobäkban es kirändul6knak nelkiilözhetetlen. 
Kaphat6: FHEUDl6EH MDZE5 ES FJDI 
Összerakva. 1 magyar agy-, feher- es ruhanemü gyaraban BUDAPEST, LAUDON-UTCLA 6. 
• Telefon 20-75. A.rjegyzek es leiräs kivänatra bermentve. 
' 
Telefon 20-75. 
WALTER KAROLY 
BUDAPEST, V., Maria Valeria-utca 10. 
(Thonet-udvar) 
Müipari müterem mindennemü fara}::ott es szabad kezzel dom-
boritott börmunkakra, tovabba minden e szakba vag6 felsze-
relesre. - Kitüntetve a nemzetközi kiallitason Budapesten, 1903. 
diszoklevellcl es aranyeremmel. 
SPECIALISTA : csaladi cimerekben mindennemü rajz 
-- - „ -- „--.... . es pecset-lenyomas utan. 
- --- -----
~ngielfr~ lfYIRFl-BlLZSIM 
Tavaszszal a nyirfabol kifoly6 ned vet mar az oskor-
ban ismertek a nok, mint k1tün6 szert, sokfäle borbaj 
ellen. Szakszerüleg valasztott anyagok es bevaU el-
jaras altal sikerült ezen növenyi anyagb61 oJy mester-
seges balzsamot elOallitani, a melynek hatasat a borre 
hatarozottan csodasnak lehet nevezni. Lassu lehamlas 
altal a bür megujul, mely azuuin minden kiütestol, 
szeplotol, foltokt6l, vörössegtOl stb. menten mutat-
kozik. Rancok es h.imlohelyek lassankint teljesen elsimulnak. Az arc-
sz n üde es j61 szinezett lesz. 1 korso ara 3 korona. Dr. Lengiel 
beinzoe.szappana lenyegesen elosegiti a hatast. Darab ara 1 korona 
20 filler es 70 filler. 
Foraktar Magyarorszag reszere: 
Tiiriik Jozsef gyogyszertara 
Budapest, Kiraly-utca 12. Hzam 
es And·rassy-ut .29. szam .. 
armadik ev. 33. szam. Budapest, augusztus ta. 
•• 
, . 
ov NDO 
föszerkesztö: Brody Sändor. Felelös szerkesztö LorAnt Dezsö. 
3ado hivatal : 
~cfa-utca 63. 
A bekekövetek 
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Ara 2 0 filler. Egy h6napra Egy korona. 
Tisstelettel ertesit_jük elöfisetöinket, 
hogy sserkesstöst!günket es kiado-
hivatalunkat f olyo evi augusstus 
ho I-t!n, Vll kerület, Akdcfa-
utca 63. ssdm ala:helyestük dt. 
' ~--· 
Jövendö. 
Augusztus elsejevel uj elöfizetest nyitottunk a jövendöre. 
Egy h6ra ___ ___ 1 korona 
Negyedevre ___ 3 korona 
Felevre ______ · ___ 6 koronaval. 
Minden uj elöfizetönek B r 6 d y Sa n d o r 
« s z 1 n es z n ö k» cima könyve ingyenesen jar es 
bermentve küldetik meg.: 
Elofizet6inket azonban ertesitenünk kell, hogy kesz-
etünk, a mely a ~szinesznok«-böl rendelkezesünkre ällott, 
teljesen elfogyott, s igy a szetkuldesben rövid ideig tart6 
akadäly merült fel, a mig a nyomda az ujranyomässal el-
keszül. 
Kerjük a hatra1ekos elöfizetoket, sziveskedje„ 
nek az elofizetesi penzeket utalvanyon mihamarabb 
megküldeni. 
A „J ö v e n d ö" kiad6hivatala. 
Budapest, VII., Akäcfa-utca 63. 
A Jövendö bekötesi tablai 
valamint az elsö es masodik evfolyam egyes szamai füzetek-
ben es bekötve kiad6hivatalunkban kaphat6k. 
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Harmadik evfolyam. Budapest, augusztus 13. Harmincharmadik szäm. 
övend6 
lrodalmi & politikai ujsig 
A hadak utja. 
Fenyes sav odafenn a csillagos egboltozaton. Egy bal-
sors sujtotta nep jambor hiteben a visszaterö hösök t'.itjänak 
nyoma. Nekünk ezen a tikkaszt6 nyaron a tört remenyek 
vegtelen mezöje, amelyen a magyar hadak t'.itja visz keresztill. 
Kezdödött ide s tova, harom esztendeje es az6ta nem 
szakadt meg egy szempillantasra sem. Lassan, csöndes me-
derben indul es a forradalom jegyeben folytat6dott. A kilzdök 
letört, megsemmisült remenyei kepezik a mertföldmutat6kat 
a magyar hadak t'.itjan. A"zutan a gyözelem mutatja merre 
mentek, majd a vereseg, cst'.ifos vereseg következik es ujra 
meg ujra gyözelem valtakozik a vereseggel, a csufos futäs-
sal. A magyar hadak törnek itt elöre, feltart6ztatva gyakran, 
amikor egyenetlenseg dul közöttük, diadalt aratva sokszor, 
amikor rombolni kell es nem az alkotas van soron. A magyar 
hadak t'.itjan csodas kep tarul most fel elöttUnk. Regi fegy-
verzetu vitezek viaskodnak itt ös ellensegeikkel. 
A mult szäzadok gravaminälis megye gyülesei uj eletre 
keltek a „nemzeti ellenallas" rovataban. Mintha feltamadtak 
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volna poraikb61 a regi helytart6tanacs aldozatai, hogy ki-
vegyek reszüket az iij nemzedek küzdelmeböl. 
* 
A hadak utjan kezdetet vette mar a seregek felvonu-
lasa. Talpon vannak a vitezek, - megannyi alispan, föjegyzö 
es megyei tiszt. Azutan regi magyar tablabirak k6piai követ-
keznek tovabb a kepviselök immar j61 ismert gardaja. Az 
a garda, amely se meg nem hal, se meg nem adja magat, 
hanem vegig jarja a hadak utjat, s elsö a sorban, a mikor 
a gyözelem gyilmölcseinek elvezesere kerill a sor, de bölcsen 
meghiiz6dik a kilzdök hata mögött, mikor teljes erejevel diil 
a bare. 
Most pedig diil, kegyetlenül diil. Az öreg, hatalmat vesz-
tett, varmegye kimondotta, hogy ellene szegill a kormanynak. 
Kimondotta, hogy a nemzet passiv rezistenciajat gyözelemre 
viszi. Oly killönös kep, hogy ide s tova ötszaz esztendös 
törvenyre hivatkozik es becstelennek belyegzi, aki cserbehagyja 
vagy elaru1ja Magyarorszag igazsagos ilgyet. A falon pedig 
köröskörill ott filggnek a regi porlad6 megyei politikusok 
kepei. 
A küzdelem megkezdödött, hömpölygö lavina m6djara 
nöttön-nö es mind erösebb lesz a kilzdök rohama. Sz6 sincs 
r61a, mar regen meghaladtak mindket reszröl a törvenyesseg 
hatarait, vagy Iegalabb is azt a hatarmesgyet, ahoi meröben 
uj a kerekvagas. Itt mar fel van vetve a hatalmi kerdes, 
amelynek eldöntese elöl a magyar nemzetnek nincs oka ki-
terni, mert ha ma nem, hat holnap, ha akkor sem, hat majd 
azutan mar az lesz a kerdes, hogy korlatlan ura-e huszmilli6 
magyarjanak, a Szent Istvan korona viselöje, vagy korlatjat 
kepezi-e az törveny, az alkotmany es a parlamentarismus 
az ö cselekedeteinek. A „le roi l'a dit0 helyebe a „la nation 
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l'a dit" fog lepni. A nemzet mondotta, az ezer ev viszontag-
sagait ätelt es ätszenvedett magyar nemzet. De a horoszk6pot 
nem szabad toväbbra \s szemilnk ele tartani. A döntes 
perce csak kibontakozäst, bekes kibontakozast hozhat. 
* 
A koalici6 azonban nyaral es baberain nyugszik. Athe-
Iyezte kilzdelmet a megyehazak tanacstermeibe, s magara 
hagyta a tekintetes varmegyet. Majd ! Majd ! Majd egykor, 
amikor orvosolva lesznek az alkotmany serelmei, meg fog 
emlekezni azokr61 is, akik szekeret toltak, a varmegyek tiszti-
karair61 s karp6tolni fogja öket, mindazert, amit ugy lehet 
el kell majd szenvedniök. Az igeret szent, csak epen be-
valtasra var es eközben ezrek es ezrek kerdezik: jut-e abba a 
helyzetbe a törvenyhozas, hogy igeretenek eleget tegyen ? Az 
udvari ember ketelkedhetik, de a nemzetnek biznia kell jö-
vöjeben es diadalaban. Mert nem Iehet, hogy a magyar ha-
dak hiaba sorokozzanak iitjukra, egy percre sem szabad 
hinni, hogy akad majd becstelen megye, amely äru16ja lesz 
az orszagnak es önmaganak. S ezert nezilnk nyugodt Ielek-
kel a magyar hadak iitjära, amelynek a vegdiadalhoz kell 
elvezetnie. 
Nyilt lev~l 
egy koaliciosboz. 
. 
Uram 1 Ön abban a velemenyben van, hogy ha mär 
valasztania kell ket „hazaärul6" között, hat inkabb szavaz-
zanak a panszlavra, mint Lanyi miniszterre. 
Nos, en e föltetlenül szakszeril politikai velemenyre 
nehäny föltetlenül dilettäns politikai megjegyzest bätorko-
dom tenni. 
P r o p r i m o : Länyi miniszter az Ön es vala-
mennyi koalici6s parthive meggyözödese szerint „ hazaärul6". 
De viszont a panszlav jelölt a s a j ä t m e g g y ö z ö des e 
szerint is hazaärul6, hiszen azert pänszläv. Mar pedig a 
hazaarulas az egyetlen bün, amelynel az önkenytes beösmeres 
nem enyhitö, hanem su1yosbit6 körülmeny. Erg6, ha mär az 
a kerdes, hogy kettöjük közül melyik a ketsegtelenebb „haza-
ärul6 ", akkor en Stodolänak nyujtom a babert. Mert a sajät 
hazaärutasa dolgäban kiki a legilletekesebb szemely. 
Pr o s e c u n d o : Tegyük föl, hogy a törtenelem targyL 
lagos itelöszeke elött mindketten elmarasztaltatnak a „haza-
aruläs" büntetteben. Akkor sem lebet dönteni kettöjük között, 
mert a hazaärulasban nincsenek fokozatok. Mert ha volnä-
nak, akkor volnanak sulyos hazaarulasok es e n y h e haza-
arulasok. Mär pedig a hazaäruläs sohasem enyhe. 
P r o t e r t i o. De tegyük föl, hogy Lanyi miniszter 
„ hazaärulasa" tenyleg sulyosabb, mint a panszläv jelölte. :En 
akkor is inkäbb szavaznek Lanyira es pedig a praktikus elv 
szem elött tartäsäval. No, mert Lanyi miniszter mär ugyis 
„hazaärul6" miniszter marad, ha meg is bukik a kepviselö-
valasztason, de Stodola nem lesz hazaarul6 kepviselö, ha 
nem valasztjak meg. Mindezt pedig most mar annal batrab-
ban irhatom meg, mert most mar ugyis mindegy. 
Maradok az ön buzg6 politikai tanf tvänya : 
lgazsagügyi reformok. 
Irta: Dr. Oyomai Zsigmond. 
Ket h6napja, hogy az ügyvezeto miniszterium kormä-
nyon van s e rövid ido eltelte alatt nap-nap utan olvashat-
tuk, hogy a kormäny egyes tagjai minö reformokat szände-
koznak eletbe leptetni. Legbuzg6bb - ugy lätszik - a ke-
reskedelemügyi miniszter, mert alig mulik el nap, hogy 
valamely ujabb terverül ne olvasnänk a napilapokban. A 
belügyminiszter terveiröl is sokat hallottunk mär. Az igaz-
sägügyminiszter terveiröl azonban meg alig olvastunk valamit. 
Pedig epen az igazsägügyek teren egeto reformokra van 
szüks~g, melyeket a közönseg mär evek 6ta türelmetlenül 
var. Erthetö tehat az erdeklüdes, mely az igazsagügyminisz-
ter müködeset kiseri. A törvenyhozäs szünetelven, termesze-
tesen egyelöre e ref ormok megva16sitasär61 sz6 sem lebet ; 
azonban az oly nagyszabäsu reformokat, a minöket az 
igazsagügyminisztertöl värunk, kell6en elö kell kesziteni es 
föleg az elökeszites munkaja az, ami az igazsagügyminisz-
terre var. 
E sorok feladata, hogy röviden jelezzük azokat a re-
f ormokat, amelyeket az igazsagügyminisztertöl varhatunk. 
Azt hisszük peldäul es teljes joggal, hogy a legfelsöbb 
bir6i es ügyeszi karban mär h6napok 6ta üresedesben levö 
allasokat az uj igazsagügyminiszter legközelebb be fogja 
tölteni. A magy kir. Curian ket tanacselnöki, a nagyvaradi es 
pec"i kir. itelötäblan az elnöki, a kir. koronaügyeszsegnel egy 
koronaügyesz-helyettesi es vegre a budapesti kir. föügyesz-
segnel egy föügyesz-helyettesi allas vär betöltesre. Ez allä-
sok legnagyobb resze meg P 16 s z Sändor igazsagügymi-
nisztersege alatt üresedett meg; P16sz azonban eleinte sokäig 
gondolkozott, hogy e magas ruläsokhoz a legmegfelelöbb em-
bert megtalalja, kesöbb pedig mint lemondott es ügyvezeto 
miniszter nem tartotta helyen va16nak, hogy e magasabb 
älläsokat betöltse. Azonban az altal, hogy a kir. Curian, a 
nagyvaradi es pecsi kir. itelotablan, a koronaügyeszsegnel es a 
budapesti f6ügyeszsegnel ily magas allasok betöltetlenek: a kü-
lönben sem csekely restancia 6riäsilag megnövekedik, mi 
vegtelen karara van az igazsagszolgältatasnak; tovabbä a 
különben sem valami r6zsäs avancement ' az als6 fokon meg-
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akadt es nagy elkedvetlenedest szül a bir6i es ügyeszi kar-
ban. Mindezek oly komoly megfontoläst igenyl6 szempontok, 
hogy az igazsägligyminiszter nagyon helyesen teszi, ha az 
üresedesben levo e magas älläsokat betölti es ha meg fogja 
talälm ez alläsokra a legmelt6bb embereket, ugy nagy szol-
gälatot fog 'tenni igazsagszolgältatäsunknak. 
Igazsagügyi törvenyhozäsunk ugysz61van a bünvadi per-
rendtartas megalkotäsa 6ta szünetel es e teren i szamos 
kelloen elokeszitett törvenyjavaslat bef~jezesenek fontos fel-
adata vär az igazsägligyminiszterre. volt az, ki eveken at 
vezette a m a g y a r p o 1 g ä r i t ö r v e n y k ö n y v javaslata-
nak elkesziteset es miutän e javaslat L ä n y i Bertalan egyeni-
segevel csaknem teljesen összeforrott, - elsöben is e javaslattal 
6hajtunk foglalkozni. Az elso javaslat Länyi vezetese alatt 
meg 1900-ban elkeszült. Ily nagyfontossägu es az egesz 
nemzet legvitälisabb anyagi erdekeit tärgyal6 javaslatot azon-
ban nem lehetett azonnal a törvenyhozäs ele vinni. (A ne-
met polg. törvenykönyv is 12 evig keszült.) Nagyon helye-
sen tette tehat Länyi, hogy e16ször is tanäcskozäsokat tartott 
a miniszteriumban a javaslat fobb el vei fölött s azutan resz-
ben a tanäcskozäsok eredmenyet, reszben a beerkezett es a 
szaklapokban megjelent b i r ä 1 a t ok a t összegyüjtette es 
kiadta. Ez az ugynevezett F 6 e 1 6 ad m ä n y, mely a bi-
rälati anyagot tartalmazza es melynek utols6 köteten most 
dolgozik La n y i Bertalan, immär nem mint a törveny-elC5-
keszito osztaly, hanem mint az igazsagügyek vezetoje, ki 
most együtt tartja az igazsägügy összes szälait, hogy azokat 
igazsägszolgältatäsunk javära ertekesitse. 
Mert a mostani ällapot a kodifikälatlan magänjog mel-
lett mar teljesen türhetetlen. Nem is sz61va arr61, hogy az 
orszäg egy jelentekeny reszeben (Erdelyben es a volt kato-
nai hatärorvideken) meg az o s z t r ä k polgäri törvenykönyv 
szerint itelkeznek bir6sägaink a jogegyseg nagy kärära, -
mino ällapot az, inidon reszben a fennäll6 keves törvenyb61, 
esetleg rendeletb61, vagy pedig jogszokäsb61 kell kihämozni 
azt a szabälyt, mely a fennforg6 esetben iränyad6. Ket-
segtelenül visszäs ällapot ez, midön a felek, de meg 
jogtud6 tanacsad6ik sem tudjäk az ügylet letrejöttekor 
megällapitani azokat a jogkövetkezmenyeket, amelyek az 
ügyletböl szarmazni fognak. Es e mellett folyton a nagy ki· 
sertes, hogy az immär egy evszazados es a modern f orgalmi 
elet kerdeseiben teljesen elavult oszträk polgari törvenykönyv, 
tehat idegen intezmeny es idegen szellem utan induljunk ! 
A birälati anyag (Foeladmany) utols6 kötete meg ez 
oszszel elhagyja a sajt6t. A birälati anyag együtt leven, a 
feladat most n1är nem is oly nehez. 
Különben is a javaslat nem sok vältoztatäst igenyel. 
FOleg a kereskedelmi felfogast visszatükröz6 es ezt twsägo-
san kiterjeszto szigoru szakaszok enyhitendök. Földmivelo 
nep leven, mely csak mäsodsorban foglalkozik kereskedelem-
mel, a forgalomra (vetel stb.) vonatkoz6 szakaszok tulsägos 
szigora csak benitolag hathat. Meg N emetorszäg is, mely pe-
dig els6 sorban kereskedelmi nemzet, megsinlette a nemet 
polgäri törvenykönyvnek ide vonatkoz6 twsagos szigoru 
szakaszai. 
:Es, ha vegleg elkeszill a polgäri törvenykönyv javas-
lata, azzal a tudattal teheti azt Länyi Bertalan a parlament 
ele, hogy az egesz ;ogäszviläg häläja fogja kiserni, ha e 
nagyfontossagu muvet befejezesre juttatja. s e munek, mely 
tisztän tudomänyos termeszetu, semmi köze sem leven a po-
litikähoz, meg az csetben, ha Länyi minisztersege alatt 
nem fs kerülne az tärgyaläs alä, bar ki legyen is Länyi 
Bertalan ut6dja., ätveheti e javaslatot, hogy azt a parlament ele 
terjeszsze. 
A p o 1 g ä r i p e r r e n d t a r t a s s az erre vonatkoz6 
e 1 et b e 1 e p t et e Si t Ö r V e Il y javaslatat teljesen keszen 
vette ät a mostani igazsägligyminiszter Pl6sz Sandort61, ki-
nek ez legsajätabb törvenyalkotäsa, amelynek elkeszitesere a 
nagy tud6s több mint egy evtizedet forditott. Pi6sz Sändornak 
mint miniszternek m6djäban lett volna csaknem 7 eves mi-
nisztersege alatt javaslatät törvenyeröre emelni, de benne a 
tud6s aggodalmai es ketelyei legyoztek az administratori 
gyors elhatärozäst es ujra meg ujra ätdolgozta javaslatät, 
mert a legjobbat 6hajtotta nyujtani. Pl6sz perrendtartäsi ja-
vaslata a legkitünöbb törvenyalkotäsi muvek egyike es csak 
helyesen tenne a mostani igazsägügyminiszter, ha e javasla-
tät min den valtoztatäs nelkill f enntartanä. 
A vegleges polgäri perrendtartäs több mäs törveny 
megvältoztatäsät tette szüksegesse. Igy keszült el meg Pl6sz 
minisztersege alatt s csak bef ejezesre vär a v e g r e h a j-
t a S i t Ö r V e Il y es a t e 1 e k k Ö Il y V i r e Il d t a r t a S 
novelläja. N agy szolgälatot tenne az igazsägügyminiszter a 
jogäsz-közönsegnek, ha e javaslatokat közre adnä, hogy 
a szaksajt6 azokhoz hozzäsz6lhasson. 
Rövid ido alatt clkeszittetheti az igazsägügyminiszter a 
ffi a g a n b i Z t 0 S i t a S t S az Ü ~ y V e d S e g r e f 0 r m j a t 
tärgyaz6 törvenyjavaslatokat. Mind a ket tärgyra vonatkoz6-
lag mär reg6ta feks.zenek kesz javaslatok az igazsägligymi-
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niszteriumban, s azoknak ätdolgozäsa es befejezese ketseg-
telenül nagy nyereseg volna igazsägszolgältatäsunkra. -
Különösen nagy erdemeket szerezne az igazsägügymi-
niszter, ha a meg Szilagyi Dezso minisztersege alatt meg-
kezdett s a b ü n t e t 6 t ö r v e n y k ö n y v m 6 d o s i t ä s ä t 
tärgyaz6 noveUa ügyet vegre dülöre juttatna. E javaslat mä-
sodik tervezete meg t902-ben elkeszült s az6ta kivä16 bün-
tetojogaszaink Balogh Jeno, Angyal Päl es Finkey Ferenc 
keszitettek meg P16sz Sändor miniszter felsz61itasära vele-
menyt a javaslatr61. Azonban nagyon helyesen tenne az 
igazsagügyminiszter, ha e javaslatot az egesz jogäsz-közönseg 
szämara hozzafärhetöve tenne. A szaksajt6 bizonyära nem 
kesnek velemenyenek nyilvanitäsäval s a kritika tüzeben 
megvilagitäst nyernenek a javaslat uj intezkedesei. Különben 
is a közzetetel semmi iränyban sem kötne meg az igazsag· 
ügyminiszter kezet es a javaslat közreadäsa utän is m6djä-
ban volna meg a miniszternek az esetleg szüksegesnek lätsz6 
m6dositäsokat megtenni. 
Leghelyesebben tenne azonban az igazsägügymi-
niszter, ha a büntetotörvenykönyv legeget6bb hiänyain rö-
videsen segitene. E köztudomäsu hiänyokon (min6 pl. a 
minositett lopäs tlllsagosan szigoru büntetese) nehäny sza-
kaszba f oglalt rövid novella segithetne addig is, amig a 
vegleges novella törvenyeröre emelkedhetik. Azt hiszszük, 
hogy a parlament az elso nyugodt napon megszavaznä a 
büntetotörvenykönyv legsürgosebb m6dositäsät tärgyaz6 e 
rövid javaslatot, miältal a büntet6 igazsa~szolgältatäs mos-
tani le~szembeötlobb hiänyait61 megszabadulna. 
Ugyszinten nehany rövid szakaszban megvältoztathatnä 
az igazsägügyminiszter a bünvädi p e r r e n d t a r t ä s n a k 
a semmisegi panaszra es különösen annak bejelentesere vo-
natkoz6 hatärozatait. E törveny behozatala 6ta a kir. Curia 
itelkezese meddosegre van kärhoztatva, füleg az altal, hogy 
mero formäkhoz kötöttek a semmisegi panasz bejelenteset. 
A kir. Curia keze kötve leven, müködese ugysz61van kimerül 
abban, hogy e semmisegi panaszokat «el» vagy «v iss z a»„ 
u t a s i t s a - e. A legfelsöbb bir6säg legnagyobb jogi tudäsu 
birai pedig va16ban nem arra val6k, hogy nem a bünösseg 
kerdeseben, hanem a fölött iteljenek : vajjon a semmisegi pa-
nasz bejejentesenel a forma be lett-e tartva. Mär Pl6sz 
Sandor igazsagügyminisztersege alatt erezhetove vält a tör-
veny e nagy hiänya; a szaksajt6 nem gyozte elegge a sz6-
ban f org6 §-okat ostorozni s Pl6sz el is hatärozta, hogy e 
szakaszokat megva!toztatja. Ha most L ä n y i Bertalan ne-
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hany rövid szakaszba f oglalt novelläban segit e serel-
men, ezzel is nagyot lendit büntet6 igazsägszolgältatä-
sunkon. 
Ezekben röviden felsoroltuk azokat a reformokat, ame-
lyek megoldäsa a mostani igazsagügyminiszterre vär. A fel-
adat se nem csekely, se nem könnyü ; erdemül fogjuk tehat 
betudni Länyi Bertalannak, ha a mostoha politikai viszonyok 
mellett is e sürgos megoldäst igenylo jogi es igazsägügyi 
ref ormokat megval6sitanä. 
39 CELSIUS. A pokoli hösegnek ezeknek a rettenetes 
napjaiban erdeklödnek a szokatlan meleg oka irant. S val6-
ban a meteorologia nem igen tud oly intenziv hösegre ra-
mutatni, mint a minö az elmiilt nyaron volt s az ez idein 
van. Vilagrenditö esemenyek mehetnek vegig a napban, mert 
csakis az örök tüz haborgasaira vezethetö vissza a mar 
turhetetlene valt meleg. Es epen most haladunk el a Sziriusz 
alatt s csak augusztus 17-en erlink ki szferajab61. A vilag-
egyetemnek ezen 6riasa mellett a mi nappali csillagunk 
rettenetes lavatömege elenyeszö csekelyseg s hökisugarzasa-
b61 a földi napnak is juttat. A r6maiak idejeben - tehat 
evezrekkel ezelott - ep oly fenyes csillagja volt az egbol-
tozatnak, mint napjainkban, pedig az6ta mertföldek meg-
szämlalhatatlan mil1iardjaival tavolodott el tölilnk. Emberi 
agy nem kepes elkepzelni, mily 6riasi a Sziriusz terjedelme 
es hökisugarzasa, amikar haromezer ev utan - a nagy 
eltavolodas ellenere is - elsörendü csillagja maradt az eg-
boltozatnak. A regiek a kutya-csillagzatnak neveztek s reank 
- a kegyetlenül izzad6 ut6dokra - atszarmazott ez az 
elnevezes es kutya-melegnek kereszteltük el a nyari poklot. 
Feber szegfük. 
Irta: Or6f Vay Silndor. 
R a j e c, 1905. 
Mintha nem is lenne az iden nyär. - Mintha viräg se 
nyflnek. Vagy csak en nem erzem, en nem lattom . 
* 
Tegnap reggel kihajoltam ablakomon. Egesz ejszakakon 
at nem tudok aludni. Fölkelek mar neha a hajnal pirkadas-
sal. Az internacionalis vilagfürdö parkja meg csöndes, nep-
telen volt. Egyik kertesz legeny ment csak vegig a kavicsos 
uton. Kezeben szep, nagy feher szegfucsokor. Bizonyosan 
megrendeltek valakinek. Aki talan a korai vonattal utazik el 
- - Feher szegffik. Mintha meg jobban megsajdult volna 
faj6 szivem . . . Mintha a mult üdvössege, buja, keserve 
egyszerre t6dult volna lelkemre . 
* * * 
Kesö oszi delutanok, alkonyatba hajl6k, emlekezem, 
emlekezem ratok . . . Meg lätom a szemközt all6 ket 
fauteuillet ... Az asztalon könyvek, hirlapok, apr6 nippek, 
bajos össze-visszasagban. Valami erös, e g y e n i belyeg 
mindenen. Mintha kopogtatäsomat is hallanam az ajt6n - -
Mikor beleptem egy szep, ideges kez letette a kezeben tar-
tott könyvet, es helyett mutatott . . . Azon a tamlanyon, 
amelyre hanyagul, egy selyem vankos volt dobva. Feher 
szegfüt hoztam. Mindennap csak egy szalat . . . Minden 
szal arr61 beszelt, amit ajkammal soha sem akartam meg-
mondani. Miert is mondtam meg. Alomnak maradt volna 
talan mindaz, ami összetörte a lelkemet most . 
* * * 
Egyszer, egyetlen egyszer, meglepetesek, boh6kas, vidäm 
napjan - Mikulaskor aztan, egy virgacsot veges-vegig köt-
tettem feher szegfüvel. Felejthetlen edes este, mert hogy rad 
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is kellett emlekeznem, mikor ma, azt a csokor feher szegfüt 
meglattam . . . Elmentilnk bolyogni a belvaros fenyesen ki-
vilagitott utcain . . . - Kirakatokat nezni, meg vasarolni 
egyet-mast. Minden örömöt szerzett akkor meg, szorosan 
egymas melle simultunk ... ö lehuzta egyik kezeröl a finom, 
puha Jouvain keztyüt, s en atkulcsoltam a szep, karcsu ujja-
kat ... Es aztan, aztan, megmondtam azt, amit soha se 
akartam megmondani . 
* * * 
Mindent, mindent eszembe juttattok feher szegfük . . . 
Karacsony estejet, a tömjen illatos templomot a Megvalt6 
szilletesenek mystikus ejszakajan . . . hogy szeretnek meg 
imädkozni . . . de erzem, nem tudok mar . . . Megtört 
hitem a sok gyötrelemben. 
* * * 
Fenyes vilagvarosok, idylli szepsegü tajakon vitt at 
utunk. Nyilt ibolya, r6zsa, gyötJgyvirag. De en mindig csak 
feher szegfüt adtam n e k i. 0 pedig oda helyezte elhalt 
edesanyjanak az arckepe melle . . . Hanyszor tett szent fo-
gadast ez elött az arckep elött, hogy soha sem fog el-
hagyni ... De talan meg többször fogadtatta meg velem 
az örökös hüseget: "Ha elhagynal, nem einem tul ·- - s 
ha van egy jobb vilag, hogy szamoln:il ott edesanyamnak . . . 
Es en nem is hagytam ~olna el soha, soha. Elhervadtak 
azok a feher szegfük . . . Es eldobjak a szivet, meg nem 
siratjak azok, akik szeszelyböl gazolnak keresztül egy em-
ber Ielken ... 
* * * 
„ Mindent, mindent eszembe hoztatok feher szegfük. Ket 
ego, nehez könnyü csordul ki szemembül . . . Milyen j6 
volna mar tul lenni mindenen. Elvegezni ezt az üresse, 
boldogtalanna tett eletet . . . Hogy is mondja az egyre 
töprengö, bus dan kiralyfi : To dij, to sleep, perhaeps to 
dream ... 
A külföld kronikaja. 
A ket Portsmouth. 
Portsmouth nevet kialtja Eur6pa es visszhangozza 
Amerika. Az angol Portsmouthet, ahoi mostanaban a francia 
haj6hadat 1 ünnepli Edvard kira.Iy es angol flotta, ahoi uj 
vilagalakulasok, uj szövetsegek es uj ellensegeskedesek f6nek 
a diplomacia ördög-konyhajäban, ahoi ket viläghatalom szö-
vetkezik egy harmadik ellen es kesziti el6 a jöv6 nagy 
häborujät - es az amerikai Portsmouthet, ahoi a most 
foly6 häborut pr6baljäk bekes megegyezessel fälbeszakitani. 
Ez az amerikai Portsmouth kis fahi, bar Eur6päban 
värosnak is beillenek. Nehäny ezernyi a lak6ssäga, de fäb61 
val6 minden häza. Mellette ömlik a tengerbe a Piccataqua 
f oly6 es torkolatäban sziget emelkedik ki, ahoi az Egyesült 
Aiiamok egyik arzenäljukat tartjäk. Ezen a szigeten, az 
arzenäl perzsa szonyeggel belelt hivatalä.ban, talälkozik majd 
Witte - az orosz megbizott - es bär6 Komura - a japani 
kiküldött - hogy a beker61 tärgyaljon. A bekefeltetelekröl 
ketsegbeejtoen sok tävirat erkezett mar, de nemcsak ezert 
- egyebkent is -· a bekefeltetelekr6l semmit sem tudhatunk. 
Mihelyt az igazi bekefeltetelek meglesznek, mär meglesz a 
beke is, vagy folytat6dik a häboru. Addig is, amig ezeket 
megtudhatjuk, Europa remenyseg es aggodalom közt lesheti 
az eredmenyt. 
A hangulatokb61, a kiszivarg6 hirekb61 es az e16ttünk 
fekv6 tenyekb61 azonban következtethetünk. Japännal eleg 
egyszerüen allunk. Gyozött, tehät diktalhatnä a felteteleket, 
ha nem volna az a borzaszt6 penz a vilägon, arnely egy-
forman bajokat okoz, akär rubel, akar jen, amikor elfogyott. 
Japan fiatal orszäg, gazdasägi fellendülesenek elejen an es az 
üzleti viläg konzervativ. A legut6bbi idokig, arnig a rnukdeni 
csata az oroszokat össze nem morzsolta es a csuzirnai üt-
közet el nem olvasztotta, a z o r o s z k ö 1 c s ö n n e k 
m a g a s a b b v o 1 t a z a r f o 1 y a rn a a z e u r 6-
P a i p i a c o n, m i n t a j a p a n i n a k. Japan 
gazdasägi erOi közel vannak a kimerüleshez es bar gyozött, 
I 
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engedekenynek kell lennie, különben Oroszorszäg - ha 
remenytelenül is - pusztän az enyhebb bekepontokert foly-
tatja a häborut. 
Oroszorszagnak szinten parancso16an szükseges a beke. 
Flottäja nincs, a szärazföldön hiaba er61ködik, mert ha meg-
veri is a japäniakat egy utols6 er6fesziteseben, Ojama 
äthaj6zik egyszerüen Japänba es ott gyujt uj erot. A häboru 
folytatäsa Oroszorszagra nezve teljesen celtalan. Nyerni, nem 
nyerhet semmit, legfeljebb elveszithet mindent, ami meg-
maradt. Eur6päban egykor hatalmas tekintelye elveszett. Az 
uj alakulas9kb6l - melyek most f olynak le - teljesen 
kimaradt. Es amig Keleten häboruskodott, az angolok elfog-
laltäk helyet Tibetben, az olaszok pedig tekintelylye lettek 
Maced6niaban. Ha meg szärazföldi hadsereget is elvesziti, 
ha a pazar16 költekezesevel meg jobban megterheli csorbult 
hitelet, vege a tekintely utols6 maradvänyainak is. Ami pedig 
a legsürgosebben inti a bekere, az a bels6 nepforrongäs, 
minden oroszok felebredese es carja hatalmanak hanyatlasa. 
Ezeket a belso bajokat el kell intezni, akär egy, akar mäs 
m6don es a kezet fel kell szabaditani a kelet-Azsiai lekötött-
seg al61. 
A szükseg tehät mindket reszr61 bekere int es azok a 
hirek, amelyek nagy angol lapokban jelennek meg arr61, 
hogy Oroszorszag nem hajland6 karp6tläst fizetni, hogy 
inkabb folytatja a häborut, semmint Szachalinr61 lemondana, 
csak az alku elott sugalmazott ärajanlatok. Majd enged abb61 
Oroszorszag es megväsarolja a beket. 
Most pedig beszeljünk az angol Portsmouthr61. Ebben 
a nagy kikötovarosban mostanaban ünnepsegek vannak a 
francia vendegek tiszteletere, amelyeket - igazi angol m6dra 
- sportversenynyel akarnak emlekezetesse tenni. A közeli 
Cowesben tartott Edvard kiraly diszszemlet az 6 ket haj6raja 
- az angol es a f ran c i a - fölött. Ez az ünnepi haj6-
szemle megelozi azt, a tünteto latogatast, amit az angol 
csatorna-haj6raj az Eszaki- vagy a Balti-tengerre tervez, a 
ketto együtt pedig felelet a björk6i csaszärtalälkozäsra -
aminek viszont hosszu a hist6riaja. 
A porosz-francia haboru 6ta Europa alakulasait a 
nemet-francia ellensegeskedes hatärozta meg. Kesöbb hozzä-
jarult masodik tenyezonek az angol-orosz ellensegeskedes. 
Am semmi sem tart örökke, meg a diplomäciai tervezgete-
sek sem. 
A ket antagonizmus megszünt iranyad6nak lenni es 
kezdenek összeomlani az erettük felidezett szövetsegek is. A 
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j övo az an g o 1 - n e m e t ellenszenv jegyeben fog ällani. 
Nemetorszag, mintegy huszonöt ev 6ta hihetetlen sebesseggel 
fejlödött. Ipara, kereskedelme mindenütt fenyegeto verseny-
tarsävä vält az angolnak. Majd gyarmatokat kezdett szerezni, 
es Afrikäban, Azsiaban - törökorszägi befolyäsa reven, -
Kinäban, mindenütt az angol gyarmatok közelebe fär-
kozött. tlozzäiänilt a helyzet elmergesitesehez, Vilmos csä-
szär provokä16, vällalkoz6 kedvü, csak kevesse 6vatos fel-
lepese. 
Anglia vedo älläsba helyezkedett. A kelet-äzsiai häboru 
megszabaditotta orosz ellenfeletOI es Franciaorszägot szövet· 
seges nelkül hagyta. Az angol-francia szövetkezes gondola!a 
közel volt. <1.Az ellensegem ellensege, az en barätom.» Es 
va16ban, amikor Anglia es Franciaorszag f.ebruärban meg-
kötöttek a marokk6i egyezmenyt, abban mär titokban meg 
volt az angol-francia entente, Viimos csaszär, amikor Marok-
k6näl közbe lepett, tulajdonkeppen az angol-francia barätsEig 
ellen volt kifogäsa. Talän csak vilagosan akart lätni, vajjon 
a szövetkezes erosen elore haladt-e mär. De sem Anglia, 
sem Franciaorszäg nem titko16ztak nagyon. Angliänak ten-
geri fo ereje a Földközi tengerben volt, Gibraltarnäl. Mosta-
näban befejezte haj6hadänak ujjäszervezeset es a swy-
pontot a La-Manche-csatornai flottara helyezte ät, amely 
egyedül nagyobb az egesz nemet haj6hadnäl. Franciaorszäg-
ban is a deli Toulon helyett, az eszaki Brest lett a fo ki-
kötö. Ez a ket haj6raj tehät egeszen nyiltan fenyegeti az 
eszaknemet partokat. 
Az agilis Vilmos csäszär rögtön segitseg utän nezett 
es a björkfü talälkozäsban - ez ma mär egeszen bizonyos 
- vedoszövetsegre pr6bälta räbirni a Balti-tengeri orszägo-
kat, N emetorszägot, az orosz birodalmat es a skandinäv ne-
peket. Vajjon sikerült· e ez a Iepes, az ketseges, annyi bizo-
nyos, hogy Angliät nyilt es fenyegeto f ellepesre kesztette 
vele, az Eszaki tengeri flotta-utra es az angol-francia barat-
kozäs eros hangsulyozäsära. 
Sz6 van mostanäban r6la, hogy az angol kiräly es a 
nemet csaszär oszträk területen talalkoznak es közben meg-
lätogatjak a mi kirälyunkat is. Erre a talälkozäsra, a kima-
gyaräz6 targyaläsokra bizony erosen szükseg volna, hogy 
Eur6pät egy ujabb f enyegeto veszely lidercnyomäsät61 meg-
szabaditsäk. Annyi azonban mindenkepen bizonyos, hogy a 
vilägszövetkezesnek a kepe megvältoz1k. 
A kibontakozas utja. 
- Egy szenzäcios röpiratrol. -
Ezt a röpiratot Mark Markus, a neves publicista irta; e 
hetenfog megjelenni a nyilvanossäg elott es az lesz a hivatasa, 
hogy egyszerre uj perspektivät nyisson a mai zürzavarban. 
Ime ennek a röpiratnak az eszme-menete: 
A vegzetes fordul6-pont, az összes bajok forrasa ott 
volt, a mikor Tisza Istvan miniszterelnök es partja nyiltan 
beismerte, hogy a november 18-iki parlamenti <lCSiny»-nyel 
megsertette a hazszabälyokat. Ezzel ugyanis azt a keptelen 
tant ismerte el, hogy a häzszabälyok a parlamenti többseget 
is megköthetik. Holott a häzszabälyok csak a Haz elnökse-
g ere es az e g y es kepviselokre vonatkoznak, de semmiesetre 
sem vonatkozhatnak a többsegre, amely az egyetlen szuveren 
hatalom a kepviselohazban, amely egyetlen hivatott kepvise-
loje a nemzeti akaratnak es amely ennek f olytän a maga 
kenye-kedve szerint ällapithatja meg akarata nyilvan~tasanak 
formäit. Tisza Istvan beismerese tehat azt a teves hitet 
elesztette, hogy a häzszabaly a kisebbsegnek jogokat adott 
a többseg ellen. Pedig a kisebbsegnek epen az igazi parla· 
mentäris elv szerint semmifele jogai nem lehetnek, mert 
sem fizikai, sem jogi szemely. 
Ez oktalan beismeresnek betetozo ballepesse volt az 
uj valasztäsok kiirasa. E välasztasokon ugyanis a kisebbseg 
f ordult a nemzethez panaszszal a töb bseg eilen. A nemzet 
dönteset kerte egy olyan kerdesben, amelyet a parlamentariz-
mus j61 fölfogott elve mär reg eldöntött: hogy a Hazban 
gyakorolhat-e a kisebbseg gät16 hatalmat a többseg akara-
taval szemben. 
A nemzet hogyan dönthetett volna e kerdesben? Igazi 
salamoni iteletet hozott, amely meg jobban összekuszalta a 
helyzetet. Vagyis : a kisebbsegnek, amely a többseg jogait 
akarta gyakorolni az elozo orszaggyülesen, - többseget 
adott, a többseget pedig, amely nem tudta a maga többsegi 
jogait ervenyesiteni, megtette kisebbsegge. 
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Most tehat van egy többsegünk, amely a kisebbsegi 
elv alapjän all es van egy kisebbsegilnk, amely abb61 szüle-
tett meg, hogy egyetlenegyszer (nov. 18-ikan) többsegi jogait 
gyakorolni akarta. 
Ez az uj alakulas nemcsak furcsa, de ketsegbeejtöen 
lehetetlen is arra, hogy a nemzeti akarat megnyilatkozhassek 
altala. Ez a többseg soha sem gondolhat az alkotasra, mert 
a maga többsegi jogait önmaga adta föl, amikor meg mint 
kisebbseg fordult panaszszal a nemzethez. Es ez a kisebbseg 
a maga kepzelt jogait sohasem f ogja föladni, mert hiszen 
joggal hivatkozhatik arra, hogy e jogokat magat61 a nemzet-
t61 kapta, amely 6t kisebbsegnek küldte be a Hazba. 
Mi hat itt a teendo ? Mi hat a nemzeti akarat szuvere-
nitasanak igazi pr6baköve? Az, hogy a többsegi elv elfog· 
talja azt a kizar61agos, legmagasabb helyet, a mely az igazi 
parlamentärizmus szerint megilleti. Egy uj valasztas kell, 
ame1yen a korona azzal fordul a nemzethez, hogy olyan 
többseget küldjön a Häzba, a mely a többsegi elv alapjan all 
es többsegi jogait ervenyesiteni akarja. 
Ez a nemzeti akarat szuverenjtäsänak pr6baköve es 
nem a katonai vezenysz6. Ha a korona kerelemre, könyör-
gesre meg is adja a magyar vezenysz6t, ezzel csak a maga 
szuverenitäsät ismeri el es nem a nemzetet. A 48-as es 67-es 
törvenyekben statualt teljes alkotmäny szerint minden ällami 
kerdesben, tehat a katonai vezenysz6 kerdeseben is a döntes 
joga egyedül a nemzetet illeti meg,. Es ha e nemzetnek 
megvan a többsege, amelyet akarat-nyilvänitasaban nem gä-
tol a kisebbseg fiktiv joga, - akkor a katonai vezenysz6 
fölött is egyedül c e 1 s z er ü s e g i szempontok alapjan fog 
itelni es nem lesz szüksege arra, hogy a nemzeti szuvereni· 
tas er6pr6bäjät lassa benne. 
Ime, a kibontakozas utja es a röpirat szerzojenek nem 
csekely elegtetelere szolgalhat, hogy vezetö politikusaink 
közül egyre többen fordwnak az egyedül idvezito utra, el-
hagyvan a meddo küzdöteret, a melyen a nemzeti akarat 
szuverenitasät akartak kivivni, pedig a nemzeti akarat epen 
azert van meg es epen azert szuveren, mert nem kell ki-
v[vni senkit61 es semmitol l # 
MESE. 
Irta: William Cowper. 
Egy o s z t r i g a, a partra vetve, -
Beszelt, - bar ezt meg soh'se tette, 
S panaszkodott nagy sz6val, fennen, 
- Mit erdemes volt feljegyeznem: -
"Ah, en szegeny, itt kell tespednem 
Folyvast e hejba', hol születtem; 
Csak ugy mozgok, ha masnak tetszik eren, 
S nem : ha szeretnem, vagy ha j6nak velem t 
Löknek, dobälnak erre, arra, 
Most vizbe be s megint a partra ... 
Jobb lett von' nyers könek születnem, 
Erzes ne le1t voln' semmi bennem; 
Mig ily gyöngedseg, uri ver, 
lly finom erzes : most mit er? -
Irigylem azt a cserjet, mit amott 
A sors szilard gyökerrel alkotott I» 
A c s er j e ott nott a közelben : 
A gunyt biz' äterezte menten, 
Sertette, bosszantotta m6dfelett, 
S bizony, kisse nyers volt a felelet. 
(Mit sz61nak majd a botanikusok, 
Hogy a növenynek is lelket adok? ! 
Nem baj : legyen a M u z s a lelke rajt', 
Hol 6 akarja: cserje arra hajt 1) 
«Te, egy tanyerban hitvany semmiseg, 
Ki nem vagy több egy kis halnal se meg: 
Nyers hizelgesed en lenezem ! 
Hisz' több alkalmam lenne nekem 
V agynom köszikla lenni egyre, vagy 
Mas oly boh6, mint amino te vagy 1 
Mert sok komoly es tud6s ferfiu, 
S -annyi boh6, üres feju fiu 
Kisse furan vizsgalgat engem, 
VajJon lakik-e e r z e s bennem I? 
2 
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S ha mozgok, hajlok balra, jobbra: 
Igy sz61: cNo, ezt se' hittem volna f » 
Az elet ekkent mulik el (piha !) 
Sok erzes, meg több larma közt - soha !» 
Egy k ö 1 t 6, - esti seta közben epen, -
Sehogysem epült ez üres beszeden. 
«A ti f i n o m erzestek - szolt, - hiszen 
Minden veszelyt kiallni kesz, hiszem ; 
Nem erdemli, hogy oly gyakorta sertsek, 
Inkabb talän : hogy szanjak, vagy dicserjek ! 
Rövid bar: szörnyen hosszu oly vita, 
Hol egyik fölnek sincsen igaza ; 
V ägyaitok a maguk összegeben 
Mind a rovasotokra esnek epen. 
Te, csöppnyi barlangodba zärva, 
Panaszkodol e rosz vilägra; 
Semmit sem erzel ott a durva hejban, 
Csak mikor a kes mar a torkodon van ; 
Bärmerre hajt a szel s az är : 
Minden veszelyt61 ved e zär 1 - -
S mi teged illet, j6 cserje barätom, 
Kifitymalsz minden erzest e vilägon, 
Ha minden fu, virag s level, 
Mely erre szerte diszlik, el : 
Mind elhervadna rögtön ott, 
Cseppet se hatna rad, - dehogy 1 
R e s z V e t' r 0 k 0 n s z e n V es a s z e r e t e t 
Mutatjak meg a nemes lelkeket, - · 
F in o m erzesek, oh, csupän ezek, 
S kik melyen erzik: mär felistenek I» - -
1).. feddes, läm, elerte j61 a celt : 
Er e z v e azt, többe egy sem beszelt ... 
Angolb61 : Z s o 1 d o s B e n 6. 
Tamas törtenete. 
Irta: Biro Lajos. 
I. 
Ez a törtenet szep törtenet lesz, önfeläldoz6, nemes-
lelkü, häladatos emberekröl. 
* 
Eloször is Tamäsr61 kell beszelnem. Tamäs kicsi, rut 
fiu volt. Apr6 szemei bizalmatlanul neztek a vilägba. N em 
is szerette Tamäst senki, de azert ha lättäk, igy sz61tak az 
emberek: 
- Szegeny fiu. 
Tamäs ärva volt tudniilik. Mikor vilägra jött, akkor 
meghalt az edesanyja es hat eves koräban meghait mär az 
apja is. Ekkor elärvereztek a häzukat, a szollojüket, a tanyä-
jukat es semmi, eppenseggel semmi nem maradt Tamäs-
nak meg a ket nenjenek, akik szep nagy leänyok vol-
tak mär. 
Az egyiket Mariskänak hi vtak, a mäsikat Kat~ nak. Mint 
emlitettem szep leänyok voltak gyönyörü, sugär termettel, 
beszedes, szep szemekkel es sokat kacerkodtak häzasuland6 
fiatal emberekkel. 
Sz6 is volt r6la, hogy Mariskät el veszi egy feketekepü, 
gazdag szolgabir6, Katät pedig egy csillog6, hetyke huszär-
tiszt, de hogy meghalt az apjuk es kitud6dott, hogy nincsen 
semmijük, a szolgabir6 is, meg a huszär is csak egy egy-
szen1, de elegans nevjegyet küldtek maguk helyet evvel a 
felirässal : p. c. 
Ez tiszta dolog volt. A ket leäny nem sokat busult 
miattuk, mert j6zan, mondhatnäm bölcs leänyok voltak ok. 
Tisztän lättäk, hogy immär nem szämithatnak arra, hogy 
felesegül vegye oket valaki azok közül, a kik eddig körülöt-
tük lebzseltük es viszont minden äron gondoskodni akartak 
öcscsükröl, aki verszegeny, gyenge kis fiucska volt akkor. 
U gy hatärozott tehät Mariska es Kata, hogy f elmennek 
Buda?estre. Hogy mit csinälnak ott, arr61 nem voltak meg 
egeszen tisztäban. De mivel, mint emlitettem, j6zan, szinte 
bölcs leänyok voltak es mivel szepsegben, elhatärozäsaikban 
es önbizalmukban erosek voltak, nyugodtan indultak heki a 
2* 
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nagy utnak. Öcscsüket elhelyeztek egy intezetben, ahoi vallä-
sara es arva voltara tekintettel olcs6 penzert gondosan ne-
veltek j6lelkü, tud6s papok, 6k pedig pär forinttal a zsebük-
ben h6napos szobat vettek ki az Üll6i· uton es hozzafC'gtak 
a nagyväros megh6ditäsahoz. A nagy väros, amelyet addig 
csak egynehäny balon es divatärus bolton keresztül ismertek, 
eleinte igen megremitette 0ket. 
De csakhamar megsz ktak rnindent, különösen Kata, a 
kinek a fellepese bator, szinte vakmerö volt. Mariska viszont 
elveiben es elhatäroza aiban volt bätrabb, szabadosabb. A 
terveket igy rendesen Mariska fözte ki, a vegrehajt6 pedig 
Kata volt. 
Zongoraleckekkel pr6balkoztak eleinte, de minthogy ök 
a divatos kuplekat jatszottäk többnyire es a fälelmes Bach 
komoly szonätäit nem kedveltek, csakhamar belattäk, hogy 
ez nem az a palya amely sikereket es penzt hoz nekik. 
Azutän a varrassal pr6bälkoztak meg, ami szinten nem ment 
sehogysem. Probalk zas l<özben elment kicsi penzük es a 
vacsorajuk mind szerenyebb Jett. Vegre mär csak kenyerre 
teJt, arra is csak ugy hogy Mariska egy gyemantköves gyü-
rüjet tette zälogba. Ez azeinban nem keseritette el öket. Az 
ör,bizalmuk azonban valtozatlanul erös maradt es gondatlan 
lustasäggal delig he eresz1ek az agyban. Egy napon igy sz61t 
Mariska: 
- Tenni kell valamit. 
Kata gunyosan huzta el szäjat erre a hatärozott kije-
lentesre, rnert o aki a meresz felJepest es gyors tetteket sze-
rette. l<isse lenezte Mariskat, aki csak gondolkozasaban es 
elveiben volt meresz es g_ ors. 
N em is tettek semmit. De nehany nap mulva Kata, 
aki vacsora.t vasärolni volt lenn, kacagva, elfulladva rohant 
be a szobaba. 
- Mi törtent, kerdezte Mariska. 
1' ata miutän kikacagta es kifujta magät, elbeszelte, hogy 
az utcän egy öreges külsejü ur csatlakozott hozza es azt 
mondta, hogy imadja „ t. 
- Hat te mit c inaltal? 
- Semmit se. Mentem nyugodtan, mintha az öreg csak 
levegö let~ volna - ugy amint uri länyhoz illik. 
- Es 6 mit csinalt. 
- Azt hajtogatta, hogy 6 imäd es hogy tudja, hogy 
szegenyek vagyunk es hc gy 6 gazdagga tesz es hogy 6 
gy · O)ÖIÜ_ lakäst rendezt ·tt be nekem. 
- Es? 
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- Es semmi. Sz6 nelkUl beszatadtam a kapun es el-
szatadtam el6le. 
A ket leäny hallgatva ette meg a vacsoräjä.t, amely 
ezuttal is csak kenyerbol ällott. A kenyer rosz volt, raga...,sos 
es izetlen es ok mär felette meguncäk, mert napr61·napra csak 
ezt ettek. 
Mäsnap Mariska ment väsärolni. Ö is lätta az öre~es 
külsejü urat, aki Katat värta es lathat6lag bosszankodott, 
hogy nem jön. 
Mikor Mariska hazatert igy sz61t Katähoz : 
- Gazdag embernek latszik. 
Kata tudta, hogy k tröl van sz6 es beleegyez6leg b0lintott, 
mikor Nariska ezt mondta: 
- Nem is olyan öreg. 
Aznap is hallgatva ettek meg a vacsoräjukat, mert mint 
emlltettem, j6zan, bölcs leänyok voltak. 
Az öreges külsejü ur ällhatatos maradt es egy napon 
megsz6litotta Mariskat is. Elemte ez is, uri leärJ.yhoz illoen, 
semmibe vette az öreget, de azutän bes i edbe ereszkedett vele. 
Az öreg igen megörült ennek es meg'Ilondta illedel ·nesen , a 
nevet is. Eleg j6 hangzasu neve volt: Kä.där Mihaly. Es 
mikor pär percznyi beszelgetes utän latta, hogy Mariska el-
veire nezve sokkal mereszebb es szabadosabb mint Kata, 
igy beszelt hozzä meggv6z6en, nyugodtan, j6säggal : 
- Maguk uri länyok, kenyelemben es bösegben eltek 
es soha sem lesznek kepesek varrassal me~keresni a Kenye· 
rüket. Ahhoz keveset tudnak, hogy tanitäsb61 eljenek, mit 
akarnak hat ? A szepsegeert es a 16kedveert nem igen vesz-
nek el senkit felesegül, legkevesbbe azok, akikhez maguk 
mennenek. Az en ajanlatom kedvezo es becsületes ajänht. 
Sokkal bövebben gondoskodon Kacär61, sokkal több oda-
adassal es szeretettel gondozom, mintha a felesegem lenne. 
Kenyelemben es j6letben fog elni, csak epen a törveny nem 
köt össze vele, mert az sajnos, mar összekötött valakivel. 
Mit veszit igy Kata? Az elobbi tärsasägukba ugy sem ter-
hetnek vissza, legfeljebb meg melyebbre sülyedhetnek, abba 
a rut fert"'be, amelyet maga mint ok ~s lany, bizonyosan lat 
es utäl itt a nagy varosban. Az eletemnek es vagyo:-iomnak 
nagyobb reszet akarom Katänak äldozni, becsületes szerzodes, 
j6indulatu, kedvezo ajanlat az, amelyet neki teszek es en, 
aki ismerem az eletet, bizony mondom, hogy okosan teszi, 
ha elfogadja. 
Mariska sz6tlanul hallgatta ezt a beszedet. Kadar Mihäly 
ilyeneket is mondott es ezt is nyugodtan hallgatta Mariska : 
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Majd ha keserves munkäb61 elnek, nehezen napr61-
napra es ha majd eltelik egy ket ev es ujra vagyakozni kez-
denek a kellemes b6kok es szerelmes suttogasok utän, majd 
jön egy fiatalember, aki csinos lesz es kedves b6kokat mond 
es szerelmes szavakat suttog. Es iger mindent es maguk sz6 
nelkül omlanak a karjaiba. A csinos, kedves fiatalember pedig 
nemsokara elcsitul, mikor egy ujabb, szinten csinos es _ nem 
kevesbbe kedves es edes szavu fiatalember közeledik. Es a 
hist6ria ismetlodik es - hiszen latja ezt a sok szerencsetlen 
leanyt itt az utcän. 
Mariska nem välaszolt. Kadär Mihäly nem is vart 
valaszt. 
- Mondja el ezt a huganak, sz61t Mariskahoz es 
engedje meg, hogy holnap magam menjek el a välaszert. 
Mariska beleegyezett ebbe. Es mikor masnap deltäjban 
Kadar elment hozzaju.F, elegänsan felöltözködve vartäk, nyu-
godtan, elökelOen beszelgettek vele es konyakkal kinältäk 
meg. A konyakot az utols6 ekszerükert, egy emlekbe kapott 
fülbeval6ert kaptäk, a mit zälogba tettek. 
Kadär nyugodtan beszelt velük es a länyok szinte el-
erzekenyültek, a mikor meghalt atyjukr61 es elhagyott, kicsi 
öcscsükr61 kerdezosködött szeretettel es j6säggal. 
Azutän magar61 beszelt. Elmondta, hogy gazdag es 
hogy megis milyen szerencsetlen az ö elete, hogy szeretetre 
szomjazik, hogy egy kis zugot akar, ahol igazän otthon 
erezze magat, hogy boldoggä tenne azt a not, a ki ot egy 
kis szeretettel venne körül es azutan f elve, tisztelettel, mintha 
a kezet kerte volna meg, ujra eloterjesztette az ajanlatät es 
a szav~d ezuttal meg meggyozöbbeknek, meg igazabbaknak 
lätszottak. Mikor elhallgatott es a ket leany gondolkozva 
nezett maga ele, ezt is hozzätette : 
- Gondoljanak meg egyre. Gondoljanak szegeny, el-
hagyott öcscsükre, a ki tä vol, reszvetlen, rideg idegenek kö-
zött el, a kit az elhagyatottsägnäl is jobban gyötör a sze-
genyseg. Ha elfogadjak az en ajanlatomat, en gondoskodom 
r6la is, nevelhetik kenyelmesen, uri m6don. Ha pedig nem 
fogadjäk el, akkor nemcsak maguk sülyednek le kikerülhe· 
tetlenül, hanem elpusztul az a gyenge, sapadt fiu is. 
Megbatottan beszelt Kädär Mihäly es könyezett mär. 
Könyeztek a lanyok is. Kädär Mihäly pedig nemsokara el-
bucsilzott es igy szolt hoz?ajuk: 
- Holnap ujra eljövök. 
Egesz nap hallgattak a länyok es gondolkoztak. Este 
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azonban mär nem kenyeret ettek, hanem boseges gazdag 
vacsorät, a mit KB.dar küldött nekik. Bort is ittak hozzä. 
Mikor lefeküdtek, Kata igy sz6lt Mariskähoz: 
- Mit gondolsz.? 
Mariska komolyan nezett maga ele es megfontolva, 
lassan igy sz6lt : 
- Tamäsra va16 tekintettel el kell fogadnunk. 
Kata, akit a bor felizgatott es elalmositott, äsitva 
mondotta: 
- Igen Tamäsra va16 tekintettel . 
II. 
Kadär masnap megmutatta nekik a lakast. Öt nagy 
szob a volt benne es a ket leäny nyönyörüseggel nezte a 
felig kesz berendezest. De a szalon nem tetszett nekik. 
- Oh milyen utälatosak ezek az islestelen vörös 
butorok, mondta Kata. 
- Milyent parancsol, kerdezte szolgälatkeszen Kädär. 
- Keket. Kek selyemmel rokoko butor0kat. 
Kädar azonnal megparancsolta, hogy vigyek vissza a 
butorokat es Kata örömmel tapsolt, mikor Jätta, hogy olyant 
hoznak, a milyen neki is tetszik. 
Ugy keszültek a beköltözesre, mint a hogy a hazas„ 
sägra keszült volna otthon a huszärral~ärtak, keltek bevä-
särolni konyhai felszerelest, fehernerr4111Jet es ez a munka 
gyönyörüseget szerzett nekik. · 
Azutän beköltöztek. Mariska egy elegän~, nagy szobät 
kapott, a melynek külön bejärata volt, a mit azoµban o 
sohasem hasznalt fel. 
Kädär bevältotta minden igeretet. Nemcsak bosegesen, 
gazdagon ellätta öket mindennel, hanem nemsokära bemu-
tatott Mariskänak egy öreg urat, a ki szinten gazdag volt, 
szinten szeretetet keresett. Nemsokara Mariskänak is szep, 
nagy lakäsa volt. 
A länyok nyugodtan es szepen eltek igy. Szinhäzba es 
hangversenyekre järtak, a clivatos darabokat mindig jätszot-
tak es di vatos regeuyeket mindig ol vastak, elmesek es mu-
veltek voltak es soha sem feledkeztek meg arr61, hogy ok 
uri leänyok. Lassankent egesz barati kör gyillt körejük, 
nagyreszt öreg urakb61, akik ebed utän fekete kavera, vagy 
szinhäz utan teära jöttek fel, illedelmesen kezet cs6koltak, 
häläsak voltak minden j6 sz6ert es idonkint egy-egy szep 
ekszerrel leptek meg Mariskät es Katät. Kesöbb kärtyäzni 
I 
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is kezdtek nälunk, a mi meg hasznosabb volt. Illedelmes uri 
tärsasäg volt ez. Csak epen asszonylätogat6ik nem voltak. 
De ezt nem sajnalta sem Mariska, sem Kata. Mert az asz-
szonyok rossznyelyüek es irigyek, a ferfiak ellenben ud-
variasak es b6kokat mondanak. A ferfiak tärsasäga nekik 
csak örömet, mulatsägot es hasznot hozott, az asszonyoke 
csak bosszusagukra es karukra Jett volna. 
Nem voltak könnyelmüek sem a lanyok. Nem pazarol-
täk el oktalan m6don azt a penzt, a mit kaptak. Az öltöz-
ködesük mindig elegans es diszkret volt, mert hiszen ök 
uri le :inyok voltak es kenyelmes, boseges eletm6djuk mellett 
is, arra gondolvan, hogy kedvezotlen vältozäs is ällhat be 
az eletükben, szep összeget raktak feire. 
Ha neha, ritkan az a gondolatuk jött, hogy nem cse-
lekedtek helyesen, hogy inkäbb kellett volna szegenysegben 
es ärtatlansägban elpusztulniok, mint bosegben, de igy 
elniök, ezzel nyugtattäk meg magukat : 
- Tamasert tettük. 
Tarnast ok valb6an bosegben es gondosan neveltek. 
Az intezetböl csakhamar kivettek, de behat6 csalädi tanacs-
kozäs utan elhatäroztäk, hogy nem hozzak fel Budapestre. 
Tamäsnak - ugy mondtak - egeszseges, j6 leveg6 kell; 
maradjon ezert videken, a hol havi 40-50 forintert uri csa-
lädnäl uri szokäsokat es modort tanul, s6t csalädi szeretet-
ben is van resze. 
Tamäs tehät videken maradt, csinos ruhäba öltözködött 
es legtöbb penze volt a gimnaziumban. Mariska meg Kata 
husvetkor es karacsonykor meglatogattäk, szep ajandekot hoz-
tak neki, vegigsetältak vele az utcän es elmentek kerdez6s-
ködni fel6le a tanär urakhoz, akik a szep leänyok iränt csupa 
udvariassäg es figyelem voltak. Nyäron mindig magukkal 
vittek a leänyok Tarnast es mivel Tamäsnak fenyve5 kellett, 
ok is fenyveseket kerestek fel. 
Tamäs, ha tävol voltak egymäst6l1 minden heten leve-
let irt 6 nekik es a kis fiu sziveben nagy, nagy szeretet ke-
letkezett lassankent a ket leäny iränt. Olyan volt, mintha ket 
edes anyja lett volna es az elete szepen es megelegedetten 
folyt. Ha valami kivansaga volt, a ket leany rögtön ott ter-
mett es egy izben, mikor tifusza volt, ket hetig apoljäk a fiut 
ejjel nappal, csak egy 6rära dölve le felvältva aludni. Mikor 
meggy6gyult Tamas, akkor az orvos - lebet, csak azert, 
mert udvarias fiatal ember volt - igy sz6lt a leänyokhoz: 
- Ha önök nincsenek, akkor meghal a fiu. 
A ket leäny atölelte egymast es sirt. J6knak, nemesek-
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nek, önf eläldoz6knak ereztek magukat es boldogok voltak. 
Mikor pedig Tarnast el kellett vinni üdülni a delvidekre es a 
vonatban ültek es Tamäs elszunnyadt, Kata igy sz6lt Maris-
kahoz halkan, sugva, hogy fel ne költse az alv6 fiut: 
- Hiszen mi mindent o erte tettünk. 
Mariska meghatottan b61intott a fejevel. 
III. 
Hogy multak az evek, Kädär Mihäly megvält Katät61. 
Megvalt urasan em6ci6 nelkül, jelenetek nelkül, mi1 tan az öt 
szobas lakäs ertekes butorain kivül meg csinos összegü penzt 
is ajändekozott neki. Helyebe egy masik öreges es vagyonos 
ur jött, aki azonb ~n j6val hamaräbb, alig egy esztendo mulva 
tavozott. Ut6da azonban ennek is h mar akadt, a mint hogy 
Kata soha sem volt vagyonos barätok nelklil. De ezek a ba-
rätok egyre rövidebb ideig tarto ttak ki mellette es mintegy 
tiz ev eltel1e utän olyan färfiak is voltak mär, akik csak egy 
napig idöztek az elegänsan butorozott lakasban. ~Aariska epen 
igy järt. E~kor azonban mär megtakaritott penzük volt a 
länyoknak, a lakäsukon mindennap nagy kartyäzasok törten-
tek es ejjeli mulat6helyekre is jartak. Az arcuk nem volt 
mär olyan üde es harmatos, mint azelott, de viszont csa-
bit6an erettek voltak. Meg mindig szep, elökelo eletet eltek 
es ekkor került fel hozzäjuk Tamas, aki letette az erettsegi 
vizsgälatot es mernök akart lenni. 
Tarnast nagy szeretettel fogadtäk a länyok, de kisse 
zavarban voltak arra n.§zve, hogyan magyat äzzäk meg neki 
az eletm6djukat. Tamäsnak azonban nem kellett magyarazat. 
Eies eszü, vallas, csinos fiatalember !ett belöle, csakhamar 
tisztäban volt mindennel es minthogy filoz6fiäval is foglalko-
zott egy napon igy sz6lt a leän okhoz: 
- Erkölcs nincsen voltakepen. Am\t a viHg erkölcsnek 
lät es mond, az neha borza)mas aljassag, akit pedig az em-
berek erkölcstelennek mondanak, az neha önfelaldoz6 hos es 
martir. Az UE!ynevezett erkölcstelenseg neha nemcsak gyö-
nyörü, hatalmas aldozat, haneIJ). okos, bölcs dolog is egy-
szersmind. Mit tehettetek volna ti atyänk haläla utan ? ••• 
Sz6val Tarnas häläs volt noverei iränt, akik öt felne-
veltek. Elkiserte öket vendeglokbe, mulat6helyekre es felhä-
borodas nelkül es gyorsan tävozott, amikor szükseg volt 
arra, hogy tävoz"'ek. Szorgalmasan foglalkozott emellett a 
felsöbb rnatezissel, geodeziäval es mäs rejtelmes, de hasznos 
tudomänyokkal es a leänyok vegtele:i örömere negy esztendo 
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mulva egyikc lett a fiatal mernöknemzedek legkepzettebb tag-
jainak. Külföldre ment ekkor Tamäs es ket ev mulva tapasz-
talatokban gazdagon hazatert. Rövid ido mulva, amint az 
mär szokas, szerelmes lett es felesegül vett egy j6 csalädb61 
val6 es igen' gazdag leanyt. 
Mariska es Kata e közben kisse megöregedtek. Hajuk-
ban osz hajszalak latszottak es az emberek igy sz61tak r6-
luk : Meglatszik, hogy valamikor szepek voltak. 
Tamas, aki mindezt tudta es lätta, igy sz61t hozzajuk 
gyöngeden es szeretettel az esküvö eU5tt. 
- Hozzänk jöttök lakni. Ideje, hogy felhagyjatok ez2Jel 
az ele~el, amely különben is csupa küzködes. 
Es a leänyok odaköltöztek Tamäshoz, akinek elOkelö, 
nagyuri haza volt. Harnar megszerettek a Tamäs feleseget, 
akinek Margit volt a neve s aki epen olyan harmatos, bäjos 
nocske volt, mint husz esztendo elött Mariska vagy Kata. A 
fiatal asszony szinten megszerette oket, mert szerette Tarnast 
es mert ok finom, müvelt matr6näk lettek. Ök maguk akar-
täk, 11ogy öregek legyenek, minel öregebbek. A hajukat öre-
gesen lefele fesilltek, fekete, bo ruhaban tipegtek es lassan, 
finomkodva mondtak ki a szavakat, amint Urttäk otthon akkor, 
amikor meg nem ärvereztek el a hazat, meg a szoll6t, meg 
mindent. 
Szep csaladi eletet eltek igy. Es teli esteken, mikor 
pompas vacsora utän együtt ültek a kenyelmes, fütött szo-
bä ~. än, a multr61 beszelgetve, igy szelt neha Tamäs a fele-
segehez: 
- Bizony, gyämoltalan, beteges, kicsi gyermek voltam. EI· 
pusztultam volna nelkülök. Ök neveltek fel engem keserves 
f aradsaggal. 
A leänyok csendesen intettek fejükkel: 
- Bizony, keserves fä.radsäggal r 
Margit, a harmatos, tiszta fiatal asszony pedig, kinek a 
szive tuläradt az örömt61, amint a nyugalmas j6letben es 
boldogsägban a sötet nyomorusägra gondolt, könnyezni kez-
dett es meghatva ölelte rneg azt, aki legközelebb esett 
hozza: 
- Oh, edes Mariska neni . . . 
A hegyvidek mentese~ 
Nehäny ev elött, a mikor meg divatban volt az agrariz-
mus, sok sz6 esett Daranyi Ignäc hegyvideki akci6jar61. Ab-
ban az idöben volt ez, mikor a nemzeti küzdelem meg edes 
gyermekälmät aludta, s a parlament es a kormäny räertek az 
orszag ügyes, bajos dolgaival is bibelodni. Fenn, eszaki 
Magyarorszägon egy ehezö nemzetiseget fedeztünk fel: a 
ruthent, azt a csenevesz, kis orosz f ajt, amely vegtelen ügye-
f ogyottsagäban minden 6räban egy lepest tett a teljes meg-
semmisüles fele. A pusztuläsnak indult ruthenseg f elkeltette 
maga irant az orszäg reszvetet es e reszvet nyoman tämadt 
a gondolat : a hegyvideki akcio. 
A felvideki akci6 tehä.t megindult es Egan Ede volt 
leghatalmasabb mozgat6 ereje. Hallottunk sok mindenfelOI az 
akci6 folyamän. Nehany furcsa jelsz6 is röpködött a levego-
ben es Bartha Mik16s sürun tett celzäsokat a - kazärokra. 
Egan kitünöen ertette, mint kell egy ügyet nepszerutlenne tenni 
es nem telt el nehäny h6 5 az orszag torkig lett a rendesen 
macskakörmök között citalt hegyvideki akci6val. Az ido mult 
es a ruthenseg tovabb nyomorgott, a mikor egy f egyver el-
dördillese ujra, a hegyvideki akci6ra terelte az orszägnak, ha 
nem csa16dunk kisse lelohadt erdeklodeset. Egan Ede öngyil-
k os lett s megüresedett helyet Kazy J6zsef miniszteri tanä-
csos foglalta el. 
Mintegy negy esztendo mult el, hogy a hegyvideki 
akci6 vezetese Kazy J6zsef kezebe került. A lefolyt negy esz-
t endo alatt bukasa feie sietett es vegre meg is bukott az 
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egesz kormänyzati rendszer, de a hegyvidek menteseben nern 
ällt be szünet, vagy fennakadas. A vezeto miniszteri tanäcsos 
minden tekintetben kepesnek mutatkozott nehez feladatänak 
megoldäsara s a ruthenseg sorsa lassan-lassan mindjobbra 
es jobbra fordult. Kazy nem beszelt feladatänak nehezsegei-
rOl - sot meg csak celzasokat sem tett a kazärsägra - s 
most, a mikor közzetette mult evi müködesenek ismerteteset, 
teljesen kiviläglik, hogy ez az akcio helyes es nepszen1, -
a mikor helyesen es komolyan vezetik. Negy ev 6ta, hogy Kazy 
a ma mär nepszen1ve lett, de akkor meg erösen nepszenit-
len vezet6i szerepre jutott, sok minden törtent az eszaki 
karpätok nepenek felsegitesere. A földberlet es a havasi 
legelok ügye, a nepies mintagazdasägok s kärpätmenti 
videk hitelügyenek rendezese egyaränt gondjät kepezte a 
kirendeltsegnek, a melynek tevekenyseget elenken vilagitja 
meg a most kiadott evi jelentes. E szerint a kirendeltseg 
nepsegito tevekenysege, nem csak gazdasägi vonatkozästi 
ügyekre terjedt ki, hanem felölelte mindazt, a miböl a ruthen 
nep j6lete varhat6. 
Igy közbenjärt az ällami elemi iskolak felällitäsa erde-
keben, a nepre stilyosan nehezedö hidvämok megszüntetese-
ben, kieszközölte a kataszteri munkälatok elrendeleset, eljärt 
a hegyvideki csendörörsök szervezesenel es azok elhelyezesi 
ügyeben, ärveres alä kerülo birtokok megmentese körül 
megtette, a mi megteheto volt, közsegek regi tartozäsait 
rendezte stb. Hogy a tömeges ärveresek es vegrehajtäsok 
minel ritkäbbak legyenek, kormänyintezkedes törtent oly 
iränyban, hogy a megtartand6 ärveresekr61 nemcsak a telek-
könyvi, hanem a tenyleges birtokosok is kiertesittessenek s igy 
m6djukban älljon a tenyleges birtokosokoak tulajdonuk meg-
vedesere meg a kellö idoben jogorvoslattal elni. 
Az uzsoraesetekben ältalaban v~ve csökkßnes tapasz-
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talhat6 s ez a körülmeny elso sorban a hitelszövetkezetek 
oly iränyu muködesenek tulajdonithat6, hogy az uzsoraköl-
csönöket k onvertäljak. 
A fentebb eloadottak a kirendeltseg muködesenek in-
käbb csak väzlatos kepet nyujtjäk, mert a mindenf ele ira-
nyu nagyobb es apr61ekosabb ügyek ellätäsär61 egyreszt 
azok tömege, mäsreszt sokoldalusaga folytan ezen jelentes 
kereteben hii tükröt ad6 reszletes adatokat felsorolni j6formän 
nem is lebet. 
Egyoldalu megiteles nelkül allithat6 azonban, hogy a 
segelyakci6nak ugy ältalänossagban, mint reszletekben na-
gyobb es több iränyban nem vart eredmenyeket sikerült el-
erni. Az eddigi egyoldalu gazdalkodasi rendszer elonyös väl-
tozasa, a föld okszenibb miivelese es kihasznälasa lepten-
nyomon läthat6. A hitelviszonyok läbraällitäsa folytän a nep 
önbizalma es munkakedve fokoz6dott. A munkakeresetre va16 
alkalomnyujtas, a gazdasägi termeles a hazai röghöz va16 
ragaszkodast szorosabbä teszi s biztos remeny all elOttünk 
arra nezve, hogy a különben j6indulatu becsületes es haza-
szereto hegyvideki nep mostoha helyzeteböl fokozatosan kii 
emelkedve, szellemileg es vagyonilag gyarapodva, a toväbb 
megfelelo tamogatäs es utbaigazitäs mellett a vele szemben 
kedvezöbb eghajlati es termeszeti viszonyok között elö honfi-
tärsaival aranyos jobb letbe fog jutni. Ebben a sikerben 
pedig az oroszlanresz Kazy J6zsef miniszteri tanäcsost illeti. 
Javitoban. 
Irta: Henri Lavedau. 
Kis iskoläs-padban, szuk muhelyeben, eltörött porcellä-
nok, majolikäk között ül a mester, egy kis päpaszemes 
emberke szürkillo hajjal, eppen azzal foglalkozik. hogy egy 
regi .leveses täl f ödelere a gombot iparkodik raragasztani, amely 
zöld mandulat abrazol. Közel mellette tanitvanya, lukas 
mozsarba tördel valamit. Egy angora macska egy roueni 
vaza aljan alszik. Ekkor belep egy öreg asszony, több mint 
hetveneves. Tökeletes tiszteletremelt6 matr6na. Egy kis cso-
magot tart a kezeben «A Kereszt» cimü ujsagba burkolva. 
A z a s s z o n y : J 6 napot, uram l 
A m e s t e r: J 6 napot asszonyom 1 (Fölkel.) 
A z a s s z o n y: Most vagyok itt elöször, uram. Ugy 
mondtäk nekem, hogy ön nagyon ügyes. 
A m e s t e r: Tökeletesen igy van. Mirc>l van sz6 ? 
A z a s s z o n y : N agyon nehez dologr61. Majdnem lehe-
tetlen 1 
A m e s t e r: Ha önt tajekoztattäk r6lam, asszonyom, 
akkor tudhatja, hogy nekem semmi sem lehetetlen. 
A z a s s z o n y: Igen ... ön csodalatosan reparälja a 
porcellänt, f ayence-ot. . . 
A m e s t e r : Es a märvanyt, az alabastromot, a terra-
kottat, a vasat, bronzot . . . mindent, akär szilärd, akär lägy 
anyag ! 
A z a s s z o n y (agg6dva): A kristälyt is? 
A m e s t e r ( elgondolkozva) : Hm 1 Az ördögbe is 1 A 
kristruyt? ... Termeszetesen l . . . A kristruyt? ... Dehät 
miert ne? Igaz, hogy meg sohsem pr6bältam .... megis ... 
Mindenekelott is, hol a targy ? 
A z a s s z o n y: Mindjärt megmutatom (Mosolyog.) Ma-
gammal hoztam. (A csomagot az asztal szelere teszi.) De 
elobb engedje meg, hogy valamit megjegyezzek, ez egy kis 
cukortart6. Egyszen1 kis cukortart6, minden ertek nelkül ... 
A m es t er: Majd meglassuk . . . Talän 6-velencei 
stilusban k~szült? 
A z a s s z o n y: Nem tudom. Az anyam anyjäe volt. 
Ezt el kell mondanom. Mikor meg egesz kicsi voltam, min-
dig csak ezt lättam. Ott ällott atyäm szobäjäban, az etagere-en, 
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egy kek väza es egy elefä.ntcsont haläszleäny között. Egesz 
a mult hetig nem is esett baja, a sok hurcolkodäs, utazäs es 
mäsf ele kalandok dacära. Miglen most csütörtök reggel a 
komornäm, aki egyebkent nagyon j6rava16 no, leejtette az 
asztalkära 1 
A m e s t e r : Es eltörött ? 
A z a s s z o n y: Nyolc darabba 1 
A m es t er: Sziveskedjek talän meg 
A z a s s z o n y : Mind a nyolc darabja itt van. Egy se 
hiänyzik. 
A m e s t e r : Majd meglätom. 
A z a s s z o n y: Nagy bänatom volt miatta . ; . Nem 
tudom, hogy megert-e ön engem, uram. 
A m es t er: Tökeletesen 1 De most is sürgos munka 
van a kezemben es : . . 
A z a s s z 0 n y : Edes anyam utols6 napjäig hasz-
nälta. 
A m es t er: (S6hajt.) Igen? 
A z a s s z o n y : Öh, de mär reg nem volt benne cUkor. 
Van annak talän mär ... (Gondolkozik.) 
A m e s t e r : Mindegy 1 , 
A z a s s z o n y: Nem. Edes anyäm is csak a himzo-
selymet tartogatta benne. Ugy dolgozott, mint egy angyal. 
Kitüno szeme volt, mint egy fiatal leänynak ! 
~ A m es t er: Terringette 1 Arnig a szem j6, minden j6. 
En is igy vagyok 1 
A z a s s z o ny : Mär hatvaneves is elmult, mikor Niort-
ban egy oltärteritot himzett keresztöltesekkel . . . nem, nem I 
önnek f ogalma sem lebet r61a, hogy . . • 
A m es t er: De igen ! Sziveskedjek kinyitni a cso-
magot. 
A z a s s z o n y : Az utols6 iteletet äbräzolta. Magas 
himzesben ! 
A m e s t e r : A cukortart6t, asszonyom ! 
A z a s s z o n y : Bocsänat 1 U atntom önt ? 
A m e s t e r . Öh nem, de nagyon sietek. 
Az a s s z o n y : Hat meg en 1 Ime ! (E16veszi a cso-
magot.) l\11kor Augustine .•. mert igy hivjäk komornämat. •. 
A m e s t er : Siessünk ! 
Az a s s z o n y : Mikor ö elmondta reszketve a ka-
tasztr6f ät, higyje el uram nem csekely kedvem volt a siräs-
hoz ... (Sir.) Szäz frankot. szivesen adtam volna, csak ez 
ne ert volna 1 
A m e s t e r : Ah ! Szäz frank? 
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Az a s s z o n y : Dehät kivänhatja-e ön, hogy szemre· 
hanyassal illessek egy nöt, aki harmincket ev 6ta van a szol-
galatomban es mindig csak dicsernem lehetett? Meg kegyel . 
meztem neki. 
A m es t er: J61 tette, asszonyom. Vegezzünk. 
Az a s s z o n y : Es vere is, o maga bevallotta töre · 
delmesen. · 
A m es t e r : (Tehetetlenül.) Ühüm 1 
Az a s s z o n y : Mind1g ezt ajänlottam szolgäimnak : 
G:Ha eltörnek valamit es rögtön megmondjak, nem haragszom. 
Mig ellenben, ha magam jö\ ök rä ... oh6 akkor>. 
A m es t er: A cserepeket kerem, asszonyom l utoljära 
kerem r 
A z a s s z o n y : Itt vannak, uram, ne haragudjek 1 Egy 
pillanatot se vesztegetek el. Hiszen en sokkal türelmetlenebb 
vagyok, mint ön 1 (Vegre fömyitja a csomagot. Kiveszi a 
cukortart6 c!';erepeit, ame]yek meg eleg nag) ok, hogy össze-
ällitva, ki lehessen venni az eredeti formät.) Nos? 
A m e s t e r : Biz ez eltörött. 
A z a s s z o n y: Es hajland6 vällalkozni a reparäläsära? 
A m e s t e r : Hat kerem, mindenesetre megpr6balom .• 
ämbär ... 
A z a s s z o n y: Ah 1 Köszönöm 1 
A m e s t e r : Türelem 1 Azt nem mondtam, hogy sike-
rülni is f og 1 
A z a s s z o n y : Oh, ha ön buzg6n ..• 
A m es t er: Az meg nem eleg magäban veve. 
A z a s s z o n y : Mindenki azt mondta nekem ebben a 
kerületben, hogy ön csodakat mtivel. A többek között Tris-
tange marq uise gyümölcstart 'jat ... 
A m es t er: Ah 1 Terringette 1 Az mär igaz ! Pedig az 
meg sulyosabb beteg volt, mint ez a cukortart6. Va16säggal 
morzsäkban hoztäk el, egy kis papirtölcserben, mint a sült 
gesztenyet 1 
A z a s s z o n y: No lam 1 Ön meg fogja tudni csinälni 
ezt is l 
A m es t er: Mindent megpr6bälok. 
A z a s s z o n y : Sokaig fog tartani? 
A m es t er: Nem. Tessek visszajönni erte holnap, eb-
ben az 6raban. 
(A tanul6 megdöbbent pillar;täst vet a mesterre.) 
A z a s s z o n y ~ Holnap? Es ön azt hiszi, hogy ily 
rövid ido alatt ... 
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A m e s t e r : !gen. Meglesz, vagy nem lesz meg. Es ha 
meglesz, akkor j61 meglesz, arr61 felelek ! 
A z a s z o n y : Öh en nem vagyok nagyon követelo : 
Csak epen eltartson. Nem is fogom hasznälni többe. Nemde, 
a ragasztäs helyet lätni lebet lesz ? 
A m e s t e r: Igyekezni f ogok, hogy nc nagyon lätsz6d-
jek. De az ilyesmi mindig meglatszik . . . Elvegre, Isten nem 
vagyok. ~ 
A z a s s z o n y: Es mibe fog kerülni? Körülbelül? 
A m es t er ; Azt nem mondhatom meg el6re. A mun-
kät61 f og függni. 
A z a s s z o n y : Tehat holnap, uram. 
A m e s t e r : Holnap, asszonyom. 
A z a s s z o n y: (Simogatja a macskät, tävoz6ban.) 
Ejnye be kedves macska ! Nem karmol? 
A m es t er : N em 1 
A z a s s z o n y: No de megyek. Nem akarok visszaelni 
az idejevel ... Tehät gondoljon räm 1 
A m es t er: Megbizhatik bennem, asszonyom. 
(Az asssony lassan elcsoszog. A mester es a tanul6 
összeneznek es mo~olyognak ) 
A t an u 16 : Es qn, mester, tenyleg meg f ogja neki re· 
paralni a cukortart6t? Es mär holnapra? 
A m es t er: Avatkozz a te dolgodba ! Most vedd a 
sapkädat, fontos megbizatäsom van a szämodra. Dugd az 
öreg asszony cserepeit a zsebedbe. 161 van. No most ugorj 
at Baccarat äruhazaba. Tudod hol van ? Mar egyszer küld-
telek oda. 
A t an u 1 6 : Jgen. Emlekszem. 
A m es t er: Majd ott felkeresed az egyik alkalmazottat, 
Theodvre urat, aki j6 barätom. Megmutatod neki a cserepe-
ket. Hiszem, hogy akad meg naluk a raktärban ezekbül az 
6cska formaju cukortart6kb61. Ha igen, hozol egyet. Itt van 
tiz frank, többe nem kerülhet. Mi az? Mit akarsz mondani? 
A t a n u 16: Semmit. 
A m es t er: Hat csak siess ! Raersz nevetni kesobb ! 
(A tanul6 tavozik es a mester ujb61 kezebe veszi a 
levesestäl go1nbjat, amely zöld mandulat äbrazol.) 
II. 
Mäsnap a mester es a tanul6 munkajuk mellett ülnek 
es összenezegelnek, mint a buotärsak. 
A t an u 16 : Mär nem keshetik soka. 
A mester: Nem. Tartsd majd a szädad, nehogy el-
sz6ld magad l 
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A t an u 16: Oh, ne feljen att61 ! ... lme, itt van l 
Az asszony belep. A mester közömbösen ül helyen es 
f ejevel b61int. A tanul6 meg se mukkan. Csönd. Az asszony 
meglepodik es . türelmetlenked~ni kezd. 
Az a s s z o n y: Nos? En vagyok! Megismer? 
A mester: Oh, nagyon j61! 
A z a s s z o n y : Talän korän jöttem ? 
A m es t er: Oh nem. Tessek leülni. 
(Az asszony leül.) 
A z a s s z o n y : Es ... es megvan? Meg tudta csinälni? 
Ah, egesz ejjel nem aludtam miatta t 
A m es t er: (Feläll es megtörli a kezet.) Mindjart lätni 
tetszik I · 
A z a s s z o n y: Es ön meg van elegedve vele? Az arca 
nem azt ärulja el 1 
A m es t er: Ha ön meg lesz elegedve, en is meg 
leszek 1 (Kihuz a fi6kb61 egy vadonatuj, csillog6 kristäly 
cukortart6t.) lme. 
Az aszony: Hogyan? Ez az? Ez az en cukor-
tart6m? 
A m es t er: Ketsegkivül? Talän nem i~meri meg? 
A z a s s z o n y: De igen ... igen ... Ez az ö formäja 
. . . a tapintasa is ep ilyen . . . ez az • . . De nem ! Hisz ez 
lehetetlen 1 Hogy is csinälta ön ezt ily gyorsan ? 
A m es t er: Terringette ! Eleg bajt okozott. Egesz ej-
szaka virrasztottunk vele 1 (A tanu16ra pislant.) Ez a fick6 
megmondhatj a. 
(A tanul6 b61int a fej evel.) 
A z a s s z o n y: (Meg mindig kezeben tartja a tärgyat 
es forgatja minden oldalara.) Ez csodalatos 1 Hihetetlen ... 
Hogy ezt igy meglehessen csinälni ! . . . De a legcsodalato-
sabb, hogy a ragasztas helyet sem lebet lätni 1 
A m e s t e r: Ez az en titkom. 
A z a s s z o n y : No erre igazän kiväncsi vagyok. 
A m es t"e r: Akarja, hogy most itt ön elott összetörjem 
es holnapra megint igy megcsinäljam ? 
A z a s s z o n y: Nem, nem 1 Soha sem tudna többe ily 
tökeletesen megreperalni ! 
A m e s t e r : Akkor hat orizze meg igy, ahogy van . . . 
Ön azt mondja, hogy olyan, mintha uj volna? Nos, nezze 
egesz közelrol, itt . . . meg ott . • • meg amott ..• 
Az a s s z o ny (aki mereszti a szemet, ahogy csak. 
tudja.) Igen. 
A m es t er: Nos, nem lätja a ragasztäs helyet ? Nem ? 
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Akkor hat önnek a lätasa gyönge. Teringette ! Az ön koräban, 
asszonyom ... 
A z a s s z o n y (aki akar lätni es igy hiszi, hogy lät) : 
Igen, igen 1 Most mar lätom 1 De oly vekony, oly könnyü 
nyom ... 
A m es t er: Csakhogy vegre l .„ .• Megvan elegedve? 
A z a s s z o n y: Nagyon ! ... Es most • . . mivel tar-
tozom? 
A m es t er: Szäz frank. (Az asszony meghökken.) Öli 
megeri 1 Ez titkos munka 1 
A z a s s z o n y : Ketsegkivül . . . de . . . de mindazältal ... 
A m es t er: Hisz ön azt mondta tegnap, hogy szäz 
frankot adott volna, ha nem törtent volna. 
A z a s s z o n y : Hat persze . . . Az ember m9nd ilyes-
m it abban a pillanatban, amikor a baleset törtenik. Es kesobb, 
mikor meggondolja ... 
A m es t e r : Remelem, nem f og alkudni velem, asszo-
nyom. 
A z a s s z o n y: Nem. Az arban nem ällapodtunk meg 
elore. Megfizetem önnek a szäz frankot, ep nälam is van. 
Mindegy 1 Hiszen, ha nem a mamam mamäjänak a cukortart6ja 
volna 1 Ha nem ereklyerOI volna sz6 1 ••• Ne beszeljünk töb-
bet r6la. 
A m es t er : Ugy lätszik, asszonyom, ön sajnälja a 
penzet? 
Az a s s z o n y: Nem, nem ! Itt van, uram ! (Fizet.) Nem 
sajnalom 1 
A m es t e r : Kös~önöm, asszonyom 1 
A z a s s z o n y : Es ha valaki kerdezosködni f og nälam, 
mindig önt fogom ajanlani 1 Valah~nyszor-kristäly tärgyr61 lesz 
sz6 ... 
A m es t er: Nem, nem 1 Eleg volt ez egyszer 1 Nagyon 
megeroltettem magamat vele. Sohse pr6balnäm meg meg-
egyszer. 
A z a s s z o n y: J6 estet, uratn ! 
A m es t er: Szolgalatära, asszonyom 1 (Az asszony el-
megy. A mester a tanu16 feie fordul es egy öt frankost dob 
oda neki.) Tartsd ezt meg magadnak 1 (A tanu16nak dobja a 
a cukortart6 üveg-cserepeit.) Ezt meg a szemetlädäba. 
Beke es haboru. 
- Egy kis täbläzatos kimutatäs. -
Ami6ta a sajt6 divatba hozta a tudomänyok nepszeril-
siteset, vegre elüttem is megnyilott a lehetöseg utja hogy 
tud6s legyen belölem. Szekfoglal6ul ime ezt a kis pärhuza-
mos tablazatot keszitettem a harcteren es a beketargyaläsok 
szinhelyen lefoly6 esemenyekröl : 
A harcteren: Portsmouthban: 
Augusztus 5. 
A japän-orosz.elöcsapatok 
összelitköznek. Ötszaz orosz 
es ketszaznegyven japän 
halott. 
A bekekövetek bemutkoz-
nak es kezet fognak egy-
massal. 
Augusztus 6. 
A japän hadak Vladivosz„ 
tok feie közelednek. A vär 
parancsnoka minden elO-
keszliletet megtett a vede-
lemre. 
- -· ... ··~ 
A bekekövetek kölcsönö-
sen atadjak egymasnak meg-
biz6leveleiket. 
Augusztus 7. 
Oyama tabornok es Line-
vics a hadallasok megerö-
sitesen dolgoznak. Hatszaz 
orosz es negyszazhusz japan 
halott. 
A bekekövetek kijelentik, 
hogy a nagy meleg miatt 
a targyalasok megkezdeset 
holnapra halasztjak. 
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Augusztus 8. 
Orosz csapatok össze-
iltköznek a kunguz bandak-
kal, amelyek a vasittat 
akartak elrombolni. 
A bekekövetek megkezdik 
a tanacskozast abban a targy-
ban, hogy milyen nyelven 
folytassak a tanacskozasokat. 
Augusztus 9. 
A japan bal-szarny meg-
keritö mozulatot tesz. Az 
oroszok sikeresen visszaverik 
a tamadast.Ezerketszaz halott. 
A tanacskozas folytatasa 
a tanacskozas nyelve tar-
gyaban. 
Augusztus 10. 
A nagy esözesek minden 
ha dm ü veletet megakadalyoz-
nak. 
A bekekövetek a faraszt6 
targyalasokat egy napra meg-
szakitjak. 
Tovabbi följegyzesek hianyosak, de biztosra vehetö, 
hogy mikorra a japanok elfoglaltak Vladivosztokot, a beke-
követeknek is sikerülni fog megallapitaniok, hogy milyen 
nyelven tanacskozzanak tovabb. 
(Ne.) 
Az uzsora eilen. 
A szövetkezeti eszme nem tudott, gyözedelmeskedni 
sem nälunk sem külföldön. A nyomäban felsarjadz6 uzsora 
kiäbränditotta azo~at, akik a szövetkezeti eszme diadalar61 
värtak a gazdasagi elet igazsägtalansagainak megszünteteset. 
Hozzajärult meg ehhez, hogy a kereskedelmi törveny a 
szövetkezeti ügyet rninden tekintetben hianyosan szaba-
lyozza. 
Szärnos kerdesrol nern intezkedik s az sok ketsegnek 
es ingadozasnak volt alapja. De az altala kimondott szabä-
lyok sem megfelel6k. A törveny a szövetkezeteknek a resz-
venytarsasagokkal val6 egyenlüsiteset tulsagba vitte es e 
hianyok karos következrnenyei minden iranyban eszlelhetok. 
De a törveny hianyainal sokkal nagyobbak es következrne-
nyeiben sokkal veszelyesebbek a gazdasagi fejlodes es 
müködes hianyai. Mutatja ezt mär a fej16des egyoldalusäga: 
a hitel- es a fogyasztasi szövetkezetekkel szemben feltünöen 
keves termelüszövetkezetünk van vagyis a szövetkezetek az 
eseteknek csak elenyeszöen csekely reszeben iranyitjak teve-
kenysegüket uj javak termelesere. Legnagyobb baj azonban 
az, hogy a szövetkezetek tetemes resze rendeltetesenek egy-
ältaläban nem felel meg s tevekenysege közgazdasägilag nem 
hasznos, hanem a legnagyobb mertekben käros es rombo16. 
An ez a hitelszövetkezetekre 5 fokozattabb mertekben a fo-
gyasztäsi szövetkezetekre nezve, a melyeknek tultengese 
evr61-evre tönkre juttat szamos keresked6t. Ily körülmenyek 
között a szövetkezeti ügy ref ormja sürgos es f ontos adat, 
de a melyet csak egy teljes es igazsägos reform oldhat meg. 
Ehhez pedig a szövetkezeti jog ätalakitasa nem elegendo, 
mert veget kell vetni annak az igazsägtalansagnak, hogy 
a szövetkezetek ällami tämogatäsban reszesülnek. 
Nagy Ferencz dr., aki az uj szövetkezeti törven.y ter-
vezetet elkeszitette, orvosolni akarta töle telhet61eg mindazokat 
az anomaliäkat, a melyeket a szövetkezetek rnagukkal hoz-
tak. Es ältalanossagban elmondhat6, hogy a törvenyterve-
zetnek szamos intezkedese hozzäjarulhat a nalunk sokfele-
kepen összekuszalt szövetkezeti ügynek a rendezesehez, hogy 
sok tekintetben javithat a mostani älla)otokon es hogy a 
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szövetkezeteknek helyes mUködeset is elosegftheti. Ezt a 
helyes n1uk„dest a törvenyjavaslat többfele iranyban tervbe 
vett szämos uj korlätoz6 intezkedes ältal is kivänja bizto-
sitani. 
Csak helyeselheto az a törekves, mely a tervezetben a 
magyar szövetkezeti intezmenyek megbizhat6saga, emberba-
räti jellege es szigoru szolidsaga tekinteteben megnyil vanul. 
Nagy Ferenc kitüno javaslata sok tekintetben szämol az ujabb 
id6ben tapasztalt visszaelesekkel s hogy az a tiz ev elött ki-
dolgozott tervezettel szemben haladast jelent. 
A tervezet törvenyerore emelkedesetfü a szövetkezeti 
ügy egeszseges iränyu fellendülese värhat6. A keresked6i kö-
rök erdekei f"kepen a fogyasztäsi szövetkezetek mt'iködese 
8.ltal leven erintve, az üjabb törvenyes rendezes sülypontjät a 
f ogyasztäsi szövetkezetekre vonatkoz6 kerdesek helyes meg-
oldäsäban lätjuk. Az all am ne f oglalkozzek se közvetlenül, se 
közvetve fogyasztäsi szövetkezetek szervezesevel; ne adjon 
fogyasztäsi szövetkezeteknek se kölcsönt, se mäs alaku ällam-
segelyt. 
A szövetkezeti kerdes ugyanis nalunk egeszen mäs va-
ami, mint egyebütt a kontinensen. A szövetkezeti eszme, 
mely arra van hi vatva, hogy a gyengebb elemeket össze-
tartsa, nälunk elfajult, szetvälaszt6 falakat epit a tärsadalom-
ban keresztül-kasul s az az intezmeny, melynek feladata 
volna az önäll6 müködesre alkalmatlan vagyonreszekettömö-
rüles ältal faktorrä alakitani es ily m6don a j6letet f okozni-
az nälunk üdvös eredmenyeket nem teremt, de veszelyeztet, 
az egyes polgär gazdasägi erejet, amellett zavart idez fel ezer 
meg ezer ad6 fizeto polgär kereseti viszonyait. 
Ha a tärsadalom es a hat6sägok a meglevo es amugy 
is szämtalan nehezseggel megküzdeni kenyszerült kereske-
delmi es ipari vällalatokat nyilvänosan megbelyegzik es a 
fogyaszt6k nagy tömegei szüksegleteinek kielegiteset oly ala-
kulatok kezere jätszszäk, amelyeknek a legegtöbb esetben a 
üzlethez hozzä nem erto egyenek a vezetoi s akik emellett 
a gazdasägi celok fälretetelevel a szövetkezetekbOl politikai, 
felekezeti es nemzetisegi celokat szolg8.16 egysületeket alkot-
nak s ezeket karhozatos agitäci6k g6cpontjävä teszik: az ily 
iränyzat terf oglaläsa ellen vedekezni kell. 
Ismeretes, hogy a legujabb kor szociälpolitikai mozgal-
maiban oly nagy f ontossägu szerepet jätsz6 szövetkezeti ügy 
kielegit6 jogi szabalyozäsban n8.lunk mindeddig nem reszesült. 
Kereskedelmi törvenyünknek a szövetkezetekkel foglalkoz6 
resze ugyanis mindjärt a törveny megalkotasa utan mar sok 
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tekintetben hezagosnak es a felburjanz6 visszaelesek meg-
akadälyozäsära alkalmatlannak bizonyult. Törvenyhozasunk 
e hezagänak p6tläsa vegett Szilagyi Dezso mint akkori igaz-
sägügyminiszter meg 1893-ban megbizta Dr. N a g y Ferenc 
egyetemi tanart az ezen szövetkezeti jogot felöle16 törveny-
tervezet kidolgozasaval, aki meg is felelt akkor e megbiza-
täsnak, de mi\11 an idöközben sürgosen rendezni kellett szö-
vetkezeti ügyünk gazdasägi vonatkozäsait, elso sorban ez 
ut6bbi iränyban törtentek megfelelo intezkedesek, hat-
terbe szoritva a szövetkezetek jogi viszonyainak szabä-
yozasät. 
1904-ben ismet megbizta az igazsagügyminiszter Nagy 
Ferencz ny. kereskedelemügyi ällamtitkärt es egyetemi tanärt, 
hogy az 1893. ev 6ta is rendelkezesre äll6 es ki.Uönösen az 
1898. XXIII. t. c. alapjan szerzett tapasztalatok figyelembe 
vetelevel dolgozza ät 1893. evi tervezetet. Ennek a megbiza-
täsnak N agy Ferenc eleget tett es az igazsägügyminiszter 
közze is tette az uj törvenyjavaslatot. E törvenyjavaslat 
közelröl erdekelven a kereskedelmet, a kereskedelemügyi 
miniszterium meghallgatta arra nezve a kereskedelemügyi es 
iparkamarat, valamint az orszagos jellegü nagyobb kereske-
kedelmi egyesületeket. 
Az ügy szelesebb körökben val6 targyaläsanak lehetove 
tetele celjab61 V ö r ö s L ä s z l 6 kereskedelemügyi miniszter 
reszletesen f eldolgoztatta ezen velemenyeket, melyeket a tör· 
venytervezet szakaszai szerint könnyen attekintheto m6don 
összef oglalta tott. 
A hatalmas összefoglal6 mu minden tekintetben igazat 
adott azoknak, akik Nagy Ferenc mely tudasät61 es kodifi-
kätori kepessegeitöl a szövetkezeti ügy rendezeset värtäk. 
SÖTETSEG. 
Reämborult a lagy ej titko16dzva, 
Köröttem minden oly borus, setet. 
Hiäba sz6rja szäz szinet a r6zsa, 
En nem lätom csupan a - feketet. 
Szem em homalyos, az agyam zug, szedtil, 
S a napsugärra ösveny nem vezet, 
A mely kijuttat a nagy sötetsegbül, 
Te ugyse nyujtod h6feher kezed 1 
A szürkeseg, ez 61omszamyu holl6, 
Szetterpesztette szämyät lelkemen, 
Es szivem, a vägy6d6, az ujjong6 
A regi älmot föl nem lelte, nem 
Masodvirägzäs, teli bus verofeny, 
Mindez, hiäba, üdvre nem vezet, 
S a napsugärra ujra mert vergodnem, 
Ha ugyse nyujtod h6feher kezed. 
S csak värom, värom, a mig a sötetseg 
Az en f orr6 agyamra räborul, 
Hogy a karmok, mik eddig testem teptek 
A lelkem tepjek balga botorul 
Hogy az a vägy, amelynek rabja lettem, 
De melyert testem soh'se vetkezett, 
Mint fecskeszärny suhanjon el felettem 
S ne is kivänjam h6feher kezed. 
K a 1 n o k i L a j o s. 
Deroulede es Kohn lzidor. 
Az osztrak csäszärväros nepesedesi mozgalmaban ket 
egymassal meroben ellentetes esemenyt hozott a közelmult. 
Az egyikrül hasäbos tud6sitasokat közölt a vilägsajt6 fel-
jegyzesre meltatvän az eset minden fazisät, de tudomäst 
sem vett a mäsikr61, a melyet csak egy kis szociälista lap 
örökitett meg. Szocio16giai szempontb61 felette erdekes mind 
a ketto, az egyik csak ugy mint a mäsik, a Derolede-e 
ep ugy, mint az, a mely Kohn Izidorral meg esett. Az egyik 
esetben magaba fogadott egy haza nelkül szükölködo francia 
hazafit, a mäsik esetben kivetette magäb61 egyik polgarat, a 
nemkevesbbe hazahiänyban szenvedo csavarg6t ~ Az elso 
hazätlan a nacionalista Deroulede, a mäsodik, a szocialista 
Kohn Izidor. 
Deroulede kegyelmet nyert törvenyes urät61, a francia 
köztärsasäg elnöketöl, s öt esztendei szämüzetes utän vissza-
terhetett hazäjäba, a melynek ällamformäjät felakarta for-
gatni alapjäban. 
A szäjhös, a ki megragadja a täbornok lovänak kan-
tärszärät, hogy az Elyseebe vezesse, visszanyerte hazäjät s 
szabadon järhatta volna be hona szepsegeit, a melyekr61 
dalt, hazafias 6dot vagy egyeb költemenyt zengeni ez ido 
szerint hatärozottan divatos foglalkozäs. Csakhogy a szäjhoz 
m6df elett illik a hosködes. Es Deroulede szaja, a mely a 
termeszet törvenyei szerint meg sohasem futott meg, most 
is viteznek bizonyult. Egy kitünoen sikerült hazafias fel-
s6hajtas utän kimondotta a nagy sz6t, hogy 6 nem ter 
vissza a szämüzetesb61 s ennelf ogva a Deroulede por-
hüvelyednek egyeb reszei sem terhetnek meg. A Deroulede 
szäj szämüzetesben 6hajt maradni, mert szavät a messze 
idegenben jobban meghallja a honfiu. A francia nacionaliz-
mus, nagy es rettenthetetlen märtirja tehät nem el a ke-c 
gyelem nyujtotta joggal, s Becsbe tette ät lakhelyet, hogy 
meg tävolabbra essek hazäjät61. Eddig meg el-elbolyongott 
neha napjän Franciaorszäg hatärain, s a szenvelgest61 
könnyezve nezte a ~ eklo hegyeket, kitarva utanuk karjait, 
hogy azutän a mikor az ölelesre kerül a sor, fäj6 sziv-
vel maradjon meg remenytelenül szeretonek. A haza nel-
kül szükölködo hazafi most mär Becs väros polgära 
Mialatt pedig a nacionälismus höset a csaszäszä.rväros 
lak6javä tette, a becsi palyaudvaron vegbement a mäsodik 
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eset. Kohn Izidort, a hazatlan csavarg6t ket csendör a vasuti 
kupehoz vezette, hogy ne veszelyeztethesse 1öbbe a haza 
csendjet. De a szocialista nem p6zolt, hanem ökölbe szo-
ritott kezzel gondolt arra, hogy neki el kell veszitenie läba 
al61 azt a talpalatnyi földet, a mely szület~setöl f ogva hiven 
megtürte egeszen a szämüzetes perceig. 0, a hazatlan csa-
varg6, a kire räf ogtäk a Deroulede oszträk elvtärsai, hogy 
nem ismer hazät, sokkal nehezebb szivvel vält meg a szü-
lok sirjänak környeketöl, mint a milyennek Deroulede el-
hatäro~ta, hogy neki nem haza kell, hanem idegen föld. 
Es e pontnäl szinte fölkinälja tisztäzäsät a 
kerdes, hogy tenyleg nem több-e a nacionalismus 
leha üres fräzisnäl, a melynek nincs alapja es ennel-
fogva nincs letjoga? S tenyleg hazät nem ismer6 eszme 
a szocialismus, a melynek követöje s6hajtva engedelmes-
kedik a felsöbb parancsnak es szeretne megmaradni a vi-
lägtäjon, a melyen született, nevelkedett es elt ? Deroulede 
a nacionalista, a haza eszmejenek ez a klasszikus elüsdije, 
a mikor alkalma van hazäjäba visszaterni, ennek nem csak 
hogy szükseget nem erzi, hanem ezt egyenesen fölösleges-
nek tartja, a S7.ocialista pedig, a kit a nacionalismus hive 
hazätlannak dieser, a közigazgatäs valamennyi f orumat ve-
gigjärja, hogy elkerülje az eleteben es existentiäjäban kaoszt 
teremto szämüzetest. 
A kerdes fölkinälja a tisztäzäst es e tisztäzäs e151 kär 
volna elzärk6zni. 
Egy leha francia svihäk, akit hazäjäban senki sem vesz 
komolyan, a hova tovabb teljesen közhelyszerü fogalomma 
vält honszerelem märtirjänak tüntetik fel, mig a szocialistät 
az osztrak Derouledek es budapesti rendorkapitänyok hazät-
lan csavarg6nak dicserik. Igazsägtalansäga ez a kornak, a 
melynek tetszik a cifra sallang s nem lätja be, mennyire er-
tektelen. A leha kor nem tud ertekelni s ezert tartja haza-
fiunak Derouledet s ezert belyegzi bitangnak, a kinek nincs 
hazäja, Kohn Izidort. 
De a szocialismus es a nacionalismus mindig elkiserik 
egymäst. Deroulede kilätäsba helyezte Magyarorszägnak, hogy 
megfogja legközelebb lätogatni es a Becsböl kitiltott szocia-
lista neptfibün is közenk jön, hogy legyen mit hazänak ne-
veznie. Es a ket veglet latni f ogja itt eszmeinek ugy lebet 
kegyetlen küzdelmet : akkorära mär va16szinüleg i>sszeüt-
között a lassan-lassan szocialismussä fajz6 magyar nemzeti 
eszme s a magyar nepnek mindinkäbb nemzetközive va16 
szociälismusa. F. 
HAborti ~s b~ke. 
lrtaa Tolstoj Le6. 
- 0J fordHil u oroa eredetlb& -
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- Abol ön van, ott az e1kölcstelenseg is felüti tanyäjat. 
Jöjjön Anato l, beszelnem kell önnel, - folytata francia nyelven 
s6gora fe ie fordulva. 
Anatol elöbb a növerere pillant ott s azutan szolgalatkeszen 
felugrott s követte Pierret. A gr6f megkapta csukl6jät s magä-
val vonta. 
- Si vous-vous permetter dans mon salon •.• - biräskodek 
Helen fe1halkan, azonban Pierre ment kifele, ügyet sem vetett meg• 
j egyzesere. 
Szoba1aba erve P1erre elreteszelte az ajt6t s azutan s6gora 
fele fordu lt. 
- Ön hazassagot igert Rostov gr6fnönek s meg akarta 
szöktetni. 
- Mon eher, - valaszolt Anatol francia nyelven, az ilyen 
hangnemben tartott kerdesekre nem vag) ok köteles valaszolni. 
P1erre säpadt arca eltorzult a dühtöl. Nagy kezevel meg-
kapta Anatolt egyenrubaja gal lerjanal s mindaddig razta, mig arca 
fö1ös remületet lejezett ki. 
- En meg azt mondom, hogy beszelnem kell önnel, - is-
metelte Pierre egyre·m~L ra. Ön egy nyomorult naplop6 s nem tudom, 
bogy mi gätol meg abban, hogy fejet ezzel szetzuzzam 1 - lihege 
s egy levelnyom6 utan kapott, fenyegetöen megl6balta, de nyomban 
visszatette ismet he lyere. 
- Meoigerte, hogy nöül veszi ? 
- En ... en ••. en nem gondoltam arra ••• külömben ezt 
sosem igertem neki, mert ••• 
Pierre közbesz61t. 
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- Vannak töle 
1
evelei ? . • • V annak-e levelei ? - ismetl~ 
Anatol fele közeledve, 
Anatol azonn 1 kabatjaba nyult s kivonta tarcajat. 
Pierre ätvette a levelet, ellökte az ott labatlankod6 kis asz 
talkat s a nyugagyra vetette magat. 
- Je ne serais pas violent ne craigner rieo, - nyugtatta 
meg Anatolt. Elöször a leveleket követelem, masodsorban, - foly-
tatä rövid hallgatas utan a szohaban fel-ala jArkll.1gatni kezdve, -
holnap reggel el kell hagynia Moszkvat. 
- Hogy tehetem ezt ..• 
- Harmadsorban, - folytata Pierre, ügyet sem vetve a 
közbesz6lasra, - egy sz6val sem szabad senki ember:fia elött em· 
liteni a gr6fnö s ön között vegbementeket. Tudom, hogy ezt nem 
tilthatom meg önnek, de ha a lelkiismeretnek egy paranya szunya· 
dozik önben •.. 
Pierre többszörönkent keresztezte a szobät sz6tlanul. 
Anatol az asztal mellett ült s duzzog6 arckifeJezessel ragi-
csalta a bajuszat. 
- Ön nem tudja felfogni ugyebar, hogy az ön erzekeinek 
kielegitesen kivül mas emberek boldogsäga s Il\ u~alma is tekintetb0 
jö. Sorakozik a felesegem genrehez hasonl6 asszonyokkal - az 
ilyenekkel szemben megengedhetöek az ön eletelvei, tisztahan lehet 
velök. 
Ezeket a kicsapongäsokban val6 jartassaguk vertezik, meg-
vedelmezik ; de egy leanynak häzassagot igerni ..• räszedoi ••• 
nem erzi, hogy az az al1assag egyenrangu az aggastyan, avagy a 
vedtelen gvermek megveresevel. 
Pierre elhallgatott s Anatolt inkabb könyörgö mint dübös arc-
kifejezessel nezte. 
- Azt nem tudom, - monda Anatol, - aki olyan mertek-
ben lett vakmeröbb, mint amily mertekben Pierre dü bet igyekezett 
fegyelmezni. Azt nem tudom s nem is akarom tudPi, - sz6lt, 
Pierre tekintetet kerülve, Azonban ön oly kifejezeseket hasznält -
aljas es hasonl6kat - amiket en comme bomme d'honneur nenkmek 
sem engedhetek el. (Folytatj"k.) 
Föszerkeszto : B r 6 d y s a n d 0 r. 
Felelos szerkeszt6: L6rant Dezsö. 
Szerkesztöseg es kiad6hivatal: Akacfa-utca 63. 
Kiadja a "Jövendö" kiad6hivatala. 
1); . ~ „ VIZGYÖGYMÖD. Az igazsag utban van. Ezt tapasz-
taljuk minden teren. Az allamok el~teben csakugy mint a 
nepeletben vagy a muveszetben. Es igy vagyunk a gy6-
gyaszat teren is. 
Visszaterünk a termeszeteshez. Az orvosok ma, az 
egeszseg erosbitese, fenntartasa, a betegsegek megelüzese es 
leküzdese vegett a termeszet csodatevo erejehez fordulnak. 
Eleinte laikusok, egyszerü emberek, fedeztek fel a termesze-
tes gy6gym6dot. A hi vatasos orvosok ezt nem talaltak az orvosi 
tudomänynyal összeegyezhetonek. Kesobb mikor a siker es 
pedig a tart6s siker racafolt a tud6sokra, az orvosok is 
elismertek a fait accomplit. Priesnitz, Schrott, Kneip, Rikli, a 
laikusok, uj iränyt alapitottak ; s bar lehetseges, hogy szak-
kepzettsegük hianya sok bajt is okozott : de ezek megis uj 
utat törtek es tenyekkel bebizonyitottak, hogy a termeszet 
a legnagyobb hatast gyakorolja az ember egeszsegere. 
Nap, levego es viz. A termeszet e szentharomsaga az 
emberiseg igazi j6tev0i azok voltak, a kik orvosi hivatasuk-
kal es tudomanyukkal nemcsak összeferhetonek talältak, ha-
nem eppen magasztos misszi6jukul tekintettek, hogy a tapasz-
talat altal j6nak es üdvösnek bizonyult termeszeti eroket a 
szenvedo emberiseg hasznara forditsak. 
Az orvosi tudomäny hivatott szakembereinek elseje 
Wintern i t z Vilmos dr. volt, a ki most 40 eve kimondotta, 
nagyhirü munkaiban hirdette es az altala alapitott tettekkel beiga-
zolta, hogy a termeszet a gy6gytudomany egyik legüdvösebb 
tenyezoje. 
Winternitz 1865-ben letesitette kaltenleutgebeni vizgy6gy-
intezetet es azt a szenvedo embertarsai javara, a technika 
es tudomany legalkalmasabb eszközeivel berendezve, a napot, 
levegöt es vizet a betegsegek gy6gyitäsära felhasznalja. 
Büszken es joggal mondhatta: 
Kaltenleutgeben 
Wird Gesundheit geben. 
S dacara, hogy a vizgy6gyintezetek gombam6dra sza-
porodnak, a vezet6 intezet Kaltenleutgeben. Statisztikaja 
szerint eddig 30.000 beteg nyert gy6gyuläst. 
Winternitznek köszönheto, hogy ma a vizgy6gym6d a 
becsi egyetem tantärgya. Szämos munkaja, ertekezesei es 
gy6gykezelesenek bämulatos sikerei reven bevonult a tudo-
mäny szentelt csarnokaiba es ma a paraszt P r i e s n i t z 
altal alkotott, a tud6sok altal kigunyolt gy6gym6d a becsi 
tudomänyegyetem rendes tantärgya, a melynek tanära 
Winternitz. R. B. 
Közgazdasag. 
A Pesti Magyar Kereskedelmi 
Bank. Mint mmden evben, ugy 
ez iden is a Pesti Magyar Ke-
reskedelmi Bank fälevi zar6szam-
adasa jelenfä meg elsönek, 
melynek szamadasai a követke-
zök : Terhek: Az ügyvezetö igaz-
gat6sag, a hivata lnolrnk es szol-
gak fizetese 558 286 korona 82 
ftller. Kö ltsegek es ad6k 362.234 
korona 46 fi.liler. Leirasok 14.332 
korona 08 filler. Az 1905 elsö 
fälevi nyereseg 3,503.534 korona 
69 filler, ehhez az 1904. evi 
nyeresegathozat 920 078 korona 
09 filler = 4,423.612 korona 
78 filler. Összesen 5,359,466 
korona 14 fit ter. 
Nyeresegek: Nveresegatbozs.t 
az 1904-ik evbö l 920.078 korona 
09 ti1 1er. T1szta jövedelem 
2,463.498 korona 28 f ilier . ln-
gattanok jövedelme 34.450 ko-
rona 83 til ter. N"ereseg a 1elza-
logüzletböl : i ll etekek es nyere-
seg eladatott cimletekbö t 693.534 
korona 60 filler. Küiönfele Juta-
lekok 441.471 korona 56 filler. 
Nyereseg külföldi valt6kon es 
penznemeken. a valt6k kamatai-
val egyiitt 189.230 korona 90 
filler. N yereseg erte l< papirokon 
es szindikatUsokon 399.901 ko-
rona 27 fil ler. Különfäle nyere· 
segek 107.900 korona 92 fil ler. 
Valt6üzletünk, fi6kJaink es kom-
manditok nyeresege : a befekte-
tett töke kamatainak es a keze-
lesi költsegek levonasa _ utan 
109.396 korona 69 fil1er. Ossze-
sen 5,359.466 korona 14 1illert. 
Amiot ezen k1mutatasb6i latszik. 
a tiszta nvereseg a mult evröl 
athozott 920.078 korona 09 fil-
ler nelküt 3,503,534 korona 
52 fillerre rug, ami 20.02 
szazalekos kamatoztatasnak fe-
lel meg, tehat a foly6 ev elsö 
felenek nyeresege a tavalyi 
3,058.093 korona 70 fillerrel 
szemben 445.440 korona 99 fil-
ler emelkedest jelent, mely több-
letben azonban k1fejezest nyer 
egyuttal az eszközölt 5,000.000 
korona tökefelemeles is. A lefolyt 
fälev eredmenveinek ezen kimu-
tatasa, mint rendesen, ugy ezut-
tal is tUlnyom6lag a foly6 bank-
üzletben es a jelzalogüzletben 
elert nyeresegeket tünteti fel, es 
csak nehany fmancialis ügylet 
eredmenye jutott leszamolasra, 
mint peldaul a szerb kölcsön, az 
1904. evi 90 mi1li6s magyar ko-
ronaJäradek kölcsön, a szerb 
eremveresi üzlet lebonyolitasab61 
e iert es egyeb apr6 ügyletek 
nyeresegei. A foly6 üzlet alland6 
kife1 lödeseröl tanuskodnak az 
ezzel összefüggö föagazatoknal 
kimutatott nyeresegek emelke-
dese : igy a kamatszam1a 317.300 
korcma, a j utale k szamla 14.100 
korona, a je lzalogüz ieteknel e iert 
nyereseg 15.400 korona emelke-
dest tüntet ki. A betetek atlaga 
a tavsilyi 135.9 milli6val szem-
ben 141.7 mi ll i6ra emelkedett, 
mely összegbe nincsenek bele-
szamitva a korman' nak es hat6-
sagoknak 18.7 mtlli6 K-ra rug6 
be tetei, melyeRkel együtt a be· 
tete t;: atlaga 160.4 milli6 K-ra 
rug (tavaly 1411 midi6 K). A 
hite lezök követelese a mu't evi 
19.3 m1lli6val szemben 32.3 mit-
li6 K·t tesznek. A je lza1og es 
közsegi kölcsönüzlet teren is je· 
lentek eny ha~adäst konstatalha-
tunk, amennyiben a mult fä levi 
13.8 milli6val szemben a bank 
az iden 26.4 milli6 K. összegben 
szamolt le üzleteket, melyeknek 
atlaga 364 milli6 K. (tavaly 339). 
Za1ogleveleket es közsegi kötve• 
nyeket eladott a hank: 26.2 mil-
li6 K. (tava1y 23 4 K). 
-
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A SZEPSEG TITKA. 
Vigyazzon j61, mert itt a nyar 1 
Bredetl levelek hiteles masolata : 
Egy lembergi tanarne irja: Az 
ujsagban hirdetett csodadolgoknak 
nem hittem soha es a Diana-cremet 
s Diana-szappant is csak azert 
rendeltem meg, mert tö bb oldalr61 
azt illitottak, hogy ezek a legjobb 
b6rapol6- es szepitoszerek. Most 
mar tapasztalatb61 mondhatom, 
hogy ezek az illitasok igazak es 
igyekszem en is tovabb terjeszeni 
hölgyismeroseim között. Egyelore 
csak 2 tegely Diana-cremet es 1 drb. 
Diana-szap. kerek postaforduttaval 
Uri hölgyeknel rendes szokas, 
hogy mielött szinhazba, balba vagy 
egy seuira mennek, eloveszik a 
cDiana-szappant> - mely tiszta 
epe es parfüm - es azzal meg-
mossak az arcukat, kezüket. Azutan 
a szaraz es nappal is hasznathat6 
cDiana-cremmel> gyöngen bekenik 
magukat, melyre jön a cDiana-
holgypor•. Minden dobozhoz mar 
a szarvasbör is hozza van csoma-
golva. Ily b6rapotas mellett nem 
csoda, hogy a fövarosi es a videki 
nagyvarosi hölgyek feltünest kelte-
nek szepsegükkel, finom, tiszta s 
szeplotlen arcb6rükkel es gyönged, 
puha, barsonyszerü kezeikkel. -
Ezek a Diana-szepitoszerek arr61 
nevezetesek a hölgyek elott, hogy 
azoknak hasznalatat nem lehet fel-
ismerni az arcoo s epen ezert va-
saroljak ma mar az egesz v1lagon 
ismeretes Diana-szepitöszereket. 
Egy parisi gyogszeresz leanya 
irja: A minden oldalr61 ajanlott 
Diana-szepitoszerekkel tettem egy 
probat s mondhatom, hogy többet 
er az összes francia szepitoszerek-
nel. Legyen szi ves intezkedoi, hogy 
egy parisi gy6gyszertarban allan-
d6an megkapha.ssuk, mert igy sokba 
jön a szillitas. Mostkerek ket szaraz 
Diana-arccremet, ket Diana-szappant 
es harom Diana-pudert. 
Egy 17 eves bakfis levele: No-
veremtol loptam egy kis Diana-
parfümöt, de az olyan valami kü-
lönös j6 volt, hogy az egesz kis 
varosunkban csak az en illatomr61 
beszelnek. Legyen szives megirni, 
hogy a Diana-szappan es Diana-
crem is ilyen finom dolog-e? 
Egy kassai tirhölgy irja: Semmit 
se tartottam az összes s?.epitosze-
rekrol addig, mig meg nem probal-
tam a Diana-cremet es Diana-szap-
pant. Tessek utanvetellel 3-3 ada-
got küldeni. 
Egy kolozsvari 45 eves urino 
frja. 16 eves korom 6ta hasznalok 
arckenocsöket es szappanokal, de 
hatasat soha nem vettem eszre oly 
rövid ido alatt (egy het) mint a 
Diana-arccremnek es Diana-szap-
pannak. Oly üde, friss, tiszta arcot 
kap tam, hogy mindenki megbämul 
az6ta. 
Egy tegely DIANA-OREM (ej jel hasznalhat6 zsiros crem) 75 krajcar, 
DIANA-SZAPPAN 75 kr„ DIANA-PARFUM originalis nagy üveg 5 K. 
DIANA-PUDER 3 szinben (szarvas borrel) 75 kr., egy tegely DIANA-
PIROSIT6 5 korona. Egy üveg DIANA-HAJSZESZ 4 korona. 
Központi föraktar, honnan a szatlitas naponta titoktartas mellett törtenik 
utanvetellel : 
Erenyi Bela Diana-gy6gyszertara 
Budapest, KaPoly-kÖPut 5. sz. 
„Globus" mfilntezet es kiadovallalat reszv.-tarsasag nyomasa Budapesten. 
~gy 
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no1 divat aruhazr61 ! 
Egy jo h1rnevu ceg üzle·e elenk feltünest kelt izleses 
es gazdag aruhäzaval. Ez a ceg: Grünwald es Wahl 
(Schreier Viktor ut6dai) IV., Vaci-utca 26. sz. . 
A nöi divatnak minden ujdonsägR föllelheto e pärisi 
niv6n äll6 üzletben. Különösen meglepö szepek az idei 
tavaszi ujdonsägai. Nagy välasztek különlegessegek-
ben, ägynemüekben, pongyolakban juponokbal'l stb. 
Menyasszonyi k'lengyek ! 
. 
TÖRL E Y Iroda: BUDAPEST, VIII., Eszterhazy-utca 22. sz. 
PEZSOÖOY AR Pincek: BUDAFOK (Promontor). - - „ •• 
n AD.ED J o' zs EF d i s z m Ü-, jätekäru-keszitö es t1 U 1'- - mechanikai milintezet -
Budapest, VII, Kiraly-utcza 31. szam. 
Muintezetemben minden diszmü, jätekäru es barcnilyen mechanikai 
munka keszill. Elvallalok tovabha minden e szakmaba vago munkat, vala-
mint javibsokat. Külön babajavito osztaly. 
Ugyszinten rninden bronz szobadisz regisegtärgyak es jätekaru-
javitäs, rnely kulönos szak1smeretet igenyel, pontosan es lelkiismeretesen 
eszközöltetik.Törött porczellän, majolika es terrakotta-targyak sajät taläl-
mänyu tapaszszal összeragasztatnak es mOvesziesen felülfestetnek 
Tapasztalataimat els6rangu kulfoldi gyarakban szereztem, mialtal 
abban a helyzetbe1 vagyok, hogv t. Urasagodnak minden a fentemlitett 
szakmaba vago megrendeleset pontosan teljesithetem es igy nagybecsü 
megrendeleseit kierdemelhetem. 
FON OIERE PESTI BIZTOSITO INTEZET. Ö1111zes biztositekek: 
31 milli6 kor. Központi iroda: BUDAPESTEN, Sas·utca 10. 
Biztosit: tes.ti baleset eilen, az ember eletere, t.üz-, jeg- es szällitmänykärok eilen. 
Ha 0„ szu" 1 a ha1·a haszn&lja. a. hirneves 
----5TELLß-VIZE'll 
": mely nem fest, hanem a haj eredeti szinet adja vissz~ 
, , 
Kaphato egyedül ZOLT IR BELi gyögyszertaraban. 
0 csäszär es kirälyi fensege Jozsef föherczeg udvari szallitoja. 
Budapest, V. ker., Szabadsag-ter, Setater-utcza sarok • 
.- Egy üveg ara 2 korona. SO 
.. 
.. Sportegyleti tagok figyelmebe ajanljuK ! 
RIGER GYORGY, Budapest, Kerepesi-ut 23. 
Ke zitmindennemü sport-cipöket. uri-, nöi-. gye-rmek es oTihopäd-oipoket 
a legjntanyosabb arak m llelt. 1ertek zerinti m gr ndele ek a 1 gfinomabb bei- es 
kiilföldi börökböl gyor ' an e ponlosan e zközöltelnek. Minden e szakmä.ba väg6 
javitasok elfogadtatnn.k. Fölörekve em oda irä.nyul, hogy ti ztelt rendelöimet a leg 
ontosabban kiel . gilhe ·sem. - A ·portközönseg b. pärtfogä aL kerve tiszlelette 
R 1 G ER GY Ö R GY , czipesz - mester 
J J FAj6s IAbakra különös figyelem fordittatik J J 
• Labizzadäs eilen eredeti por nalam kaphat6 • 
Orvosi rendelet szerint igyek 
minden reggel ehgyomorra egy 
pohar melegitett Kristalyforras 
asvanyvizet 1 Videkre es kul-
földre ruvardijmentes szillitas. 
- Kerjen arjegyze t a Szt 
- Lukacsrürdc5 KUtvillalatlol, -
Budan. 
' WALTER KAROLY 
BUDAPEST, V., Maria Valeria-utca 10. 
(Thonet-udvar) 
Müipari müterem mindenn mü fara11ott s szabad kezzel dom-
bor1tott börmunkakra, toväbba minden e szakba vag6 felsze-
relesre. - Kitünletve a nemzetközi kiallitason Budapesten, 1903. 
diszoklevell 1 e arany 'remmel. 
PECIALIST A : csaladi cimerekben mindennemü rajz 
.-- „ .... '" . es pecset-lenyomas utan. 
•Globus• müiDtezet. Budapest 
Harmadik ev. 34. szam. 1905 Budapest, augusztus 20. 
.. ,, 
OVENDO 
Föszerkesztö: Br6dy Sändor. Felelös szerkesztö: Loränt Dezsö. 
/ 
Az alapit6 A buktat6. 
Alapittatott 1875-ben. 
- ~ , 
Tisstelettel ertesitjük elöjisetöinket, 
hogy sserkesstösegünket es kiado-
hivatalunkat f olyo evi augusstus 
ho z-en, Vll kerület, Akdcfa-
utca 63. ssdm ald helyestük dt. 
Jövendö. 
Augusztus elsejevel uj elofizetest nyitottunk a Jövendore. 
Egy h6ra ___ ___ 1 korona 
Negyedevre ___ 3 korona 
Felevre ___ ___ ___ 6 koronavat. 
Minden uj elofizetonek B r 6 d y Sa n d o r 
«S z 1 n es z n ok» cfma könyve ingyenesen jar es 
bermentve küldetik meg. 
ElofizetOinket azonban ertesitenünk kei1, hogy kesz-
etünk, a mely a »Szinesznok«-böl rendelkezesünkre allott, 
teljesen elfogyott, s igy a szetküldesben rövid ideig tart6 
akadaly merült fel, a mig a nyomda az ujranyomassal el-
keszül. 
Kerjük a hatralekos elöfizetöket, szf veskedje„ 
nek az elöfizetesi penzeket utalvanyon mihamarabb 
megküldeni. 
A „j ö v end ö" kiad6hivatala. 
Budapest, VII., Akacfa-utca 63. 
Harmadik evfolyam. Budapest, augusztus 20. Harmincnegyedik szam. 
övend6 
lrodalmi es politikai ujsig 
A szabadelVüpart. 
Irta : Hock Janos. 
Ritka eset a nerrzetek törtenelmeben, hogy egy poli-
tikai pärt evtizek fo1ytonossagaban a kezeben tartsa a kor-
mäny rudat. Mennyi alkalom, hogy a hatalom kizär61agossä-
gäval halhatatlannä tegye nevet mindörökre 1 Eszmeit meg-
val6sithatja, s ha a nemzet geniuszäval együtt vegül acel-
betükkel irja be multjat egy orszag törtenetenek lapjaira. 
Mindehhez pedig nem kell mäs, mint nehäny egeszseges gon-
dolat, - a hazaszeretetnek önzetlensege es az alkotäs vagyä-
nak energiäja. llyen kepessegekkel csak a nemzet erzesvila-
gaba kell beleilleszkedni es öntudatlanul° is emelkedni fogunk. 
Ezt az emelkedest nevezem en a nepek eleteben positiv 
kor s z a k n a k. Ez a dagäly ideje, mikor kifeszitett vitorlak-
kaJ repül a haj6, es biztosan revbe er, mert öntudatos kezek 
iranyitjak a kormänyrudat. :vlindenütt läz1s munka, az elet-
erö duzzadasa, a mely termekeny eszmek magvat hinti szet, 
hogy gyumölcseit boldogan el vezze meg az ut6kor is ! 
Mennyi dicsoseg füzodhetik egy ilyen alkot6 becsvägy-
hoz, akinek hatalma van tette valtani gondolatait, megval6-
sitani älmait! Neve egy korszakot jelent 6s ha az idok szel-
1 
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lerne kesöbb atgazol is rajta, intezmenyekben biztositotta 
halhatatlansagat. Az igazi allamferfiak mindig a bibliai J6zsef-
nek peldajat követik. Összegyüjtik a „ böseges evek aldasait, 
hogy az inseges idöszak sanyarusägai ellen biztosithassak 
nemzetüket. Folviragoztatjäk az orszägot, hogy az könnyen 
szembeszallhasson kesöbb a bizonytalan jövendö välsäg&i-
val is l 
De a nemzetek eleteben, sajnos, vannak n e g a t i v k o r-
s z a k o k is, amikor semmifäle eszmeny nem no es nem 
viragzik:. Ezek nem teremto, hanem fogyaszt6 korszakok. 
Nem gyarapitjäk a nemzet erkölcsi tokejet, hanem lassankint 
fölelik azt. Ezek a «t e r m e k e t 1 e n i d 6 s z a k o k», amelyek-
nek meg önall6 jellegük sincs. Hit nelkül val6 kormänyzat, 
epokak, amelyekben hiaba keresünk tenyeket, alkotasokat, 
mert csak szemfenyvesztest es hazugsägokat talalunk. 
E hazugsägok rendszere dönti rendesen a nepeket az 
anyagi nyomorba es az erkölcsi züllesbe. A nep szenved, 
mert beteg es sorsat ilyenkor nem orvosok, hanem kuruzs-
16k tartjak a kezükbe. 
Az ilyfajta allamfärfiak a hatalmat nem eszköznek te-
kintik nepük bold0gitäsasära, hanem celnak, amely gyönyö-
rüseget nem az alkotasokban, hanem a hatalom elvezeseben 
nyujt. 
Csoda-e, hogy a nagy tömegböl, amely ilyen peldäk 
utän indul, szinten kipusztul lassankint a nemzeti nagy-
säg öntudata es az eszmenyekert va16 önzetlen lelkesedes? ! 
A nagyok peldaja magaval ragadja a kisebbeket. 
Szomoru val6säg, hogy nemzetünk törtenelmenek utols6 
evtizedeit ilyen rermeketlen, negativ korszaknak kell nevez-
nünk. A nemzeti erzes melegsege kihült a szivekböl s mivel 
egy p arturalmi rendszer csak a politikai szolgalatokat jutal-
mazta, - az emberek versenyezni kezdtek a szolgalelkü-
segben. 
Tala16an jellen1ezte ezt a Tisza-korszakot U g r o n 
Gäbor: 
M e g V .?. s a r 0 1 h a t 6 n e p e s r 0 m 1 0 t t in t e 1-
l i gen c i a ! 
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Ide sodorta nz orszagot egy tartalmatlan politikai rcnd-
szer evtiz dek 1nedd6segeben s csak a gondviseles kcgyel-
n1enek köszönh tjül , hogy a szabadelvü regime alatt vegkep 
el nem merültünk. E partnak mär születese törvenytelen volt, 
mert elvfeladäs arän jutott a hatalomhoz, a flizi6val pedig 
nem vallotta be a hozzäflizött remenyeket. 
Kormänycsere volt, de nem rendszervältozäs, amelyre 
pedig akkor az orszägnak egetö szüksege lett volna. Hisz 
nemzeti fejICSdesünk akkor jutott fordul6pontra es sajnos, 
emelkedes helyett rohamosan kezdtünk csuszni a teton lefele, 
mig vegre a mai összekuszalt helyzetbe jutottunk. 
Igy abrändult ki az orszäg az ellenzeki T i s z a Käl-
mänb61, aki alkotmänyos eletünket a pärtpolitika järmäba 
törte es közkormänyzatunk minden agat a hatalmi erdekek 
predäjäv ä tette. 
f 
Ezt a meddo rendszert tartotta fenn T i s z a Kälmän 
vezeregyenisege - jobb ügyhöz melt6 tehetseggel - egy 
negyedszäzadon keresztill. Fentartotta oly tulajdonsägokkal, 
melyek bizonyos lelki nagysägnak csalhatatlan ismervei. Meg 
ellensegei sem tagadhatjäk meg tOle, hogy alkotmänyunk 
szentsegehez nem nyult, a szabadsagnak alapkövere, a 
s aj t 6 s z ab ad säg r a peclig kezet soha föl nem emelte. 
Ö, aki körömszakadtäig vedte minden emberet, egyik embe-
retöl sem kivänta, hogy ot a sajt6ban vedelmezze. Kezeben 
volt a megtorläs minden eszköze, de szemelyenek vedelmere 
azzal soha vissza nem elt. 
E megtevedt nagy embernek v e g z e t s z e r ü b ü n-
t et es e a z v o 1 t, h o g y e g y et 1 e n a 1 k o t ä sät s a-
j a t Il e V e n e k Ö r Ö k Ö S e r 0 ffi b 0 1 t a S Z e t. 
Amit ellenzeki tämadäs megingatni nem tudott, azt si. 
került Ti s z a Istvän gr6fnak alaposan szetrobbantani. Az o 
eröszakoskodäsai, kihiv6 törvenysertesei ebresztettek uj eletre 
a nemzet elalelt lelkelt s mig egyreszt szerveztek a nemzeti 
ellentälläst, addig szetporlasztottäk a 30 eves multra tämasz-
kod6 pärturalmat. 
Eltünik mint egy idobeli fantom, mihelyt hivatäsat be-
töltötte. Nemcsak a füszäl hervad eJ, de az oserdök tölgye is 
1* 
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összeroskad, mihelyt bensejet elpusztitja a lasst'l korhadas. 
Az összeroskadt törzsök helyen pedig uj hajtas fakad. A 
kor szellemenek megfelelo uj alakulas : - v a g y i s a z u j 
h e 1 y z et. 
I g y t ü n ·i k e 1 a m i V 0 1 t e s 1 e t e z n i k e z d, 
am i e d d i g m e g n e m v o 1 t. A szabadelvüpartnak is el 
kell pusztulnia vegelgyengülesben, mivel fentart6 eletero 
nincs benne többe. Ugy jär, mint a virägz6 cseresznyefa. 
Mikor meg szineit csodäljuk, mär ekkor tudjuk r6la, hogy 
minden viragkelyheben ott rejtozik az a kis läthatatlan pon-
tocska, amely együtt növekszik a gyümölcscsel es ha meg 
erik, elpusztitja azt. 
A Lloyd-Klubb vidam esteinek, evtizedes tekintelyenek 
tehat nemsokära vege. Bezärt ajt6i, neptelen termei a. regi 
nagysägnak maholnap mär csak emlekeit 6rzik. A nemzet 
pedig halad az U j Ö S V e n y e n, a f e j 1 0 d e S t e r ffi e-
S z et e s u t j a n. Tuleltük a török, tatär pusztitäst, kif og-
juk heverni a szabadelvü parturalom csapäsait is . A Lloyd-
klubot pedig, ahoi egykor a~ orszag sorsat igazgattak, 
pärtjäval együtt atadjuk a feledesnek. Ha a jakobinusok 
klubbjab61 egy nap alatt tanit6kepzo iskola lehetett es kör-
nyekeb61 Saint Honore piac, - miert ne lehetne ez a tiszta 
epület ismet kereskedelmi csarnok, mikor mar evtizedek 6ta 
ugyis csak magänüzleteiket bonyolitottäk le benne a poli-
tikusok? ! 
Ezek utän pedig hadd következzek a garda harminc-
eves törtenete. 
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(A születes elözmenyei). 
A partalakulas embri6i mar a kiegyezes elsö eveben 
kezdtek jelentkezni. A Deak-part letrehozta es vedelmezte a 
közjogi kiegy zest, a szelsöbal a legnagyobb tulzassal ta-
madta azt, mfg a balközep, több izben, egesz a bihari pon-
tokig atalakitott programmjahoz kepest, megakarta azt javi-
tani. Igy lett a magyar parlamentarizmus kiindul6 pontja 
helytelenne s iranya tevesse es kesöbb is, midön mar a 
belilgyi reformkerdesek felmerliltek, a közjogi kerdesek be-
folyasoltak a partok allasat. De ugyancsak a közjogi motivu-
mok nemcsak 6n-sulylyal nehezedtek, hanem egyszersmind 
zavar6lag hatottak magara az ellenzekre is, nevszerint a bal-
közepre. Csakhamar kitlint, hogy a Deak-pärt többe egy-
magaban kormanyt fenntartani nem kepes s uj elemek altal 
val6 regeneralasra szorul. De a balközep is bomladoz6-
felben volt, s ekkor irta Csernatony az „Ellenör"-ben a koali-
ci6ra vonatkoz6 cikksorozatat. Cikksorozatanak eszmeeme-
nete a koalici6 helyett a fuzi6ra iranyult. Tisza Kaiman 
szinten levelezgetett es pedig Ktssingenböl, de kijelentette, 
hogy a fuzi6t ez idö szerint nem tartja lehetsegesnek, a 
koalici6t azonban nem veli kizartnak. 
De ket feltetel alatt. Elöször ervenyre kell juttatni altala 
elvei egy reszet. Masodszor fentartani kell nyiltan a jo-
got a többinek keresztillvitelehez, vagyis nem mondani le a 
azokr61. 1873 junius 15-iken irt leveleböl kitünik, hogy habär 
egyelöre a fuzi6t lehetetlennek tartotta, a közeledest, vagy 
az egyesülest nem utasitotta vissza, valamint elvei egy re-
szenek felfüggeszteset sem. Ghyczy 1873 december 10-diken 
az u. n. közeppartot letesitette balközep es reszben Deak-
parti elemekböl. Ezt az eljarast a komoly politikusok helye-
seltek, mert nem volt egyeb Ghyczy agg6d6 hazafisaganak 
következmenyenel, s val6sagos aldozat, amit hozott de az ellen-
zek megis megtamadta ugy nevezett hitehagyasat. Maga 
Andrassy is csak fel eredmenynek tartotta Ghyczyek quasi 
fuzi6jat, de mint atmeneti es kisegitö expedienst szükseges-
nek velte. Andrassy a Tiszaval es partjaval val6 fuzi6t a 
parlamenti egyensllly helyreallitäsanak celjab61 feltetlen szük-
segnek tartotta, s Podmaniczky Frigyes, Tisza Lajos es 
Keglevich Bela altal több izben erintkezett is a balközep 
vezerevel. A kissingeni levelek semmi ketseget sem hagytak 
fenn, hogy adott pillanatban Tisza Kalman megteszi nem is 
a fel, hanem az egesz lepest. Nemsokara szünet allott be a 
kepviselöhaz tanacskozasaiban s ezutan következett be azon 
nevezetes kötsegvetesi targyatas, melyen a fuzi6 kerdese el-
dolt. Meg mindig ketes volt, hogy koalici6 lesz-e vagy fuzi6, 
s csak annyi volt egeszen ketsegtelen, hogy uj partalakulas 
van küszöbön. 
Be k s i c s G u s z t a V. 
(Szegre akasztott elvek es bihari pontok.) 
A hatarozott vilagossag sugarat Tisza Kalman alabbi 
februar 3-iki beszede vehette a helyzetre: 
Tisztelt Haz ! Egy igen tisztelt kepviselOtarsam Simonyi 
Ernö felemlitette, hogy igen rosszak a partviszonyok es sokan 
elebe teszik a pärt erdeket a haza erdekenek, holott nincs 
abban semmi ketseg, hogy ha valaki megvan gyözödve, 
hogy az t'.it, amelyen eddig jart, rossz, partallasat megval-
toztassa. En tökeletesen igazat adok neki elmeletileg, de meg-
vallom, hogy az elmelet nagyon szelesre kiterjesztve vesze-
delmesse valhatnek, mert a megvaltozott meggyözödesre hi-
vatkozas köpönyegeve lehetne a kielegitest var6 hit'.isagnak. 
De nalunk nem is ez a helyzet, mert egyik part sincs abban 
a helyzetben tudtommal, hogy arr61 legyen meggyözödve, 
hogy helytelen azon alap, amelyen megalakult az illelö part. 
Midön tisztelt kepviselöhaz a helyzet ilyen, es mert en sen-
kitöl e vilagon elvenek megtagadasat, az azokr61 val6 le-
mondast nem tudnam követelni, de epen azert ezt magamt61 
sem hagyom követelhetni, ha segiteni akarunk a bajon csak 
egy m6d van. N e a z t k e r d e z z ü k e g y m -R s t 6 1, m i 
a n e Z et Ü n k a j Ö V Ö k erd e S e i f e l Ö ), h an e m 
a z t k e r d e z z ü k, h o g y m i a n e z e t ü n k a m o s-
t a n i e g e t o k e r d e s e k k ö z ö t t. Tisztelt haz ! Elvenek, 
allaspontjanak elhagyasaval nem tud sem part, sem egyen 
segiteni, azt a hist6riab61 vett szamtalan peldaval lehet bi-
zonyitani, de iiraim, en ami helyzetünkre hivatkozom csak 
Ez tanusitja azt, hogy ha elveinek elhagyasaval a müködes 
terere lep valaki, ha ezt önzetlenül, ha ezt nem nagyrava-
gyasb61, hanem agg6d6 hazaszeretetböl teszi csupan, mint a 
jelen esetben, minden e~etre nemes aldozat, de a haza ügyeire 
elveszett aldozat lesz. En elmondottam azt, amit ugy kiszem 
helyzetemnel fogva elmondanom keilet!, követve a költö jel-
szavat: a h a z a min den e 1 öt t! - Es most, midön bezarom 
beszedemet azon nyugalommal ülök le, hogy teljesitettem 
azt, amit Nelson Trafalgarnal az angolokt61 vart : Teljesitet-
tem kötelessegemet 1 
(A szabadelvilpart megsz Uletik.) 
A fuzi6 volt a fejsze, mely azon Urügy alatt, hogy Ie-
tisztftj a Deak-part hatalmas törzset a rajta elösködö fattyu-
hajtasokt61, tövebe csapott, - s az erett gyümölcs (a kormany 
hatalom) es a hatalmas törzs egyszerre hullottak a földre. A 
gyümölcsön m gosztozott öveivel Tisza Kaiman. A kivagott 
törzszsel pedig - befütött - a hazanak ! S az a szegeny 
fa meg csak pattogni sem mereszelt, mikor hamuva egett. 
* * * 
W nckheim Beta volt a fuzi6 babaja. Nem volt az a 
herbatea, meleg borogatas, a mit be ne adott, ra nem rakott 
volna a vajud6 anyara, csakhogy > halottat ne szüljön. ~ 
Februar 3-kf\n jöttek az elsö fajdalmak« s teljes negy hetig 
huz6dott a kuruzslas, miglen M6ric Pal (az elöre kiszemelt 
dajka) vastag emlöihez szorfthatta az egyesült szabadelvil 
partot, - a ki, hogy nem volt legitim gyermek, hanem csak 
egy »szerencsetlen percben« fogamzott korcs, bizonyitja az, 
hogy sem az apja, sem az anyja nevere nem kereszteltetett, 
söt miutan sokra rä fogtak, azt sem Iehetett tudni : ki az 
apja? Hanem kereszteltetett idegen nevre es igy jöve Ietre 
az »egyesült szabadelvü part«. A fuzionalis vajudasok alatt a 
bibornokprimas Budan Iakott s volt is egyszer kihallgatason 
a kiralynal Egyenes, nyilt es a dY,nastia irant tantorithatlanul 
hü jellemevel, öszinten kifejezte Ö Felsege elott, hogy nem-
csak mint Magyarorszag elsö föpapja, hanem mint a hazanak 
hü fia is, csak olyan kabinetben latna a jobb jövö garantiajat, 
melyben helyet foglalna bar6 Sennyey Pal is. 
Ez idö alatt bar6 Wenckheim Bela nem egyszer sza-
ladt be a budavari primatialis palotaba s mialatt a sok 
sikertelen 16täs-futas es miniszterfogdosas kinszenvedesei 
miatt kipanaszla magat, sohasem feledkezett meg hangsulyozni 
mindenkor, hogy a mi a kath. klerus erdekeit illeti, azok 
senkiben sem birhatnak több garantiät, mint Tiszaban, a ki 
mint kalvinista curator nagyobb ultramontan, mint Lonkay 
Antal; bar6 Sennyey Pal pedig - epen mivel katholikus, 
- bizony nem kurizalna a pilspöknek olyan erzekeny 
gyöngedseggel, mint a hogy meg fogja tenni - elörelathat6„ 
lag - Tisza Ka1man.« 
Märcius elsejen, az ibolyah6napoknak elsö napjan 
bär6 Wenckheim Bela keresztenyi töredelemmel, s aldozatra 
szant vertanunak szent lemondasaval rohant be Bitt6 Istvan-
hoz, ki akkor meg a miniszterelnöki palotaban lakott es sz6 
nelkül ölelte at. 
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Ez az öleles azt jelentette, hogy meg van az uj kabinet ! 
»Sokat hittem az eletben, de azt, hogy lesz idö, mikor 
miniszterelnöknek kell lennem, ezt sohasem hittem 1 <1. sz6lt 
Wenckheim Bela, vallait füleig huzva, meg leeresztve a derekaig. 
* * * 
A deäk-:parti elemek, mar a fuzi6nak mezes heteiben, 
val6sagos terrorizmus ala kerültek. L6nyainak nem volt keril-
lete sehol. Bitt6 Istvan biztos kerületet Atadtak Horanszkynak, 
s adtak Bitt6nak olyat, hogy abban csak a Tisza Kaiman 
kegyelmetöl függjön. Falk Miksat kitettek egy csufos bukas-
nak a Terez-värosban Horn elleneben; es falk, mikor 
Keszthelyre ment, Szekesfehervärtt monda egy volt deAk-parti 
ir6nak a következö jellemzö szavakat: »a balközep uralkodik ; 
s nekünk volt Deak-partnak, ugy kell tettetetnünk magunkat, 
mintha ez a mi beleegyezesünkkel törtennek. Mert különben 
rank fogjak, hogy mi akarjuk uj langra szitani az elhamvadt 
partoskodast. <I. 
Azt a bukast, melyet a balközep a fövarosban szenve-
dett 1872-ben, ki kellett köszörülni 1875-ben. Es minden 
varosreszt, mely 1869-ben a balközepe volt, vissza kellett 
foglalnia a »fuzionalt« partnak. Az erdelyi föispanoknat meg 
a valasztasok elött revidealtak. Minden föispan, kiknek a bal-
közep eilen voltak erdemeik, )emontathatott. Lazar Mihaly 
plane egyenesen felmentetett. Es hogy Tisza Kalman gyülöl-
ködese milyen apr6sagokra kiterjedt, mu tatja az, hogy Lazar 
Mihalyt, mikor elment hozza, azzal amitotta, hogy meg fogja 
hagyni a föispani szeken, csak azert, hogy le ne mondjon, 
hogy a fölmentes altal sotiset kövessen el rajta. Aztan pedig 
ezreket költetett el, es penzen vasaroltatott voksokat, csakhogy 
Lazär Mihaly kepviselö ne lehessen. 
* * * 
Es a ha volt Deak-part eilen ilyen terrorizmust követett 
el, mennyivel nagyobb volt az, melyet a konservativek es 
L6nyaystak ellen gyakorolt. A L6nyaystak sorra buktak, - a 
konservativek pedig megyfogyva erkeztek vissza a parla-
mentbe. Apponyi Albert ellen, kiben 1 isza Kaiman felismerte 
a „veszedelmes embert"; val6sagos hajt6-vadaszatot tartottak, 
- es most, mikor Arvaban Zmeskat Zo1tan az ottani volt 
alispan, megis bevalasztatta Apponyit kepviselönek, Tisza 
Kaiman e fölötti düheben bosszusan megbuktatta Zmes-
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kalt az alispani szeken. Mert Tisza Kälmant sokszor a 
bosszu es a ayülölet vezerelte. 
Gyöny ·ru volt a spitzH-rendszer, mely rögtön a fusi6 
utän kiviragzott azok elleneben, akik mint volt Deak-partiak 
„gyanusak valanak." Ezek vagy reversalist irtak ala, vagy 
me buktak. A beli.igyminiszter testverbatyja es allamtitkarja 
együtt mentek bearbeitolni Erdelyt, s Kolozsvartt killön köz-
ponti komitet szervezven, elöre kijelöltek a valasztand6 nev-
sorat. Igy került a parlamentbe 176 „ szolgabir6," s igy allt 
az a mameluk-tabor, mel} hez hasonl6t a Vlll-ik Henrik angol 
parlamentje sem mutatott fel. lgy tünt ki mar az elsö valasz-
tasokon, hogy Tisza Kälmannak semmi egyeb celja nincsen, 
mint pusztan a szemelyes uralom biztositasa. Es igy halad-
tak az esemenyek mindig vilagosabban annak igazolasara, 
hogy Tisza Kaiman nem szerencsetlen politikus hanem egy 
szerencses tözser, aki ertek-papirok helyett a hazaval 
jatszik. Mert hogy Tisza Kalman mint ellenzeki vezer meny-
nyire nem gondolkozott soha a „dolgok" felett, vagy ha 
gondolkozott is, mennyire nem volt soha egy egeszseges 
gondolata, bizonyitja az, hoay mikor kormanyra kertilt, telje-
sen tajekozatlanul, rendszer es eszme nelkül allott. Nemcsak 
a miniszteriumot nem alakitotta at, beolvasztvan a mihaszna 
es felesleges közlekedesi miniszteriumot a kereskedelmibe: 
hanem betüröl betüre megszavaztatta maganak azt a budget-
tet. melyet ö es partja nem szavazott meg a Bitt6 kabinet-
nek. S hogy mennyire tajekozatjan volt a kiegyezesi kerde-
sekben bizonyitja az, hogy nagy sulyt fektetet mar azokra 
az elöleges eszmecserekre is, melyeket a becsi kormanynyal 
I 87 4 ben Bartal György folytatott; s Pechy Tamas este 9 
6rakor jarvan haza a miniszteriumb61, mindig hüsegesen re-
feralta otthon a fogyasztasi ad6k teren tamasztand6 követele-
seinket, melyeknek kedvezö elintezeseben egy percig sem 
ketelkedett. 
:Es mikor eljöttek a valasztasok, mar a fuzionalis va-
Iasztasok alatt teljes nagysagaban tündöklött a - Tisza-aera. 
A Tisza-aera, mely annyir.i magan viselte Tisza Kal-
mannak egyeniseget, jellemvonasainak belyeget, hogy a tör-
tenetir6nak eleg e korszakot ismerni csak, hogy jellemezhesse 
belöle - Tisza Kalmant. 
* * * 
Alkotmanyos orszagban a kepviselö valasztasok azok, 
melyekben kiforrja magat a nemzet anyagi es szellemi erdeke 
es szükseglete. Sikra szalnak az eszmek es ervek, melyek 
... 
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valamely iranynak sz6sz616i. Az iranyt pedig a partok vezere 
adjak. 
A fuzionalt uj partnak nem volt positiv programmja 
semmi. 
A jelszava csak egy nev volt: Tisza Kalman. 
A fuzionalis valasztasok alatt a Tisza-part reszeröl egy 
beszed sem tartatott olyan, mely ne csupan silany frazisok-
b61 allott volna. Kortes-beszed volt valamennyi. Egy sem 
emelkedett Tisza Kaiman szellemi szinvonala föle. Tartalma 
csak igeret, es mindig igeret. Igeret es bizalom. Bizalom es 
elbizottsag. Elbizottsag es szellemi szegenyseg. 
* * * 
Egeszen a Tisza-aera volt mär az, melyben nem nyilt 
szerepe a val6di tehetsegnek. 
Csak a közepszerüsegnek allt a viläg. S az hordta a 
fejet legmagasabbra, aki elmondhatta, hogy nyolc eve fuj egy 
követ Tiszaval ! Mint a francia remuralomban minden "ne-
mes" : - ugy került guillotin ala min den magasabb szüle-
tesü eszme. A politikai sansculotteok kikialtottak az „egyen-
löseget." S aki nem volt velük egyenlö, mert több volt mint 
ök, annak hallgatnia vagy buknia kellett. Az eur6pai mlivelt-
seg, izles, a politikai concepti6val jar6 fantazia, a formaknak 
eszmet szepitö müveszete, - mind, mind szamüzve, lenezve 
valanak. Teljesen a mendikasok korszaka jött el s a büszke 
Iordok kengyelt tartottak a barbar jövevenynek. Szajhösök 
kiabaltak, hogy nem beszelni, hanem tenni kell ! Politikai 
demimondeok hirdettek Tisza Kaiman - bibliajat. Szolga-
bir6-parlament alakult a tablabir6 miniszternek. S azok, akik 
uem voltak szolgabir6k, birtak azutan a - szolgasagot 1 
Egeszen a Tisza-aera volt mar az, melyben a megvesztege-
tes, eröszak es kortesfogasokra szamitott amitasok jatsztak a 
föszerepet. Utalat volt nezni azt az örömet es lelkesedest, 
melylyel a volt balközepiek neki estek a hatalom elvezetcnek 
s csak kegyelemböl tartottak becsületes hazafinak azt, aki 
deak„parti volt. Deak Ferenc akkor mar igazan elmondhatta, 
hogy: '>Csak Deak vagyok, es nem deak-parti". 
Tisza Kaiman pedig joggal hasonlithatta magat ama 
folyamhoz, melynek nevet viseli : mikor a r ad. Mikor az 
1875-ki valasztasok bevegzödtek, s az uj parlament összeült, 
Tisza Ka!mannak nem volt ellenzeke. Ami volt, az nem sza-
mitott. Es Kossuth Lajos 6ta nem volt magyar allamferfi, 
akinelr ekkora hatalma lett volna. Es meg azok is, akik lat-
tak, hogy a fuzi6 eredmenye nem egyeb, mint a d e a k-
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p a r t i e 1 e m e k 1 e i g a z a s 3, s az azsiai elemeknek 
tulsulya az eur6pai lemek fölött ; meg azok is, akik nem 
fojthattak el keblükben a resensust, latva, hogy a haz harom 
ein ·ke közill k e t t ö, es hat jegyzöje közül h a r 0 m a 
V 0 1 t b a 1 k Ö Z e p b Ö 1 valasztatott ; meg azok is, akik 
ismerve Tisza kepessegeit, pessimistak voltak jövö alkotasai 
irant : bizonyos le nem küzdhetö bamulatot es l ellemes 
meglepetest ereztek, latva az 6riasi majoritast, mely Tisza 
körill sereglett, s erezve annak a parlamentnek erkölcsi ha-
talmat, melynek ekkora t ö b b s e g e, es csak e g y vezere 
van. Meg aki tagadta is a vezer kepessegeit, kenytelen volt 
hinni, hogy ily nagy sereggel d i a d a l t n e m a r a t n i 
1 ehe t et l e n. Ily nagy seregnek imponalnia kell. Es a ki-
egyezesi alkudozasokra nezve mindenkire biztat6 volt, hogy 
Ausztria e g es z Magyar o r s zag o t egy taborban ta- , 
lalja vele szemben. Amit e többseg mondani fog, egesz 
Magyarorszag fogja mondani. Amit e többseg akarni fog, 
egesz Magyarorszag fogja akarni. Es ez az 6riasi hatalom 
mind e g y embernek, T i s z a K a l m an n a k kezelJen volt. 
Mit tehetett volna e hatalommal egy olyan Allamferfi, akit 
nem vak szerencse es nem gonosz humbug segitett volna a 
kormany elere, hanem langesz, szorgalom es politikai be-
csiUet 1 A fuzi6 tehat teljes volt s most az lett a feladat, 
hogy a hozzakötött remenyek is teljesliljenek. Tiszanak ujra 
felesleges lett az önbiralat. Nem is gyakorolta. Erezve 6riasi 
hatalmat, oly gögös lett, hogy mikor a szelsöbaloldal sze-
mere vetette e 1 V t a g ad a s a t es Helfy idezgetett regibb 
beszedeiböl, gunyosan valaszolta: „hogy a t. kepviselö ur 
sajat szavaimat idezte ellenem, arra csak annyit jegyzek 
meg, hogy ha i 1 y n e m li i d e z e t e k b e n kedvet leli, 
lesz alkalma ebben magat jövöre meg 
t ö b b s z ö r i s g y a k o r o l n i." Volt joga igy beszelni. 
Mert miert ilnnepelte ö · az orszag ? - Azert, mert meg-
tagadta elveit. S ujakat (nehogy azokat is megtagadja) nem 
mondott vala. Söt Tisza Kalman talan meg volt gyözödve 
arr61, hogy mindaz, amit a multban elkövetett, a l e g n a-
g y 0 b b 11) e r t e k b e Il h a S Z 11 a r a V a 1 t a h a~ 
z an a k. Es a szerencsejeben elbizakodott ember köny-
nyelmüsegevel tekintett mindenre, amivel meg kellett 
kilzdenie. 
A hatalomra jutvan, mindenekelött elvezte a hatalmat. 
Elvezte a hatalmat mint az uj hazas, aki ad6ssägokb61 ren-
dezte be magat, elvezi a mezes heteket, anelkül, hogy ad6s-
sagai eszebe jutnanak. Almai megval6sultak. Minden szava 
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törteneti jelentösegüve lett. Minden kezvonasa acel betükkel 
ir a törtenet lapjaira. A nen12et geniusa labainal hevert s töle 
varta, hogy fölemelje. A hova megy, megallnak az emberek 
es utana neznek. Regi ellensegei, akik Uldöztek, csufoltak es 
Ieneztek egykor, most hunyäszkodva b6kolnak elötte, vagy 
szegyelve kerülik. Nem teljesült-e minden, amiröl abrandO· 
zott? Nem val6sult-e minden, amire törekedett? Van-e ki-
vlile allamferfi a hazaban? van-e, akitöl felnie kellene? S 
mindezekert mivel tartozik ö a sorsnak? Csekelyseggel 1 
Csak a hazat kell - m e g m e n t e n i e ! 
(Az apa uratma.) 
Tisza Kaimane volt „az orszag, a hatalom es a di-
csöseg«, - es vajjon megszabaditott-e bennilnket a gonosz-
t61 ? A nemzet igy imadkozott hozza: "1 e g y e n m e g a 
t e a k a rat o d ! Igenis, meghallgatta azt a reszet, hogy 
legyen meg a te akaratod ! Hanem a többire siket volt ! 
j61 van, fogadjuk el azt a különbseget, mely a politikai mo-
ralt elvalasztja a politikai sentimentalismust61. Fogadjuk el, 
hogy a po}itikai moral lenyegesen különbözik a tarsadalmi 
moralt61. Es sokszor, ami a tarsadalmi fogalmak szerint bün, 
az a politikai fogalmak szerint ereny. Fogadjuk el Macchia-
velli tanait. Nevessük ki La m a r t i n et, aki lemondott a 
köztarsasagi elnöksegröl, mert vert ontani nem akart. -
lteljük el magat D e a k F er e n c et is, aki nem fog< dott 
el olyan mandatumot, melyert ember ver folyt, es melyre 
megvett szavaz6k is szavaztak. - Mondjuk, hogy ez poli-
tikai sentimentalismus, aminek a politikaban helye nincs, 
mert nem menti meg a j6t, s mindig a rosszabbat kesziti 
elö. - Lamartine sentimentalismusa elökeszite a december 
2-iki allamcsinyt : Deak tavolmaradasa az orszaggyülestöl, 
elökeszite az 1849-ki forradalmat. Es magasztaljuk Nagy 
Frigyest, aki mielött kiraly Jett, Voltaire szellemeben rajon-
gott a politikai eszmenyisegert, s mikor kiraly lett, megcsalt 
mindenkit, es hazudott mindenkinek. Megerdemelte a „k ö Z-
r a b l 6" nevet epp ugy mint kesöb Bismarck: de 
n a g y g y a t et t e h a z a j a t. Tehat minden bün, amit a 
tarsadalmi moritl szempontjab61 elkövetett, erenye volt. Fo-
gadjuk el ezt az allaspöntot, es mondjuk ki, hogy Tisza 
Kaiman mindazt, am1t a multban elkövetett, e 1 k ö v et h et t e, 
s lehet ra eset, hogy nem elitelni kellene azert, hanem 
ct i c s ö i t e n i es imactni Es ha meg szazszor nagyobb per-
fictiakkal elt volna, ha meg szazszor cinikusabban hazudtolta 
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volna meg önmagat, es s7egte volna meg igerereit, meg ak-
kor is lehetne nagy allamferfi, ti:::ztalelkü hazaf i, es kat6i 
jellem. 
Amcte, ha ezt az allaspontot fog-adjuk el praemissanak, 
nem terhetlink ki a konzekventia elöl. A politikai moralnak 
legszelsöbb magyarazata sem engedi meg azt, hogy valaki 
csak azerl kövessen el bünöket, melyekböl vilagos kara van 
a köznek, hogy csupan szemelyes celjait erje el, szemelyes 
erdekeit elegitse ki. Ha a politikai moral csak arra val6 volna, 
hogy a bünöket mentse, es minden bünt megengedjen, ak-
kor a költök nem merithetnenek a vilagtörtenetböl tragedia-
kat. Akkor a vilagtörtenet nem volna mas, mint egy Pitaval 
gyüjtemeny. Akkor a politika hasonl6 volna Janus temploma-
hoz, melyben minden gazember menedeket talalt. Nem 1 -
a politikai moral megengedi ugyan a bunt, de nem a bün 
iranti szeretetb61. Hanem megengedi azert, hogy kis rosz 
altal nagyobb rosz kerliltessek el. Megengedi a bünt egyesek 
altal, hogy egy nemzet huzza hasznat. Ellenkezö esetben a 
politikai moral szigorubb es kegyetlenebb, mint a tarsadalmi 
moral. Mert akit valami bünert a tarsadalmi moral megbe-
lyegez, az talalhat - legalabb - f e 1 e j t e s t. De akit egy-
szer a politikai morat megbelyegez, az örök idökre ki van 
allitva a pellengerre. Az nem szamithat sem bocsanatra, sem 
felejtesre. Atkozottak annak maradekai is. 
* * * 
Tehat aki a politikaban b_ünös, annak a bünt vagy j6-
vatenni, vagy bünhödnie kell. Es bünös-e a politikaban Tisza 
Kaiman? 
Bünös. 
Mert azt, amit mint ellenzeki vezer vetett, a kormanyra 
kerlilven, nem tette j6va. 
Nem azert nem tette j6va, mivel nem tudta: hanem 
azert, mert nem akarta. 
* * * 
lgenis ! nem akarta ! 
Mea-t ha akarta volna es bar eredmenytelenül, akkor öt 
e küzdelem nemesitette volna meg. Es ha bukik vala is, el-
mondhatta volna, hogy : minden elveszett, csak a becslilet 
nem 1 
A törtenelem ugy itelte volna meg öt, mint szerencset-
len politikust, aki többet mert, mint amennyire ereje volt. 
Nagy, de nemes ambici6 sarkalta, hogy hatalomra jusson. 
De abban a pillanatban Iemondott a hatalom minden e!O-
nyeröl, amelyben latta, hogy nem teljesitheti amire vallalkozott. 
lgy azonban nem a szerencsetlen politikus szineben 
all ö a törtenelem itelöszeke elött, hanem ugy jelenik meg, 
mint egy szerencsefi. 
Akinek soha sem vala mas celja, mint hatalomra jutni. 
Es mikor a hatalomra jutott, sohasem vala mas törekvese, 
mint a hatalmat el nem vesziteni. 
Bün altal jutott hatalomra, mert igert, amitott, gyanu-
sitott, ragalmazott, meggondolatlanul izgatott, es mikor hata-
lomra jutott, nem akarta j6va tenni. 
Söt ugyanazt tette, hogy a hatalmat megtarthassa, amit 
tett azert, hogy elnyerhesse. 
Ezek utan pedig alljon itt a szabadelvilpartra Tisza 
Kalmannak a volt Deak-partr61 tette megjegyzese. 
"A kormany es a többsegben levö, tehat uralkod6 part, 
utoljara talan önmagaval is elhitette, hogy az ö kormany-
zatan kivül nincs üdvösseg es miutan egyszer ezt mint csal-
hatalan tetelt felallitania sikerült, a kormany, nehogy vesze-
lyeztesse alläsat, nem mert sem valaminek meggatlasa, sem 
valaminek keresztülvitele celjab61 öszinten es erelyesen 
tanacsolni a koronas kiralynak, habar ezt tennie a tr6n es 
haza erdekeben lett volna is - mihelyt att61 kelle tartania, 
hogy ez altal a törvenyhozas egyik, vagy masik reszet, vagy 
az ausztriai befolyasos köröket magat61 elidegeniti es 
hasonl6kepen nem mert akadalyozni, es nem mert silrgetni 
mas -- hogy ugy mondjam - tisztan belügyi dolgokat, h a 
szinten ezt tennie ismet a tr6n s az orszäg erdekeben allott 
volna is, mihelyt att61 keile tartania, hogy ez altal magara 
haragitja az orszag valamelyik befolyasos osztalyat, vagy 
valamelyik nem magyar ajku nemzetiseget, s igy többseget 
talalja kockaztatni." 
„Nem is szoktuk meg egymas tamogatasat a parterdek 
neveben kivanni, mint ezt nem regen is jeles cinismussal, 
de ugy latszik müködesi terenek alapos ismeretevel, a 
miniszterelnök teve, - de a haza iranti kötelessegböl. Mert 
a veszelyesnek bizonyult rendszer megvaltoztatasara, az arra 
kesz elemekkel - az elvek megtagadasa nelkül - kezet 
fogni, meg ha külön elveinek egy tekintelyes resze el nem 
eretnek is, hazafiui szent köteles.seg. De annak fenntartasa-
ban segedkezni, mi a bajt elöidezte, ha az nem öntudatosan 
törtenik, politikai tevedes, ha öntudatosan, akkor politikai 
biln." 
II-ik Kakai Aranyos. 
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(A hatalom tetöpontjan.) 
Generslisnak nevezik egymäs közt Tisza Kalmänt a mame-
lul"'ok, mintegy ki akarvan fejezni a vak katonai engedel-
n1esseget; hogy követik ejjel-nappal, szärazon vizen (de nem 
vizen es kenyeren). 
Tiz eve uralkodott mar a generalis fölöttlik. Feje a pi-
ros szeken feheredett meg. Tiz eve ette a legedesebb ke-
nyeret, melynek a neve hatalom, es sem a kenyer nem lett 
kisebb, sem az 6 etvagya nem lett rosszabb. 
E tiz ev alatt sok minden ment keresztul, järt a scyllak 
es charybdisek között, haj6ja zätonyon akadt, sziklahoz csa-
p6dek, ellenkezo szelek szakgattäk vitorlait, de mindent ki-
hevert. Az törteJ t vele, ami minden kormanyelnökkel ; hogy 
a hatalmi szeken nepszerutlen lett, vegre pedig az törtent 
vele, ami soha egy kormänyelnökkel sem: hogy a sajät 
nepszerütlenseget a hatalmi szeken elte tul. 
A nemzet raunt oppoziti6t csinalni ellene, a sajt6 bele 
färadt üldözesebe, mert ncm ärtott neki semmi. Utoljara be-
1enyugodott mindenki abba a gondolatba, hogy ez mar min-
dig igy tart, isten nr~ki, meg leänyagon is Tisza f og itt 
uralkodni. 
Ennek az uralkodäsnak a tizedik evfordu16jat ünne-
peltek meg 1885-ben a törvenyhat6sägok, kik benne a belügy-
rninisztert veszik, mig ellenben a szabadelvu part oszszel 
ünnepelte meg a miniszterelnököt. 
Erröl az ünnepelyr61 nem maradt el a sajt6 sem; meg 
az ellenzeki lapok is melegen sz6lottak az o tiz eves kor-
mänyzäsar61. A mi pedig a külföldi lap okat illeti, azok oly 
elismeressel ad6ztak a magyar allamferfi egyeni tulajdonai-
nak - mintha valamennyi 6 tüle huzna a szubvenczi6t. 
Lassuk csak milyen? Nem lehet azt mondani, hogy 
szep ember (ämbar, ha szavazäsra ken11ne a sor, arra is több-
sege lenne), de azt sem lehet mondani, hogy rut ember. 
Nincs rajta semmi különös, de az is igaz, hogy nincs rajta 
sernmi közönseges sem. 
Hosszu, sovany alak, a ki az utols6 tiz ev alatt na-
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gyon meggörnyedt, kisse bicegve jar, igen egyszeruen öl-
tözik. Sargäsfeher szakalla legyez6-alakban környezi ällät, 
ösz hajat fölöslegesen hosszura növeszti es e fQlösleggel ta-
karja el fejen . a deficitet. 
Tegyük hozzä meg e kephez azt, hogy szenieit több-
nyire sötetszinu szemüveg fedi s ez ad csontos, szögletes 
arcanak nemi fagyaszt6 ridegseget ; meglehet taktikäb61 vi-
seli, mert szemeinek oszinte, majdnem szelid fänyevel nem 
birna täbora fölött uralkodni. De igy azt sejthetik, hogy a 
barna szemüveg alatt villamok laknak. Ha vegill megemlit-
jük meg hist6riai nevezetessegu pislogäsät, teljesen keszen 
vagyunk az arckepevel. 
* 
Gr6f Andrassy Gyula idejeben ket udvar volt Magyar-
orszägon. Az egyik a becsi Burg, a masik az «Angol ki-
rälyne». Ha a miniszterelnök ki akart vinni valamit, elobb 
el kellett utaznia Becsbe s ott kerni rä a j6vahagyast, mi-
kor pedig Becscsel keszen volt, meg hatra volt a masik ha-
talom, az öreg Deak Ferenc az Angol kiralyneban; ha az 
is belcegyezett, akkor a mir iszteri tanäcsban kezdodött el a 
csata a többi hatalmas het miniszterrel, kik mind a maguk 
esze szerint szerettek volna igazgatni az orszägot. 
Roppant inuhtsägos dolog volt az igy. 
Deäk, a ki e ore belatta, hogy nagy kollisi6k tamadhat-
nak, Kand6 Kalmant a következo hataskörrel neveztette ki 
rniniszteri tanäcsosnak : 
- Te pedig arra fogsz ügyelni, hogy mi Andrassyval 
össze ne vesszünk. Ha goro:nbasägot üzen vagy en üzenek 
valami er6set, annak te utközben szep formät talälsz. 
Ugy is lett. Ha az öreg ur azt mondta valamire mer_ 
gesen: «ez ostobasäg, ebbe en soha bele nem egyezem, 
mondd meg Andrassyngk, hogy ezt ne pr6bälja tenni», azt 
Kand6 mär ugy adta el6 a miniszterelnöknek: 
- Kegyelmes uram, beszeltem Deakkal, alapjäban he-
lyesli a propositi6dat, de ez ido szerint, ugy vettem ki, meg 
nemi aggälyai vannak. 
' 
1 
1 
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Tisza mint ellenzeki vezer figyelmes szemleloje volt e 
kormanyzasi mizeriaknak, s mielött a hatalomra kerult, elso 
dolgänak vette megszabaditani magät a kapacitäsokt61. 
Es ez igazän fenyesen sikerult neki. 
Megalakitotta, apr6donkint összeenyvezte a «nema mi-
niszteriumot,» a legkenyelmesebb, legszürkebb apparatust 
, ' 
mely valaha letezett. Evek elmlilnak s a minisztertanäcsban 
nem fordtil e16 egyetlen ellenkezo sz6 sem. Tisza propona.I 
s ok b61intanak rä egyet, vagy pedig 6k proponälnak, de 
Tisza elöleges beleegyezesevel. Megszoktäk, hogy Tisza cse. 
lekszik rnindent, Tisza oltalmaz mindenkit. Ha valamelyik 
miniszternek a torka fäj, nem a patikäba szalajtja a lakajt, 
hanem Tiszähoz . . . alkalmasint o rendel nekik meg vizi-
kä tort is ... 
Hat a pärt? 
A partb61 kiveszett lassankint minden önnäll6sag, sok-
kal jobb an, mint Tisza szeretne. E nagy ember lapit6 stily-
lyal nehezedek räjok szellemevel es egyeni tulajdonaival. 
Nekik azt kellett volna latniok ebbol, hogy nagy ereje van 
- de ok nem azt neztek ki, hanem csak arra az ältapasz-
talatra jöttek, hogy o nekik semmi erejök sincs. 
Mindenki kicsinek kezdte magät erezni es kicsi ma-
radt. A regi nagysägok szemlätomast apadänak s elkedvet-
lenedve maradoztak el vagy pedig lustan hagytäk maguk 
fölött röpülni a devalväl6 id6t. 
Mindinkäbb megszoktäk ök is, hogy Tisza gondol-
kozzek, Tisza cselekedjen. Gondoltäk magukban äzsiai nyu-
galomrnal: 
Hiszen az o dolga ez egeszen. Ha rosszat csinal, ma-
ganak csinalja, ha j6t csinäl, nekünk csinälja. Minek ütnenk 
bele az orrunkat ? 
Tisza meg egy darabig közle terveit egyikkel "agy 
mäsikkal, de mikor eszrevette, hogy azok mielött nyilatkozna-
nak, az 6 velemenyet fürkeszik, hogy azt adhassäk tanacs-
kepen, abban hagyta ezt a fölösleges formalitäst is s az6ta 
lett a sz6 teljes ertelmeben «gen er ä 1 i s», 
A generälis nem konferäl, csak hatäroz. 
2 
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A part nem disputB.1, csak szavaz. 
Igy lett, hogy Tisza ugyan most is f olyton növeszti a 
pärtjät, de csak azert, a miert a hajät, hogy imitt-amott a 
kopaszsägot f edezze vele. 
* 
De mindegy. Nem a mi kenyerünk a politika. Ha mi 
most bolondjäban el ~alalnänk dönteni j6-e a politikäja, vagy 
nem, - mi maradna vezercikkanyagnak a napilapok szämära 
ujabb tiz esztendeig? 
Maradjunk meg csak a külso szineknel. 
Mondjäk, minden nagy ember veszit közelrOI, Ha ez 
igaz, akkor Tisza nem volna nagy ember, mert 6 közelrol 
hatärozottan nyer. 
A kik j61 ismerik, azok bämwjäk, ragaszkodnak hozza 
legjobban. S val6ban ha jobban figyeljük, ez az arc nem 
mindig ilyen hideg, a härom mely redo a homlokan kisimu1 
s derillt, vonz6 melegseg önti el a f agyos vonäsokat. Tisza 
olyenf orma Iehet, mint a r6na volt Petofinek ; csak j6 ismerosei 
elOtt veti le f ätyolät. 
Erkölcseiben puritän, gondolkozas m6djäban nemes, 
nagyszivü s a tisztasäg f enye, melyet a csaladi tiizhelytOI 
kölcsönöz, rokonszenves sugarakkal hinti be az allamferfi 
alakjat is. 
A mamelukokt61 sokszor hallani bizalmasan, ha egy· 
vagy mas dolog nincs innyökre : 
- Engem csak a Tisza szemelyehez val6 ragaszkodas 
tart a pärtban. (Pedig kevelyebben hangzanek szäjukb61 
megforditva: ha az elvek tartanak oket a pärtban) .. 
Az el6bbi vezerek alatt, közvetlen közelükbOl terjedt a 
hidegseg kifele. Rendesen az intimusok kezdtek legeIObb 
szetszeledezni, de a messzebb eso gyuruzet visszanyomta 
oket. Tisza alatt meg van forditva sinnen hatalmanak ällad6-
säga. Tisza környezeteb61 a ragaszkodas melege ärad kifele 
(a toväbb eso retegekben termeszetesen mindig Ianyhabb), s 
a hol mär a hidegebb szel fuj, az olyan messze van, hogy a 
generälisnak nem ärthat. ... 
Külso modora szögletes es ügyetlen, ugy, hogy ha 
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valami idegen nagy embernek mutatjak be, rendesen hozzä 
teszik a j6akar6i: «De meg ne itelje kerem ebb61 az egyszeri 
latäsb61, Tiszat so k ä i g kell ismerni, hogy elvezhesse». 
(Hogy mit ertenek a «sokaig» alatt nem tudom - de 
ellenzeki szempontb61 tekintve, «tiz ev»-nel mindenesetre 
hosszabb idot). 
De ha nem j61 talälja magat a sima parketteken, bezzeg 
elemeben van otthon a Hazban, azon az 61om szerün, a hol 
mä.r közel husz eve birk6zik, vagy bent a clubban hü mame-
lukjai között, kiknek minden gyengejet ismeri. 
6 tän az egyetlen miniszter, a ki nem igen szokott 
mosolyogni. Pedig en mindig azt hallom, hogy a kiralyok 
loporral terjesztik mosolygasukat. Tisza megveti ezt az esz-
közt. Ö legfeljebb azzal tunteti ki mamelukjait, hogy meg-
megsz61itja, nagy ritkan kezet fog egyikkel vagy mäsikkal a 
foly6son, hosszabb beszelgetesekbe azonban mar csak a 
nagyokkal ereszkedik. Egy-egy fülkebe odahuzza bizalmasan 
Csernätonyt vagy Bänffy Bela.t. Nemelykor mogorvän jär-kel 
es nem jut senkinek egyetlen j6 szava sem, idegenül 
biccenti meg fejet a leghivebbeknek is es megis azt hallom 
' hogy nagyszerüen tud banni az embereivel. 
Sokat törtem rajta a fejem, mi hat az a nagyszerü 
bänäsm6d? Mert en azt ugyan nem latom sehol. Hiszen a 
többi miniszterek majd elolvadnak a nyajassägt61. Bedekovics 
e16re köszön meg a kapusnak is; Kemeny Gabor ket kiterjesz-
tett karral hatol be a foly6son at a miniszteri szobaig s a 
ket kiterjesztett kar arra va16, hogy utközben mint ket gep 
a mamelukok kezeit szorongassa; Szapäry arca csupa cukor ; 
a Szechenyi szeme edes mez - es megis csak Tisza tud 
banni a n1amelukokkal ? 
Megtalältam a nyitjat. Tisza keveset iger es abb61 sokat 
tart meg. Tiszänak a nyajassaga termeszetes es 6szinte, a 
legtöbb hatalmase pedig mesterkelt szokott lenni s kierzik 
belOle a leereszkedes szur6 tövise. 
A gyerekeknek volt meg eddig az az ösztönük, hogy a 
18.tszat ellenere is tudjäk, ki az o legjobb emberük. Most mar 
megvan ez az ösztönük a rnamelukoknak is. 
2* 
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Mit mondjak meg ujat a generalisr61? Semmit. A közön-
seg mindent tud 6 felOle. Csak a fele igaz annak is - az a 
fele, a miben ketelkedik. A lapok egy evtized 6ta egyebet 
sem csinälnak, mint vagy et szidjäk, vagy ot dicserik 
- es mar. azelott sem volt egeszen ismeretlen ember. 
Beszeljek r6la mint sz6nokr61 ? Hiszen mindenki ismert 
a legnagyobb debatter beszedjeit es sz6noklati modorät. Le 
volt az mär ezerszer irva: hogy ül ott piros szeken, figyelve 
s örökke lecsapni keszen, mint a heja, mikent huz6dnak össze 
szemöldjei, ha haragszik, szinte lätni folyton muködo agyvelejet, 
mint egy nyitott köput. a kerekek örökke forognak bent s orlik 
ki a gondolatokat, a miket aztän hirtelen papirra vet, mindig 
csak a schlagwortot: a többi megszületik beszedközben. 
Beszedjeinek szerkezete azert laza. De különben sem 
gondol a formaval. Annyira vitte a raffiinät, hogy mert a mi 
parlamentünkben a tudomany es doktrinairseg nem imponäl, 
sot inkäbb visszatetszo, beszedei s z an d e k 0 s a n oly hangen 
vannak tartva, hogy ot naturalista politikusnak tuntessek fel. 
Csak nezeteinek erettsege, biztonsäga mutatatja csal-
hatatatlanul, hogy nagyon sokat tanul folytonosan. 
Feie reszben a könyvekb61, fele reszben a sajat hibaib61. 
(Mi k s z ä t h K a 1 m an.) 
(A mameluk.) 
Senki sem hisz mär azokban a hazafiakban, akik .:-ai-
matlanul töltik ejjeleiket es' sirnak a haza sorsa felett. Az 
aranyozott köd szetf oszlott. A fräzisok elvesztettek erejüket. 
A kepviselöseg apr6donkent puszta mestersegge vält. Maguk 
a kepviselok egy resze is gyäri munkäban ällittatott e16. 
Reszben kreaturäk, reszben ambulansok. Mestersegge valt a 
kepviselOseg, de meg mindig a legkellemesebb mestersegek 
egyike, sok elonynyel, de nemi hätränynyal is. Az a haträny, 
hogy a kepvisel6nek nem kellert dolgozni. A nagyobb resz 
hajlong, meggörbült hatgerinccel, 16dörög összetett kezzel es 
anekdotaz. Hogy azonban ne kelljen magät szegyeb1i, erre 
is kigondoltak valamit; az osztalyüleseket. Aki egy mukkot 
sem sz61, egy szalmaszälat sem tesz keresztbe, annak is 
legyen egy mentsvära, az osztalyüles. A közönseg oda be 
nem lät - hat termeszetesen ott dolgozik (pedig dehogy 
'• 
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dolgozik). Mameluk, hät meg kell tartania a kerütetet es a 
generälis kegyet, s ügyesen kellett tudnia h a z a b a s z e 1 n i 
innen es i d e bes z el n i otthonr61. 
Örökke azon jajgat a häzban, a f olyos6n, a miniszterek, 
az ällamtitkärok es mindennemü primipilusok elott, hogy az 
6 kerületeert semmit sem tesznek, hogy ennyi meg annyi 
esztendo 6ta egy körömfeketenyi j6 se törtent ez iränyban, 
hogy a valaszt6k zugnak es morognak. Csak az egyik reszök 
enekel : az, amelyik mar koldus lett s tarisznyäval jär kü-
szöbrOl-küszöbre. Hanem mihelyt a kerületbe er a kepviselo, 
egyszerre megvältozik minden. Derült napfeny pajkosan süt 
a mezök köver füvein. Nincs mär semmi baj. Vigan lengenek 
a zäsz16k, häzak ereszein. Ha van meg valami kivänni va16, 
hat az is meglesz. Nem kell bt'.isulni. Ami keves j6 törtent, 
az egyszerre nagy dologgä lesz. A kepviselo räf uj es noni 
kezd, mint a h6lyag. A mameluk szavaiban kitärul a titok-
zatos fenyes panoräma, a jöv5. Be engedd pillantani a nagy 
mühelybe, ahol a szerencset kalapäljak. A hallgat6 tömegek 
lätjäk a miniszterelnököt, amint gondterhelten hajtja le fejet 
az asztalra es fels6hajt: «Most mär tennünk kell valamit 
ezert a szegeny videkert:J>. 
Ilyen ketfelekepen beszeI a mameluk. Ha itt van, a 
kerületnek beszel. Ha ott van, a generälisnak beszel. 
M. K. 
Geszti remlatasok. 
1. 
Gazdatiszt: 
Lätja kegyelmes Uram 
azt a tornyot ottan? 
- Tornyot? Mifele tor-
nyot ... ? En ott veszelyt 
latok .. . 
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(A rendszerek kora.) 
Lefokozas, a generälisnak közlegenynye va16 degrada.-
läsa kepezi kezdetet a rendszerek koränak. Szapary gr6f 
meghozza az aristokratikus szabadelvüseg, W ekerle a tiszta 
liberalizmus korät. Härom esztendeig Bänffy bär6 a partvezer, 
azutän Szell Kaiman jön, az igazsagos es Khuen Hedervary, 
a granicsar ket evtizednyi megpihenes utän pedig megerkezik 
az obstrukci6. V egre a2utan megjelenik, 
(az a bizonyos szant6vetö.) 
Ügy voltam en ezzel a beolvadassal, mint a szänt6vetö 
az ekevassal, amely megvonja a maga baräzdäit az ekehaj-
tassal. A frissen szantott földben ezek az ekehajtasok meg 
bizonyos tävolsägot mutatnak egymas között, nyomokat hagy-
nak a szant6földön. De jün a földmivesnek szorgos kezet 
amely kiegyenliti a barazdakat es jö a termekeny munka ideje, 
es csirazik a mag, amely a barazdakba hullott. Azutan kizöl-
dül a vetes es eltakar mindent. Ott nincs barazda, hanem 
ott van egy pazsit, amelyben Isten adja, hogy kalaszok is 
fakadjanak, kalaszok, minel gazdagabbak ... 
Szell Kai mä n. 
(V aljunk el !) 
Moralom szük, en nem nezhetek sem jobbra, sem balra, 
csak egy ut van elottem, ame!yen mennem szabad es ez nemze-
tünk, hazänk fejlodesenek utja. A szabadelvüpartban meg mindig 
a regi n6ta jar es en mär ebböl nem kerek többet. Mindezek-
kel szem ben levontam a konzekvenciäkat. Tudtam, hogy a 
szabadelvüpartban mär nincs helyem es tehat ki leptem on-
nan, mert a nemzeti part es a szabadelvüek fuzi6ja terme-
szetellenes volt. 
Gr6f Zichy Jen6. 
(A fiu a lathataron.) 
Goly6 es akaszt6fa f og következni. 
G r 6 f T i s z a I s t v a n. 
• 1 
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(Az e. kez uralma.) 
Bizony, bolondos, felf ordult viläg volt ! Az ember hat-
van f orint tagsägi dijat fizetett, hogy naponkent a halälos 
ellensegei közt tölthessen egy pär 6rat. A gyülülködo szemek 
t_9vise, zöldes f enye ätszegezte az embereket, mint a därdavas. 
En is csak azert mertem feljärni, mert az «Atyus» (Szentivänyi 
Arpäd), mint lutheränus embert megkimelt bizonyos fokig. 
Vilägos volt, hogy ennek nem lehet sokä tartania. A csendes 
fülkekben rejtelyesen susog6 klikkecskek es kotteriäk tä-
madtak farkasszemet nezve egymässal. Neha egy·egy kinos 
incidens tämadt, mint mikor a testen merges pattanäs kelet-
kezik. A korifeusok tettek rä valami kenocsöt, a pat-
tanäs elszäradt, eltünt es mäsnap megint kiütött mäs 
helyen. 
Hja az egesz dolog olyan szerencsetlen volt, de mind-
egy: Egyelore magunk vagyunk. Olyan j6 egyedül lenni. 
Hiszen eddig is mind itt voltak, akik most itt vannak, de 
meg azonf elül ok is. Sz6val egyedül vagyunk. Itthon vagyunk. 
Tele tüdövel szijjuk a regi j6 levegot. Az egyik ablak vala-
hol ki van nyitva, balzsamos rügyf akaszt6 tavaszi szello oson 
be rajta. A kriptai dohszag kipärolgott, az illatos, bodit6 
parfümök szetoszlottak. Az öreg Podmaniczky Frigyes csön-
desen topog vegig a szobäkon, a friss szegfü ott van 
gomblyukäban, a vidäm gyermeteg mosoly osz bajusza körül 
szaladgäl älland6an. Tip-top, tip-top, hallani a lepteit. Csak 
akkor szünnek meg, ha valaki megsz61itja. 
- Hogy ällunk kegyelmes uram ? Az öreg räriad ha-
ragosan, edes zsörtölodessel. 
- Hat mit akarsz meg ? Hat neked nem eleg äzs, 
amit tudsz. Azs ä Pista. Kolosszälis valami äzs a Pista. 
Különben az öreg ur jön meg elsonek, hat 6rakor, 
pontosan, mint a kronometer 6ra. Mig a letszäm gyülik, ad-
dig az aktualis politikai kerdesek beszeltetnek meg a nagy 
csillär alatt, mely öt perccel hat utän gytil ki fülsiketitO zu-
gässal, bömbölessel. Mi6ta a harco16k megtalältäk a kardjuk 
könnyelmüen elhajitott tokjät, s az obstrukci6 megszünt, 
az6ta egy kicsit soväny temäcskäk vannak a klubban. Apr6 
pletykäkr61 beszelnek. Milyen mäs viläg ez most, mint ez-
elött. Bizalmas, meleg, oszinte hang honol a teremben, mintha 
egy nagy csalad volna együtt. A nagy csillär, mint häzi 
lämpa sz6rja szelid fenyet. A sok mameluk szep egyetertes-
ben összecseng, mint a kulcsom6, melyböl esetleg mindenik 
mäs zärat nyit. A szivek red6ibe hiszen bele nem lätni es 
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Geszti remlatasok. 
II. 
- Hat azt a kutgemet 
lätja-e? 
~~i~hi .h1 
·: - Kutgemet ? En ott 
akaszt6fat latok ... 
bizonyära oly gyorsan nem vältoznak az emberek. Tisza 
Istv än hatalmas megnövekedese nem minden szivnek häjjal 
val6 kenegetese. ElkepzeJhetni az összeszoritott öklöket a 
köpenyegek alatt: Mennyi sikolyt, mennyi bämulatfelkiältast 
fojtott el es dermesztett meg az 6 tisztän ego szerencse-
csillagänak feltünese. s e a r r 0 n. 
(A nekivadult gärda.) 
1904. n o v e m b er 18. 
T i s z a 1 s t V ä n : Ezennel szettepem a törvenyt es 
megszegem. Szavazzunk l Szavazzunk l 
Vessünk veget a komediänak l 
P er c z e 1 D e z s 6. Elfogadja a Häz a Däniel-fele 
javaslatot ? Kerem azokat, akik elfogadjak, sziveskedjenek 
felallni. 
A szabadelvüpärt feläll, illetoleg megbotlik. 
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(A hatalitetet.) 
A közelmult tapasztalatai arra inditottak a kepviselöhäz 
nagy reszet, hogy a häzszabalyok reformjänak kerdeset tilzze 
napirendre s az ebböl kifejlödött küzdelmek oly välsagos 
helyzetet teremtettek, melyben a jelen orszäggyüles munka-
kepessegnek helyreallitäsät többe nem lehet remenylenlink. 
Ezen helyzetben alkotmänyos kötelessegünknek tartjuk, hogy 
alkalmat adjunk az älläsfoglaläsra a nemzetnek. A nemzetre 
härul a feladat, hogy kinyilvanitsa akaratät. 
1. Fe r e n c z j 6 z s e f. 
(A kivegzes.) 
A mi nem volt megirva a csillagokban : 
1905. J a n u ä r 26 1 
Oeszti remlätäsok. 
III. 
- De ezeket a dinnyeket csak latja a kegyelmes Ür? ! Kitünö dinnye 
szilretünk volt. 
- Dinnyeket? Hall ja 
barätom, en mindenütt go-
Iy6t, akaszt6fät es veszelyt 
lätok - es ha maga ezt 
nem veszi tudomäsul, el 
van bocsajtva ! 
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(A sirat6k, bujdos6k es emigranso k.) 
N agymelt6sägu pärtelnök ur! 
Van szerencsenk a szabadelvüpärt tegnap esti maga-
tartasäb61 k:if oly61ag a pärt kötelekeb61 va16 kilepesünket 
tisztelettel bejelenteni. 
1904. november 19. 
Gr6f Andtässy Gyula, 
W 1 a s s i t s G y u 1 a, 
es vegül mindazok az emigränsok, disszidensek es bujdo-
s6k, a kik nem keseregnek a szabadelvüpärt bukäsan, ellen-
tetben a sirat6kkal, a regi, kegyetlenül kisebbsegbe jutott 
szabadelvü gardaval. 
(Zarsz6,) 
amelyben a kompilator kivancsivä lett, hogy mi okozta ezt 
a szomorti sorsot, s kiväncsisägat azok a remlatasok fogjäk 
kielegiteni, melyeket a parlamenti beszedtöredekekb61 es je!es 
magyar ir6k regi-regi munkäib61 alkotott szöveg között taläl 
fel az olvas6. 
A föherceg poharköszöntöje. 
Felseges csaszär l Legkegyelmesebb Urunk ! 
" 
Engem ert a megtiszteltetes Häzunk Tagjai közül, hogy 
Felsegedet legmagasabb születese napjän üdvözöljem s hü szi-
veink j6 kivänsagait kifejezesre juttassam. 161 fog ez esni Fel-
segednek annäl is inkäbb, mert nepeinek ugynevezett szere-
tete dacära is szüksege van, hogy mi ragaszkodjunk magas 
szemelyehez es hogy erröl a ragaszkodäsr61 tanusagot is te-
gyünk. Igy legalabb bizonyos lehet a fe161, hogy birodalma-
ban van meg nehany ember, a kinek szemeben felseged meg 
7>Szeretett uralkod6. » 
Mert igy zart ajt6k mögött szabadon beszelhetünk. Nem 
kell magunkr61 feltennünk, hogy mi «szeretett~ fenseges sze-
melyisegek vagyunk, amit a birodalmunk hirhedt mäsik fele-
ben meg nem reg erosen hangoztattak, ma pedig mär a jö 
indulatu polgärsag köreben is kezdenek ketsegbe vonni. Szo-
moru, de va16, hogy monarchiänkban ez megtörtenhetik es 
csak az az egy körülmeny vigasztalhat meg bennünketj hogy az 
ällam leghatalmasabb tenyezoje, alkot6ja es oszlopa, az egyet-
len, amely kivülünk meg emlitesre erdemes, monarchiank 
elitje: a mi regi, eros es megbizhat6 husegü hadseregünk 
velünk erez es mellettünk van. V erlazit6 dolgok mennek vegbe 
osi birodalmunknak abban a hirhedt reszeben, amelynek 
megemlitesevel a cezäroknak ereinkben csörgedezö veret fel-
lazitjuk ! Egy prepotens es läzad6 polgärsag k~zdi el ott, ahol 
ötven ev e16tt elhagyta, illetöleg ott, ahol derek es becsületes 
szövetsegesünknek, a vilägnak sajnos immär nem legelso 
hatalmassagänak segitsegevel «megälljt» parancsoltunk neki. 
Felseged legszentebb jogai eilen törnek s megakarjak valtoz-
tatni a m i hadseregünk rendjet azon a jogcimen, hogy penzt 
es vert aldoznak erte. 
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Ezen az ünnepi napon nem akarom Felsegedet holmi 
követelodzesek felemlitesevel megkeseriteni, mert szerintem 
ugy is csak arr61 van sz6, ha ugyan lehetne sz6, hogy joga 
van- e egyaltalän annak a prepotens polgarsägnak katonai 
ügyekben avatkozni, tisztän azert, mert hogy a mi hadseregünk-
ben katonäskodik ! ? Hat tegyen t6la ! Menjen Lajos vagy 
Mätyas kiraly seregebe. Termeszetes Felseg, hogy ezt nem 
tehetik meg, mert ezek az elOdei, amint mi is tudjuk, mar 
nem elnek, tehat meghaltak. 
A mi csalädunkban Felseg evszäzados rend a birodalom 
kormänyzäsaba a nepnek legfeljebb lätsz61agos belesz61äst 
engedni.Monarchiänkban Felseged uralkodik, udvarakormänyoz, 
hadserege keszenletben äll, a polgärok pedig lojälisan enge-
delmeskednek. Ez az allami rend. Ezen az alla'llrenden semmi 
vältozäsnak nem szabad esnie. Mi nem egyezhetünk bele semmi-
f ele ujitasokba, mert mi maradunk, akik voltunk es meg 
ma is abban a korban elünk, amelyben öseink eltek. Az 6 
vilagnezetük a mi vilagnezetünk, verünk az ö verük, evszäza-
dos dicso fejedelmi ver. Nekünk ugyan beszelhetnek demo-
kratiär61, alkotmänyr61 vagy epen parlamentärismusr61 l Ami 
jellegzetes, immär törtenelmi nevezetessegü ajkunk soha sem 
togja a nep jogät elismerni. 
Felseges csäszär ! Legkegyelmesebb urunk ! Boldogok 
vagyunk mi ebben a tudatban es ha sz6szerint veheto a 
biblia arany mondasa, ugy nem kell felnünk, hogy a menyor1 
szägb61 ki f ogunk szorulni ! Mi nem vältozunk es nem en-
gedünk, mi nem ismerünk se alkotmänyt, se parlamentariz-
must, mert felseg mi - Habsburgok vagyunk ! 
Ennek boldogit6 tudatäban köszöntöm Felsegedet, biz -
tositv~ husegemröl es ragaszkodäsom r61 ! 
Egy el nem küldött Ievel. 
Irta: Orof Vay Sandor. 
' 
Ad notam: Bri efe 
di e ihn nicht 
err e ichten ... 
T6th Berti, a jeles fiatal ügyved komoran nezett maga ele : 
- Igen; nem is hiszed micsoda tragediäk folynak le neha 
egy ilyen rideg, szürke irodäban. Regenyek, amelyek meg-
szegyenitik a legmereszebb ir6 fantäziäjät is. 
Az örökke vidäm, derült arcu ifju fiskälisnak homloka 
elbonüt, mikor folytatta : 
- Lätod ezt a kuszält, elsietett betükkel irott levelet. 
Az a legboldogabb szerelem gyäszos epi16gusa. Bäthy Andris 
irta, akit tegnap szällitottak el egy szanat6riumba, tudod 
mit jelent ez ... Ösmerted is Bäthy Andrist, a szobraszt. 
Mindnyäjunknak kedves pajtäsa volt meg ott a «T i s z t e s 
f i r m ä k» asztaltärsasägban. Sok szep sikert ert el • . . az 
elet, a sors kedvezett neki - es most ez a veg. 
Fölvettem a levelet es olvasni pr6bältam. Valamikor 
szep, hatärozott betüket vethetett az ir6juk, de ezek mar 
olyan rendetlenek voltak, hogy egyes sz6kat alig birtam ki-
hüvelyezni: 
I 
cCarla, edes, egyetlen. 
Azt hiszem megällott az id6. Egyformän folynak egybe 
az 6räk - vegük sohase akar lenni. Olyan vagyok, mint a 
kisiklott vonat. E n t g 1 e i s t. Tartalma, becse, celja nincs 
imrnär eletemnek. Nem värok semmit, csupän a m u 1 t b a 
nezek vissza meg. Azt hiszem nem tart mär sokäig ez se .•. 
Szivemnek szabälytalan, hamarkod6 berregese mondja, ütni 
fog nemsokära a szabaduläs 6räja. De addig-addig emleke-
zem, Carla, edes egyetlenem räd, szüntelenül csak te read, 
edes menyorszagom. 
Forr6, tikkaszt6 szeptember-vegi est volt. A nyara16-
telepre räszallt az 6sznek lankad6 bäja es hervadasos illat 
lengett az alomba merült kertek fel61. BetuI)ia, rezeda-illat. 
A kesö nyar megmaradt viragainak illata. Eppen elszende-
redtem, mikor gyors, csattog6, dübörg6 vägtatäs zaja riasztott 
föl. J61 ösmertem. A keddi 0 r i e n t-E x p r es s volt, amelyik 
atrobogott az ällomäson. Ez a gyorsvonat mindig fölzaklatott. 
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Valahänyszor dübörgeset meghallottam, mindig ugy vagytam 
el messze, messze. El - ki, hozzäm nem i116, a muvesz-
embernek olyan polgäriasan egyszerü, egyhangu, kicsinyes, 
lelkemet nem üditö környezetb61. V agytam egy masik lelek 
utän, amely megertene enyemnek a szärnyaläsät, ki a nagy 
vilagba, abba a millieube, amelyben születtem, nevelkedtem ... 
Most is föltämaszkodtam agyamban es sovärg6, vagy6 s6hajtäs 
röppent el ajkamr61: C s a k m e g e g y s z e r - e g y -
s z er ... es ebben a sohajtasban volt imadsag, volt keres, 
követeles, dacz, kihivasa a sorsnak - minden . . . 
Masnap a varosba mentem - p:legösmerkedtem veled. 
Szinte vegzetszerü ösmeretseg volt. Eppen azon az 0 r i e n t-
E x p r e s s e n jöttet, amely vad dübörgessel zugott el az 
alv6 kertek alatt, mozdonyänak szikraival összeegetve, leper-
zselve a virul6 pazsitot, a vasut töltesere kihaj16 viragos agat ... 
Nem tudom micsoda ellenallhatatlan er6 vonzott tege-
det felem - engemet feled. Mikor szemeink egymasba kap-
cso16dtak, talan mär akkor megvolt az a titkos, megnevez-
hetetlen varäzs, amely rabul ejt s megpecseteli ket ember sorsat. 
Carla, az en helyzetem nagyon nehez volt. Hogy mer-
tem volna en, a szegeny, napr61-napra elO müvesz-ember 
komolyan rad gondolni. Azt hittem, valami csodalatosan szep, 
buvös-bajos alom jatszik velem- tünderkertben jarok, amelynek 
r6zsaitlätnomszabad csupän, 1 et e p n i azonban nem,-es nem 
is mereszkedtem volna kinyujtani kezemet felejök soha . . . 
Megakartad ösmerei a värost. Mint szobräsz ember be-
vältam kalauznak. Örakig r6ttuk az utcakat. Regi, 6don ha-
zak erdekeltek. Atmentünk a hidon s a V ä r csöndes, hall-
gatag sikätoraiban meseltem neked nemzeti nagysagunk letünt 
dics6 napjair61, Holl6s Mätyäsr61- robog6, gy6ztes hadair61, 
aztan a legdicsobb mythvsr61 - amikor honvedeink tüztek a 
trikolort szäzadok viharät61 vert falakra . . . Szemedben ilyen· 
kor lang gyulladt. Lelkesültel szerencsetlen, hös nemzetünkert 
es en tovabb, tovabb beszeltem. 
Emlekezel meg mind erre Carla • . . edes . . . egyet„ 
len . . . Halkan, csöndesen szitalt az 6szi es6, a bästyaseta-
nyon hervadt levelek perdültek elenk . . . Bus szerelmi törte-
netekröl is meseltem. A hos Hunyad fiu, Gara Maria szerel-
Iperöl, Magyar Jolankär61, aki törökverö Kinizsit szerette ... 
Es Balint diäk, a szomoru kopott scriptor, akit a gazdag, szep 
asszony minden lovagok közül valasztott. Mintha enneI a pontnäl 
valami könnyed mosolygas surrant volna at ajkadon, valami biztat6 
villant meg szemedben ... Vagy csak en lattam ugy Carla, edes, 
egyetlen, csak sajat vägyamnak 6hajtottam sarkantyut adni. 
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De nem, nem , . . . Rohamosan következtek aztän az 
esemenyek . . . Örületes mämor - längtengere egy sze-
relemnek, aminö nem volt, nem lesz soha immar -
nem, amig ez a rongy sargoly6bis forog . . . Vagy ta-
län nem is f orog most mar. Megällt - kihült. Romba is 
d61t talan es en csak romok, pusztulas közt järok, ami6ta 
elszakadtam töled Carla, edes, egyetlen ... Csak egy pilla-
natra meg, mielött szivem verese megällana, mielött agyam 
megbomlana - hadd nyugszom meg ezeknel a feledhetetlen 
emlekeknel. 
Az elveszett eden ujra elt ami szerelmünkben. Cs6kod 
altatott el, cs6kod ebresztett föl, Carla edes egyetlen, hogy 
tudtad elfelejteni ezt az üdvösseget . . . Ezer esztendeig elnek 
bar - lasd, en soha nem felejthetnem . . . 
Maganyos ejszakakon, mikor kärhozatkent fetrengek agyam-
ban - egyre erzem cs6kjaidnak forr6sagät - mintha ka-
rod ätfonnä nyakamat, vällaimat. Hallom azt az ezer becezö 
nevet, amelylyel illettel, hallom, hallgatom - de va16jäban 
csak zokogäsom veri föl a nema csöndet es nem erezhetek 
mäs forr6sägot, csak könnyeimnek patakz6 arjät ... 
Feltettel a fu v6 szellöt61 is. Gondoztal mint egy gyeri 
meket. Nem e m b er k e n t szerettel, de imädtäl, mint ab a 1-
v ä n y t szokäs es talän ezert nem kellett volna semm-
roert hiszen gyar16k, vetkesek vagyunk mi haland6k ... V 
mämoros gyönyör napjaiban nem analizaltal, nem kerestel, 
nem is talaltäl bennem hibäkat - 6 - olyan csodälatosan, 
szep volt az elet ott a tengerparti villäban, amelynek pergo t 
läjära ernyös szolo lugas vedo ärnyekot boritott - h6taka rs 
mezok, harsog6 zuhatagok, kek vizu tavak, a L a c d e „ 
q u a t r e c a n t o n s, a zürichi t6, a komoly, acelszivü Sar-
nersee, nem messze az egbe meredo Pilatus ormät61. -
Mind, mind szep volt, mert a te lelked f enye aranyozott 
be mindent, az a fäny, amely nelkül sötetseg bonllt ele-
temre. Carla, edes, egyetlen . • . es te megis, megis azt 
kepzelted kesobb, hogy az en szerelmem lanyhäbb lett, 
hogy nem szeretlek mär ugy, mint az elso lazong6, orjöngö 
napokban . . . Carla, hogy kepzelhetted ezt. Csakhogy 
az o t t h o n b a terve, a mindennap erobere is elöterbe jött; 
az ember, akit neha kicsinyes, ostoba okok idegesse tesz-
nek. Aki megszokta mar, hogy szeressek, dedelgessek, -
aki meg sziklaszilärdan is epitett szerelmedre Carla, - aki 
elhitte neked egy sz6ra, örök az, es megmäsithatatlan . . . 
Nyugös, ideges lehettem, de szerettelek mindig, mindig 
Carla, es nem tudtalak volna elhagyni. Szerettelek jobban, 
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mint azt mutattam. A lazas, forr6 mamorok utan bekövet-
kezö igazi mely, törhetetlen odaadassal ... De te nem tud-
tru olvasni a lelkemben Carla, hiäba tanulmanyoztal, 6h, 
oly igen nagyon rosszul ösmertel. Szerettem o t t h o n u n-
k a t, azt a csodaszep, puha feszket s ha kivägytam is 
bel6le neha, az csak a muveszlelek nyugtalansaga volt . . • 
Most is Iätom o t t h o n u n k a t. Latlak benne Carla, edes egyet-
len. Mindig csinosan, elegansan, könnyu selyem blouseaid-
ban, kis, feher csipkekötessel. Latlak az ablak elötti emel-
venyen, ahol theaztunk, delutanonkent, Jatlak a kis, piros 
ernyos Iämpa elott, ahogy szep sz6ke fejedet lehajtva, olva-
sol valami könyvet, lätlak zongoradnäl es hallom Chopin 
Iagy accordjait felzendülni ... Micsoda orült, ketsegbeesett 
disszonancia volt az, ami ezt a harmoniät tulharsogta. Micsoda 
tebolyit6an gyilkos fäjdalom az, ami most tepi, szakgatja 
lelkemet . . . Carla, edes, egyetlen, nem, nem a t e szived-
ben gyülemlett mindez, te nem lehettel volna soha, soha 
ilyen kegyetlen, es miert . . . egy ideges, rossz 6raban leirt 
par sz6ert, amelyet en nem is gondoltam meg, amelyet csak 
a lazas nyugtalansag szult, mikor vartalak. egyrc vartalak ... 
amiert en annyiszor esdekeltem mar bocsanatot, amiert any-
nyira megvezeklettem. 
Carla, edes egyetlen •.. Neked senki sem beszel mär 
r61am, hirt se hallasz felülem . . . Tusakodok, gyötr6döm 
hetek, h6napok 6ta, hogy tudomäsodra hozzam szenvede-
seimet, azt a kalvariat, ami összetörve, semmive tette mar 
lelkemet ... Ma vegre megirtam a levelet. Megirtam egy 
olyan borus, szürke napon, mint a min6 volt akkor, mikor 
ajakad eloször forrt ajakamra, amikor eloször mondtad: sze-
retlek. Ennek a cs6knak, ennek a sz6nak az emleke fog 
elkiserni az örökkeva16sagba, Isten tr6nusa elebe ... En 
ott se f oglak vadolni. Összetört, semmive lett eletemert szä-
molj te sajät lelkeddel •.. Ha az nem vadol, - en csak sze-
retni tudtalak, szeretlek - es szeretni foglak, mig reim nem 
borUI az utols6 nagy ejjel arnyeka. 
Örökkön örökke An dris. 
Valami vegtelen sivar szomorusäggal tettem le a leve-
let. Aztän gondolatom elszallt egy pillanatra a szegeny Bathy 
Andrishoz. Lattam, lattam, hogy irja ego, könnyez6 sze-
mekkel a ketsegbeesett sorok at, mig lelke összeomlik es rä 
borul a nagy ejjelnek arnyeka. A level mellett egy szep, 
ezüstnyelü szobraszves6 feküdt. Belevesve a nev : CARLA ..• 
Soha sem f og roar ezzel alkotni Bathy Andris . • • 
I 
AZ UTOLS6 SZO. 
Moszkväban a f eher cär fent a Kreml varban, 
Palotai fenyben usznak, s gazdag pompaärban, 
Elhalmozva fel vilagr61 összehordott kincscsel, 
Felvilägon uralkodik, karddal es bilincscsel, 
Fogadasnak napja van ma, - a tr6nterem tärva, 
Tr6ntermeben ül a minden oroszoknak cärja. 
Ajt6 tärul, - ajt6 zärul, jönnek, - mennek sorban, 
Hadvezerek, udvaroncok, arany es bärsonyban. 
H6doläs a fejedelmek lelkenek a mämor, 
E mämornak ittassäga tört ki ma a cäron. 
Utols6nak büszken nyit be harom ifju bajnok, 
Es mereszen lep a tr6nhoz - megdöbben a zsarnok. 
Szep levente mind a harom, hogy nemes f aj, latszik. 
Arcuk hajnal, szemök ego csillagfenyben jatszik. 
<Felseges car ! birodalmad fälvilagra terjed ; 
<Neped meg is lancot hordoz, azt a szolgaterhet. 
«Mi, kik vivjuk jogaradnak öldöklo csatait, 
cSzabad nep is vägyunk lenni ; nem csak katonaid. 
«Adj nepednek szabadsägot, a szabadsäg äldas. 
«Neved nagy lesz mindörökre, es a neped häläs:.. 
Int a car, - s a harom ifju alighogy ajt6t er, 
Mär ott varja mind a harmat, härom veres hoher. 
Moszkväban a siralomhaz könyörület nelkt11. 
Benne härom ifju bajnok hos halälra keszül. 
Szep levente mind a härom, hogy nemes faj, lätszik, 
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Arcuk alkony, szemök hull6 csillagfenyben jätszik. 
«Szep jegyese ri, edes hitben keszül most a näszra. 
«Keszülj, keszülj en szerelmem siralo'11ra, gyaszra». 
«Oh! bajtärsak ! .~ - tnond a mäsik - «mi a cärert eltünk, 
«Es megi? a szabadsägert kell meghalni nekünk». 
S fölriad a harmadik bös : « Ugy kell annak lenni, 
«A hol nincs jog - s nepszabadsag, ott az elet semmi». 
S e vegsz6ra a h6heroi" keze nyit a zäron, 
Härom fojtas, - egy s6hajtäs, - s halva mind a harom. 
Hanem azt az utols6 sz6t felf ogta a s6haj. 
Es az eszme fogott, s terjed, mint egy titkos 6haj. 
A s6hajb61 szelvesz tamad; fent a hegyek orm~.n ; 
A szelveszb61 f el viharzik a tengeri orkän. 
s zug az orkän a feher cär szeles birodalmän, 
Birodalma minden sikjän, minden völgyen, halmän. 
Birodalmän nem szokott a nap soha lemenni, 
A azon vegig remesen zug: «semmi 1 semmi 1 semmi !» 
Tem erd ek. 
A haboruk vege. 
Egy häboru befejezese foglalkoztatja ez idoszerint a 
nepeket es a diplomatakat. A haboru vegenek összes izgat-
maval foglalkoztatja s ebb61 az alkalomb61 nem erdektelen 
egy kis visszapillantast vetni regi lezajlott haboruk u tols6 
fazisaira, a beketargyalasokra. 
A haboruk szerencses kimenetelet nagyban elOsegiti, ha 
a hadvezer egyszersmind diplomata is. A diplomata-hadvezer 
mindenkor összhangzäsba tudja majd hozni a sereg vezer-
etet a politikai celokkal, s ezt latjuk az elüretörö Porosz-
orszag mult szazadbeli hadjärataiban is. Hogy 1866-ban, 
mint az 1870 - 71-iki porosz-francia häboruban ott volt 
Vilmos csaszär, az egy-mas tekintetben hadvezer Vilmos 
mellett a diplomata is : Bismarck. A fohadiszälläs egyszer-
smind a külügyminiszterium müködesi helye is volt, s ma 
mär eldöntött teny, hogy Bismarck jelenlete a nemet seregek 
föhadiszallasän sok tekintetben hozzäjarult a veg gyözelem 
kiviväsahoz. De a különbözo korszakokban valamint a ha· 
boru, ugy a hadjaratok befejezese is m6dfelett különbözik 
egymast61. Igy peldäul a r6rnaiaknal minden gyoztes häbor u 
a leigäzott nepek teljes megsemmisitesevel vegzodött mig a 
közepkori hadviseles vegcelja teljesen mas volt. Ep ezert 
elkepzelhetetlen napjainkban oly häboru, a melynek celja 
valamely nemzet kiirtäsa lenne. Ennyire mar megis civilizä-
6dtunk. De azert meg ma a XX. szäzadban is veszelyes 
vallalkozas valamely allam reszerol ket ha dviselO orszäg veres 
kü zdelmebe avatkozni. Az ilyen bekes beavatkozas, a dip-
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lomata nyelven sz6lva, «közbelepes~ a multban neitl egy~ 
szer veres habon1kra szolgaltatott alkalmat. Hogy csak egy 
peldät emlitsünk a sok közül, a nagy valaszt6 fejedelmet 
1675-ben sajat szövetsegese tamadta meg, mert nem volt 
hajland6 ellenfelükkel beket kötni. Altalaban regebben a szö-
vetseges hadak vezerei nem müködtek egymassal összhang-
ban, s mindegyik fäl külön-külön f olytatott beketargyalä-
sokat. 
Elof ordul a törtenelemben oly hadjärat is, a melynek 
zar6jeleneteit nem kepezik beketargyaläsok. FOleg ott gya-
kori ez az eset, a hol nem 4egyenrangu felek» häboruskod-
nak. Ily peldakat mutatnak fel a forradalmak is, a melyek, 
j6llehet szinten hadjäratok, nem vegzödnek szüksegkep beke-
kötessel. Az eszakamerikai ällamok harca a delamerikai 
orszägokkal szinten bekekötes nelkül ert veget, s a vitez Lel 
täbornoknak az Appomato-Court-House melletti levcresevel 
vegzodött. 
Mär most nezzük azonban, hogy mi szolgaltat okot a 
beke targyalas megkezdesere. Vegyük a legközelebb fekvo 
eshetoseget. A haboru nepszerutlen. A nep nem haborusko-
dik kedvvel, s az oktalan es celtalan verontasnak minel elobb 
veget 6hajtja szakitani. Talat6bb peldät az osztrak-olasz had-
järatoknäl keresve sem lehetne talälni. Az olasz hadjärat sem 
Ausztriaban, sem Magyarorszagon nem volt nepszen.1 s a 
villa-franciai bekekötes epen ezert volt kevesbbe nepszerüt-
len, maganäl a hadjäratnal is. 
Augusztus 15.* 
Irta: Bärsooy lstvan. 
Felderillt a vidäm nap hajnala 1 ••• 
Ambar mär vagy ket het 6ta dühöng odakint a vereng-
zes szenvedelye : a fovadaszevad megis csak mät61 kezdve, 
szämit. Most mär tudniillik mindent szabad 16ni ; (kiveve-
amit nem szabad, de hisz ezt nem is annyira a törveny allas 
pitja meg, hanem ami afölött van: az igazi vadäsz-sziv) a 
j61 jegyezzük meg: a minden alatt fökepen az istenadta 
negyläbu fereg ertendo, amelynek mär a neveben is annyi 
komikum tud lenni ; kicsinyites es egyben lekicsinyles. Avagy 
van-e a vadäsznak mulattat6bb, mintha a nyulat ugy emle-
geti elötte a vadäszat targyät ebben az egyetlenegy, rägcsä-
16ban összpontosit6 laikus, akärcsak valarni erdekes fenevadat? 
A nyul ! . . . A szegeny, nyomorusagos nyul l ... mät61 
kezdve ezt is szabad loni; s igy szäz meg szäz «vadäsz> 
hozzajuthat vegre az (5 egyetlen vadjähoz. 
Egyetlen azert, mert akärhä.ny elärvult, elhanyagolt, 
vagy - mondjuk - mas vad tenyeszesere (tenyesztest em-
legetni sem merek) alkalmatlan területen egyeb nincsen, mint 
nyul. Sok helyen abb61 is csak ugy mutat6ban. Azt az egy 
pär ritkasägszämba meno peldänyt azutän üldözi minden es 
mindenki, meg pedig älland6an. Nappal utana järnak, kutat-
jäk, keresik a jogositott stüsszik; - hajnalban s alkonyatkor 
az orvvadäsz les rä; - ejjel-nappal pedig fenyegeti a raga-
doz6k egesz gylilevesz bandaja. A k6bor16 r6ka, az elvadult, 
hazulr6I elszokott, f elig vaddä va.It häzimacska ; - hat meg 
az igazi vadmacska ! - a göreny, a nyest, a menyet, -
akärhanyszor a borz is ; - aztän a szärnyasok legzsivä-
nyabbjai: a sas, az öly, nemelykor a hejja, igen gyakran a 
szürke varju, s6t meg a szarka is, - es - horrendum dictu 1 
- a 4:järnbor> (!) g6lya ... meg ki tudja, ki - mi. A päsz-
tor rneg a kutyäja; - a szant6-vet5 meg a kutyäja, - a 
tanyäs meg a kutyäja, - a vändor meg a kutyäja . . . A 
vadäszkutyafele mind : a vizsla, a kop6, az agar, a tacsk6; 
alkalomadtän a <!foxi» is ; - ha räkerül a sor, egytöl-egyig 
a szerencsetlen nyulat keresi, nyakgatja, persze mindegyik a 
maga m6dja szerint. 
Szarka, szürke varju, g61ya, ölyv, a nyulvacokban 
lapu16 apr6sägokban teszen legnagyo bb kärt ; - ahhoz, ha 
*Megjelent a Magyar Hirlapban. 
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egyszer rätalält, könnyen juthat. Ambär a szürke varju szem-
telensege neha a nagy nyulat is aggodalom ba ejti. A sas 
plane ugy banik el vele, ahogy akar. Nincs pardon, nines 
kegyelem annak a tapsifülesnek, amelyiknek sik földön veti 
magät utana a szarnyas kiräly. Egyetlen menekvese a gaLros, 
a j6 buv6t kina16 sürüseg. Ott rneg, ki tudja, nem fut·e bele 
egyenesen valamelyik negyläbu bitang torkäba ? Hisz, ha 
csak egy menyetke is az, aki belekapaszkodik: vege neki. 
A fiait pedig a k6bor16· barango16 borz is fellakmarozza, ha 
j6tehetetlen korukban akad räjok. Ez a kapcabetyar rosszabb 
a hireneJ, ha lehet ; - hisz nem n1aradhat meg t61e facän-
vagy fogolyfäszek; - a tojssokat kiszedi belOle, s räntottäval 
lakik j_61 ilyformän. 
Es most augusztus 15-töl kezdve: rajta 1 hajrä ! sza-
bad a vasär ! a nyul rendes veszedelmei megnövekedtek a 
puskasokkal ! 
Meg kell azt nezni, mi folyik ilyenkor a felszabadult 
- azaz a k9zzsäkmanyoläsnak megnyitott - területeken. 
F6kepen mondom - ott, ahol mäs se igen van, mint nyul, 
meg ujra csak nyul. Ott a ritkasägkepen talälhat6 fogoly alig 
szamit; fürj altaläban keves van s csak egyes videkeken 
«mulathat» vele a vadasz, kfüönben pedig inkabb mellekesen 
lövi, foglyäszäs közberi. Akarhänyan meg akkor sem. Saj-
näljak rä a patront. Erteke csak azok szämära van, akik 
magoknak lövik ezt a fogolynäl delikätabb pecsenyenek 
va16t. A fäcän meg ma is arisztokrata-szärnyas; az feltet!e-
nül gondozast, tenyesztest, tehät uri elbanäst kivan, különben 
reszint kive3z, reszint elfogy; gondoskodnak errol akär a 
derüre-borura öldöklO puskäsok, akär mäsfajta fäcänellen5e-
gek. Facan eszerint meg kevesbe lehet mindenütt. Aki maga 
nem nevelgeti, nem äldoz ra, nem telepiti, nem eteti, nem 
orz1: az vagy csak a «szomszedet» löheti, ami tudniillik 
ätvalt hozza, - leven a facan komisz k6bor16 ällat, - vagy 
csak itt-ott akad ra veletlenül, akär a rnagaera, akär az ide-
genb61 eltevedt pe!danyok egyik-masikara. Mär pedig, ami 
csak veletlen, az nem vadaszat. Az csak vakszerencse. 
De hat a nyul ! . . . megint eltertem a közkedvelt nyul-
t61, amir61 pedig sz6 van. Tudniillik, hogy meg kell azt nezni, 
mi folyik augusztus 15-en odakint, a felszabaditott területeken. 
Tegyük fel, hogy helyben van a kompania . Hogy 
milyen, azt j61-rosszul szazszor leirtäk 1nar : - nem ismet-
lem. De az bizonyos, hogy valamennyien nyulat szeretnenek 
loni; - fogolynak - fürjnek mindig mögeje durrant. Att61 
ilyenformän elmegyen a kedve. Hanem a nyulat, kivalt augusz-
---. ..... - - -- - - - - ~ 
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tusban, an ikor öt lepesnyir61 gurul ki cWlünk a kul<oricas-
b61 amin hajt6g !erekek bnktatnal v 'gig ; a k1 umpliban, 
repaban ep igy bevär, de 1gy is, ugy is sol 1 alta lassubb a 
röpülOnel : raer a puskas «vonalozni», celozgatni, amig «össze 
nen1 jön » vele · - s akJ or, brumm ! farba van 16ve a sze-
geny gondatlan ällat; a Hektorok Vil torok, Castorol pedig 
utana uszittatnak: «apport 1 apport 1 fogd meg, csipd meg I» 
Hektor-Viktor- astor azutan neki is iramodik s többnyire 
el8örangü korcsnemet-ivadek tulnjdonsä~aival brillirozva tel· 
jesiti «kötelesseget». Csa 101 mint hat kop6, s dohogva lohog 
nehezkes termetevel a s "hzett nyul utan. Kergeti, üzi a fel-
hataron vegig, mialatt a gazdaja nemhogy visszahivna s j61 
elverne az inkorrektsege miatt, hanetn meg akkor is aggodal-
mas szorongäs .ai biztatja, amikor mär b 'zonJ. os, hogy az 
agärra vält vizsla.kuvasz nem hallhat abb61 semmit sen1. 
S ha a b_:na nyul vegre csakug an kim~rül es Hektor-
Viktor Castor «elnyomja» : - hajh, min6 diadal az ! 
- Lattatok? No, mit sz61tok hozza 1 Ez oszt' a kutya, 
mi ? - Ezer pengö f orintert sem adnam ! N em megy el az 
en nyulam, bezzeg, sohasem ! 
Ebben az «en»-ben az is benne van, hogy : azonban 
vadasznak kell am lenni ! Erteni kell a m6djät : Löni kell 
äm tudni ! (Persze, mint: «en !») 
Egy ilyen jelenetre mondta egyik regi j6 vadasztärsam, 
amikor a fentnevezett \-izslahiressegek egyike nekif enekedett 
egy «n1egspriccelt»' de amellett igen vigan, söt esznelkül 
vägtat6 ven kan nyulnrtk : ~<no Castor, vagy kinek hinak, ha 
ezt megfogod, kapsz t61em egy hatost !» 
Dehogy is fogta meg, hanem felvert egy fe16räig tart6 
ide-oda szäguldozäs:i.ban minden utjaba e.)6 vadat s amelyik 
vadasz elött a vonalon megjelent, az mind elkezdett ra or-
ditani : «geszt cz' hauz? ! pakk di' weg ! tu lump ! tu 
elendiger !» 
Persze, «j6 kutyan» kivül van az ipszeknek kel16 es 
nelkülözhetetlen tapasztalatuk is. Mert ez a f6dolog. Nem-
csak meglöni kell tudni a vadat, hanem megtalalni is. Meg 
pedig nem vaktäban, esz nel {Ül bak atva erre-amarra, - ha-
nem «bizonyosra menve». Tudni kell, hol szeret legjobban 
a nyul. A csalamade s a kender, söt a köles es a muhar is 
- ha eleg gazdag - igen j6 «nyulas». Ott majd mindig 
vackol nyul Amikor sehol sincs, ott meg van) vagy legaläbb 
lebet. Es milyen közelröl ugrik ! l\1ajd hogy ra nem lep az 
ember, miközben keresi. (Arra ellenben egyik sem gondol, -
s ha gondol, annal rosszabb, - hogy az ilyen «sürubeli» 
J 
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nyulak közt van a legtöbb hasas. Közel erzi szegeny az 
idejet, azert buvik a legjobb fedezet köze. Vagy tän epen 
anyasäga elso napjait eli, tehät lelövese a kicsi nyulivadek 
vesztet-pusztulasät is jelenti. 
De mikor az ilyen nehezen fut6 nyulat mindennel 
könnyebb lOni .. Ez kinälja a legbiztosabb sikert. A nyulra 
ehes puskäs akär maga tiporja ki a csalamädeb61, akar a 
kutyäjäval «kergetteti» ki, j61 lathatja, hol mozog a süruseg, 
hol iszkol tehät a meghäborgatott nyul, s akkor fitogtatni 
val6, kerkedve bemutatott ügyesseggel fut eleje, hogy minel 
közelebb legyen ahhoz a ponthoz, ahol a nyul · majd kiugrik 
a tagasabbra. Ott aztän virtusosan Ie lehet teriteni. Hogy az 
ilyen nyul neha meg majdnem szopik, - mert epen a ket 
veglet, a nehez, hasas nyul s a gyönge süldocske szereti az 
ilyen sürüket, - az mellekes. Hisz' mindegyik - pecsenye ! 
Amikor az ilyen augusztus 15-iki nyulvadäszatnak vege: 
Iät az ember az elejtett, összelOdözött (s a negyvenfokos 
melegben märis megpuffadt, szinte meg is büdösödött) nyulak 
közt mindenfälet, csak rendszerint epen az van keves, amit 
leginkäbb lett volna illendo megloni. 
Hanem hat az illendosegre edes keveset adnak. Azt a 
törvenyt pedig, amit minden val6sägos vadäsz maga csinäl 
magänak, egyaltaläban nem ösmerik. 
Ez az, emire fentebb hivatkoztunk, s amit e16bbreval6-
nak mondtunk, mint az irott paragrafust. Mert a puszta betu 
ertelmeben, a legtörvenyesebb m6don is elkövethetjük a leg-
nagyobb inkorrektsegeket. 
Augusztus elsejen derilre-bonira loni az alig fürjnagy-
sagu r oglyot : - be' nagy virtus 1 Es meg j6, ha Iegalabb 
nem az öregjet siet ellöni a ~koca:i>, (mär mint a koca-
puskäs) mert ezzel is bravuroskodni szokäs. - «Hogy ki-
välasztottam az apraja közül a nagyot l - Iättad ?» -
(Lättam äm es szerettelek volna mindjärt lekapni a tizkör· 
mödr61, hogy elhegedilljem rajtad a szent David n6täjät. 
Mert azt erdemeltetek mindnyajan, akik a szegeny fejletlen 
ivadekokt61 elraboljätok a vedo, gondoz6, r61uk gondoskod6 
szülöket, akikre meg olyan nagy szüksegük lett volna.) 
Ilyen virtuskodäsok esnek augusztus 15-en is, csakhogy 
most mär fokepen - a nyullal. 
Az agyonüldözött, buzg6n keresett, vegkep halälra itelt 
nyullal, ami nekik, a nyulvadäszoknak, bevallott fo vadjok. 
Akar egy sz6ba is irhatnäk, igy : fovad. Minthogy 
egyebet nem ösmernek. S minthogy: ha egymässal talälkoz-
nak, egyetlen beszedtargyok : - a nyul. 
A r6zsak szigete. 
Nagy pusztit6 a megszokäs. Azokr61 a jelensegekr61 es 
tärgyakr61, a melyeket a szem szepeknek es poetikusoknak 
latott, idovel letörli a költeszet himporät s räboritja a szürke-
seg fatyolät oda is, ahol eddig csupa szin, csupa fäny, 
csupa csillogäs volt. Regi es banälis igazsäg ez s különösen 
kesen1 az elokeresese es kimondäsa most, mid6n olyan 
dologra kell alkalmazni, a mely fäj a szivnek, rafekszik az 
ag) ra, bänatba boritja a lelket. Kar a hosszu kertelgetes es 
legjobb lesz egyszeruen kimGndani, hogy a Margitszigetröl 
van sz6, meg arr61 a bojkottr61, amely e szepseges sziget 
ellen megindult. 
A Margitsziget I Ha en most ujra ereznem annak a 
pillanatnak nagyszeniseget, midon eloször erintette läbam a 
r6zsaknak ezt a gyönyöru szigetet, ha azokat az elso im-
presszi6kat most megrögzitenem lehetne ! Szep a szem latäsa, 
szep a leleke, de legszebb lätäs az, midon az ember nem 
is tudja pontosan megkülönböztetni, hogy mit lät a szem 
es mit teremt hozzä a felhevult lelek kepzelo ereje. A ki 
pedig a Margitszigetet eloször lätja, igy lät. Mert ez az 
egesz sziget csupa szin, csupa illat. A fu itt zöldebb, 
mint bärhol a vilagon es selymesebb, bujäbb es puhabb. 
A tölgyek itt nemcsak ärnyekot adnak, hanem beszelnek, 
regelnek is. Beszelnek pedig arr61 a csodälatos öreg ember-
r61, aki alattok egy szentiväneji älmot älmodott, mely nem 
illant el, hiszen ott volt annäl az öreg embernel az a hires 
kapcsos könyv, melybe nemcsak beleir6dott, de megszine-
sedett ez az älom. A sziget pedig tovfibb ontja a csodait. 
Ott vannak a romok, ame!yek körfil regi emlekeket szo a 
kepzelet : Bela kirälyr61, a ki meg magyar volt es a leanyä-
r61, aki szent volt. De a sziget legszebb, illatot ont6 ekes-
segei megis csak a r6zsäk. A Wilde Oszkar buja szinei 
kellenenek ahhoz, hogy el lehesen mondani milyen csodakat 
terem a margitszigeti r6zsat6. Ezek a r6zsak pirosak, mint 
a gränatalma virag2, vagy särgäk, mint a borostyan, feherek, 
mint a hattyu keble, vagy hamvasak, mint a szüzleany 
szerelem pirjäval befuttatott arca, Sz6val, mind a mi szepseg? 
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mind a 1ni baj egyesült azon a szigeten, amely bizton ölelve 
nyujt Pestnek es Corvin agg varanak hu kezet. 
* 
Az olvas6 most nyilvan azt kerdezi : kivonta mindezeket 
ketsegbe, ki tagadja ezeket ? A felelet pedig nem lehet, de 
nem is lehetne mas, minthogy: ceni<i. Csakhogy a szep 
lanynak szepseget se vonta ketsegbe az, aki azt allitja r6la, 
hogy a teste tele van kelevenyekkel es megis tavol tartja 
ett61 a lanyt61 az embereket. Ez pedig, ha az ällitas igaz, 
kegyetlenseg, n1ert leront:a az elet cg) etlen szep hazugsagät, 
az illusi6t, ha pedig nem iga.z, vagyis, ha ezek a kelevenyek 
csak apr6 pattanäsok, akkor olyan dolog, melynek megbe 
lyegzbsere nlinden sz6 gyenge. A i\1argit-szigetne { szepsegeit 
mar regen nem \'eszi eszre a pesti ember. A megszokas, a 
költöiseg a leront6ja, kikez~te e gyönyörü szigetet s ma 
mar alig lätntJ.k benne masr, mint a lehcto legkellemesebb 
nyari tart6zkodasi es kirändul&si helyet, mel) nek van friss s 
a szigetet körülfoly6 viztöl lehütött levegoje, van arnyas 
utja s van sok illatjaival fölüdito es gyönvörüsegbe ringat6 
r6zsaja. (A gy6gyit6 forräsr61 most ne is essek sz6.) A mult 
hetekben azonban nehäny ember, lehet, hogy tiz, lehet, 
hogy husz tifuszban megbetegedett s ime azt a gyönyörü 
szigetet rögtön elneveztek a baciltusok fäszkenek, a järvanyok 
terJesztöjenek. r Iindezt, 1niert ? Va16szinü ugyan, hogy a tifuszt 
kintr61 hGztak be, de meg, ha bent keletkezett is, ok- e az a 
bojkottra ? Ez epen olyan, mint ha valamelyik hazban valaki 
tifuszt kap, a többi lak6k mindjart bojkottaljak a häziurat, 
esetleg az egesz utcät, s6t a värost is. Ha igazan akadtak 
olyan mulasztäsok, amelyek a tifusz terjesztesehez hozzä-
jarultak - Järvänyr61 ug) an sz6 sem lehet - ezeket a 
mulasztäsokat meg kell torolni, s gondoskodni kell, hogy ezek 
a mulasztasok mecr ne ismetlödjenek. De ez ellen a földi 
paradicsom ellen inditott bojkott legalabb is annyira rossz-
hiszemü, mint amennyire igazsagtalan. 
A bojkott igazsagtalansagaban különben benne rejlik, 
kell, hogy bennc re1ljek a sikertelensege is. Az emberek 
ezrei järnak eze "tul is a szigetre s ha mar nem is tudjak 
n1egcrteni es megerezni azt poezis, amely mindenünnen ärad, 
legalabb edes gyönyörüs gelc lehelik bc az illatot, amelyet a 
margitszigeti r6zsak ontanak. 
Kälnoki Lajos. 
Romano a Lloyd-klubban. 
Irta: Dr. Szöcs Oeza. 
Altalänosan ismert dolog, hogy a multban a legbizto-
sa bb mandätumok nemzetisegi videkeken termt ttek a kor-
mänyzatot vezetö szabadelvüpärt reszere; s azt is tudja min-
den politikäval foglalkoz6 ember, hogy ennek a tenynek egyik 
legf6bb oka a romänok passzivitäsa volt. 
Azonban a romänok között napr61-napra fogynak a 
passziv politika hivei ; utols6 zuga ennek az iränynak Brass6 
es Fogarasvärmegye, vagyis az a videk, a hol a Gazeta Tran-
silvanio.i emberei a sz6vivök, akiknek si~ erült peldäul az als6-
ärpasi kerületben ketszer gyozniök az aktivista roman nem-
zetisegi Vasu Oktävval szemben diadalra juttatvän a regi 
szabadelvüparti, most pärtonkivüli Serban Mikl6st. A roma-
nok közül igen sokan rokonszenveztek a Kossuth pärttal. A 
Telegraful Roman mintegy ket h6nappal ezelütt meleghangu 
cikket irt Kossuth Lajos emlekezeter61, s elismerte, hogy 
annyi evtizeden ät helytelenül iteltek meg a romänok a leg-
nagyobb magyar allamfärfiut, aki nekik nem ellensegük, hanem 
j6akar6juk volt, hisz neki köszönhetik ep ugy, mint ez 
orszagnak minden polgära, a nemzetek legdragäbb kincset, a 
szabadsagot. 
Ez lett volna az elsö lepes ahhoz, hogy a romänok 
bevonulhassanak a függetlensegi pärtba. Azonban az igazsa-
got kell konstatälnom akkor, amid6n megemlitem, hogy ez a 
fontos lepes kihasznälatlanul maradt a szövetkezett koalici6 
reszer61. 
Ezalatt azonban a szabadelvüpärt regi emberei, kik 
között akadnak fölös szämmal romänok is, mindent megtet-
tek arra, hogy a romänokat a regi csapäson, a regi iränyon 
val6 tovabb haladäsnak megnyerjek. Nagy segitsegük a nemet 
rokonszenvekkel telitett, s föleg a közöshadseredbeli tisztek 
vegtelen szeretetet61 äthatott romän tärsadalom, amelynek több 
eloke16 tagja meg mindig csak a c sä s z ä r t ismeri ; meg 
kell vallanunk, nagy reszben a magyarsäg hibäjäb61 is, mely 
negy evtizeden at semmit sem tett arra, hogy a nemzetisegi 
värosok es videkek lak6i a magyar kiralyt is megismerjek, 
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Mindaket iranyt - t. i. a függetlensegi parthoz es a 
szabadelvüpärthoz szit6 iränyzat hiveit - tulszarnyalja az 
erosen nacionalista iränyu nemzetisegü romän part, a «magyar-
orszagi ifju romänok> (a junimistak es az «ifju Olaszorszag> 
peldajära nevezik igy magukat) akik most eros jelsz6t kap-
tak az altalanos välaszt6i jogban, s va16szinüleg a Fejervary 
kormäny melle fognak a közel jövoben csatlakozni, oly vesze-
lyeket rejt magäban, az erdelyi magyarsäggal szemben az 
altalänos välaszt6i jog reformja, hogy peldäul a lugosi «Dr a-
P e 1 u l» ketelkedve fogadja az ö r ö m h i r t, mert lehetetlen-
nek tartja, hogy magyar em:,erek bele egyezzenek abba, hogy 
a Szekelyföldet s egy pär värosi kerületet kiveve, Erdely· 
b61 n e j o j j ö n f e 1 mag y a r k e p v i s e 16. 
Feltetlenül es minden tekintetben käros rank nezve a 
jelenlegi kerületbeosztäsok mellett a välaszt6i reform; 
es ezuttal azt konstatälom, hogy a szabadelvüpärtnak 
több tagja, s köztük elso sorban Tisza is belättäk ezt, 
s va16szinüleg alläst f ognak ellene f oglalni. Ez esetben a 
roman nacionalistak döntö gyözelmet f ognak kivivni a sza-
badelvüparthoz ragaszkod6 konzervativ romän politikusok 
fölött, s a szabadelvüpärt nagy területet es sok követot f og 
vesziteni a romanok között, de megnyeri ezzel szemben a 
s z a s z ok a t mind, mert a szaszok reszere szinten nagy 
veszedelmet jelent az rutalänos titkos välaszt6i jog letesitese. 
Legtöbbet veszit azonban a lenezett, kicsinylett, s a 
budapesti iranyad6 körök elott sajnos, meg most is teljesen 
ismeretlen, vagy fälreismert erdelyi magyarsag, amelyre 
nezve ut6vegre is teljesen közömbös, hogy mi j6 a romanok-
nak, vagy a szaszoknak, mert ö tudja azt, hogy neki min-
den rossz; rossz a szekely vasuti politika, meg rosszabb, 
n in c s magyar penzügyi politika (legalabb Erdelyben nincs), 
rossz a szekelyföldi tagositas, j6nak legföljeb b a programm-
beszedek hizelg6 t6nusat veheti, de abb61 meg nem elhet: 
s igy evrfü„evre több a magyar cseled Bukarestben, s több 
a romän ur Szebenben, Brass6ban es mäsutt. S ennek Jeg-
nagyobbreszt - a mi embereink az okai. 
HAborit es beke. 
Irta: Tolstoj Le6. 
- Uj fordltäs az orosz eredetiböL .,. 
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Pierre csodälkozva nezett rä, keptelen volt megerteni s6gora 
szandekat. 
- Barhll negyszemközt törtentek e nyilatkozatok, - folytatä 
Anatol, - megsem türhetem. 
- Tan elegtetelt kivan, - karde Pierre gunyosan. 
- Legalabb is vonja vissza kiteteleit, - replikAzott Anatol 
He? Ha azt akarja, hogy követelmenyeit telje~ftsem .•. 
- Visszavonom sertö szavaimat, visszavonom Oket, - lel-
kendeze Pierre, - s hoes anatat kerem. S ba utazasahoz penz 
genyelne ••• 
Anatol mosolygott. 
Pierret kihozla sodrab61 ez a mar Helennel is gyakran eszlelt 
aljas, sunyi mosoly. 
- Oh aljas, szivtelen nemzetseg 1 - kialta a szobät el· 
hagrva. 
A következO napon Anatol Petervarra utazott. 
IX. 
Pierre Maria Dmitrijewnahoz sietett, hogy tudtara adja leg-
höbb 6haJAnak teljesüleset: Kuragint szamüztek Moszkvä.b61. 
Az egesz haz izgatott volt. 
Natascha betegen feküd agyaban. Arzenikummal mergezte 
meg magat, amikor megtudta, hogy Anatol hazasember, -beszelte 
Maria Dimitrijevna. Alig ivott azonban nehany csöppet, annyira 
megremtilt tetten, hogy felkeltette Szonjat, akinek: elmondotta, hogy 
mit tett. 
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l\Ieg idejekoran lehetett neki e·lenmerget adni, s igy csak-
hamar vesze 'yen kivül volt. C akhogy annyira elgyön?,ült, hogy 
fu lura költözesröl meg csak beszelni sem lehetett. Azon a napon 
P ierre a klubban ebedelt, s mindenfele hallott Natascha-
nak meghiusult megszökteteseröl beszelni. Ö sietett megcafolni 
ezeket a h1reket, s mindenkit biztositott, hogy semmi nem tör-
tent, egyeb m1nthogy s6gora megkerte Natascha kezet, de kosarat 
kapott. 
Pierre kötelessegenek tartotta az esetet elsimitani s Natascha 
j 6 hirnevet fent artan1, amennyü e lehetett. 
Aggodalommal varta Andras herceg megerkezeset, s minden 
aldott nap meg jelent az öreg hercegnel, s tudako lta, hogy mikor 
jön meg Andras. 
Nikolai Andreitsch herceg Bourienne kisasszony utjan tudta 
meg a h 1rt, de amellett olvasta Nataschanak Maria hercegnöhöz 
irt levelet, amely elmondja a szakitast. E tegedettebbnek lätszott, 
mint rendesen, s alig varta, hogy fi megerkezzek. 
Neh1n v nappal Anatol elutazasa utan Pierre levelet kapott 
Andras hercegtö l, amelyben a berceg tudatva, hogy megerkezik, 
Pierre Jatogatasat kerte. 
Ammt megerkezett Moszkvaba, atyja azonnal atadta neki a 
levelet, amit Natascha irt Maria h ercegnöhöz, s el mondta neki 
különfele t6ditasokkal Natascba meg zökteteset. 
Pie rre arr.a reszvetetet tükrözött vissza, amikor Andras her-
ceg Nataschar61 kezdett beszelni. 
<r: Rostowa gr6fnö kosarat adott nekem» - sz6lt a herceg es 
en az t ha llottam, hogy s6gorod nöül akarja venni. De hat igaz 
volt ez. 
« Igaz is, nem is > - felelte Pierre. 
De Andras herceg szavaba vAgott. 
dtt vannak levelei es arckepe, sz6lt a herceg s felveve az 
asztalr61 egy kis csomagot atadta Pierrenek. <r:Teh nt nincs itt -
folytatta - es mi van Kuragin herceggel. 
(F olytatjuk.) 
Foszerkeszt6 : B r 6 d y S a n d o r. 
Felelos szerkeszto: L6rant Dezso. 
Szerkesztöseg es kiad6hivatal: Akacfa-utca 63. 
Kiadja a „Jövendö" kiad6hivatala. 
S AVA DE. 
Savadenak a hires allatszeliditonek arczkepet mutatjuk itt be 
olvas6inknak. A värosligeti Beketow-czirkuszban lep fel esten-
kint es mindenkiben azt a meggyozödest kelti, hogy bärmely 
parlamentben is megallnä helyet. 
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... 15 -20 eves hölgreknek ! --
A SZEPSEG TITKA. 
V igyazzon jol, mert itt a nyar 1 
Eredeti levelek hlteles mä.solata : 
Egy killföldi 20 eves szep leany 
irja : Ide mellekelcm 3 arckepemet. 
Az crelso> kep eredeti hajam volt; 
a cmasodik.> kep mutatja, hogy a 
folytonos hajhullas következteben 
milyen csunya voltam ; a charma-
dik> kep feltünteti jelenlegi hajza-
tomat, melyet 3 üveg Diana haj-
szesz elha.sznfilasa utan mar eddig 
elertem. Ezek utin felhatalmazom, 
hogy arckepemet is - ha j6nak 
latja - közölje azok erdekeben, 
a kik nem hajnöveszt6t keresnek, 
hanem az ijesztesig hataros hajhul-
last, hajtörest es korpa kepzodest 
megakadalyozok nem voltak kepe-
sek Kerek az eredeti Dia.na haj-
szeszb61 2 üveggel ujbol küldeni, 
mert hajhulltis eilen mas szer nem 
letezik. 
Egy kopaszodo ur alairasaval 
kaptuk a következ6 sorokat: Fe-
lesegem reszere ajanlottak a cDiana 
hajszerb melybol 1 üveggel hoz-
tam. A mennyiben hajhullasa fäl 
üveg elhasznalasa utan megszünt, 
a masodik felet en hasznaltam el. 
Most magamnak kerek meg egy 
üveg <Diana hajszerb, hogy meg-
mentsem azt a par szal 0 hajamat, 
mely meg megvan, de nem szeret-
nem elveszteni. 
Tisztelt gyogyszeresz ur 1 Szi-
veskedjek a Diana pirosit6jab61 
küldeni 1 O koronaert ket üveggel, 
mondbatom, hogy mindnyaj an na-
gyon meg vagyunk eleged ve. 
Tisztelettel Z. K. grofno. 
Egy f6viirosi primadonna nyilat· 
kozata: Mi szinesznok tudjuk leg-
Egy csongradi menyecske levele: jobban megitelni, hogy milyennek 
A Diana Crem es Diana szappant kell lenni egy finom arc-cremnek es 
minden oldalrol ajanlottak, melyet szappa.nnak. Hat mondhatom hogy 
meghozatbm es nagyon halas va- a Diana-szepitoszereket kiprobrutuk 
gyok erte. Sargas szc ploimet es többen es az volt az rutalanos ve-
pattanasaimat teljesn elveszitettem lemeny, hogy a Diana-cremet es 
annyira, hogy arcom es kezem oly Diana-szappant bi.tran vilagga bo-
finom tiszta lett, mint a.z alabastrom. csathatjak, sok no hruas lesz erte 
T. Erenyi Bela urnak Budapest. es nem fognak szegyent vallani 
A küldött Diana pirosito sokkal _v_el __ e_. _____ ·-------::-::--
többet er, mint a külföldi dragabb Egy szatmari uriasszony irja: Mult 
pirositok, azert en baratnommel evben hozatott Diana-Crem es Diana 
mindeg e.zt hasznilom. Kerem szappanbol kerek 1 -1 adagot, mert 
Abbaziaba küldeni 1 üveggel, mert ez az egyedüli szer reszemre, mely 
jövo beten oda utazom. Üdvözli megakadalyozza,hogy tavaszi szep-
Dr. K. K.-ne. 16im lattatlanok legyenek. 
Egy tegely DIANA-CREM (ejjel haszn8.lhat6 zsiros crem) 75 krajcar, 
DIANA-SZAPPAN 75 kr., DIANA-PARFUM originalis nagy üveg 5 K. 
DIANA-PUDER 3 szinben (szarvas borrel) 75 kr., egy tegely DIANA-
PIROSIT6 5 korona Egy üveg DIANA-HAJSZESZ 4 korona. 
Központi föraktar, honnan a szailitas naponta titoktartas mellett törtenik 
utanvetellel : 
Erenyi Bela Diana-gy6gyszertara 
Budapest, KaPoly-kövut 5. sz. 
Globus" muintezet es kiad6vli11alat reszv.-tiirsasag nyomasa Budapesten 
~ 1 
1 
1 
ft mar 5) ev 6ta dlcseretremelt61ag lsmert, s a 71012. sz. 6m. 
követelmenyelnek teljesen megtelel6 
, 
UJ-VUKOVARI 
lelrat 
arctisztitö keno"cs szeplö, himlöhely, sömör, mäjfoltok, fakadekok, forrosagi pörsenesek, orrvörössegek es minden egyeb 
arcviragzasok ellen, valamint az uj-vukovari 
bö ' 't" mely az arckenöcscsel a hasznälati rszep1 0 szappan utasitas szerint alkalrr:iazv.a, .meg 
'1 korosabb egyeneknek IS VlrUIO es 
fiatal kinezest kölcsönöz. 
"Y nagy t · gely iira 1 kor. 60 fill., ki ebb 1 kor. , zappat1 1 kor. U lä.nzä. oktöl 
övakodjunk! ak KraJcsovics allal Vukovaron k · zitett kenöc valödi. -
!\linden t · goly n Krajcsovics, a ke ziLö arckepe läLhatö. 
Föraktär: Budapest, Kiräly-u. 12., es Andrässy-ut 26. Török Jozsef gyogyszertara. 
TÖRLEY Iroda : BUDAPEST, VIII., Eszterhäzy-utca 22. sz. 
PEZSOÖOY AR Pincek: BUDAFOK (Promontor). -- ... = 
M. kir. szabadalom 81580. 5zsnzacios talalmany ! 
Ös zerakhal6 e kezi- a Nappal kis 
ta kä.ban hordhat6 g Y • kezitäskä.ba 
' helyezhetö c ejjelre kenyelme agy. Fölös-
legesse te zi az agynemüt. zük lakä. okban megbec tilhetetlen. Vendeg-, gyer-
mek- e cseledszobä.kban e kiranduloknak nelkülözheteUen. 
Kaphato: FHEUDl6EH MDZE5 ES FIAI 
magyar agy-, feher- es ruhanemü gyaraban 
BUDAPEST, LAUDON-UTC.lA 6. 
Telefon 20-75. A.rjegyzek es leiräs kivä.natra bermentve. 
l/fitlfJ 1 Összerakva. 
Telefon 20-75. 
FON CIERE PESTI BIZTOSITO INTEZET. Össze bizto itekok: 
31 milli6 kor. Központi iroda: BUDAPESTEN, Sas·utca 10. 
Biztosit: testi baleset eilen, az ember eletere, tüz-, jeg- es szällitmänyklirok eilen. 
Ha öszül a haja basznalja a hirneves STELLß-lJIZET 
mely nem fest, hanem a haj eredeti szinet adja vissza. 
, , 
Kaphato egyedül ZOLT IN BELi gyogyszertaraban. 
0 csaszar es kiralyi fensege Jozsef föherczeg udvari szallitoja. 
Budapest, V. ker.1 Szabadsag-ter, Setater-utcza sarok. 
_.. Egy üveg ara 2 korona. ...._. 
y ~ 
LUSER L.-fele 'fOURISTA-TAPASZ. 
Magyarorszagi föraktar . 1 
Török Jozsef gyogysz. Budapest 
Kirä.ly u rn , Andrassy-ut 26. 
Orvosi rendelet szerint igyek 
minden reggel ehgyomorra egy 
pohar melegitett Kristälyforras 
asvanyvizet 1 Videkre es kul-
földre fuyardijmentes szillitas. 
- Kerjen arjegyzest a Szt. 
- Lukacsfürdo Kutvällalatl61, -
Budan. 
Sportegyleti tagok figyelmebe ajanljuK ! 
RIGER GYORGY, Budapest, Kerepesi-ilt 23. 
Ke zit mindennemü sport- cipök et. uri-, nöi- . gyermek es ot1hopäd-cipöket 
a legjutanyo abb arak mellett. J\lertek zerinti megrendele ck a legfinomabb bel- e 
külföldi börökböl gyor an e . ponto an e zközöltetnek. Minden e zakmä.ba vag6 
javitäsok elfogadtatn~k. Fötörekve cm oda ininyul, hogy ti ztelt rendelöimet a leg 
pontosabban kielegithessem. - A sportközön eg b. pä.rlfogä at kerYe ti ztelette 
RIG E R GY Ö R GY 1 czipesz - mester 
T t 
• • 
Paj6s labakra kiilönös figyelem fordittatik 
Labizzadas eilen eredeti por nälam kaphat6 
, 
' ' 
• • 
WALTER KAROLY 
BUDAPEST, V., Maria Valeria-utca 10. 
(Thonet-udvar) 
Miiipari miiterem mindennemü faraiwtt es szabad kezzel dom-
bor1tott börmunkakra, toväbba minden e szakba vag6 felsze-
relesre. - Kitünletve a nemzetközi kiallitason Budapesten, 1903. 
diszoklevellel es aranyeremmel. 
SPECIALIST A : csaladi cimerekben mindennemü rajz 
... - ... - es pecset-lenyomas utan. 
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Harmadik ev. 35. szam. 1905 Budapest, augusztus 27 
ÖVENDÖ 
föszerkesztö: Brody Sandor. Fele1ös szerkesztö: L6rant Dezsöo 
'iad6hivatal: 
SERESS IMRE 
hadsereg kassai fegyvertenyeröl esett a lefolyt 
beten a legtöbb sz6 es mi bemutatjuk az aldo-
zatot, a ki szegeny zsurnaliszta Ietere nem tart-
hatott keznel egy poroszt, s igy nyugodtan mertek 
megtamadm. 
1 isstelettel ertesitjük elöfisetöinket, 
hogy sserkesstösegünket es ktado-
kivatalunkat f olyo evi augusstus 
ko z-en , Vll kerület, Akdcfa-
utca 03. ssdm ald kelyestük dt. 
. - . 
Jövendö. 
Augusztus elsejevel uj elöfizetest nyitottunk a Jövendöre. 
Egy h6ra ___ __ 1 korona 
Negyedevre ____ J korona 
Felevre ___ „„„ „„„ 6 koronaval. 
Minden uj elöfizetönek B r 6 d y Sa n d o r 
«S z in es z n ö k» cimfi könyve ingyenesen jar es 
bermentve kü1detik meg. 
Elofizetoinket azonba1 ertesitenünk kell, hogy kesz-
etünk, a mely a »Szinesznök«-bOl rendelkezesünkre ällott, 
teljesen elfogyott, s igy a szetküldesben rövid ideig tart6 
akadäly merült fel, a mig a nyomda az ujranyomässal el-
keszül. 
Kerjük a hatralekos elöfizetoket, sziveskedje„ 
nek az elofizetesi penzeket utalvanyon mihamarabb 
megküJdeni. 
A „j ö v e n d ö" kiad6hivatala. 
Budapest, VII., Akäcfa-utca 63. 
' WALTER KAROLY 
BUDAPEST, V., Maria Valeria-utca 10. 
(Thonet-udvar) 
Müipari müterem mindennemü faral?Ott es szabad kezzel dom-
bor1tolt börmunkakra, tovabba minden e szakba vag6 felsze-
relesre. - Kitünletve a nemzetközi kiallitason Budapesten, 1903. 
diszoklevellel es aranyeremmel. 
SPECIALIST A : csaladi cimerekben mindennemü rajz 
...... ... ... _ ... „ • es pecset-lenyomas utan. 
Harmadik evfolyam. Budapest, augusztus 27. Harmincötödik szäm. 
lrodalmi & politikai ujsig 
Az elvek Ietünö szabadsäga ... 
Igy nyarut6ja feie melank6likussa valik a kedely es 
hatalmaba kerill a muland6sag tudatanak. A nap meg forr6n 
tiiz ala, de ebben a pezsdillö augusztusi vilagban mar nincs 
semmi vigasztal6 s lassankent veszendöbe megy mind az, 
amit a tavasz meghozott. Nyarut6ja feie közeledilnk s faj a 
tavasz es kora nyar ajandekainak elpusztultat Iatnunk. A 
koalici6 es nacionalizmus nyaran pedig sok bolond idealista 
akad, aki meg egy masik, regen, nagyon regen mult tavasz-
nak kiveszett vilagat is siratja s pozitiv tudassä fejlödik az 
önkentelen eszleles, hogy lassan-lassan elvesz a liberalizmus. 
Letilnöben van az elvek szabadsaga. 
A passiv resistencia szezonjaban eszebe ötlik a melan-
k6likusnak a modern magyar ällam tavasza, azok a kisse 
killönös evtizedek, melyekben egy Szechenyi nevü förend es 
juratus Kossuth Lajos kisded Ielkei az egyen szabadsaga es 
nem a tisztek recsegö parancsszava körül hevilltek. Körsza-
källas, anglius mintara bö pantal6s pozsonyi jurätusok libe-
1 
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ralismusar61 illenek e napokban beszelni, ha nem belyegezte 
v olna meg szinmagyar Rakovszky Istvan a boldogtalan sza-
badelvilseget. De nem szabad hangosan gondolkodni a ma-
gyar közele~ prostitualtjar61 : a gondolat es elv korlatlan 
szabadsagar61, mert a mult szazad harmincas es negyvenes 
evek politikusai messzire eltevelyegtek a magyarsagt61 s meg-
feledkeztek a nemzeti eszmeröl, ha el is sirtak panaszukat, 
a jurätus-n6taban, amikor Becs varost61 keletre szomorun 
futt a szel. Reg mult, beteges gondolkodasu kor ez, nem 
melt6 a neppart fegyvertärsaihoz, tehat hallgassunk felöle 
es h6doljunk a divatnak amint illik, forduljunk el a gyözel-
mes nemzeti eszmektöl es legyilnk vegre derek, becsilletes 
klerikalisok es nacionalistak ! 
* 
A szabadelvil part tehat meg nem halt meg, csak feire 
beszel es haldoklik s Tisza lstvan erös keze meg tartogat 
szamara nehany halalcsapast. 
Az önzetlen vandal nem tagit egy tapodtat sem Kart-
hag6 romjair61 s az ellenkezöt erösitgetve, valtig bizonyitja, 
hogy Karthag6nak el kell pusztulnia. Minek maradna fenn, 
.a mikor Ö ezt akarja, vagy e z t Ö akarja s a garda szepen 
engedelmeskedik es lassan-lassan pusztulva, kiadja becsület 
vesztett lelket. A garda meghal, mert nem tudja magat többe 
megadni, a szabadelvüseg pedig hajlektalaniil bolyong a 
politika extra-villanjaiban. R6la nevezett mostoha szlileinek 
hazaban mar reg nem volt maradasa, a tekintetes koalici6 
pedig nem akarja haza~a fogadni a rosszhirüt. Hajlektalaniil 
bolyongja be tehat a magyar földet, multja fenyes, jelene 
azonban egyenesen anesztetikus. Retteget a hajlektalansagt61 
s ezert harom evtizeden keresztill megmaradt a rossz hirben 
al16 dunaparti häzban. Utat törhetett volna ugyan a magyar 
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szivekbe, de nem volt idö, amelyet mostohaja erre alkal-
masnak tartott. Egy boriis novemberi napon azutan betelt 
vegzete s az orszag kiatkozta. 
De hat kiätkozta-e? Felelös-e a liberalizmus mind azert, 
amit neveben egy tisztes nev utan s6varg6 tarsasag elkövetett? 
Ki az a fecsegö, a ki harminc ev tunyasagat, egy vandal pusz-
titasat s egy orszag minden szerencsetlenseget a szabadelvil-
segnek r6ja fel bfinül? A szabadelvUseg követelte-e hogy a 
magyar nepet kizavarjak nyugalmab61 s alkotmanyat semmibe 
veve, arra a pontra juttassak el, amelyet tavaszan odahagyott? 
Az elv es gondolat szabadsaga lenne-e oka mind ennek, mert 
Rakovszky a magyar nep legnehezebb 6rajaban pellengerre 
allitotta? Fecsegök talathat6k, a kik ezt ällitjäk s csak az a 
vigasztalan, hogy a parlamenti többseg soraiban vannak. 
* 
A hajlektalantil bolyong6 szabadelvilseget be kell fo-
gadnia az orszag hazaba, az orszag uranak, a koalici6nak. A 
nemzeti eszme forr6 nyaran megcsapja a melank61ikust az a 
fuvallat, amely a magyar nep tavaszanak napjaib61 arad ebbe 
a sivar jelenbe, a magyar nep alkotmanykilzdelmenek, a 
gondolat es elv letilnö szabadsaganak ijesztöen kietlen 
vilagaba .... 
' 
Beke feie~ 
A beke biztositva van. Aug. 23-än, d. u. negyedfäl 6rakor, 
az orosz es japäni megbizottak a portsmouthi arzenäl palotäjaban 
aläirtäk nehäny pontra nezve a jegyzokönyveket. A tanäcskozast 
meg e h6 26-ig elhalasztottäk, bizonyära azert, hogy mindket fel 
jelentest tehessen kormänyänak a megällapodäsr61, azutän 
pedig megfogalmazzäk a bekeszerzodest. lgaz, hogy a kor-
mänyok meg közben vältoztathatnak a megällapodäsukon, 
de a sors nem lesz olyan malici6zus, hogy a most szeren-
csesen vegehez ert häbon1t, szämtalan keserüseg kutf orräsät, 
szäzezrek szomoru pusztuläsänak okät, az emberiseggel re. 
mes trefät üzve, ismet feltämaszsza. 
Ha kellett uj bizonyitek arrä, hogy a japäniak kultur-
nep, ugy az amerikai beketärgyaläs megadta. Minden igazi 
kulturfaj, az olaszok, az antik görögök, a franciäk, ravasz 
es pompas alkusz6. A japäniak Portsmouthban megmutattäk, 
milyen ügyesen tudnak formuläkat talälni, nehezsegeket 
megszüntetni, gyanut eloszlatni. 
A beketärgyalasoknak negy fopontja volt : Mandzsuria, 
Korea, Szachalin es a hadikärp6tläs. Mandzsuriäval hamar 
megegyeztek. Az orosz kitelepedik belOle es visszaadja Ki-
nänak. Hogy pedig Kina japäni befolyas alatt äll mär is es 
a jövoben meg inkäbb aläja kerül, az Oroszorszäg baja. 
Koreänal merült föl az elso összeütközes. Sokäig elvitatkoz-
tak fölötte, vegre is Witte nyiltan föltette a kerdest : Gyar-
matävä akarja-e tenni Japan Koreät? - 6, dehogy is, 
felelte Komura bär6, Korea önäll6 csäszärsäg, mindössze 
Japan gondoskodik r61a, hogy nyugalom legyen benne es a 
nepet ki ne zsaroljak. Ebbe azutän belenyugodott az orosz 
bekekövet es meg örült is az ügyes f ormulanak, amit közös 
erövel kieszeltek. 
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Szachalin es hadikarp6tläs kerdese mär tüskesebb volt 
es a francia meg nemet lapok mär azt jelentettek, hogy az 
oroszok meg akamak szakitani minden toväbbi tärgyalast. 
Ez ugyan nem volt igaz, mindössze olyan f a u s s e s o r t i e 
volt, a milyent a vevok szoktak produkälni, amikor azt 
akarjäk, hogy az üzletes engedjen meg valamit az arb61, de 
azert Europa reszketett es a börzek tremäztak. A japäniak 
azonban nem fogytak ki a ravasz f ormuläk taläläsäban: 
E16ször azt ajanlottäk, hogy Oroszorszäg vegye meg Japan-
t61 Szachalin eszaki feiet megJehetösen nagy összegert, ami 
beillett volna valami polgäri hadikarp6tläsnak is, most pedig 
azt talältak ki, hogy Oroszorszäg atadja Japannak Szachalin 
deli feiet es az orosz sebesültek äpolasäert fizessen koszt-
penzt Japännak. Persze ez csinos kosztpenz lesz. Ebben 
aztan megällapodnak talän. 
. . . A Szachalinra vonatkoz6 megällapodäs, ha letrejön, 
magyaräzatra szorul. Ez a Szachalin a legeszakibb japäni sziget 
es a szärazföld között nyulik, mintegy hid tehät a szärazföldre. 
Eredetileg Kinäe volt, de mär regebben jap äniak telepedtek 
le rajta, amig 1875-ben, eszaki re$zre orosz hivatalnokok es 
katonäk erkeztek es egyszerüen megtettek orosz birtokkä. 
Fegyenceket tartottak rajta. A deli reszt Japan alig tizenöt 
eve vesztette el es igy ertheto, hogy a sziget deli felehez 
minden äron ragaszkodik. 
Feltüno, hogy a gyozelmes Japan milyen keves pozitiv 
engedmenynyel beerte, de ez a häboru ranezve nem is volt 
h6dit6 hadjärat. Megmutatta az öklet, beleirta a nevet Kelet-
äzsiai törtenetebe, nagyhatalommä verekedte föl magät a 
keleti vizeken es egyszeriben elnyerte a hegem6niät a sarga 
vilägban. Gyözelmes haboruja minden särga fajra nagy ta-
nulsäg, a müveltseg, a nyugoti tudomäny mär nem talä 
zart kapukra Kinäban, aki pedig ezt az 6riäsi emberanyago 
vezetni, erejevel rendelkezni fog, az Japan lesz. 
Meg egy szembeötlö van ebben a bekeben. Az, hogy a 
vitas kerdeseket nem oldjak meg egeszen, a csom6t meg-
pr6bältak karddal ätvägni, de nem sikerült, a bog egy resze 
megmaradt. Szachalinban, Vladivosztokban megmaradnak az 
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oroszok. Ez fölidezi a veszedelmet, hogy a most lezajlott 
verzuhatag, ez a rettent6 häborti megujul idovel. De az 
orosz birtokok beekeltsege Japan testebe, viszont mäs es 
szebb kilatäsra is ad remenyt. Arra, hogy a ket orszäg, 
amely alig fejezte be haborujat, S Z Ö V et Se g e S Se valik. 
Es ez nerri csak Japannak erdeke. A japäniak, miutan 
Mandzsuriäb61 kiüldöztek az oroszokat, a kinai befolyäson 
.at, Sziberia hataräig jutottak. Oroszorszägnak, de különösen 
ad6val annyira megterhelt nepenek erdeke, hogy ne älljon 
szakadatlanul, fenyegeto ellenseg az oldalän es ne kelljen 
Sziberiäban älland6an hadsereget tartania. Viszont az ipara-
ban, kereskedeseben annyira fejl6d6 Japan Oroszorszägban 
szövetsegeseben hatalmas es aränylag közeli piacot talalna. 
V arjuk es remeljük tehät a beke vegleges megköteset. 
Japan mindent megnyert, amit nyerhetett es Oroszorszägban 
is csak az ideg-gyönge cärt, a tolvaj bürokratäkat es a 
zsamok, tehetetlen militarizmust vertek meg. Nepenek sza-
badsaga talan eppen a Kelet földjere hullott sok vörös ver-
tOl f og kiviragozni. 
En a beket szivesen megkötöm ugyan, de orosz letemre magam=meg-
aläzni nem ... hagyom. 
Cs. es kir. hösök. 
A glori6zus armadia tekintelyen, a königrätzi futaskor 
esett csorba ki van köszörillve. Diadalmasan lengeti ujra a 
szel a fekete-sarga lobog6kat es a Kriegsministeriumban 
azon gondolkoznak, hogy vajjon tilntessek-e ki a Maria 
Terezia renddel a ket vitezt, a rettenthetetlen hösöket es dali-
Akat, akik a csaszari hadsereg megtepett cserkoszorujanak 
hervadhatatlan baberagat szereztek. 
Kuruc Kassa varosaban esett meg ez a nevezetes fegy-
verteny. Ket hadnagy - mind hösök ök, mind ferfiak -
összekaszabolt egy rongyos ujsagir6t, aki eleg meresz volt 
egyik ö hadnagysaganak valamelyes kaszarnyabeli afferjeröl 
cikket irni, tekintve pedig azt, hogy ketten valanak a täma-
d6k - mert hat a hösök tudvalevöleg, mindig fedezet mellett 
tamadnak es viaskodnak - az aldozatok szamänak is legaläbb 
kettönek kellett lenni : leszurtak egy masik embert is . 
• 
Ez a tenyallas. 
A hirlapok meg hozzatettek azt is, hogy a ket höst 
csaknem agyonvertek az utca nepei, hogy a rendorseg mint 
vadlottat hallgatta ki z egyik äldozatot, hogy a tisztek ellen 
az ingerilltseg 6riasi es meg sok egyebet, amelyekkel talal-
kozunk mindannyiszor, valahanyszor egy lajdinantocskanak 
fejebe szall az arany portepe mamora es kardaffert csinal. 
Ez az eset is a maga sablonszerü mivoltaban pereg Ie 
elöttilnk. Az äldozatok, a tamad6k, a nep, a väros hangulata, 
a vizsgalat a rendes csapason haladtak es ha1adnak. Es ez 
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mindaddig igy marad, miglen egy meresz ujit6 mäs befejezest 
ad egy elkövetkezendo kardaffernek. 
Mert tessek elhinni t. közönseg, megerdemeljilk az ar-
madia nemes. vitezeitOl azt a szuveren megvetest, amelylyel 
bennünket (ungarisches Oesindelt) ez a semmittevo es 
ugyanannyit ero egyenruhas tarsasag kitüntetni kegyeskedik. 
Megerdemeljük. Különösen mi, szittya ferfiak. Mert a magyar 
uri tarsadalomnak mar evtizedek 6ta kötelessege lett volna, 
minden közösseget megtagadni, minden erintkezest megsza-
kitani az osztrak hadsereg tisztjeivel. 
Ez az osztrak hadsereg idegen reank nezve. Tisztjeinek 
szelleme, gondolkodasm6dja, nyelve, nem a mienk. Assi-
milal6dni nem akarnak. Az orszagban val6 tart6zkodasukat 
szamilzetesnek tekintik es az Ausztriaba val6 visszahelyezest 
megvaltasnak. Es a magyar tarsadalom megis helyet ad nekik 
a maga kebeleben. Megkülönböztetett helyet, olyant, a mino 
a kivaltsägosoknak jut. A jämbor spiszburger nagy tisztelet-
nek veszi, ha peldaul egy fohadnagy sz6ba melt6ztatik vele 
ällni. Kävehäzak, ettermek, mulat6helyek, legjobb helyeiket 
rezerväljäk a tiszt urak szamära es a jambor rendornepseg, 
a mely a legpökhendibb m6don veszi semmibe a polgarokat, 
feszesen szalutälva h6dol az aranykardbojt nagy hatalmanak. 
Nem is sz6lva arr61 a nimbuszr61, amely a tiszt urakat a 
szalonokban, a boudoirokban környezi es a mely a zsurokon 
nekik a hors concours helyeket juttatja. 
Mindezert pedig a hala az, hogy amikor a magyar 
himnuszt halljak, karomkodnak, a magyar fiukat Kossuth 
kutyäknak, a magyar beszedet kutyaugatasnak nevezik es 
valahol csak megnyilatkozik a nemzeti erzes, kardjaikat 
csörtetve h6dolnak a schwarz-gelb lobog6nak es a Ootter-
halte szellemenek. 
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Es ez lgy lesz mindaddig, mig akad egy ember, aki ha 
kardot ränt reä egy ilyen modern spadassin, minden habozäs 
nelkill lelövi, mint aveszett kutyät es a mig akad egy tärsadalom, 
amely a m6djäban äll6 minden eszközzel bojkotälja az oszträk 
armadia höseit, akik eddig mindig vitezek voltak ott, ahoi 
nem volt ellenseg es mindig elfutottak, ha ellenseg elött 
ällottak. 
* 
Ujsägir6 tärsaim, testvereim a tollforgatäs nemes mes-
tersegeben, az ir6asztalotok fi6kjäban a kezirat-papiros mellett 
tartsatok egy j61 kipr6bält revolvert is. A tollal csak nemes 
es hozzänk melt6 ellenfellel harcolhatunk. 
L 6 r ä n t D e z s ö. 
" 
ÜJ SZERELEM. 
A gond sötetedik szivem feher f alän 
A balsors atka 6h veget seni er talan. 
Hiäba balzsamir, toväbbra eg e seb ... 
s a bu, mikent a tor, mindennel elesebb. 
Elhagy a szerelem, az elso, szi'izi szep, 
s bar lelkem älmait hozzäja füzi meg, 
A gyötro vonzalom emlekke lett csupan 
De en csak szen vedek szerelmemert csunyän. 
A regi bänat-e meg, vagy uj, nem is tudom ; 
Utäna jarok-e, vagy masert, mas uton? 
Aranyhajäba vagy pihenni meg fejem, 
Vagy mäsnak szeghajän, mely lägy, mint a selyem? 
Az 5 ölebe tiz a bun, a karozat, 
Vagy älmod6 szivem mäsr61 szo almokat ? 
Sertett önerzetem boszut sugall belem, 
Vagy vesztett edesem most ujra fölletem ? 
Te csaba vagy, ne csalj, szivem nem hisz neked. 
Ne is fess elem varäzsos kepeket l 
Te bun, miert kisert satänabraza tod ? 
N em tsmad am föl az, ki egyer mär h alott. 
A regi alom haj ! kastely volt hajdanan, 
Mit szivem epitett szerelmem hajnalän. 
De jött a rut va16, e pusztit6 vihar, 
s a kastely összedolt, mint szelben az ihar. 
A kastely rombahwlt, de sirni nem va16, 
Ha nincs is semmisem, mi tän vigaszta16, 
Engem nevessetek inkäbb, a gyermeket, 
Hogy egyre zokogok a bus romok felett. 
A biztatäs ugyis hiäba volna mar 
Nem epült ujra 6h a rom föle a vär. 
A bu rossz komüves, a gond hitvany alap 
Nem ällananak ott erosen a falat. 
Nevessetek rajtam, a doresegemen, 
Hogy egyre könyektOl homälyos a szemem, 
S rohanjon az ido, mint szelt61 vitt homok, 
Maguknal tartanak mindegyre a romok. 
N evessetek rajtam, van ok reä eleg . . . 
Midon egesz testem vad vagyban mär eleg : 
Szavam pusztäba sz61, a puszta bar siket, 
Es hivom elhal6n a legdicsobbiket. 
... A szivben elo vägy bizonynyal dräga kincs, 
De balgasäg csupan, ha semmi tärgya nincs. 
Az äbränd jeghideg; s szavamra megvetem .. 
V erere szomjazom, holtteste kell nekem ! 
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Hiaba j5 elem mosolylyal ajkain, 
Azert csak egyre dw keblemben itt a kin. 
Ha cs6kra nyujtsa is a legszebb kis kezet, 
Az Üdvre gondolok, mely vegleg el veszett. 
s midon gyöngyf ogsorän, ez egi hangszeren 
Ezüst csengettyükent csendfil a szerelem : 
Nem älmodom többe az älmot, a nagyot, 
Csak arra gondolok, hogy engem elhagyott . 
. . . De j5 a masik vagy, mikent az oz, szelid, 
Läbujjhegyen lebeg, vigyäzva közelit. 
6 t61e tävol äll a bun, a kärhozat, 
De visszahozza am a regi älmokat. 
Megäll a rom felett, szerelmem romjain, 
A szinarany trönust magaval vonja im. 
Ott lässa a viläg, hisz engem ugyse bant, 
A szöke läny helyet a szöghaju leänyt. 
A kastely összedolt, de sirni nem val6, 
Van a banatban is remeny, vigasztal6. 
Ha uj kastelyt nem is teremt a kepzelet, 
A tr6nus es a läny szo egi kepeket. 
»Szerelmem tr6nusän ül6 kirälyleäny I 
Elotted terdelek, de nezz le hat ream, 
Egy pillantast vess räm s a felhc5t megtöröd, 
Szivärvanyt ir elem selyemszemöldököd. « 
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E s kr nyujts csupan gy ·ngyhäzszinu kezed. 
a silla ok f 1 r 'pit a k pzel t. 
Ajk m hadd rje 6h egy percre szäjadat, 
S mindaz, mi csak gyönyör, sziven atszalad.« - : 
Ne is r begj elebb, csak egy igeretet, 
Igerd meg azt nekem, hogy im megengeded 
köri'ilölellek ugy, mint r6zsät a szelek -
:Megengeded nekem, hogy en szeresselek 14' 
> ändorcigäny vagyok, seholsincs otthonom. 
De sätramat hajad selyemeb61 f onom, 
Almok karavanjät nyomodba terelem . . . 
Orszagom is dics6 : a büszke szer lern 1 
K ä 1 n o k i L a j o s. 
Az altalanos szavazati jog.* 
Irta : Schvarcz Oyula. 
N ezetem szerint mindaz, ami a közteherviseles oldalär61 
a vagyonkepesites mellett fölhozatik, az a 1 t a 1 ä n o s s z a-
v a z a t i j o g val6di kutfejenek helyes fälreismeresen alap-
szik. Nem az adja a jogalapot az ältalänos välaszt6kepes-
seghez, miszerint egy vagy mas ällamban a vedkötelezett-
seg tenyleg ältalänos. Ha csak az lenne, akkor megszünnek 
annak jogosultsäga oly ällamban, mely nelkülözi sajät terü-
leten az ältalänos teherviselest, mint peldäul Anglia vagy 
Norvegia. Az ällam celja nem csupän a jogrend föntartäsa, 
mint a lefolyt korszakban a bölcsek hirdettek : Az ällam 
celja lak6i összes ertelmi, erkölcsi, anyagi erejenek leheto 
legjobb kifejheteset biztositani. S ez megadja a kulcsot ahoz 
az alaphoz, mely egyedül termeszetes jogalapja a szavaza-
toknak. Azaz, ha ketsegbevonhatatlan, miszerint mindenkinek, 
ki csak magät az ällam kötelekenek alä veti, elvitäzhatatlan 
joga van a szavazäshoz, f ö 1 t e v e, h o g y szavazatjoga az 
allam C e 1 j a t n e m V e S Z e 1 y e Z t e t i : akkor kell, hogy 
az ällamban mindenkinek legyen szavazatjoga. Minden-
k i n e k, a k i a z a 11 a m ö s s z e s 1 a k 6 i n a k e r-
t e 1 m i, er k ö 1 c s i, an y a g i erejenek lehet6 legjobb 
kifejtheteset szavazati jogäval nem hogy gatolna, hanem 
ell5m ozdi tj a. 
Az az ältalänos szavazati jog s minthogy különbözo 
feltetelekhez van kötve : a z a 1 t a 1 a n o s s z a v a z a t 1 
* Most, a mikor a vilag az altalänos szavazati jog kerdese körill 
kezd forogni, helyenval6nak tartjuk leközölni Schvarc Gyulänak, a 
nehäny ev elött elhalt nagy magyar tud6snak es egyetem1 tanämak 
örökbecsii sorait erröl a kerdesröl. Termeszetes azonban, hogy ez 
nem kepez alläsfoglaläst a szerkesztöseg reszeröl. 
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j 0 g 0 t sem lehet meg bevegzett kepletnek tekintenünk, ha-
nem csak k i Van Sag n a k, melyet az allam celja erde-
keben különbözo f elteteleihez kepest különfelekep lehet meg-
oldani, d e n e m e g y e s u g y a n a z o n z s i n 6 r-
m er t e k s z er in t min den ü t t. Tehät tevednek 
azok, akik azt hirdetik, hogy csak az az altalänos szavazati 
jog, ha minden felnott katonaköteles, erkölcsileg feddhetetlen 
ferfi szavazatjoggal ruhäztatik fel. 
Azt, hogy mindenki reszesüljön benne, a francia felf o-
gäs peldäul nem követeli, m er t e g y es e k szavazatjogä-
t61, ertelemi es anyagi elegtelensegetoI f elti az allamot. Vilä-
gos tehat, hogy az ä 1 t a 1 ä n o s s z a v a z a t i j o gnak 
div6 m6dozatai nagyon elternek egymäst61, azutän pedig az 
s tagadhat~tlan, hogy a francia ältalänos jog nem all azon 
az alapon, mely az ältalanos szavazatjognak a modern ällam 
mal szemben meg egyedülo helyes jogalapja. 
Odabocsat az urnähoz szäzezreket, sot milli6kat is, kik-
a maguk tudatlansägäban minden lepten-nyomon fälrevezet-
hetok, s kik sokkal inkäbb artanak az ällamnak, mint hasznälnak. 
Mertakepesites az ältalänos välaszt6i jognak 
e 1 e n g e d h e t e t 1 e n f e 1 t e t e 1 e. De hogy sem a 
kor, sem a nem, sem az erkölcsi feddhetetlenseg nem eleg 
biztositek az ällam czeljänak, azt szinten Franciaorszäg 
peldäja mutathatja a legvilagosabban. Franciaorszäg nepe 
peldäul 3,011.007 szavazattal megszavazta az altalänos va-
laszt6i jog alapjän a 18-ik brumaire bunenek szentesiteset, 
- majd 3,568.885 szavazattal 1802-ben a kalandor csäszär-
säg elökesziteset, 3,572.329 szavazattal 1804-ben magät a 
csäszärsägot, mely miutän meggyaläzta a f orradalom nagy 
eszmejet, mint barmot vittek a meszärszekre, demoni dics-
vägyanak dobva äldozatul milli6 anyak gyermekeit, kin1eri-
tette oktalanul Franciaorszagot s egy nagy längo16 csata-
mezöve alakitotta ät Eur6pät. Az ältalanos szavazati jog 
alapjän szavazta meg a francia nep 1852-ben a december 
2-iki ällamcsinyt, a mäsodik csaszärsägot, majd a masodik 
csäszärsäg megerositeset meg 6riasibb többseggel; a valaszt6i jog 
gyakorlatäban pedig azt hiszem elegge kimutatta erettsegi f okat 
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az ältalanos szavazati jog, midon 1848-ban december 10-en 
B o n a p a r t e L a j o s t, a köztärsasag elnöki szekebe emelte 
s kezdve az allamcsinyt61 egeszen a legut6bbi idokig a 
<i:Corps legislatif»-ba alig nehany ellenzeki kivetelevel oly 
kepviseloket . küldött, a kik szolgalelkü fejb61intassal szente-
sitettek a december masodika emberenek tizenhet evi garaz· 
dälkodasat. 
Es mindez miert ? 
Mert a tömegben nem volt meg k~llö ereje az erte-
lemnek, a mü veltsegnek. 
Az ertelmiseg jobb resze, erkölcsi emelyekkel fordult 
el ezen hiusagt61, a mely a müveletlen tömeget a Napoleon 
legenda elott terdre hajtotta. A m d e a z e r t e 1 m i s e g 
j o b b r e s z e m i t s e m v o 1 t k e p e s t e n n i a t u· 
d a t 1 a n s ä g a m a m i 1 1 i 6 i v a 1 s z e m b e n, k i k r e 
a «s u f f r a g e u n i v e r s e l» s z a v a z a t j o g o t r u-
h a z o t t. 
Belattak a tömegek eretlenseget maguk a f orradalom 
vezenylo szellemei is, kerestek az orvoslatot, csak nem ott, 
ahol kellett volna : az altalanos szavazati jog eltörlesenel. 
Az orosz alkotmany. 
------:---
Irta: Bernät Otto. 
Mikor a dekabrista Karamcin nyolcvan evvel ezelOt 
megirta hires, sot korszakalkot6 könyvet az orosz törtenelem 
röl, az orosz törtenelem filoz6fiäjät abban az egy mondatban 
foglalta össze, hogy <i:az orosz meghal az abszolutiz1nusert, 
mint ahogy a görögök meghaltak Thermopylaeert». Es az a 
nyolc evtizedes küzd Jem, amely ugysz61vän lefoglalja Orosz-
orszägot az egesz XIX. szazadban, nem az abszolutizmus 
ellen iränyul, hanem az abszolut-hatalmu uralkod6nak sze-
melye ellen s nem az abszolutizmus megdöntese volt a cel, 
hanem egy bar abszolut-hatalmu, de liberälisabban gondolkod6 
uralkod6nak tr6nra juttatasa. 
Tevedes volna azt hinni, hogy akär Hercennek, akär 
Turgenyevnek az lett volna valaha is a követelese, hogy 
Oroszorszag parlamentäris alkotmänyt kapjon s az a gyö-
nyörü level, melyet a Kolokol els6 oldalän Hercen Loq.don-
b61 küldött II. Sändor cärnak s amelyet elol vasni a cärnak 
epen nem derogält, nem alkotmänyt, hanem jobbägyfelszaba-
ditäst ajänlott orvosszerül minden belso bajra, amely a krimi 
häborü utän elementäris erovel tört ki. s az ember vegig 
olvashatja az egesz orosz forradalmat, nem taläl a mwt 
szäzad kilencvenes eveiig egyetlen komoly munkät vagy 
ujsägcikket sem, amely parlamentäris alkotmänyt követelne 
Oroszorszag szämära. 
Ezt j6 lesz figyelembe venni akkor, mikor az ember a 
mostani forradalmi mozgalom okaival foglalkozik s ha olvassa 
annak a nepkepviseleti parlamentnek szervezeti szabälyait, 
amelyet II. Mikl6s cär a napokban összehivott. 
Oroszorszägban ket oka i ~ van annak, hogy nem 
lehetett parlamentäris ällam eur6pai ertelemben. Az elso 
ok az orosz valläsban fekszik, amely patriarchalis ällam-
szervezetben tartotta eddig es tartja most is a nepet. Amint 
a csalädban a legf6bb, söt az egyedüli ur a csalädfö, akinek 
aläja van rendelve a csalädnak minden tagja, ugy az orosz 
birodalomban is a cär az, aki ennek a szäzharminc milli 6 
tagb61 äll6 csalädnak legföbb feje, ura es parancso16ja. S 
hogy ez igy van, az az orosz orthodox-valläs tanitäsaib61 
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folyik s a cärok nem katonasäg es rendörseg segitsegevel 
älHtottäk föl abszolut-hatalmukat, hanem az orthodox-valläs 
segitsegevel. Ir.' ·. ~ . 
A mäsik ok mär politikai es szocialis. Oroszorszagban 
nem fejlüdhetett ki egyseges nemzeti erzes s területre akkora, 
hogy nem feilodhetik ki. Sot, abban a pillanatban, amelyben 
a cärok abszolut-hatalma megszünik, megszünik az orosz 
nepfajok közt meg az összetC:1rtoz6sag erzete is. Hisz elkep-
zelheto-e valaha, hogy a finnek, a lengyelek, a perzsa öböl 
körül lak6 fälig nomäd-törzsek s eszak Sziberia szarnojedjei 
valaha egy közös parlamentben gyülnessenek össze közös 
munkära. A ci vilizäci6juk, a törekveseik, a törteneti emlekeik 
annyira különbözök, hogy csak a legabszolutabb zsarnoki 
hatalom kepes 6ket egyetlen birodalom ban összetartani s az 
orosz alkotrnany - eur6pai ertelernben vett alkottrnäny -
egyet ielentane Oroszorszag szethullasaval is. 
Ezert a jelen korszaknak legnagyobb elO forradalrnära 
- Tolstoj - szakitott mar a hetvenes evek vegen a Hercen 
es Tur genyev-fele reform-tervekkel s miutan latta a jobbagy-
felszabaditas szornoru gazdasagi es szocialis eredmenveit, azt 
bitte, hogy ezeknek a felszabaditott jobbagysag az oka. 
Tolstoj azt latta, hogy a parasztsag tiz evvel a jobbagy-
felszabaditas utan küldöttseget rnenesztett II. Sanctor carhoz, 
hogy allitsa vissza a regi ällapotot, rnert a iobbagysag idejen 
szabadabb es függellenebb volt, mint amino az6ta, hogy 
felszabadittatott. A jobbagyfelszabaditas tenyleg helytelcn 
alapokon törtent meg s a szabadsäg fejeben a jobbagysag 
vallära olyan terheket raktak, amelyek alatt ennek össze 
kellett roppannia, de Tolstoj nem gondolkodott melyebben s 
a parasztsagnak visszakivankozäsät a jobbagyi ällapotba. a 
muveletlenseg, a barornisag roväsära irta s - szakitva 
Turgenyevvel, akinek pedig sokat köszönhetett - azt kezdte 
hangoztatni, hogy elobb civilizalui kell a nepet, irni es olvasni 
megtamtani s csak azutan lehet elötte szabad ägr61 beszelni 
s csak azutan lebet . neki jogokat adni, ha mar azokat meg 
is tudja becsülni. Es tenyleg To stoj volt az, aki az els5 
falusi iskolät sajät költsegen felällitotta s aki - elhagyva 
azt a ragyog6 irodalmi pälyät, melynek etappejait a «Haboru 
es beke» s «Karenin Anna» jelzik - elkezdte a nep szämara 
irni azokat a füzereket, amelyek a palinkaivasr61 akarjäk 
leszoktami s hozza akarjak szoktatni a rendes elethez, a 
munkähoz, a tisztasaghoz stb. 
Tolstojnak meg volt a hatäsa. De amit 6 a maga 
m6dszerevel talän egy evezred alatt sem tudott volna elerni, 
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azt a szociälizmus n1egcsinalta husz ev alatt. Ma mar Orosz-
orszagban az internacionale all a forrcidal ni mozgalom elen 
s a harcot az abszolutizrnus ellen nem "si orosz fegyverekkel 
vi j . meg, hanem azokkal a f egyverekkel 1 amelyeket N yugot-
Eur6paban mar kipr6balt s amel_,„ek e16bb vagy ut6bb gy6-
zelemre is fogjäk vezetni a mozgalmat. i\'Iert a mostani 
orosz-japan haboru nem elfüdezbje volt ennek a forrad 1lmi 
mozg·-1lomnak, hanem csak elosegi o.e, mint ahogy a krimi 
habo1 u nem voh oka a jobbägytel ·zabadilasnak, de el0segi-
t6je volt annyiban, amennviben inegmutatta a regi ansztok-
raukus alapokon nyugv6 ällamszervezet tehetetlense~et. 
Az orosz törtenelemben nem elsö eset. hogy a cär 
alkotn1anyt akar adni nepenek, hisz az eg 'sz orosz abszolu-
tizmus nem regibb, mint ketszaz eves. De ez az alkotmany 
akkor nem jelentett parlamentaris ormanyformä t s ha 
II. andor car adta volna ezt az alkotn anyt, amelyet most 
unokaja, II tvlikl6s adott nl penek, kkor - negy evtizeddel 
ezelött - elegseges is lett volna s halava\ fogadta volna 
mindenki. Hisz akkor tenyleg nem kivant egyebet az orosz 
r ep, mint azt, hogy öt is hallgassak meg akkor, mikor a 
sorsar61 ha äcoznak, de ebbe a hataroz;;itba mäskep, mint 
tanacsaival s 6hajai1Pk kin) ilvänitasaval befolyni nem akart 
s nem is remelt. Az a memorandum is, amelyet 1862-ben a 
tveri kormänyz6sag nemesseg~ II Sändor carhoz intezett, 
csak azt .a ' erelmet tartalrr azta: «Az egesz birodalomb61 
összehh and6 nepkepviselOk m e g h a 11 g a t ä s a az egyedüli 
eszköz, amellyel meg lebet oldani a jobbagyfelszabaditasnak 
azokat a kerdeseit, amelyek eddig meg megold va nincsenek.> 
S annyira nen1 &kart ez par}ament lenni, hanem faVSZLfÜ 
tanacsad6-testület, hogy ehhez a felirath z n eg a moszk ai 
nemesseg is hozzajärutt. Az a nemesseg, amely pedig minden 
idöben a legszilärdabb alarja, legrendületlenebb hive volt a 
cari abszolutizmusnak. 
II. Sändor cär semmi veszedelmet nem Iatott ebben az 
6hajban az abszolutizmusra, pedig bba az idöben mär 
szakitott azzal a liberalizmussal, mely a jobbagysag felszaba-
ditasaban vezette. Loris Melfkovval ki is dolg ,ztatta ennek 
a nepkepviseletnek a tervet. Eszerint az ällamtanäcs melle 
a nep kepviselöiböl összeallitott tanacskoz6-testületett allitottak 
volna föl, amelyben a zemsztvok kö' et.. i s nevezetesebb 
varosok kep viselüi is helyet kaptak volna. Ez a tanacsad6-
testület pedig ällt volna: elöször a cär altal kinevezett tagok-
b61, mäsodszor a videki kerületek vatasztott követeiböl s 
harmadszor azoknak a kerületeknek es kormanyz6sagoknak 
2* 
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szamara kinevezett kepviselokböl, ahol zemsztvok nem 
voltak. 
Az a bomba, mely II. Sändor cärt megölte, szettepte 
ezt a tervet is, pedig II. Sändor car halälakor mär alä volt 
irva s epen csak publikälni kellett volna. De fia es ut6da 
nem akarta es igy huszonnegy ev telt el az6ta, hogy ez az 
alkotmänyterv' - csekely m6dositässal - keszen van, mig 
vegre II. Mik16s car mint alamizsnät odadobja a felizgatott 
nepnek. 
Az az elegületlenseg, az az elkeseredettseg, a csa16-
däsnak az a megrenditö kepe, a melyet Oroszorszäg mutat, 
dacära annak aL- alkotmänynak, a melyet kapott, a legvi-
lägosab b bizonyiteka annak, hogy mennyit er ez az alkot-
mäny. Hatvanket szakaszban akarja megoldani az egesz nagy 
es bonyolult kerdest, de hogy mindjärt tisztäban legyen vele 
mindenki, hogy m t is akar lulajdonkepen, mar az elsö sza-
kaszban proklarnälja, hogy a regi abszolut cari hatalom er-
venyben fog maradni, sot ennek a nepkepviseletnek nem is 
szabad egyebre gondolnia, mint arra, hogy 6hajkepen ter-
jeszsze a cari tr6n ele azt, amit a nep ja vara eletbelepte-
tend6nek tart. De meg igy is, ha csak mint t a n a c s a d 6 
testületet s nem egyuttal mint hat ä r o z 6 testületet szer-
veztek is a dumät, Oroszorszagra nezve üd vös ref ormok kez-
detet lehetett volna ett61 a dumät61 varni, de amit a car 
egyik Y.ezevel adott, azt a mäsikk al elvette s miutan felälli-
totta a dumät. egyuttal megtiltotta az orosz nepnek, hogy 
politikai kerdesekkel masutt, mint ebben a durnäban nyilvä-
nosan foglalkozzek. Elsö pillanatra ezt termeszetesnek tartanä 
az ember, vagy legaläbb is nem lätja mindjart ät, hogy 
Oroszorszagban a helyzet ma meg rosszabb, mint volt az 
alkotmäny proklamaläsa elOtt. Eddig ugyanis minden reak-
ci6 mellett is, a zemsztv6knak, a varosi kepvisel6testüle-
teknek, a videki nemesi gyüleseknek szabad volt politikai 
kerdesekkel foglalkozniok s jogkörük ugyan nem terjedt ki 
rä, de feliratokb an kerhettek a cärt egyes reformok megte-
telere. Az uj alkotmäny ezt megtitja s a politizäläst csak a 
valasztäs napjät megelozö egy h6napon belül engedi meg s 
miurän a välasztas csak februärban lesz, tehät negy h6napig 
mukkania sem szabad senkinek politikai kerdesben. Ez az 
elsö es legf ntosabb eredmenye annak az alkotmänynak, a 
me ylyel a car port akart hinteni nepenek szeme köze, a 
melyet manifesztumäban ugy tüntetett fel, mint vegleges 
megoldasät es szäzadokra kihat6 rendezeset a car es alatt-
va16i közti viszonynak s mint bef ejezeset annak a forradalmi 
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mozgalomnak, a mely nyolcvan ev 6ta teszi bizonytalannä 
a tr6nt 1ninden orosz uralkod6 alatt, s a mely ha maskent 
nem tudott ervenyesülni, ervenyesülni akart bombak es po-
kolgepek segitsegevel, pedig Talleyrand mar szaz evvel ez-
elött megmondta, hogy itt volna az ideje annak, hol,y az 
orosz carok mäs halälnemet välaszszanak. 
Altaläban veve ez az alkotmäny nem is akart jogokat 
adni a nepnek, csak el akarta vele hitetni azt, hogy jogot 
ad neld. Hisz sem a kepvisel6k függetle1 sege, sem sz61äs-
szabadsäga nincs biztositva, e nelkül pedig hogy kepzelheto 
el, hogy a duma a nep igazi bajait es igazj 6hajait kifejez-
hesse. Mert a függetlensegnek es a sz61asszabadsagnak azt 
a biztositekat, a n1elyet ez EtZ alkotmäny nyujt, nem lehet 
biztositeknak tekinteni. Ami a sz61asszabadsagot illeti, a 
tizenegyedik szakasz kimondja ugyan, hogy a duma tag-
jainak teljes velerneny- es sz61ässzabad aguk van azokban a 
kerdesekben a melyre a duma hatäsköre kiterjed, de a har-
mincharmadik szakasz, arnely ezt a hataskört rnegszabja, 
ugysz6lvan jelentektelenne sülyeszti le az egesz nepkepvise-
letet. l\1i van ebben a harrnincharmadik pontban ? A durria 
hatäsköre kiterjed rnindazokra a kerdesekre, a mel.) ek uj 
törvenyek kibocsatasära, megvaltoztatäsara, kiegeszitesere, 
felfüggesztesere vagy veglegesen hatalyon kivül helyezesere 
vonatkoznak. Ebböl azt lehetne következtetni, hogy ugyan-
olyan sz6lässzabadsäg illeti meg az orosz kepvise16t, mint 
az eur6pai parlarnentek tag_jait. 
Talan igy is volna, ha a tizenhetedik szakasz nem 
mondana ki azt, hogy a duma tagja elveszti a mandätumät, 
ha elveszti a polgari jogait, az oroszok büntet6 törvenykönyve 
viszont kimondja, hogy elveszti a po1gari jogait nz, aki az 
«ällamrend megvaltoztatäsara» törekszik. Hogy pedig mit er-
tenek Oroszorszägban az «allamrend megvältoztatäsara» va16 
törekves al11tt, azt hiszem, nem kell bizonyitani. Igy tehät az 
egesz sz6lasszabadsag illuziorussa valt, mert tisztan a rendor-
segt61 es a politikai hat6sägokt61 függ, no~ y az al!ami rend 
felforgatasanak ürügye alatt, a dumanok tagjai közül klt es 
mikor hallgattathatnak el s mikor niondjak ki azokat a tör-
venyeket a melyeket a duma az alkotmany harrnincharma-
dik szakasza ertelrn eben megvaltoztatand6nak mond, olyan 
allami alaptörvenyeknek, a melyeknek szentseget es serthet-
lenseget a büntet6 törvenykönyv a polgäri jo 7 0k elvesztese-
nek damokles·kardjaval ved minden kritika ellen. 
Azonkivül is van meg az alkotmanynak egy szakasza, 
mely a sz6lässzabadsagot ugysz61van illuzi6riussa teszi. Ez 
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a szakasz pedig az alkotmäny ötvenharmadik szakasza, a 
mely behozza a klotürt s a mely kimondj a, hogy ha vala-
mely kerdes fölött a duma tanäcskozäsa a czär velemenye 
szerint nagyon hosszura nyulnek, akkor a cär utasitäsära az 
allarntanäcs hatärid6t tuzhet ki a vita bere{esztesere, s ha a 
duma meg eddig a hatär1doig sem hatärozott volna, akkor 
az ällamtanäcs nem köteles a duma hatärozatät bevärni es 
respekt&lni. Igy tehät tisztän a kormänyt61 f og függni az 
hogy egyes kerdesek fölött min6 terJedelmu vität enged 
meg, s nyilvänval6, hogy majd epen azokat a kerdeseket 
f ogja a megvitatäs al61 kivonni, a melyek pedig az orosz nep 
legvitalisabb erdekeit erintik. 
Hogy minö liberalis szellem vezette a czärt es tana 
csosait akkor, a mikor ennek az alkotmänynak tervezetet ki 
dolgozzäk, az kitünik a negyvenegyedik szakaszb61 s az 
utäna következö nehäny szakaszb61, mely azt iktatta tör-
venybe, hogy ugy a dumanak, mint a duma egyes bizott-
sagainak üleseirol a közönseg ki van zarva. Igaz ugyan, 
hogy az elnök a plenäris ülesekre, kiveve a zart üleseket 
minden ujsagnak adhat egy jegyet, de viszont minden üles 
zart ülesse köteles ätalakulni, ha valamelyik miniszter azt 
mondja, hogy az a kerdes, a mely fölött a vita folyik, ällam-
titkot kepez s ezekröl tud6sitäst nem szabad az ujsägoknak 
közölniök. Igy tehat tisztän es egeszen a miniszterekt61 függ, 
hogy mely kerdesnek tärgyaläsar engedi n) iivänossägra jutni. 
Hogy pedig ezt nem fogjak megengedni epen azoknäl a 
kerdeseknel, a melyek az orosz nepet legJobban erdeklik, az 
nyilvänval6. Hisz ha nem ezt akartak volna, akkor az ülesek 
nyilvänossägät nem szolgältattäk volna ki a miniszterek ön-
kenyenek. 
Az orosz alkotmäny tehät nem eur6pai ertelem ben vett 
alkotmäny. Egyszerü tanäcskoz6 testület, a melynek tanä-
näcsait a cär, ha a·{arja megfogadja, ha nem a k rja, tgy· 
szerüen nem respektälja. Nem osztja meg a hatalmät az 
uralkod6 es a nep közt, mint ahogy megosztjäk az eur6pai 
alkotmänyok s eröteljesen hangsulyozza, hogy «a fundamen-
talis, allamfentart6 autrokrata hatalomnak» valtozatlanul fenn 
kell maradnia. Ezentul is a cär lesz a törvenyhoz6, mint 
volt eddig s minden ugy marad, mint volt eddig s meg az 
a legfontosabb ;oga is, hogy egy törvenyjavaslatot ketharmad 
sz6többseggel elvethet, csak illuz6rius, mert akkor is csak az 
törtenik, hogy a miniszterium 6hajära ujb61 kell a dumänak 
a törveny fölött tanäcskoznia. Hogy pedig minö eredmenye 
lesz ennek a mäsodik tanacskozasnak, az e!Ore lathat6 akkor, 
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mikor a cärnak a klotürszakaszszal bärmikor joga van a mar 
elöbb kifejtettek szerint utasitani az ällamtanäcsot, hogy ne 
värja be a duma hatärozatät, hanem arra val6 tekintet nel-
kül keszitse el a törvenyt a publikalhatäsra. 
Az orosz parlamentnek 412 tagja lesz, de a välasztäsi 
rend ugy van rnegcsinälva, hogy abb61 okvetlen a kormäny 
feltetlen hivei kerüljenck ki többsegben. Hisz azokban a ke-
rillet~kben es värosokban, a melyekben nein tiszta oroszok, 
hanem lengyelek, zsid6k es nemetek laknak, csak egy-egy 
kepviselöt välaszthatnak, mig a tiszta orosz kerületekben 
u _yanannyi lak6ssäg tizet ·tizenkettot. Igy peldaul Vilna, 
Odessa, Kiev, Karkov, Riga, a melyeknek lak6ssäga megkö-
ze'iti a fäl milli6t egy-egy kepvise16t küldenek majd a dumäba, 
de Orel, a melynek csak huszonötezer lak6sa van szinten 
küld rgyet, söt Archangeloszkben tizennyolcezer lakosra esik 
egy k~pviselO. 
Maga a välasztäsi rendszer a közvetett valasztason epül 
fel, sot a videki parasztkerületekben ketszeresen közvetett a 
välasztäs. Mert ezekben a kerületekben a valaszt6k elöbb 
megbizottakat valasztanak, ezek a megbizottak aztan meg-
valasztjäk azokat a meghatalmazottakat, akik a kepviselot 
välasztjäk. A mellett a välaszt6i jog is igen magas cenzus-
hoz van kötve. A fö1Jbirtoko3 osztälynal bizonyos kiterjedesu 
földcerülethez van a valaszt6i jog kötve, iparosoknal pedig 
tizenötezer rubel vagyonhoz. 
r linthogy pedig a välasztasoknäl a korteskedes es az 
agitaci6 meg van tiltva, söt a hat6sagoknak meg van az a 
joguk is, hogy a valaszt6i gyüleseket egyszeruen feloszlas-
säk, miutän a sajt6nal· nem szabad egyetlen sz6t nem irnia 
a valasztäsokr61 s egyetlen jelölt mellett sem szadad allast 
fogialniok, e mellett ~ semmifäle politikai kerdest a välasztast 
megeloz6 egy h6napot kiveve feszegetni az egesz birodalom-
ban nem szabad, ezzel a vesztegeteseknek, a mandätum 
vasarlasnak täg tere nyilik s mar ez az egy körülmeny is 
kizärnä azt, hogy a valasztasokon es a dumaban a nep 
igazi akarata megnyilatkozhassek. 
Azert ez az alkotmany lehet egy etappe az alkot ·na-
nyossag feie val6 haladäs ut jan, de selllmi esetre sem lehet 
az, amit Durnovo, Moszkva uj kormanyz6ja mondott, befeje-
zese a birodalom reorganizäläsanak. 
V 
Cetic Svetozar. 
Irta : Oergely lstviln. 
Kekes feher villamfäny tölte be a trieszti pälyahäznak 
az üvegcsarnokät. A nagy epitmenyben zajtalanul elveszn ek 
a vasuti szolgäk leptei, csupän az 6riäsi villamos goly6knak 
a sercegese es a p6stahivatalnok telegräf keszülekeinek 
csöngetese hangzik elo. 
De a zaj egyenletessege oly monotonnä välik, hogy amint 
C.etic Svetozär most izgatottan kilep az elso osztalyu vär6-
terem böl, egyszerre különösen meghökkenve megäll egy 
pillanatra ; azt hitte, hogy valami keklö 6riäsi csöndesseg 
fogja mostan ät türelmetlen szivet es lükteto homlokät. 
- Häny percig tart meg, mig a gyorsvonat Cormons 
felöl megerkezik? - kerdezi a köver portäst61, aki szem-
üveget es a Piccolo esti lapjät leteve, katonäsan jelenti a 
sorhaj6k kapitänyänak : 
- Egy 6ra es husz perc mulva itt lesz ? 
Cetic Svetozär hätratolja kappijet es kezet , csipöjere 
teve zavart meglepetessel nez a portäsra, mintha azt värnä, 
hogy majd javit elObbi mondäsän es hätha a gyorsvonat 
hamaräbb erkezik. 
De a portäs ismetelte szavait : 
Egy 6ra es husz perc mulva, sorhaj6 kapitäny ur ! 
Cetic Svetozär visszament a vär6terembe, leült a kerek 
asztalhoz es idegesen remego ujjaival mindjärt härom cig9.-
rettät sodort maganak. Gyorsan keszen volt az egyikkel, 
rögtön a szäjäba vette a mäsodikat. Azutan maga ele rakta 
az 6räjät, egy gyönyörü gyemänt-iniciälekkal ellätott genfi 
remeket, amelyet ezelott tiz evvel kapott emlekbe a sport-
kedvelo fohercegtöl, a kivel együtt nyerte meg P6laban a 
nagy regatta-dijat. Most hosszukäs, fekete tarcäjät vette elö 
es abb61 izgatottan huzta ki azt a regi, rongyos, ütött-kopott 
arckepet es nezte, nezte . . . 
Egy vekony, karcsu fiatal leäny aränytalanul dus, 6riasi 
hajkoronäval, föltünoen szegletes es rut arccal. De ez a 
szegletesseg es rutsag olyan, hogy az ember azt kerdezi 
magät61, mert tartom en azt a nöt szepnek ? s ha a..t:utän 
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utana vizsgal, m glatja a nagy, szellemes, barna szemkeet, 
a duzzadt ajkal„ szabälyos voltat, az ivelt homlokot, az arc-
nak különös kif jezeset a mely csupa guny az ajk körül es 
csupa szentim ntalizmus a szemekben, aztan a ritka formäju 
orrot, a mely szinte japänivä teszi az arc szabasat - s az 
emb r azt rnondja n1agänak; ez egy exotikus, bizarr, szepseg, 
tudj Isten honnan, talan Japanb61 1 S ekkor azutan bolon-
dulunk erte ! . • . 
eti vetozar is bolondult, de olyasmit erzett, mintha 
most nemso1'ara l<iabrandtilna, pedig felt a kiabränduläst61. 
Elmült es elfelejtett divatu ruhaban lätta a kepen a leänykät, 
a mint n) olc ev elOtt utoljara ällott elötte Budapesten. Nem 
tudta magät azzal me.gvigasztalni, hogy nyolc ev al att a 
fiatal leän ka fiatal asszonnyä valik - enfin - de bäntotta 
valami megfejthetetlen rossz erzes, mintha valaki megörege-
dett volna - az is, es tän 6 is . . . 
E pillanatban kitärult az ajt6 es a hajlong6 portäs 
elott ket elegans asszony lepett be a vär6terembe, egy 
trieszti bankarne es a länya. 
Cetic eszre se vette oket, csak bamulta to vabb az 
arckepet. 
N ezd csak etic l - mondä az asszony a leanynaK. 
ember ! 
!vlmö rossz szinben van! hogy sovänyodik ez az 
~lär folyamodott egy evi szabadsagoltatasert, Kair6ba 
megy - sugja bizonyos megvetö mosolylyal a hatalmas 
asszony, ez a nagy f ekete szemü es feher arcu Messalina-
ala k, mialatt huga leänyos reszvettel nezett a karcsu färfiura. 
11ost hangosan elköhinti magät az asszony es pajzan 
hangen kiält, hugäval farkasszemet nezve: 
- Cetic Svetozär ! 
Cetic ijedten fölugrik, elrejti az arckepet es odalep a 
nevetö hölgyekhez, a kik szinten värtäk a gyorsvonatot. 
- Egy norokonomat värom, egy szep magyar asszonyt, 
aki Velenceböl jön latogatasomra. 
- Na, na, maga alamuszi l - mondä hamisan az 
asszony es Cetic zavartan pirulva vedekezett. 
M1kor a portäs a gyorsvonatnak a közeJedtet jelentette, 
a bankarne tapintatosan elbucsuzott Cetict61, aki neki ezert 
lelke mel) eböl halas volt. 
A sorhaj6kapitany kilepett a perronra. A hatalrnas 
üvegcsarnok villamos keksegeben emberäradat allott es az 
egesz tömeg mozdulat1an varakozassal nez egy iranyban 
ki a szabad fekete ejszakäba, a melyet a pälyahäz 6riasi 
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fäHve mintegy nyitott szaj szegelyez. A köz eledo gyorsvonat 
piros lämpäja egyre nagyobbodik. 
Nagy csend, egyszerre megsz6Ial a pälyahäz harangja, 
a vonat bedübörög es a värakoz6 tömeg egyszerre lärmäz 
es föl-alä kezd szaladni. 
Svetozär · fekete bajszät pödöritve, izgatottan szemleli 
a 1nenoket, vegigszalad a vvaggonok sorän, fälig csa16dva 
es fälig bosszankodva a kijäräs fele fordul, a mikor hät.a 
mögött egyszerre megsz61al egy edes, bäjos n6i hang vissza· 
tartott kacajjal. 
- Sorhaj6kapitäny uramnak alässan jelentem ... 
Svetozär a gondolat gyorsasagäval megfordult a sarkän. 
Egy elsö osztälyu kupe ablakäb61 kinevettek, egy t,)llas orosz 
asztrakän sapka a161 Em1na nagy szemei. Nagy piros ajl_{ai 
közül kivillogtak nagy feher fogai. Diadalmas kacersaggal 
allott ottan, mint egy kalandvägy6 orosz cärn6 a mult szä-
zadb61. 
- Emma! 
Es a következö pillanatban egymäs karjai között feküd-
tek es összeforrtak egy hosszu, hosszu cs6kban. Svetozär 
egyszerre föl9csudott es szemei kerestek a bankarne hatal-
mas alakjät. Epen kiment, most megerkezett färje karjän es 
Svetozär üdvözleset egeszen termeszetesen viszonozta. 
Mikor aztan a kocsi kejes homalyäban egyedül voltak 
es a häzak egymas utän repültek el szemeik e161, Emma 
ellägyultan filzte karjat a färfi nyaka köre: 
- Nyolc ev utän ! Milyen különös? Mondja, Svetozar, 
naayon megvaltoztam? Tetszem meg magänak? - teve hozza 
szünet utan eszbont6 kacersaggal. 
Cetic hevesen cs6kolta ;neg a ragyog6 asszonyt. 
- Hat en? - kerdezte azutän. 
- Maga - felelt Emma gondolkodva - maga mos-
tan egeszeri mas. .Maga ezelött olyan volt, mint az alma, 
mostan olyan, mint egy erdekes spanyol I - Elhallgatott. 
Azutän U'7. ideges nok következetlensegevel hirtelen elszomo-
rodott. ~ Bizony, az edes papa meghalt ! 
Tudom a Samoa szig~teknel kaptam n1eg az ujsagot 
ezzel a szomoru hirrel. - Es az oszinte emberek becsületes 
reszvetevel megszoritotta Emma kezet. - Ah, edes Emma, 
hänyszor gondoltam en a maguk hazara, azokra a käve-uzson-
nakra sok kalacscsal es tracscsal. Mikor az €edes apa» ha~ 
zajött a hivatalb61, vege volt a pletykanak, nagyon komoly 
ember volt. Ama ket h6napi szabadsägom al :itt többet voltam 
maguknal, mint az en magyar nagynenikem häzaban, akinek 
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meglatogatasa volt budapesti utam tulajdonkeppeni celja. Ugy 
szerettem magat es ügv szeretem ... 
- Masra nem emlekszik? Semmiert sem haragszik ream ? 
- monda Emma es hevesen megszoritotta a färfi kezet, majd 
fejevel eröszakosan n1aga fele forditotta Svetozär fejet. Nyi-
tott ajkakkal farkasszemet neztek egy ideig egymässal. Sve-
tozär rögtön megertette Emmät. 
- Fajt, edes Einma nagyon, eloször is az, hogy az 
eljegyzes azzal a maion1kiralylyal megtörtent. De hat egy 
ilyen szegeny horvat nemes nem tudta letenni a kauci6t a 
a szegeny hivatalno'< leän~ aert. Fajt az is, hogy maga akkor 
elutazäson1 napjän delelött nem jött el, ahova igerte. Tudtam, 
bogy maga ann ira szeret, hogy semmit sem tagad meg ne-
kem. Kesöbb örültem, hogy eg , lelkiismeretlen tettel kevesebb 
van a lelklismeretemen. Jol tette, hogy nem jött. 
- Ah, mit! - vagott közbe k6mikus ketsegbeesessel 
Emma - esetr az a csunya eso es akarminö okot is mond· 
tarn a mamanak, nen1 bocsatott el ! De mondd, Svetozar -
kerdezte nagyon komolyan most Emma - voltäl te igazän 
szerelmes masba az alatt a nyolc ev alatt? .Jj,n mint leany, 
mint mas ember jegyese, eretted mindenre kesz voltam. 
A kocsi most a tengerpartra ert. Suruen allottak egymas 
mellett a barkak, közöttük vekony savban ki lehetett latni az 
ejjeli tenger vegtelensegebe. A m616n olasz larma, hal-bliz 
es palinkäs b6dekb61 kit6du16 tömeg. Az l!gen pedig az örök 
csillagok ragyoktak. 
- Emma, egyet szerettem eletemben igazan es az te 
volta.I ! 
A kocsi most gyorsabban robogott, közvetlen a järda 
mellett, a fänyes utcai lampak mintha a kocsiba dugoak a 
fejüket; egy zökkenes, megallanak es a Hotel Marion kapusa 
süvegleveve nyitja ki a kocsi ajtajät. Egy fä16ra mulva le-
jött Emma a szobajab61 a szalloda plllmacsarnokaba Sveto-
zarhoz a diner re. 
Svetozär, miert randuh1ak össze a maga szem-
pillai ? 
Ideges vagyok - felelte kurtän Svetozär. Azutan 
meselgetni kezdett E -nmanak az ö erdekes utjar61. Hogy 
järta be az6ta haromszor a vilagot, mino erdekes nepeket 
keresett föl, mennyi kalandos videken barangolt, häny ve-
szelyen ment keresztül. De nem beszelt arr61 a zajos eletröl~ 
a büvös-bäjos bünökröl, az idegöl6 mulatozasokr61, a 
melyek az elegans tengeresztisztre a vilag minden tarsasä-
gäban vartak, sem azokr61 az 6riasi iväsokr61 a haj6n, a 
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häborg6 tenger tetejen, a szärazföld minden sz6rakozäsat61 
tävol. Egyszerre Emma megsz6lalt: 
- Svetozär kerem, vältoztassunk helyet, nem tudok 
erre az öreg emberre nezni ott a inasik asztalon. 
- De :t;ni leli Emma? - kerdezte Svetozär, miutan az 
asszony nem törödve a föltünessel, az ö helyere ült. 
- Lässa ez az ember ijesztoen hasonlit volt färjemhez. 
Apropos, elvaltam am l Az a nyalas, kek nagy szäj, azokkal 
a ritkäs, särga f ogakkal, a räncos arcban ,elfakult es megis 
szur6 szemek, särga kopasz fej, pfuj ! Es meg a vissza-
emlekezes is megborzogatta ezt a fiatal eletet. A rni legjobban 
undoritott, valahänyszor hozzam nyult, az volt es mindig ez 
jutott eszembe ! Ez az ember öregebb apadnäl es anyädnäl 1 
Ugy-e különös? . . . Oh, nem birtam volna ki tovabb, meg· 
szöktem. 
- S most igy egyedül jobb ? 
- En nem vagyok egyedül. 
Svetozär kerdö tekintetet vetett Emmära. 
Oh nem - nem mentem ujra färjhez. 
- Hat? 
- Baratom \'an ! Nem baj, edes papa meghalt, nem 
tudja. Baratom van, Livioni herceg, hiszen ismeri legalabb 
hirbol. Becsületes, derek, j6 ember. Megvet talän mostan, 
Svetozär? 
Dehogy vetette öt meg ! Csupän azert csinalt pär 
pillanatra valami különös arcot, mert eszebe jutott, hogy 
mi lebet egy ilyen fovärosi leanyb61 a ki mindent tud es 
semmit se tehet, mihelyt az egyedüli ember, a kitöl fel, 
meghal. A legtöbb embernek van valakiJe, a kjnek kedveert 
j6 akär szeretetb61, akär telelemböl. Ezek az igazi or-
angyalok 1 
- Kedves Emma, ez az elet olyan aläva16, hogy nem 
erdemes boldogtalannak lenni. Fittyet hänyok az elet forma-
sägainak l Mikor en ugy ejfälkor a vegtelen tengeren elnezek 
a magänyos födelzetröl, elszakitva az emberi tärsasagt61, 
eg es föld között lebegve, akkor különös gondolatok tämadnak 
bennem. Ilyenkor az ember kezet fog sajat magäval ... nem 
i6 ismeretseg ugyan, de az ember mindent megert mäsokban 
es nem bocsät meg, mert nincs megbocsätani va16ja senki-
nek .rv1inden mindegy ! Slava, edes Emma, koccintsunk 1 
Emma csodälkozva tapasztalta, hogy Svetozär szeret 
inni. S mikor iszik, szemei olyan különös, üveges kifejezest 
nyernek, hogy Emmat valami idegenszerü balsejtelem fogta 
el. De a rnikor lätta, hogy a pezsg6ital az imädott färfi j6-
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kedvet csak fokozza, szivesen hörpintett a hideg gyöngyözo 
borb61. Neki is j61 esett. 
- Menjünk föl, Svetozär, nälam isszuk majd a 
feketet. 
Emma szobäja az elso emeleten volt. Olyan igazi 
szälloda szoba, egy magas, tägas terem, hatärozott izles 
nelkül, kenyelmes butorokkal, hideg kenyelemrnel es villamos 
vilägitassal, a mely minden bensoseget megöl. r z asztal 
feher rnärvänylapjän kis cseszekben gozölgött a fekete käve, 
mellette egy ötcsillagos Hemessey üveg. A nyitott erkely-
ajt6n beö~önlött a s6s tengeri levego es a holdviläg. 
- Edes, egyetlen Emmam, nyolc evig kellett keser-
vesen värakoznom, a mig vegre sorsom megadta, hogy veled 
egyedül lehessek. 
Emma egy kisse pity6kosan Svetozar öleben ült es 
fülcimpäiba fog6dzkodott. Ragyog6 nagy szemei räsütöttek a 
delszläv tengeresz barna arcära, a melynek räncait oly erde-
kesnek talalta Emma. Svetozär nedves szemekkel nezett föl 
az edes asszonyra. A pezsgotül fölhevült ember valami 
orült vägyban erezte szivetöl dobogni a torkaig egesz val6-
jät ; rninden r6zsas s~inben uszott e16tte es a füleiben külö-
nös dallamok hangzottak f olyton. 
Most megkapja Emma fejet es füleibe sug neki valamit, 
valami orült, ertelmetlen szavakat. Emma fölegyenesedik, 
f ätyolos, epedo tekintettel nez Svetozärra. 
- Nem is engedtem volna, hogy ilyen keson haza 
rnenj, Svetozär. Olyan sokaig nelkülöztelek, hogy most egy 
pillanatig se hagylak el 1 De a fejem fä.j az italt61, menjünk 
ki egy kisse az erkelyre 1 
Kileptek. A m616n epen egy magänf ogat dübörgött ät 
es csakhamar eltünt. A bärkak es a haj6k mozdulatlanul 
älltak a csöndes öbölben, a vilagit6 torony fenye mint egy 
vörös leghaj6 ällott az är fölött. Miramär marvänymeseje 
rnisztikusan ragyogott a tävol ejszakäban es a Piazza Gran-
den az Orologie vaslovagjai epen ejfelt ütöttek. E pillanat-
ban az Archiduchessa Carlotta bömbölni kezdett es lomha 
fekete teste megindult arra fele, a hol a tavolban Velence 
emelkedik karcsun az arb61 ; az edes Velence a sok carnpa-
nilevel, a duclaleval, a reneszänsz-palotäkkal, melyekben a 
prärafaelistak örök költemenyei mosolyognak a modern 
emberre es ezer hazugsägra . • . 
- Reg:gel hatkor Velenceben lesz ez a haj6, suttogta 
älmodozva Emma. Ott van Livioni, most biztosan a San-
Marco-teren hallgatja a banda cittadina zenejet. Mino biza-
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lommal van hozzam ez a j6 ember, meg csak ürügyet se 
kellett hasznalnom, hogy Triesztbe jöhessek Tisztel engem. 
Mi6ta deklasszifikält ember vagyok, az6ta erzem csak azt a 
meleg gyönyöret a tiszteletnek. Nyugalommal tölt el. A ma-
gamfajta asszony utols6 elvezete a tisztelet. A pälyahäzban 
is mikor megcs6koltalak es te zavarba jöttel az el6tt a köver 
asszony e16tt es a mikor itt a szällodäba megerkezve, te 
nem akartaI szobämba följönni, oh, ez nagyon j61 esett, 
aldjon meg az Isten erte. 
Svetozär mcreven dült az erk~ly oszlopära es bämeszan 
nezett ki a tengerre. Pezsgomämora a nyers tengeri leveg6-
t61 lassan oszladozni kezdett, feje t1sztult es agyäban a 
reggeli szürkület buta j6zansäga derengett. Csupän terdeiben 
erzett f äradtsägot. Lomhän leült a szalmäb61 keszült kar-
szekre. 'l ompa gondolatnelkülis ggel, minden vägy nelkül 
nyujt6zkodott a kenyelmes ülesen es retteg ·~· e gondolt arra 
a pillanatra, a midön be fognak menni a szobäba. 
V · lami ak arathiany, bagyadsägot erzett sziveben, valami 
S 7 örnyü gyävasägot, a melynek puszta gondolata blazirt 
arcäba kergette a vert a harmincöt eves embernek, a ki 
haromszor järta körül a vilägot, mint az elet örömeinek 
diadalmas höse; a kinek joga van az assz'inyra, szuveren 
joga az elet kegyelmeböl. Es most ? Oh jaj ! Most ijedten 
erezte a pezsgö mamoranak lassu tünedezeset, halänteka 
hüvös lett - es különös - ilyenkor a jobb halantekan 
valami f urcsa idegenszerü hidegseget erzetc, mintha kis 
buldog revolverenek csövet tartana oda ! 
Emma dusgazdag barna hajanak illata most kellemetle-
nül erintette. Mintha valami kellemetlen teher volna ez az 
edes asszony, aki bünös-vägygyal hajlik ide keblere. 
- Svetozar ! - sugta älmatagon az asszony s azutan 
ajkaihoz vonta a szikar färfi kezet. 
- Emma! - felelt Svetozar apai melegseggel es meg-
cs6kolta a nagy feher fogakat a nyilt ajkak között. 
A m616n egy lelek se järt. A larripasor szabalyosan 
vilagitott es a lassu tengeri zaj melyseges harmoniäval töl-
tötte be a levegot. A hold rnar lefele haladt. 
- Svetozär, menjünk be, fäzom 1 
Lassan, mintegv hipnotikus alomban imbolyogott be a 
szobäba, shavljat 0sszehuzva az asszony. Becsukta az erkely-
ajt6t es leeresztette a függönyt. Nem nezett Svetozärra. 
Svetozär megfogja Emma kezet: 
Edes Emmarn, engedd meg, hogy maradjak itt. 
- De, igen · . . Emma mosolygott. 
1 
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- Becsületszavamra mondom, esküszöm neke<l, hogy 
nem elek vissza helyzeteddel. 
Emma hirtelen uj arcot csinal, visszalep s azutan, 1nint 
aki mindent megert, megragadja a färfi kezet : 
- Köszönöm, Svetozär ! 
Emma a divanon agyat keszite t a vendegeknek. Sveto-
zar sziveben meleg fajdalom sajgott, ön ·ad es epedes, hon· 
vägy a szerelem utan. Furcsa, harmincöteves ember, aki sok 
nOi ajkakr 1 szedett mezet es most törtent meg vele elüször 
eleteben, hogy egy szereto nö elötte agyat vetett neki Ez a 
karcsu asszony a dusgazdag hajj al, most olyan szüzies, 
ann_ ira bäjos volt, amint lehajolt fejjel gondoskod6an igazi-
totta rneg a parnat. 
l\lost a spanyolfalat ällitotta a divän es az ägy köze. 
Cs6kra nyujtva homlokät Svetozärnak. 
- J6 ejt Svetozär 1 
Amikor egymast61 elkülönitve rnindegyik fekvohelye 
e!Ott allott, hogy levetkezzek, csodälatos elfogultsäg fogta el 
oket Hallgat6dztak. Egyik sem akarta elkezdeni a vetkezest. 
Azutan nesztelenül, a lelekzetet visszafojtva, megis csak leve-
tettek ruhajukat. 
- Vetkezodjel Svetozär, en mar agyban vagyok. 
- En is. 
- Hogyan, igazan ? 16 ejt ! 
Emma elfu1ta a gyertyat. 
Nesztelenül feküdtek, egyik sem rnert megmozdulni. A 
szobäba a reggeli szürkület kivülr61 valan1i különös deren-
gest önt ött be a sarga [1blakfüggönyön at. 
Svetozar halanteka csak ugy lüktetett. Szegyelte-
rnagat. Közönseges ällati szegyenkezes fogta el, amelyet azon 
ban csakhamar eroszakosan elkergetett gondolataib61. 
- Miert nem szeretem mar ezt az asszonyt ugy, mint 
egy 6ra elott? - kerdezte dühösen magätol ugy, hogy ön-
kenytelenül megfordult fekvöhelyen. 
- Mi az ? - kerdezte Emma tettetett älmossäggal. 
- Bocsäss meg, zavartalak, j6 ejt. 
S Svetozär tovabb goridolkodott, hogy szämot adjon 
maganak. Pedig csupän hazugsagot keresett uri maga szä-
rnara. Aki masnak tud hazudni, ügyes ember ; aki önmagät 
tudja raszedni, boldog. 
Svetozar fälig elszenderült, aztan megint fölebredt. Az-
utan kezet homlokära tärnasztva, elkezdett merengni. 
- Milyen kär, hogy Emma mar nem feleseg. Akkor 
szeretnem. Elvegre blin, de adhatnek a färjnek elegtetelt ele-
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temmel l De egy maitresse ? : Ez lopäs es csaläs, gazsag ! 
Minö elegtetellel szolgälhatnek Livioninak? Legfeljebb kifizet· 
hetnem szämläit, de en szegeny es becsületes vagyok 1 Az 
az asszony ott idegen tulajdon, nem az enyem. 
Svetozär boldogan es büszken nyujt6zott az ägyban, 
az e16bbi szegyennek, az elobbi boldogtalansägnak semmi 
nyoma. Svetozar most boldog ember. 
Ott a spanyolfal masik oldalän pedig fekszik az erdekes 
<ljapani» asszony es nagy, barna szemeiböl sürü könyek 
hullanak fekete selymes häl6ingere. Kezeit összekulcsolja, 
mint egy kis gyermek, aki a zivatar alatt biztos helyen, tä-
vollevo anyjäert imädkozik. Olyan vedtelen es meghatott, sze-
met megindit6an sugärzanak fölfele es ajkai oly banatosan 
es haläsan rebegik : 
- Ah 1 Mennyire tisztel es becsül engem ez a j6 ember, 
engem, ärva nyomorultat 1 Örökre fogom szeretni es äl-
dani, - äldja meg ot az Isten, aki engem megvert ! 
Bibliai jatekok. 
Irta: Tutsekne Bexbeft Lilly. 
0 b e r a m m e r g a u, 1905 augusztus. 
A ragyog6 vilägvärosb61, a nagy szerencsek, nagy va-
gyonok es nagy nyomorusäg ezerkepµ metropolisab61, Päris-
b61, a csendes alpesi faluba jöttem. Es ennek a kis alpesi 
falunak megis aränylag sokkal nagyobb az idegenforgalma, 
nagyobb a vonz6ereje a v i 11 e 1 um i er e sokszerü csäbjainäl. 
Vajjon az ember meg mindig inkäbb keresi az idealizmus 
hitböl es lelkesedesb61 szött delibäbjait a földi, reälis elve-
zeteknel? 
0 b er am m er g au n a k az iden premiereje volt. A 
tiz evenkent, legközelebb 1910-ben visszatero passi6jätekok 
n1ellett ujra felelevenitettek a harminc ev 6ta elhagyott 
Kr e u z es s c h u 1 e szinjätekät, melyet uj szöveggel ezentul 
szinten min den tiz-tiz esztendoben f ognak eloadni. Megele-
venedik az antik, 6-görög szinpad szabad eg alatt felvonul6 
kara, a karvezetö magyaraz6 sz6noklatäval, s amint a zene 
ägy, templomi hangjai mellett a közepso, fedett szin füg-
gönye felszäll, csodäsan rendezett elökepekben lätjuk Krisztus 
eletet. Az elökepek közt pedig David kiräly romantikus tör-
tenete jatsz6dik le elöttünk. 
Odaat, a hatäron tul, ahol a Wacht am Rh e i n-
nek vege van, s a M a r sei 11 a i s e kezd6dik, az emberek a 
maguk eletet elik. Önzok es erosek az örömökben, vidämsä-
guk a gondtalansäg napsugarat sz6rja a nezö lelkebe is. 
Nem hagyjäk el a hazajukat, nem ismerik a vilägot, lap-
jaik nem irnak egyebrOl csak francia politikär61, francia 
szinhäzr6I, francia gyilkossägokr61, s bar nem lättak soha 
Londont, soha Berlint, soha a viläg többi nagyvarosait -
naivan es büszke öntudattal mondjäk : - 11 n ' y a q u e 
Paris. 
A bajor fajnak ez az oseredeti hajtäsa itt, a fenyo-
boritott hegyek között szintoly hü az otthoni röghöz : de ezt 
a fajt nem az öröm es a gondtalansäg, az elvezetek varäzs-
ereje köti meg, - hanem a tradici6k, az Ige testnelküli 
hatalma. 
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Ez a kicsiny nep itt nem a maga eletet eli : hanem a 
mäsok eletet. Szavai es mozdulatai a bibliai szent jätekokhoz 
idomultak. KUlsejeben ahhoz alakwt. A färfiak fürtös, hosszu 
hajat viselnek, arcuk hason16 lesz a pr6fätak arcähoz. Fog-
alkozäsuk is .ehhez a viläghoz köti a lelküket. N emzedekröl-
nemzedekre f olytatjäk apaik, oseik mesterseget, faszobraszok, 
farag6müveszek lesznek, es Krisztus szobraikon, reliefei-
ken latjuk az istenember szenvedeset, megdicsoüleset, 
mely az ö lelkükön, az o alkot6kepessegükön idomult ke-
resztül. 
Ez a faj eröt es ihletet merit a nagy illuzi6b61, - es 
illuzi6t nyujtva müveiben, jätekäban egyaränt, keresi meg 
mindennapi kenyeret. Ez az egeszseges, a tiszta, bibliai elet. 
Es ennek az eros eletnek a csodajara jarnak az idege-
nek, kihalt lelkü, szomon1 modern nep, mely csak az 
idegeinek keres szenzäci6kat ugy itt, mint odaät, es min-
denütt. 
1~r ... · / A falun kis patak f olyik keresztül. Partjan tiszta, eme-
letes häzak epültek, fresk6kkal diszitett falakkal, kicsiny ker-
tekkel, amelyben lila meg piros mäk viragzik, es hosszu 
p6znäkon szines üvegömbök diszlenek. A lugasokat befutja 
a vadsz016, s a tävolabbi villäk mögött meredeken, ezernyi 
meterre emelkedö hegyteton is a keresztet lätjuk, a fenyvesek 
f elett. Az üzletek kirakatai tele vannak f af aragassal diszitett 
iparmu veszeti tärgyakkal. Lepten-nyomon idegen nyelvü fel-
iratokat lätunk. Sot Oszkär Zwink hazan szemembe szökött 
a figyelmeztetes, hogy megrendeleseket elf ogad angol, francia, 
olasz, m a g y a r es nemet nyelven. 
A Iak6ssäg, s a közremüködok több szaz f6re meno 
tömege katholikus valläsu: de magänak az el6adasnak kon-
fesszionälis jellege nincs. Mär a kicsiny gyermekek hozza-
szoknak ehhez a sajätsägos valläsgyakorlathoz, mely szep, 
ideälis emelkedettsegenel fogva szinte inkabb istentisztelet, 
mint szinjätek. Ok jätszäk az angyalok szerepeit, s a nagy 
felvonuläsokban fürtös, szep formäju fejecskeikkel felbukkan-
nak a nep közt. Az oberammergauiak ket harmadresze reszt 
vesz a jätekokban. Maga a polgärmester, Se b a s-
t i a n B a u e r is jätszik, fekete szakällu, fekete haju 
Uriember: s az egyik levita nema szerepeben jelenik meg a 
szinen. 
A szinhäz 6riäs fedett nezotere negyezer emberre 
epült ; de a roppant epület sokszor szüknek bizonyul a 
közönseg befogadäsära, es volt olyan nap, mikor tizezer 
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vendeg f ordult meg a kis Oberammergau vendegszereto hä-
zaiban. 
Fel kettökor becsukjak az összes ajt6kat s a nezöter 
teljes szelessegenek megfelelö nyitott szinpadra lassu, nyu-
godt mozdulatokkal jönnek be a hosszu, gazdag, aranysze-
gelyü keleti paläscokba burkolt nok, es färfiak, mialatt a ze-
nekar, - szinten mind oberammergaui zeneszek, - lägy, 
zengo mel6diäba kezd. A kek egröl besüt a nyäri, fänyes 
nap a szinre, megvillogtatja az enekesek diademjeit, a szello 
meglobogtatja a palä.stokat, fecskek röppennekat fejeik 
felett, s a közepso szinpad epülete felett latszik a festfü 
tajek. 
Aztän felszäll a függöny, a kar elvonul. Bibliai alakok 
tünnek fel elottünk. Az agg Je s s e, es lantos pasztor-fia 
D ä v i d, akit Izrael föpapja felkent jövend6 kiralylya. Lätjuk 
pärbajat a dicsekvo pogäny G 61 i ä t h-tal, s amint az ifju 
parittyäja elejti az 6riäst. Megjelenik Sau 1, aki felti David 
nepszerüseget61 a maga koronajät. Gyülölsege szamüzetesbe 
kergeti Dävidot, es künn, a filiszteusok közt lesz az ifju 
pasztorb61 förfi, - mig hirül hozzäk Saul elestet, s a fo-
papok eljönnek erte, hogy kirällyä koronazzäk. Itt aztän uj 
tö1 tenet kezdodik. David fianak, Ab s o 1 o n n a k partütese, 
fegyveres läzadasa apja ellen, legyözetese, es David diadal-
mas bevonuläsa az ünneplö Jeruzsalembe. Pälmaagas nok 
es gyermekek fogadjäk, ländzsäs harcosai kiserik, papjai a 
frigylädät hozzäk az oltärra. 
Es David eletenek min den mozzanatäval pärhuzamban 
lätjuk megjelenni Krisztus eletenek hason16 esemenyeit. Szü-
leteset es kereszteleset, megkiserteset a Satan altal, bevonuläsat 
a szent varosba, utols6 vacsoräjät, keresztrefesziteset es ineg-
dicsoüleset. 
A karvezetö elmondja az örök törtenetet, a zene halkan 
kiseri minden szavat, es valami nagy erzes hullama csap 
össze felettünk : a szenvedeseke es a megvaltäse. Naiv, egy 
szerü emberek erzekitik meg e16ttünk ezt a szent szinjätekot, 
naiv, igaz ihlettel. 
Mert ezeknek az embereknek elete hit es jäteka tra-
dici6. Regi idökböl val6 szent fogadalom alapjän jatszak el 
a nagy tragediät minden tiz esztendöben, az 1640. ev 6ta. 
Mär több mint szaz esztendovel ezelc5tt mu veszi szobrokat 
faragott ez a nep, es most is lätni a regi muveszek csodä-
latosan elethu munkä.jät, Krisztust a jäszolban, a h6do16 ki-
ralyok csoportjät, a pä.sztorokat es bäränyokat, kincsekkel 
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megrakott teveket, egesz megelevenedett vilägät a leg-
szeb b legendäknak. 
Elöadäsuk legtävolabbr61 sem szineszek jäteka. Köz-
vetlenebb, es muveszietlenebb. Közelebb all a termeszethez, 
es kevesbbe tets~etos. s amidon az egyik hosszu göndör 
fürtü közremüködot megkerdeztem, nem-e akadt meg senki 
az oberammergauiak közül, aki nagyobb tehetsege ältal ki-
tünve, künn, a nagy värosok szinpadjain folytatta volna mu-
veszi palyäjät, öszinte megbotrankozassal felelte : - N e m. 
K ö z ü 1 ü n k s o h a, s e n k i s e m 1 e t t s z i n e s z. 
A külömböz6 erzesek finom skäläjät egyetlen ember 
tudta megsz6laltatni köztük, - Saul kiräly megszem,..elyesitöje, 
Sebastian Lang. Vele is beszeltem kesöbb. 0 mondta 
el, hogy a passzi6jätekok eveiben a szereplok nemelyike ki-
lencszäz märkät keresett, s hogy a pompäs jelmezeket is 
mind itt, a faluban keszitettek. Foglalkozäsära nezve Krisztus-
f arag6 es büszken mutatta - fia munkäit. Mert a fia is a 
faszobrasz iskolaba jär. 6 is itt fog elni, ebben a legkörben, 
ebben a vilägban, s az 6 fiai, az ö unokäi is valamikor, s 
az egyik nemzedek a mäsik utän vonul keresztül ezen a 
szellös szinpadon, mig elerkezik a templom melletti kicsiny 
temetöbe. 
Ezekben a harm6nikus eletekben nincsenek vältozäsok. 
Ezeknek a färfiaknak, ezeknek a leänyoknak a mozdulataiban 
a szomszed franciäk, a latin faj graci6zus, erzeki bäjäb61 
semmi sincs. 
Es mi, akik tävol ällunk mindaket nemzettöl, verofenyes 
Magyarorszäg delibäbos r6nasägaira gondolunk, Erdely ha-
vasaira, a thorock6i r6kapremes viseletü szep magyar me-
nyecskekre, arra a tömerdek dekorativ ertekre, nemzeti 
kincsre, amit a külföld csak lassan-lassan kezd meg felfe-
dezni nälunk. 
Es megis, a vilägjärt ember lätja csak, hogy valami 
hiänyzik ezekböl a kepekböl. Nem az ero, nem az eredeti-
seg, sem a hatalmas faji jelleg. Valami mäs. Az elet, a moz-
gäs, a cselekves. 
Mintha megereznek a Kelet 61mos lethargiaja. A ma-
gyar ember hallgat, szemlelödik. Nem rendez vidam 
farsangi felvonuläsokat. Es nem jätszik komoly bibliai jate-
kot sem. 
A megkötött erö nemzete vagyunk. Az a nemzet, mely 
veres häborukat vivott a kulturäert. 
De nem ismerte soha a kultura derüs, vagy pathetikus 
jätekait . . . 
A magyar zene fejlesztese. 
Irta : Csiky Janos. 
A nemzeti erzes ujjäszületesenek korszakäban a magyar 
müveszek is fölebredtek es läzas törekvessel akarjäk p6tolni 
a faji sajatossag rovasara elkövetett mulasztasaikat. A festok, 
szobraszok es epitomuveszek mellett a legtöbb eredmenynyel 
es a legnagyobb sikerrel dicsekedhetnek zeneköltöink. Az 
ujabb magyar operakban, operettekben, szimfonikus muvekben 
es dalokban mär van valami a magyar nep lelkeböl, mär 
kierezhetjük fajunk eredeti vonäsät es ami talan a legtöbbet 
er, elhallgattak a ketelkedok: nem gunyoljak, nem kicsinylik 
az uttörok önfeläldoz6 munkajät, mert vegre ok is belättäk, 
hogy c s a k n e m z e t i i r ä n y b a n 1 e h e t m ü v e-
s z e t ü n k e t f e j 1 e s z t e n i. A magyar zeneköltokre 
igazan magasztos, dicso feladat vär : a sokat emlegetett es 
kütföldön is megirigyelt magyar nepdal müveszi feldolgozäsa. 
Ebben a rövid tanulmänyban azt akarom kifejteni, 
mikeppen kellene es milyen eszközökkel lehetne elerni a 
kitüzött celt. El6bb azokr61 a tenyezökr61 fogok megemle-
kezni, amelyek nemzeti zenenk fejlodesere a legnagyobb 
bef olyassal vannak. Kezdjük az 0 p e r a h ä z o n, az orszag 
elsö zenemuvelOdesi intezeten. Örökös a panasz, hogy nincs 
ujabb magyar opera, amelyert a közönseg lelkesedni tudna. 
A bemutatott ujdonsagok a közönseg reszvetlensege miatt 
egymasutan tünnek le a jatekrendröl. Egyarant hibaztathat6 
ezert az Operahäz vezetosege es a közönseg. Az Operahäz-
ban valogatäs nelkül, ketelkedö hittel es a legcsekelyebb 
jelevel adjak el6 a magyar operakat. A közönseg nem bizik 
a hazai szerzökben es mar elöre megbuktatja a legertekesebb 
alkotast is. Eros, befolyasolhatatlan kritikäval es nemi 
j6indulattal azt hiszem könnyen megh6dithatnäk a közönse-
get, amelynek zenei müveleset a kesobb vazolt alapon 
kellene ref ormälni. Az Operahaz egyik sürgos es rendkivül 
f ontos kötelessege volna, hogy maga teremtsen magyar 
muveket. E celb61 szövegeket kellene rendelnie jelesebb 
poetainkt61 es ir6inkt61. A mai zenei viszonyok mellett csak-
nem elkerülhetetlen, hogy ne csak szöveggel, hanem nemi 
eloleges anyagi tamogatassal lassäk el az erdemesebb, eddigi 
mliködesük alapjan teljesen megbizhat6 zeneköltoket, akik 
igy gondtalanul szentelhetnek minden idejüket a muveszi 
alkotasra. Ugyanezt a kisebb enekes szinhäzak is meg„ 
tehetnek. . 
Kevesebb äldozattal is igen sokat tehetne a F i 1 h a r-
m 6 n i a i Ta r s a sag. Ezek a jeles müveszek se nagyon 
rajonganak a magyar muzsikaert. Csak kötelessegböl adnak 
e16 egy-egy hazai ujdonsagot es abban sincsen sok köszönet. 
A bemutatasra kerülo müvek kivalasztäsänäl figyelmet kel-
lene f orditani arra, hogy n e c s a k a z e n e s z e r z 6 
1 e g y e n m a g y a r, h a n e m e 1 s ö s o r b an a z e 16-
a das r a k er ü 1 6 m unk a. A Filharmoniai Tarsasag 
igy sok zeneköltoben fölkeltene a nemzeti lelkesedest. Kisebb 
zenekari muvek elöadasaval kellene elösegiteni a fiatal poetak 
szarnybontogatasät. Nagy baj az is, hogy a filharm6niai 
hangversenyeken minden magyar muvet csak egyszer adnak 
elo. Miert nem ismetlik meg a következo esztendoben a 
becsesebb ujdonsägokat, amelyeket elso izben talän meg sem 
ertett egeszen a közönseg. 
A magyar zene f ejlödesenek egyik sokat szidott kerek-
töroje az 0 r s z a g o s Z e n e a k a d e m i a. Ott meg 
mindig nemet rendszer uralkodik. A zeneszerzest egy nagy-
tudäsu, be nemet verü, ne rnet lelkü mester tanitja. Az inte-
zet vegzett növendekei vagy elnemetesednek, vagy pedig, ha 
eleg eros Volt bennük a magyar erzes eveken keresztül 
botorkalnak a magyar zene järatlan utain. Bärmit beszelnek: 
az alapos zenei keszültseg nem elegseges arra, hogy valaki 
magyar zenekölt6 lehessen. Ismernie kell nepünket, nepünk 
zenejet es gondolkozäsat annak, aki fiatal muvesznövendeke-
inket a muzsika fölepitesenek elemeire megtanitja. Ezert 
volna olyan üdvös, hogy a Zeneakademiän legalabb egy 
pärhuzamos zeneszerzesi osztalyt allitsanak azok szamära, 
akik magyar mester okatasat akarjak magukba szivni. Az 
Orszägos Zeneakademia kötelessege volna atalakitani es meg-
teremteni a magyar zenepadegogia anyagat. Ma meg ugy ott, 
mint az allamositast vär6 videki zeneiskolakban tulnyom6an 
nemet gyakorlatokat es elüadäskepzo darabokat jätszanak. 
A videki zeneiskolak allamositasa azert volna szükseges, 
mert ezek nevelnek a magyar zenekedvelO es zeneerto kö-
zönseget. A mi zeneiskolaink kivetel nelkül mind kimüvelesi 
zongoraosztalyok. Besze16 szamokkal kimutathat6, hogy e zene-
vel foglalkoz6k nyolcvan szazaleka zongoräzik. Igen kevesen 
hegedülnek es alig lebet räveni negy-egy növendeket arra, hogy 
valami fuv6hangszert tanuljon. A videki zeneiskolak allami 
kezelesevel könnyen elerhet6 volna az egyseges, közös ter-
vezetü zenei oktatas. Különös gondot kellene forditani a 
käntorkepzesre. Tudjuk, hogy nalunk több ezer helyisegben 
a käntor az egyetlen zenesz ember. Ett61 tanulnak zongo-
razni, hegedülni, enekelni. Ez a dalegyesületek karmestere is. 
A magyar kantorok pedig a zenei keszültseg legals6 f okan 
ällanak. Zene-elmeleti tudasukr61 beszelni sem lehet. A kö-
zönseg izlesenek fejlesztesevel magät61 megszünne a mai 
együgyü cigäny-kultusz, amely evtizedek 6ta folytatja rom-
bol6 munkajät. 
A tudomänyos es irodalmi tärsasägo~ is sokat tehetne-
nek a magyar zene fejlesztese erdekeben. Egetoen szükseges 
a M a g y a r N e p d a 1 o k E g y e t e m e s G y ü j t e-
m e n y e es a regi magyar zene maradvanyainak gyüjteme-
nyes kiadasa. Ezenkivül felolvasäsaikon a magyar költeszet-
tel pärhuzamosan kellene f oglalkozniok nemzeti zenenkkel es 
annak irodalmäval. 
Röviden összef oglalva ez min den magyar zeneköltönek 
a kivansaga, müveszi hitvallasa. Olyan külsosegek ezek, 
amelyek szerves kapcsolatban vannak zenenk fejlodesevel es 
teljes kialakuläsaval. 
Keves sz6val azt is körvonalozhatjuk : voltakeppen ho-
gyan volna fejlesztheto nemzeti stilusu zenenk? Nem a 
magyar zene elmetetere gondolok. A faji sajätossägot egyik 
nemzet zenejeben sem lehet szabälyokkal kimutatni. Ezt 
meg a franciak, olaszok es nemetek sem tudnäk megcsinalni, 
pedig azoknak mär teljesen kifejlüdött muveszi zenejük van. 
Az elso es legfontosabb feltetel, hogy minden magyar 
zenekölto magyanü erezzen es magyarul fejezze ki gondo-
latait. Addig azonban, amig ezt elerjük, meg sok id6 fog 
eltelni. Pedig : m i n d e n d a 11 a m, a m e 1 y n e k r i t m u s a 
es proz6diäja szigoruan simul az ütemes 
v e r s h e z, o k v e t e t 1 e n ü 1 m a g y a r. Nincs semmi sza-
baly, semmi kivetel. A regi magyar zene tanulmänyozäsäval 
azt is bebizonyithatjuk, hogy nincs különös magyar hang-
sorunk sem.. A magyar dallamfüzes, harmonizaläs is tudäkos 
koholmäny. Szabad rnindent csinalni, rnig nyugot-eur6pai 
zeneben megengedheto, mert a nemzeti karakter nem ebben 
rejlik, hanem a kifejezes m6djäban. Aki ezzel a kerdessel 
komolyan es gyakorlatilag f oglalkozott, eszrevehette, hogy : 
ami zenenk, a magyar nyelv erovel teljes zengese miatt tulsä„ 
gosan szaggatott. Tompitani kell tehat a ritmus elet. A 
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dallam keletr61 hozott rapszodikus csapongäsät pedig a 
kiseret alafestesevel kell plasztikussa tenni. Ez a ket sarka-
latos megjegyzes az ugynevezett magyar verslabokra, tovabba 
a ritenutokra es koronakra vonatkozik. A lengedez6 es 
toborzeki ritmus eroszakoläsa unalmas, muveszietlen es 
fölösleges. A ·vers megzenesitesenel eleg, ha betartjuk az 
ütemeket es csak helyenkent szinezzük pontokkal az er6sen 
hangsulyozott fräzist. A zenei tagoläs ennel sokkal nagyobb 
szabadsagot is megenged. Az egymasra következ6 egyformän 
hosszu, vagy rövid sz6tagok ritmusat ugyanis tetszesünk 
szerint alakithatjuk. 
Szükseges azonban, hogy az ertelemmel, vagy rimmel 
összecsengo sorok ritmusa hason16 legyen. Ez mär a poetäk 
kötelessege volna, de ilyen finomsägot ne is varjunk azokt61, 
akik uj, eredeti ritmusok kitalalasa helyett megelegednek az 
osi nyolcassal, tizenkettes sändorverssel es az agyoncsepelt 
negy= negy= härom ütemre bontott sorokkal. A költemeny 
sablonos ritmusa termeszetesen az erre keszült dallamb61 is 
kierezheto. A magyar zene problemäjanak megfejtese igaz-
säg szerint nem is a muzsikusokt61, hanem a versköltoktül 
függ. A regi magyar szöveges zene maradvanyaib61 es a 
szekelyeknel ma is e16 ösi eredetü tänc-zeneböl ezerfäle alig 
hasznalt ritmusalakot lehetne beolvasztani muveszi zenenkbe. 
Az aläfestesül hasznält kiseretnel csak olyan esetben 
kell orgonapontot hasznalni, amikor ez valami sajatsagos 
hangulat kifejezesere szolgal. A dudakiseretböl fejlödött 
orgonapontot regi zenenkben is megtalalhatjuk, de ez csak 
a kezdetleges harmonizäläs egyik m6dja volt, s pongyola-
säga miatt a müveszi zeneben egyhangusägot kelt. Csak 
az eienken mozg6, összhangokban gazdag kiseret lehet er6-
vel teljes es valtozatos. Ezert kell beosztani ütemekbe a 
ritenutokat, koronakat es rapszodikus zenenk mas apr6 
tempovaltozasat. Az igy beosztott dallam mozgekony kise-
rete elveszi a zenemü p6rias jelleget, anelkül. hogy nem-
zeti karaktere csorbät szenvedne. Az egyforma ritmusu, 
nyolcados, vagy triolas kiseret sohasem lehet olyan ma-
gyaros, mint a különfäle ertek(i hangjegyekb61 alkotott ala-
festes. 
A magyar zene elmeletenek magyaräz6i abban is te-
vedtek, hogy a rendszerint ötödik f okon jelentkezö szekven-
cia sajätsagosan nemzeti jelentosegü. A szekvenciak az 
ellenpontos zene korszakaban keletkeztek s az ötödik fokra 
epitett dallam a fuga feleletebül kerlilt a nepzenebe ugy 
nalunk, mint a külföldön. Regi zenenkben ismeretlen. Ma 
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mär annyira elkoptattäk, hogy a legjobb volna teljesen 
mell6zni. 
A faji sajatossag egyik legfontosabb tenyezoje a forma. 
Nagy tevedes azonban azt hinni, hogy a palotas, a kör-
1nagyar es az ezekhez hasonl6 nemet es francia mintäk 
nyoman keletkezett tancok magyarosak. A szonatähoz, vagy 
a rond6hoz hason16 eredeti magyar formank nincs es talän 
nem is lesz, mert az minden zeneköltonek a talälekonysä-
gat61 függ. A szonäta, mint szingermän forma semmikeppen 
sem egyeztetheto össze a magyar zenevel. A killönfäle rond6k 
mär inkabb megfelelnek. De a leghelyesebb minden zene-
munek egeszen uj alakot adni. Az összetett dalforrnäk 
kombinäci6ja kimerithetetlen. s az igazi muvesz mindig meg-
tudja talälni annak a :ill6djat, rnikeppen fejezze ki erzelmeit. 
Ha zeneköltOink a mostanihoz hasonl6 lelkesedessel 
fogjäk fejleszteni a magyar zenet, nehäny ev mulva meg 
f ogjuk h6ditani vele az egesz vilagot. 
A kos zoru. 
Irta: Palanquin. 
Szep nyäri ünnepnap. Az ember lelket megelegedettseg 
tölti el. Mindenki igyekszik a fiatal hevetOI duzzad6, viru16 
termeszet csodas, fönseges ünnepi köntöseben gyönyörködni. 
Mindenki ünnepel, pihen. Az a durva tenyen1, a robotolast61 
elfäswt, eltorzwt arcu munkas is. V ajjon a lelke olyan durva-e, 
olyan elfäswt-e, mint a teste ? 
Tegnap este jött haza egy heti tävollet utan heti ke-
resetevel. A gyermekek, Laci meg J6ska, - kiket egesz 
heten a szomszedasszony gondozott, ugy, ahogy szivesseg-
bOI, szanalomb61 - mär aludtak, mikor benyitott. 
6 most is olyan korän kelt föl, mint minden nap, mi-
kor munkäba szokott menni es kiült a visk6 ele. Fejet le-
horgasztva valami kis galylyal a földet piszgalgatta maga 
elött. Latszott rajta a nagy, küzdelmes munkänak a nyoma, 
a gond, a bels6 fä.jdalom, az elegedetlenseg, a megvetes. 
Laci, a nagyobbik, kijött egy ingben. 
- Na fölkeltel ? • • • 
Laci nem felel, csak huzakszik, asit es amint meglatj a 
a szögre akasztott, zöld levelekbOl font egyszen1 koszorut, 
melyet az apja vett tegnap este, a virägoskofät61, mikor 
munkajab61 jött hazafele, moh6 kivancsisaggal kerdezi: 
- Minek ez? 
- Fiacskam, - azt elvisszük anyadnak. 
- Hat hol van anyam ? • • . Mikor jön mar haza ? •• 
A Sander anyja mindig otthon van. 
Csak hagyta fecsegni; nem f elelt neki, s a gyermek 
csak beszelt, mindent össze-vissza es tovabb n6gatta, zaklatta 
kerdeseivel. Mintha nehezere esett volna megadni a valaszt, 
vagy latszott, hogy gondolatai meg fogva tartottäk. Hilzta, 
f ontolgatta a sz6t. 
- Anyäd? ... Anyad a temetoben van ... Pihen ... 
N em emlekszel te arra fiam . . • 
A gyermek erre mar nem sz61t, csak a koszorut ba-
multa. A kis J6ska is fölebredt es sir. Igy szokta mindig. 
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- No, ne sirj, mert akkor nem jösz el velem a teme-
tobe - „ anyad sirjahoz ! 
Es most meg jobban kezdett sirni. 
- J~össz mär, jössz ... csak ne sirj r ••• 
- En is megyek, vagott közbe Laci. 
- Te is ... Mindnyajan megyünk •.. r mindnyajan 
megyünk a temet6be . . . 
A nagyobbik mosakodni kezdett egy vörös csereptfil-
ban. A kisebbikkel az apja bänt el. Az udvarra ment vele. 
Vizet vett a markäba es ugy mosta, surolta durva, reszelos 
kezevel a gyermek gyönge arcät es nyakat. Ilyesmi nem 
törtent minden nap, csak ünnepkor, vagy pedig, ha haza-
vet6dött a munkäb61. Legtöbbször napokig jätszottak, sza-
ladgältak mosdatlan es ingben, mert a szomszedasszony nem 
igen törodött velük. A reggeli utan - ami most szikkadt 
kaläcsb61 ällott - lekerült a szegr61 a koszoru. Laci vitte 
büszken e16re. A keze remegett, ahogy tartotta, az arca 
sugärzott az örömt61. J6ska meg az apja egyik vastag ujjat 
markolta ät es ugy kocogott mellette. A sarkon Laci meg-
ällt a koszoruval. 
- Merre megyünk, apam ? ..• Mes,sze van az a temeto ? 
- Latod ott a hegyen a templomot? ... Lätod? Annak 
a häta mögött van. 
Azutan közvetlen az apja elott vitte tovabb az olcs6, 
szegenyes koszorut. 
* 
A temetonek is uj, nya3as, ünnepi szine van. Az utak 
tisztäk. Legtöbb sir viräggal van beültetve. Egyiken ibolya, 
a mäsikon jacint, vagy egyeb korai viräg diszlik, illatozik. 
Egyik aranybetus marvanysirköre mär kapaszkodik is a 
folyondar, vagy valami fut6r6zsa-fele. A vadr6zsa sem 
hiänyzik ezer vonz6, rikit6 virägjäval. Mennyi szin, mennyi 
illat ! Sehogysem tudja az ember elhinni, hogy itt egy-ket 
meternyi melysegben az az irt6ztat6 viläg következik, a 
melyben a termeszet osi törvenye nyer vegrehajtäst : embe-
rek rothadnak. ,De meg itt is különbseg van teve ember es 
ember között. Es eppen ezert domborodik itt ki nagyon is 
erosen az ellentet földi es földöntuli let között. Egyik sir 
tele van viräggal, a masik ott szerenykedik fakeresztjevel a 
söveny mellett, a harmadiknak hatalmas, feher märväny-
emleket emeltek : megis mindegyiknek a lak6ja egyformän 
rothad irgalmatlanul. 
Lent milyen borzaszt6 viläg es fent milyen gyönyörii, 
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kapräztat6, ünnepies. Ki gondolna, hogy itt lent ann i sze-
retni, hevülni tud6 sziv mlllik szejjel es lesz semmi e, ho y 
minden ilyen virägos hanthoz annyi emeszt" bu es könny 
füzödik? 
Amilyen kivancsi volt a ket gyermek a temetore, meg 
arra, hogy mi törtenik a koszoruval, olyan közönyösen visel-
kedtek benne. Mert valami mast nem ilyen kertfelet sejtettek 
ok ez alatt. Arra nem is gondoltak, az 6 gyermekes eszük 
azt nem is tudta felfogni, csak sejteni is, vagy megerteni, 
hog y minden olyan kisebb·nagyobb halom alatt egy emberi 
test fekszik. Különben is minden tovabbi figyelmüket elvagta 
az, hogy valaml kis lelt cifrasägon összekaptak. Toväbb 
tehät nem törödtek a koGzoruval - semmivel. 
Apjuk rähelyezte a koszorut a keskeny fejfara es sirt 
lassan, zokogott a dur· a marku, eros paraszt. A ket gyermek 
eszre sem vette. 
A templomban mär megsz6lalt az orgona, melynek 
lassu, äjtatos, szivetemelo hangja összekeveredett a fak 
suttogasäval. 
* 
Pedig az az asszony nem erdemelte meg azokat az 
igazi könnyeket. Mig elt, ,az uräe csak szinleg, de val6ban 
meg mas kettöe volt. Es nagyon j61 jatszotta a szerepet 
mindaddig, mig a haläl le nem lökte a szinpadr61. Amiutan 
csak az siratta meg, a ki be volt csapva alaposan es a ki 
semmit sem tudott meg a dologb61 soha. 
Az asszony, mivel selyemkend6t is kapott a jegyz5 
urt61, valamivel többször jart ad6ügyben a közseghazahoz, 
mint mäs es akärmennyire is szerette azt a hetyke legenyt, 
azert a selyemkendo se kutya. Az is er am valamit, hat 
meg mikor a jegy2.6 ur adja. 
Egy összetöpörödött öreg asszony, ki a gyepszelen 
lakott es abb61 elt, amit az effele szerelmesektöl kapott, mert 
talalkoz6helyül szolgält a kunyh6ja, elmondta a legenynek a 
jegyzo ur beavatkozasat. 
Aratas fele jart az ido. A jegyzo u.r egy par hetig a 
tanyajan tart6zkodott. A maskor üresen äll6 urasagi lak 
kertrenyil6 szobajät rendezte be maganak ilyenkorra. A 
legenynek kesz volt a terve. Nagy titokban elokereste azt a 
regi e16ltölt6 fegyvert, melyrol annyi sokat meselt az apja, 
mely eletenek annyi epiz6djaval kapcsolatos. Ejjel, mikor 
lecsendesült a falu, mikor a denever suhogtatta a levegöt, 
mikor a holdsütötte erdö szelen az eber vad feszült figyelem-
45 
mel haltgatta a nädasi bekak kuruttyolasanak egyhangu, de 
megis bus es vältozatosnak tetszo 1nel6diajät, a legeny ki-
lovagolt a tanya közeleben levo cserjeshez. Itt megkötötte a 
lovat, azutän a kerten keresztül odament a jegyzo ablakähoz 
es erosen megkopogtatta : 
- Jegyzo ur 1 ••• Jegyzo ur 1 ••• Tessek hazajönni, 
eg a faluhäza l 
Gyertyäval jött ki a jegyzo, de a gyertyät elfujta a 
szel es abban a pillanatban nagyot dördült a fegyver. A 
legeny reten, ärkon-bokron keresztül hazavagtatott. Utközbc.m 
a fegyvert a nädas legközepebe dobta, a hol sohasem szo· 
kott kiszäradni. 
Nem tudta meg senki, hogy ki 16tte agyon a jegyzot. 
A banya is csak sejtette, de meg magaban sem merte ki-
mondani. Csak a legeny szeretoje tudta meg, a ki asszony 
volt, megis el birta titkolni a dolgot ; persze, mert önmagat 
ärulta volna el. Es magäval vitte a nagy titkot a mäsvilagra, 
a mely felett otl sirdogält nagy esetlen parasztferje, s ket 
neveletlen kis fia. 
A regenyfolytatäs terszüke miatt szorult ki e heti szämunkb61 • 
.... . . __,..... ___ ·---~------,..--• .---t•-'"' _ _..,. .. _.., __ ..., ... ____ ,...,........__.......,__, :www:· 1· ....,,.. u • ........... 
Foszerkeszto : B r 6 d y s a n d 0 r. 
Felelos szerkeszto: L6rant Dezsö. 
Szerkesztöseg es kiad6hivatal : Akacfa-utca 63. 
Kiadja a „Jövendö" kiad6hivatala. 
Közgazdasag. 
A hitelbank merlege. 
A Magyar altalanos Hitelbank 
igazgat6s!ga e heten tartott 
üleseben allapi1btta meg az ez 
ev elsö televre vonatkoz6 zar-
szämadäst es a nyereSeJ- es vesz-
te::egszamlat. Az ul6bbi a befize-
tett reszvenytöke utän 2.816.358 
K. 22 t ill. tisztanyereseget tüntet ki. 
A zarszamadäsban a tärsas-
üzletekböl szarmaz6 eredmenyek, 
amennyiben azok ez 9vi junius 
30-an el voltak szamolva, ben-
foglaltatn ak. 
A merleg az üzleteredmeny-
szämlaban a kövP,tkezö eredmenyt 
mutat1a: 
Jövedelem: Nyeresegathozat az 
1904. evröl 343,507 K 69 fül. 
Kamatok 2.351.582 K 67 fill. Ju-
talekok 517 336 K. 54 fill. Tarsas· 
üzleti nyeresegek 250.136 K. 71 
fill. Nyereseg ertekpapirokon 
225,824 K. 84 filL N yereseg 
ercvalt6k es ercertekek utän 
69.700 K. 70 fill. Nyereseg äru-
kon 2832 K. 38 fill. Hazber-
jövedelem 21.547 K. 33 fill. 
Nyeresegreszesedes a fiumeihitel-
bank (r. t.)-n<il (mult evi marad-
vanv) 4311 K. 44 fill. Összesen 
3.786.780 K. 30 ftller. Kiadas: 
Tiszti fizetesek 318.733 K. 97 flll. 
Költsegek 460 401 K. 18 fill. 
Vesztesegeli követeleseken 20.193 
K. 97 fill. Ad6-szamla 171.092 
K. 96 f1ll. Összesen 970,422 K. 
08 fill. Tiszta JÖvedelem az 1905. 
juoms 30-an vegzödö fälevben 
2.816,358 K. 22 fill. 
Ez az eredmeny a mult fäl· 
evvel szemben 610.000 korona-
val, 1lletöleg ha a muit ev1 at-
vetelnel Jelentkezö bülönbseget 
tekmtetbe vesizük 502.000 koro-
naval kedvezöbb. Daczara annak, 
hogy az elmult fälev t olyaman 
tudvalevöleg u bank reszveny-
rnkeienek felemelese keresztül-
vitetett, a reszvenytöke kamato-
zäsa (pro rata temporis 12.80 
sza.zaleK) a mult evi töke kama-
tozäsa val szembea alig valtozott. 
Emellett tekintetbe veendö, hogy 
a reszvenyesek az uj reszvenyekre 
törtent befizetesoel 5 szazalek 
kamatot teritettek meg, ugy, hogy 
az elsö felev eredmenye az 1904. 
ev elsö felevel szemben kedve-
zöbb. Az ertekpapirallomäoyok: 
a mult evben alkalmazott m6d-
szer szerint ällittattak be. 
A jelen merlegben az 1904. 
evi 4 szazalekos magyar korona-
jaradek üzletnel, tovabba a 3 es 
fel szazalekos magyar földhitel-
intezeti zalogleveletr ertekesitese-
nel, 8. 4 es fel szazalekos orosz 
birodalmi kölcsönüzletnel es a 
Bank für Handel et Industrie 
h~rlmi intezet alaptöke felemele-
seoel elert syndikatusi nyere egek 
vannak elszamolva. Folyamatban 
vannak: a „Mezögazdasag1 ipar 
r. t." a „Reszveaytarsaiäg vitla-
mos es közlekedesi vailalatok 
szamara" a „Hungaria egyesült 
gözmalmok r. t. ", a „Fatermetö 
r. t.", a külöofäle petr6leum-
vallalatok, a „Holzverkohlungs-
Iodustrie A. G. ", a Banque Gene-
r· le Roumaine" reszvenyeire, a 
„Magnesit ipar r. t. '' 6 szazale-
kos oszträk korona1äradek köt-
venyekre alakitott synd1katusi 
reszesedes. 
Magyar bank a Keleten. A 
varna1 osztrak-magyar alkonzul 
jeleoti, hogy a Pesti Magyar 
Kereskedelmi Banknak Banque 
de Commerce de Sofia c1-
men a bolg8.r f6v8.rosban leg-
ut6bb alapitott f16kintezete most 
V arnaban fi6kintezetet nyitott, 
amely kfüönbözö bankügyletekkel 
foglalkozik. 
72094. sz. 1094-IV. 
Hirdetmeny 
A mezohegyesi m. kir. menesbirtok 
mezögazdasägi repa szeszgyaraiben eloälli-
tott 1000 (Egyezer) hektoliter contigens 
finomitott szesz foly6 evi szeptember h6 
7-en ajänlati versenytärgyalas utjän eladasra 
bocsattatik. 
Venni szandekoz6k felhivatnak, hogy 
1 (Egy) koronas belyeggel es az ajanlott 
szesz aranak 10°10-at tevo banatpenzzel 
ellätott zart irasbeli ajanlataikat a mezo-
hegyesi m. kir. menesbirtok igazgat6saga-
hoz szeptember 7 -en delelott 1 O 6raig 
nyujtsak be. 
Az eladasra es atvetelre vonatkoz6 
közelebbi feltetelek a földmivelesügyi mi-
niszteriumban III. emelet 121. sz. ajt6 es 
mezohegyesi menesbirtok igazgat6saganal 
megtekinthetok es kivanatra megküldetnek. 
Budapest, 1905. augusztus 9. 
M. kir. földmiv. miniszter. 
... 15-20 t\vas hllgreknek 1 -.. 
A sz.'EPSEG TITKA. 
V '01azzon jol, mert itt a nyar 1 
Bredetl levelek bitelea masolata : 
Egy berlini variete primadonna-
jat61 jött a következo level (nemet-
bol forditva): Tisztelt gy6gyszeresz 
fu 1 Egy k6ristane, ezelott Buda-
pesten müködött, feltünt kozötttink 
gyönyörü es fiatal arcaval, bar 
tudtuk veletlensegbOI, hogy tul 
van a 40 even. Egy alkalommal, 
mikor nem volt otthon, atkutattuk 
a tükör asztalat es lattuok egy 
tegely szaraz cremet, melyre az 
volt felirva, hogy Diana-Creme. 
Ugyanott lattuk a Dfana-Pudert es 
a mozsd6ban a Diana-Szappant. 
A szekrenyben volt egy uveg D1ana-
Parftlm. Nagyon termeszetes, hogy 
a cremet leirtuk es ezeket mind-
jart meghozattuk. Dicserni nem 
akarom, mert elegge dicsemi nem 
lebet. Annyit azonban irhatok ön-
nek, hogy a szinhaznat meg az 
öltöztetc5nok is Diana-szepitoszere-
ket hozatnak es a budapesti kar-
dalosnö, kitol ellestük a szepsege 
titkat, mcgpukkad az irigysegtol. 
Most kerelt ismet 3-3 adagot. 
Nagyon j61 tenne. ha egy itteni 
gyogyszertarnak raktart adna belOle, 
mert akkor sokkal többen vehetnenk. 
Egy francia gr6fne levele (francia-
bol forditva): Megkaptuk a Dläna-
parfttmöt, mely meglepatt minden-
kit. Az a pikans, vonz6 illat es az 
a csodaszep kiallitasa az üvegnek 
arra inditott bennunket, hogy most 
20 üveggel utana rendeljek belöle. 
A färfiak is azt rulitjak, hogy a 
Diana-Parfüm illata heviti a vert es 
izgatja a kedelyeket. 
Egy becsi szep asszony irja (ne-
metbol forditva) : Kerek egy Diana-
pirositot, amit küldött olyan termc-
szetes pirossagot idezett elö arcun-
kon, hogymost mindenkinek tovabb 
ajanljuk. 
Egy szegedi leany igy ir: Oly 
csunya voltam es most oly szep 
vagyok, hogy nem cserelnek sen-
kivel. Az irigyseg nem engedi, hogy 
baratnOimnek megmondjam, hogr 
ezt a vrutozast csak a Diana-sze-
pitoszerek idezik elo. Különösen a 
Diana-szappan. 
Egy erdelyi magnasno irja . 
Tisztelt gy6gyszeresz U.r 1 S6gor-
nom ajanlata fotytan hozattam Ön-
Egy kalocsai diplomasno irja: töl a mült h6napban egy üveg 
Oly csunya, szeplos volt a kezem Diana-parfümöt esmondhatom,hogy 
es arcom, hogy igen szegyeltem ezen a teren nagy,a tapasztalatom, 
rendes tarsasag köze menni. Ket- de ilyen illatot meg nem produ-
heti hasznälata a Diana-cremnek kattak soha. Kerem küldjön 3 üveg-
es Diana-szappannak teljesen el- gel belöle, mielött elutazom a, 
mulasztotta. rendes teli tart6zkodasom helyere .• 
Egy tegely DIANA-OREM (ejjel haszniilhat6 zsiros crem) 75 krajcar 
DIANA-SZAPPAN 75 kr., DIANA-PARFUM originalis nagy üveg 5 K 
DIANA-PUDER 3 szinben (szarvas borrel) 75 kr., egy tegely DIANA· 
PIROSIT6 6 korona. Egy üveg DIANA-HAJSZESZ 4 korona. 
Központi förakW, honnan a szillitas naponta titoktarttis mellett törtenik 
utanvetellel : 
Erenyi Bela Diana-gy6gyszertara 
Budapest, KaPoly-köPut 5. sz. 
Globus" muintezet es kiad6vallalat reszv.-tarsasag nyomasa ßudapesten 
Dr.Gölis-fele emesztö.por.1 
(1857 6ta kereske-'- . cikk.) 
Etrendi szer, kitüno hatasa van a különöse.a nehezen ernesztheto 
etelek föloldasara, valamint az rutalanos emesztesre es igy a test 
taplahisara es erösitesere is. Naponta ketszer haszniilva, eves utan 
egy kaveskanalnyit teve a nyelvre s a szokasos itallal leöblitve, ked-
vezö befolyast gyakorol a hianyos emesztes következteben föllepo 
jelensegeknel, minök : gyomoreges, nyälkakepzödes, szekrekedes) 
aranveres bäntalmak, altesti pangas stb. 
Asvänyviz•gyogymodnäl mintelö-vagyut6kura, vagy 
egyidejüleg a gyogymoddal kitOnö hatäst fejtki. 
Minden doboznak dr. Oölis pecsetjevel es a bejegyzett vedjegygyel 
kell lezarva lenni ~ mindenkor hatärozottan dr. Gölis·fele emesztö. 
por kerendö a vel alkalmäval. 
Egy nagy doboz ara 2 K. 52 filler, egy kis doboz ara 1 K. 68 filler 
Dr. Gölis-rele egyetemes emeszM·por központi szetkülde ... e: 
Becs, 1., Stefansplatz &. (Zwettlhof.) 
Föraktär: 
1 T " " k J ' f ' rf ' BUDAPEST Kirälv-utca 12 0 r 0 0 l S ß gyogySZ0 ara es Andrassy-ut 26. szäm, 
.. 
.. Sportegyleti tagok figyelmebe ajanljuK ! . . .. 
RlGER GYÖRGY, Budapest, Kerepesi-iit 23. 
Ke zit mindennemü sport-cipöket. uri·, n öi-. gyermek· es orlhopäd-cipöket 
a legjutä.nyo abb arak mellett, :Mertekszerinti megrendelesek a legfinomabb bel- es 
külföldi börökböl gyor an e pontosan e zközölt.etnek. Minden e szakmäba vägö 
javitä ok elfogadtatn:lk. Fötörekvesem oda iränyul, hogy tisztelt rendelöimet a leg 
pontosabban kielegithessem. - A sporlközönseg b. pä.rtfogäsät kerve tisztelette 
R 1 O E R GY Ö R GY, czipesz - mester 
f f Faj6s labakra kiilönös figyelem fordittatik y f 
• • Labizzadas eilen eredeti por nalam kaphat6 • • 
TÖRL E Y Iroda: BUDAPEST, VIII., Eszterhazy-utca 22. sz. 
PEZSGÖGY AR Pincek: BUDAFOK (Promontor). - ... -
--------------------------------------------------~ M. kir. szabadalom 31530. 5zBnzacios talatmany ! 
ÖsÜi~k~a~6 h~~Jbe:t6 a g y. ~ealirfsk~ 
helyezhetö es ejjelre kenyelmes ä.gy. Fölös-
legesse teszi az ägynemüt. Szük lakäsokban megbecsülhetetlen. Vendeg-, gyer-
mek- es cseledszobä.kban es kirändulöknak nelkülözhetetlen. 
, 
:·::::.= '~~.E~~!~E! .~~~~!ü E~y!!~L _,... 1 
BUDAPEST, LAUDON-UTCLA 6. Összerakva. 
• Telefon 20-75. Arjegyzek es leiräs kivänatra bermentve. Telefon 20-75, 
. ' : ,\ '\. ,.,. 
~ ? ' . ' 
-
Dr. Lengiel Fr.-fele RJJRF l-BlLZSll 
Tavaszszal a nyirfä.bol kifolyo ned vet mar az o kor-
ban isrnertek a nok, mint k1tüno szert, sokfäle b0rbaj 
eilen. zakszerüleg valasztott aoyagok es bevalt el-
jaras altal sikenilt ezen növenyi anyagbol oly rnester-
seges balzsamot eloallitani, a melynek hatasat a b0rre 
hatarozottan csoda nak lehet nevezni. Lassu lehamlas 
altal a bör megujul, mely azutan minden kiütestol, 
szeplotOl, foltoktol, vörössegtOl stb. menten mutat-
kozik. RancoiC es himlOhelyek las ankint tetjesen elsimulnak. Az arc-
sz n üde es j61 szinezett lesz. 1 korso ara 3 korona. Dr. Lengiel 
beinzoe-szappana lenyegesen elosegiti a hatast. Darab ara 1 korona 
20 filler es 70 filler. 
F0raktar Magyarorszag reszere : 
TOriik Jozsef gyogyszertara 
Budapest, Kiraly-utca 12. nzam 
es Andrassy-ut 29. szam. 
1:t•Jfi l!l§I 
Orvosi rendelet szerint igyek 
minden reggel ehgyomorra egy 
pohar melegitett Kristalyforras 
asvanyvizet 1 Videkre es kul-
földre fuyar~ijmentes szalhtas. 
- Kerjen arjegyzest a Szt. 
- Lukacsfürdo Kutvallalatlol, -
Budan. 
. '.... . . . . ~ . . •' 
FON CIERE PES TI BIZTOSITO INTEZET. ÖHzos biztositekok: 
31 mi1116 kor. Központi iroda: BUDAPESTEN, Sas·utca JO. 
Biztosit: testi baleset eilen, az ember eletere, tüz-, jeg- es szä.llitmänykä.rok eilen. 
H a ö szu" 1 a h 81· a ba.sznälja. „ hirneves 
-·---STELLß-VIZET 
mely nem fest, hanem a haj eredeti szinet adja vissza. 
r , 
Kaphato egyedül ZOLT IR BELi gyogyszertaraban. 
0 csaszar es kiralyi fensege Jozsef föherczeg udvari szallitoja. 
Budapest, V. ker,1 Szabadsag-ter, Setater-utcza sarok. 
l!cr Egy üveg ara 2 korona. -.i 
Harmadik ev. 86. szam. 190(> Budapest, szeptember 3. 
FC>szerkesztö: Brody Sändor. Felelös szerkesztö: Lorant Dezsö, 
.r 
Dr. Desi Geza J l\'[f'l -1 -.;{ {\_ • „ I .j T .,... ,. ·1· ' f 
1 ' T ' \ \ .„ •' t ' 1 .L . . • . •. • 1 • _ J 1 , \ l I·' ' \ 1 .)-' i"'I • ,\ l) ' t' l. \J J ' j _ • \ .1. 
Kiad6hivatal : Egyh6napra 
Tisstelettel ertesitjük elöfisetöinket, 
kogy sserkesstösegünket es ktado-
kivatalunkat f olyo evi augusstus 
lio z-en, Vll kerület, Akdcfa-
. utca 63. ssdm ald helyestük dt. , 
1 
Okleveles t1anit6nö, 
J 
ki a nemet es francia nyelvet is beszeli, zeneben 
järtas: ' nehäny szabad 6räval rendelkezik. meg 1 
Szives megkereseseket „Tanitonö 1000" jelige 
alatt a föpostära ker. i 
., ! 
Harmadik evfotyarn. Budapest, szeptember 3. Harminchatodik f szam . 
•• oven 
lrodalmi & politikai ujsig 
Attatanos titkos vatasz 6i jog. 
Irta: Dr. Desi Oeza 
orszaggyülesi kepviselö. 
Olykor egyes idegen szavak merlilnek fel az emberiseg 
~leteben, ismeretlen fogalmak, amelyekröl eddig nem hallott 
senkisem. De mint a villam tilze, egy pillanat alatt bezarjak 
a mindenseget, betöltik az ürt eg es föld között, lekötik az 
erdeklddest, mihelyt szliletnek mar 6riasok is, ismeretesek es ha 
talmasak. Az emberi fejlödes mertföldjelzöi ezek, csodalatos 
nagy pillanatok s ha a biblia vilagteremtesenek hat napjar6 
azt mondjak, hogy itt minden egyes nap evszazakat jelent, 
ugy szinten az eszmevilag teremteseben napok vegzik e 
szazadok munkajat. Amolyan nagy geologiai forradalmak 
ezek, tengerek szaradnak ki es ujjak szilletnek, hegy6riäsok 
vonulnak össze, es lapalyok egbenyul6 csucsokka tornyosul-
nak, regi vilagok elmerillnek es uj nagy szigetek tilnnek 
elenk, a mindenseg mas kepet ölt, uj csillagokkal, mas lesz 
az idök jarasa, megvaltozik az em beriseg is, a tegnap olta-
rait, dogmäit, porba dönti a ma uralkod6 igazsaga. 
De nincsenek csodak, veletlenill misem törtenik. Az 
eszmevilag evoluti6inak törvenye van, Jathatatlanul eg a föld 
gyomraban, a hegyek töven s a tengerek melyen a tüz, eg, 
hont es müködik szilnetlenül, barha csupan akkor vesszük 
1 
2 
eszre, am ikor kitör s vilagokat temet es alkot. A nagy for-
radalmak csak kitöresek, ezekben a szakadatlan folyamatok-
ban s nem is befejezesei, csupan allomasai az alakulasoknak, 
nincs megallas, az elet örökkeval6. Az emberiseg törtenete 
val6sagos menetrend ebben a vegtelen utazasban, mutatja a 
megtett utat, de jelzi egyuttal a jövendöt is, csak olvasni 
kell tudni. 
Az altalanos titkos valaszt6i jog is ilyen allomas az 
emberiseg utjan. Elemi kiförese az öntudatra ebredt emberi 
gondolatnak, az ember egyenlöen születik, egyenlöen hat 
meg, eleteben se legyenek tehat kiall6 ellentetek. Ugyanaz 
az alapgondolat, amely szettörte a rabszolgak bilincset, a 
zsarnoksagok pallosat, tr6nokat es pyramisokat sujtott porba, 
s amelynek a Marsellaise csak egyik versszaka, maga a dal 
azonban vegtelen, zeng az idök szakadatlan aeonjain at, meg 
akkor is, ha elnyomjak szavat. Nem is öncel, csak eszköz, 
verejtekkel sziklab61 vagott alagut, elenyesztet tavolsagokat, 
összeköt vilagokat, közelebb hozza az embereket. Es nem 
Kr ist 6 ff y miniszter hozta napfenyre, sem a szocialismus, 
sem a liga. Önmagab61 fejlödött, mint a teremtes sejtjei, 
lancszeme a multnak es jövendönek, termeszetes szerves 
alakulas. Nem is valami uj igazsagot hirdet, csak csupän 
regi igaztalansagot akar megszüntetni s nem elvenni akar 
mast61 letezö jogokat, de orvosolni akar kialt6 jogtalansa-
gokat. Azt a megdönthetetlen igazsagot ervenyesiti, hogy 
mindenkinek joga van befolyni sorsanak intezesebe, mert 
keptelenseg, hogy 1.egfontosabb eleterdekeinkben r6lunk, de 
nelkülünk döntenek. A mfivelt vilagon mindenütt regen be is 
lattak, hogy ez az allapot tarthatatlan s az altalanos titkos 
valaszt6i jogot, titkos vagy nyilt, közvetett vagy közvetlen, 
egyenlö vagy többszörös alakjaban, epp oly termeszetesnek 
talaljak, mint azt, hogy mindenkinek joga van a vilagossag· 
hoz, a levegöhöz, az elethez. 
aSjatsagos, hogy nalunk, a szabadsag klassikusnak 
hirdetett földjen, ez az igazsag csak most kezd eröre kapni. 
Azt kellene hinnünk, hogy egy orszagban, amelynek 
evtizedeken at a „szabadelvüseg" volt uralkod6 partja, a sza-
8 
badelvUsegnek ez a legelemibb következmenye mar regen 
val6ra valt s szinte fogalmi ellentmondas es erthetetlen allapot, 
hogy a kerdes, mint ujdonsag~ all a magyar közvelemeny 
elött. Hat bizony, furcsa szabadelvüseg ez a mi magyar sza-
badelvüsegilnk. Amolyan eszakvideki nyar, megfagyni nem 
kell mellette, de buzat nem erlel melege, va16sagos klima-
tikus hüsölö hely, ahova ild illni menekillnek azok, akik nem 
tudjak elviselni a napnak val6sagos filzet. Tengett, lengett, 
ez a szabadelvilsegnek nevezett verszegeny valami, örillt 
hogy el s a szabadelvilsegnek fogalmat es tartalmat azzal 
meritette ki, hogy volt reaktionarius. Az egyhazpolitika az 
összfoglaltja mindannak, amit a szabadelvüseg Magyarorsza-
gon vilagra hozott, holott ezek nem is szabadelvü alkotasok, 
mint inkabb pusztan allami szilksegessegek, egyedül a fele-
kezetnelkliliseg törvenybe iktatasa nevezhetö verbeli szabad-
elvil gondolatnak. Az6ta pedig semmi sem törtent. A vilag 
halad, replil körillöttünk, mi meg itt allunk s meg meg sem 
latjuk a nagy atalakulasokat, vagy legjobb esetben ugy nez-
zlik, mintha valami sz6rakoztat6 szinjatek volna s szinhaz 
utan vacsoralni megylink, huzatjuk a ciganynyal : sohse 
halunk meg. Pedig meghalunk, mert elni nem tudunk. Az a 
nemzet, mely nem erti meg az elet törvenyet s nem akar, 
vagy nem tud elni az elökelökkel, el kell hogy pusztuljon, 
kivalasztja es kidobja magab61 az elevenkepes elet. Az em-
beriseg darvinismusa, mint örök kerlelhetetlen törveny aU 
felettünk is s parancsol s jaj nekünk ha nem engedelmes-
kedünk. Szava nyilt es igazsagos. Azt mondja, nagykoni az 
ember, joga van joghoz, ez a jog pedig azt követeli, hogy 
minden ember reszesüljön sorsa intezeseben. Es intezze 
sorsat az idök parancsa szerint. Döntsön Je letezö buta 
valaszfalakat, oszlasson el misztikus homalyokat, rugjon fel 
lelketlen balvanyokat. Tegye könnyebbe az eletet azzal, hogy 
ossza meg igazsagosan a terheket, a gyengebbnek a keves 
öb b, mint az erösebbnek a sok. Bizonyos törvenyesen sza-
balyozott kis eletföltetelhez ne nytilhasson senki sem, mcg 
az allam sem, nehogy az ember hajlektalantil bitangoljon, 
mint az erdök vadjai. 
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A beteg embert gy6gyitsak ingyen, s ha a mun~ab61 
kidöl, kapjon ellatast, ne a koldusbot legyen a munkaban 
eltöltött elet eredmenye. 
Az elhagyott gyermek ne legyen farkaskö1yök, s mig 
a masik setyemben gögicsel, ö se azzek, ehezzek, fazzek. 
Legyen iskola, ahoi tanitjak, ne hogy csak testileg lasson, 
de szellemileg elvakuljon, ebredjen emberi mivoltanak tuda-
tara, tanuljon gondolkozni, emberre fejlödni. Tanitsak ingyen 
ehhez joga van az emberfianak, mert születesevel megis az 
allame, testevel, lelkevel, megkövetelhetik tehat, hogy az 
allam apolja es erösitse, ha nem is magasabb igazsagb61, 
de merö önerzesböl is. Es maga az allam tanitsa, ne türjön 
maga es a polgar között idegen befolyast, tanitsa igazsagra, 
erkölcsre, emberi egyenlösegre, emberszeretetre. Tanulja 
megerteni az elet szembetüno igaztalansagait, lassa mint 
gondoskodik a mai allam arr61, hogy a nagyurak fiai tönkre 
ne mehessenek, de örökke gazdagok es hatalmasak marad-
janak, mig a szegeny ember fianak nincs betevö fa-
latja, s gonosztevö, ha kenyeret kerit, hogy ne pusztuljon el ehen. 
Ne nyugodjek bele abba a verlazit6 egyenlötlensegbe, 
hogy az egyik embernek egesz földkiralysaga van, ö pedig 
penzert sem szerezhet annyi földet, hogy abb61 csaladjanak 
kenyeret termeljen. 
Essek ketsegbe, amikor azt kell latnia, hogy nötlen papi 
fejedelmek evenkent szazezreket költhetnek, mig a neppel 
szenvedö istenszolgai nyomorognak, s a szegeny ember ad6-
fillerjeiböl kell kipresel ni azt a hadsereget es iskolat, amely-
nek felallitasara kapta a papi fejedelem merhetetlen kincseit. 
Ertse, meg, hogy ez a vilag igy nem allhat fenn, nem is 
erdemli, hogy megmaradjon, de teremteni kell uj vilagot, 
szebbet, jobbat, mint a regi volt. Jöjjön ismet nepvandorlas 
es üzze el a regi vilag uralkod6 kasztjait, jöjjön az ilde, 
ifju, egeszseges nepelem, ragadja magahoz az elet iranyita-
tasat, joga van hozza, a nep a milli6k, a nep verejtek, a 
szenvedes, az erö, legyen öve a hatalom is. 
Az altalanos titkos valaszt6i jog az a termeszetes esz-
köz, amely jobb idök eljövetelet biztositja. Ha a nep milli6i-
•••· 1 1 
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nak alkalmuk lesz vagyaikat, panaszaikat, nylltan es közvet-
lenlil feltarni, sz6sz616i gyanant olyan egyeneket kijel ölni, 
akik vele elnek es foglalkoznak, a nepet ismerik es szeretik ' 
- akkor ezek a kerdesek fogjak uralni a mindenkori tör-, 
venyhozas tevekenyseget, mond vacsinalt jelszavak nem fogjak 
felemeszteni az orszag irl ... jet es erejet. De viszont, nem Ie-
het a nep követeleseit "megtagadni" ! 
Ma, Magyarorszagon, nem a nep egyeteme, hanem az össz-
lakossäg huszadresze valasztja a kepviselöket, vagyis s z a z 
lakosra ö t valaszt6 esik, iigy hogy ez mar nem is osztaly-
uralom, de val6saggal kiveteles uralom, mert a nep szinte 
csak elmeletileg vesz reszt a kepviselet megalakitasaban, 
tenyleg azonban teljesen ki van abb61 zärva. Ebböl azonban 
megcäfolhatlanul következik, az, hogy eme liliputi nep nem 
is fejezhet ki erot kepviseleteben, viszont a kepviselök is 
erö hianyaban szilkölködnek, mert a megbizott csak annyi 
eröt testesit meg, amennyit a megbiz6 rea ruhazhatott, s igy 
a mai kepviselöhaznak nincs ereje, mert gyökerei nem a nep 
egesz retegebe nyiilnakn hanem csupan a nep töredekehez 
tapadnak. A kizart nep idegen ezzel a kepviselettel szemben, 
mert ez nem az ö vereböl val6 ver s igy a kepviseletnek 
nincs meg az az eröforrasa, amely harcok idejen gyözelemre 
juttathatna. Ime itt van, mint eleven bizonysäg, a mai val-
sag törtenete Hosszu h6napok 6ta, a parlament többsege 
kilzdelemben all a kiralylyal, az orszag közben elverzik, de, 
a kibontakozas ügye nem halad elöre. A kiraly "nem enged", 
a koalici6 „nem enged "' s a nep? a nep vegzi dolgait 
nyugodtan, mintha a legbekesebb idöket 1 elnök. Miert van 
ez? Azert, mert a nepet nem erdekli ez a küzdelem. A 
vitapontok nem a nep közvetlen eleterdekeiböl val6k, a nepet 
meg sem is kerdeztek, nincs is belesz6lasa, közönynyel te-
kint tehat a rea nezve idegen välsagra, s toväbb ehezik, 
vagy kivandorol. Hol a f o r r a d a l o rn? Miert nincs forra-
dalom ? Mert nem tudnak forradalmat csiMalni. Mar pedig a 
forradalom a nepakarat sankci6ja, amely nep nem tud forra 
dalmat csinalni, az ne akarjon akarni sem. De ha a nep-
milli6k välasztasab61 elöallott törvenyhozas, a nep val6sago 
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eleterdekeiböl foly6lag, allna csataban, iigy nincs az a 
hatalom, amely ennek az öserönek ellenallhatna, elsöpörne 
a nep souverain akarata. Tehat mar nemzeti szempontb61 is 
alapfeltetel, hogy az egesz nepet tegyük a törvenyho.zas 
eröforrasava, . akkor nem lesz szükseg se vezerlöbizottsagra, 
se ellenkormanyra, s ha barkinek is zsarnoki szeszelyei len-
nenek, iigy ez a zsarnoksäg halva születend, pillanatig sem 
lesz kepes Ielegzeni, megfojtja a neperönek acelgyürüje. 
De masreszröl, a nepre nem is lehet reaeröszakolni a forra-
dalmat. Vezenysz6ra nem lelkesedik meg a vezenysz6ert 
sem. A nep lelkeböl közvetlenül kell a kerdeseknek fakad-
niokJ mestersegesen nem lehet az egesz nepet sem langra 
gyiijtani, sem nem lehet langjat eloltani. A nep ehezik, nyo-
morog, nincs kenyere, szelleme apolatlan, ezer sebböl ver-
zik, a lesujtott ember pedig nem lelkesedik külsö vivma-
nyokert, akarmilyen becses dolog is a magyar vezenysz6, 
elöbb azok a kerdesek erdeklik es izgatjak, amelyek az ele-
venbe vagnak. Es ez a termeszetes sorrend is. Mert a nyo-
morg6 nepnek nem vigasz az, hogy magyarul vezenyelnek 
rea tüzet, ha ketsegbeeseseben csoportosan jajdul fel rette-
netes sorsa eilen, viszont azonban, ha emberi helyzete tur-
hetöbbe valik, iigy felebred nemzeti önerzete is. Az altalanos 
valaszt6i jog kieroszakolja majd a törvenyhozast61, hogy a 
nep helyzeten javitson, bajait istapolja es orvosolja, s a nep 
törvenyhozasa kiküzdi a magyar vezenysz6t is, a vezenysz6 
ellenben nem fogja a nep bajait szemernyivel sem csökken-
teni. Az attalanos valaszt6 jog neveli, komolylya, teljeskoruva 
teszi a nepet, vagyonilag, erkölcsileg es szellemileg emeli es 
gyarapitja. Olvassuk el a hivatalos statistikakb61, hogy azok-
ban az orszagokban, ahoi altalanos valaszt6i jog van, az6ta 
ami6ta behoztak, mino 6riasi lendületet vett az anyagi es 
szellemi haladas, ahoi kevesebb az irastudatlan, ott keve-
sebb a koldus is, s kevesebb a gonosztevö is. Minden 
bünnek a szegenyseg az oka, az anyagi es erkölcsi sze-
genyseg, hü testverek ezek, szinte összenött ikrek, mindig 
együtt järnak. Ha fogy a nyomoriisag, nö a jellem addig 
lenyilgözött ereje, szarnyakat kap a porban sinylödött lelek, 
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szabadda es batorrä teszi a nepet, s csak ilyen neppel lehet 
eszmenyi javakat kiküzdeni. Akit tehat kizar61ag nemzeti 
szempontok vezetnek, az is hive kell, hogy legyen az altala-
nos valaszt6 jognak, mennel több joga lesz a nepnek, annal 
hatalmasabb lesz az allam is, porl6 valyog helyet küre epiti 
talapzatat. 
Amcte az altalanos valaszt6i jog csak ugy felelhet meg 
termeszetenek es hivatäsanak, ha felruhazzuk mindazzal 
az erövel, ami epen erösse teszi s elharitunk felöle minden 
olyan jarulekot, ami egyreszt meghamisf tana lenyeget, mas-
reszt csökkentene erejet. 
Legyen a välaszt6i jog e g y e n 1 ö. Mindenki egyenlö 
szamu szavazatot gyakoroljon: e g y e t, akar szegeny ember, 
akar penzcsaszar, vagy földkiraly. K ö z v e t 1 e n legyen, 
Az „ösvalaszt6k" es közvetlen valaszt6k közötti teteles meg_ 
külömböztetes meghamisitasa az altalanos valaszt6i jognak. 
ugyanolyan, mint a kurialis-rendszer, val6sagos osztaly-
uralom, meg rosszabb, mint jelenlegi allapotunk. T i t k o s 
legyen. Ment minden eröszakos vagy bfinös befolyast61, mert 
csak fgy teljesen szabad es öszinte megnyilatkozas, val6ban 
hamisitatlan valaszt6i akarat. K ö z s e g e n k e n t gyakoro-
land6 legyen, mert igy erhetö el, hogy minel több valaszt6 
gyakorolja e legfontosabb politikai jogat s epen az a cel, 
hogy a valasztasok lehetüleg az egesz nep lelkületenek legye-
nek megnyilatkozasai. 
Az eszmenyi allapot az lenne, hogy minden elkepzel-
hetö megszoritas nelktil -- bizonyos koron tul - minden 
ember välaszt6i joggal birjon. Valamikot; el is kell, hogy 
jöjjön az az idö, amikor mas valasztasi rendszer nem is 
l,esz elkepzelhetö, aminthogy egyedül ez felel meg az igaz-
sagnak, de a mi viszonyaink között kenytelenek vagyunk 
egy feltetelhez kötni, ertve ez alatt az fr n i-o 1 V a S ll i t Ud a St. 
Maga az altalanos valaszt6i-rendszer fog atr6l gondos-
kodni, hogy eltünjek ez az egyetlen korlatoz6 feltetel is, 
mert egy igazi nepparlamentnek egyik legelsö feladata az 
lesz, hogy az orszag szellemi szinvonalat legalabb is arra a 
magaslatra emelje, hogy analfabeta ne legyen senkisem, vagy 
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csak oly elenyeszö csekely szamban, hogy ezek miatt nem 
szilkseg valaszt6i rendszerilnket ezzel az egyetlen szepseg-
hibaval elcsufitanunk. Az nem szenvedhet ketseget, hogy ez 
a minosites igazsagosabb es „jobb anyagr61" kezeskedik 
mint a mai rendszer, amelynel h a r m i n c k r a j c ä r 
földad6val valaszthat6 valaki, ha mindjärt teljesen tudatlan 
es ertelmetlen is, mig a rengeteg „kis ember", aki ir-olvas 
ertelmes, iskolat vegzett mfivelt lelkü es önall6an gondol-
kod6 meg van fosztva att61, hogy a nepkepviselet alakitasä-
ban resztvegyen. 
Ne feljlink tehat att61 a sokszor hangoztatott aggalyt61, 
hogy az altalanos valaszt6i jog "megbizhatlan es alacsonyabb-
rendü elemek" tulsulyat biztositanä. Csak javulhat a helyzet 
- aki latta, hogy sok helyen - ma - minö elemek es 
mikent döntenek a vatasztasoknal, az csak jobbat remelhet, 
rosszabb nem jöhet. Az az ellenvetes sem allhat meg, hogy 
a valaszt6retegek szaporitasaval talan epen a haladas ellen' 
segeinek nyujtunk anyagot, amelyböl epen ellenünk merithet-
Nem baj. Lehet, hogy a reakci6 is fog az uj jogalanyok 
tömegeböl haracsolni, - hiszen emberek vagyunk - de ne 
feljünk ettöl a veszedelemtöl. Hiszen az altalanos valaszt6 
iog maga a haladas, belekapaszkodhatnak annak küllöibe 
egyes aramlatok, az lesz az eredmeny, hogy meg azok is 
haladni fognak, de a haladast feltart6ztatni - meg kevesbe 
pedig visszaterelni - nem fogja tudni a sötetsegnek minden 
serege sem. Es vegre küzdjük meg ezt a val6sagos es 
termeszetes harcot: a maradas es haladas emberi csatajat 
Csapjuk össze minden erönkkel, vonuljon fel a ket tabor, ez a 
egyetlen küzdelem, nem jelszavakert, de az eletert, a holnapert. 
Rövid napok multan felvonulnak a ktizdö seregek. 
A kerdes ott Iesz a törvenyhozas bölcsessege elött s ha a 
kormany nem veti föl, ugy soromp6ba lepteti e sorok 
szereny ir6ja. Ki fo~ derülni, hogy van-e szabadelvüseg 
Magyarorszagon? Es csak e g e s z s z a b a d e l V ü s e g 
Ietezhetik, felszabadelvüseg nincs, amint nincs feligazsag es 
nincs felbecsület. 
Beke. 
Mandzsuria zordon videkein nem fog uj61ag megdör-
dülni az ägyti : a husz h6napon keresztül tart6 orosz-japan 
häboru veget ert e heten a portsmouthi bekekötes&el. Beveg-
zodött tehät J apänorszäg legendas küzdelme s hos fiai 
visszaterhetnek az orszägba, amelyet ugy szeretnek. S haza-
mehet gyorsläbu Kuropatkin es Linevics is, a kiknek 
j6voltäb61 a cärizmus oly megerdemelt sorsban reszesillt. 
Hazamennek a seregek es mi ne beszeljünk arr61, hogy 
veres pusztuläst hagytak maguk utan. V ege van, lezajlott s 
most a seregek elvonulnak. 
A fräzisokat tehät ne bolygassuk. V egre is nemzetek 
viszalyait nem mindig lehet egy-egy j61 sikerlilt f ormuläval 
elsimitani, s Japänorszäg a vilagbeke j6 hangzasu sz6lamä-
nak kedveert nem engedhette, hogy az orosz zavartalanul 
ashasson szämära sirt. Reä nezve a let vagy nemlet kerdese 
volt a haboru, to be or, [not to be, tehät veret nem hiaba es 
nem fölöslegesen ontotta. Törtenelme igazat fog adni azoknak, 
akik felvettek neveben a harcot Europa remevel, s mi soha-
sem f ogjuk elf elejteni legen das hoseit, a nevteleneket es 
längeszü vezereit, akik gyözelemre mindig a gy6zelemre 
vezettek. 
Oroszorszag es Japan megbekelt a vilagtörtenelem leg-
veresebb csatäi utan s ezeknek emlekekepen ket japäni 
bekekövet a legszebb beket alkotta meg. 
Ez a portsmouthi bekekötes va16jäban japäni beke, 
sz6val olyan, a minöt az eur6pai eddig vajmi nehezen tudott 
volna elkepzelni. Mert az, ami 1905. augusztus 29-en a 
kis amerikai fürdotelepen vegbement, paratlanul all a beke-
kötesek soräban. A zöld asztalnal megjelennek a legyozött 
es letiport fäl kepviselOi, s a bekülest azzal kezdik meg, 
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hogy magukat le nem gy6zöttnek min6sitik. A gyözelmes 
Japan bekekövetei ennek elleneben egyszer sem tartottak 
szüksegesnek a vilag emlekezetebe juttatni, a port-arturi 
csatäkat, a liaojangi, sahomenti es mukdeni harcokat es Togo 
össze tengeri ütközeteit, Komura es Takahira nem azert ültek 
ellenfeleikkel, hogy elvi kijelenteseket tegyenek. Meg csak 
nem is bismarckoskodtak, valamint Witte Sergei sem visel-
kedett - Jules Favre m6djära. Harom hettel eze!Ott Komura 
bar6 kivett legbelsobb zsebebol egy iv papirt, s felolvasta 
Japan bekefölteteleit. Harom het elteltevel pedig ez az ok-
many csekely valtoztatäsokkal immär a letrejött beke alapjat 
kepezi. Ami ezen a huszonegy napon vegbement, az etdek-
telen bar, de m6dfelett jellemzo. A japän eljäras megcäfolta 
azt a f eltevest, hogy nemet peldäk utän indult. Bismarck az 
ellenfäl megaläzäsät, teljes megadäsät es letiprasät tüzte ki 
celul magänak, Komura arra törekedett, hogy ellentelet ki-
bekitse. Gyoztes volt a vaskancellär is, a japäni bekekövet 
es külügyminiszter is, megis modoruk es viselkedesük Rözött 
az illemnek es udvariässägnak egesz viläga allott. Bismarck 
a beketärgyaläs mäsodik napjän durvän es türelmetlenül 
rasz6lt a francia követekre: Uraim, mi mär 6räkon keresztül 
lopjuk az idot es kerdem, mi az eredmeny? Semmi ! J6 lesz 
tehät komolyan venni a dolgot. - Nem azert jöttem ide, 
hogy siränkozzunk ! Komura csöndes es szereny volt, s 
nem ereztette gyoztes voltat az orosz bekekövetekkel. Ä 
mikor pedig härom heti alkudozäsok utan a megegyezes 
letrej ött, a japäni követek ismet különös viselkedest tanusi-
tottak. Ök tuduiilik nem fütyültek el a Hallalit amint azt 
Bismarck tette, pedig a földterület, a mit Oroszorszäg kezei 
közül kiragadtak, nagyobb sokkal Elzäsznäl es Lotharingia-
näl. A vaskancellär pöffeszkedo goggel, poroszos fennhejä-
zässal, az emlitett 6-nemet vadäszdal fütyülese között hagyta 
oda a beketärgyaläsok szinhelyet, Komura es Takahira 
ellenben csöndes szerenyseg~el, minden hangosabb sz6 nelkül. 
A bämesz amerikaiak meghurraztäk, 6 pedig udvarias fejb6lin-
tässal köszönte meg a neki idegen üdvözlest, talal6an tun-
tetve fel a különbseget j6maga es a tacsk6m6djära hencego 
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6s üvöltözö Witte között. Igazi hamisitatlan japän cseleke. 
det volt. 
Es japani minden izeben ez az augusztus 29-iki beke 
is. A ket vilag haboruja ama kerdesek körül forgott, a me-
lyeket Japan magänak a bekeköte sben biztositott. Egyedül a 
hadisarc es a Szachalin sziget kerdese volt ujabb keletü. 
Japan azt hitte, hogy Oroszorszägot kenyszeritheti a milliar-
dok fizetesere. Csa16dott, azaz talä n ink äbb megfeledkezett 
valamiröl. Felejtette, hogy Bismarck csak azert tudta Francia-
orszagt61 az ötezer milli6t kicsikarni, mert zsarolhatott. Mert azt 
mondhatta Jules Favrenek, hogy a nemet seregek nem hagy-
jak el addig a francia földet, amig csak a hadisarc utols6 
frankjät nem fizettek le. De mivel fenyegetodzhetett Japan. 
Azzal talän, hogy nem üriti ki Mandzsuriat ? De hat orosz 
területet tartott volna megszällva. Lex imperfecta lett volna 
ebben az esetben az elvällalt hadi kärp6tlas, törveny, a 
melynek nem lett volna meg a maga sankci6ja. Japan egy 
örök igazsägu törveny felismeresevel ajändekozta meg a 
nernzeteket, azzal, hogy hadisarcot nem lehet kerni es be-
hajtani, ha az egyik fäl nem szällta meg a mäsik területet. 
Hazamennek a seregek. A halottak pedig, akiket a 
mandzsu hegyszakadasokban s a liaojangi sikokon hätra-
hagytak, talän nem haltak hiäba. Talän belätjäk a nepek es 
csäszärok, hogy a zsoldos seregek kora örökre letunt. 
A magyarcsekei követ. 
A januär huszonhatodiki nagy magyar vihar különös 
tarsasägot sodort össze a g6tika dunaparti remekebe. Az 
uj emberek nem hoztak valami nagy intellektualis eröt ma· 
gukkal es a kepviselohäz karzatän lkeserves sopänkodäsokat 
lehetett hallani: milyen tärsasäg, milyen tärsasag ez. Az uj 
emberek felette igen nem tetszettek a t. Haz kritikusainak. 
A megvert, az összetörött, a megfogyatkozott, a bäna-
tosan gubbaszt6 szabadelvüparton azonban akadt egy ember, 
aki tetszett. Egy eros, bätor, kemeny, szep legeny, akit kedv· 
telve nezegettek meg a tuls6 oldalr61 is. Desi Geza volt, a 
magyar csekei kerület kepviseloje. Ez a Desi Geza a sza-
badelvüpärt szorongattatäsanak a legkemenyebb napjaiban -
uj ember letere - fel mert ällani sz61äsra a Tisza Istvän 
hata mögött. No, gondoltäk a nezok, ezt most mindjärt fel· 
faljäk az ehes baloldali tigrisek. Hat - nem faltäk fel. Hara· 
gosan morogtak, eltätottäk a szäjukat, de a mozgäs neha 
helyeslesre vältozott es vegül is - nem faltäk fel. A jobb-
oldal ellenben megelenkült. A szabadelvüpart felüdült, neki 
bätorodott, helyeselt, tapsolt, azutan felkeltek a miniszterek 
es sorban gratulältak az uj embernek. 
Ez volt a Desi Geza elso szereplese. A mäsodik - az 
meg erdekesebb. 
Desi Gezät mameluknak küldtek fel Biharb61. Hadd se-
gitsen - mondtäk a nagyvaradi megyehäzan - Tisza Pistä-
nak rendet csinalni. Mire azonban feiert Budapestre j6 Desi 
Geza, akkor az orszag csinalt itt rendet. Vägott olyan rendet 
az orszäg, hogy nyöszörgött bele minden ereszteke a Lloyd-
klubnak. Mamelukra nem volt itt szükseg mar. Desi Geza 
körültekintett. A välsäg csak nem akart veget erni, a szabad· 
elvüpart csak nem tudott ellenzekre kerülni. Jött Fejerväry, 
jött Krist6ffy es ekkor Desi Geza kijelentette: 
- Ha Krist6ffy nem nyujtja be szeptember tizenötö-
diken az ältalänos välaszt6 jogr61 sz616 törvenyjavaslatot, -
benyujtom en. 
. . . Huh, ez kemeny sz6 volt. V egigzugott a magyar 
politika mezejen es jobbr61-balr61 beledideregtek a fä.z6s po· 
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litikusok. De vegigzugott ez a sz6 az orszagon is ; itt meg 
belemelegedtek az emberek. 
Az erdek1(5des kutatva fordult Desi Geza f ele. Ah, ki ez 
a meresz szavu legeny? 
Hat ime : Desi Geza ügyved volt Nagyvaradon. De kü-
lönös m6don volt ügyved: ärverest soha nem vezetetr es a 
kinek nem volt penze, az mind öt kereste fel. 
Senki nem csinält annyi ingyen ügyet mint 6, azon-
felül senkin~k az irodäjaban nem järtak annyifäle keressel, 
mint näla. Es senki sem järt näla hiaba. E mellett elsorangu 
kriminalista. Het evvel eze16tt Budapesten szerepelt egy sajt6-
perben : a plaidoyer-ja szenzäci6s volt. N agyvärad közelete-
ben regen vezeto szerepe van es a nagyväradiak megszoktäk, 
hogy leend6 kepviselonek tekintsek. Mikor a magyarcsekei 
kerületben megvälasztottäk, Nagyvaradon mindenki termesze-
tesnek talälta. Szamos hive azonban agg6dott egy kisse: a 
nagy kormanypärtban hogyan jut olyan szerephez, a mely 
megilleti? 
Januar huszonhatodika utän ez az aggodalom felesleges 
lett es Desi Geza mar meg is kezdte a szabadelvüpart ellen-
zeki szerepleset. Abban, a mit o az altalänos välaszt6jogr61 
mondott, benne van annak a tudata, hogy a szabadelvü pärt-
nak meg kell frissülnie egy igazän szabadelvü, radikruis poli-
tikäban, ha elni akar. Es valoban: ha elni akar, az öreg 
szabadelvü part ebbeo a fiatal Desi Gezät fogja követni. 
A husos fazekak elvesztese keves embernek tett jobb 
szolgälatot, mint Desi Gezanak. A neve igy egy felesztend6 
alatt a legjobban hangz6 nevek köze került, mig amugy ki 
tudja medclig kellett volna azert az erccsengesert klizdeni, a 
melylyel az ertekes nev különbözik a tucat nevtOl. 
A nevet ezentul sokszor fogjuk hallani. Eros, nagy, er-
dekes talentuma, sz6noki ereje megkülönböztetett helyre jut-
tatjäk mindenütt. A hol egy szep sz6ra, egy nemes gesztusra 
lesz szükseg, ott keresni fogjak. De Desi Geza erteni fog 
hozzä, hogy a közeledo, nagy magyar kavarodäsban az egesz 
orszagnak megmutassa, mit er. 
Azt mondta, hogy benyujtja az rutalanos välaszt6 jog-
r61 sz616 törvenyjavaslatot? - Hat be is nyujtja, ha meg· 
pukkadnak is bele jobbr61 es balr61 a pukkadäsra hajl6k. 
Index. 
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NEY DAVID. A nagy magyar operaenekes meghalt, 
s a magyar kiralyi operahaz szemmel lathat6an elszegenye-
dett tegnapr61 mära. E ket szomoru eset m6df elett összefügg 
egymassal, mert a ki nem operaigazgat6, az tudja csak, mit 
jelentett Ney D,ävid az elsö magyar muintezetnek. A herek 
es hivatäsos szerzodesszegok között csöndesen es szerenyen 
huz6dott meg a mi nagy enekesünk, a mig eletben volt, 
most, hogy meghalt, beszeltetett magar61 elöször, anelkül, 
hogy valami müveszeti esemeny hose lett volna. 
A kis veszpremi zsid6fiub61 eur6pai hirü müvesz vält. 
Müvesz volt Isten es termeszet kegyelmeb61, a legerosebb 
es a leglägyabb hangu müvesz. A mikor megjelent hatalmas 
alakja az opera szinpadän, szinte kedvünk kerekedett hinni, 
hogy csa16dasba estünk, s kiräly vagy fopap all elottünk 
es nem a legszerenyebb magyar enekes. A falusi zsid6-
templom karenekese sohasem pöffeszkedett, s nincs ember, 
aki elbizakodottnak lätta volna. Banalitäs lenne e helyütt es 
ebböl a szomoru alkalomb6l azt fejtegetni, hogy mi volt a 
magyar müveszetnek Ney David. Nincs is helyen most a 
nagy elhilnyt p6tolhatatatlansagar61 beszelni. Aterezzük a 
veszteseget, a mely bennünket ert mindannyian, a kiket 
bärsonyos lagysagu hangja kiragadott a mindennapi elet 
harcaib61. 
A közön'seg bucsut vesz Ney Davidt61, aki immär 
bevonult a magyar müveszet törtenetebe. Az melt6 helyet 
fog neki juttatni, s felfogja r61a jegyezni, hogy volt egy 
magyar enekes, aki nagy volt, keresett is volt, idegen föld 
szinhäzaiba, operaiba meg sem kivankozott soha, hanem 
beerte ezzel a szegeny orszäggal, a melynek egyik legna-
gyobb müvesze volt. 
Ney David 1843. evi marcius h6 15-en született, sze-
genysorsu szül6kt61 a veszpremmegyei V arpalotän. Szül6i 
1856-ban, 13 eves koraban inasnak adtäk egy szab6mester-
hez Veszprembe a hol föl is szabadult s rövid ideig mint 
seged is müködött. Munka közben el eldalolgatott s egy izben 
a veszpremi zsid6 kantor is meghallotta. Az egyszerü ember 
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felismerte a ritka k 'pesseg t s a templomi karba szerzod-
tette. Itt Ney David aionban csak 2 evig maradhatott, mert 
1863-ban besoroztäk katonanak a lovasitott tüzerekhez. Reszt 
vett az 1866-iki hadjaratban is, s felvitte a lovag16mesteri 
rangig. Katonai szolgalati ideje alatt kedvencze volt a tiszti-
es törzsl„arnak, mert összejöveteleiknel szep enekevel sz6ra-
koztatta öket s dalaiert nem egyszer könnyitettek szolgälatän. 
Ezredevel elment Olaszorszagba is, hol neki, mint kedvenc-
nek ki altkepen megengedtetett az operaeloadäsok latogatasa. 
Ennek N ey nagy hasznat vette, mert tanult belölük, egy 
egy opera kedvenc dalat elsajatitotta s hatalmas hangjäval 
a tiszti karnak be is mutatta. A katonasagnal a legenyseg 
jobb hangu tagjaib61 färfi negyes-kart szervezett, azokat 
dalokra oktatta. Ennek az altala szervezett dalärdänak csak-
hamar j6 hire tamadt, ugy, hogy Olaszorszagb61 val6 kivo-
nuläsuk közben Krajnäban, Karinthiaban es Stäjerorszägban 
hangversenyeket rendezett nagy tetszes közt. 
Majd Becsbe került, hol letelven katonai szoJgälatanak 
ideje, több barätja unszoläsära es tanäcsara jelentkezett a 
Carl-szinhäznäl, hol akkoriban Sontheim hires tenorista, Stella 
primmadonna es több hires müvesznek operacyklusa volt. 
Probat enekelt az akkori karmester Suppee elott, ki nyom-
ban felvette a karba, söt több apr6 szerep eneklesere is 
hasznalta. Ez 1872-ben törtent s innen datäl6dik Ney David 
szinpadi müködese. A Carl-szinhaznal emlitett Suppee es a 
szinhäz mäsik karmestere Brandl, voltak. - Az operacyklus 
befejezese utan meg rövid ideig a szinhaz kötelekeben ma-
radt; de nem leven kedve operettekben es enekes boh6za-
tokban müködni, bucsut vett Becst61 es rokonaihoz Gyorbe 
költözött. , Itt ismerkedett meg felesegevel, Weisz Annäval. 
Alkalmazast a hitközsegnel kapott, mint enekes. Szep hangja 
itt is csakhamar feltünt s több hangversenyben müködött. 
Az akkortajban tärsulatäval ott müködött Bokody magyar 
szinigazgat6 figyelmesse lett rä s szerzodtetni akarta, de N ey 
Györt el nem hagyhatvän, a szerzodest el nem fogadta 
ugyan, de nehäny h6napon at azert müködött Bokodinal, 
mint nepszinmüenekes. - Gy6rb61 azutän megis Pestre jött. 
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Itt eloször a templomi enekesek között talält alkalmazäst s 
muködött, mig Richter figyelmesse nem tetetett ra, aki aztän 
. 187 4-ben a nemzeti szinhäz ennekkaräba szerzodtette. Rich-
ter Neyt az e1so perct61 kezdve elenk erdeklodessel kiserte; 
kisebb szer.epeket bizott rea, többek között a Hugonottäk 
Maurevert szerepet, melyben elOször enekelt sz616t. 
Szep hangja feltünt ugy a közönseg, mint kartärsai 
között. Egy izben a Don Juan elOadäsära keszültek; de a 
Kormanyz6 szerepere nem volt alkalmas szerep16. Baläzsne 
Bognär Vilma a vezetes figyelrr. et N ey Dävidra terelte, s 
melegen ajanlotta. Az igazgat6sag a mekg partoläsra neki 
osztotta a szerepet, mit 6 1876. täjän, hangja teljes erejevel, 
nagy sikerrel anekelt. Ez idotül kezdve nem is enekelte mäs 
e szerepet. 
A Don Juan utän kivetetett a karb61. Folytonos hala-
das közt nemsokära az elso bassus szerepkör az o vällaira 
nehezedett. 1877. februär 18-än enekelte elOször a Varäzs-
fuvola Sarastrojät. A siker koronäja az volt, hogy e napt61 
kezdodöleg uj szerz6dest kapott, mely tehetsegevel aränyos 
izetest biztositott neki. Ez ido 6ta büszkessege lett ugy a 
Nemzeti Szinhäznak, mint kesöbb es most a magy. kir. 
operahäznak. 
A fovärosban töltött müködesi ideje alatt nem egyszer 
vendegszereplesre hivatott. Enekelt Lipcseben, Berlinben, 
Becsben stb. Szerzodtetesi ajänlatokkal halmoztäk el, de ö 
itt maradt. Hangversenyeket rendezett hazank több varosaban 
s a kUlföldön nagy sikerekkel, mert amily j6 szinpadi enekes, 
ep oly kitünoen megällja a helyet a hangverseny-podiumon is. 
bör ö ü yi 'ongre ·"sus. 
-------· -
Irta: Dr. Bernilt Otto. 
y a16szinül g kevesen vannak Budapcsten, al"ik tudjäk, 
hogy hetf on nemzetközi kongresszus kezd6dik itt meg, 
am lyen a vil, g minden reszeb51 a legkivä16bb jogtud6sok 
fognak össz jönni, hogy a börtönügy szükseges reformja 
f°lött tanacskozzunak. civilizalt vilag akarmclyik ällamanak 
6\·ärosaban gyi.Unen k is .. ssze, több erdeklödessel fogadnäk 
czeket a tud6sokat, mint nälunk; mintha Magyar rszägon az 
az a nezet ur lkodnek, hogy a börtönügy tul jdonkepen csak 
a fegyenceket es biräikat erdekli, s mintha kizär61ag jogäsz-
l·erdes s nem els6rangu szociälis kerdes volna az, hogy a 
büntet6rendszer ol ·an legyen, amely celjanak meg is felel. 
börtönügy retormkerdesei sokkal inkäbb erintik a politikai 
kerdeseket is, semhog\· fölöttük a nemtör6dömseg közönyevel 
szabad lenne napirendre terni, hisz ha csak egy pillantäst 
vetünk is az elöadäsok es ref erätumok programmjara, rögtön 
läthatjuk, hogy az ällamelet minö rnely horderejü kerdesei 
kerülnek majd szakavatott megvitatäs ala. 
Az a huszonhet ev, ami6ta a mi büntetö törvenyköny-
vünk kodifikälva van, ennek hianyait sokkal elesebb vilä-
täsba helyezte, s annak hibäit es tevedeseit sokkal kiält6bb 
hangon hozta nyilvänossagra, semhogy szemünket es fülün-
ket bef ogva, min den erdeklödes nelkül megnyugodhatnank 
abban, hogy addig mig a bün etotörvenykönyv szakaszaival 
összeütközesbe nem jutunk, addig rank -nezve teljesen kö-
zönyös az, hogy ezek a szakaszok mit tartalmaznaJr. A sze-
melyes szabadsag, a cselekvesi szabadsäg s mindaz mi ezzel 
összefügg, a bünteto törvenykönyv szakaszainak korlätjain 
belül gyakorolhat6 csak, s minden alkotmänynäl es minden 
közjogi törvenynel fontosabb biztositeka a szabadsagnak a 
bünteto törvenykönyv liberalizmusa. Az abszolutisztikus kor-
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mänyformänak is nem a közjogi törvenyek, hanem a bün-
tetotörveny reakcionärius intezmenyei kepezik a biztositekät 
es szankci6jät. 
Azert nagy baj, hogy mi, akik oly fältekeny gonddal 
ällunk ort, azok ·meliert a jogaink mellett, a melyeket köz-
jogi törvenyeink nekünk igernek, nem vigyäzunk epen olyan 
fältekeny gonddal arra is, hogy jogainkat, szabadsägainkat, s 
füleg a velemeny, gondolat, sajt6- es cselekvesi szabadsä-
gunkat, a bünteto törvenykönyv ne tegye illuz6riussä. 
Nälunk a büntetöjog iränt val6 erdektödest ugysz61vän 
te!jesen kimeriti egy-egy nagyobb esküdtszeki tärgyaläs, de 
azzal m är kevesen gondolnak, hogy a büntetötörveny-
könyvünk az oka annak, hogy f oghäzainkban es börtöneink-
ben szäz szämra vannak elzärva egeszen ärtatlan emberek 
is, akiket a bir6sag meg akkor sem menthet föl, ha artat-
lansagukr61 meg van gyozödve, mert büntetö kodexünk telve 
van esztelenül drak6i intezkedesekkel. 
A büntetötörvenykönyvünk egyik hirhedt szakasza a 
hat6sag elleni er6szakr61 sz616 fejezet, a szernelyes ~szabadsäggal 
szemben tulsagosan vedett vagyoni erdek, viszont az ugy-
sz61vän vedtelenül hagyott becsület. s a büntetesek aräny-
talansaga, büntetö kodexünknek olyan hibai, a melyeket egyet-
en szabad ällamban nem volna szabad megtürni, s a bün-
vädi perrendtartasr61 sz616 törveny ältal ugysz61vän minden-
hat6vä tett ügyeszi intezmeny s az anyagi igazsäg roväsära 
monstru6zussa fejle?z.tett ostoba formalizmus, a laikus kö-
zönseg altal nem is sejtett korlätjai a közszabadsägnak. A 
mi büntetöjogunk es bünvädi eljäräsunk val6säggal p6khä16-
szälakkal vesznek körül bennünket, a melyben fennakadunk 
lepten nyomon, a nelkül, hogy tudnänk, s hogy minden nap 
nem kapunk husz bü 1pert a nyakunkba, annak nem a 
törveny az oka, amely m6dot adna erre, hanem a hat6sä-
gok j6akaratu elnezese. Ha az utcän setäl va «szerencse-
krajcarb talälunk s azt nem jelentjük be a rendörsegnek, 
mär büntetendo cselekvenyt követtünk el, ha a cseledünk 
engedely nelkül egy darab kockacukrot vesz el, arra a 
mini m ä 1 i s büntetes, a melytOI, ha feljelentJük, nincs m6d 
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hogy 1negszabaduljon, hat h6napi börtön, az a pity6kos em-
ber, aki az utcän kisse tämolyogva igyekszik haza s nem 
hajland6 a legelso rendorlegeny felsz6litäsära a kerületi ka-
pitänysagra menni, s kisse ellenkezik, hat6sag elleni ero-
szakot 1 övet el, aki a szab6jänak, mikor ez a szämläja ki-
fizeteset keri, azt feleli värjon egy-ket hetig, akkor lesz 
penze, s az ujabb terminuson nem fizet, mert nincs mibQI, 
hitelezesi csaläs miatt bünvädi eljäräs alä foghat6; s egy 
nagyon szellemes egyetemi tanärunk mondta, hogy a ma-
gyar bünteto törveny olyan szigoru, hogy aki egy idegen 
di6t feltör s azt megeszi, mär betöreses-lopäst követ el. 
A bönteto törvenyek eme kinoveseire s a bünteto praxis 
szomoru tapasztalataira akarjäk a börtönügyi kongreszusok 
felhivni a parlamentek es a nepek figyelmet, s azert megerde-
melnek, hogy a magyar közvelemeny is nagyobb erdeklödes-
sel tekintsen tanäcskozäsai ele. 
De meg ezeken a mar emlitetteken kivül is nehäny 
erdekes kerdest akarok felsorolni, a melylyel ez a hetfön 
megkezdödo kongressus foglalkozni fog. Ott van mindjärt az 
a kerdes, hogy a különbözö ällamokban mi az alkoholizmus 
bef olyäsa a kriminalitäsra, s minö eszközöket volna helyen 
alkalmazni ältaläban az eliteltekkel szemben az alkoholizmus 
leküzdesere? Az is nagy szocialis f ontossägu kerdes, hogy 
minö eszközök alkalmasak a tüd6vesznek a letart6ztat6 inte-
zetekben val6 leküzdesere, kezelesere es arra nezve, hogy 
annak terjedese bärmmemü letart6ztatäsi intezetekben meg-
elöztessek? Vagy nem nagy jelentösegü kerdes-e, s nem 
ältalanos nemzeti erdekü kerdes-e, hogy az ällamnak intez-
kednie kell-e az eliteltek gyermekeinek vedelme erdekeben, s 
ha igen, melyek volnänak e celra a legmegf elelObb, a leg-
hathat6sabb eszközök? A fiatalkoru büntettesek, elzüllesnek 
indult, vagy erkölcsileg elhagyott gyermekek reszere helyen 
val6 volna-e megfigyelö intezeteket felä!litani? A rendes 
nevelesi eszközökön felül melyek a leghathat6sabb rend-
szabälyok arra, hogy biztositsäk az erkölcsileg elhagyott 
gyermekek megmenteset es olyan elzüllesnek indult gyerme-
kek megjavitäsät, akik meg büntetve nem voltak? 
2• 
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Ugy-e igazam volt, mikor azt mondtam, hogy a börtön-
ügyi kongresszus tanäcskozäsai nem csak a jogäsz vilägot 
kell hogy erdekeljek? 
Mert mär reg idejet multa az a felfogäs, amely azt az 
elvet tette az egesz bünteto-politika alapelveül, hogy a bünös 
nyerje el melt6 bünteteset, s a büntetesnek rnincs egyeb 
celja, mint a megtorläs. Ez volt az a bünteto-politika amely 
megtöltötte a börtönöket, f egyhäzakat, s amely mellett a 
statisztika evr61-evre megdöbbentobb adatokat mutat fel a 
visszaeso büntettesekrol. A helyes es egyedüli celravezeto 
elv nem lehet mäs, mint az az ältalänos szociälpolitikai elv, 
hogy az emberi ~eget mar gyerekkorät61 fogva nevelni kell 
oly iränyban, hogy a büntetesek feleslegesekke väljanak, 
mert nincs aki bünt követne el. 
Es azert ez a kerdes felöleli az ällamok egesz szociälis 
politikajänak köret, nemcsak a neveles teren. A bunesetek 
szämänak megfogyatkozäsa nem a szigoru bünteto törvenyek. 
hanem a helyes szociälpolitika segelyevel erheto el. Kenyere 
kell adni a nepnek, rneg kell tanitani dolgozni s m6dot kr' 
neki adni arra, hogy becsületes munkaval megelhetese biz-
tositva legyen. 
Majdnem hatvan ev mult el az6ta, hogy az elso börtön-
ügyi kongresszus a Majna melletti Frankfurtban összejött 
tanäcskozni, s amely akkor meg tenyleg abban a teves hit· 
ben tanäcskozott, hogy feladata nem lehet mäs, mint a 
börtönügy tanulmänyozäsa s annak esetleges javitäsa. De az 
az6ta elmult hatvan ev tapasztalata megmutatta, hogy nem a 
börtönök javitäsa, hanem a börtönök belso eletenek ref 0 r-
mäläsa lehet csak az az eszköz, melyt61 siker värhat6, s a 
hetfon összeülö budapesti kongresszusnak mär gazdag szoci-
älis programmja van, mely negy iränyban akarja vizsgälni, 
mino m6don lehetne a bunesetek szämät redukälni. Az elso 
szempont az, amelyik a bünteto törvenykönyvek helyes es 
okszerü reformjära törekszik, a masik a börtönökben letar. 
t6ztatottak belso eletet akarja a bünösök javitäsa erdekeben 
felhasznälni ; a harmadik szempont azoknak a m6doknak 
megällapitäsa, a melyekkel emberi szamitas szerint lehetove 
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t tetne1~ n me0 •0 atlasa ann k, hogy valaki bünt k ·vessen el, 
es pedic: n vcles, a tisztesseges megelhetes biztositasa 
s gits gevel s vegül a n gyedik szempont a kiskoruaknak a 
blinr es bitAs s bünbe eses cllen val6 megvedese s ennek 
eszköz i. 
Es epen ezert a kongresszus tagjait az emberiseg igazi 
apostolaikent üdvözöljük Budapesten. 
•• •• n AZ UDVOZLO MEGYE. A portsmouthi bekekötes 
elenk visszhangot keltett egy megye uraiban, akik a nagy 
törtenelmi esemeny hatasa alatt feliratot inteztek Roosewelt 
elnökhöz es elhataroztak, hogy az emlekezetes nap alkalma-
b61 üdvözlik a kibekült feleket: Oroszorszagot es Japant. A 
megye tehät felir es Udvözöl. Bekeszerzö Roosevelt, immar 
nyugodt lehetsz, mert erdemeidet senki sem akarja, vagy 
tudja majd egykor elvitatni, hisz, ha valaha -- amitöl kUlön-
ben isten ments - erre kerülne a sor, ott lesz keznel a 
megye mindent jelentö feliratra 1 Oroszorszagnak sem kell 
többe szegyenkeznie a közelmult esemenyei miatt, s ha akad 
majd meresz, aki nagyhatalmisaga ·rant ketsegeket fog ta-
masztani, akkor az orosz elöfogja keresni a megye üdvöz-
leset es dezavualja a szkeptikusat. Japan pedig a kicsiny, 
megyei üdvözlesre szorul6 japanorszag immar bizonyos lehet, 
hogy nemzeti nagysagäban senki sem ketelkedik. Mindezek-
ben azonban reank nezve szerencseszämba megy, hogy nem ma-
gyar törvenyhat6sagr61 van sz6, hanem a franciaorszagi Rhone 
megyeröl, amely erdemesnek tartotta az ildvözlesre Rooseweltet, 
Oroszorszagot es Japant. 
BARDOS ARTUR UJ VERSEIBÖL. 
EGY FÖLDI ASSZONYT 
Egy földi asszonyt ismerek, 
A lelke csupa sejtelem . 
A borus, lät6 szenteket 
Az 6 kepere kepzelem. 
A bun säpad tekinteten 
Es kelyhet bont a lelek 
S csodäs idok j6sihlete 
Lelkemben hitre eled ... 
Egy földi asszonyt ismerek, 
A lelke csupa-csupa hit . 
~ gyülölet sebezte meg 
Es o szeretni megtanit. 
Amerre lep: liljom fakad 
Meg oltär, templom epül . 
s feloldozäs nincs edesebb, 
Mint h6feher kezeb61 ! 
PASZTELL. 
Szilaj, hangos mulat6k között 
- V ekony arnyek - egy töpörödött 
Furcsa kis any6ka. 
Lassacskan, vanszorogva halad, 
A karjan egy roppant kosarat 
Cipel meghajolva. 
Körötte vig, kipirult arcok, 
Kacag a j6kedv, a trefa harsog 
Ujjong a mamor . . • 
Enek • . . Sikoly . . S mindent a zene 
Mamoros, arad6 üteme 
Sodor magä val. 
F 1 nl n, titol zntos arccnl 
.s ndb . n, 1 ~ dzvn, m ind n asztnlt 
rr v gig ti~ g. 
S tarl i~end" t föll bb nti . . . 
D pill nt: st s n1 szcntcl scnl'"i 
Az 1 inc in k. 
söndcsen, szornorun b61ogat. 
" n ~ i , hajh, n mcly dolgokat 
izony n1 r incg nern ert . 
l tt rossz, keserü i · ret adnak 
E s6 1 , r, hes embcrhadnak 
ok draga penze rt: 
S az „ cukros, habos mindenfele, 
Sok ~Jes, 'des sütem6n> c 
sak ncm kell senkinck. 
mäkos patk6k szüz illatat, 
Az arany fänkok gy„ng harmatät 
N em 'rti senki rneg . . . 
mig kosarät remegö karja 
jtatos gon<ldal letakarja -
Az arcan ott honol : 
Egy bag\' fldt, halvänyan dereng6, 
Tudatos es mef,iS merengö, 
Bus, de büszke mosoly . . . 
. . . Ugy-ugy, any6 1 En igy szeretkl· ! 
Ilyen ra1 arti ven gyereknek 1 
Läsd, szörnyen ertelek . . . 
Büszken a spanyolt l A mi fajtänk, 
Ha egy-egy buta kor ncrn hajt rank, 
Azert nem erzelcg l 
Mi edes, habos rimeinknek, 
sokoläde-szerelmeinknek 
Ha e kor nern foglya : 
Kincseinkre mi rä nem ununk, -
De a butakat spanyol gunyunk 
Agyonmosolyogja 1 
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Az örökseg. 
Irta : Virter Fereoc. 
A Comanche gozös kikötött ; s mint valami nagyszerü 
szinhäzi diszlet tarult elenk Virginia kikötoje: Charleston. 
Csak fälnapi pihen6re ällott meg haj6nk, hogy azutän uj 
rakomanynyal folytassa utjät a floridai kikötök f ele. 
Este volt, mikor a hosszu tengeri ut utan, az örökke 
ing6 haj6r61 a partra leptem, s a dockon allva, elso tajeko-
z6däsul a kikit6i öböl nagyszerü lätvänyät csodaltam: lel· 
kesülten kiältottam föl. Egy feher ruhäba öltözött, nagy 
szalmakalapos ur, ki mellettem ällott, hirtelen meglepetesse 
fordult f elem ; azutän megsz61itott : 
- Milyen nyelven beszel ön most, uram ? - kerde 
tangolul t61em, s en tetoväzäs nelkül adtam meg a rövid 
feleletet. 
- Hogyan ? Ön magyar l . • . kiältotta föl 6 most mac 
ezen a nyelven, s mindket kezet nyujtotta felem es csaknem 
megölelt. Öröme leirhatatlan volt eppen ugy, mint az en 
meglepetesem is es öt perc utän mar baratok voltunk, sziv-
vel-lelekkel j6baratok, aminökke az idegenben egymäsra 
bukkant honfitärsak pillanat ~latt szoktak välni. 
- Hovä keszült, mielott talalkoztunk ? - kerde azutän 
tOlem. 
- A varost szeretnem Iätni, - feleltem. 
Bambusz-kerekü könnyü kocsiba leptünk, mely ele 
szalmakalapos öszver volt fogva. 
- A magnolia-park fele, Harry ! - mondta honfitär-
sam a kocsisnak, mire elindultunk. Hosszu, kisse tisztätalan, 
de erdekes es sajätsagos utcakon robogtunk keresztül, me-
lyeknek minden häza fäb61 keszült es kotärkaszerüen cölö-
pökön nyugodott. Hatalmas, büszke törzsu palmäk hosszli 
s·ora vetett amyekot az utra; a häzik6k körül pedig megannyi 
paradicsomi kert: gyümölcsöz6 datolya-pälmäk, nagy, särga 
banäna-fürtökt61 meghajlott pizangok, mik karacsonyfadiszle-
tekkent tuntek elem a mind rohamosabban terjedo felho-
malyban. 
- Ez hat a Del r - kialtottam fel lelkesedesemben. -
Örökke itt tudnek elni 1 
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Honfitarsam mosolygott ; aztan elmondta elmenyeit, 
küzdelmeit, itt törtent letelepedesenek körtilmenyeit es a 
szerencsejet, mely vegül megjutalmazta f aradalmait s vagyon-
hoz juttat~a. 
- Es mi az ön f oglalkozasa itt ? - kerdem. 
- Gyümölcscsel kereskedem. New-York es Filadelfia 
szamara Del-Karolina gyümölcstermesenek egyedüli szällit6ja 
en vagyok. 
- Hisz ez pompas I Tehät ön boldog. 
- Lätsz61ag igen, - mondta Mister White es s6haj-
lott egyet. 
- Nos, mi bänata lehet ? Ön gazdag, a föld paradicso-
mäban el, független es egeszseges : mit akar ön ennel is 
többet? 
- Nincsenek barätaim ; egyedül vagyok, mondta csak-
nem szomortian. Tarsasagom majdnem kizar6h g szerecsenek-
böl all. Aztan meg . . . NOS, hianyzanak itt a nok . • • 
- Hogyan? Del-Karolinänak ne lennenek leanyai? 
- Oh, vannak 1 Hanem ezek itt mind szerecsenek. Az 
a nehäny feherbon1 no, aki itt el, ferjevel költ0zött ide, s 
f erjes asszonynyal kötni bizalmas barätsagot nagyon vesze-
lyes vällalkozäs ezen a videken. 
Mindketten elhallgattunk. A lomha öszver lassti futäsa 
közben a väros vegere ertünk. V egtelennek lätsz6 sik tärult 
elenk: magas fütenger, mely hullämszerü hajlongässal vonult 
a messzesegbe. Azutän jobbra kanyarodtunk s a magnolia-
park feküdt e16ttünk. 
- Ha tigy tetszik, - mondta barätom ; - estebed 
idejeig setalunk egyet. 
A park bejärata elött kiszällottunk es Mr. White e 
szavakkal fordult a kocsisähoz : 
- Harry, te haza megy. Mondd meg Jinnynek, hogy 
vendegem lesz. 
Harry csak annyit felelt : 
- All rigthl 
* * * 
A terraszon vacsorära teritettek. Szep gyümölcsös kertre 
nyilt a kilatas, melynek illatät arcunkba csapdosta a gyenge 
szel. Jinny, a haz gazdasszonya, egy mär elvirult, igen rtit, 
de rneg rnindig kacer szerecsen no szolgalta föl az etkeket. 
Mikor szivarra gytijtottunk, uj barätom igy sz61t : 
- Almos ön? 
- -- - -· 
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- Nern, - mondottam. 
- Akkor rneg beszelgethetünk. 
Honfitärsam parancsära Jinny most ket különös alaku 
palackot tett az asztalra, ket pohärkäval, melyekben kristaly 
jegdarabok voltak. . 
- Ismeri ön ezt az italt? - kerde häzigazdäm. - E 
videk különlegessege. Ananäszb61 es datolyäb61 keszült, 
Pineappel whiskez a neve. Sajät keszitrnenyem. 
Különös ize volt ennek az italnak, edes, b6dit6an eros 
s egyszersmind üditö. A mäsodik pohärkänäl mär csaknem 
mämorossä tett. Meleg ejszaka volt, melynek fenseges csönd-
jet färiyködbe burkolta a csillagos eg. Valami buja, ingerlo 
vagyakkal teli hangulat feküdt az elöttünk elterülö kepen s 
a kert fäi fantasztikus alakzatokkent ol vadtak össze, a fäl-
homälylyal. Tägra nyilt szemekkel neztem az ejszakäba s az 
eros ital, meg a sajätszerü körülmenyek hatäsban ugy tünt 
fel nekem mindez, mint egy älom. 
Baratom közönyösnek lätszott. 
- Eleinten, - mondta, - engem is elbäjolt mindez. 
Hanem az ember hamar megszokja s akkor aztän csak ärny-
oldalät lätja. 
- Hogyan került ön ide ? - kerdeztem. - A veletlen 
hozott erre. - A veletlen ? - Igen ; a veletlen, meg a csa-
6däs. - Elhallgatott s en ugy ereztem, hogy e pillanatban 
valami regmult emlek fätylät teptem fel elötte. 
- Csal6dtam, - mondta ujb61: - csa16dtam, ami 
ältal elvesztettem a jövöbe vetett remenyeimet, hitemet ... 
Kivandorläsom volt az egyetlen m6d arra, hogy feledni tud-
jak. Fejet kezere tämasztva nezett reäm s hangjänak oly 
fajdalmas rezgese volt, hogy meglepödtem. - Csal6däsaim-
r61 - folytatta - meg soha sem beszeltem senkinek; azt 
hiszern; j61 esnek nekem, ha könnyitenek magamon azok el-
mondäsäval. Huszonöteves voltam akkor. Mint kesz mernök 
kerültem Budapestre. Az egyetemeket Zürichben es München· 
ben vegeztem. Mikor oklevelemmel hazämba visszajöttem, 
atyäm temetesere erkeztem eppen. Teljesen egyedül allottam 
ekkor a vilagon es csekely öröksegembol irodät nyitottam a 
fövärosban. Az eletet sohasem ismertem, ekkor legkevesbbe. 
Vakmerö remenyekben bizva, elhataroztam, hogy megnösü-
lök. A szerelem gyorsan tämadt bennem, mert mindenben 
hittem. Szöke, kekszemü leänyka volt, egyike azoknak a 
mezedes, ärtatlan hölgyecskeknek, kik szemlesütve nehezed-
nek karunkra a kering6 fordulataiban. Izänak hivtäk. Nyu-
galmazott tanacsos volt az apja, Legjobb barätaim biztattak 
't 
1 
' 
I-' 
' 
~ 
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a hazassagra; söt csaknem eroszakoltak reä s härom h6nap 
utän mar färj voltam. Egy evig teljesen boldogan eltünk, s 
aldottam a veietlent, rneg barätaimat. 1lintha a szerencse is ke-
zen hordozott volna ! Nagy vällalatokban jutott osztälyre-
szem, amik sikerültek s jövedelmeirn szep összegre szapo-
rodtak. Felesegernnek csak egy gyengeje volt : irpädta a 
szinhäzat, a bälokat, az ekszereket es a toiletteket. En tehät 
mindenben reszesitettem, - olyannyira mindenben, hogy rö-
vid fäl ev utan vagyonom vegehez ertem. Ekkor rneghök-
kentem. iVIindenek elott fölmondottam nagy lakasunkat es a 
kocsiberletet. A felesegem sokat sirt, fenyegetödzött; de az-
tän beletörödött s türte a szereny eletm6dot. Szerelme azon-
ban mintha elröppent volna: viszonyunk teljesen hidegge 
lett. Egy napon, szinhäzb61 jövet, Iza rneghütötte rnaga.t. 
Mäsnap köhögött. - Azt hiszem, rneg fogok halni, mondta 
nekem szomoru hangon. 
Ketsegbeestem. Ket orvos gy6gyitotta es delvideki 
tengerpartot ajanlottak neki. Egy het utän Nizzäban voltunk. 
Negy napot töltöttem felesegemnel, de azutän vissza kellett 
ternem, felesegeniet egy idosebb francia hölgy gondjaira bizva. 
Minden reggel aggodalommal neztem ät leveleimet; különös, 
felelemrnel teli erzes vett rajtam erot: az ismeretlen jövötOl 
va16 retteges, melyet sajätszerü m6don ösztönünk sejtet 
velünk a bekövetkezendo eserneny elott. Ekkor szerettem ot 
a leglango16bban. Sohasem szerettem senkit sem elötte; ifju-
sägom lelkivilaga tehät benne összpontosult. Elgondoltam, 
mily rettenetes volna reäm nezve, ha elveszitenem ot ! ... 
Neha egesz ejjeken ät hevertem älmatlanul ägyamban, cs6k-
kal boritva a mellettem üresen fekvo vänkost. Tiz nap utan 
mär azt irta, hogy teljesen „ egeszseges. Mintha nehez ko 
esett volna le szivemrol. Es a mind vidämabban hangz6 
levelek - a melyek Nizza belyegevel erkeztek - teljesen hely-
ällitottäk nyugalmamat. 
Egyhavi ott tart6zkodäsa alatt pedig alig egyszer irt 
penzert. Csodälkoztam es örömmel lättam, mily pompasan 
takarekoskodik. 
Mäjus vegevel mentem erte, hogy hazahozzam. Soha-
sem lattam oly szepnek s oly szeretonek, mint akkor. S 
mikor a nizzai tengerpart esteli setänyän együtt csodaltuk 
az alkonyat pompäjät, - szinte büszkelkedtem gyönyörü 
nömmel, kit mindenünnen üdvözölt sok elegäns, ismerose. -
Mindenki ismer itt - mondta mosolyogva. - Es eo büszke 
voltam erre s elhatäroztam, hogy meg harom napot itt 
maradunk. 
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Boldog voltam immär, kimondhatatlanul boldog: öt 
teljes h6napig. Csak az bäntott titokban, hogy az asszony 
többet gondol toalettjevel, mint a häztartässal. Mikor ujra 
tel lett s ismet kezdetet vette a szezon, azt az ajänlatot 
tette nekem, hogy kiadasainak fedczesere hatärozzak meg 
egy bizonyos · összeget havonta. - Megläsd, hogy jobban 
jösz ki - mondta - es csakugyan, azelott sohasem volt 
eleg härom annyi, mint most s megis több ruhäja volt 
ekkor, mint l;>armikor. Meg a paholyokat is 6 vette leg-
gyakrabban. Es boldog volt, örökkön kacagott, verofenyt 
ärasztva szerelmevel kicsiny teszkünkbe. , 
Egy napon edes titkot suttog a fülembe. Es ezzel 
boldogsagunk tetopontra hagott. Fiut kiväntam magamnak 
es aggodalmas örömmel lestem a nagy pillanatot. Felesegem 
igen melank61ikussä lett e napt61 f ogva s gyakran tUJ.ärad6 
erzekenyseg vett erot rajta: a halalt61 val6 fälelem. Nyär 
vegen törtent. Härom orvost hivattam s mikor epen a leg-
nagyob b örömben hittem magam, akkor sujtott le a legret-
tenetesebb esemeny. Az en kedves, mosolyg6 asszonyom -
meghalt . , . 
Nem irom le önnek fäjdalmamat. Egy hetig nem is 
tudtam, mit erzek. 
Egy napon aztän levelet kaptam egy közjegyzotöl. 
Arr61 ertesitett, hogy n6m vegrendelete vegett jelentkezzern 
nala. Ketszer is elolvastam a levelet, meg sem ertettem 
semrnit az egeszb61. Tudtommal nomnek sohasem volt vagyona. 
- Mifele vegrendeld az? - kerdeztem a körjegyz6t, 
akit felkerestem. 
Ekkor elern tette nom okmänyät, melyben huszonhet 
ezer forintot hagy räm örökül, azonkivül egy levelet, melyet 
kizär61ag nekem es csakis az 6 halala utän volt szabad atadni. 
Käbultan lepte~ az utcära. Valami titokzatos esemeny 
mUJ.tjat lättarn magam elott feltärulni, melynek nem mertem 
a belsejebe tekinteni. Ket napig hordtam magamnäl nöm 
levelet, anelkül, hogy felbontani mertem volna. Csak ennyi 
ällott benne: ({Kedves färjem ! Ne kutasd, honnan van; -
bocsäss meg». 
* * * 
Honfitarsam elhallgatott. 
Sokaig sz6tlanul ültünk együtt, aztan ujb61 megtöltötte 
poharaink~t. 
Es mit tett ön azutän ? - kerdeztem tole. 
- Kivandoroltam - rnondta egyszerüen. 
l\ korde bevonul. 
A Thespis kordeja tudniillik. A kutat6 tudomäny ugyan 
ezt a f ogalmat mindössze egy rossz etimo16gian alapul6nak 
belyegzi. De a magyar köztu dat ismeri a vändor muzsänak 
harsonas sz.ekeret, koficostul, becsi rongyostul együtt. N em is 
tudja elfelejteni. 
Hat megkezdodik a szinhazak ideje. 
A dionyzosz1 ünnepsegek misztikus kerete azonban 
szetfoszlott. Thespis szekeren többe nem mi~zteriumok nyi-
latkoznak meg a profänus hal1gat6k ahitata elott. A särgafäil 
sä.rgabb hirdetö cedulak csak j61 ösmert ingereket kielegite-
set igerik. Egyaltalän nem titokzatos ingereket. A direktorok 
pedig nyiltan es kedves cinizmussal äldoznak vasb61 val6 
bälvanyuknak, rnely a «kassza» elnevezese alatt nepszerü. 
A miszteriumok füstj e ma mär csak egy fogalmat leng 
körül. Egy val6ban misztikus fogalmat. Valahogy ugy nev~­
zik, hogy: a nemzeti szellem követelmenye a szinpadon. 
Hogy mit jelent : azt meg nem siketült körvonaloznia senki-
nek. Talän azt, ho ~y a kar häromszinü trik6ban enekelje a 
«Tralala hopp, csak a magyar vezenysz6 ... » kezdetu dalt. 
Talän azt, hogy a hazafias kegyelet szobrai az illemhelyek-
rfü anketezzenek. Avagy, hogy az 6sbudavari negerek a 
magyar himnuszt enekeljek. 'agy vegül azt jelenti talän, 
hogy a tisztesseges penzen megväsärolt ülOhelyek tulajdono-
sainak ällva kell az eloadäst vegighallgatniok a minduntalan 
kibuggyan6 hazafias felbuzdulasok miatt? Nem tudom. De 
követelmeny, mikent a magyar vezenysz6. 
Csodälatos. A nacionalizmus ostalajan, Franciaorszag-
ban meg egyetlenegy szez6neleji vezercikket sem irtak azzal 
a tendenciaval, hogy a nemzeti szellemnek ervenyesülnie 
kell a szinpadon. Hanem arr61 igenis irtak vezercikket is, 
hogy irodalmi ertekü darabokat kell eloadni az ertelem ren-
dezeseben. Mi azonban, kis hamisak, sovenebbek vagyunk a 
franciäknäl. 
* 
Egy vezercikkben olvasom eppen, hogy szezonnyilas 
idejen mit sem epedhetünk bobben, mint a fentidezett nem-
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zeti szellem ervenyesüleset a szinpadon. Hogy mit ert alatta? 
- ujb61 nem magyaräzza meg. Tehät ujb61 nem ertem. A 
vezercikkir6 ur nyil van igen jeles vezercikkir6, mert a müve-
szethez, hitemre, egy cseppet sem ert. Dehät ez ismet magyar 
speciälitas, hogy ahhoz is hozzäsz61junk a közerdek kriteriu· 
maval, amihez legkevesbe sem ertünk. A müveszet dolgaihoz 
pedig egyenesen mindenki ert. Holott a franciäknäl meg a 
gasztronomia is külön tudomäny ag ; pedig enni mindannyian 
eszünk. Nos, a vezercikkir6 ur meg van gy6zodve r6la, hogy 
a c i c e r 6 k felett va16 rendelkezes ot felülbiral6 urrä teszi 
a szegeny b o r g i s z du r c h-val rov6 emberiseg felett. 
Ugyane vezercikk vegere helyezett konkluzi6 igazsagära 
azonban a most kihal6 nyari szez6n megtanitott. A nemzeti 
szellem agitäci6ja ugyanis oda konkludal, hogy az eszmek 
tisztulasäval a szinhäzdirektorok be fogjak latni, hogy meg 
üzletnek is j6 a nemzeti szellem äpoläsa a szinpadon. Hat 
ezt mär fentartäs nelkül elhiszem. Meggyozött r61a, mondom, 
ez a nyäri szez6nocska, mely a «Sm61en J6nas» es a 
«Kukorica Toni» jegyeben vitte diadalra a szinmüveszet 
ügyet. Es ennek kapcsän most mar megertem azt is, hogy 
Sm61enek utan bizonyos «Rendületlenüh, cimü darabokat 
mer hirdetni a varos altal szubvencionält «mliintezet.» 
De azt is tudom, hogy erröl mar irnänak vezercikket 
n1inden j6izlesü nepek vezercikkir6i. Arr61, hogy a nemzeti 
himnuszt kasszacelokra kisajätitani legaläbb is becstelenseg. 
Arr61, hogy a nemzeti erzes ilyeten elkoptatäsa meg hitetle-
neknek sem megengedhetö cinizmus. 
* 
Egyebkent kellemetlenül megszegyenit6, ha az ember 
bizonyos idealizmussal közeledett olyan dolgokhoz, melyek-
r61 kiderül, hogy semmi közük az idealizmushoz. 
Elvegre j61 tujjuk, hogy a szinhäz ma mär nem 
egyeb, mint a sz6rakozäs igenyen epült üzleti vällalkozäs. 
Nem pedig kulturälis tenyezo. Hogy meg az alacsonyabb 
inte1lektuälisok szämära nem az, annak oka a közönseg 
izlese eppen ugy, mint az igazgat6k elelmes~ege. Mitsem 
vethet ~gyik a mäsik szemere. 
A nepnek pejig operett kell. KeL nem-operettszinhäzzal 
szemben härom, söt negy operettszinhäz bizonyitja nalunk 
ezt a tetelt. Es a müfajok köz ülegyet sem vet meg a modern 
müveszeti szabadelvüseg. Hiszen az opera s z i n p a d i let-
jogät rrieg több logikai ok tämadja, mint az operettet. 
Es az operett gyozelmeben va16 megnyugvas meg nem 
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jelenti azt, hogy mindenfäle operettbe es rnindenfäle elO-
adäsba egykent bele kell nyugodnunk. Sot eppen az operett 
az, rnely az elöa1äs külsosegei dolgaban a legnagyobb köve-
telesekkel lep fel. Harnletet el tudorn kepzelni a sekszpiri 
szinpad primitiv kereteiben, teljes illuzi6val. De a »New-York 
szepe-t« az operettek korszakänak erne legzseniälisabb osto-
basägät, csak a legpazarabb keretben tudom elvezni. Annak 
az alacsonyabb rendü szinpadi rnunkänak, rnelynel maga-
sabbat nälunk a Nernzeti Szinhäzban sem isrnernek - tudni-
illik a technikai rendezes rnunkajänak - de meg a stilus 
rnunkajänak is teljes a szerepe az operett szinpadän. Gazdag-
sag es fantazia nelkül az egesz ügy igazän csak a nem 
nernesebb ertelernben vett nepnek va16. 
Az operett-szinhäzaknak is j6 lesz nernely dolgot rneg-
szivlelniök. Ujabban kiällitäs es izles dolgäban mär nehäny 
szep dolgot produkält legfiatalabb operett-szinhäzunk, a 
Kirälyszinhäz. 
* 
A Nemzeti Szinhäz rnär regen elszoktatott tole, hogy 
bänatunkkal, ki nem elegitett irodalmi igenyeinkkel hozzä 
meneküljünk. Leszoktatott r61a Sardou, Echegaray es Brieux, 
kik~en az ut6bbi evek összes sikerei kimerultek. Ennek a 
kornak az embereiröl, ertekes em bereir61 nem tud a N ernzeti 
Szinhäz. 
Nemelyek uj, friss szell6 pezsduleset erzik a korhadt 
falak k9zött. Remenyeiket azonban nevekhez, szemelyekhez 
fuzik. Es ez rnegint fälreismerese a jelentosegeknek. Gäl es 
Pethes nevehez kötni egy szinhäzi erät, epp oly vegzetes 
rövidlätäs, mint akär a Nagy Imrejehez, vagy szerencsetlen 
epigonjaihoz. A Pethes mindenhat6sägät vallani peldäul 
csak a hit naivitasäval lebet. Mellesleg: ez a szinhäz az intelli-
gencia es arnbici6 ritka tulajdonsägaival välik ki a szinpad 
hereinek tömegeböl. Csakhogy eppen nem mindenhat6. Egyeni-
eppen kevesse hajlithat6 es sokszor nem csupän a hangja 
fenytelen, szäraz. A modern szinjatszas ugyan nem ismeri a 
szerepkörök kateg6riäit, az ertelem uralmät helyezven a 
külsösegek föle, es j61 teszi ezt. De a szinesz terrneszetes 
egyenisegevel megis kell törodnie. Anatole Francetol talan 
senki sem fogja elvitatni a modernseget e$ Anatole France 
legut6bb egy foly6iratba cikket irt arr61, hogy a szinesz 
egyenisege kiküszöbölhetetlenül elsörangu tenyezö. 
Nem egyenekhez, hanem a rendezeshez, közelebbr61 
ennek nem technikai, hanem ertelmi reszehez, ennek ref ormä-
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läsähoz kell kötni a varakozasokat. Es a musorhoz, melynek 
összevälogatasat ne tessek az aktak elintezesevel egyenrangu 
adminisztrativ teendokent felfogni. Talan olvasni is kell tudni 
annak, aki az orszag vezerszinhäzanak szellemi vezet6j e 
es talan nemileg a modernsegrOI is fogalommal kell birnia 
annak, akire egy eleven közönseg izlesenek iranyitasät biztäk. 
* 
Frissen tämadt, gyorsan h6ditott a nem -operett-szin-
häzak masodika: a Vigszinhäz. Sikere a legmodernebb parisi 
Vaudeville-irany sikeret jelentette. A »kitün6 ensemble« itt 
igazan nem volt fräzis, mert a helyen volt mindenki. Persze 
modernül is beszeltek es a keret finom, elegans. 
De az öregedes sajätsägos tragikumät a fiatal es modern 
Vigszinhaz sem kerülte ki. A ref orm tradici6va valt, rnelybe 
majdnem csakugy belerozsdasodott, mint az összes hivatalos 
szinhazak a magukeba. A francia Montmartre-boh6zatokat 
meg mindig a regi j61 jatszszak. De tessek csak megfigyelni 
egy-egy komolyabb feladat megoldasat. Az indulatok könnyed 
eltarsalg-dsa, mely nehol olyan j61, modernül hat, a szerep 
teljes elejtesevel egyertelmu, amikor peldaul egy halalba taszi-
tott öreg erdeszt kelletik jatszani. (L. G6th a »Szentbernäti 
barätok«-ban) Persze itt nem lehet rnindenkit az ensembleba 
gyömöszölni. Minden szerepeben tulnö rajta csodälatos intui-
ci6javal a ma legels6 magyar szinesze: Hegedüs Gyula. 
Mar uj szemre, uj rendezesre van szükseg itt is. 
Amennyiben tudniilik komolyan vesszük a Vigszinhäz kommü· 
nikekben letett igereteit a musor megkomolyodäsa iranyäban. 
Aminö igeretekben egyebkent egy szezonkezdet es egy szin-
häz sem szükölködik. 
A Vigszinhaz megkomolyodasahoz azonban, ugy velem, 
egy hatalmas faktor fog közelebb vinni, a szükseg. Hiszen 
ismerjük a kaviär axiomajat. 
* 
:Erzem, hogy nagyon hatasos lenne igy vegeznem : 
»Most pedig föl a függönynyel !« 
,, D r. B-s A r t u r. 
( A rejtelmes orszag. 
Europa rejtelmekkel telt orszagär61, az orosz birodalom· 
r-61 esik majd sz6 e sorokban, melyek ujak is lesznek, igazak 
is. Egy most megjelent orosz könyvnek, Sydacoff munkä-
janak alapjan ir6dtak, s hiven fogjäk megvilagit~ni az orosz 
földön vegbemen6 esemenyeket. 
Ha megakarjuk erteni az orosz tömegek f orrongasat, 
akkor vegig kell lapoznunk Oroszorszag t0rtenetet, vegig, 
egeszen a legregibb törteneti korig. Azutän lätni fogjuk, hogy 
kivältsägos nemesek es földesurak mikep nevelhetnek evsza-
zadokon keresztül egy nepet a f orradalomra, mert amit ma 
a szerencsetlen Mikl6s car arat, azt nem egyedül a Roma-
noff-Holstein-Gottorp-häzbeli uralkod6k vetettek. Messzire, 
nagyon messzire kell a törtenelemben visszamennünk s ve-
gül arra a rneggyoz6desre f ogunk jutni, hogy az orcsz nep 
forrongäsänak elokcsziteseben a mostani nagy fejedelmeknek 
ep ugy reszük van, mint a Rornanoff-cäroknak. Rurikt61 
kezdve mindegyik orosz uralkod6 arra tanitotta meg nepet, 
hogy tOle mit sem remelhet s hogy bärmily igeretet tegye-
nek is «felülr61», az nem lesz egyeb tartalmatlan, mit sem 
j elent6 fräzisnäl. Es az orosz törtenelem arr61 gy6zi meg ta-
nulmänyoz6jät, hogy ha mar egyszer-mässzor a hatalmon 
lev6 nemesseg egy täborban volt is a p6rsaggal, ugy ez csak 
egyik vagy masik zsarnok tr6nfosztasert törtent s csak a 
zsatnok szemelye vältozik, de a kormanyrendszer s a tärsa-
dalmi ällapotok ugyanazok maradtak. Maga az orosz 
törtenet nem egyeb veres esemenyek hosszu soranäl, amely 
orgyilkossag, palotaf orradalom es tömegforrongas kepe. Mindez 
csak az orosz nep szerencsetlenseget növelte s epen ezert az, 
aki megirja Oroszorszäg törtenetet, elmondotta forradalmat is. 
A hivatalos orosz törtenetiras a feher cär birodalmänak 
multjäban csak orosz nagysägr61 s cäri dicsosegröl beszel, de 
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ha vegig kiserjük ezt a multat, ugy ketsegtelenül kivilaglik, 
hogy az orosz nepnek csak egy boldog kora volt : a Rurik el6tti 
szäzadok. A nagyszämu orosz neptörzsek egymast61 teljesen 
függetlenek voltak s nem volt köztük nyoma sem az allami 
közössegnek. Csakis e közös eredet tudata es a nyelv azo-
nossaga tette lelietove, hogy egymas mellett, j6llehet torzsal-
kodäsok es veres villongasok fordultak elo - ugy ahogy 
megfärtek s a polgärhaboruban hosszabb-rövidebb szünet 
allott be. Ennek dacara ezek a neptörzsek szabadok voltak, 
s nem ismertek a zsarnok parancsszavat. Voltak ugyan ve-
zereik, amde ezek engedelmesseggel tartoztak a közsegek 
kepviseletenek, melyeket az egyes közsegek legöregebb tagjai 
alkottak. Ez a parlamentszambameno közsegi kepviselet 
volt a «wjetsche:t>, a melyet az orosz nep mostani harcaiban 
sun1n hallunk emlegetni. S az orosz nep boldog volna, ha 
ma, 1905-ben fäl annyi szabadsaggal birna, mint amennyit 
neki 862-ben tehät ezer es negyvenharom esztendovel ezelott 
a «wjetsche» nyujtott. Es az a körülmeny tünteti fel legjob-
ban az orosz nepnek egy evezred alatt ätelt tengernyi csa16-
däsat es szenvedeset, hogy ma ezer ev elütti visszaallitä-
sära kell törekednie. A <lWjetsche» kivivasaert hal meg a 
kozak lovak patai alatt. 
Oroszorszagnak ez a prehisztorikus korat Rurik felle-
pese zarja be. 
A h6dit6 Normann es ket testvere, Sineus es Truwor 
csakhamar veget vet az orosz nep aranykoränak s ut6daik 
folytatjäk a nepszabadsäg megsemmisiteset. Testvereinek ha-
lala utan Rurik korlätJan ura lett az orosz neptörzseknek 
Nowgorodba teszi at szekhelyet es ezzel megvetette alapjat 
a mai Oroszorszagnak. Az orosz nep koräbbani urai csak 
fejedelmek voltak, de Rurik mär tenyleg orosz car es kime-
letlenül orosz uralkod6 volt. Majd megjelennek a nagy feje-
delmek szilhouettjei s az orosz törtenetb61 kivesz egy fogalom : 
a nepszabadsag. A «wjetsche» mindjobban veszt jelentose-
geb61, lassankint teljesen szolgalelkü testülette valik, vegül 
nyoma is elvesz. Az orosz nep sötetsegbe merül. Alland6 
forrongasban el, Dschingis-kän rabszolgajävä lesz s mikor 
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felszabadul a tatärok uralma al61, uj6lag jobbagy, a khan 
helyen a nemes es sajät fejedelme tartja rabsagban. Nincs 
Eur6panak nepe, amely oly szerencsetlen lett volna, mint az 
orosz nep. Megmaradt müveletlensegeben es nem civiliza16d-
hatik, hisz nincs egy nyugodt evtizede sem. IV. Ivan meg-
nyitja a cärok sorat, s a tizenket eves Feodorovits Mihalylyal, 
veres es viharos napok köszöntenek az orosz nepre. Felvir-
radhat rea azutan nagyon is ketseges nemzeti dicsosege, a 
tömegek forrongasa nem szünik meg, sot ep ebben a korban 
a Romanoffok es Romanoff-Holstein-Gottorpok koraban a leg-
hevesebb. Ez a korszak csak annyiban különbözik az el6b-
biekt61, hogy itt minden törekves a cär hatalmänak növele-
sere iranyul. A tatär khan hordiat a carok zsoldosai valtjak 
fel a nep kifosztasaban. Ezek ep ugy tekintik zsäkmanynak 
a nepet, mint Dschingis-khan hüberesei, s csak az volt 
fäligmeddig veszelyen kivül, aki a cäri hatalom szolgä-
javä lett. 
Bärmi törtent is orosz földön, az csakis karära szolgalt 
a nepnek. Görög misszionarusok a keresztyen vallasra teri-
tettek, de az uj hittel együtt a byzantinizmus is beköltözött 
Oroszorszägba. S ez a byzantinizmus, kapcsolatban az als6bb 
nepretegek tudatlansagaval s a kivaltsägosak hatalmi törek-
veseivel, rövid ido alatt els6rendu politikai tenyezove avatta 
az egyhazat. Nem telt el nehäny evtized s a görög keleti 
egyhäz felszabaditani igyekezett magat a konstantinäpolyi 
patriacha felsob bsege es bef olyäsa a161. S a mikor megtör-
tent az orosz egyhaz felszabadulasa, a szerencsetlen orosz 
nep helyzete meg turhetetlenebb lett, s kulturalis el6rehala· 
dasa egyenesen lehetetlenne vfilt. Mert az orosz patriarchäk 
mindenkor a legnagyobb keszseggel allottak rendelkezesükre 
azoknak, a kik az orosz nep felett a hatalmat gyakoroltak, 
a kett6s kereszt mindenütt läthat6 volt, a hol csak az allami 
hatalom kardja, vagy kancsukaja feltunt. Maga az autokrata 
orosz allam is valtig azon volt, hogy az egy häz minel na-
gyobb hatalomra tegyen szert a nep felett, s csak akkor lett 
feltekeny erre a hatalomra, amikor I. Peter cär lett a «min-
den oroszok uralkod6ja~. Azonban az orosz nep helyzeten 
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ez rnitsem vältoztatott. ivlindössze annyi törtent, hogy az 
ällam rnost mär az egyhäz utjan is gyakorolt hatalmat es 
bef olyäst a nepretegekre. 
A sors nem elegelte n1eg az orosz földön szenvedok 
szämät es csa~hamar a lengyel nemzet is együtt szenvedett 
az orosz neppel. Rettenetes volt a m6d, a melylyel az orosz 
hatal6m birtokosai az idegen neptörzseket igaba hajtottäk. 
Közep-Oroszorszägban es a Kaukäzusban evtizedekig folyt 
az emberirt6 harc, a mely borzalmassagära nezve messzire 
felülmulta a « bulgarian attrocies1>-eket, az orosz diplomäcia 
mufelhaborodäsänak m6dfelett alkaln1as tärgyat. Alig igäztak 
Ie az egyik neptörzset, azonnal egy mäsik letipräsähoz Iattak. 
A fiatal färfiakat rabszolgäikkä tettek, a noket magukkal 
vittek a vigadni vägy6 orosz tanyäkra. EzekbOI a rabszol-
gakb61 kesobb legendäs szabadsägh6sök lettek, a kik a 
kancsuka csapasait61 pusztultak el, a mikor szabadulni igye-
keztek rabsagukb61, vagy amikor szemük elütt ment vegbe 
öveik meggyaläzäsa. Csodälhat6-e, hogy Oroszorszag nepe 
immär evszazadok 6ta nyugtalan es forrong. 
Az orosz nemzet gyülölete a hatalrnon levok eilen 
evszazadokon keresztül majd lappangott, majd kitört, de 
paroxismusät csak a XIX. szazadban - a n i h i 1 i z m u s-
b an - erte el. Ez a gyillölet különbözo titkos partok 
keletkezeset vonta maga utan, s ezeknek a pärtoknak majd-
nem mindegyike kezdettOl f ogva Oroszorszag ällamrendjenek 
felbontäsara törekedett. Azonban ezeknek a pärtoknak nem 
volt sem alkalmas vezetojük, sem vilagos es tisztän läthat6 
politikai programmjuk. Az orosz hat6sägok fut6bolondoknak 
tartottak e partok hiveit, a nihilistäkat, s ez a velemeny bar 
minden alap nelkül, de az egesz orszägban elterjedt. Maga 
az orszäg eleinte nagyon keveset tudott a nihilistäkr61, s 
csak Turgenyevnek 1861-ben megjelent regenye, 4Apäk es 
fiaik» vilägositotta fel egy s mäs tekintetben a nihilizmus celjai-
r61 es törekveseirOI az orosz nepet. A nihilizmus pedig foly-
tatta h6dft6 utjät es feltart6ztatlanul tört elüre. A mult szäzad 
utols6 evtizeoeiben mar a hadsereg tisztjei es legenysegei 
között is szämos hive akadt, ma pedig - es ez bätran 
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allithnto - mindinl ·bb cs"l ken azoknak az oroszoknak a 
sz · 1na, a 1 ik - nem nihilistak. 
11indazonaltal ma, amikor Oroszorszag a forradalom 
sz 1 n, all a nihilistäkb61 lassankint szab dsagh6sök valna k· 
A nihilista vegrehajt6-bizottsag helyebe mär reg6ta a forradalmi 
bizottsag lep tt. A jelsz6, a mely itt a legellentetesebb ele -
meket együve hoZT.a: gyülöld a cut. A forradalmi bizottsäg 
ijeszto következetesseggel es pontossäggal müködik. Igy 
peldaul zergei nagyherceg - r ·· viddel meggyilkolasa elott -
kezhez vette a f orradalmi bizottsä::> haläliteletet. A nagyher-
ceg környezetet pani felelem fogta el, s läzasan ku tattäk 
az összeesküv6ket. A rend6rseg nehany nap alatt el is fogot t 
mintegy häromszäz forradalmärt s ejnek idejen szakadatlanul 
häzkutatasokat tartottak. Az igazi összeesklivoket nem fog-
hattäk el s mindössze annyit ert el a rendörseg, hogy a 
forradalom több vezerembere hurol ra került. Epen tanäcs-
koztak Moszkva egyik külvärosi häzäban, a mikor a rendor-
seg reajuk tört. A rendortisztek es titkos rendorök betörtek 
az ajt6kat s a terembe nyowultak, de visszahökkentek, mikor 
a forradalmarok soraiban Moszkva legelökelöbb polgärait 
lättäk, söt mi több, udvari embereket es magasabbrangu 
ällami tisztviseloket is. Köztük volt Szergei nagyherceg egyik 
udvari embere is, aki a legnag 1obb hidegverrel tanäcsolta 
a rendorsegnek, hogy arr61, am1t lätott, ne tegyen emlitest 
felsöbbsegenek, különben a következo nap mär nem lesz 
ele ben. A tiszt engedelmeskedett es tävoz6ban odasz61t a 
kiseretenek : itt e16lre16 urak jätszanak tiltott jätekokat, tä-
vozzunk minel elobb, ne hogy rosszul jarjunk. S masnap 
maga is beällott forradalmärnak, s 6 volt az, aki a mereny-
lonek elärulta, hogy merre fog tartani a nagyherceg fogata. 
Ez az eset hiven vilägitja meg az orosz nep gondol-
kodasi m6djät, kigunyolja a nihilistät, a mig diäkok es ket-
segbeesettek kepezik sorait, de f orradalmärrä lesz, mihelyt 
magasabbrangu embereket lät a forradalmarok között. 
VIRAGO?< KÖZÖTT. 
- Heimdal. -
Hadd rejtozöm virägok köze, 
Mig a mäjus virägot äd, 
Hogy zord val6t ne lässak többe, 
Csak fänyt, egy hosszu älmon ät. 
Virägok között hadd feledjem, 
Mi tepi, marja szivemet. 
Oh, a ciprus-rengetegben 
Pihenni mily edes lehet 1 
Ah, illato!:, puha virägok 
Köztetek gy6gyulok meg en ! 
Kinjaim 1 Räm nem talälok 
Tavaszvirägok lägy ölen. 
Virägok közt sirom megäsom, 
S ätalszom ott egy szep ta vaszt 1 
Ne jöjjön oda vägy es älom, 
A mely csak könnyeket f akaszt. 
A nyäri nap ho lehellete 
Ebresszen virägok között, 
Mult szenvedesim - kinevetve -
Uj boldog eletem mögött. 
Abadi. 
Irta: Anatole France. 
Egyik ejszakän törtent, amikor influenzäs läzam nem 
engedett aludni. - E...,yszerre kopogtatäst hallottam üveg-
szekren ·emen, amely epen agyam mellett all s amelyben 
tarka összevisszasägban meiszeni porcellänfiguräk, tanagrai 
agvagszobrocskäk es ezer mäs apr6säg sorakozik, megannyi 
emlek vidäm es szomoru 6räkb61, barätokt61, barätnoktol. 
Egeszen halk volt a kopogtatäs, de tisztän hallottam; 
akkor aztän eszrevettem azt is, hogy egy kis plehvitez akar 
megugrani a szekreny ällvanyär61. Sikerült is neki. Amikor 
meg nehänyszor megdöngette öklevel a szekreny üvegajtajät, 
az fölpattant. Nyiltan sz61va, nem is csodälkoztam oly mer-
tekben, mint gondoln6k. A kis plehkatona mär kezdettöl 
fogva felelmetes tärgy benyomäsät keltette bennem. Att61 a ket 
evt61 kezdve, hogy madame G. M. nekem ajändekozta, volta-
kepen rnindig el voltam keszülve valami impertinenciajära. 
Az egyenruhaja szerint a feher kabätos gärdistakb61 val6 
volt; abb61 az ezredb61, mely szämtalanszor kituntette magät 
vitezsegevel. 
- Hollä ! - kialtottam rä. - Le Fleur, Brudamour, 
La Tulipe - lennel szives talän egy kicsit csöndesebben 
viselkedni, hiszen tudod hogy beteg vagyok. 
De a k6pe mormog va azt felelte vissza : 
- Ugy nezz räm, hogy epen szaz esztendeje rombol-
tam le a Bastille värat, polgartars. Nem hiszem, hogy s ok 
plehvitez lenne meg abb61 a korb61. J6 e,1 t, most paradera 
kell mennem. 
- La Tulipe, - välaszoltam szigoru hangon - a te 
regimentedet XVI. Lajos parancsära 1789. augusztus 31-en 
feloszlattak. Nem kell tehät semmifele parädera menned. 
Maradj csak nyugodtan az ü vegszekrenyedben. 
La Tulipe sodort egyet a bajszän s megvetOleg mert 
vegig. 
- Ugy latom, nem tudod - mondta - hogy minden 
ujev ejszakäjän az összes plehvitezek szemlere gyülekeznek 
a häzteton, mialatt az utols6 karacsonyi hasäbfa füstje fel-
gomolyodik a kemenyen. Furcsa kavarodäs az ott, azt elkep-
zelhcted, mert nemelyik vitez fej nelkül vägtat föl, alä Mint 
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pokoli forg6szel, ugy s_zaguldanak el a csataban elhullott 
plehkatonäk kisertetei. Es az elnalt bakäk lelkei ott ällanak 
s bämuljäk a furcsa felvonuläst. 
Meg voltam lepetve, mikor igy beszelni hallottam. 
- Tehat tradici6, regi ünnepelyes szokas. Oh, en veg-
hetetlen tisztelettel viseltetem minden tradici6 iränt. A mesek, 
mondak, regek fölötte erdekesek, mert a nepek fantäziäja 
szotte azokat s mi szorgalmasan tanulmänyozzuk a nepek 
lelkenek ezt a megnyilatkozäsat. La Tulipe, ugy örvendek, 
hogy immär ismerlek ; tehät tradicionista vagy. Mindazonä\tal 
nem tudom, vajjon megengedjem-e neked, hogy az üveg-
szekrenyedet elhagyJad. 
- Igen, sot meg kell tenned, - felelte most a ve-
konyka ismeretlen hang; odaneztem s egyik Tanagra szob-
romat Iättam el6lepni, amelyik a plehvitez mellett volt a 
helye. - Meg kell tenned. A hagyomany szent dolog. 
Elodeink jobban tudtäk, mi szabad s mi nem, mert ok az 
istenekhez közelebb ällottak s amit reank hagytak követendo 
peldänak, az szent. Ennek a harcosnak nem szabad eltil-
tanod harcias szokasait. Az en koromban ugyan nem viselt 
a katona ilyen nevetseges kek kabätot vörös hajt6käval. De 
fältünk tölük, mert barbärok voltak. Te is harcos vagy es 
barbar. Hiäba olvastad költ6idet, fogalmad sincs az elet 
szepsegeirol. Te nem voltru akkoriban az Agorän, .amikor en 
a ven eperf a alatt ültem es hazunk udvaran gyapjut f ontam. 
Igyekeztem mersekletes hangon felelni : 
- Szep Pamychis, a te neped nehany müremeket 
hagyott hätra, amelyek ma a szivünket es szemünket gyö-
nyörködtetik. Hanem a te Agoradon naponta annyi ostoba-
sägot fecsegtek össze, amennyit ami kepyisel6häzunkban 
alig kepesek összehadarni egesz ev alatt. Epenseggel nem 
hangol le, hogy nem voltam Tanagra es Larissa polgära. 
Mindazonaltal el kell ismernem, hogy helyesen beszeltel. 
Engednünk kell a szokäsnak, különben nem volna többe 
szokäs. Szep Pamychis, rniutän meghallgattalak, rnegengedern 
La Tulipenek, hogy eltävozzek, ahovä a nep hite sz6litja. 
Hanem ekkor egy sevresi parasztleany esdeklo tekinte-
tet vetett ream. 
- Kerem, ne engedje ot elmenni. Hazassägot igert 
nekern. Minden länynyal, akit meglat, kacerkodik. Ha rnost 
elmegY,, sohse lätorn viszont. 
Es kötenyet a szemehez emelve, ketsegbeesetten sirni 
kezdett. 
La Tulipe olyan piros lett, mint a hajt6käja. Nem szen~ 
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vedheti a jeleneteket s nagyon kellemetlenü1 esik neki, ha 
szemrehänyasokat hall, amelyeket megerdemel. 
Megnyugtattam a kis lanyt s lelkere kötöttem La Tu-
lipenak, hogy a szemle utan ott ne feledkezzek valarni csap. 
szekben. 6 megigerte, de nem mozdult. Amikor efo1ött 
elcsodalkoztam, igy sz6lt : 
-- Csak türelem. A tradici6val ellenkeznek, ha s~emetl 
lattära mennek el. Ha majd elalszol, egy holdsugaron kilova-
galok. Addig majd meselek neked egyet-mast, erdekeset a 
regi vilägb61. 
- Meselj, - monda Pamy~his. 
- Meselj - könyörgött a sevresi kis lany. 
--- Igen, meselj, La Tulipe, -- mondtam en is. 
Erre leült, megtömte a pipajat, pohär sört kert s 
elkezdte: 
- Körölbelül 99 esztendeje most ; nehany bajtarsam-
mal akkor egy asztalkan ällottam. Ugy hasonlitottunk egy-
mashoz, mint csupa te~tver. Az egyiknek .a feje, mäsiknak 
a karja, läba hianyzott, egy doboz plehvitezt tettünk kj, 
amelyet St Germain vasarjän vettek. A szoba vilagoskek se-
lyemmel volt bevonva. A lampa f elhomalyt vilägitott a szo-
baba s a nyitott kandall6ban langolt a hasäbfa. Julie n 
hä.16köntösben az ir6asztal mellett ül ; levelek közt lapozgat, 
amely~k gondosan összekötve egy fi6kban szoktak szunnyadni. 
Ejfelt üt. A diszes fali6ra aranyos amorral hirdeti, hogy 
az 1793. ev veget ert. 
Amikor vegig ütötte, egy apr6 kisertet jelent meg a 
fälig nyilt ajt6ban. Egy bajos kis gyermek, ingecskeben, 
el6siet es anyja ölebe f ut, hogy boldog uj esztendot kivän-
jon neki. 
- Boldog esztendot, Pierre ? - köszönöm ; de tudod, 
te, mi az a boldog esztend6 ? 
Azt bitte, tudja; de Julie meg boldogabbra tanitotta. 
- A boldog esztendo az, amelyet gyülölködes es 
felelem nelkül töltünk el. 
Megcs6kolja a gyermeket s ujra kiviszi a masik szo-
baba, ott visszaf ekteti az agyaba. 
Aztän ujra leül az ir6asztalahoz. N eha odapillant a 
kandall6 langjaiba, majd ujra a levelek közt lapozgat, ame-
lyekbOl elszäradt levelek hullanak ki. Nagy küzdelmebe kerül, 
amig azokat elegeti, de vegre sikerül. Mert ha ezeket a 
leveleket näla megtalalnak, az is, aki irta s o is, akihez irtäk, 
a guillotine bardja ala jutnanak. Egyetlen egy e levelek 
közill elegend6 vo.lna arra, hogy nyomara vzzessen annak a 
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färfi n ak, aki Paris valamely külvärosänak egyik zugaban 
rejtözik. 
Pierre edesen szunyad a mellekszobäban, a szakäcsno 
es Nanon mär regen fölvonultak az emeletre a kamräikba. 
Künn halkan ·szitäl a hq. J ulie vegre most elakarja egetni 
dräga leveleit, de elöbb mindegyiket ut6lszor el akarja meg 
olvasni. 
Gondos sorrendben fekszenek itt a levelek. 
Nehäny mär elsärgult, mert mär härom ev elött ir6dott 
es Julie felidezi magaban most azoknak az edes 6räknak 
az emleket. N em vet a tuzbe egy lapot sem, mielött tizszer 
el nem olvasta volna. 
Köröskörül nyugalmas csönd. Valahänyszor egy 6ra 
e~röppent, Julia az ablakhoz megy, kitärja azt es kitekint 
hosszan a St Germain des Pres templomra, melynek tornyait 
a hold viläg j ätszsza körül. Akkor , aztän ismet hozzälat pusz-
tit6 m\lnkajähoz: 
Es az ejszaka csöndjeban ifjusäggal, szerelemmel telik 
meg a sz1ve. 
«J ulie, mindig mag am elött lätlak, ha messze is vagyok 
tüled. - Oh, milyen boldoggä tesz az a tudat, hogy te az 
enyem vagy. Vidämnak lätok mindent, mert teged lätlak 
mindenben ; szep az elet, mert te vagy benne ; az egesz 
mindenseg, a napfäny, a virägo~, m\ndenben a te edes, 
szerelmes, ht1 szivedet erzem. Es ha estende kigyulnak a 
csillagok, azoknak a fänyeben a te mosolygäsod fänyet er-
zem, - teged, aki szeret, akit mindenekfölött szeretlek. -
Juliem, ha engem is, mint Sidneyt, ut61 ernek üldözöim 
karmai s megf osztanak az eletemtöl, meg akkor is älland6an 
veled, nälad leszek a !elkemmel, amely szüntelenül körül f og 
lebegni, edes imädott egyetlenem - -:» 
Julia olvassa es elmereng. A virradat közeledik. Aztän 
belop6dzik a függönyökön egy keskeny fenysäv: reggel van. 
A cseledek hozzafognak a munkähoz - Julie be akarja 
vegezni a magäet. - N em hallott epen hangokat ? • • • • 
N em, minden csöndes körülötte. 
Igen, csöndes, mert künn a leptek neszet elfogja a h6. 
De jönnek, itt vannak ... parancso16n kopo~t atnak az ajt6n. 
A leyeleket elrejteni, az ir6asztalt elzärni, - arra mär 
nincs ideje. Csak eppen annyi, hogy f ·1nyaläbolja a leveleket 
s a kanape ala vesse, a melynek takar6ja a földig csügg. 
Azt a nehäny levelet, amelyek kilätszottak, läbäval gyorsan 
a többi utän t6lja. 
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Aztan könyvet vesz a kezebe s nyugodtan leül egy 
karosszekbe. 
A kerület elnöke, tizenket alabardos kisereteben belep. 
hajdani kosärfon6 az elnök, kinek verrel befuttatott szemei-
ben f elelmetes eröszakossäg villan. 
Jelt ad kiseretenek az ajt6k 6rizetere, aztan Juliehez 
fordul. 
- Polgärasszony ! megtudtuk, hogy te Pitt ügynökkel, 
emigränsokkal es összeesküvokkel folytatsz levelezest . A 
törveny nevecen birtokomban veszem az irataidat. Mär reg 
6ta gyanus es veszedelmes arisztokratanak tartalak. Rapois 
polgärtärs, akit itt magad elOtt lätsz - s ezzel egyik embe-
rere mutatott, - bevallotta, hogy 1789 telen penzt es ruhät 
adtäl neki, hogy rnegvesztegessed. Tulsägos sokäig kimeltünk 
teged. De mosd mär nem kerülöd ki a guillotinet. Add at a 
papirjaidat. 
- Vegye ön maga ; ir6asztalom nyitva van. 
Csak nehany keresztlevel, szamläk es ehhez hasonl6 
iratok voltak az asztalban, amelyeket Brochet a leggondosab-
ban ätkutatott. Id6nkint käromkodott. 
- Gyalazat 1 A nehai kiraly neve meg most is rajta 
van. Gyaläzat l 
Julie sejti, hogy a latogatäs sokä fog tartani es min-
dent ät fognak kutatni. Nem kepes magät tart6ztatni, hogy 
lopva oda ne pillantson a kanapera s ekkor ~szre veszi, 
hogy egy level csücske kifeherlik a takar6 al61. Es ebben a 
pillanatban felelme hirtelen eltünik. Tudja, hogy elveszett; 
es ez a tudat nyugodtta tette. Az ketsegtelen, hogy eszre-
veszik a feher papirlap csücsket s most mar csak att61 függ, 
mikor pillantjak rneg. Tragikus helyzeteben gunyos j6kedv 
kerekedik felül a hangulatan, amint latja, hogy közelednek 
es ismet tavolodnak a kanape körül. 
Brachet, aki hiaba kutatott az ir6asztalban, fenyegetodzik. 
Kardjaval összezuzza a tükröket, vegig kopogtatja a 
falat, fölforgat rnindent, hogy a levelekre rataläljon. s ugy 
tesz a többi is. De a feher papirt egyik sem veszi eszre. 
Juliennek velök kell mennie a többi szobäkba, at kell 
adni a. kulcsait. Ott föltepik a szekek pärnait, bezuznak min-
dent. Es nem talälnak semmit. 
Brachet meg most sem esik ketsegbe . . Visszater a 
hal6szobaba. 
- Ezer ördög, a leveleknek itt kell lenniök 1 
A kanapeba beledöft kard jat ketszer häromszor is, de 
lilem taläl semmit. Aztan ätkoz6d va küldi el embereit. 
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_.\mikor meg az ajtöban van, vi~szakialtja : 
Rettegj, ha mäsodszor lätsz ! En a szent nephatalom 
vagyok. 
Es utolsönak o tavozik el. 
V egre-valahära elmentek. Hall ja a tavoz6 lepteket a 
f olyos6n. Meg van mentve. Gondatlansaga nem vesztette el, 
nem arulta el - ot 1 
Pajzan j6kedvvel fut ät a mäsik szobaba es elhalmozza 
cs6kjai val a kis Pierret, aki mit sem sejtett, nyugodtan 
aludva mindvegig. 
------------------
Amikor La Tulipe bevegezte a mesejet, ujra ragyujtott 
kialudt pipäjära es fölhajtotta poharät. 
- Baratom, - mondtam neki, - azt meg kell hagy„ 
nom, hogy egyszerü katona letedre egeszen j61 tudsz me-
selni. Hanem ugy tetszik nekem, hogy ezt a törtenetet mär 
hallottam valahol. 
- Nem lehetetlen, hogy Julie maga jegyezte föl. Ki-
val6 szellemü hölgy Volt 
- Es mive lett ? 
- A konzulsäg ideje alatt meg szep 6räkat lätott. De 
azert megis sok bänata volt. Mert a haläl ellen jobban 
tudta mag~t megvedelmezni, mint a szerelem ellen. 
- Es az a ferfi, aki azokat a szep leveleket irta ? 
- Abb61 bär6 lett es prefet a csäszarszäg alatt. 
- Hat a kis Pierre ? 
- Az 1859-ben, mint ezredes, meghalt V arsaillesbon. 
- Terringettet 1 
Parisi level. 
P a r i s, 1905. augusztus Yegen. 
Parisban mindjobban fogy a temetok szäma s a nagy 
vilägvarosban, a melynek szaz evvel eze16tt szinte több teme-
toje volt, mint temploma, evek 6ta sorra bontjäk a regi 
temetoket. Ott, ahol ötven-hatvan ev elott meg emberek por-
ladoztak, ma hatalmas berkaszarny ak vannak s a sirkövek 
helyen egy- es ketfogatosak värakoznak a rendez-vousra 
sietö parisi vilagfira. Csak a Montmartreon van meg ket regi, 
evszäzados kis tcmeto, de ide csak azok a csaladok temet-
kez hetnek, akiknek mär szäz ev elott is sirboltjuk volt 
Pärisban ezidoszerint mar csak härom temeto van, a hova 
meg ma is temetnek elfäradt parisiakat. Ezek a Cimetiere-
Montmartre, ahol Heine nyugszik, a Cimetiere-Montparnasse, 
a Quartier Latin mögött, a Szajna jobb partjän es vegül a 
Lachaise jezsuita atyär61 nevezett temeto. Ebben a härom 
temetoben nyugszanak azok, akik az elmult szäzadban Fran-
ciaorszäg legkivälobbjai voltak. De ha azoknak sirjait keres-
sük, akik evszäzadok elött haltak el, ugy hiaba jarjuk vegig 
Paris temetöit. Ha szembe ötlik is egy-egy regi nev, ugy 
csak tevedesrOJ, vagy megtevesztesrOl lehet sz6. 
A Pere Lachaise temetoben latjuk peldäul Heloise es 
Abalard sirkövet, a lätszat szerint itt van La Fontaine es 
Moliere sirja, de ezek közül egy sem nyugszik a sirkövek 
alatt, amelyen nevük olvashat6. A közepkor hires szerelme-
seinek Heloisenak es Abelardnak sirköve alatt egyaltalän 
senki sem nyugszik, s Moliere es La Fontaine sirjaban 
vannak ugyan csontok, de ketsegtelen, hogy azokat nem 
burkolta be soha a ket nagy francia poeta porhüvelye. 
Mindkettöt, szegeny, sok tiltott dolgot elkövetett emberekhez 
illoen, Pärisnak valamely reg szetbontott temetöjebe temet-
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tek, a hova a kivegzetteket, öngyilkosokat es istentagad6 
hitetleneket helyeztek j61 megerdemelt nyugalmukra. 
Amikor ennek a kis Iemetonek helyere häzakat epitet-
tek, kiästak ket csontväzat s ätszallitottäk a Pere Lachaise 
temetobe, ahol ma felettük l\iloliere es La Fontaine sirkövei 
diszelegnek. Ha a regi francia nagyok sirjai utan kutatunk, 
ugy el kell mennünk a pärisi templomokba s be kellene 
jarnunk a katakombäkat, amelyek fäl Parist behäl6zzäk. 
Ide hordtäk a szetbontott temetokben összeszedett csontokat, 
s itt alusszäk nevtelenül örök älmukat minden va16sziniiseg 
szerint Moliere es La Fontaine is. 
Az ujabb Franciaorszäg neves ir6i, ällamfärfiai es 
m uveszei a Montparnasse es a M ontmartre, de különösen a 
Pere Lachaise temetoben pihennek. Itt minden ötödik vagy 
hatodik siron egy-egy hires nev olvashat6. A Pere Lachaise 
temetöben tertek meg örök nyugalmukra Thiers es Faure 
Felix elnökök is. A fasorban suru sorban läthat6k a nagy 
zeneszeltnek Rossininek es Aubernek sirjai, itt nyugszik a 
ket hires festo Conture es Baudry, Musset az ujabb francia 
irodalom egyik legkivä16bbja, azutän Cousin, Chopin, 
Cherubini es St. Pierre, a Päl es Virginia poetäja. Nem 
messzire innen Börne sirirata ötlik szembe, kisse tävolabb 
Casimir Periere. 
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Az, ami nälunk elkepzelhetetlen, hogy a temetönek ne 
legyen vallasi jellege, Pärisban teljesen ismeretlen fogalom. Igy 
peldä ul a Pere Lachaise-i temetoben vegyesen vannak eltemetve 
zsid6k es keresztenyek, katolikusok es protestänsok. Itt a 
Circumdederunt akkordjai elvegyulnek a levegöben a 
krematorium füstjevel s a Pere Lachaisei nyugv6hely igazän 
- temeto, a hol bezar6dik minden, ami földi volt, s elenye· 
szik az ember türelmetlensege. 
Hliborti es beke. 
lrta: Tolstoj Le6. 
- Uj fordltas az orosz eredetib61. -
134: 
«Mar 1 eg elutuzott. Ne:.tascha petLg nagyon beteg.» 
cEzt ~zivböl sajnalom», - mondotta Andras herceg es hidegen, 
kegyetlenül felkacagott azzal a sajatos kellemetlen nevetesevel, 
amely atyjara emlekeztette. 
«Kuragin herceg tehät nem meltalta kezere Rostowa 
gr6fnet.» 
Nem vehette fe lesegül - mondotta Pierre - mert ö mar 
nös ember 1 
Andräs herceg kegyetlenül kacagni kezdett, s ez a nevetes 
veszelyesen emlekeztette atyjara, az öreg hercegre. 
«S meglehetne talan tudnom, hogy hollehet fe ltalälnom az 
ön s6gorat ?» 
«Petervarra utazott •.• különben ezt sem tudom bizonyo-
san» - felelt Pierre. 
<No hiszen ez teljesen mellekes» - moodotta a herceg -
Rostow gr6fnenak pedig adja at kerem üzenetemet, hogy keze 
felett mindeokor teljes szabad aggal rende lkezett, s akarata es 
elhatarozasa most is szabad, a melyet nem lebet befolyasolni sen-
kinek sem. Mondja meg neki azt is, hogy en a Jegboldogabb Jövöt 
kivanom es 6hajtom neki. 
Pierre 8. tvelte a levelcsom6t. 
Andras herceg sokaig sz6tlanul nezte, min tha meg akarna 
neki mondani valam1t. Azt is varta, hogy Pierre sz6ljon hozza. 
cHaJJgasson ram herceg - sz61 elfogultan Pierre - emlek 
5zik ön a mi petervari viszalyunkra? Emlekszik m eg .•• Emlek-
szem - felelt hatarozottan Andras herceg. Mondottam, hogy a 
nönek, a ki tetszik ne künk, meg lehet bocsatani, de azt nem mon-
dottam soha, hogy en megbocsatok. ßzt en nem tudom megtenni ..• 
(Folytatjuk.) 
Föszerkesztö : B r 6 d y s a n d 0 r. 
Felelös szerkeszt6: L6rant Dezsö. 
Szerkesztöseg es kiad6hivatal: Akacfa-utca 63. 
Kiadja a „Jövendö" kfad6hivatala. 
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E tegely DIANA-CREM (6jjel h szn lh t' z iro 
DIANA-SZAPPA 76 · ., DIANA-PARFUM ( ' in c 
DIANA-PUDER 3 szin en (sz v b ·rrel) 76 kr., · tc ely DIANA-
PIROSIT6 6 koronn Egy üveg DIANA-HAJSZESZ 4 oron . 
Központi föra.ktiir, honn110 a szallita n pon Uto t • s mell lt t rteni 
utiin vetellel : 
Erenyi Beta Diana-gy6gyszertara 
ÖPUt 6. 
GWbus" mUinteset es kiadovilla.lat r~szv.- n. 
„R05ENt10F" VILLA 
-
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ABBAZIABAN 1-----. 
Szep, elegans urasagi lakas a 
villa emeleti reszeben, konyhaval, 
kiado a teli szezonra. - A föld-
szinten kenye1mes szep ven-
degszobak, elegansan buto-
rozva. - Gyönyörü terrasz, szep 
kilatas a tengerre, pompas kert. 
- Abbazia eszaki reszen, a köz-
pont közvetlen közeleben. 
Olcs6 arak ! Olcs6 arak ! 
TÖ RLEY Iroda: BUDAPEST, VIII., Eszterhäzy-utca 22. sz. 
PEZSOÖOY AR Pincek: BUDAFOK (Promontor). - ... = 
E.1adunk es vesziink 
alkalmi ärvereseken es beraktärozott urasagi butorokat, 
ugymint teljes lakberendezeseket, angol bör-butorokat, 
mahagoni- es re 1,butorokat, perzsa- es smyrna-szönye-
geket, függönyöket, olajfestmenyeket, antique tärgyakat, 
gäz- es villamos-csillarokat. 
Grosz 56ndor e's Tsa Budapes~. 6~~r-u. 2. 1. em. u (Klraiv-utca sarMn. 
mely nem fest, hanem a haj eredeti szinet adja vissza. 
, , 
Kapbato egyedlll ZOLT IN BELi gyogyszertaraban. 
0 csäszar es kiralyi fensege Jozsef föherczeg udvari szallit6ja. 
Buoapest, V. ker., Szabadsäg-ter, Setater-utcza sarok. 
r.- Egy üveg ara 2 korona. SO 
n·ABEsa '.. ,0~ zs·Ef diszmtt-. 1atetaru-tes11t6 • n 1'- ;, - mechanikai mllintezet -: 
Budapest, VII., Kiraly-utcza 31. szam. 
Mt'.iintezetemben minden dlszmü, jätekäru es barmilyen mechanikai 
munka keszül. Elvatlalok tovabba minden o szakniaba vag6 munkat, vala-
lllint javitasokat. Külön babajavito osz.taly. 
Ugyszinten minden bronz szobadisz regisegtärgyak es jatekänl; 
javitas, mely különös szakismeretet igenyel. pontosan es lelkiismeretese~ 
eszközöltetik.Törött porczelhin, majolika es terrakotta-tärgyak sajat talaJ-
manyu tapaszsz~I összeragasztatnak es müvesziesen felülfestetnek. 
Tapasz~lataimat elso~~mgU:. 1kü-Jfol~~ gya,rakb~ szereztem, mi~ltaJ 
abban a helyzetben vagyok„ rhogy tt _ U!asagq4q~k , ~ 1.0den a f entemlitet~ 
'szakma}>a vag6 megrendeleset pontosän l feliesitneteQl es igy lfagybecs~ 
•ecrendele~eit kierdetnelhetem. · ' ( . ' ' ' 1 
1 :1 ilf'j l!1 .51 
Qrvosi rendele~ szeqnt_ igyek 
' minden reggel e)lgyomorra egy 
pohar melegitett Ifristatyforras 
asvanyvizet 1 Videk.re es ktil-
földre ru1ardijmentes szillitas. 
- Kerjen arjegyzest a Szt. 
- Lukacsfürdo Kutvatlalat161, -
Budan. 
FON CIERE PES TI BIZTOSITO INTEZET. Ö11zes ltWtBitekek: 
31 milll6 kor. Központi iroda: BUDAPESTEN. Sas·utca 11. 
Bistesit: testi baleset eilen, az ember eletere, tüz-, jeg- es szällitmä.nykarok ellea. 
.. 
.. Sportegyleti tagok figyelmebe ajanljuK 1 .. .. 
RIGER GYÖRGY, Budapest, Kerepesi-ut 23. 
l\ eszit mindennemti sport cipöket. url-, nöl-. gyermek es orlhopäd-oipöket 
a le~utänyosabb arak melleti. Mertek.szerinti megrendelesek a le:finomabb bel- 611 
külföldi börökböl gyorsan es pontosan eszkö.zöltetnek. Minden e szakmäba d:o 
jaTitasok elfogadtatnak. Fötörehesem oda irä.nyul, hogy tisztelt rendel6illlet a lec 
po:atosabban kielegithessem. - A sportközönseg b. pä.rtfo~asä.t kerve tisztelette 
RIOER G Y Ö R G Y, czipesz - mester 
Faj6s labakra kiilönös figyelem fordittatik J J 
Labizzadas eilen eredeti por nalam kaphat6 r r • • 
' WALTER KAROLY 
BUDAPEST, V., Maria Valeria-utca 10. 
(Thonet-udvar) 
Müipari müterem mindennemü fara'1ott es szahad kezzel dom-
bor1tott börmunkakra, toväbbä minden e szakba väg6 felsze-
relesre. - Kitüntetve a nemzetközi kiällitäson Budapesten, 1903. 
diszoklevellel es aranyeremmel. 
SPECIALIST A : csaladi cimerekben mindennemü rajz 
..... ... • ... es pecset-lenyomas utan. 
<1z1o hu::.i» müintez.~t. Budapest 
Harmadik ev. 37. szam. 1905 Budapest, szeptember 10. 
ÖVENDÖ 
Föszerkesztö: Br6dy Sandor. Felelös szerkesztö: Lorilnt Dezsö. 
l .. 
Szerbia nagykoru tr6nörököse 
f i\J'fl\(: · 1 ... 1 r -~. 1 ., ,f1' 1 1 -·-'-'... ·: .J l 1 \, u ~ „„ .'. Y. J A l 
, .. _... • 1\."'1·r „ ' j'" ; : C \ t ~ ·\ 
- -~ „ ' ~- ~ ' .&. l... l _ ' "-\_ 
Tisstelettel ertesitjük elöfisetöinket, 
hogy sserkesstösegünket es ktado-
hivatalunkat f olyo evi augusstus 
ho z-en, Vll kerület, Akdcfa-
utca 63. ssdm ald helyestük dt. 
Okleveles tanit6nö, 
ki a nemet es francia nyelvet is beszeli, zeneben 
järtas: meg nehäny szabad 6räval rendelkezik. 
Szives megkereseseket „Tanit6nö 1000" jelige 
alatt a f6postära ker. 
' WALTER KAROLY 
BUDAPEST, V., Maria Valeria-utca 10. 
(Thonet-udvar) 
Müipari müterem mindennernü fara~ ott es szabad kezzel dom-
boritott börmunkakra. tovabba minden e szakba vag6 felsze-
relesre. - Kitünletve a nemzetközi kiallitäson Budapesten, 1903. 
d1szoklevellel es aranyeremmel. 
SPECIALIST A : csaladi cimerekben mindennemü rajz 
„„ ..... - . . es pecset-lenyomas utan. 
F 0 N OIERE J?ESTI BIZTOSITO INTEZET. Ösezes bizto itekok: 
31 milli6 kor. Központi iroda: BUDAPESTEN, Sas·utca 10. 
Biztosit: testi baleset ellen az ember eletere, tüz-, jeg- e zallitmanykarok eilen. 
Prancia Iol~el{on~ fiajlestöszer ~~~f~i~:\iq~~ 
melylyel minden hajat tet zes szerint 10 uerc alatt älland6an 
megfesthetni feketere, barnära vagy szökere. Tulajdonsagai: a 
szin älland6 s a termeszetes szintöl meg nem killönböztethetö, 
alka1~w~zsa egyszerü. Ara 4 kor. A hasznalathoz szükseges 1 
cs~s~~k, k~fek stb. 1~20 koro~a. 00 Föraktär Budapesten: 1 
Toroli Jozsef ~n~ogvszertara Kiralv,u. 12. es ßndrassv,ut 26., 
1.=::=====I II 
Harmadik evfolyam. Budapest, szeptember 1 O. Harminchetedik szam. 
övend6 
lrodalml & politlkai ujsq 
A szerb tr6nörökös. 
A minap egy Be1grädban szekelO killföldi diplomata a 
következö nyilatkozatot tette : 
- A szerb tr6nörököst nagykorusitjäk ; mikor lesz 
nagykoni Szerbia? 
Aki ezt a kerdest fölvetette, tulajdonkeppen a Balkan-
problema velejet erintette. Az a kis orszag, amelyet Isten 
annyira megaldott es a politika annyira tönkre tett, tulajdon-
keppen roppantul fontos szerepet jatszik, söt mondhatni, 
hogy politikai hivatasa nagyobb földrajzi terjedelmenel. A 
legut6bbi idökben irt6ztat6 atalakulas törtent a szerb föl-
dön : extupaltak egy egesz dinasztiat es egy egesz kabinetet, 
egyeb verengzesekröl nem is sz6lvan. Es megerkezett Genf-
böl egy öszülö, komoly tekintetü fer~iii, akire a Budapest-
zimonyi gyorsvonaton hamarosan raadtak a szerb täbornoki 
egyenruhat es akit Avakumovics ajkan, mint kirälyt üdvözölt 
az egesz szerb nep. Karagyorgyevics Peter, mint terfiii, tert 
iijra hazajäba, amelyet mint gyermek hagyott el. Veres volt 
akkor is a hely, melyet elhagyott es most veres a tr6n, 
melyre lepett. 
Egynemely esztendö miilt el az6ta es Szerbia kaosza 
tisztulni kezd. A kis konak, amelyben egy degeneralt del-
szlav ifjii remes es meddö gyönyöröket elvezett egy hideg 
temperamentum es a szerefem minden titkaban jartas erett 
korii arany karjai között, eltilnt a földszineröl, de Karagyor-
gyevics Peter tekintete a katasztr6fa helyere esik, valahany-
szor kilep a nagy korukb61. A kertesz pazsitot rakott a rö-
gökre, a törtenelem pedig oszlopot allftott vele. ltt szilletett 
Karagyergyovics Peter tr6nja. 
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01yanokt61, akik ösmerik a viszonyokat es akik ellen-
segei Karagyorgyevits Peternek, tudom, rut ragalom, mintha 
Karagyorgyevits Peter reszese Jett volna a jun iusi veres for-
radalomnak. lgenis, voltak összeköttetesei Szerbiaban elege-
detlen elemekkel es cseledjenek regi hiveivel targyalt es ter, 
veket is kovacsolt, - de szamitasaban sohase tordult elo 
a ver. 
- Mindig tudtam, - mondta a szent kiraly egy bi-
zalmasanak, - hogy hazam földjen fogok meghatni, apam 
helyen. Hittem istenben. csillagomban es Szerbia jövöjeben 
de maskent kepzeltem el az esemenyeket. Eur6pa es Szerbia 
egyarant fölhaborodassal szemlelte, ami a szent tr6non tör-
tenik, - vilagos volt, hogy az atalakulasnak be kell követ-
keznie, De nem hittem volna, hogy vas es goly6 intezi el a 
dolgokat, - hanem egy cs6nakra gondoltam, amely Obre-
nov1cs Sandort a magyar partra viszi at. Engem a forradalom 
es a forradalom m6rl ja teljesen meglepett. 
Ha maskent allna a dolog, Ferencz J6zsef nem Udvö-
zölte volna testverileg Krt ragyorgyevits Petert. 
Valjon mi lesz Szerbiaban? Junius 12-cn delelött, 
huszonnegy 6raval a kiralygyilkossag utan azt meselte 
D n u r b a akkori belgradi követilnk e sorok ir6janak: 
- Szerencse Eur6para es Szerbiara nezve, ami Ob-
renovics Sandorra nezve szörnyil katasztr6fa. 
Szerbia tenyleg bekes fejlöd esnek indult es az uj kiraly 
komolvan fogja fel hivatasat Talan tulsagos komolyan. Ö a kiraly kodas mesterseget a köztarsasagban tanulta. 
tehat föltetlentil szabadelvü kiraly. De valjon kerdes, szaba-e, 
lehet-e, okos e, angol alkotmany szerint uralkodni olyan or-
szagban, amelynek politikai kiskorusagat, vezeto embereinek 
gyöngeseget es közeleti korupci6jat meg az igazi szcrb ha-
zafi se vonhatja ketsegbe? ! Karegyorgyevits Peter kiralyr61, 
mint egyenröl keveset tudunk. Nem szall Je az utcara, noha 
nyajasan vegyül el a nep között, de bensejet diszkretül el-
takarja a vilag szine elött. A hajdani es mostani baratait6l 
tudjuk a következöket: 
Nagymüveltsegü es szomoru ferfiu . Aki a szeme köze 
nez. latja, hogy ezek a pillak ismerik a könnyet. Magan faj-
dalmanak lfrajahoz semmi közünk, de akik szivenek titkar 
ismerik. mondjak hogy szomorusagnak oka meg tiszteletre-
melt6hba teszi jcllemet. Vegtelenül faj neki, minden gunyos 
es lealaz6 sz6, amely a külföldön Szerbiat eri. Mint eur6pai 
ember all felig müvelt nepe elen es izz6 szeretettel müködik 
a kultura erdekeben. 
Talan eppen abban a pillanatban, mikor ezek a sorok 
a nyomdäb61 kikeril1nek, fogja nagykorusftani fiat, Oyörgy 
herceget. Ettöl a fiut61 filgg Szerbia jövöje. 
A cär ezekkel a szavakkal bucsuzott el annak idejen 
az uj szerb tr6nörököstöl, aki az emlekezetes juniusi ejszakaig 
a petervari nemes apr6diskola növendeke volt : 
- Cs6koltatom apädat es mond meg neki, hogy imäd-
kozni fogok - erted. 
A car ezzel honorälni akarta Peter langol6 apai szere-
tetet de tulajdon keppen jellemezte a szerb tr6n helyzetet. 
Mert bizonyos, hogy ezt a tr6nt, amelyre Petert meghivtäk, 
valamikor Györgynek kell vegkeppen megh6dltani az uj 
djnasztia szamara. 
A szerb tr6nörökösröl belgrädi elökelö körökben a kö-
vetkezöket hallottam: 
- Rokonszenves egyenisegli es meleg szivil fiatal em-
ber a tr6nörökös, akinek jövöjehez a legszebb remenysegeket 
ffizhetni. Teljesen romlatlan lelek, melybe, edes apjanak de-
mokraciaj a a leghelyesebb elveket oltja. Ugy neveltek, mint 
egy j6m6du es idealis gondolkozasu svajci polgar fiat ... 
Hullanak a lombok Kalimegdan fiar61 es öszi napsugär 
nyugszik a belgrädi härsfak lombjain, amikor Szerbia poli-
tikai eletenek uj tavasza - imhol - hivatalosan bimb6zik 
ki György tr6nörökös szemelyeben. Mikor tavaly BeJgradban 
jartam, a következö jelenetet lattam : A tr6nörökös a katonai 
kaszin6 felöl gyalog jött kiseröjevel, amint eppen elötte egy 
öreg any6ka elejtette kosarat, ugy, hogy segenyes c6km6kja 
szetgurult. Es Szerbia tr6nörököse oda ugrott es gyermeki 
buzg6saggal szegedte össze az any6ka kosarat es annak tar-
talmat. 
A belgradi harangzugas közepette ismet föltamad emle-
kezeteiben e kep, - vajha szinbolum lenne Szerbia jövendö 
kiralya palyajanak I ..• 
A napi politika nagy kerdese. 
Irta: Dr. Bernät Otto. 
Minden mäs orszägban lehet vita tärgya az ältalänos 
es titkos välaszt6i ~jog, nalunk nem lehet es nem szabad, 
hogy legyen, mert a nemzetre eletkerdes a valaszt6i jog 
kiterjesztese. N em is akarok most arra az ältalanosan han 
goztatott ervre ref!ektalni, mely jogot követel mindenki szä-
rnära, akinek vällaira terheket r6 az ällam, nem szändekszom 
most abb61 ervet koväcsolni, hogy aki tagja es polgära az 
ällamnak, annak befolyäsa is legyen az ällam eletere. 
:En nem ältalänos filoz6fiai es abstrakt politikai elvek-
böl akarok kiindulni, hanem abb61 a szomoru tapasztalatb61, 
amelyet a magyar parlamentärizmus törtenete 1865 6ta nyujt. 
Es epen azert en a välasztoi jognak Iegszelesebb körökre 
val6 kiterjeszteset, illetve a valaszt6i jognak ältalänossä tete-
let nem a liberalizmus kerdesenek tartom, hanem a nemzeti 
becsület kerdesenek. 
Ne ämitsuk magunkat. A magyar parlament nemcsak, 
hogy nem fejezte ki 1867 6ta a magyar nep akaratät, hanem 
nem is akarta kifej ezni. A penzzel es eroszakkal megvalasz-
tott parlamenti többseg nagyon termeszetesen szolgaja volt 
mindig ann-ek, aki szamara a milli6kat eloteremtette s aki a 
katonasagot es csendorseget az erdekeben kivezenyelte. 
A magvar välasztäsok törtenete a korrupczi6nak, a politikai 
es egyeni becstelensegnek olyan bizonyitekait szolgältatta az 
utols6 negyven evben, hogy azt ma mär nem lehet orvo-
solni sem mäskep, mintha lehetetlenne tesszük a korrupci6t. 
Akkor, mikor az e11enzeki pärtok koalici6ja a nemzet-
nek vissza akarja szerezni elalkudott es eladott jC'gait, sze-
rezze vissza a nemzet politikai erkölcseit is, azokat az erköl-
csöket, amelyeket az 1867-iki kiegyezes utan elrendelt elso 
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kepviseUSvälasztas 6ta a korm nyok prostituältak ugy, hogy 
a magyar välaszt6közönseg egy resze, mely mindig a szabad-
elvupart szamara szal!Hotta a kepvisel6ket, tavaly a rossz 
termes utän a vltlaszt6.sokkal vigasztalta magat, s ismerek 
egy szabadelvuparti kepvise16t, aki azzal korteskedett maga 
es elvei mellett, hogy a kormany csak azert rendelt el valasz-
täsokat a telen, hogy a nepet valamikepen karp6tolja a mwt 
ev szomoru aratasi ered 'llenyeert. 
Tisza Kalmannak sok egyeb :»szent meggy6zödese« 
mellett az is meggy6zodese volt, hogy zt az orszagot nem 
lehet maskep kormanyozni, mint korrupci6val s 6 volt az 
els6, aki iskolat csinalt abb61, hogyan kell a nemzeti akarat 
megnyilatkozäsät lehetetlenne tenni vesztegetesekkel, valaszt6i 
lajstromok meghamisitäsäval ; s ahol ez nem sikerült, 6 volt 
az, aki meg a maganeletbe is kivitte a kerldhetetlen harcot 
s kepes volt erkölcsileg es anyagilag a leglelketlenebbli 1 
tönkre tenni azt, aki az ö politikajanak eszközeül nem sze -
g6dött. L6nyayt meg elsöpörte a nemzeti felhäborodas, T1sza 
Kaiman mär tizenöt evig zavartalanul vezethette a nemzet 
sorsat. De meg ö is csak szegyenkezve merte megn) itani a 
b5seg szarujat kegyeltjei es hi vei szamära ; ut6dai közlil 
Banffy mar nyiltan vasärolta a hiveket, s Szell Kaiman mär 
kenytelen volt a legszigorubb szankci6kkal ellatott törvenye-
ket hozni, hogy ennek a korrupci6nak ugy·ahogy gätat vessen. 
A välasztäsi eljaräsr61 sz61o 1899 : XV. t -c. s az 
inkompatibilitasr61 hozott törveny, örök emlekoszlopa a 
magyarorszägi välasztasi korrupci6nak. Aere peraennius. S 
ma mar a kormany bizalmasai egesz nyiltan hirdetik, hogy 
Fejerväry tizenhet milli6t szän rä a legközelebbi välasztäsokra 
>hadd költsenek a koalici6s urak is«. 
Minthogy mindig vol t es mindig van penz a vesztege-
tesekre s a nemzeti akarat meghamisitäsära, vannak mindig, 
a kik meg is väsärolhat6k. 
Ezt lehetetlenne tenni annyit jelent, mint a nemzetet az 
elzlillestOI megmenteni. 
Es azert nagyon csodalatos a koatici6t61, hogy az altalanos 
titkos välaszt6i jognak megadasät mindenfele uton meg akarja 
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kerülni. Ha komolyan regenerälni akarj a ezt a szegeny orszägo t, 
akkor az egyetlen, amit tehet az, hogy belevonja az ujjäal-
kotäs nagy munkäjaban az egesz nemzetet. Hisz az az osz-
talyuralom, µielyet a francia f orradalom a nemessegtöl es 
papsagt61 elakart vonni, meg ma is fönnäl, bar välogatoU 
formäban, mint a burzsoäzia hege1noniäja, s ahogy akkor 
az alkotmänyb61 kirekesztett polgärsäg reszt kö,retelt az allam 
eletenek iränyitasäb61, követel reszt ma az a nehäny milli6, 
akit epen a vezerszerepre jutott polgarsäg akar megtartani a 
rabszolgasäg nemasägäban es az ellentmondäs nelküli enge-
delmesseg kötelessegeben. 
Azon a jogon, a mely jogon ma a välaszt6i jogosult-
säggal bir6k patronatust gyakorolnak a kirekesztettek fölött, 
ki lehetne a välaszt6i jogb61 rekeszteni mindenkit; mellözni 
lehetne az egesz parlamentizmust, s eljutnänk vegsö konk-
luzi6ban az abszolituzmus igazolasahoz. Es meg a vataszto-
jog korlätjai közül is a magyar välasztasi törveny a legrosz-
szabbat alkalmazza, mikor a magas vagyoni cenzust a va-
lasz.t6i jog alapjäul teszi meg. Hisz a töke a vilägnak mai 
gazdasägi berendezkedese mellett meg aränylag a legfügget· 
lenebb, s meg az orosz abszolutizmus jarma alatt is a töld-
birtokos es a tokes osztaly nagyon j61 erzi magat, Mindenütt 
ezek alkotjäk a konzervativ partokat, akik a välasztokka1 
meg vannak elegedve. Ezeknek van legkevesbbe szüksegük 
arra, hogy ellenörizzek a kormanyt, de ha erre megis jogot 
f ormalnak, akK or nem tagadhatjäk meg ezt a jogot azokt61, 
akiknek arra szüksegük van, sot nagyobb szüksegük, mint 
nekik. 
De megis egy korlatot szüksegesnek tartok az a 1 t n-
1 a n o s välaszt6i jog daczara is, s ez az egy korlat a ma-
gyar iras es olvasas, vagy a magyar nyelv tudasa. Tudom 
6s tisztaban vagyok azzal, hogy mihelyt ezt a korlatot rel-
ällitjuk, lesznek, akik azt mondjak, igazsägtalansägot követilnk 
el azokkal szem ben, akik ver es vagyoni aldozattal jarulnak 
az ällam fentartäsähoz, pedig magyarul sem beszelni, sem 
irni sem olvasni nem tudnak. S ha az ältalänos välaszt6i jog 
a liberalizmus kerdese volna csak, akkor igazuk is volna 
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azoknak, kik ezt az ellenvetest teszik. De Magyarorszäkban 
Special s viszonyok vannak. N agyszämu es ellenseges erzületi 
nemzetisegek is polgärai e hazänak, akiknek szeparatisztikus 
törekvesei. melyek eddig is annnyi bajt okoztak, hatalmas 
segitseget nyernenek a valaszt6i jognak k rlatlan kiterjeszte• 
sevel. A nemzetise~ek eddig is magyar nemzeti ällam kiepi-
tese ellen harcoltak, nem szapad meg lo 1at is adni aläjuk. 
Aki magyarul beszel:1i nem tud vagy nem akar, az nem 
magyar, s annak a magyar ällam sorsanak intezesebe be-
folyäst engedni nem szabad. 
De hogy a välaszt6i jognak minden eszet korlatait -
nagyon termeszetesen a nagykorusäg s fedhetlenseg feltete-
leinek kivetelevel - megszüntessünk, az a nemzeti becsille 
kerdese es a nemzeti erdek követelmenye. 
A perbef ogott kormany. 
A politikai elet kegyetlen es nem ismer kimeletet. Le-
tiporja az utban a116t, s porba sujtja a hatalmast es gyenget 
egyarant. A ma meg fälelmetes miniszter, holnap mar ugy 
lehet, a vädlottak padjan ül egy parancsszavara, s a törte-
nelem tanitja, hogy annal nagyobb lett a nemzet, minel el-
szantabb es kegyetlenebb volt a parlamentje. A nepfelsegiseg 
legtöbbször ledöntött allamferfiakon keresztül tör elöre, s önös 
erdekert, vagy sokszor a meggyözodesert küzdeni es vegül 
a parlament hatalma alatt megtörni es elbukni : ez a miniszter 
tragediaja 1 
Annak a kormanyrendszemek, a mely sz uralkod6 elö-
jogokon alapul, mindig az volt legnagyobb hatranya, hogy a 
kirälyi hatalom rossz kezbe került, mert ha kiegyenlithetet-
len nezetkülönbsegek merültek fel a korona es a parlament 
között, nem volt, ami kellö biztositekot nyujtson a rossz 
kormänyzas ellen. Nem volt eszköz, a mellyel meg lehetett 
volna akadalyozni, hogy a nemzet elegedetlensege a tömegek 
forrongäsab6l ne törjön at a nyilt forradalomba. A parlament 
uralma kizarja az ilyen eseteket, mert a palamenti kormäny 
alig kerülhet összeütközesbe a törvenyhozässal. Ott azonban, 
a hol a korona nem veszi tekintetbe a nepkepviselet akara-
tat, viharos villongäsok es forradalomszen1 tünetek f ognak 
elkövetkezni. Ha a miniszter vetkezett, a väd alä helyezes 
következik el, követte el bar vetket sajat kezdemenyez~sebOi, 
vagy a kiraly parancsara. Angliäban mar evszazadok 6ta 
vonjäk felelossegre a vetkes minisztereket vad ala helyezes, 
vagy rendes perbefogas utjän s az angol parlamentben ev-
szazados lett a törekves, hogy bärmikor megällapithat6 legyen, 
milyen tanacscsal szolgält uranak a vetkes miniszter. Az az 
eset, amely ennek a kerdesnek az eldönteset siettette, ve-
szedelmesen hasonlit kereskedelmi szerz6deseink fogas ker-
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desehez s mintegy ketszäz ev e1C5tt 1698-ban törtent. Az 
angol als6haz abban a velemenyben volt, hogy a Partition 
Treaties-szerz6desek ka:-osak az angol nemzetre nezve s el-
hatärozta, hogy perbefogatja Lord Somerset, aki mint kancel-
lar azokat a nagy pecsettel ellätta. A kancellär azzal vede-
kezett, hogy 6 ellenezte a szerz6desek megköteset, de a kiräly 
parancsolta, hogy tegye reäjuk a nagy pecsetet. A parlament 
nem fogadta el a lord vedekezeset es elrendelte a perbefogast. 
Sc t elhatä.rozta, hogy vad alä helyezi Earl of Portland, Lord 
Orford es Lord Halifax minisztereket is, akik mint a kormany 
tagjai felelosek voltak a kormany minden cselekedeteert. A 
vizsgalat megindult es csakhamar ki deritette, hogy a harom 
miniszternek semmi dolga nem volt a szerzodesekkel s igy 
azokat nem lehet büntetni es ep ugy nem boldogultak a 
miniszterium többi tagjai eilen sem. Nem lehetett kimutatni, 
hogy mennyiben volt ezeknek reszük a Partition Treaties 
megkötesevel s vegre is a parlament beerte - intezkedesek-
kel, melyek a tävol jöv6re sz6ltak. Zäradekot csatoltak az 
Act of Settlement bevezetesehez, a.melyben elrendeltek, 
hogy a Hannover häz tr6nralepte utan «minden a biro-
dalom kormänyzäsära vonatkoz6 ügyek, a titkos tanäcsban 
(a kabinetben) intezend6k el es az itt hozott hatärozatokat a 
tanäcsnak, illetüleg a kormänynak minden tagja aläirja, aki 
a hatärozatot helyesli, vagy beleegyezesevel annak letre-
jöttevel hozzajärult.» A parlament ezzel a hatarozattal ei-
erte, hogy a jövoben mindig tisztan läthassa helyeselte vagy 
ellenezte-e a miniszter a nemzetellenes kormäny intezkedest. 
Az angol alkotmänyos gyakorlatban ennek dacära vajmi 
ritkän es elvetve fordult elö a kormany vad alä helyezese. 
A Hanneveri kirälyL k uralkodäsa 6ta jelentekenyebb esetet 
bajos volna felemliteni, s ha lätni akarjuk az angol minisztert 
a vädlottak padjän, ugy vissza kell mennünk az angol nem-
zet veres polgarhäborujanak idejebe. Ebben a korban volt a 
parlament a legfälelmetesebb. I. Karoly kiräly rövidesen meg-
gyözödött; hogy a mäsodik parlament semmivel sem volt 
jobb az elsonel s a «hosszu» parlament beigazolta a kiräly 
aggodalmait. Tudni sem akart arr61, hogy a kirälyi elOter-
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jeszteseket targyalja s mindjärt megalakulä~a utän ~ittert az 
angol nep serelmeire. Ez a kor pedig minden serelem alap-
okanak a kormänyt tekintette. Straff erd es Laud ersek neve-
ben foglalta össze mind azt a szenvedest es serelmet a mit 
eveken keresztül elszenvedett Londonban läzongott az utaz6 
nepe. Laud ersek palotäjat csocselek ostromolta es senki 
ellen nem for ult a közgyulület oly mertekben, mint az egy-
kor ellcnzeki Wentvort Tamas, akkor mar Strafford lord, 
irlandi helytart6 ellen. 
A miniszter j61 tudta ezt s eppen ezert kerte az ural· 
kod6t, hogy bocsässa el. <d elenletem ältal - mondotta - fel • 
segednek a legkisebb szolgalatot sem tehetem, ellenben tajait 
szaporitom.» De a kiräly nem nelktilözhette a kabinet egyet-
len tämaszat s nem engedte el a minisztert. «Egyebb irant 
- mondotta a kiräly - : a mint igaz, hogy Anglia kirälya 
vagyok, nem f ogom megengedni, hogy csak egy hajszalat 
is meggörbitsek önnek. Biztositäsra Straff erd magähoz vette 
mindazokat az adatokat, a melyekkel eljäräsät igazolni velte, 
s nagy betegen, de összeszedve minden lelki erejet, Londonba 
sietett. 
Egykori bajtärsa Pym, feriyegetve hivta meg erre a 
legyottra : « Viszontlätäsra}) - ugymond - a Westminsz-
terben. <Es ez a viszontlätas ideje egyuttal a bosszuäläs 
6räja is lett, mert alig vettek ellenfelei hirt a gyülölt mi-
niszter megerkezeseröl, rögtön zart ülest tartottak, a melyen 
Pym megtette a vadinditvä.nyt.» V egezzünk vele örökre -
mondotta P m mert ha keslelkedünk, ugy a kirälyt ismet 
rab irja a parlament feloszlatäsära - Strafford e pill natban a 
kiralynal volt, s az ellene emelt vad hirere a felsöhazba ahol 
azonban mar Pym megelözte. Az ajt6 zarva volt, az ör 
nem akarta beboc~ät ani. A miniszter feire lökte az utb61 s 
bement a terembe, hogy szokott helyet elfoglalja. Minden 
oldalr 1 öklok emelkedtek a levegobe. A kepviselök felug-
rältak helyeikrül, räk1ältottak a belepö miniszterre, hogy 
tävozzek el rögtön, s csak akkor jöjjön vissza h~ hivni 
fogjak. Strafford visszavonult s egy 6ra telt el a mig a te-
rembe hi vtak. 
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A belepo rninisztert ez egyszer halalos csend fogadta. 
Az elnök felsz6llitotta, hogy terdeljen le a korlät elCitt, s 
igy hallgassa vegig a parlament vädhatärozatat. Straff ord 
leterdelt es vegighallgatta a vädat. Majd sz6t kert, hogy ve-
dekezhessek, de nem hagytäk beszelni es a Towerbe ziir-
täk. S vele egyidejüleg f ogsagba vetettek az osz Laud erse-
ket is, a ki mosolyogva hallgatta vegig a vädl6 sza vakat. 
Windebank ällamtitkär, es Finch, pecsetor gyävän külföldre 
szöktek. 
A Strafford elleni vädpontok tüzetes kidolgozäsära, egesz 
eletenek szigoru megbiräläsära s minden leheto adatok össze-
gyüjtesere egy külön titkos bizottmany neveztetven, a kep. 
viseICShäz tärgyaläs alä veszi a napi kerdes ket. 
Elso nyilvänos kihallgate.sa märcz. 22-en volt. A kiräly 
es kirälyne egy külön allvänyon ; tömerdek hallgat6säg a 
karzatokon. A közönseg tiszteletteljesen hajolt n1eg a nem 
reg mindenhat6 s most bukott ember elött. Tizenhet napig 
tartott a tärgyaläs. 6 egymaga vedte magät sorban a sz6nok16 
tizenharom väd16 eilen, s felelt egymasutan az ellene emelt 
28 vadpontokra. 
A legsulyosabb vad, amit ellene, mint tenyt, bebizonyi-
tottak, az volt, hogy egy idoben a csillagkamara s a magas 
bizottmany tagja volt; mit pedig akkor veteknek senki sem 
tartott, bärmily serelmes volt is az orszagnak e legföbb tör-
venyszekek fönnälläsa. 
A vädlott e napokban va16ban nagynak mutatkozot t 
Ellenei ereztek s rette~tek felsöbbseget. Eszrevettek a ~ özön 
seg felebredö szänakozäsät, reszvetet, a birak ingadozasat 
Az als6häz, agg6dva a kimenetel f elett, sürgetö izeneket kül-
dött a felsohäznak, hogy jarjon mar vegere az ügynek s ne 
vesztegesse a dräga id6t. A bill azonnal keresztül ment, s 
egyelöre csak a lordok megfelemlitesere celz6 büntetes volt. 
Strafford bämulatos ekessz6läst fejtett ki biräi e16tt s reszere 
h6ditä az összes hal g at6sägot. 
A beszed oly hatast tett, hogy Pym rezketö kezzel ke-
este a papirt, melyre beszedet elöre leirta. A vadlott felmen· 
etese bizonyosnak lätszott. 
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A törvenyjavaslatot vegre a megf elemlitett felsohäzban is, 
dacära Straff ord szemelyes ellensege, Digby lord elenk ellen· 
zesenek, elfogadott. A kiräly eleget tünodött s töprenke-
dett, hogy adott szavät bevältsa, s vältig vigasztalta a huseg 
ez äldozatät fogsägäban is, hogy nem fogja elhagyni. 
A dolgok ily helyzeteben irä Strafford ama hires levelet. 
melyben magänak mlnden erz6 szivben visszhangot kelto, 
halhatatlan emleket emelt. «Felseg ! - igy ir sorsäval kibe-
külve a bukott ember - hosszu kinos küzdes utän :ama 
hatärozatra jöttem, mely egyedül illik hozzäm ; minden magä-
nos erdek kell hogy hätterbe lepjen felseged szentelt szemelye 
s az ällam legföbb erdeke mellett; kerem felsegedet, szente-
itse a billt, s ezzel tegye fälre az u tb61 azon egyedüli aka-
dälyt, mely önt alattval6it61 elvälasztja.» E level utän, nemileg 
rejtelyesnek lätszik, noha megmagyarazhat6. Az a latsz61agos 
meglepetese, melylyel a billnek a kiraly ältal törtent szente-
sitese hiret vette. Eg fele emelt kezekkel fakadt (Whitelobke 
szerint) e szentiräsi latin szavakra : «Nolite confidere princi · 
pibus et filis hominum, quia non est salus in illis !« 
Utols6 pillanatäig ferfiasan viselte magät. Kocsiban akar~ 
täk a vesztohelyre vinni, hogy ällit61ag a nep dühetOl vedel-
mezzek. A verpadra erve, egy percig imädkozott, aztän fel-
ällva, a nephez beszedet tartott. Fejet a törzsre hajtva, maga 
adta jelt a h6hernak, melylye vegel szakadt e läzas eletnek 
es a parlament megülhette diadalät. 
DAL A PELLENGERRÖL.*) 
Bit6ra kötve görnyedek 
Elotted London nepe, 
Mint ha kirugtak reszeget 
Az utcasöpredekbe. 
Mulattok venek, ifiak 
Megcsapzott koponyämon 
Nem kel panaszom emiatt, 
Nincs okom pörre szällnom, 
Hisz pellengeren tenferegni 
Nagyobb gyönyör nekem, 
Mint hajb6kolva kejelegni 
Tündöklö termeken. 
Igaz, mäst värtam toletek 
Hogy idehurcolänak ; 
Hivem, szivem, a csüggeteg, 
Itt balzsamot talälhat. 
Hivem, örömre gyulladok, 
Ha arcotokba nezek, 
De bär, mely enyhen nyugtatott, 
Bizalmam elenyeszett -
A pellengeren tenferegni 
N agyobb gyönyör nekem, 
Mint hajb6kolva kejelegni 
Tündöklö termeken. 
•) A vers Defoe Danielröl, a Robinson szerzöjeröl sz61, kit a 
hatalmaskod6k elleni röpirataert pellengerre iteltek s kinek a nep 
hist6ria szerint - fenyes elegtetelt adott. 
_ _ ..... _ '!,. _ .... ::!:-.- • _..;. 
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Mert volt egy ember - 6 dicsl> 1 -
Kit ajkam felve emlit, 
Milyen mosolygva tiirte 6 
A kint, a szazezernyit l 
. Kicsuf olak, megverezek, 
Keresztre feszitettek, 
s kik atkat es jajat lesek 
Meg zokszavät se vettek -
6 pellengeren tenferegni 
N agyobb gyönyör nekem, 
Mint hajb6kolva kejelegni 
Tündöklö termeken. 
Igen, igen. Gyötrelmemet 
Az eg bar szäzszoroznä, 
Bär meltatnä a porszemet, 
Hogy hasonlitson Hozzä. 
Ne hagymät, gazt es zaptojäst 
Hajitsatok fejemre : 
A gyilko16, bosz ködobast 
Sovärgom en esengve. 
Mert pellengeren tenf eregni 
Nagyobb gyönyör nekem, 
Mint hajb6kolva kejelegni 
Tündök16 termeken. 
Lässätok, hogy nem trefasag, 
Miert idelökenek : 
Kerestem mindünk igazat 
Eh'.izve a sötetet. 
S buzg6 szivem, hogy föllele 
A tiszta szeretetben, 
Az önzök, älnokok feie 
Kiältäm törhetetlen, 
Hisz pellengeren tenferegni 
Nagyobb gyönyör nekem, 
Mint hajb6kolva kejelegnf 
Tündöklö termeken. 
De haj t a g5gös magasok 
1gemt5l rettegenek, 
Mikep, sz61vän a kakasok 
Megriadnak a remek, 
s ugy velik, hogy betakarak 
A nap fänyet az egen, 
Ha, ki hirdette sugarät, 
Nyomorun tönkre megyen. 
Am pellengeren tenf eregni 
Nagyobb gyönyör nekem, 
Mint hajb6kol va kejelegni 
Tündöklo termeken. 
De meg f enn hordom homlokom 
s meg el, liheg a mellem, 
S nincs hatalom, hogy szent jogom 
Tölük ne követeljem: 
Miert elvezze par bitor, 
Mi j6t a föld s az eg ad, 
Elfogva többi tarsit61 
Az isten ajandekat ? 
Igy pellengeren tenferegni 
Nagyobb gyönyör nekem, 
Mint hajb6kolva kejelegni 
Tündöklo termeken. 
s te balga nep, testver, rokon, 
Kiert lelkem felläzadt : 
Ne hidd, hogy megejt zsarnokom 
Hogy elfojt a gyaläzat. 
Igen, mig eszernet birom, 
Mig testem el nem ässäk, 
Hirdetem sz6val, papiron 
A szabadsag varazsat, 
Hogy pellengeren tenf eregni 
Nagyobb gyönyör nekem, 
Mint hajb6kolva kejelegni 
Tündöklo termeken. 
' 
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Kacagj hat nepem 1 EI ne hadd 1 
Halmozd a gunyt a szenyre ! 
Erom csak ujabb tuzrekap 
Mereszebb küzdelemre, · 
Azok ellen küzdök tovabb, 
Kik ugy megvakitottak, 
Hogy meg sem erted az okat 
Haragv6 banatomnak : 
Mert pellengeren tenf eregni 
Nagyobb gyönyör nekem, 
Mint hajb6kolva kejelegni 
Tündöklo termeken. - -
De ah 1 mi latväny 1 Mily csoda ! 
Szemetek könybe labadt 1 
Ram hull viragok zäpora, 
Labamnäl palmaagak 1 
Ezer kend6 lobog felem, 
Ezer bang harsog : Elj en ! 
Legy aldva nep, hogy meglelem, 
Mit h6 hittel remeltem : 
Hogy pellengeren tenferegni 
Nagyobb gyönyör nekem, 
Mint hajb6kolva kejelegni 
Tündöklo termeken. 
L e n k e i H e n r i k. 
Tud6s professzor Becker. 
A lefolyt heten - amint killönben rendesen törtenn 
szokott - többen odahagytäk a magyar földet. Izmos tehet-
segü fiatal magyar mernökök siettek minel elobb atkelni az 
Oceänon, hogy ehen ne vesszenek, öserejü szekelyek leptek 
ät a romän hatärt, megbekelni ös ellensegükkel, hogy legyen 
hol fejüket lehajthassäk, magyar földmivesek es iparosok, 
mindannyian, sz6val azok akiknek szämära a nagyviläg e helyen 
nincsen hely. Es elhatarozta, hogy odahagyja Magyarorszägot, 
a budapesti egyetem egyik tanära : tud6s professzor Becker 
Agost is. 
A többi tävoz6knak meg csak nevet sem emlitettük 
n1eg - ez nem tartozik a tollf orgatäs mestersegehez - de 
ennek az idegenböl hozzänk szakadt professzornak a tävo-
zäsär61 sok mindent összeirtunk. Összeirtunk es összehord-
tunk sok mindent a keserüseg es csa16das hangjän, tudomast 
sem veve a magyar verek tävozäsar61, hisz azokat mi küldtük 
az idegenbe, valamint ezt a karakterisztikus nevü professzort 
is mi hoztuk el magunknak Elzäszb61. S nekünk, akiknek a 
nagyvilag es e kis magyar viläg veres, viharos esemenyeirOI 
kell beszämolnunk, eszünkbe sem jutott, hogy amig Becker 
tanär ur tävozäsät tesszük sz6tärgyäva, ez az orszäg csak 
ujra es ismet verszegenyebb lett. 
A verszegeny Magyarorszagot es a verdus, habär pos-
hadt es haszontalan verben dus budapesti egyetemet ällitom 
itt pärhuzamba önkentelenül is, amikor ennek a jelentektelen 
egyetemi tanarnak a tävozäsäval foglalkoz'om. Amikor foglal-
kozom vele, mert kell es nem, mert valamely uj igazsäg bi-
zonyitäsära kinälkozik alkalmam. Tud6s professzor Becker 
esete felkinälja tisztäzäsät a kerdesek ama halmazänak, 
amelyet egy korcs kormänyzat es beteges könnyenhivoseg, 
iteletnelkliliseg zuditott a mi igähoz szoktatott nyakunkra. 
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Egy fälig nemet, fälig francia elzaszi professzort tiz ev elött 
a haszontalan magyar kormäny ideho.zott az orszäg elso 
kulturälis intezmenyeinek egyik tanäri szekebe, a nem kevesbbe 
haszontalan magyar tärsadalom pedig tudomast sem vett 
errOl az impor.tr61, miközben erdemes fiatal tud6sai nyomo-
rogtak s ma ezt az indifferens egyenisegü professzort elra-
bolja tOlünk Becs väros tudomanyegyetemeit. Es a professzor 
megy. De ot nem irigylern, valamint nem kelti fel bennem 
az irigyseget a becsiek rablasa sem, a minthogy nem tudom 
fä.jlalni a budapesti egyetem veszteseget. Tud6s professzor 
Becker eltävozik - hirevel az umak keljen utra - a becsi 
tudomanyegyetem szamottevoen gazdagodott s en mindezek 
dacära sok ily gazdagodäst kivanok neki. Az egyetemteri pa-
lotat megrabolta egyik ~ekes büszkeseget61, de e miatt erezzen 
csak keserüseget az,i aki ezt a bölcs elzäszit ide protegalta. 
Becker tanär ur esete azonbo..n megis erdekes s er-
demes arra, hogy cikk temäul szolgäljon. A tud6s eljött 
hozzank a messze Elszäszb61, hogy az uj magyarokat kiok-
tassa, a francia nyelvtudasära, a nelkül termeszetesen 
hogy a nemet kultura terjeszteseröl csak egy percre is meg-
feledkezzek. Hivatasos nyelvesz leven, elsajatitotta nyelvet 
ennek az orszägnak is, a melynek evi nyolcezer koronäjat el-
vezte, j6llehet a szalonban, a hol mindennapos vendeg volt, 
s az egyetemen, a hol csakhamar korifeussa lön, el nem 
felejtett anyanyelvet hasznalta ~indenkor. A szalonban szi-
vesen lattäk a nagysägos tanart, hisz a «tud6st> es a «viläg-
fit» egyesitette magaban, s amellett nem volt epen veszelyes 
ember, j61 äpolt körszakälla es egeszen a csillogäsig kitisz-
titott szemüvege dacara sem, - hisz a budapesti tärsasag 
szepeinek is az 6-francia nyelv sajätsägos german elerneit 
magyaräzgatta. V egiU pedig az akademia nagyon szerette, 
hisz nehäny ev e1C5tt egy nemet nyelven irt könyveben oly 
közismert magyaräzatokkal kiserte az ö niagyaräzataira szo-
ru16 Racime tragediäkat. 
A szalonban szivesen lättak, mert tudnunk kell a h6-
dit6 fel61, hogy 0 tipusa volt a streber es üres, a komoly-
kod6, s epen a komolysag affektalasa miatt kicsinyes es 
megmosolyogoi a 6 fiatal neme tanamak. Az akademia na~ sa-
gos es melt6s9.gos de t , n om6an kegye mes es f:o . sz elend"' 
tagjai k"jzUl sokan rokonszen ez ek ·ele, mert a tud6s professzor 
sohasem cnepszertisitett>, nem igen \'O t ärtalmära a tudat-
lansägnak, s mindi0 abban a targ ·ban sz6lalt meg, amire 
senki sem volt kivancsi. Becker taoar ur magyarorszägi tar-
t6zkodäsa alatt is arisz okrata mara t m·nd ·egiglen, a tudo-
many, habär lenyegevel ellenkezö tu omäny arisztokrataja. Az 
6 arisztokratiäja lenezte azokat az örök igazsägokat, amelyeket 
a siellem forrong6 t°"mege mondott ki 6 azok köze t rtozott 
akik reg ism rt es sokszoro an elmon ott tud6sok kompi-
laci 'val akarjak lekötni az igazi tu omanj r törekvöket es 
gy orszag ifjusägät Bec er prof esszer ur ezzel a tudässal, 
a tudä nak ezzelaz arisztokra tikus vilägnezcte\ el akarta kielegiteni. 
Kic iny kis lelkcnek egesz elfogult es clvakult hevevel hive volt 
annak a meg mindig f ennäll6 Uirs sagnak, mely tudäst es 
tu Jman t maganak köti le, ariszto ·ratikus ajkbigygyesz, 
te l n zte Je azt az igazi, ör""k ö . örökke igazi tudomänyt 
' m lynck nincs helye az aka ~miai szekben. 
e az aka cmia nem f elejt es az akademikusok nag on 
haläsak azokh z, akik termeszetszcrü ellcnszc\ cl viscltctnek 
a nysugarak behatäsa iränt. z lismert tud6s nem feie kezik 
n1e az kr' 1, ak'k egy ( järnak v ... le. Bejutt tj öket a szekbe, 
u h nan könny n lebet az uj nemze .... ket megmetel5 ezni, s 
ki 'Jni 1 1 1 min en 1neglcv forrekonys got, melyet az elo 
s rvenyes tu omäny ten) ck es igazsagot fdismer, se 
kelthetn cl. J" 1el tehat s„tetseg illetöleg akademiai tud · 
min nh tos' g, s bizon rnyal cl jösz maj ujb61, ha cl is 
t voz'k u profosszor Be ker gost. 
__.....__.•,.._. -- -- ...... 
Titok. 
Irta: Oergely lstvan. 
SZEREPLÖK. 
A z ö r e g a s s z o n y. 
A f i a t a 1 a s s z o n y. 
(Törtenik az öreg asszony lakasan.) 
A z ö r e g a s s z o n y : Mär tegnap is eszr evettem, 
hogy bant valami, de nem akartam kerdezosködni. Ugy gon-
dolkodtam, hogy majd megsz61alsz, ha csordultig lesz teli a 
szived. 
A fi a t a 1 a s s zo n y (s i r v a): Csordultig van ... 
A z ö r e g a s s z o n y : Hat legy hozzam 6szinte, -
mi a baj? Talan az urad keserit el? Idestova egyeves häza-
sok vagytok . . . 
A f i a t a 1 a s s z o n y: Tegnapelott volt az els6 ev-
fordul6nk. 
A z ö r e g a s s z o n y : Az uradban van a hiba? 
A f i a t a 1 a s s z o n y (h e v e s e n r ä z z a f e j e t) : 
Nem. 
A z ö r e g a s s z o n y : Hat ? 
A f i a t a 1 a s s z o n y : (n a g y f a j d a 1 o m m a 1) : 
Bennem. 
A z ö r e g a s s z o n y : Hogy-hogy ? 
A f i a t a 1 a s s z o n y ( t o m p a k e t s e g b e e s e s-
s e 1) : Edes neni, ugy nezzen räm, hogy elkarhoztam. 
A z ö r e g a s s z o n y (f e 1 r i a d v a) : Csak talan 
nem ... Oh te szerencsetlen 1 
• 
A f i a t a l a s s z o n y (k e s e r ü e n m o so 1 y o g v a) : 
Nem, nem, kedves neni ... Annyira nem buktam. Becsü-
letes es tiszta homlokkal allok maga el6tt. Meg nem veszi-
- """'"- ,.,,--.--- -- . - - - - -
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fettem el a tisztessegemet, - de vegtelenül boldogtalan 
vagyok l Ha meg lenne edesanyam, az 6 keblere borulnek, 
de igy magähoz jöttem, adjon tanäcsot, vigasztal-
jon • . . (S i r.) 
(S z ü n et.) 
A z ö reg a s s z o n y (s z e 1 i den b i z tat v a) : Hät 
öntsd ki elöttem a szivedet. 
A f i a t a 1 a s s z o n y (f e 1 z ok o g v a) : Ki hitte volna 
ezt? ! 
A z ö reg a s s z o n y: Ülj ide mellem, - igy. Es 
most sugd a fülembe titkodat, ugy, mintha a papnak gy6nnal. 
Mindent. Öszinten. 
A f i a t a 1 a s s z o n y : Lässa, edes neni, mikor färj-
hez mentem, nagyon szerettem az uramat. Most is szeretem. 
Akkor megesketett, hogy egesz eletemben becsületes es 
öszinte leszek hozzä. Hogy minden gondolatot, amely esze-
men ätsuhan, minden erzelmet, amely szivemben feldobban, 
közölni f ogok vele. Hogy nem lesz titkom. Ha azt betartom, 
- azt mondta - mindvegiglen boldogok leszünk. Es 
most •.. 
A z ö r e g a s s z o n y : Feltekeny vagy az uradra ? Rä-
jöttel talän valami kis turpissägara? Nem olyan nagy baj 
a färfiak ... 
A f i a t a 1 a s s z o n y: Oh neni, neni, - bar 6 csalt 
volna meg ! De nem. Hiszen tulajdonkeppen en csalom ot. 
Az öreg asszony: HiszLn az iment mondtad, 
hogy ... 
A f i a t a 1 a s s z o n y : Öh neni, ha a maga tiszta, 
h6feher hajara nezek, elfog a gyävasig es nem merek to-
väbb beszelni ! Hadd megyek el inkäbb ... a Dunäba. 
A z ö r e g a s s z 0 n y : Itt maradsz, - hunyd be sze-
med es gondold, hogy anyäddal beszelsz. Szereted az ura-
dat, mondtad, - talän valami 1neggondolatlan szeleburdi 
hibat követtel el ? 
A fiatal asszony: Nem, nem, ezerszer nem. Ben-
nem van a bun. En vagyok a bun. A kärhozat elOtt allok, 
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szembenezek vele es ellentällhatatlan erovel fog magahoz 
räntani, ugy erzem. 
A z ö r e g a s s z o n y : De ha nem akarsz ? 
A f i a t a 1 a s s z o n y: Hiäba. Meg van fertöztetve a 
szivem. Bünös a gondolatom. Vetkes vagyok, ha nem is 
követtem el a vetket. Lassa, edes neni, a vilägert se tud-
nam magamat mäs ferfi karjai között elkepzelni, - az urame 
vagyok minden izemmel. De ut6bbi idöben többször törtent 
meg velem az, amit az uram ugy nevez, hogy: hazassäg-
töres a szivben. Van egy färfi - j6 barätja az uramnak -
de nekem idegen ember, aki kepzeletemet es gondolataimat 
foglalk6ztatja, bärmint is küzdök ellene. 
A z ö r e g a s s z o n y : Udvarol neked ? 
A f i a t a 1 a s s z o n y : Sz6 sincs r61a. 
A z ö r e g a s s z o n y : Tudja, hogy tetszik neked ? 
A f i a t a 1 a s s z o n y: Dehogy tudja 1 Ne is tudja 
soha ! Es nem is tetszik tulajdonkeppen ... Csak valami 
irt6zta t6 kenyszeritö erö van a tekinteteben, amelynek sulyat 
egesz testemen erzem. Ha kezet nyujtok neki, elönti arco_ 
mat a ver es a szivem a torkomig dobog fel. Felek t61e es 
menekülni kellene e16le. Mär most egy keresem volna, edes 
neni 
Ä z ö r e g a s s z o n y : Mintha anyad hallgatna 
A f i a t a 1 a s s z o n y : Az uramnak megigertem, hogy 
sohase lesz titkom elotte. 6 megmondta nekem, hogy bär-
mikor is tamadna bennem valami kepzeleti vagy, avagy hüt-
len gondolat, azt rögtön bevalljam neki. Hogy majd ö is 
igy tesz. Aztän majd együtt viseljük a fä.jdalom terhet es 
kölcsönösen segitünk egymäson. Mert az ilyen vägyakozas a 
hütlenseg utän a szivnek betegsege, amelyet gy6gyitani keH. 
Es imhol megtörtent, hogy idegen färfiu közöny helyett 
erdekl6dest, kivancsisägot szit bennem, - edes neni, en 
nem merem elmondani az uramnak, - azert jöttem ide, hogy 
megkerjem, mondja el maga neki. (Sir.) 
A z ö r e g a s s z o n y (n a g y o n k o m o 1 y a n) : 
Öszinten beszel, egeszen oszinten : nem cs6koltäl meg ide-
gen ferfit? 
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A f i a t a 1 a s s z 0 n y (k e t s e g b e e s V e) : De mit 
gondol, edes neni, - latja, mär maga se becsül. 
A z ö reg a s s z o n y : Es mi6ta bäntja a lelkedet a 
nyughatatlansäg? 
A f i a t a 1 a ss z o n y: Värjon, neni, - ma vasämap 
van, - szombat, pentek, csvtörtök, - negyedik napja mär ... 
Boldogtalansägom egy älommal kezdodött. 
A z ö r e g a s s z o n y: Alommal ? . . . hiszen a dolog 
m indinkäbb szebb lesz. 
A f i a t a 1 a s s z o n y: Szerdän este együtt mentünk a 
szinhäzba : az uram, meg en es az idegen. Mind e napig 
nyugodtan eltem es meg csak halvany gondolatom se jutott 
eszembe 6, aki legjobb baratja uramnak. Szinhäz utän vacso-
räzni mentünk es nem tudom a pillanatot, amikor rajtafeled-
tem a szememet. Közönyösen bucsuztam el tüle. Ejjel aztän 
almodtam ... (Összeborzongva) Megölelt, megcs6kolt. De ez 
az alom annyira va16szinü, hogy mil\or reggel fölebredtern 
meg ajkamon ereztem az idegen cs6k izet. Ketsegbeesve es 
kezemet tördelve neztem uramra, aki sejtelem nelkül melyen 
aludt. Es ezt az alombeli cs6kot nem tudtam elfeledni. Az 
idegen betolakodott benso eletembe. Az6ta haromszor lattam 
es mindannyiszor hihetetlen gyötrelmet okozott nekem az 6 
elenlete. Hat meg1 amikor eloször került elibem az alom 
utän •.• Olyasmit ereztem, mintha~ mindenrOl tudnia kellene, 
mintha reszese lenne az en alomeletemnek. 
A z ö reg a s s z o n y: Mit gondolsz, sejti 6 a te gyöt-
re lmeid okät? Megvältozott viselkedeseben ? 
A f i a t a 1 a s s z o n y: Ma mär bizton tudom, hogy 
nem gondol semmi rosszra, de tegnap meg ugy veltem, hogy 
tisztäban van velem. 
A z ö reg a s s z o n y: Aztän honnet gondolod ezt? 
A f i a t a 1 a s s z o n y: (egszerüen); Biztosan tudom. 
A z ö r e g a s s z o n y : Aztan ma is ugy eget az almo-
dott cs6k, mint csütörtök reggel ? 
Ä fi a t a 1 a s s z o n y ( n e m i t ü n 6 d e s u t a n) : Tu-
Ia jdo nkeppen nem. Ugy lätszik, beletörodtem. 
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A z ö reg a s s z o n y: Nem edes gyermekem, -
maskent all a dolog. Ideges, bolondos impresszi6d mär-mar 
elmulik, sot mär elmult volna, ha nem gyötörned magad. 
Semmi közöd a,hhoz a färfihoz, - az idegenhez, amint j61 
mondod. 
A fi a t a 1 a s s z o n y: Oh bar igy lenne ez, edes 
neni, - de nincs igy. Szememben erzem tekintetet, kezet a 
kezemben, veret a veremben, mert különben nem kellene 
vele f oglalkoznom tepe16d6 gondolataimban. 
A z ö r e g a s s z o n y . De hiszen ellentmondasz a 
gondolatoknak ? 
A fi a t a 1 a s s z o n y : Igen. 
A z ö r e g a s s z o n y : Es nem boldogit a tudat, 
ha rägondolsz ? 
A fi a t a 1 a s s z o n y: Oh nem ! Csak nyugtalanit. 
Zavar. Bant. 
A z ö r e g a s s z o n y : Akkor, dore f ehernep, nincs 
is okod a ketsegbeesesre. 
A fi a t a 1 a s s z o n y (k e zeit t ö r de 1 v e): De az 
uramnak meg kell mondanorn 1 Neki meg kell tudnia, hogy sziv-
ben häzassagtörest követtem el, hogy volt olyan pillanat, 
amikor egy idegen ember kepe zavarba hozta idegrendszeremet ! 
A z ö reg a s s z o n y (s im o g a t v a a fi a t a 1 n 6 
h aj ä t): Te edes gyerek kezdek most mär lätni megzavart 
lelkecsked sötetsegeben. Ertem fajdalmadat, amely kin0z, 
amiert nem erted önmagadat. Mi mind, szegeny asszonyok, 
keresztülmegyünk ilyen kriziseken, amelyek megräzk6dtatjäk 
egesz val6nkat, - te meg szerencses vagy, ha csak älom-
kepben talälkoztäl vegzeteddel. Oh be szep is lenne az elet, 
ha erzelmeink nyugodt összhangban maradnanak mindig es 
a va16sag szeszelyei nem bäntanänak, amig a kötelesseg 
utjän haladunk. Csakh<?gy az nincs igy ! A nöi sziv olyan, 
mint a firmamentum, amelynek megvannak a maga szabaly-
szen1en halad6 csillagzatai, - de vannak hirtelen, abno1mis, 
väratlan es törvenyeket nem ismero csillagzatai is - zavar6, 
käpräztat6, elkäbit6 fänyhatasok. Oh, ha a viläg tudna, hogy 
meg a legfegyelmezettebb no sziveben is minö viharok dul-
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hatnak 1 Demoni ötletek cikaznak at szivünkön, de rögtön el 
is tiinnek. Ez a mi titkunk. Ehhez senkinek semmi köze. 
A f i a t a 1 a s s z o n y : De az uramnak ! 
A z ö r e g a s s z o n y : Hat ugy hiszed, hogy 
megertene? ! Nem, edes gyermekem. A ferfi sokkal hiubb az 
asszonynäl es fältekeny meg az älomkepre is. Urad elveszi-
tene nyugalmät, boldogsägät es oszintesegedert soha többe 
nem hinne neked. Belefäszke16dnek a ketely. Az oszinteseg 
nem minclig igazsäg. 
A f i a t a 1 a s s z o n y: De mit tegyek ? 
A z ö r e g a s s z o n y : Ezt a harcot magadban 
kell kivivnod. Most is. Kesöbb is. Mert meg gyakran esik 
majd meg veled az eletben, hogy idegen färfi kepe zavar. 
Tartsd titokban es küzdj ellene. 
A f i a t a 1 a s s z o n y (n a i v u 1) : Hat nem vagyok 
bünös? 
A z ö r e g a s s z o n y : Latod, ez a feher haj is 
barna volt valamikor, - ez a szem is fenylett egykor regen. 
A kötelesseg teljesitese nem beke, hanem harc. Magamat is 
lattam, mäs asszonyt is lättam ezer gyötrelemben, nagy 
veszedelemben, hanem azt az egyet soha meg nem eltem, 
hogy elbukott volna az a bator asszony, aki nagytitokban 
rögtön ellentmondott a csalogat6 bunnek. 
A f i a t a 1 a s s z o n y : Hät hallgassak ? 
A z ö r e g a s s z o n y : Es klizdj. Es szenvedj. 
Egyedill. De a färjed sohase bocsatana meg neked, hogy 
küzdelmedbr es fajdalmadba került, hogy 6 maradhasson az 
idealod. Az asszonyok legnagyobb hosiessege titokban marad. 
- Vege. -
1 
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A nemzetközi diäkkongressusr61. 
Mialatt a napilapok tultesznek egymäson a Liege-böl 
JOVO hirek es a diakkongreSSZUS elozmenyeinek j6akaratu 
kommentäläsaban, addig tekintsünk mi is a dolog melyere 
egy kevesse, hogy kitünjek mi van a je 1 s z a v a k mögött. 
Mert rna je1sz6 a magyar ällam kiepitese, a magyar haza 
rnegvedese s több ehhez;,hason16 sz61am. Hasznälja ezeket 
ma meg az is, akinek egyebkent soha semmi köze sem volt 
a magyar allam kiepitesehez es a honvedelemhez s epen 
ezert nezzük csak, hogy e p i t i k k i Liegeben a magyar 
allamot ... 
Elfü kezdem. 
Az e p i t k e z es meginditäsa elott igen j6akaratu cik-
kecskek hirdettek szerte szejjel, hogy ugyancsa~ neki gyür-
k6zött nehany magyar diäksorbeli ur, meg nehäny diäkviselt 
«corda fratres», hogy bernutassäk külföldön is az obstrukci6t. 
Ilyenkor mindenki szivesen olvas cfälet, a közvetemeny rneg 
epen boszülten leste a hireket, a jelmezes föpr6bäkr61; a 
rninoket -·- dicseretükre legyen mondva, - nem tartottak. 
Arr61 is beszelt a kommünike, hogy kik lesznek a fo mata-
dorok a rnagyar haza megvedeseben, - Liegeben, - hogy 
milyen fontos epen mostanäban reank magyarokra nezve ez 
a küldetes; vegül megtudjuk azt, hogy gr6f A p p o n y i Al-
bert is ellätogat a nemzetközi obstrukti6s tanyära ... 
Hat mindig jobbkor jött a nemzetközi diäkösszejövetel, 
mint most, rnindig inkabb lehetett remenyünk arra, hogy 
nyugodt meggyözo tärgyaläsokkal felvilagositjuk a nemetse-
geket a szlav allamok es nepek kepviselöit s „ az ezekkel ro-
konszenvezö franciat, olaszt, angolt es az Ur tudja, hogy 
meg mily nati6kat; rnindenkor inkäbb lehetett kilätasunk 
arra, hogy a magyar közällapotok j61 megrajzolt va16di kepe 
nyugodt fogadtatasra fog talälni. Ma sehogysem szerencses 
gondolat egy ifjakb61 all6 tanacskozäs ele vinni nemzeti 
ügyünket, melyet vilaglapok, ·1 idegen ällamok nagynevü 
statusfärfiai sokszor a legjobb akarat mellett is oly ferde fel-
fogassal targyalnak. A mikor az angol nemzet sajt6ja es leg-
nagyobbjai fejtegeteseikben ellennünk sz61nak, akkor illuzi6nak 
kell tartani barkitol is, hogy egy legnagyobbreszt szenvedel_ 
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mel böl es az erzelmek elvakultsägat61 taplälkoz6 ifju sereg 
verszomjät, ugy biszük kielegitbetni, bogy abb61 ami szegeny 
magyar ügyünk gyozelmesen kerülkessen ki. 
Vajjon kik azok az urak, akik a kongresszuson az 
idegen ällamok küldötteikcnt megjelennek ? Ugyanazok, akik 
a ket eve Budapesten tartand6 kongresszust megelozoleg mär 
olyan pr6bamanövrirozast rendeztek ellenünk, bogy az egesz 
kongresszusb61 nem lett semmL Ezek az urak egytOl egyik 
szereplOi es tagjai azoknak a tärsadalmaknak, melyekb61 nem 
hallottunk senkit mellettünk nyilatkozni, meg akkor sem, 
mikor a magyar ügy vedelmet nagyjaink közül a leghivatot-
tabbak tettek a ktilföldi közvelemeny porondjaira. Ezek között 
a kiküldöttek között lebet egy inkognit6ban elintezett kirändu-
last rendezni, meg lebet velük mäszni egesz kedetyesen a Mont-
Blancot de ügyünket elejük terjeszteni ezidö szerint naivsag, 
valamint naivsag azt hinni, bogyha sima lefolyäsu bankette-
zesek törtennek azzal mär a m a g y a r h a z a k i e p i t-
t et et t. 
Azok, akiknek neveit a kiküldöttek soräban olvassuk, a 
diäk eletnek regi emberei es legnagyobbreszt olyanok, akiket 
hosszu id6 6ta ismerek. 
lsmerem dr. Zsembery Istvan urat, ismerem dr Hindy 
Zoltän urat, akik sajät bevalläsuk szerint igen sokat tettek a 
diakügyert, ugy hazänkban, mint azonkivül, de epen mert 
ismerem ok et, a mai f elelösseggel teljes idokben szomoru 
szivvel tekintek az ele a rnisszi6 ele, amelyet ok hazänk 
erdekeben külföldön teljesitenek. 
Idök mulhatnak, de a megtörtent dolgokat nem lehet 
a törtenelem lapjair61 csak ugy kedvtelesbOl eltüntetni, mert 
hosszu id6kön ät jöv6 es men6 diäkgenerati6k egyik szomoru 
emleke, hogy elt az egyetem falai között az ifjaknak egy 
igen csekely szamu, de igen makacs csoportja, rnely szer-
vezett hazafiatlansaggal szembe helyezkedett minden nem-
zeti erdekb61 täplälkoz6 äramlattal, es fölhasznält minden 
eszközt, hogy a härom evvel ezelött insernalt küzdelmeket 
nevetsegesse tegye ; volt neki egy sajt6ja, mely allamsegelyen 
kiszedett cikkeivel a leghallatlanabb cinizmussal kicsinyelte 
le az ifjusäg hazafias mozgalmait; ok voltak, akik a tönkre-
juttatott egyetemi körbe diktatornak Heinrich rektort 
tettek meg, ok mentek tisztelegni föhercegekhez fenseges 
kezszoritasokra, ök rendeztek Ti s z a Ist van tiszteletere, 
Berzeviczi hivatal atiratara Deäk bankettet a K o s s u t h 
kultusz ellensulyozasära, ök kaptak utlevelet a kultusz-
minisztertol. Lu k a c s miniszter ur irta nekik, hogy: .... 
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~netalän va16 megtämadtatas eseten, a magyar n e m z e t i 
e g y s e g es a m a g y a r ä 11 a m es z m e erelyes vedelmet 
honfiui ... « es igy tovabb. 
Nos, ha ezekre a tenyekre gondolok, akkor a z t terme-
szetesnek talalnam, hogy mikor ezeknek az uraknak politikai 
idealjai es vezerei ugyis fiask6t szenvedtek, hogy akkor 6k 
is elnemulnak es gondolkoznak a bunükön, - de hogy ok 
a nemzet nemtöikent akarnak szerepelni a közvelemeny elött, 
hogy a ketsegkivül nagyon viharos multat ezzel egyszen1en 
rnegkorrigäljak, ezt nem mertem fölteni r6luk. 
Megengedem, hogy eddig nem leven aktuälis a nem-
zetközi diäkszövetkezes ügye, nem gondolhattak arra, hogy 
az alläsok, melyeket a C o r d a F r a t r e r b e n elf oglalnak 
bizalmiak, a sz6 legidealisabb ertelmeben, de most, mikor a 
nemzeten azon äramlatok uralkodnak, melyeknek diakhar-
cosai, ellenök a legnagyobb es legkimeletlenebb hajszäkat 
rendeztek, akkor csak belathatjäk, hogy nem az 6 hiva-
täsuk lehet a magyar ügy megvedese a nemzetk0zi diak-
kongresszuson. 
Nekünk kipr6balt küzdökre van szüksegünk, elsosorban 
azokra, akik akkor is küzdottek, mikor, küzdeni üldöztetest 
jelentett, mikor a küzdelemnek voltak swyos következmenyei, 
de nem kecsegteto kilätasai. Mert hiszen szepnek szep, ha 
megter valaki, de akkor tegye ezt multjänak nyilt megha-
zudtoläsäval, nem pedig olyan taktikazässal, hogy bar-
mikor lehessen barmely diadalmas äramlat hosekent sze-
repelni. 
Melha Tibor. 
Marcelle. 
Irta : Jeanne Marni. 
Kertilak, a vasuti ällomas epülete közeleben, Cour-
beroieban. Reggel 8 6ra 
Marc e 11 e Ver d y a i t, 26 rves, igen rokonszenves, 
gyönged arcu leäny. 
M a d a m e V e r d y :;i i t, 48 eves. Szomoru, kuszalt 
arcvonäsain rengeteg szenvedesek nyoma ül ; a szemeiben 
különös, fänyes villanäs. - Madame az agyäban ül s merev 
tekintettel, melyen elgondolkozva nez maga ele. -
1 o s e phi n e, 32 eves, derek, falusi cseledleäny. Epen 
a szobäba lep, kezeben hirlap, kävescsesze, cukordoboz es 
nehäny szelet piritott kenyer. 
Marc e 11 e (halkan losephinehez): Tegye csak le; 
majd en megkiserlem ,räbirni a mamät, hogy egyek. 
1 o s e p h i n e : Es a kisasszony vonata? 
Marc e 11 e: Csak 9 6ra 20-kor utazom. 10 es 11 6ra· 
kor van ma 6räm ; nem kell tehät annyira sietnem. 
1 o s e p h i n e : Es egy 6rakor megint agyon färad va 
tetszik majd haza jönni. 
Marc e 11 e: Igen, dejeunerre ismet itt leszek. 
J o s e p h i n e ( a f ogai közt morog) : Igen, hogy aztän 
beeroszakoljon valami falatot a nagysagaba es hallgassa azt 
a bolond fecsegeset. Na, ha szabad volna kinyitni a szä-
mat 1 • • • (Vällat von, leteszi a reggelit az asztalra es 
ismet elmegy.) 
Marc e 11 e (anyja ägyahoz közeledik): 16 reggelt, 
mamuska 1 (Meg akarja ot cs6kolni, de Madame elforditja 
a fejet.) 
Madame: 16 reggelt, kisasszony. 
M a r c e 11 e : Itt a reggelid. Van egy kis etvägyad ma ? 
Madame: Miert kerdez? Tudhatja, hogy nem szabad 
etvägyamnak lenni. 
Marc e 11 e : Nezd csak milyen pompas käve es vajas 
szeletkek piritott kenyerrel. V egy egy szeletket legalabb. 
Madame (visszalöki a tanyert): Köszönöm - latta 
. . . 6 . . . ezeket a kenyerszeletkeket ? 
Marc e 11 e: Kicsoda? 
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M a d a m e : ;\ 'arcelle. 
M a r c e 11 e : Hiszen en magam keszitettem el a sza-
modra 1 
Madame: Ügy mar helyesen van. Marcelle dühös 
lenne, ha latnä. Kepzelje csak, 6 azt akarna, hogy egyalta-
lan .oe egyem semmit. 
M a r c e 11 e : Igyal hat egy kis tejet is. 
Madame: Nem. - Napokon ät igy hagy feküdni 
minden etel nelkül. N em rettenetes ez? Hiheto-e, hogy egy 
leany igy viselkedjek tulajdon anyj a irant? Va16sägos ször-
nyeteg ez a teremtes. 
M a r c e 11 e : Csak egy korty tejet, - egyetlen kort} ot 
igyäl. Ez csak nem sok. J er, eröltesd magad arra, - kerlek. 
Madame: Hagyjon bekeben; nem akarok. (Titkol6dz6 
hangon.) Azt hiszem, igy akar tOlem szabadulni, - el akar 
pusztitani. Szegyenkezik miattam, - erti? Szegyenli magät 
amiatt a börtönhist6ria miatt. 
M a r c e 11 e ( összerezzen s aggodalmasan pillant az 
ajt6 fele, amelyen at Josephine kilepett.) 
M a d a m e : Miert nez ugy az ajt6 feie ? 
M a r c e 11 e : Hiszen nem is gondolok arra. 
M a d am e : Megis azt hiszi, ugy-e, hogy Marcelle 
hallgat6dzik ? 
Marc ell e: Nem ! 
M ad am e : N ezze csak meg, hogy nincsen-e ott ? 
M a r c e 11 e : Az egeszen fölösleges. 
M a d a m e (hevesen) : De nezze meg, hogy Marcelle 
nincs-e ott? Akarom. Tüstent tegye meg; 
Marc e 11 e (hevesen az ajt6hoz megy es föltarja azt.) 
Madame: Nos? 
Marc e 11 e : Senki sincs itt. 
Madame : Nem bujt talan az ajt6 möge? 
M a r c e 11 e : N em. 
Madame: Esküdjek meg! 
M a r c e 11 e : Esküszöm. 
M ad a m e : Akkor hat jöjjön ide mellem - egeszen 
közel - elmeselek önnek valamit, ~ akkor meg fog erteni 
mindent, (Athat6 pillantassal fürkeszi ot.) De nem meseli el 
majd Marcellenek? 
M a r c e 11 e : Egy föltetel alatt, ha valamit eszel. N ezd 
csak ezt a vajas szeletket. Jer, harapd össze a te szep feher 
fogaiddal. Olyan szep fogaid vannak; sokkal feherebbek, mint 
az enyeim. Jer, edd meg ezt Latod, milyen etvägygerjeszt6. 
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M a d a m e : N agy örömet szereznek tehät önnek, ha a 
tejet meginnam? 
M a r c e 11 e (könyörög) : Ab, tedd meg. 
~'1 a d a m e: Akkor hat adjon nekem egy kanallal, de 
csak egy ka~allal. 
M a r c e 11 e (mint kis gyermeknek szokäs, kanalankint 
1negitatja anyjäval a tejet.) 
Madame: U[l.y; es m6st hallgasson meg; meselek 
··nn k valamit. - Egyszer, regen, büntenyt követtem el. 
Hogy mikor volt, arra mär nem emlekszem. Megöltem vala-
kit. De nlär" arra nem emlekszem, hogy kit. Azt hiszem, f1a-
tal ember volt, nagyon fiatal ember, de mar regen törtent. 
Akkor letart6ztattak engem es börtönbe vetettek. Rettenetes 
volt az a börtön ; majd megvett a fagy ; a takar6knak pedig 
irt6zatos szaguk volt. I<eptelen voltam ezt elviselni. Nem tu-
dom, eszre vette, menny1re finyäs vagyok minden irant, ami 
a testemhez er. Nezze csak a pärnamat; a legfinomabb, 
r6zsaszim1 battisztbOl va16 s kellemes parfümmel van beilla-
tositva. Az ilyen dolgo~at nagyon szeretem - enelkül allan-
d6an undort ereznek. Es a börtönben a legrettenetesebb blizt 
kellett elviselnem. Egyszen1en remületes volt. Amellett meg 
hallanom kellett, hogyan szäguldanak cellämon ät a patkä-
nyok egesz csapatai. Fogvacogva bujtam a pärnäim köze, 
hogy elrejt6zzem, - a borzaszt6 buz elöl . . . Ez egeszen 
betegge tett. Hozzäjärult meg ehez az a szuntelen sikoltozas, 
emberi jajkialtas, amely a szomszedsägomban hallatszott. Iste-
nem, milyen hangok voltak azok ! . . . Egy napon eljött vegre 
Marcelle, hogy kiszabaditson. Idehozott ebbe a häzik6ba, 
aztan ismet elment s teljesen magamra hagyott. Sohsem jön 
hozzäm. Azt hiszem, ehen akar elpusztitani, hogy igy bun-
hodjem a vetkemert - azert a vetkemert, amelyre mär nem 
tudok emlekezni. 
Ez volt az, amit önnek el akartam mondani. - De 
värjon egy pillanatig, mäst is el kell önnek meg mondanom. 
Valamit kernek öntol. Megigeri, hogy nem neheztel meg err. e ? 
~1arce11 e (alig tudva könyeit visszafojtani) : Oh, hi-
szen tudhatod, hogy sohsem neheztelek semmiert. 
:Madame: Azt szeretnem kerdezni, hogy miert -
miert tegez ön engem ? Es miert nevez engem mindig ma-
mänak? Annyira hasonlitok edes anyjära? Bizonyära elvesz-
tette a szegenyt ? , 
M a r c e 11 e : N em, nem vesztetlem el ot. El, el meg 1 
Oh mama, dräga j6 mama, hat nezz meg j61, ismerj ram 1 
(At akarja ölelni.) 
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Madame (visszatartja ot) : Oh nem, csak azt neüi. 
Bocsasson el; nem szeretem az ilyes;nit. Semmifäle cs6ko-
16dzast, elerzekenyülest nem türhetek; idegesse tesz. - De 
most föl kell kelnem. Csöngesse be, kerem a leanyt . . . 
ezt az utalatos, vöröskezü teremtest. Hozasson nekem me-
leg vizet. Niqcs többe komornam. Marcelle elvette t61en1 
meg ezt a kenyelmet is. Redves, fagyoskezü cseleddel kell 
magam kiszolgalnom. 
M a r c e 11 e : De mama, hiszen en is kiszolgällak. 
M ad a m e : Igen, ön nagyon kedves. Mindent meg-
tesz, ami Marcellenek volna a kötelessege. De az elha-
gyott ... szeret atyja':'al es Rago bätyjäval elni együtt -
ez teljesen vilägos is. Es ha en meghalnek, mind a härman 
boldogok lennenek. 
J o s e p h in e (a meleg vizet hozza) : Kisasszony, ha 
a 9.20 6rai vonattal el akar utazni, nincs vesztegetni val6 
ideje. Öt perc hija mar csak. 
M a r c e 1 1 e : Igen, csak a kalapomat hozom. {Ki-
megy a szobab61.) 
J o s e p h i n e {követi öt) : Räbirta, hogy egyek ? 
M a r c e 11 e: Nagyon keveset csupän. Ugy fälek, 
hogy teljesen elerotleneqik a szegeny mama. 
J o s e p h i n e : Es minden gyöngesege mellett, megis 
annyira rosszindulatu ? 
M a r c e 11 e : Oh, epen nem az 1 
J o s e phi n e : Igen rosszindulatu. Majd meglatja, 
meg elkövet valamit a kisasszony ellen, ha majd räismer. 
(Kotta-csomagot ad a kezebe.) Itt vannak a kottäi. 
M a r c e 11 e : Köszönöm. Aztan maradjon szepen 
mellette, Josephine ; kerem, ne hagyja mamat egyedül. 
(Elrohan). 
J o s e p h i n e (ismet bemegy es elgondolkozik) : Bor-
zaszt6 csak latni is, hogy kin16dik a szegeny kisasszony 
ezert a bolondert, aki meg sem erdemli azt. Elvon magät61 
mindent, csakhogy az anyjänak többet adjon es minden kö-
szönet nelkül. Bizony, sokkal jobban tenne, ha bedugnä va-
lami intezetbe, ahol a bolondot hideg vizzel öntenek le es 
kenyszerzubbonyba zärnak, mint a többi bolondokat. 
V 1 rmegyei küzdelem egykor. 
Irta : V arady Oabor*). 
Eljött äpril. 1 7-ike, a varmegyei közgyülesnek ältalunk 
värva värt napja, mert ma.r több nappal elobb ertesültünk, 
hogy e gyülesen Lovassy Laczi es tarsainak elfogatäsa es 
mäs serelmek miatt eros vitak lesznek. Es csakugyan 
voltak is. 
Tömegesen jelentünk meg a gyülesteremben, hisz az 
ilyen gyülesekr51 a „Jurista'', hogy is maradhatott volna el ? 
Magyarorszagon ma is politizäl az egesz vilag, a varga kerek szek 
körül ugy, mint a szalonokban, a malom alatt ugy, mint a pärt-
klubbokban, itt ugyan egy kicsit kartyaztak is; hat meg 
akkor, az ebredes koraban, a pezsgo elet hajnalän, a cen-
sura kenyuralma alatt, midon az ugynevezett ,,szabad sz6", 
mär annyira a mennyire, foleg csak a gyülestermek falai 
között viragzott 1 A jurista politizalassal kelt föl es feküdt 
le, az volt Jegköre, elte1Ö eleme, öröme, bänata, minden 
remenye. A közeledö felszabadulas, a szabadsäg korszakanak 
ösztönszerü e16hirnökei valänak ezek. 
A zsufolasig megtelt teremben pechujfaJusi Pech y 
lmre kir. tanäcsos, elso alispän nagy grandezzäval elnökölt. 
Hogy a konzervativekhez tartozott, azt kir. tanäcsosi drr.e 
is mutatta. mert akkoriban ez a cim es ,,ellenzek" egymast 
kizär6 fogalmak voltak. Most szepen megfär e ketto egymas 
mellett. Es olvastatott Biharvarmegyenek böjte16 hava 27-r51 
kelt k ·rleveJe, „a minden idezes nelkül elfoga10tt s föben 
jär6 kereset ala vetetett i~iak ügyeben, a f6benjar6 pörnek mino 
körülmenyek között meginditasa s a mi m6ddali f olyamata ältal 
törvenyeinken elejtett serelmek orvosoltatasa tärgyabari, 
Bihar armegye ;ndiivanyozta, hogy ezen serelmek orvosol-
tatasa a Jegközelebbi ors?aggyüles elebe terjesztessek. De 
felolvastatott Pest· Pilis es Solt varmegyeknek Böjtmas hava 
21-en tartott közgyüleseböl ugyancsak a felsegsertes vadja 
alatt levö ifjak dolgaban, valamint ,,nemely ifjaknak az ügy-
vedi pr6ba1etelt61 törtent eltiltasuk targyaban" kiküldött kör-
levele, a bihari hatärozaton kivül a kiralyi itelo täbla väd 
ala helyezeset is ind1tvanyozvän. 
* Ezt a szep korrajzot szerzönek „Tarl6zatok" cimü könyveböl 
adjuk, amelynek ismertetesere meg visszaterünk. 
Az 1832-6-iki orszeggytiles alatt ugyanis L ov a s s y 
Läszl6, S z e m er e Bertalan, V u k o v i c s Sebö több lelkes 
ifjuval ,,tarsaJkodäs1 eg) esületet'' a lak tottak Lovas yt 
valasztva elnökül. Lovassy fogalmazta a ttbbi között a b. 
Wesselenyi Mikl6shoz az , orszaggy ülesi itjusag\' neveben 
intezett üdvözlö iratot s több nem epren nagyon loya is 
beszedet tartott. Ezek miatt 1836. maJUSban több tarsaval 
elfogatvan, 10 evi värfogsagra iteltetett. U j h a z y Läszl6, 
az ellenzek hatalmas ezersz6noka emelkedett föl s lelkes 
es lelkesito besze ben mindket tör en~ hat6säg felhiväsat, 
inditvanyat magäe a tette. A beszed folyamAn többször s 
vegeztevel harsänyan eljenzett az if1usäg, de bizony sok 
öreg is volt az eljenzök soräban, ämbar Saros megye akkor 
meg erösen dinasztikus, hel~ esebben ,,aulikus" volt. A 
„Pecsovics'' cimet akkor meg nem ismertük. Ez a gunynev 
1843-ban született. Pecst vics tis7ttart6 ja volt gröf Feste -
t i c h Rudolfnak s mert ö volt megbizva azoknak a rneg-
vendegele-,evel, a kik a közös teherviseles dekretäläsa eilen 
korteskedtek, ez az 6 veletlen müködese nevet politikai 
zäszl6va avatta, mely nev rut belyege lett mindannak, a m i 
es a k i nem szabadelvü. Szegeny P e c so v i c s 1 min6 
hirhedte tette öt egy gr6filag megrendeJt trakta. Ujhazi nya-
kaba is felsegsertesi vädat iikasztottak beszedeert, meh töl a 
nador közbenjarasära szabadult meg. Aztän sarosi föi~pan 
lett 1848-ban s ut6bb kormanyb1ztos, mdv mincsegben 
irta alä a komäromi kapituJäci6t. Texasban 1870-ben goly6-
val vetett vegett elete r ek. Az ältala sirmezönek nevezett 
temetö helyr61 öt es nejet Farkas fiok 1878-ban haza ro1atta 
a budameri csaladi sirboltba. Säros värmegye közgyülese, a 
hosszas vita befejezese utän, a kirälyi tablat az ifjaknak 
ügyvedi pr6batetelre nem bocsä1asa targyäb n, vedelmebe 
vette, de egyszersminJ elhatarozta, hogy „ezen targy egesz 
kiterjedeseben a jövö orszaggy ülesnek ide1ere foljegyt ztetven, 
az akkori követek szamära adand6 utasitas anyf gaul vetes-
sek a vegett, hogy ama f' törven' szek elött divatba jönni 
lätszott elJäras1 m6d hasor 16 esetekre nezve vilägos törveny 
altal szabälyoztassek s az orszag lakosok aggodalmänak 
eloszlatasara körül irattassek. E ratärozas tehät a tC:rveny-
szabta 1d6ben tar1and6 orsza~gJ üles alkalmäval az orszagos 
serelmek soraban hathat6~an szorgalmazand6 leszen 1 
Ez a 4:gravaminalis politika> domborodott ki majd min-
den värmegye hatarozataban, ez viszhangoztatta a követek 
täblaja, meg inkäbb a ~kerületi üleseknek> szabadabban 
mozg6 testülete, minden läthat6 eredmeny nektil. A Lovassy-
feie esetben meg is volt nemi eredmeny, mert az 1844. evi 
orszaggyüles keg) elmet eszközölt szegeny Lovassy Laczinak, 
ki orülten tert haza Spielbergböl, igy elve Ie meg igen sok 
gyäszos evet. Ez a <gravaminalis politika:i> tükrözodött vissza 
akkor meg a fiskalisok, pr6katorok perbeli nyilatkozataiban 
is. A felperesi ügyved megjelent minden evnegyedben a per-
tärban s beirta a perekbe <tFelperes megjelent es var a ve-
delemre, ff. (fentartva a fentartand6kat), vagy rr.> (reservat„ 
reservanda). Az alperesi ügyved is megjelent s beirta a 
stereotyp ff.-et, vagy rr-t. Igy ment ez eveken at, mig elvegre 
iteletre kertilt a dolog. 
A värmegyek az o utasitäsaikban, orszäggyülesi köve-
tek az 5 beszede1kben a serelmek orvoslasat követelve, pr6-
kätor-nemzethez melt6an, az ff. es rr. fele rendszert követ-
tek. De hat az 6 utasitasaikra, az 6 beszedeikre is eljött 
vegre az itelet napja. Mint megyei aljegyzo 1847-ben hetekig 
dolgoztam az orvosolatlanul maradt legregibb, regibb. regi, 
uj es legujabb serelmeknek a porlepte jegyzokönyvekbOl ki-
keresesen, rendszerbe szedesen, ezt a hosszu bünlajstromot 
a nov. 7. napjära egybehivott orszäggyülesre küldendo kö-
veteknek adott utasitäsok köze iktatvän. Aztän jött märcius 
15-ike, jött az 1848· iki törvenyek cMagna chartä>-ja es 
tärgytalanokkä vältak az utasitasok, a gravamenek. Az uj 
aera mindent nivellält. 
Es jön szomoru evtized, az ötvenes, majd elerkezett a 
varmegyek feltämadasa. 
Biz ez a f eltämadas teljes eleteroröl tett tanubizony-
sägot. Mintha a 11 evi szunnyadas megacelozta volna az 
izmokat, üdebb vert öntött volna az erekbe. Pezsgett, forrott 
minden, az orszäg minden reszeben. 
Kevessel az okt6beri diploma s a többi l. f. leiratok 
kibocsätasa utan b. V a y Mikl6s 20 szakaszb61 a116 utasitäst 
intezett a föispänokhoz, de mintha csak rostäval merte volna 
a vizet. Falra hanyt bors6 volt az egesz utasitäs. A megyek 
mintegy vezenysz6ra az 1848-iki alapra allottak. Az abszo-
lutizmus önkeny-uralmat az alkotmänyos önkenykedes val-
totta fel. A szelsösegek talälkoztak. A ((jogfolytonossag>, a 
<törvenyesseg> jetszavak hangoztatasa mellett a «via facti~ 
terere leptünk mindannyian, ep ugy itt, - a Tisza bölcso-
jenel, a keleti Kärpatok töveben - mint az Alföld sik r6nain 
s a Duna partjain. 
A pesti megyegyules nyitotta meg a soromp6t deczem-
ber 10- es 11-en, amely bol feliratot inteztek, nem a 
fokancellarhoz, hanem egyszerüen cbär6 V a y Mikl6s 
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onagymelt6sagahoz» kerve az orszäggywesnek - az 
1848-iki törvenyek erte]meben - legrövidebb idö alatt val6 
egybehiväsät, a sajt6sabadsäg visszaallitäsät, tovabbä, hogy 
az ad6behajtäs, az ujoncällitas, a dohanyegyedarusäg gya-
korläsa az orszaggyules rendelkezeseig függesztessek fel. De 
mindez csak k e r e s volt, mig Hevesmegye kimondta, hogy 
mindenben a hazai, különösen pedig az 1848-iki törvenyek 
szerint fog intezkedni, minden az ut6bbi idöben a mepye 
területen fenällott hi vatalok megszüntetese mellett; a most 
megvalasztott tiszt iselük a megyet illetö minden penztärt 
ätvesznek, az eddigi közsegi elöljär6k elbocsättatnak s a 
nep sajat 6hajtasa szerint va16 välasztas eszközlesere fel-
hivatik. Mind ennek teljesitese a tiszt'viselokre bizatik. 
Szabolcs rn egye 1861. januar 16-än a reformatusok 
nagytemplomäban tarwtt s nernzetgyulesnek is beva16 köz-
gyulesen a köztiszteletben a116, veterän harcos, B 6 n i s 
Samu inditvänyät fogadta el : hogy (laz 1848-ik1 törvenyek 
alap1an allanak, az udvari kancelläria s a helytarto-tanäcs 
törvenyte1en intezmenyeknek nyilvänittatnak s az orszäg 
alkotrnänyos szabadsägänak visszaällitäsa csak az orszäg-
gyillestOl värhat6.» 
Ez idöben - januar 20-an - bocsatotta ki Scitovszky 
primäs a värmegyehez intezett, atyailag intö körlevelet, 
amelyben fig~ elmeztette a megy ket, hogy ne idegenitsek el 
magukt61 «a nemzethez a beke olajagäval közeledo, legjobb 
szivü s legtisztabb szandeku fejedelmet.» 
«Leg) enek, ugymond, e bizalmas szavak Önök iränti 
tiszteletem, testveri szeretem s önök hazaszeretete irant taplält 
remenyem 6szinte tanui. Isten aldäsa szalljon a fejedelemre 
es a hazara ! « Elhangzott, igen termeszetesen, ez a » Me-
m ent6 « is, mint kialt6 sz6 a pusztaban. A 11 ev alatt el-
fojtott cse1ekvesi vagy s önna 16sagi törekves fokozott ero-
vel szakgatta szet a gätakat. Maramaros megye sem maradt 
hatrabb a legzajosabb varmegyektöl. 
Mar a gr. S z e c h e n y i Ist van emlekenek dicsOitesere 
april 26 an Szigeten rendezett nagyszeru gyäszünnepelyen 
nyilvänult hangulat is jelezte, hogy nagy esemenyek vannak 
keszülöben. Magyarok, ruthenek, romanok belathatlan hosszu 
o rokb~n \ onultak elöbb a görög, aztän a r. katholikusok 
errplomäba, vegül i ef. templom romjai köze, miutän a 
megelözo evben dühöngbtt tuzvesz a templomot, tornyot 
semmive, tette volt. A gyaszbeszedek, imäk nyiltan hirdettek. 
hogy: »El magyar, all Buda meg.« A vonaglashoz közeledot 
absolut hatalom »fogd meg({·jei nem mertek a rendkivüli 
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csoportosuläst, nepgyülest meggät61ni, egyhäzi gyaszszer-
tartäsr61, requiemröl leven sz6. Erosen irnponälhatott nekik 
a r. kath. templornban felallitott gyäszravatal elött ernelked6 
ket oszlop is, amelyek egyiken e szavak ällottak : » A hazä-
nak elt mindig, egeszen.« Nehäny h6nap mulva egy mäs 
jelentekeny mozgalom követte ezt. Gr6f N ä da s d y es. k. 
igazsägügyminiszter a birodalom tanäcs junius 21-iki ülese-
ben oda nyilatkozott, hogy a telekkönyvek a r u t h e n, a 
romän közsegekben pedig romän nyelven szerkesztessenek. 
Erre a megyenkbeli ugy ruthen, mint romän ertelmiseg fel-
zudult s fobbjei bejöttek hozzäm, mint a »honoris causa« 
fele munkäk, kivält politikai jellegu instanciäk ir6diäkjähoz, 
megkerven engem a ke116 lepesek megtetelere. 
Fogalmaztam mindket fäl reszere megfelelo, külön-külön 
feljajdulast, kerven a telekkönyvek magyar nyelven vezetese-
nek elrendeleset. Minden közsegi el61jär6, minden lelkesz, 
minden kaputos romän es ruthen lak6s aläirta a kervenyeket 
s beküldtük azokat gr6f N ädasdyhoz. Ha ez csak egy evvel 
elöbb törtent volna, mino orszagra sz616 inqusiti6 tämadt 
volna ezek miatt a sok szaz aläirässal ellatott s blintetesre 
kärhoztatott »Sturmpetiti6k« miatt. De ereztek, sot tudtäk, 
lättäk is mär Becsben a fergeteg közeledtet, ezert zsebre 
vagtäk, agyonhallgattäk a tiltakozäsoknak is beillo kervenye-
ket. A romänok felterjeszteseben a többi között ez ä.llott: 
«Märmaros megye romän ajkti lak6sai a Magyar haza com-
plexumähoz, szokäsai es intezmenyei szerint testben, lelekben 
hivek lenni, ~ magyar nemzettel testverileg e!ni: dicsosegök-
nek tartjäk. Es valamint mär az osi id6kben Robert Karoly 
kirälyhoz intezett s magyar nyelven szerkesztett folyamodä-
suk ältal kimutattäk a magyar haza iränt, mint annak ket· 
segen kivül al16 polgärai, teljes es köteles hazafiui h6dola-
tukat, ugy az ujabb viszontagsagos lefolyasa elott e megye 
romän ajkU nepe soha sem jajdult fel a magyar nyelv hiva-
talos hasznälata ellen, mig jelenben az indignati6 egesz 
sulyäval erzi a bar tisztelt, de altala nem ertett s idegennek 
tekintett nemet nyel V behozatalat. ~ 
A ruthenek pedig, a többi között ezeket irjäk : 
«A mult id6k tapasztalata, mely szerint a ruthen nep a 
magyarral, ennek Eur6paba bejövetele idejetOI es a ruthenek-
nek Kievben hozzäcsatlakozäsät61, tehät ezer evet tulhalad6 
idotöl testv_eries egysegben elt: a ruthent a magyarokhoz 
kapcsolja. Es ezen helyzetb61 eredo csatlakozäs jelenleg is 
oly erös, hogy a ruthen es magyar nep között a kölcsönös 
oszinte testveriseg a jelen idöben is csorbitatlanul fennall 
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es mint termeszetszerü, toväbbra is ketsegtelenül fent fog 
ällani.> 
A mindenütt jelenlev6 mindenttud6, mindenhat6 csendor, 
vagy mint zsid6ink neveztek ~d e r h e i 1 i g e Z s an d ä. r„ 
sokkal alkalmatlanabb dolgokat is kiszimatolt es bejelentett. 
Bizonynyal ezek a falur61-falura vändor16 kervenyek 
sem kerültek ki figyelmöket s nem mulasztottä.k el a reszle-
tes Berichteket. Mind hiäba ! Az oroszlän mär kinyitotta a 
szemeit, felhorzsolta a sörenyet, halk morgäsa is hallott ; 
igen termeszetes, hogy a nyulak, r6kä.k es farkasok meg-
lapultak. 
Ezek az elOjelek, az emberi hatodik erzek ä.ltal tett 
eme j6slatok csakhamar beteljesültek. 
Amint M ä n J6zsef, - Kossuthnak 1849-ben hozzänk 
küldött :l-ik kormänybiztosa, - f6ispannä. kineveztetett, no-
vember 24-en tisztelkedtünk näla szarvasz6i kastelyaban. Mär 
a bevezetes is impozäns, melyen meghat6 volt. A szigeti 
väroshäzät61 indult ki az 6riäsi tömeg a Rä.k6czy-indul6 har-
sogäsa mellett a megyehaz f ele. Midon a 11 ev 6ta dugva 
tartott nemze1i trikolor a megy~haz homlokzatära kitüzetett, 
a szäzszorosan felhangzott, «Eljen a haza'> kiältä.sokat a 
cS6zat> követte, melyet fedetlen fovel enekeltünk, mialatt 
szemeinkben könyek csillogtak. 
A Szarvasz6ra kivonulä.sä.näl a kocsik belä.thatatlan 
hosszu so rät az utszeleket elf oglalt sürü neptömeg szakadat-
lan eljenzessel üdvözölte. 
A föispäni lak zsuff oläsig megtelt nagy termeben az 
öre~ A n d e r k 6 Peter gk. vikärius, a värmegyenek minden 
ünepely alkalmäval ex offo sz6noka ällt soraink eiere, aki 
a 6-ik fOispänt üdvözölte ezen alkalommal, s ki a II. J6zsef 
csäszär rendszerenek elpusztuläsa utän megerte ennek a 
2-iknak is a romba dOleset. 
A füispä.n, - kinek jobbjän M i h ä 1 y i Gäbor az 
1849-iki kormanybiztos es füispän, baljän s z a p 10 n c z a y 
Zsigmond, a megyei 18-19-iki tejhatalmu vä.lasztmänynak 
mindvegig täntorithatatlanul müködött elnöke ällott, - meg-
hatottan välaszolt, igerven s a közönseget is buzditvan a 
bekes kibontakozäs es alkotmänyos ätalakuläs eszközlesere. 
A sokszorosan ismetelt eljen kiältäsok a hajnal beköszönte-
set s a fenyes nap felderülesenek remenyet fejeztek ki. De 
ez a remeny, bizony, sokä.ig värt a megva16suläsra. A szep 
hajnalt negy eves sötet boru fedte be. 
A tisztvalasztast megelozo esten, december 12-en fäk-
lyas zenevel jelentünk meg a fOispan megyehäzi laka elOtt. 
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ÜdvözU5 beszedemben rämutatva az 1848. ev tavaszän, mi-
d n A s z t a 1 o s P 1 es M ä n J6zsef meghoztäk nekilnk az 
1848-iki törvenyeket s akkor is fäklyäk fenyenel mondtuk el 
köszönetünket, fölemlitettem az az6ta eltelt s ötöctfel ezret 
halad6 iszonyu -i n hosszu napot s ug ananyi gyaszos ejsza-
kät, a meg 1 enkbeli magyarok, romanok, ruthenek k 'zött 
szäzadokon ät fe r na116 törhetetlen egvetertes ältal összefor-
rasztott nepünk neveben eltettem a fföspänt, a hazät, mely 
a testveriseg erejevel nagy es szabad leend s eltettem azt a 
felkenend6 kirälyt, akinek halantekat fogja ekiteni s z e n t 
I s t v ä n k o r o n ä j a. 
A fo1späni szekbe iktatas s a tisztviseU5valasztas a kö-
vetkez6 napon ment veghez nagy pompäval s a testveri egyet-
ertes legmeghat6bb nyilvAnulasäval. 
Ivlindjart az elsö napi ülesben elhataroztuk, hogy felira-
tot intezünk 6 Felsegehez az 1848-iki törvenyek te jes vissza-
ällitasa s ez erdekb61 az orszaggyülesnek az 1848-iki törve-
nyek alapjän mielobb 1 "endo egybeällitäsa iränt. 
Ragyog6 napok voltak ezek, tele poezissal, äbrändok-
kal, sangvinikus re Tienyekkel Annäl keserübben hatott lel-
künkre a csakhamar bekövetkezett kiabrandulas. 
De remenyeink nemsokara eledezni kezdtek s 1867. 
junius 8-ika mär nem kesett soka. 
Söderberg. 
Irta: Oeyerstam Oustaf. 
Meg csak delutän härom 6ra volt es a sziget körvonala 
mär is elvesztek a sürü, teli ködhomälyban. Ket kis vörös 
häz ällt a feny6 erdoszel ~n, ott, ahol a part a tenger feie lej-
tosödik. A szürke felh6 lomhän csüngött a ned ves föld fölött 
Az eles szel sorba zörgette, cibälta a szäraz faägakat, a ke-
meny sürü füstjet pedig dühösen a föld fele vägta, azutän a 
sötet fenyvesek köze sz6rta. . 
Az öreg Söderberg fät hasogatott az udvaron, körülötte 
szanaszet görbe f aägak hevertek. Lassan, 6vatosan dolgozott ; 
gyakran felbeszakitotta munkäjät s egy-egy pillantäst vetett a 
tengerre. Mikor az eles szel elsüvitett mellette, hirtelen jobb-
läbahoz kap~tt, melyet a csuz kinozott. De nem käromko-
dott, mert jämbor ember volt, csak az o szokasos kifejezeset 
hasznfilta: ez megis csodälatos. Ezt többször elmorogta es 
aggodalmasan, fürkeszve nezett a tengerre, melynek sötet 
hullämait feher hab-tarej koronäzta. Majd elgondolkozva maga 
ele köpött, azutan bement a szobäba. 
- Ez havat fog hozni, - mondta szornoruan es oda-
ällt a kälyhahoz. Jobb läbät dörzsölni kezdte, hogy a hideg-
tül megdermedt izmai könnyebben ätmelegedhessenek. 
- Havazik? - hangzott egy vekony, csöndes hang 
a szoba egvik sarkäb61, ahova a kälyha gyer sugarakat 
vetett. 
Az öreg felpiszkälta a tuzet, egy pär görcsös ägat do-
bott rä es fujni kezdte. A tuz egy pillanatra lobbot vetett. 
ide lelohadt. Hiaba pattogott, erolködött, nem tudott gyoze-
delmeskedni a nedves faägakon. Bägyadt, szürke homfily bo-
rult a kis szobära. Az alacsony fa kanapen egy összetöpörö-
dött öregasszony ült. Öleben egy csom6 burgonya volt es 
ahogy mindegyiket, külön, lassan a kezebe vette, hogy csi-
räit letördelje, soväny ujjai ärnyekot vetettek a falra. A mar-
mär kialv6, pislakol6 tuz fele hajolt, s a halvany fäny meg-
vilagitotta osz hajät, räncos, beesett arcät. 
- Havazni fog, - j6solgatta isrnet Söderberg. 
- Na, most pedig megfözöm a kavet, - sz61t az 
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öreg asszony es felemelkedett helyerol. A tlizet megpiszkälta, 
miközben a bekövetkezö unalmas, zord napokra gondolt. 
- Meg j6, hogy az a nehäny rossz heringes-hord6nk 
van ... 
Söderberg j6slata nem teljesedett be, mert h6 helyett 
csak nagy hidegseg jött, mely megfekezte a szilaj hullamo-
kat, ugy hogy egyik szigetröl a mäsikra kenyelmesen lehetett 
ätjärni. Csak azutan jött a h6. 
Voltak napok, nlikor folyton havazott, csöndesen, nyu-
godtan. A tel kifogyhatatlanul sz6rta a pelyheket a szigetre 
es a häzakra. Az erdei utat teljes.en beboritotta es a kis häz 
alacsony ablakäb61 csak egy vegtelen feher siksägot .lehe-
tett lätni 
A sziget lak6i megkezdtek a h6görgetegek elleni harcot, 
mert fältek, hogy egyszer csak egy feher nehez halotti kendö 
f og räjuk borulni. Az erd6ben, a häzak elott, a kutakhoz 
utakat lapatoltak. Egy napon azonban megjött az eszak-
keleti szel, hogy segedkezzen a temetkezesben. Jött, mint 
valamely 6rült ellenseg, mindig nagyobb es nagyobb h6fer-
geteggel. Färadhatatlan volt. V egigü völtött a häzak között ; 
megräzta az ajt6kat es a kemenyeket es az erd6 ugy nyö-
gött, ugy zokogott, mintha mär kifäradt volna szörnyu cibä-
äsät61. Mikor aztän egy pär napig elhallgatott, az emberek 
öllelegzettek, kijöttek szobäjukb61, ahol aludtak, - mint a 
medve teli odujaban es ismet elükerestek a lapatot. De az 
eszakkeleti szel ismet visszajött. Meg vadabb, meg erosza-
kosabb es pusztit6bb volt, mint valaha. Mintha minden eletet 
elakart volna pusztitani err61 a szerencsetlen videkrol. Vägta, 
sz6rta a havat. S a midon mär embermagassägu volt a h6, 
a vihar szövetsegese : a hideg is megerkezett, melytöl, de 
talan inkäbb a vastag h6retegtöl, a häztet6k gerendäi recsegve 
roppa~ tak össze. 
Es a termeszetnek ez az 6rjöngese harom h6napig 
tartott. 
Tävol, a sziget külso reszein, ahol a szegenyek Jaktak, 
olyan nagy csöndesseg volt, mint ejjel a temetoben. Es mi-
utan a nagy h6ban, a szörnyu viharban a közlekedes meg-
akadt, az elelmiszereket nem szäl!ithattäk es igy sok helyen 
az inseg kezdett bekopogtatni. 
Söderberg mindennap szorgalmasan benezett a tehen-
istäl16ba. A hasadekokat gondosan bedugdosta es takarmänyt 
adott a tehennek, de bizony nagyon szüken, csakhogy eppen 
a teje el ne apadjon. Ennek a tehennek az etetese es äpoläsa 
kepezte a sivär, egyhangu napokon minden sz6rakozäsukat. 
Mikor az asszony fejt, mindig megmertek a tejet es aggodal-
rnasan pillantottak egymäsra, ha valarnicskevel is kevesebbet 
adott, mint az el6zo napon. Att61 kezdtek fälni, hogy a tehen 
rnegdöglik es a~kor s6s beringen es fagyos burgonyan kell 
majd tengödniök. 
Ha a tehen egyedül volt es a szel rnegzörgette az ista116 
ajtajät, hosszu, szomoru b6gese behallatszott a szobäba. Ez 
volt az egyedüli hang, mely a nagy csöndet rnegszakitotta 
es mihelyt hallottäk, szinte visszafojtott Ielekzettel kezdtek 
fülelni. 
- Szegeny 1 azert bog, rnert fel egyedül a sötetsegben, 
- mondta sajnalkozva az öreg. Ilyenkor bement hozzä, 
megsimogatta homlokän a feher csillagot es beszelt neki. A 
tehen pedig mintha megertette volna ezt a j6indulatot es mindig 
utäna bogött, mikor kiment. Gyakran az asszony is bement 
es 6räkig f oglalatoskodtak vele. Va16sagos tärsasäg volt a 
szämukra es nelkillözhetetlennek tartottäk. 
Söderberg mär rneghaladta a hatvan esztend6t, az asz-
szony pedig tiz esztendovel volt id -sebb, de azert sohasem 
gondoltak a halalra. A vigkedelyu öreg asszony szerette az 
eletet. Söderberg zärk6zott termeszetü volt, amit talän beteg-
segenek lehetett tulajdonitani. 6szszel es tavaszszal reumäja 
miatt nap9kig nyomta az agyat. 
- En egy napig sem voltam meg beteg. Na, kiveve a 
gyermekeknel, - szokta mondani az asszony. - De azt 
erzem, hogy ha egyszer lefekszem, sohase fogok felkelni 
többet. 
Söderberg nagyon sokat olvasott a bibliäb61. Az oku-
laret egeszen az orrära tolta es durva, erdes kezevel szorgal-
masan lapozgatott. N appal rendesen az ablaknäl, este pedig 
a kis petroleumlämpasnäl. Lassan, susogva olvasta a fejeze-
teket. Olykor, olykor a fejevel is b6lintott egyet egyet. A 
felesegenek nem olvasott fel soha, mert o nem is erdeklOdött 
iränta, de gyakran bosszankodott, hogy Söderberg egesz nap 
a könyv fölött görnyed. 
Az utols6 h6vihar kilenc napig tartott. Volt tehät munka 
eleg; utat csinälni a kuthoz es az istä116hoz, fat vagni, a 
tehenet ellätni takarmanynyal, a tejet a szobäba hordani es 
a pitvar e16tt a havat ellapätolni. Egy ~1etnel tovabb voltak 
bezark6zva. Az egyhangusag dacära ez az ido, bar eleg gyor-
san eltelt, de az egyes 6rak vegtelenül hosszunak tüntek, 
ugy, hogy a ket öreg lelket csöndes borzalom szallta meg a 
tavolesö kis häzban. 
Egy este kifogyott a tüzelöfä. A lamp4t nem mert6k 
meggyujtani, mert ugy takarekoskodtak az olajjal, mintha a 
18.mpafäny olyan elvezet volna, amelye.t csak r1tkan enged-
hetnek meg maguknak. Söderbergnek tehat sötetben kellett 
faert menni. De nagyon sokaig maradt kint es Stina asszony 
mär agg6dni kezdett. Nehäny darab panizs vilagitott meg a 
kälyhäban, de a szoba minden zugara vak sötetseg borult. 
Csak az ablakot lehetett latni, mert az üvegtäblakat belepte 
a h6, mely nagyon barätsagtalanul fenylett a homälyban. 
- Csak nem törtent valami baja? tünodött a~ öreg 
asszony. Nagyon kellemetlentil erezte magät a sötetben es 
felni, remegni kezdett. A lampat nem gyujthatja meg, mert 
Söderberg haragudni fog es ezt ö nem szereti. Felelmeben 
imadkozott is minden összefügges es ertelem nelkül. Azon-
ban aggodalma es felelme csak jobban növekedett es fel-
csigazta kepzelödeset. Kisertetek, ärnyak suhanasät hallotta 
es szinte megremülve surrant ki az ajt6n. Nagyon könnyen 
volt öltözködve, de azert nem fäzott. A pitvar elött megällt. 
A labn nedves lett a h6ban. A szel az arcaba csapkodta a 
havat es igy nem lathatott semmit, cle különben is olyan 
sötet volt, hogy a szemei ele tartott kezet sem läthatta. 
- Söderberg l Söderberg l . . . . 
Gyönge hangja azonban elveszett a viharzugäsban es 
a hidegtöl összeräzkodva a szobäba sietett. A szel ugy 
becsapta utäna az a jt6t, hogy az egesz häz megrendült bele. 
Mikor belepett, az 6ra epen lassu, tompa csörgessel ütni 
kezdett. Az öregasszony gyufät keresett, melynek kekes 
langja meg fokozca fälelmet. A pitvarban lepesek zaja hallat-
szott es a meggyujtott lampät hirteten eloltotta. Remegve 
hilz6dott a kanapera. Fogait vacogtatta a hidegt61. 
Söderberg belepett es a fät a lädäba dobta. - Miert 
oltottad el a lämpät ? - sz6lt es kabätjar61, csizmäjär61 
gondosan leverte a havat. 
Az asszony nem f elelt. Összekuporodva, csöndesen ült 
a helyen. 
- Csodälatos egy asszony 1 kezdte az öreg er6sebb 
hangon. Gyujtsd hat meg azt a lämpät, hisz nem latni 
semmitl 
Az asszony csöndesen engedelmeskedett. Egesz testeben 
reszketett. 
- Olyan sokrug idoztel . . .... Borzaszt6 volt egye-
dül lennem. 
- Sokäig ? Hät azt hiszed, hogy olyan könnyii fät 
hordani, mikor ölnyi magas h6val van boritva ? Te pedig itt 
illsz ; meggyujtod a lämpät magadnak es mikor hallod, hogy 
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jövök, hat eloltod, hogy en ne tudjam. Lätod, ez az a regi 
hazugsag, mely melyen gyökerezik az ember lelkeben. Ez a 
satan, az ördög minden hazugsagoknak atyja. Az asszony 
sohse hazudj~k a ferjenek 1 Mert a ferfi a csaläd feje. De te 
fblre akartal most engem vezetni 1 Mindezt Söderberg nagyon 
hevesen es hangosan mondta. Az asszony nyugodtan hall-
gatta vegig s mikor bejezte, felelni akart neki valamit, de 
Söderberg eszrevette es ramordult ; 
- Asszony, hallgass 1 es az egyik darab fälig behasitott 
fät ugy a földhöz vägta, hogy ketteesett. Azutan orditani 
kezdett, dühösen harapdälta ajkait. Az asszony nem felelt 
semmit, mert ismerte färie termeszetet, csak csöndesen rakos-
gatta a fadarabokat; felfujta a tüzet, es meggyujtotta a läm-
pat. Igy telt el az egesz este; egyik sem sz6lt ezek utän 
többet. A vihar pedig zugva csapkodta a havat az ablak-
tablahoz. 
* * 
* 
Jött a reggel. Ez is olyan borus es hideg volt, mint a 
többi. A ket öreg egymas melle htiz6dott az agyban. Söder-
berg nyugodtan feküdt egy ideig. Azt hitte, hogy az asszony 
most is elobb kell fel, mint rendesen, de mikor latta, hogy 
nem mozdul, csöndesen felöltözködött es tüzet gyujtott a 
kalyhäban, miközben többször az agy fele tekintett, a hol az 
asszony feküdt. A fejet egeszen a dunna ala htizta. Söder-
berg odament hozzä es miutän latta, hogy alszik, nem 
zavarta, hagyta aludni. Azutan a kävet kezdte kesziteni; 
majd kitekintett, hogy mennyi h6 esett az eijel. Mikor kinyi-
totta az ajt6t, valami panaszos fäjdalmas nyögest hallott, 
Nyugtalanul sietett az ägyhoz. 
- Beteg vagy ? 
- Körülbelül - felelt az asszony lassan a dunna 
a161. - Meg ilyen különösen nern ereztem magamat. 
- Na, nem lesz annyira veszedelmes. Värj, majd 
fozök kavet. 
Es mikor kesz volt a käve, sz61t neki, hogy üljön fel. 
- Oh, nem er az semmit 1 Vegem van 1 Nem hiszem, 
hogy megerem az estet. Szemeit lehunyta es csöndesen, 
mozdulatlanul feküdt. 
Sörderberg egy sz6t sem tudott sz61ni, csak ott ällt. 
Ugy erezte, mintha valami összeszoritotta volna a lelket. 
Nem ketelkedett az asszony szavaiban. Hisz eddig sohasem 
panaszkodott fä.jdalmakr61, sohasem volt beteg. De most, 
hogy feküdni latta es hallotta ajkair61, hogy meghal, elhitte. 
Belatta, hogy itt nincs mit tennie. Es mikor arra gondolt, 
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hogy a halal bärmely pillanatban bekövetkezhetik es akkor 
egyedill maradna a halottal, elöre retteges fogta el. Övatosan 
csoszogott az agyhoz. Kezet a dunna alä dugta, hogy az 
asszony kezeit megtapintsa, vajjon hidegek-e. 
- No, meg annyira nem vagyunk, susogta az asszony. 
Legjobb volna, ha elmennel valakiert, ha ugyan eljutnal 
ebben a nagy h6ban. 
- Eljutni tudnek, de te felni fogsz majd egyedül. 
- Nem felek. 
- N em fälsz meghalni ? 
- N em, csak fä.radt vagyok. 
Mig egeszseges volt, mindig fält a halält61. Ugy mond-
jak, hogy a haläl elötti 6rakban az ember nem fel a halal-
t61. Ez is megerösitette Söderberg hitet. Fölvette a teli ka-
bätjat; meg egyszer odalepett az ägyhoz ; egy ideig sz6tla-
nul ällt, azutän megigazitotta a dunnät es ismet megkerdezte: 
- Akarsz egy kis kävet ? 
- Nem. 
Ezzel elment. A beteg egyedül maradt. 
A szobäba mindjobban beözönlött a vilägossag ; a käly-
häban vigan pattogott a tuz. De mennel jobban vilägosodott, 
annäl bagyadtabb lett a tüzfäny es annäl hidegebb lett a 
szoba. A beteg fäzott. Összeszedte minden erejet, fölkelt es 
odahuz6dott a kalyhahoz. Megigazitotta a tlizet. Azutän szo-
rosan odaguggolt a kälyha oldalähoz es behunyta szemet. 
Söderberg nagy munkaba fogott. A faluba igyekezett, 
mely egy fäl mertföldnyire feküdt. Az ut egy erd6n vezetett 
keresztül, ahol a keskeny ösvenynek minden nyoma eltünt 
es csak nagy fä.radtsäggal juthatott e16re a derekäig ero h6-
ban. Ahol a vihar a havat tulsägosan összehordta, meg kar-
jaival is dol goznia kellett. 
Elhagyta ez erdot. Elotte feküdt a siksag, mely fölött 
szürke h6felhok lebegtek. Itt tombc lhatott a vihar kedvere. 
Itt nem kellett az erctö fa6riäsaival küzdenie, de olyan ma-
gasan feküdt itt is a h6, hogy Söderberg leült, hogy kipihenje 
magät, mie16tt nekiväg a nehez utnak. Alig indult el, csak-
hamar megällt. A nagy csöndben tävolr61 ugatäst hallott. A 
falu mar közel volt. Annyira elfäradt, hogy lerogyott a h6ba 
es akaratlanul egy imäba kezdett. Emberi bang ütötte meg 
a fület, mely felräzta käbultsagäb61. Minden erejet össze-
szedve föltäpäszkodott es körülnezett. N em messze tOie hu-
z6dott a faluba vezeto orszagut. Egy fel 6ra mulva Söder-
berg a gazdag Lars pitvara e16tt allt es a läbär61 verte a 
havat. Belepett a szobäba. Az asztalnäl vendegek ültek es 
fekete kävet ittak palinkaval. Lars az asztalfün Ult es a többi-
vel együtt egy anekdotan kacagott, melyet eppen akkor feje-
zett be valamelyik. Az uj vendeg lättara hirtelen lecsen-
desedtek. 
- Hogyan jutott ide ebben az idöben kedves Söder· 
berg ? kerdezte a vendeglos, csakhogy eppen mondjon 
valamit. 
- Söderberg zavartan nezett körül es köhögött. 
- Beteg az öreg. Nem hiszem, hogy kibirja estig. 
Szeretnem, ha valaki eljönne velem, hogy ne legyek vele 
magam. . 
A vendegek egymasra neztek. Egyik se mutatott kedvet 
a nagy setära, de ho~y nem illenek az öreget egyedül haza 
engedni, azt rnindnyäjan tudtäk. 
Lars felällt, odalepett a felesegehez es lassan tärgyaltäk 
az ügvet. Azutan hirteten megfordult es odasz6lt egy kis 
szakällas embernek. 
- Jan0s, te fogsz vele elmenni. Igen 1 
Janos, Lars öcscse, nem felelt semmit, ami azt jelen-
tette, hogy beleegyezett. · Jänos egy nyugodt, j62an kereskedo 
volt. Kecskekkel kere -:- kedett, de penzt szokott kamatra adni. 
Ezenkivül meg sok mäs egyet bel is foglalkozott, vagyonra 
azonban nem tudott szert tenni es ezert a környeken csak 
cszegeny Janos»-nak hi vtäk. Ha nem vult dolga, a bätyjanäl 
tart6zkodott, a ki különfäle apr6 ügyekkel szokta megbizni. 
Janos tehät keszülödni kezdett. Fölvette a nagykabätjät; 
megtöltötte a dohänyzacsk6t; a palinkäs butykost pedig a 
belsö zsebebe dugta. 
- Phenjen rneg Söderberg bäcsi es talän j6 volna meg 
egy csesze käve, ugy-e? kerdezte Lars barätsagosan. 
- Igen, a kavet megiszom, de pihenni nell) lebet. Az 
öreg nagy rosszul van. Talim mar haldoklik is. Es öreg este 
lesz, mire hazaerünk. 
Azutän a ternetesröl kezdett beszelni. 
- Istenern, ha rnost meghal 1 Hogy temetjük el ilyen 
idoben? Lehetet enseg. 
- Nem kell addig a temetesre gondolni, mig el, vele-
kedett Lars. 
- Na persze, b61intottak a többiek. 
Hazafele mär könnyebb volt. s~ 6t1anul haladt a ket 
ember egymasutim. Az erdönel Söderberg megszolalt: 
Megis kivancsi vagyok, el·e nieg? 
- Oh, igen, hogyne, felelt Jänos. 
.p·· 
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Mikor hazaertek, Söderberg rögtön az agyra tekintett, 
de az meglepetesere Ures volt. 
- TehAt meg sincs olyan nagy baj. Bizonyosan az 
ist!töba rnent a tehenhez . . . Unatkozott ... Csodälatos, mär 
egeszen beletör6dtem. 
Amint igy töprengett, egy gyönge hangot hallott a 
kalyha mögül: 
- Te vagy Söderberg? 
- Itt gubbasztol? - kerdezte t61e es bizonyos fälelem 
mel közeledett hozza. 
- Egesz nap faztam, majd megfagytam. 
- Legjobb lesz, ha visszafekszel az ägyba. Odabirsz 
menni? · 
Az asszony a fejet razta. Valamit mormogott. Odatä-
maszkodott a falhoz es lehunyta a szemet. Az öreg karjaiba 
vette, gyöngeden az ägyba tette es megigazitotta feje alatt a 
pärnakat. 
- Fazom, szömyen fäzom. Ugy-e most meghalok? 
Söderberg az agy melle ült. 
- Ugy·e ? ismetelte az asszony. 
- Nem tudom, felelt Söderberg es szemeibe könnyek 
t6dultak. 
Az asszony hirtelen fölnyitotta a szemet. 
- Akarsz valamit? kerdezte Söderberg. Janos kivän-
csian n ezett az {tgy feie. 
- Senki sincs a tehennel? 
~ En kimehetek hozza, sz6lt Janos. miközben gyorsan 
felällt, ki verte pipajat zsebrevagta es kiment. 
Söderberg meggyujtotta a lampat, azutän visszaült a 
helyere. A beteg soväny, räncos kezevel a takar6t kezdte 
tapogatni. Szä1at többször felnyitotta , mintha mondani akart 
volna valamit es mereven maga ele bamult, majd feje le-
hanyatlott a parnara. Meghalt. 
Az öreg összerette kezeit es egy ideig ott ällt a halott-
nä.l. Janos eppen 'visszajött az ista16b61. 
- V ege, intett az öreg es mind a ketten sokaig ba-
multak a halott arcäba. 
Regenyfolytatasunk tersziike miatt e heti szamb61 kimaradt. 
Föszerkesztö : B r 6 d y S a n d o r. 
Felelos szerkesztö: L6rant Dezso. 
Szerkesztöseg es kiad6hivatal: Akacfa-utca 63. 
Kiadja a „jövendö" kiad6hivatala. 
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ac- 15 -20 evas hölgyeknek 1 .._ 
A SZEPSEG TITKA. 
Vigyazzon j61, mert itt a nyar ! 
Eredetl levelek hiteles masolata : 
Egy kü!f öldi 20 eves szep leany 
irja : lde mellekelcm 3 arckepemet. 
Az celsch kep eredeti hajam volt; 
a cmasodik> kep mutatja, hogy a 
folytonos hajhullas következteben 
milyen csunya voltam ; a «harma-
dik> kep feltünteti jelenlegi hajza-
tomat, melyet 3 üveg Diana haj-
szesz elhasznruasa utan mar eddig 
elertem. Ezek utan felhatalmazom, 
hogy arckepemet is - ha j6nak 
latja - közölje azok erdekeben, 
a kik nem hajnöveszt6t keresnek, 
hanem az ijesztesig hataros hajhul-
last, hajtörest es korpa kepzödest 
megakadalyoz6k nam voltak kepe-
sek. Kerek az eredeti Diana haj-
szeszbOl 2 üveggel ujb61 küldeni, 
mert hajhullas eilen mas szer oem 
letezik. 
Egy csongradi menyecske levele : 
A Diana Crem es Diana szappant 
minden oldalr61 ajanlottak, melyet 
meghozattam es nagyon halas va-
gyok erte. Sargas sze.ploimet es 
pattanasaimat teljesn elveszitettem 
annyira, hogy arcom es kezem oly 
finom tiszta lett, mint az alabastrom. 
T. Erenyi Bela umak Budapest. 
A küldött Diana pirosit6 sokkal 
Egy kopaszod6 ur alfuasaval 
kaptuk a következo sorokat: Fe-
lesegem reszere ajanlottak a cDiana 
hajszerb melyb61 1 üveggel hoz-
tam. A mennyiben hajhullasa fäl 
üveg elhasznalasa utan megszünt, 
a masodik felet en hasznaltam el. 
Most magamnak kerek meg egy 
üveg <Diana hajszert>, hogy meg-
rneotsem azt a par szal hajamat, 
mely rneg megvan, de nem szeret-
nem elveszteni. 
Tisztelt gy6gyszeresz ur 1 Szi-
veskedjek a Diana pirosit6jab61 
küldeni 10 koronaert ket üveggel, 
mondhatom, hogy mindnyajan na-
gyon meg vagyunk elegedve. 
Tisztelettel Z. K. gr6fno. 
Egy f6varosi primadonna nyilat-
ko.zata: Mi szinesznök tudjuk leg-
jobban megitelni, hogy milyennek 
kell lenni egy finom arc-cremnek es 
szappannak. Hat moodhatom hogy 
a Diana-szepitoszereket kipr6baltuk 
többen es a.z volt az altalanos ve-
lemeny, hogy a Diana-cremet es 
Diana-szappant batrao vilagga bo-
csathatjak, sok no hruas lesz erte 
es nem fognak szegyent vallani 
vele. 
többet er, mint a külföldi dragabb Egy szatmari uriasszony irja: Mult 
pirosit6k, azert en baratn6mmel evben hozatott Diana-Crem es Diana 
mindeg ezt hasznruom. Kerem szappanbol kerek 1 1 adagot, mert 
Abbaziaba küldeni 1 üveggel, rnert ez az egyedüli szer reszemre mely 
jövo heten oda utazom. Üdvözli megakad ·~lyozza,hogy tavaszi szep-
Dr. K. K.-ne. IOim lattatlanok legyenek. 
Egy tegely DIANA-CREM (ejjel hasznalhat6 zsiros crem) 75 krajcar' 
DIANA-SZAPPAN 75 kr., DIANA-PARFUM (originalis nagy üveg) 5 K. 
01 ANA-PUDER 3 szinben (szarvas bfürel) 75 kr., e~ tegely DIANA-
PI ROSIT6 5 kotona Egy üveg DIANA-HAJSZESZ 4 korona . 
Központi föraktar, honnan a szillitas naponta titoktartas mellett törtenik 
utaoveteJlel : 
Erenyi Bela· Diana-gy6gyszertara 
Budapest. KaPoly-körtut 5. z . 
Globus" miiintezet es kiad6vallalat reszv.-tarsasag nyomasa Bvdapesten 
„ROSENttOf" VILL~ 
D ABBAZIABAN D 
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\1' ~ 
Szep, elegans urasagi lakas a 
villa emeleti reszeben, konyhaval, 
kiado a teli szezonra - A föld-
szinten kenyelmes szep ven-
degszobak, elegansan buto-
rozva. - Gyönyörü terrasz, szep 
kilatas a tengerre, pompas kert. 
- Abbcizia eszaki reszen, a köz-
'11 
1 
'11 
1 1 l 
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1 pont közvetlen közeleben. 1 1 
Olcs6 arak l Olcs6 arak l 
„ 1 -· --· ._-____ _.. 
TÖRLEY lroda . BUDAPEST, VIII., Eszterhazy-utca 22. sz. 
PEZSOÖOYAR Pincek: BUDAFOK (Promontor) . .._„ ~ 
Eladunk es vesziink 
alkalmi arvereseken es beraktarozott urasagi butorokat, 
ugymint teljes lakberendezeseket, angol b6r-butorokat, 
mahagoni- es rezbutorokat, perzsa- es ~myrna-sz6nye­
geket, függönyöket, olajfestmenyeket, antique tärgyakat, 
gäz- es villamos-csillarokat. 
6rosz Sa'ndor e's Tsa Budap~s~, 6var,u. 2. J. em. (Klraf v,utca sarMn. 
_Ha_ös_zü_I a_ha_ja sfEhhß-liiZET 
mely nem fest, hanem a haj eredeti szinet adja vissza. 
' , 
Kapbato egyedül ZOLT .IB BELi gyogyszertaraban. 
0 csaszar es kirälyi fensege J6zsef föherczeg udvari szällitöja. 
Budapest1 V. ker.1 Szabadsag•ter, Setater-utcza sarok . 
.a-- Egy üveg ara 2 korona. ..._. 
" mar '' '" 6ta dlcs~retrem~lt61ag ismert, s a 71012. sz. 6m. 
követelm~nyelnek teljesen megtelelö lelra't 
, 
UJ-VUKOVA..RI 
arctisztito keno''cs szeplö, himlöhely, sömör, majfoltok, fakadekok, forrosagi pörsenesek. orrvörössegek es minden egyeb 
arcviragzasok eilen, valamint az uj-vukovari 
b/\. ' 't" mely az arckenöcscsel a hasznalati vrszep1 0 szappan utasitas szerint alkal~azv.a, .meg \1 korosabb egyeneknek IS v1rulo es 
fiatal kinezest kölcsönöz. 
Egy nagy ~gely ära kor. 60 fill., kisebb 1 kor,, szappan 1 kor. Utäl\7asokt6l 
ovakodjunkl Csak KraJcsovics al.tal Vukovaron keszitett ken6cs valOdi. -
Jrfinden tegelyen KraJcsovics, a keszitö arckepe läthat6. 
Föraktar: Budapest, Kirab-u. 12., es Andrassy-ut 26. Török Jozsef gyogyszertara. 
.. 
.. 
Orvost rendelet szerint 1gyek 
minden reggel ehgyomorra egy 
pohar melegitett Kristalyforras 
asvanyvizet 1 Videkre es ktil-
földre fuya r~ijmentes szillitas. 
- Kerjen arjegyzest a Szt. 
- Lukacsfürdo KlitvallalatlOt, -
Budän. 
K.RIST/\LY 
. . 
.. Sportegyleti tagok figyelmebe ajanljuK ! 
RIGER GYÖRGY, Budapest, Kerepesi-ut 23. 
l\eszitmindennemü sport cipöket. ari-, nöi-. gyermek es orlhopäd-oipöket 
a legjutänyosabb arak mellett, Mertekszerinti megrendelesek a legfi.nomabb bel- es 
kfilföldi börökböl gyorsan es pontosan eszközöltetnek. Minden e szakm aba vage 
javitäsok elfogadtatn:ik. Fötörekvesem oda iränyul, hogy tisztelt rendel6i.lll et a leg 
p«mtosabban kielegithessem. - A sportközönseg b. pärtfogäsät kerve ti sztelette 
R 1 O E R GY Ö R G Y, czipesz - mester 
J J Faj6s labakra kiilönös figyelem fordittatik J J 
• Labizzadas eilen eredeti por nalam kaphat6 • A„„„„„„„„„„„„„„„„„„ .... 
LUSER L.-fele TOURIST A-T APASZ. 
Török Jozsef gyogysz. Budapest 
Magyarorszagi föraktä.r : 1 
Kiraly u 12., Andrassy-ut 26. 
Központ 
szetküldesi raktar 
Harn1adik ev. 38. szam. 1905 Budapest, szeptember 17. 
•• 
,, 
0 ENDO 
Föszerkesztö: Brody Sandor. Felelös szerkeszt(): Lorant Dezsö. 
Schratt Katalin. 
• 
Tisstelettel ertesitjlik elöfisetöi1tket, 
hogy sserkesstösegünket es ktado-
hivatalunkat f olyo evi augusstus 
ho I - en, V lL kerület, Akdcf a-
utca 63. ssdm ald helyestük dt. 
_. 7elephon 87-34. ssd1n . ._ 
Okleveles tanit6nö, 
ki a nemet es trancia nyelvet is beszeli, zeneben 
jartas: meg nehany szabad 6raval rendelkezik. . 
Szives megkereseseket „Tanit6nö 1000" jelige 
alatt a f6postara ker. 
Ha öszül a haja sTaEhLß-liiZET 
!.ml ... „ ............... „ ....... 
mely nem fest, hanem a haj eredeti szinet adja vissza. 
' , 
Kapbato egyedül ZOLT .IN BELi gyogyszertaraban. 
0 csaszar es kiralyi fensege Jozsef föherczeg udvari szallitoja. 
Budapest, V. ker.1 Szabadsag-ter, Setater-utcza sarok. 
1-.r Egy üveg ara 2 korona. -.. 
FONCIERE PESTI BIZTOSITO INTEZET. Öeszes bizto itekok: 
31 milll6 kor. Központi iroda: BUDAPESTEN, Sas·utca IO. 
Biztosit: testi baleset eilen, az ember eletere, tüz-, jeg- es szä.llitmä.nykä.rok allen. 
E:gy ,,. no1 divat aruhazr61 ! 
---------------------------------------Egy jo hirnevü ceg üzlee elenk feltünest kelt lzleses 
es gazdag aruhazaval. Ez a ceg: Grünwald es Wahl 
(Schreier Viktor ut6dai) IV., Vaci-utca 26. sz. 
A n6i divatnak minden ujdonsag:-l föllelhet6 e parisi 
niv6n al16 üzletben. Különösen meglepo szepek az idei 
tavaszi ujdonsagai. Nagy valasztek különlegessegek-
ben, agynemüekben, pongyolakban juponokban stb. 
Menyasszonyi kelengyek ! 
Harmadik evfolyam. Budapest, szeptember 17. Harmincnyolcadik szäm. 
övend6 
lrodalml & politikal ujdg 
Az elbukott kabinet. 
Szep szeptemberi h6nap elsö napjaiban nagy megle-
petes erte a magyar politikai vilagot. A „csaszari kirendelt-
seg" es „ügyvezetöseg" nincs többe. Megbuktatta a leg-
összetettebb koalici6, a mely valaha letezett. Szep szeptem-
bernek elsö napjaiban törtent, hogjr Becset jar6 magyar 
ellenzeki politikusok frigyre leptek a magas kamarilla tag-
jaival s megszllletett az ellenzek es az udvari part szövet-
sege ; a koalici6k koalici6ja. 
Ez az uj koalici6 volt ezekben a szomoriian valsagos 
napokban az uralkod6 planeta. Elveit termeszetesen nem 
adta fel egyik partja sem, az udvar az megmaradt oszträk-
nak, a magyar csoport meg könnyen maradhatott elvhü, 
hisz a valaszt6i jogt61 ep iigy irt6zott, mint burgbeli elv-
tarsai. Ez az ad hoc koalici6 azutan kormanybuktatasra vallal-
kozott s Fejervary Geza bar6 elbukott minisztertarsaival 
együtt a nepszabadsag kerdeseben. A „darabontok" tehät 
elmennek, miutän odadobtak magukat egy haragv6 nemzet 
aldozatainak. Az ösz generälis uj61ag kiallt a kilzdö terre, s 
akadtak tarsai is, a kiket most vezetöjilkkel együtt a maga 
2 
uri es parancsol6 kezmozdulataval utjukra menesztett a 
feudalis Habsburgi Rudolf nemkevesbbe feudalis ivadeka. 
Ezek a miniszterek azonban, a kik most elmentek, nem 
helyezhetök egy sorba regebben bukott, illetöleg menesztett 
kollegaikkal. . Kegyetlenül valsagos es szokatlan . idöben 
jöttek. Ha vetkeztek volna az orszag es nepe ellen, vagy 
ha vetkezni akartak, iigy bilnüket levezekeltek röbbszöresen 
is. Nyugtukat es reszben embertärsaik becsüleset elvesztve 
tavoznak most el, magukkal pedig elviszik a tudatot, hogy 
örök igazsagu az a bibliai mondas, amely holmi ketelyeket 
fejez ki a kiralyok megbizhat6sagat illetöleg. Mert lehet kar-
hoztatni a tavoz6 kormany miiködeset, de az az egy ketseg-
telen, hogy ezek a bukott miniszterek aldozatok. Törhetetle-
nül hittek kiralyi uruknak, s miniszteri szekeikböl odaigertek 
az orszagnak az altalanos szavazati jogot. A tömegek meg-
mozdultak, s a szavazati jog altalanossaga elött kiterni immar 
nem Iehetseges. 
De az uralkod6, a nepeit atyai szivvel hön szeretö feje-
delem, megis ki akar terni utjäb61. s ezert elfelejtette, hogy 
ezek az emberek elsö sorban Ö erte äldoztak fel magukat 
gyözelemre segitette a koalici6k koalici6jat. 
6 koalici6k koalici6ja ! Ki bitte volna felOled, hogy 
meg fogsz születni? Deus ex machina-kent tüntel fel s remü-
Ietbe ejtetted azokat, akik alkot6 reszeidhez bizalommal 
voltak. S ha ala is fogsz merülni a politikai elet hullamai 
között, megnyugtatasodra szolgalhat: hogy nem fogunk el 
felejteni soha. Epületes es Rakovszky Istvannak ketseg 
kivill pokoli m6don tetszö dolog volt a te születesed es 
nehany napos palyafutasod. 
Ep j6kor jöttel. Ha ad-hoc szfiletesed csak rövid idö 
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vel kesik, meg megeri Becs, hogy Magyarorszagon teljes 
a nepszabadsag. Azert ildvözölte jöttödet hozsannaval a 
koalici6 sz6vivö klerikalis resze. Ezert latta el születesedkor 
a tud6snö szerep~t a becsi Burg egyik föhercegasszonya. 
Azutan elbabusgattak az udvariak, te üveghäzi virag, gyilkos 
- pusztit6an gyilkos - virag ! 
Meg6vtak a fuv6 szeltöl - a nepszabadsag szellöjetöl 
termeszetesen - s eltakartak az emberek szeme elöl, nehcgy 
mtgiassanak s tudomast szerezzenek letezesedröl. Mert II. 
koalicio, imperato rsagodnak nyiltan meg kell vallanunk, a 
tiszamenti magyar nem szivesen latja, ha kepviselöje Becs-
csel szövetkezik, s egyalt alan nem igen szereti a szövetke-
zest. S most, hogy kepviselöinek szövetsege szövetsegre 
lepett veled, az u dvar-csöc~elek szövetsegeveJ, a parlagi 
magyar alighanem visszasirja azt az idöt, amikor partr61 
volt csak sz6 es nem szövetsegröJ. De te mindezzel nem 
törödöl, s csodaszep eredmenynyel rakod le kis aknaidat, hogy 
maradjon tovabbra is ra bsagban a nyomorg6 kisember, s 
legyünk - azok is, a kik nem azok - egytöl egyig kapita-
listak. Ha majd azutan nem eshetnek több sz6 az altalaMos 
valaszt6i jogr61, ugy egyedül neked köszönnök ezt a nagy 
sikert, 6h dicsö es nagy, kormanybuktat6 koalici6ja a koa-
lici6nak ! 
1* 
Schratt - beteg. 
Egy sz6 nyilallott a hazän - engedelmet, nem j61 
fejeztem ki magamat : - a monarkiän keresztül, hogy t. i. 
Schratt Katalin beteg. A kitüno muveszno, aki eppen abban 
az ertelemben emanaci6ja az osztrak fovärosnak, mint Blaha 
Lujza a magyar geniusznak, lazzal küzködik Salzkammergut 
fenyves levegojeben es mialatt kies lakäban - az ischli 
kaiser-villa közeleben - szereto gonddal äpolja välogatott es 
exkluziv környezete, egy-egy könnyed köhögese elhallatszik 
egeszen messzi Becs varosäig, ahol aggodalmat okoz es 
remeg~st Schratt Katalint nagyon szeretik. 
Es mi magyarGk is meleg erdeklodessel viselkedünk a 
~Kathin iränt, amint ezt a zseniälis szinesznot Becsben 
nevezik. Volt ido, a mikor Schratt asszony sokat jart köztünk, 
de aztän multak az esztendok, a gyapju-utcai nemet szinhäz 
is leegett, no megvältoztak az emberek es a körülmenyek is, 
- eteg az hozza, hogy a mikor mult telen Budapestre 
latogatott, mär nemileg idegen vilaggal talalta magat szem-
közt. Igen erdekes vala akkor a politikai helyzett. Schratt 
asszony a Hotel Hungariäban lakott - budapesti tartoz-
kodäsa november 18. es december 3-ika köze esett - es 
nagy erdeklodessel fogadta barätait, valjon rni következik a 
meglepo novemberi nap utän ? Izott akkor nälunk a politikai 
hangulat, a felseges ür is eppen Budapesten tart6zkodott es 
mindenki kerdojelet allitott a jövendo ele. 
Mikor a'.meg mindeg bäios asszony am. kir. operahazban 
megjelent, az egesz häz szeme a baloldali földszinti elso 
päholy fele fordult, ahol az erdekes vendeg megjelent. De 6 
elmelyedve es gyönyörüseggel hallgatta a mi - immäron 
örökre elnemult - Ney Dävidunkat, aki - a W a 1 kürt 
adtak - remekül enekelte W otant. 
Akkor Schratt asszonynak alighanem elment a kedve 
att61, hogy meg egyszer Budapestre jöjjön latogat6ba. Hogy-
hogynem, er(5nek-erejevel összefüggest akartak tatälni egy-
nemelyek az 6 lätogatäsa es a politika között. 
Hajäba mär osz szällakat szott az ido, de alakja 
leänyosan karcsu, järasa-kelese csupa ritmus es gräcia. 
Csillog6 szemeben a szubretti devajsag meleg szivelyesseggel 
parosul, de aki jobban odafigyel, eszreveheti, hogy ennek a 
könyed bajnak igen komoly melysege van. Mintha nagyon is 
vigyäzna, hogy elfogulatlannak tessek ! Ajka körül gunyos mo-
soly cikazik, amelyet a bizalmatlan termeszetüeknel talälunk 
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es egynemelykor elkomolyod6 pillantasa arr61 tanuskodik, hogy 
sokat csal6dott es sok keserüsegen ment at. 
Akik Schratt Katalint közelebbrOI ismerik, ugy mondjäk, 
hogy az annyi asszony ältal irigyelt «Kathi» egyältalaban 
nem boldog. Fenyesen el l's illusztris tärsasägot lät maga 
körül. Telen Becsben, nyäron pedig Isclillben. Mindenki a 
kegyet lesi es keresi. Aki nem lätta, el sem kepzelheti, 
hogy mi törtenik Hietzingben az ö villäja körül, nevnapjän: 
Szent Katalin napkor. Va16sägos kocsitäbor ällja el az utat 
es az orszäguton egyre több kocsi jön : föhercegi f6udvar-
mesterekkel, udvari nagysagokkal, miniszterekkel, nagyköve-
tekkel, penzkirälyokkal, arisztokratakkal, muveszekkel, sajt6-
zsarnokokkal stb. 
Es 6 megse boldog ! Szinpadra vagyik a szive, a hon-
net undok intrikak elkedvetlenitettek. Schratt Katalinnak, 
lehetetlenne tudtäk tenni az eletet a csaszar szinhazaban, 
a Burgban ! 
Utoljära Schönthan: Maria Terezia cimü färcelme-
nyeben lepett föl, amint a Deutsches Volkstheater vendege. 
Minö est ! Val6sagos theatre paree l Schratt, min t M ä ri a 
Terezia ! A becsi cenzura, amely külömben ilyen kerdesek-
ben hajhatlan, megengedte, hogy Ferencz J6zsef 6set Maria 
Tereziät a szinpadra vigyek. 
Sot mi több: a premieren megjelent rn':lga Ferencz 
J6zsef is. Körülötte az udvari melt6sägok, külföldi diplomatak 
es meg a legrosszabb földszinti ülohelyen is tabornok foglalt 
helyet. A päholyokban az osztrak-cseh arisztokratia viräga 
es 6Z az illusztris tarsasag - e}en a kegyesen tapsol6 
kirälylyal - val6säggal elärasztotta ünneplesevel Maria Te-
rezia elragad6 szemelyesitojet. 
Egy gondolat üldöz. Be kär, hogy a veletlen intezke-
dese folytän nem egy magyar muvesznö az, aki ilyen ünnep-
lesben reszesül a befolyasos körök es a kiräly tanäcsad6i 
reszeröl ! Talän meg a politikäban is megereznök bär6 Beck 
j6akaratät ! A vezerkari fönök tudniillik egyik bizalmasa 
Schratt asszony vendegszereto häzänak, a mäsik pedig 
egy bankkiräly : P a 1 m e r vezerigazgat6. 
Läzban hänykol6dik az ischli villäban a kitüno muvesznö, 
akinek egyenisege annyira f oglaltoztatja a fantäziat es akinek 
nepszerusege irigysegt61 földre festheti a legelkenyeztetettebb 
tenoristat is. Örömmel halljuk, hogy dr. Hegl, kirälyunk 
orvosa fälto gondossäggal minden veszedelmet elhäritott e 
dräga elet k6zelebül. Elvegre 6 fälig-meddig magyar asszony 
is. :Es pectig «a kvota aranyaban» : \lgy au tudniilik a dolog, 
~ogy Schratt asszony ferje magyar ember: a nemeskeri 
Kiss-dinasztiäb61 va16. M. N. 
A gyanuba vett Teleki ivadek. 
Magyarorszäg közeletenek legpiszkosabb ügyevel kell e 
tiszta lapokon· f oglalkoznunk - megkesve bar, mert kezdet-
ben ugy tartottuk, hogy a szemetnek a szemetdombon van 
es lehet a helye - a legpiszkosabb, legundorit6bb ügygyel 
ismeteljük, azzal, amelynek Zeisig a neve - Zigäny Arpäd 
j6voltäb61. 
Fecsego, zug-ujsägir6k csinältäk fenyes tanusägkepen 
arra nezve, hogy az ujsägir6 tanoncot kioktatni kell es 
nem komoly munkära felhasznälni ; meglett färfiak, diszei a 
magyar nyilvänossägnak, avatkoztak bele, de kellemetlen 
kalandjuk bizonyära elveszi majd kedvüket a jövöben, hogy 
a zug-zsurnaliszta besugasainak es sugalmazäsainak felülje-
nek. Mert a tiz h6napon keresztül huz6d6 ~ välsägnak nincs 
visszataszit6bb fäzisa ennel a >Zeisig«-ügynel, amelyben bot-
ränyhajhaszäs es rägalmazäs tärsult az ärulkodässal s a 
mindenrekaphat6säggal. Az egyik ujsagir6 nem eri be tisz-
tesseges fizetesevel es röpiratok irasära adja magat, egy mä-
sik eretlen >ujsägir6 « megszegi a legkötelezöbb titoktartäst s 
elarulja a tud6sit6jät, a harmadik rägalmaz ; ez a Zeisig-ügy, 
vagy ha ugy akarjuk a magyar ujsägiräs szennyese. Carlyle-
nek ketsegkivül kitünö essay-temät nyujtott volna, mert talan 
ez tünteti fel leghivebben azt a megdöbbento k önnyühivo-
seget, amely a közeletben szereplOket välsäg idejen a be-
sugäsokkal szemben eltölti. Amit ez a harom ujsagir6alak 
megkezdett, azt azutän folytatta ket igazi ujsagir6. Gajäri 
Ödönnel cehünk valamely disze elhiteti, hogy a röpiratot Weisz 
Juliän irta, s a kiväl6 magyar publicista mäsnap ott all a 
pellengeren, s nyilvänval6an ott is marad nagy politikai ba-
rätjaival egyetemben, ha a detektivek serege nem muködik 
eredmenynyel. Ez a magyar közelet igazsäga. V egül pedig 
megindul a gyanusitäs a mi täborunkb61 is: Nyilvan a 
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darabont iratta - erositgetjük - mert ez is a magyar köz-
elet igazsagahoz tartozik. 
A botranykr6nika azonban meg hiänyos. A magyar 
hadak egyil vezere meg hätra van. Jöjj hat Bänffy Dezs6 
bär6 es ällj elo, azonban anelkül, hogy süveged levenned, 
mert galambosz fejed meg dezavuälhatnä a ragalmaz6kat. 
Es törj össze a bizonyitekoak read zudulo terhe alatt, 
hisz a börtönlak6 azt sejttette, hogy megbiz6ja te 
voltäl. Bänffy Dezsö pedig e16äll es becsületszaväval 
erösitgeti artatlansägat, amikor eddig abban komoly ember 
amugy sem ketelkedhetett. Mert tegyük fel nyilt oszinteseg-
gel a kerdest: hitte-e komolyan gondolkod6 ember, hogy 
Zigäny Arpäd Bänffy megbizasäb61 irta ezt a sok piszkot 
felvert remek muvet? Mi celja lehetett ezzel Bänffynak, az 
ällamferfinak, a nemzetet vezerlO politikusnak ? Räakart ijesz-
teni talan uralkod6jära, hogy az haladektalanul teljesitse a 
koalici6 felteteleit, avagy talän el akarta hitetni vele, hogy 
lly körülmenyek közepett az ujpärt meg a legmersekeltebb? 
Bänffy tette volna ezt, a volt miniszter ? Bänffy lett volna 
olyan naiv elkepzelni, hogy a kiräly megijed egynehäny 
szäz peldänyban? - Berlinben megjelent röpirat hatäsät61. 
A kiräly, aki nem rettent vissza hadseregenek statusquo 
erdekeben egy viharedzett nemzet ellentälläsät61 sem. 
Mindezeknelfogva tehät haladjunk a härom ujsägir6 alak 
ösvenyein s csapjunk ät a könnyen hiv6segb61 abba a hitbe, 
amelynek alapja az abszurdum. Higyjük, hogy a közelet tiszta-
saga csak s6hajtozas tärgya lehet s arr61 csak akkor lehet es 
kell beszelni, amikor a szabadelvüseg lejaratäsar61 esik sz6. 
Higyjük, hogy va16 a va16tlan s hazugsag a ten~·ek igazsaga 
es higyjünk mindenekfelett igazmond6 Zigäny Arpädnak, aki 
elakarja velünk hitetni, hogy Teleki Mihäly ivadeka orszagos 
bolond. Orszägos bolond, aki a Habsburg makacssägat irott 
malaszttal akarja megtörn i. 
Dinasztikus tükördarabok. 
Irta : Kalmar Antal. 
Magyarorszag eppen ezereves fenn.ällasanak a dicsöseget 
ünnepelte. Eur6pänak legregibb e 1 ö orszaga, legregibb kirä-
lyi koronaja. A közepkori terkepbol, mely a magyarok bejö-
vetelekor Eur6pat abräzolta : egyedül Magyarorszag hatärvo-
nalai tartottäk meg napjainkig regi termeszetes alakjukkal -
reg i j o g er e j ti k et. A többi Eur6para alig lehet ma mar 
raismerni. 
Eme regi kirfilyi korona fölkent kepviselöje nehäny 
hetre odahagyta Becs värosät s udvaräval együtt lejött Bu-
dara. Lejött a becsi diplomaciai testület is, akik embersegesen 
megertettek, hogy itt földreszünk legregibb füg g et 1 e n 
orszagänak - legregibb kiralyi koronäjär61 van szo. Meger-
tettek különösen azt, hogyha a fiatal osztrak csäszärsäg szu-
verenje egy ilyen antik kirälyi koronäval is tündökölhet: 
hat ezt illik ebben a minosegben üdvözölni s a magyar ki-
ralysägnak az oszträk csaszärsägtol közjogilag különällo szu-
verenitasat Europa szine elOtt kidomboritani. 
Igy gondolkozott különösen Nigra, Olaszorszäg nagy-
követe, a becsi diplomaciai kar doyenje, de vele együtt igy 
gondolkodtak a többi diplomatäk is. Elhatäroztak tehät, hogy 
eme ritka törteneti alkalmat megragadjäk es I. Ferencz J6zsef 
szemelyeben az ünnepet ül6 ~1agyarorszäg szuveren kirälyät 
meggratuläljäk. Az erre vonatkozo felhatalmazäst kiki a sajät 
ällamät61 csakhamar be is szerezte s miutan a legnagyobb 
diplomata parädeba csaptäk magukat : fölhajtattak Buda-
väräba. 
Euröpai fänynyel : Europa tisztelgett a m a g y a r 
kiraly elott. 
Es a magyar kiräly ? 
A tisztelgöket nem a fo, hanem egy harmadrangu szuk 
lepcson vezetik töl, nem is a tr6nterembe, hanem egy do· 
!1anyz6 szobäba s ott a magyar kiräly nen1 magyar zaszl6s-
urai, hanem egy szäl nemet hadsegede jelenleteben, nem is 
kirälyi diszben, hanem utcai ezredesi ruhäban fogadja öket. 
A követek doyenjet, Nigrat hozza sem engedik az üdvözlo 
sz6hoz jutni, hanem e helyett 6 felsege a követekkel n y o m · 
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b an tarsalgäst kezd, a lakäjok szivarokat hordanak körill s 
az orszagos, söt rank nezve eur6pai jelentosegü dolog s z ä n-
d e ko s an egy vadaszkiränduläs konverzaci6jänak a bizal-
mas szinvonalära sülyesztetik le. 
Igy Europa a szuveren magyar kirälysagot nem läthatta 
meg, - ellenben kiszämitott m6don demonsträ16dott az a 
becsi cel, hogy Budavära es a körülötte elterülo föld, az 
összbirodalomnak csak egy tartomänya. 
Ez a dolog maig sem került nyilvänossagra, de a leg-
elökelobb magyar körökben hosszu idei~ beszeltek fölhäbo-
rodassal a magyar nemzet eme szändekos szörnyü meg-
aläztatäsär61. 
* 
Szinten ekkor törtent. Vilmos a nemetek csäszara be-
jel enti, hogy fenyes kiserettel eljön lätogat6ba Magyarorszäg 
ezredeves ünnepsegere. Becsb61 azonban ertesitik, hogy 
kisebb parädeval jöjjön. No hät igy is törtent. Tudtäk, hogy 
az udvari diszebeden Vilmos beszelni fog. Az oszträk fo-
ud varmester Lichtenstein f oherceg tehät - hiven a spanyol 
etiketthez - kerte a beszed szöveget Vilmos föudvarmeste-
ret61, Hohenlohe hercegtöl. Ez csodälkozik a keresen : az 6 
csäszärja nem iräsb61 szokott beszelni. 
Altalanos szurkoläs. Vilmos föläll, s Zrinyi Mik16snak, 
a szigetvari h6snek önfeläldoz6 honszeretetebOl indulva ki, 
csodäs lelkesedessel beszelt a dicsoseges törtenelmi Magyar-
orszägr61. Soha, egyetlenegy Habsburg sem sz61ott igy a 
magyar nemzethez. Az oszträkokban megfagyott a ver, 
ellenben a mämorba ejtett magyarok - az udvari szokäsok 
ellenere - halk eljenzesbe törtek ki. 
Elkepedt maga a kiräly is, s egesz hatarozottsäggal 
tl:1dtak, hogy szobäiba visszavonulva: s i r t : Panaszkodott 
Vilmosra, hogy el akarja töle h6ditani a magyarok szeretetet. 
A magyarok szeretetet ? 
De hisz nem irta-e meg Petofi : 
<tBärmit mond a szemtelen hizelges: 
Nincsen többe szeretett kiräly !» 
A külföld kronikaja. 
A mi mai korunk apr6 di6hejaban, a csillagviläg tör-
tenetenek egy tovaszäll6 pillanatäban, az emberiseg törtene-
tenek egy masodperceben, a vilagtörtenet egyik kis mozza-
natäban ätelünk egy istenek alkonyät, egy vilägösszeomläst, 
egy «Muspillit». A nap elhomalyosul, a föld megrendül es 
ezreket temet magäba, valahol a messzi napsüteses keleten 
ket nep, amely el6ször latja egymast, egJ mäst gyilkolja. A 
gyilkoläsban kifä.radnak, megbekelnek es akkor a gyözö, 
mint a legyozött nepe felhäborodik, pusztit, gyilkol, läzad es 
f orrong. Mindenütt a vilägon nepek csatäja : hol fegyverrel, 
hol eszm~kkel, sz6val es tollal, de mindenüt a szabadsägert, 
Europa es Azsia összeborul a nagy vägyakozäsban a szabad-
säg utän. 
. . . Vajjon van-e valami okszerü, valami törvenyszerü 
ebbrn az egesz vilägon, sajätsagos egyöntetüseggel, törveny-
szerüseggel föllepö forrongasban, nephäborodasban? Belejät-
szik a mi földünk vilägtörtenetebe a csillagvilag is, a csilla-
gäszati es geol6giai megdöbbent6 jelensegek filoz6fiai ma-
gassäguvä komplikäljäk a problemät. Vajjon fölfedezzük-e 
valaha azt a törvenyt, amelyet követve a lelkek egyszerre, egy 
hullämmozgäsban odadobjäk magukat az egyen eletet felal-
doz6 mämornak, valamilyen eszme szolgälatäban: vajjon megta-
läljuk-e valaha az okot, talän a csillagok vegtelenenek meheben 
rejtozo okot, amely felhäboritotta az emberiseget es felhäborodä-
säval a haladast szolgälja? Vajjon van-e egyaltalän ok es 
törveny ezekben a vegtelenig elnyu16 problemäkban, vajjon 
az ok es törveny nem csak a mi veges, szegeny agyunknak 
a korlatai-e es vajjon nem jätszik-e velünk a hatärtalan ter-
meszet, fensegesen gunyo16d6 jatekot? . . . 
Konstatäljuk azonban a val6sagokat, a tenyeket. Lassan, 
eszrevetlenül fejlüdött Eur6paban a vilägfelforduläs, az uj 
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szabadsagküzdelem. Hogy hol, merre volt az eleje, az elso 
fejezete, azt csalc a jövö objektiv törtenetir6ja fogja meg-
mondani. Talän Franciaorszagban, ahol a haladas eszrnei a 
köztärsasag ellen inditott hajsza kivältotta a haladas emberei-
böl a nyakas energiät, es a vallas tirannizmusat levetettek 
magukr61. A mozgalom azontul mindig a jogtalan tekintelyek 
ledöntese fele iranyult, es ha a hatalmasok között kerekedett 
is viszäly, ennek eredö oka is mindig a szabadsagvagyban 
volt. 
Japan eröve1 teljes, ifju terjeszkedesi vagyaban, utjäban 
taläl.ta Oroszorszagot. Valami sok joga egyik fälnek sem volt 
a kinai es koreai földekre, de a parlagon maradt sarga terü-
letek termekenyitesere, Japan, mint särga testver, a viszo-
nyok es emberek közeli ismeröje, megis inkabb tarthatott 
igenyt. Megindult a häboru, amely most veget erven, bekere 
vezetett. A beke eredmenyessege meg a jöv6 problemäja, de 
egyelöre a figyelmet az orosz nep szabadsagmozgalmara ira-
nyitja. Oroszorszäg evszazadokkal hätramarad6 rabsäg alatt 
tartja a nepet, a szabadsagerzesnek tehät minden retegu 
mozgalma forrong ott. A polgäri osztäly, polgari jogait, a 
nepf ajok nemzeti szabadsägukat, a milli6k gazdasagi felszaba-
duläsukqt követelik. Meg a fälvad tatarok es megereztek vaia-
mit es a maguk erzesenek m6dja szerint, fälig öntudatlanul 
küzdenek ; gyilkolnak es gyujtogatnak. 
De Japan csodält es sokat bämult nepe is megmozdult. 
A japän nep, mint minden friss, munkas elete elejen all6 nep 
legfokeppen a faji, a soviniszta ideälokert lelkesül. Japan 
tulajdonkeppen eppen olyan autokrata orszag, mint az orosz 
birodalom. Az alkotmanyossägnak alig a szine, az ize van 
meg ott. Az önkenyuralom i6zan, emberi, modern ugyan, de 
önkenyuralom. A nepnek nem tetszik a beke ; szava nincs a 
megkötese körül, aminthogy az orszag dolgai körül ältaläban 
alig van, felläzad tehat. A minap Iegyilkolta Komura bär6nak, 
a bekedelegätusnak otthonmaradt csalädjät. De azert Japan a 
maga forradalmäval bizonyära jobban jar, mint Oroszorszag, 
Hazajönnek a gyozelmes, j61 taplalt katonäk, akik alig värjak, 
hogy visszaterhessenek bekes tuzhelyükhöz. Ezek a fegyel-
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mezett csapatok könnyen vegeznek rnajd azzal a tömeggel, 
arnely a haborüt akarja. Oroszorszag hadserege, arnelyben a 
f orradalorn eszmei rnar annyira h6ditanak, ha összetörve, 
nyomorultan, elkeseredve visszater a zugol6d6, nyomult or-
szagba, esetlag az összeomlasa, a vege lesz a cär birodal-
manak. 
Es roppannak, recsegnek a birodalmak rnäsutt is. A 
sved-norveg monarchiäban, nagy a j61et, az emberek egyeni 
elete megelegedett lehetne, de felagaskodik a norvegekben a 
nemzeti önerzet. Ketteszakadasuk Svedorszagt61 mar eldöntött 
dolog. Most mar csak egy reszletkerdes fölött folyik a vita, 
de ez a reszletkerdes a nemzeti önerzet kerdese. A svedek 
azt kivanjäk, hogy romboljäk le a norveg-sved hataron epi-
tett erodöket es a bekes, j6zan, rnunkäs, praktikus norvegek 
ezt egy gondolat, egy semrni pozitiv hasznot nem hajt6 gon-
dolat, nemzeti büszkesegük neveben tagadjak rneg. Talan 
keszek volnanak a vegsüig is kihegyezni a kerdest. 
Es forronganak az albanok a török uralo m' ellen, a 
kretai görögök görög alattval6k akarnak lenni. MSg a cele-
beszi vadakban is agaskodik valami a hollandi uralom ellen. 
Vajjon csodälatos-e, hogy a vilägtörteneti hullamnak egy ta-
raja hozzänk is elcsapott es kett6s erovel küzdünk a mi 
szabadsagunkert? Az ilyen egyöntetü vilagküzdelmek egy 
termeszeti jelenseg erejevel törnek ki: kar is ellenük agas-
kodni ... 
A börtönügyi kongresszus gyermek 
vedelmi hatarozataL 
Irta: dr. Szilitgyi Arthur Karoly. 
A bünteto jogtudomany minden aga rendkivüli valto-
zä.sokon ment ät „az ut6bbi evtizedek alatt. A tärsadalmi 
evolutio tanai a legmelyebb baräzdäkat e mezon szäntottäk, 
mäst tanitunk, mint amit meg magunk tanultunk a büncse-
lekmenyek elkövetesenek megelözese, az anyagi es alaki 
büntetöjog legsarkalatosabb tetele felöl es arr61, mi az ällam 
es tärsadalom kötelessege azok iranyäban, kik szabadsägvesz-
tesi büntetesüket kiallottak? 
A büntetojogi kerdesekkel f oglalkoz6 kongresszusok ez 
uj iräny hatäsa alatt mind jobban kiterjesztik figyelmüket a 
gyermekvedelem kerdesei fele, melyek ez alkalommal is a 
legszelesebb erdekl6dest keltettek fel. 
.Meltän, mert a büncselekmenyek elkövetoinek, de külö- / 
nösen a visszaesoknek szäma ijesztoen szaporodik, emellett 
a bünösök aränytalan nagy resze vagy mar kiskorusägäban 
ütközik össze az allam tilt6 törvenyeivel vagy legaläbb is 
kiskorusägäban >keszül« a criminalitäsra; de szaporodik a 
tömeg nyomor is, a letert val6 ädaz küzdelem mind nehe-
zebben vivhat6 meg, a varosi központokban szämtalan csa-
läd alamerül, a technikai vivmänyok korszakalkot6 sikerei 
sulyos äldozatokkal järtak, az rulam a munkas-osztruy erde-
keben meg alig tett valamtt; a bünteto törvenyek fogyatko-
zasai, meg inkäbb azonban azok mikenti alkalmazasa es a 
büntetesek mikenti vegrehajtäsa sem az el6relätäs celjait nem 
szolgältäk, sem a bünös megjavulasät nem eredmenyeztek. 
A viszonyok lenyeges vältozäsa termeszetesen szamta-
lan tenyezot61 függ, de minden esetre elsörangu ällami erdek 
követeli meg a kiskoruak criminälitäsänak megelozeset es 
illetve csökkenteset. 
E szempontok vezereltek a kongresszust, midoo az alabb 
ismertetendo hatärozatokat hozta. 
Szüksegesnek tartja a kongresszus, hogy a bünözo 
ifjusäg, valamint a törvenyes gondviselo ältal a közhat6sag 
oltalmära bizott erkölcsileg romlott, bünös hajlamu vagy 
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fegyelmezetlen kiskoruak intezetben vagy mäs aikalmas helyen 
e16zetesen megfigyeltessenek. A gyermek itt legfeljebb hat 
h6napot tölt, lehetfleg közössegben mäsokka1, tanul, mezo-
gazdasägi vagy ipari munka.val foglalkozik, erkölcsi vagy 
biologiai vizsgalatnak van alävetve, melyet egy paedagogus 
es egy psychiater egymast timogatva ejtenek meg. A gyer-
mek jövendö sorsa e vizsgalat eredmenyetül függ. 
A fiatalkoni eliteltek a nagykorüakt61 elkülönitetten, 
lehetOleg egeszen külbn, reszükre epitett intezetben orizendök 
es ezekben is csak azok kerüljenek együve, kik koruk, jel-
lemük es erkölcsi allapotuk szerint együve tartoznak. A 
maganzärka-rendszer csak azokkal szemben lehet hatälyos, 
kik rövid tartalmu szabadsägvesztesre iteltetnek, kik azonban 
hosszabb idöre zäratnak el, magänzärkäba csak egesz rövid 
idöre es akkor is csak jellemük tanulmänyozasa celjab61 
zarhat6k el. Egyßbkent ezeket - rnagaviseletük szerint -
3-4 osztälyba kell sorozni, a javultak fokozatosan e161ep-
nek, rnig a legfelso osztälybeliek büntetesük feltnek, esetleg 
ketharmadänak kitöltese utän mar felteteles szabadsagra 
bocsatand6k. 
Az elitelt kiskoruakat - az etkezes es pihenes idejetöl 
eltekintve - älland6an foglalkoztatni kelL E munka legyen 
kivetel nelkül kötelez6. Azok, kik hosszabb idore vannak 
elzärva, oly hivatasban kepeztetendok ki, mely tisztesseges 
es biztos megelhetest nyujtand szäm ukra. 
A napi teendok között a torna es a katonai gyakorlatok 
is szerepeljenek. 
Kötelezo az oktatas is. A rövid idore elitelteknek eleg 
az erkölcsi es valläsi oktatäs, a hosszabb idore elzärand6kat 
irni, olvasni es a negy szärntani muveletre kell tanitani. A 
kepesebb fiatalsägot a gyakorlati erkölcstan, a jog es az 
allampolgäri kötelessegek alapfogalmaival is meg kell ismer-
tetni. 
A kongresszus az egyes kormänyok figyelmet felhivja 
arra, hogy az Egyesült Allamok gyermekvedelmi intezmenyei 
közül különösen az u. n. ifjusägi bir6sägok es a «Probation 
officers» rendszeret tanulmänyoztäk. Kifejezte a kongresszus 
azon 6hajät is, hogy azon ällamok szäma, melyek kiskoru 
bbnösöket letart6ztatäsi intezetekben zarnak el, a lehet6 leg-
gyorsabban csökkenjen. 
Az erkölcsileg elhagyatott gyermekek oltalma erdekeben 
a következo hatärozatok hozattak: 
Öhajtand6, hogy a közhat6sagok a kiskoruak csaladi 
elhelyezesenek patronage-jät mozditsäk e16, - a bunös haj-
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lamuak reszere, - ha a csalädi elhelyezes nem kielegito, 
különös iskoläk (ecoles de prevention), az abnormälis vagy 
degenerält bünös hajlamuak reszere medico-paedagogiai inte• 
zetek ällitand6k fel· 
Az ällam tartozik a helyi közigazgatäsi hat6sägokkal, a 
magänj6tekonysäggal es a patronäge egyletekkel karöltve el-
lätr.i az anyagilag vagy erkölcsileg elhagyott, valamint az el-
hagyatäs veszelyenek kitett gyermekeket, ideertve az eliteltek 
gyermekeit is, amennyiben az illetöknek csaladjuk nincs vagy 
a szüloapa hatalmät61 megf osztatott. 
Az erkölcsileg elhagyatott, nem bünös gyermeken, kinek 
szüloje csupan sajät eletviszonyai folytän nem äldozhatja 
rnagat teljesen gyermekenek, olykent segitsünk, hogy a szülO 
sorsat lehetüleg javitsuk meg. 
A megjavitand6 gyermekek különleges intezetekben 
nevelendok, ezekben fodolog a hivatäsos kikepzes es az er-
kölcsi oktatäs, a kikerülo növendekek a patronage ältal oltal-
mazand6k. Az erkölcsi vedelem megköveteli, hogy kello gon-
dot forditsunk a physiologiai psychologiära es psychopatho-
logiära. Mig megfelelö intezetek lesznek felällitva, addig is 
törekedni kell arra, hogy a javit6 intezetek orvosa a psychi-
atriäban järtas legyen es a tanit6testület is az ernlitett szem-
pontokat tekintve hivatäza magaslätän älljon. 
Az eliteltek gyermekeivel szemben az ällami gondosko-
däst illetoleg hatälyosnak kell tekinteni minden olyan intez-
kedest, mely az egyes ällamok különleges viszonyai szerint 
a gyermekvedelem teren a probat mär kiällotta es mely biz-
tositekot nyujt az irant, hogy a neveles a gyermek egyeni-
segenek megf elelO lesz. 
Az itt közölt hatärozatokban szerintem a következo 
1 vezetö gondolatokat taläljuk : 
Kiskoru bunözo nem va16 f oghazba, hanem ugy öt, 
mint minden elhagyatott gyermeket e16zetesen egyenisege 
teljes felismerese celjäb61 tüzetes es megfelelo vizsgälatnak 
kell alävetni, melynek eredmenyetül ftigg, mi törtenjek vele. 
Mig azonban a szabadsagvesztest bünteteskepen kiskoruakkal 
szemben is alkalmazzuk, törekedjünk kettore, arra, hogy 
minden elitGlt a lehetö legegyenibb elbänäsban reszesüljön, 
mert csak igy remelhetjök erkölcsi megujhodasät es arra, 
hogy önall6an kereshesse meg tisztesseges kenyeret, a mikor 
az intezetb61 kikerül. 
Az erkölcsileg az elhagyatott gyermek csaladi elhelyeze-
set tartotta a kongressus a legfelelobbnek, azzal, hogy a 
milieu nyomban mt gvältoztatand6, mihelyt ennek szüksege 
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fennforog. A javaslatok sulyt vetnek a tarsadalomnak az 
allamok e teren tämogat6 tevekenysegre, nagy sikert värnak 
különösen a patronage egyletek tovabbi kiepitesetol. Az er-
kölcsi valläsos oktatas a regenerati6 egyik legszüksegesebb 
elofelteteleül ismertetett e[ 
A java'slatok között fölötte sok a jämbor 6haj, fälö, 
hogy azok nagy resze a legtöbb eur6pai allamban meg igen 
soka csupan jämbor 6haj fog maradni, mert penzügyi ne-
hezsegeitül eltekintve a javaslatok nagy resze evszazadok 
6ta megällapodott nezeteket, rendszereket, hogy ne mond-
juk dogmäkat kezd ki. Az Egyesült Altamok messze-messze 
tulszärnyaltak e teren, evek 6ta csodälatos mereszseggel 
honositjak meg ujabb es ujabb eszmeiket a gyermekvedelem 
különösen a gyermekek jogi vedelme teren. 
A kongressus egyebbkent e teren mär többi feladataira 
va16 tekintettel is igen szlik keretben mozgott, különösen 
sajnälatos, hogy nem adta meg az erkölcsileg elhagyatott 
gyermek fogalmänak meghatärozasät, nem foglalkozottazapai 
hatalom megszüntetesenek kerdesevel, sem azzal, mily hatärig 
tegyük a szülot, illetve a törvenyes kepvise16t felelösse a 
gyermek altal elkövetett büncselekmenyert. Az anyagi büntet6-
jog körebe esö vonatkoz6 kerdesek teljesen melloztettek. 
Az erdekes es tanulsägos napok lezajlottak. A mi dol-
dunk csak most kezdodik. Ha valahol, ugy nalunk kell a 
gyermekek jogvedelmenek kerdeset älland6an szonyegen tartani, 
f oglalkoznunk kell azokkal elmeletileg es gyakorlatilag es 
mielobb megoldanunk azokat. Az ällami s önkormänyzati 
hat6sägoknak a szabad tärsadalmi erokkel leendo tart6s szervi 
együttmunkälkodäsa, melyet a > Budapesti ügyvedi kör gyermek-
vedelmi bizottsäga« inaugurält, nehäny het mulva kezdodik, 
Vajha siker koronäznä 1 e törekvest 
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A Bakonyb61. 
Irta: Eötvös Karoly. 
Beszelgetest tartok itt egy targyr61, a melynek ha igaz 
nevet akarunk adni, ezt a nevet adhatjuk : a B a k o n y b 6 1. 
Ezt a sz6t, Bakony, mindenütt ismerik az orszagban, de 
minel tavolabb laknak tOle az emberek, annal csodälatosabb, 
annal rejtelyesebb fogalmat alkotnak meg r6la, ugy hogy ez 
a sz6 : Bakony, az orszag erdelyi reszen, a f els6 Tiszäna 
~s felso Karpatoknäl mint valami csodalatos, rejtelyes tüne-
meny allott az emberek kepzeleteben. Pedig a csodas videk 
egyszerü hegyes-völgyes erdö, mely nem szelesebb, mint 
negy merföld es nem hosszabb, mint tizenöt merföld. Egy 
erdöcske, melyen a polgariasultsag alatt az uj kor vivma-
nyai: a terhek, hitelek es ad6ssagok mar sok lyukat ütöttek. 
A Bakonynak, melynek nlultja homalyos es jövendöje meg 
homälyosabb, füzese a magyar költeszet anyagänak 6riasi 
tömegevel van tele. Talän lesz idö, - nem tartom bizo-
nyosnak, - mikor majd irni fogok r61a, talan soh se. 
A bakonyi eletnek egy kis fejezeter61 akarok itt meg-
emlekezni. Regi arpadkori okiratokban igen gyakran talälko-
zunk ezzel a sz6val : udvomicus, udvomici. 
Annyit tudnak r61a tud6saink es annyi mär bizonyos, 
hogy ezek az udvornicusok a kiralyi udvarhoz tartoz6 sze-
melyek voltak. Mi volt a feladatuk, mi volt a foglalkozasuk, 
kik voltak, mib61 ällott a fizetesük, azt nem tudjuk. Jeles, 
nagy törtenetbuvärok akadtak a nemzet eleteben, kik elenk 
figyelemmel buvärkodtak arra nezve : mik voltak azok az 
udvarnokok ? 
Nem magyar sz6 ugyan, de közkeletü. Nagyon sok ilyen 
sz6 van minälunk, mely nem magyar es a melyrfü mi azt 
hisszük, hogy magyar. 
Ez az udvornicusi intezmeny megszünt a mohacsi 
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csataval. Igaz, sok minden megszünt ezzel, de ezek m6g 
nem voltak oly nagy vesztesegek a nemzetre nezve, mint a 
milyen sok min den rank következett azutan. Az ud vornicusi 
intezmeny megszünesevel nem következett rank semmi, de a 
mohäcsi csatäban a magyar kiralysag örökre elveszett, vele 
együtt az udvornicusi intezmeny is. - Azt hiszszük, es a 
mi tud6saink is igy tudjäk. En azonban tudom, hogy ez 
nem 1gy van. 
Az ud vornicusi intezmeny fennallott meg az en gyer-
1 mekkoromban is es szepen virägzott. E videknek nepe ezeket 
nem latta, tud6saink le nem irtäk, igy Debrecennek szep 
közönsege elott js ismeretlen. Ezen udvornicusi intezmeny 
egyik ägär61, a szent-gaali kirälyi vadäszok intezmenyeirOl 
beszelek, a kik meg vannak ma is, a kik ott futtatnak, 
lovagolnak, agarasznak es kop6znak, a kik ma is kunyh6k-
ban, sätorokban laknak. 
Abban az idoben is, ha sok dologtalan ember, lehtitCS, 
nagyszemel} zet összeällo t egy csoportba : neveztek kiralyi 
udvarnak, - epen ugy mint ma. - A kirälyi udvar azon-
ban hajdan egeszen mas szervezetü volt, mint a mostani. A 
mostani kirälyi udvar all 5-6 ezer emberb61, kiknek rendes 
ällasuk, f oglalkozasuk es fegyelmi viszonyuk van. V alameny-
nyinek meg van a maga rendes ruhazata, öltözete. Mi fizet-
jük 1 Hajdan a kirälyi udvar nem 5-6 ezer emberbOl ällott. 
Arpädhäzi kirälyaink udvara - csak ugy megközelitoleg 
akarom mondani - allott 50-60 ezer emberböl; csakhogy 
nem ott laktak a kiralyi udvarban, hanem otthon laktak az 
oseik väräban, vagy birtokan. 
A kirälyi udvar nem adott fizetest, de szolgälatot köve· 
telt igen sokat. A kirälynak meg voltak a maga szakacsai, 
asztalrendezöi ; meg voltak a maga pecerei, farkasbör szälli· 
t6i, meg voltak a maga kanaszai es vadaszai, a kik a kirälyi 
udvarhoz szükseges füstölt es nem füstölt hust, zsirt es 
szalonnat szallttottak. A kirälyi vadaszoknak, kanaszoknak, 
juhäszoknak es gulyasoknak külön magyar latin mukifejeze-
sök jott szokäsba. Kanäsz subulcus; gulyäs-bubulcus, es 
juhasz ovibulcus. Ezeket azonban csak ritkän hivtak ezen a 
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neven. - Voltak a kiralynak menesei; gazdasagi, haläsz11ti, 
vadaszati es nagy kiterjedesü mehesztelepei. A merre a 
kiral i udvar jart, azon idek udvarnokai tartoztak a kiralyi 
kon ·hahoz hust, bort es tü7el6fät beszallitani. A kirälyi 
udvarnokoknak es k akkor voltak kötelessegeik, ha a kirälyi 
udvar arra jart. A szent-gaali kirälyi vadaszok eredetileg a 
kiraly kanäszai voltak. Okirntokb61 bizonyos, hogy szabad-
saglevelüket jeruzsälemi Endre kirälyt61 kaptak es azt min-
den kiräly megerösitette. Ettöl kezdve 6k, a kirälyi ud varnak 
tagjai voltak. Ök szällitottak a hust minden m6don elkeszitve 
a kiralyi udvarhoz. Ezert a fizetesük volt 40.000 holdnyi 
terület a Bakony erdejeböJ, mely terület körülbelül annyi, 
mint a Debrecenhez tartoz6 Hortobagy. - Azonban 40,000 
holdnyi terület a Bakonyb61 koräntsem er annyit, mint a 
Hortobägyon ugyanannyi terület. El lebet gondolni, hogy a 
mohäcsi csata utän, midon meglepte az orszagot a sokfele 
veszedelem: török, tatar, nernet, a hitujitäs szazadaban a 
szerzetesek serege, ott a Rakony erdo kellö közepeben 40,000 
hold rengeteg erdot nem akartak rnagyar kezben hagyni; 
mert bar a kiräly iränti husegök peldaszerü volt, azonban a 
hitujitas uj tanait f ogadtak el a maguk reszere s vastag-
nyaku kälvinistakka lettek. Egyik szomszedjuk volt a bakony„ 
bell apät, egyik a zirci apatsäg, a masik a veszpremi kap. 
talan, harmadik a veszpremi püspökseg, a negyedik volt az 
a hires karthausi szerzet, mely a leggazdagabb volt Magyar--
orszäg hason16 szerzetei között. Ehhez jarultak a hatalmas 
Zichy csalad es egyik hatalmas devecseri äga az Eszterhazy 
csaladnak. A mikor ilyen nagy egyhäzi hatalmassagok, nagy 
vilagi fOrendek veszik körül ezt a ·magyar, kalvinistanak 
maradt reszt, akkor következik a hoher kirälynak I. Leopold· 
nak es a szelid Maria Terezianak a korszaka. 
Termeszetes dolog, hogy akkor minden m6dot megki-
sereltek ezek, hogy azt a 40000 holdnyi területet a kiralyi 
vadaszok kezeiböl kivegyek, azonban ezek nem adtäk fel 
jogaikat. A kirälyi udvar szamara most is beszo1galtattak 
evenkent az illetmenyeket. N em sokat ert, de nern is sok 
volt az ; 3 szarvas - s ezek között gim csak 1 lehetett ; 15 
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oz, vagy damvad, nagyobb reszt oz ; 32 nyul es 300 huros. 
Ez volt a közepkor utols6 hilber adomanyänak mennyisege. 
A hurost eze.n a videken nem annak nevezik, nincs is ezen 
a videken. Maskeppen nevezik szürke, - vagy fenyves rig6-
nak is. Ez a 300 drb. huros evenkent csekely mennyiseg 
volt ; mindazonaltal a hurosok szäma a Bakonyban annyira 
megkevesebbedett, hogy vadäszat utjän a 300 darabot besze-
rezni nem lehetett. Igy aztän felvideki, felso kärpati t6tokt61 
hozattak meg es ugy vittek a kirälyi udvarba. 
De nem ez az erdekes resze a dolognak, hanem az 
hogy mikent vadäsztak ott a kirälyi vadäszok. Ez aztän az 
igazi magyar eletkep 1 :E1et es elevenseg volt ott meg 55 
evvel ezelott is. A szent-gaäli kirälyi vadäszok közsegenek 
szervezete nem is volt olyan gazdag es boseges, mint Deb-
recene. Nem volt annyi tisztvise15, nem volt annyi hivatal-
nok es szolgaszemelyzet. Termeszetesen nem is lehetett. Mäs 
volt a feladata, mint Debrecennek. Itt a magyarsägnak kellett 
6rizni a törökök es nemetek közt a hazät. Az o dolguk 
kicsit nehezebb volt. Töröknel, tatärnäl nagyobb ellensegeik 
voltak az apätsagok. A szervezet egyik tisztviseloje volt az 
öreg bir6, aki a hadnagyok felett rendelkezett. Ez intezke-
dett az italmeresi, vadäszati es haläszati intezmenyek felett, 
toväbbä a meszärszekekben n szemelyzet felett. Egy mäsik 
tisztviselo volt a vadaszbir6, ki az erdo szemelyzete: a kerü-
16k es csoszök fe!ett rendelkezett. Ez szerezte be a kirälyi 
ud varba evenkint szällitand6 hüberi adomänyt es gondosko-
dott annak Becsbe, a kirälyi udvarba va16 felszällitasär61. 
Volt meg egy tisztviselo, kinek neve volt : malom bir6. Volt 
a szent-gaäli szerzetnek 4 vizimalma es ket, ket kerekü, 
felül csap6s füreszmalma. Ennek nem csak az volt a fel-
adata, hogy a gabonät meg6rölje, hanem hogy meg mi mäs, 
arra majd mindjärt räterek. Tehät f oszemelyek voltak : öreg 
bir6, vadaszbir6 es malombir6. 
Szent Mihäly napjän kellett arr61 gondoskodni, hogy a 
huber adomänyt a kirälynak felszallitsak. EkkQr a vadäsz-
bir6 jelentest tett az öregbir6nak, mire ez rendeletet adott 
ki, hogy a kiräly vadäszokat szedjek össze. Majd összehivta 
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a tanäcsot, ami azt jelentette, hogy az öregbir6 berendelte a 
vadäszbir6t, a kerüloket, a hadnagyokat es közösen tanäcs-
koztak. Termeszetesen az összes vadäszokra nem volt szük-
seg, igy välogatni kellett közöttük. Mindeneke16tt megszabtäk, 
hogy 80 ak6 bornäl többet inni nem tanäcsos. Eleg is lesz 
60-70 embernek. A kiralyi vadäszatnak egy h6napnäl rövi-
debb ideig tartani nem lehetett. Minden esztendöben meghiv-
täk azokat, kik a nep elött kedves emberek voltak. Igy 
meghivtäk minden evben a nädorispant, az egy esztendöben 
sem ment el, de a meghiväst megköszönte, a värmegye fo-
ispänjät, alispanjat, vezeto tisztviselüit, a jaras foszolgabiräit, 
azonban kevesen jelentek meg, mert a kirälyi vadäszat mun-
kanGi k eleg nehez, mulatsägnak hatalmas volt s nagy testi es 
lelki erot vett igenybe. Az öregbir6 hadnagyai utjan gondos-
kodott arr61, hogy a kir. vadäszoknak annyi es olyan bor 
älljon rendelkezesükre, amennyi es amilyen fegyverrel bän6 
embereknek nem veszedelmes, mert ok is tudtäk, milyen ha-
tasa van a bornak. A värmegye elso tisztviselüi fo köteles-
següknek tartottäk, hogy magukat kimentsek, bar a tävolle-
vökre birsag volt szabva es pedig ; özvegy asszonynak egyet-
len gyermeke vältsäg fejeben 1 frtot, ha valami kis vagyona 
volt, 2 frtot, ha hatalmas eros ember volt magän vagyonnal, 
3 frtot s ha meg vagyonosabb s többed magäval volt, 4 frtot 
fizetett. Az igy begyült összeget a bor beväsärlasära es egyeb 
vadaszathoz szükseges dolgokra forditottak. A malom bi 6nak 
kötelessege volt, hogy az egesz idon ät folytonosa'1 keszen 
legyen a szep teher cip6 es pirit6snak val6 barnäbb kenyer. 
Azonban az erröl val6 gondoskodäs nem tartozott az utols6 
feladatok köze, mivel nem lehetett tudni, hogy a nap bizonyos 
szakaban hol folyik a vadäszat es hol vegzik azt be, akko-
rara pedig ott kellett lenni a feher cip6nak es a pirit6s ke-
nyerne}{, meg kellett tehat hatarozni, hogy mely reszen kez-
dik a vadäszatot, atteszik-e azt mäsreszbe, rendben vannak-e 
a vadäszok? A vadäszat tartott november 10-tül december 
10 vagy 20-ig. Eros, hatalmas tel szokott ilyenkor lenni a 
Bakonyban. A hideg szel hordja a havat s a vadaszterület 
messze van minden emberlakta helytöl. S igy a vadäszoknak 
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a legcsikorg6bb hidegben is az erdoben kellert aludniok. 
Ezert nem siettek az orszäg nädorispänja, alispänja es többi 
tisztviselöje a vadäszatra. Mindamellett nem aludtak az isten 
szabad ege alatt, hanem egy szeltol vedett oldalon nyilott, 
szabadon hagyott, 3 oldalr61 eros bükkf äb61 keszült deszkäk-
kal körülvett 8 öl hosszu, 3 öl szeles alkotmänyban, melybe 
az egesz vadäsztärsasag ejszakära kenyelmesen belefert s 
minden kezdetlegessege mellett is oly szakertelemmel volt 
keszitve, ahogy a mai epiteszet elökelO emberei is nehezen 
tndnäk megcsinätni. Ekkor szallitottäk ide a tüzifät a kiren-
delt fejszesek, akkor nevezte ki az öregbir6 a tisztart6kat, 
helyesebben tüztart6kat. Kirendelte a pap-vertest is, mely 
intezmenynek eredete onnan jön, hogy mikor a barätok közül 
rossz valaki fat tett a tl'.izre, azzal büntettek, hogy nem volt 
szabad bort innia, hanem a többi barätoknak kellett a bort 
töltenie. Az ilyen ember volt a papvert ember. Azt gondol-
täk a j6 szerzetesek legnagyobb büntetesnek, hogy masnak 
nezni kell azt, hogyan isznak s maga nem ihatik, bar a tele 
kancs6 a kezeben van. De e tapasztalat mäst bizonyitott, 
ugyanis ok csak annyit ittak, amenyi a kupäba fert, de a 
bortöltögetö annyit ivott, amennyit akart. - Ut6bb vala-
mennyien igyekeztek rosszat tenni, hogy bortöltöltögetök le-
hessenek. Ennek következteben a szent-gaali kir. vadäszok 
azokat, akik bort töltöttek a kir. vadäsz urak poharaiba, pap-
vertes knek neveztek. A kunyh6 közepen mäglya egett, jobb-
r6l es balr61 harasztagyon feküdtek eszaka a kir. vadäszok 
egymäs mellett is, legfölül magäban külön feküdt a vadasz-
bir6. A tüztart6knak az volt a kötelessegük, hogy mindig 
ehren tartsäk a tüzet, hogy egy kis meleg mindig legyen 
15-20 fokos csikorg6 szeles tel mellett. A tüztart6k piritot-
täk egesz ejen ät a pirit6st, a papvertes kezelte a nagy csu-
torät, ezen a videken kulacsnak nevezik s kötelessege vol 
a pirit6st s6val, häjjal ellatni, minden negyed6raban a nagy 
csutorät minden kir. vadäszhoz odavinni s megkinälni, hogy 
tessek inni, vagy nen1 inni. Csak a vadäszbir6nak volt az a 
kivältsäga, hogy öt csak 6ränkent kellett megkinälni, hogy 
~ludhassek valamit. Mikor az id6 különösen kegyetlen es hi-
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deg volt, amikor Keselyük6 es Hajsza-Barnär61 irt6zatos fer-
getegek fujtak, akkor a deszka repedesein keresztül ugy 
megtelt a kunyh6 h6val, hogv valamennyi kir. vadasz a h6 
alatt feküdt, de azert j61 ereztek magukAt. Akkor nagy mog-
lyakat raktak a kunyh6n kivül es j6 tävolra, nehogy tlizet 
!ogjon. 
Igv hältak a kir. vadäszok kin 40 nap es 40 ejen ät. 
Reggel 8-9 6ra utan kezdetet vette a vadaszat s delutan 
2 -3 6räig tartott. Ezen 30-40 n pon keresztül hozza-
edzodtek a kir. vadäszok a tüzhöz, hideghez, etelhez 
es italhoz. Es ha j6nak lAttäk. egy nap alatt meg volt 
a 3 szarvas, 15 oz, 32 nyul es 300 huros, s ha j6nak lät-
lätak, bementek a szomszedos Bakonybeli Apat<;ag, az Esz-
terhäzyak es a Veszpremi püspök erdeibe, s nem ak~dt oly 
vadäsz, ki csak egy sz6t is sz6lt volna nekik, hogy ~z tilos, 
mert a tisztviselöi allas betöltese t< lük mint nemesekt61 füg-
gött s nagyreszben a szolga osztah e is. Ezen szabadsägukat 
ezen emberek 1847-ig megoriztek. Mikor együtt volt a vad 
es j6nak lättak azt a kir. udvarba szallitani, akkor keszültek 
arra, hogy felszällitsäk. L6häton nem lehetett, gyalog meg 
kevesbbe, kocsin kellett felszallitani. Igen, de a nemeteknek 
meg kellett rnutatni, hogy a szt.-gaäliaknak j6 lovaik vannak, 
tehät rnär Szt.· Mihaly napjan kivalasztottak a negy lovat s 
mirtdeniket kiadtäk valami j6 alla1kedvelo, 16szereto ernbernek, 
adtak neki eleg abrakot, zabot es arpat, hogv a l< V < k 3 h6 
alatt oly köverek legvenek, mint ainilyet nem tud felmuta1ni 
sem a kir. udvar, sem Becs värosa. - termeszttesen, hogy 
a kihi7ott lovakon a huberi ad manyt felvigyek, ki kellett 
mozdulni falu ·okb61) igen de 'azt tapasztaltäk, hogy ha magvar 
ember messze utra akar menni, nem mehet el anelkül, hogy 
nemetül ne halljon, kivalt ha Becsbe megy, S'!Ük~ eges \. olt 
tehat olyan ember, aki nemetül is tudjon, de ki tudhat ne-
metül Szt.-Gaälban? Keves ember volt azon a videken, aki 
nemetül is tudott. Eppen azer~ mindig a varmegyehez folya-
modtak, adjon olyan erobert, aki nemetül tud, aki beszeljen 
helyettük, 6k adnak neki ezen ut alatt b6segesen etelt es 
italt, pipäval is ellätjäk, dohänyt is adnak hozzä, egyebet 
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semmit, de a f olyamodasukban mindig betettek, hogy pap 
es päpista ne legyen, mert ok azokkal veszedelembe jutnak. 
De a varmegye is nehezen talält olyan embert, aki ne· 
metül tudott volna es sem pap, sem päpista nem volt. Ezert 
aztän elhatäroztäk, hogy olyan embert neveltetnek magok 
közül, akinek mag kell tanulni nemetül es köteles volt a ta-
nittatäs fejeben a közsegi jegyzOi teendoket is elvegezni. Ket 
embert talältak olyat, aki erre alkalmasnak mutatkozott. Az 
egyik, akit neveröl is ismer majdnem az egesz orszäg: K e r-
k ä p o 1 y Käroly, a päpai kollegium hires tanära, kesöb 
penzügyminiszter. Neki lett volna a feladata, hogy elkiserje 
a kiralyi vadäszokat Becsbe. Ö azonban inkabb lett tanär s 
kesobb az orszäg penzügyminisztere. Pedig jobban järt volna, 
ha ott marad. Mikor valaki kerdezte edes anyjät61, hogy mire 
akarja neveltetni fiät, az azt felelte, hogy vagy ügyved, 
vagy tanacsos, sot talan ut6bb meg vicispan is lebet belole. 
- Ne tanitsa kigyelmed - mondä a falu - ugy se 
lesz belöle szentgaäli bir6. 
A mäsik, aki talälkozott es aki tudott nemetül, azt hiv-
täk Szalai Jänosnak. A vadäszbir6 kiseretevel együtt egesz 
1847-ig minden evben felszällitatta Becsbe a huberi vadakat; 
csakhogy A usztriäba a vadat könnyu szerrel bevinni nem 
lehetett, mert a hatäron rnindenfäle varnot kellett volna 
fizetni. Mär pedig a szentgaali kir. vadasz nem tudott fizetni ; 
ez a sz6 az ö sz6täräb61 hiänyzott. Mert hiszen ök a kiräly-
nak vittek enni es inniva16t. Mär pedig abban az idcben 
olyan felfogäsban volt sok j6 magyar ernber, hogy miert 
fizessen o akkor, mikor a kirälynak . visz enni es inni val6t? 
Folyarnodtak tehät a värmegyehez; adjon nekik bizonyitvanyt 
arr61, hogy ök a kir. udvari szämära szällitjäk a vadakat, 
amit Veszprem varmegye elölj är6säga, illetve alispänja kesz-
seggel is teljesitett, mert ha rnegtagadta volna ezt, akkor a 
következo restauräci6n nem igen valasztottäk volna . meg a 
värmegye alispänjänak. Az iräs különben igy hangzott: 
Mi Veszpremvärmegye egyhäzi es vilägi forendei es 
köznemesei ezen levelünkkel rendeljük es bizonyitjuk azt, 
hogy nemes tärsaink: Tinta J6zsef, vagy Szalai M6zes -
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ekkor meg a bibliai nevek hasznälatban voltak - kiralyi 
vadaszok es tärsai a felseges kirälyi udvar szamara, a mi 
tudtunkkal az orszäg törvenyei es alkotmanyaban gyökered-
zett joguknat fogva szallitjäk a vadat. Figyelmeztetjük tehät 
az egyes hivatalokat, hogy ezen nemes tarsainkat az (5 ut-
jokban zavarni, oket bäntalmazni es nekik serelmet okozni 
6vakodjanak, mert a mi haragunkat vonjäk a maguk fejere.» 
Szentül meg voltak: gyozodve, hogy ha ezt a levelet a:z 
osztrak financ meglatja, hasra fog esni ijedteben s minden 
megfontolas nelkül eresztik at oket a hataron. 
Igy utra keszülven, felmentek Becs varosaba, ätadtak a 
hust, mely mar egy h6nappal ezelütt le volt IOve. Jelentkez-
tek hivatalos komolysäggal a magyar kir. udvarnal, a szent-
gaäli viseletben, rövid szürgub6ban, magyar nadragban, ha-
talmas zsin6rral, poszt6 nem volt hozzä szükseges, j6 vas-
tag csizmaban vak sarkantyuval, hatalmas csereäggal a ka-
lap mellett rövid, de ket csövü puskaval, mert a szt.-gaali 
vadaszoknak a puskät nem lehetett letenni sohasem. - A 
kir. fökancellär fogadta oket, ätvette tülük a vadat s Jelen-
tette a felseges kirälynak, kinek nagyon tetszett ez a hüber 
rendszer s rendesen meghivta öket ebedre, nem a belso te-
rembe, csak a külso folyos6ra. Rendesen a maguk vad hu-
säb61 is adott nekik, hogy izleljek meg, ezenkivül egy-egy 
aranyat is mindenkinek. Arnig ettek, ket testort ällitottak 
oda, akivel magyarul beszelgethettek. Es azutän, mikor a 
kir. vadat beszallitottak, tehät midon ezt megkaptäk, hasonl6 
m6don visszajöttek Magyarorszagra. Hazaerve, jelentest tet-
tek kiküldete ·ük eredmenyer61 es soha se n felejtettek el 
földiejiknek bejelenteni azt, hogy a kiraly tisztelteti 6ket. 
De most mar nem tisztelteti. Megszünt a közepkori in-
tezmenyek ezen utols6 maradvänya. 
1846-ban szällitottak fel utoljara a vadat az utols6 
udvarnokok, a magyar kiralyi udvar udvornicusai. 
Mar 48-ban, mar akkor, szeptember, okt6ber, novem-
ber h6napban, az agyu dorgese, puskäk ropogäsa között, a 
nyulak, rig6k, 6zek es szarvasok helyett az ellensegre kel-
lett lövöldözniök. Mar akkor a nemzetet kellett vedelmezni 
- . . ~- w - .- -.... i,i . ' 
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es az orszag hatarait. Mar akkor 600 kirälyi vadaszb61 8.116 
sereget szallitottak Je lasich ellen. S mar akkor megfogadtak, 
hogy mig ez a vilag fennall, addig semmifele hüberi szolgä-
latot nem teljesitenek többe a kiralynak. Az6ta a kiralyi va-
daszok nem lattak a kiralyt, sem a kiraly az 6 vadäszait 
Nem is latja .többe soha. 
A ket vadaszkunyh6 helyen az als6 erdosegben azt a 
helyet en mag:im is megneztem. Meg van nehany peneszes 
bükkfa deszkaja. Magam is vadasztam a kir. vadaszok ut6-
daival, az öregek közül is nehanynyal. Kerdeztem, hogy f el-
epülnek-e meg valamikor ezek a kunyh6k. 
Erre azt mondottak, hogy mig mi elünk es mig szent-
gaali ember el, addig fel nem epülnek soha. 
Hanem ha meg magyar kiräly lenne, akkor meg fel. 
epülnenek. De mi azt nem erjük meg 1 
VERSEK. 
NEVESS ! 
Nevess ! Hisz oly szep vagy te akkor, 
Midon nevetsz te, kis hamis. 
Akär a r6zsa pityrnalatkor, 
Oly hamvas edes aJkad is. 
Szemedben szaz tüzes k s nyil van, 
Az arcod eg\ re rrosol> o~, 
S korallajkad mögül kicsillan 
Ket gyöngyfüzer: a fogsorod. 
Nevess ! Hisz a kacajod lagy dal, 
A legcsilingel bb zene, 
Akarha csendben, rnela vägygyal 
A kis pacsina zengere. 
A kapolnak csengettyujenek 
Van ennyi zengu bäja csak, 
S ha kis fi6kat rejt a fäszek: 
A vad5alamb is igy kacag. 
/ 
Nevess, hogy testem altaljarja 
A reszegit6, nagy gyönyör, 
A mtlynek 6h dehogy van pärja, 
Mely andalit, fä.j es gyötör 
Nevess, nevess, hadd egjen ujra 
A seb, mely regen nem sajog, 
A lelkem hadd erezze, tudja, 
Hogy kinomat te kacagod. 
Nevess 1 S ne inditson meg teged, 
Akarhogy esdekel szavam. 
De akkor is csak szivem tepjed, 
Ha mar a terdem porba' van. 
Ha szäzszor atvonaglik rajtam 
Az egeto nagy gyötrelem: 
Te csak nevess 1 Mert e kacajban 
Van üdvöm, poklom, mindenem 1 
Nevess, nevess hat egyre jobban 1 
Hisz ingerlo e fäjdalom, 
S e sziv, midon teerted dobban, 
Mulattat6 csak angyalom .... 
. . . Legyen tehat, el zantan zengem, 
A nevetesed vad, heves, 
Legyen gyilkos 1 Csak i;)lj meg engem, 
Csak ölj meg engem 1 Es nevess 1 
EML~KSOROK. 
Szep älmomb61, val6ra hogy riasszon, 
,,Ebredj !" kiältja, velem, szäz torok. 
„Ah nincsen mar boh6 kirälykisassony, 
Ah nincsenek szerelmes päsztorok." 
:,Es nincsenek incselkedo koboldok, 
Se nimfa, mely a habban elmerüi'' •... 
De läm azert az älmod6 oly boldog. 
Ha legszebb alma nem is teljesill. 
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K ä 1 n o k i L a j o s. 
A kiserteties szegfüszal. 
-------
Irta: Rilskai Ferenc. 
Vidäm agglegenyek rejtelmes, sot hätborzongat6 his-
t6riäkkal mulattäk egymäst hamvaz6 szerdän. Nem egyen 
szivesen kapott volna a legfantasztikusabb spiritiszta foly6irat 
is. Meg a legkevesbe rejtelmes a szoke szakallci s Bicskey 
Imree volt. Törtenetenek ezt a f ogyatekossägat maga is 
erezte, azert mindjärt e mentegetodzessel kezdette : 
1. 
Az en hist6riäm inkäbb aktuälis, mint rejtelmes. El-
mondanam akkor is, ha törtenetesen nem n6gattok, amint-
hogy eddig meg minden farsangut6j r.n kikivänkozott belO-
lem . . . Kerek tizenöteve epen. Kisse fanyar, kiabrändult 
voltam mar akkor is. A polgäri örömökre nem ahitoztam. 
Ha jartam is a farsangi mulatsägokat, tancolni, sohasem 
täncoltam. De azert szivesen kitartottam mindegyiken a 
mäsodik negyesig, mert e!Obb rendszerint lehajtottam egy-ket 
pohär pezsg6t, ami aztan vältozatlan vidämsäggal ärasztotta 
el idegeimet Egy sz6val a mamäk es a länyok bosszusägära 
vegig labatlankodtam, vegig täncbetyärkodtam mulatsagaikat. 
Az egyik rnulatsägon - hogy rnelyik volt, bizony mar nem 
emlekszem, talälkoztam egy sudar, fekete leanynyal, akivel 
azelött vagy härom evvel valami nevnapon ismerkedtem 
össze es ak:vel hebe-h6ba isrnerös csaladoknal össze-össze-
jöttem. Szorosabb baräts21 got azonban sern vele, sem öveiv~l 
nem tartottam. Mindazonaltal valakim volt ez a läny. 0 
erezte ezt, bar tisztäban nem volt velem. Azert valahanyszor 
a sors csak összehozott kettönket, mindig magyaräzatot värt, 
olyan vallomasfelet, amivel azonban en - haj, nagyon is 
bölcse'! 1 - mindig kestem es kestem . . . 
Epen kifele tartottam a tancterembol, hogy tarsasägom 
asztalanäl kihörpintsek meg egy par pohar pezsgöt, am1ko1 
gyenge ütes erte vällamat.. 6 ütött ra feher csontlegye-
zojevel. 
- Latja, okosan tette, hogy eljött - mondotta ked-
veskedve, hogy hatraf ordultam es melaz6 fekete szemeit 
az en:yembe rnelyesztette. 
En, mivel az oldalanal fontoskod6 lovaggal csöppet sem 
voltam hajland6 megismerkedni, a jelenet folytatasat kizar6, 
szinte durva hangon es szemtelen tekintettel valaszoltam : 
l• 
Szoktam okosakat cselekedni t 
Nem sertüdött meg, de elidegenedve nezett räm es 
täncosa karjan ellibegett az alaposan izzad6 cigänyok fele. 
Utäna neztem. Fejedelmi volt. Feher ruhäja, mintha rajta, 
vele együtt nött volna, olyan finoman, ränc nelkül simult 
remek termetehez. Szenfekete, om16s hajäb61 szemermetesen 
kandikält ki egy feher szegfüszal. 
Mondom, meg nem sertödött, mert a mikor a pezsg6 
bekebelezese utän visszatertem es a setalek tömege a köze-
lebe sodort, fiverere mutatva egeszen vidäman sz61ott : 
- Ott jön Gäbor az unokanöveremmel 1 
Ha nem is lett volna kedvem a megmutatott kis heves-
megyei rokonhoz, a sors, illet61eg Gäbor ur nekem szänta. 
Nem vettem zokon t61e. A täncteremben volt a quasi meny-
asszonya is, aki a mamäja oldalär61 idönkent gyilkos tekin-
tetet vetett räjuk. Velem egykoru huszonnegy eves volt, a 
fick6 es mar akkor negy eve ismerte szive välasztottjät. Es 
kitartott mellette; kesöbb, rä negy evre, amikor kesz ügyved 
lett, felesegül vette. Mär eltöprengtem akkor is, vajjon äldäs-e 
az ifjura, ha ket feher kacs6 r6zsaszin gyeplöjen törtet celja 
fele. Ifjusag es semmi kaland ? Lesajnaltam Gäbor urat. Most 
rpär belätom : igazsägtalanul. Ferj-materia volt az istenadta. 
Es ez fölötte megbecsülendo minden ifjuban, mär csak 
azert is, mert a legmegcsontosodottabb agglegeny osapja 
is ferj-materia kellett hogy legyen hajdanän. 
Igy hat nyakamba s6zta Gäbor ur a farsang-latni, mu-
latni Budapestre lerändult fruskät. Mindössze az ällamig ert. 
Pöttön, örökke mosolyg6 j6szag, azok közül va16, akik bär-
hogy is füzik magukat, kedvesen gömbölyüek maradnak, 
anelkül, hogy elhizottak lennenek. Hogy letelepedtem vele, 
egy a täncol6k hullamait61 mentes pamlagra, azonnal verset 
akart hallani tölem, meg pedig a legujabbat, mert hät hal-
lotta am, hogy en verset f abrikalok. Hiaba er6sitgettem, hogy 
mär reg6ta nem irok, mert költemenyeket, közepszerüeket 
legfeljebb siheder korban szabad elkövetni, egy bizonyos 
koron tul azonban be kell lätni a Muzsän eröszakoskod6nak, 
hogy a rimmel elni csak az egesz talentumoknak szabad. 
V egre is engednem kellett es elrecitältam egy igen regi verse-
met, aminek holdvilägot fal6, nebuli~ztikus erzelgese annyira 
meghatotta, hogy meg egyet akart. En azonban megkötöttem 
magamat es semmikepen sem akart eszembe jutni ezentul 
egyetlenegy sem. Ekkor meg azt kerdezte tölem, hogy isten· 
tagad6 vagyok-e ? Igenlesemre (huszonnegyeves koraban 
ugyan ki nem istentagad6 ?) majd hogy tapsolt örömeben: 
- Ugy mondjon olyan käromläsfeleket. Rajongok az 
i 5tentagad6kert 1 
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- Ne mondja? - neztem rä hihetetlenül. - Nero is 
lenne rossz elcsavarni a fejet ennek a kis istentagad6nak, 
- ütötte fel bennem f ejet az ördög. - Erre csak nem 
vigyazz az l.lristen? 
No de vigyäzott az en sudär termetü feketem. Lovag-
javal hirteten a pamlagunk elött termett : 
- Bicskey ur, baj van 1 Meg kell fosztanom magat 
Elzät61. Az imenti valcernel megbicsaklott a läbam, tänckep-
telen lettem. Täncosomat, Berger urat pedig karp6tolnom 
kell a most jövö negyesre, mert mär az elsöt is tisztän az 
en kedvemert nem täncolta. T~hät ha akarjak, ha nem, he-
lyet kell cserelnem Elzä val. Es hogy gondolkodasra id6 se 
legyen, fülünkbe robogott a mämoros szemü täncrendez6 
böszült orditasa : 
- A negyesre fölallani ! 
- Hat isten vele, kis hevesmegyei vad6c - bocsätot-
tam el Berger ur karjän isten neveben az en istentagad6mat. 
- Mär becezö nevet is talält a szämara? - csipde-
lödzött, pär pillanat multän a fekete, es letelepedett mellem. 
- Szolgaljon mentsegemre, hogy nem törtem rajta a 
fejemet es nem ragaszkodom se a nevhez, se a viselojehez. 
Az elkereszteles regi rossz szokäsom. Hiszen ismer mär l 
- Hogyne, hogyne 1 Hallok eleget magar61. 
- Termeszetesen rosszat. De azert magäval szemben 
Bubuska a regi m~radtam. 
- A regi? Es ugyan - mi? - tapadt räm a lany 
tekintete moh6 kiväncsisäggal. 
- Hogy mi? Ezen rr.ar magam is sokat gondolkoztam. 
Sok rosszat hallott felölem? Termeszetes. A csapodärok ma-
moros sikätorat jarom. De, elhigyje, ~sak järom. Belättam 
kisse az elet vesejebe es elni akarok. Megvonni magam körül 
azt a szuk kört, amelyben mozgo16dnia kell annak, aki 
nemcsak elni akar az elettel, hanem azt - ugy, ahogy -
leelni is, ahhoz mär nincs se türelmem, se älhatatossägom. 
Igy hät b6ditom magam, elek a perccel, mig teljeben all 
ifjusägom. Neha azonban meg-megallok es a hamvaz6 szer-
däk szomoru, pettyhüdtsege telepedik a lelkemre. Ilyenkor 
mindig maga äll1t meg Bubuska. 
- En? - csodälkozott a lany es värta moh6n tovabbi 
szavaimat. 
- Maga. Emlekszik-e, hogy vagy ket evvel ezelött, mit 
mondtam a N epszinhäz elöcsarnokaban, ahol felvonas közben 
összetalalkoztunk. Valami j6izü opere1t-boh6sägot adtak, ami-
nek j6 hangulata meglehetosen reankragadt. Mig mamaja 
nem messze tölünk egy ismerosevel beszelgetett, en egy 
operettszerü, korcs latin sz6t ejtettem ki maga elött olyasfel 
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vonatkozasban, hogy maga Bubuska egyik tagja az en 
d e c e m p u e l I e t u s o m n a k. Az ut6bbinak trMas ma-
gyarazatät olyanfelekepen adtam meg, hogy ez az en tiz leg-
kivfil6bb leäny ismerösömnek gyuj1öneve. Most mar bevall-
hatom, csupän trefäs elleplezöje akart lenni azon regi tuda-
tomnak, hogy valamennyi között, maga a legkiva16bb, vagy, 
hogy egy kisse az önzes nyelvere forditsam, maga a 1 e g-
h o z z a m v a 1 6 b b I e ä n y. Ne piruljon Bubuska, rnert 
nen1 b6k ez tülem. Azonban mindig disharmonizalta a rra-
gär61 val6 gondolataimat a tudat, hogy mindezt csak g o n-
d o 1 o m magär61, de nem erzem is egyuttal. Az erzeseim 
nen1 akartak sehogysem rabjava lenni gondolataimnak. Ama-
zok mindig mäsfele vontak. Az erzeseim rendszerint olyan 
leänyoke voltak, akiket, hogy ugy mondjam: az ebed,Jes 
polgäri hangulataban, nem sokra becsültem. A gondolkodä · 
som ereje azonban mindig maga fele kergetett, valahänyszor 
egy-egy pillanatra rnegszabadultam tölük. Igy lett lassa, ne 
nevessen - lassankent a g o n d o 1 a t a im m e n y-
a s s z o n y a. Es intimebb barät1 körhen nem egyszer mon-
dogattam: Ma lättam a mennyasszonyomat. . . No, holnap 
ellatogatok a menyasszonyomhoz ... Es rnig barataim mind-
ezt leha fikci6nak tartottak, addig en megborzongva gondol-
tam az en tragediämra. Menn.} ivel szerencsesebbek, akik 
menyasszonyaikat szerelmes erzesekkel tudjak kiszerneJni 
maguknak; összeforrhatnak avval, akit erzesük szerint maguk-
hoz valönak talältak. A gondolatuk rabja erzeseiknek. Ha 
gondolataiknak volna ,is egy-ket tiltakoz6 szava, rövides vcr-
gödes utan elhallgat. Es teljesen urrä lesz az erzes. De aki, 
mint en is, az esze szerint, szemeli ki magänak a länyt -
Bubuska ne ertsen telre, nem anyagi erdekb61; hisz maga 
szegeny läny - es argumentumainak sehogyse tudja rab-
jävä tenni az erzeseit, annak a boldogulasa beföllegzett. Egy 
nehanyszor pr6baltam avval vigasztalni magamat, hogy a 
felsobb kultura ingerenciaja ez. Szomoru vigasztalas volt, 
annyi bizonyos. Hideget ärasztott a szivemre, a phalenszterek 
dermeszt6 levcgöjet. Mäskor meg avval biztattam magamat, 
hogy majd kifogok erzeseimen. Hajra neki az elvezeteknek. 
Hadd fä.radjanak ki azengedetlenek, hogy aztan teljesenvegkepen 
tirrä legyen rajtok az esz. Hat nem traged1a-e az en) em? 
Bubuska meghajtotta busan a fejet es a kerdesre mar 
välaszolni akart; ebben a pillanatban egy szeladon termett 
elÖltünk, helyesebben ö elötte. A negyes mär csardasba 
csapott at. 0, bar vartarn, ezuttal rnar nem erezte a lab-
bicsakläst. Egyszerre egeszseges lett a laba, amint az elobb 
direkt az en szämomra säntult meg, ugy most a szeladon 
szämära meggy6gyult. Hja, ez a läny vallomast värt tölem 
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es nem egy agglegeny jelölt lelki-praeparatumät. EgyelOre 
azert meg csak erzesei szer~nt idegenkedett el tOlem. Meg 
nem ert rä gondolkozni is afölött, amiket mondottam neki. 
Ez lehetett az oka, hogy mielOtt täncra perdült volna, räm 
mosolygott, kivette szenfekete hajab61 a f eher szegfuszalat 
es nekem adta. 
Kesobb azonban gondolkodott es ekkor vegkepen el-
veszett szämomra. Mikor ugy öt 6ra fele a tänctermet egy nagy 
tarsasagban elhagytuk, hozzaja csatlakoztam. Alig ertünk 
azonban az utcära, eltünt mellolem. A tejfölöskepü szeladon-
hoz csatlakozott minden felvilagosit6, magyaraz6 sz6 nelkül. 
Egy kisse bosszankodtam es arnugy angolosan elszeleltem. 
De igaza volt. Az az ifjonc bizonyara csak erezett iränta es 
nem csupän gondolkodott r61a, mint en. 
II. 
No igen 1 Hogy mert neveztem en e hist6riät a kiser-
teties szegfüszäl törtenetenek? Azt is megmondom. A kapott 
feher szegfüt haza vittem gomblyukamban, de aztän sorsära 
biztam. Hovä lett, bizony äll6 negy napig nem tudtam. 
Eszembe se jutott az ad6jäval együtt 
Ut6bb egy ejszakamon rossz älmom volt. Sok pirit6s 
borjumäJat ettem vacsorära. Folytonos felalomban hänyko-
16dtam vasagyamban. Egyszerre csak ugy ereztem, hogy 
ha16ingem nyilasan ät valami vegig maszik a mellemen. 
Odakapok. Mintha sväbbogarat fogtam volna ujjaim között. 
Ideges utalattal dobtam a pall6ra. Egy pillanatra az ejjeli 
szekrenyemre nyultam gyufä.ert, de hogy nem akadt mind-
järt kezem ügyebe, hat a fal fele fordultam es elaludtam. 
Szokäsom szerint tiz 6rakor ebredtem. Hirtelen eszembe 
jutott az utälatos sväb-bogär. Az ägyam ele neztem. 
Nagy meglepetesemre az en sudär feketem feher szeg-
fuje feküdt a padl6n iszonyuan összeaszva. 
Hogy kerülhetett ez ejnek idejen a mellemre? Ezt fir-
tattam kesobb ven es pupos, de mindig egeszen a megha-
tottsagig szeretetremelt6 häzikisasszonyom elott. Elnevette 
magat. Ö azon hiszemben, hogy kedves emlekem a f eher 
szegfu, a lump ejszaka utän val6 takaritäs közben vasägyam 
fejenek cifräzatäba szurta, ahonnet aztän ut6bb hanykol6dä-
saim folytän kiesett. En azonban nem nevettem. Szimbo-
likus gondolatok bäntottak, amelyek között nem a leg-
utols6 a következo: Az erzo, termeszetes emberböl gon-
dolkod6, phalanszter ember lesz; a feher szegfCiszälb61 uta-
latos sväbbogar. 
A lencse müv~szete. 
Irta: Bardos Artur. 
V ajjon a lencse-e, mely a fenysugarakat munka-igaba 
hajtja ? Vagy a nape, melynek sugarai a kemiai f olyamatot 
elöidezik? Va~y magäe a kemiae, mely oldvan, alkot? Me-
lyike a muveszet, mely az iparmuveszeti muzeum fülkeiben 
täjakat, genreket, madonnakat es portraitkat rak elem, a fes-
tes muveszetenek temäit moh6n falatozvän? 
Megd6bbentoen tetszet6s t6nusokat, fänykontrasztokat, 
detail-bravurokat lätunk itt gazdag össze-visszasagban. El-
csodalkozunk a fenykep-technika hihetetlen fejlettsegen, 
melynek ide a viläg minden täjekär61 legmuveszibb produk-
tumait toboroztäk össze. Legmuveszibb produktumait, tehät 
a m e s t e r s e g b e n a 1 e g t ö k e 1 e t e s e b b e t. Itt disz-
tingvälnunk kell, mert - azt hiszem - a mu veszet f ogal-
mänak kettos ertelmezese teveszthette csak meg azokat a fo-
tografä16kat, akik a «f otografäläs mü veszeteröb beszelnek. 
Akik a Photo-Club kiällitäsanak katal6gusäban «önä116 mu-
veszi becscsel bir6 a!kotäsokat~ propagälnak. Ez a naiv 
fogalom-összetevesztes pedig meg a legjobbhiszemü in-
dokoläs. 
Kellemetlenebb indokoläs ennel mindenesetre, ha a mu-
veszi becsvagyat onnan szärmaztatjuk, hogy az ujabb tech-
nikäju fotografäläs a festömuveszet termekeihez h a s o n 1 i t. 
Vajjon a francia kollekci6nak ama bretagnei parasztot äbrä-
z616 szines fotogräfiäja azert müveszet, mert a Charle Cottet 
muveszetenek temäjät es szineit törekedett megközeliteni ? A 
fotografäläs müveszet-voltät bizonyitja az a Madonna kep, 
melynek beällitäsa draperiai Murill6ra emlekeztetnek? Meg 
ez a szäz meg szäz täjkep, mely egy-egy Gartenlaube-täjat 
vagy akär modern impresszionismust juttat eszünkbe ? 
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Es egeszen bizonyos, hogy e täjak keszitOi is, amikor 
a lencse veletlenebOl olyan kepet kaptak a negativumon, 
mely bennük valamely N a c h e m p f i n du n g o t keltett, 
ezt a veletlenül tämadt kepzetet akartäk a fotografä.läs tech-
nikäival elOseg}teni. 
Tehät a bennünk tämadt impresszi6 es a fotografäl6 
celzata össze esik. Mindaketto bizonyos emlekezesekbOl all, 
bizonyos ana16giäb61 a festomuveszet termekeiben. Ha ezen 
anal6gia okän muveszet a fotografäläs, akkor a szobräszat 
azert muveszet, mi velhogy szinten rokon a pikturaval. Ho-
lott eppen az hatärolja külön müveszette, ami anyagänäl 
fogva a festeszettOl elkülöniti. Ami a szobräszatnak gyökere-
sen mäs problemäkat, temäkat es szabälyokat sugall, mint 
a minok a festeszet problemäi, ternai es szabälyai. Mär eb-
bOI is, a materia föltetlen uralmäb61 is teljesen vilägos, hogy 
a fotografäläs meg a sajät kulminansära sem erkezett el ak-
kor, amikor festeget, muveszkedik. 
De hiszen nem is szükseges komoly erveles azon mär 
lenyegenel fogva lehetlen tetel ellen, mely a fotograf äläst 
muveszetnek mondja. Az ür olyan äthidalhatatlan, hogy hälä-
sabb lenne inkäbb azt a keves ana16giät felkutatni, ami a 
fotografäläst az alkot6 muveszetekhez nemileg hasonlatossä 
t~szi. Legközelebbi rokonsagot tart termeszetesen a grafikä-
val. Vonalakkal es f oltokkal äbräzol termeszetet. Csakhogy a 
f otografäläsnäl a vonalakat es f oltokat a kopiroz6 masszäk 
erzekenysegenek es a napsugarak erejenek V e 1 et l e n e 
rakja le. E f oltok es vonalak r e t e g e n k e n t tehät tisz-
tära mechanikai processzus reven erosödnek es gyöngülnek, 
A f okozatot ugyan az emberi akarat - mondjuk : egyeni-
seg szabälyozhatja, eppen ugy, mint a lencse beällitäsät. De 
eppen egyik reteg munkäjät61 a mäsikeig, az ezenközben a 
napsugarakra bizott mechanikai teny tartama alatt, kall6dik 
el a muveszi öntudat kifürkeszhetetlenül finom munkäja, 
melyet csupän csak az emberi kez közvetithet. 
Az embeti kez : talän mindössze ez az a kriteriu~, 
mely leggyökeresebben elkülöniti a muveszettol a fotografa-
läst. A muveszi öntudat kriteriuma talän nem hatärol elegge 
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elesen. Habär az alkot6 kez ligynevezett öntudatlansäga 
gyökeresen mäs, mint a napsugarak munkäjänak öntudat-
lansäga. 
Az egyeniseg ervenyesüleset akarjak nemelyek kidom-
boritani azzal a megällapitässal, hogy a fänyke pezes terme-
kei között is mär meglehet különböztetni, peldaul az angolok 
munkäjät a franciäket61. Az egyeb mu veszetekben is meg-
nyilvanu16 faji pszihet latjäk benne. A francia f otografiäk is 
csupa pillanatfelvetelr61 - itt persze nem fotogräfiai ertelem-
ben gondolom - csupa momentum-izgalomr61 beszelnek. 
Eppen ugy, mint a francia piktura. Az angolok ellenben 
targyi temäkat keresnek, avagy mero harm6nii kat es t6nus-
differencial6däst Tulajdonugy, mint a legujabb angol piktura. 
- Hat ezek a különbsegek a mostani kiällitäson is hatäro-
zottan megällapithat6k. Csakhogy eppen nem az egyeniseg, 
a fotografäl6 egyeniseg ervenyesüleset jelentik. Hanem igenis, 
azt dokumentäljäk, hogy a francia fotografäläs, a francia 
pikturät, az angol fotografälas pedig az angol pikturät mä-
solja. Minthogy rninden fotografäläsnak a feladatai teljesen 
kimerülnek a mäsolasban. 
Ha feladatanak es kepessegenek tudatäban olyan töke-
letesült technikaval fegyverkezik, mint aminovel ez a mostani 
kiällitas is meltän lep meg mindenkit, azon - mint a j6izles 
hasznan - örülni van okunk. Ez a feladat azonban sem-
mikepen sem lebet az alkot6 muveszetek mäsoläsa. A foto-
grafälas akkor becsüli meg magät igazäban, amikor, megis-
merven a maga materiäjät, ennek korlätain belül keresi a 
tökeletesedest. 
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Az urf i kedvese. 
Irta : Michel Provius. 
I. 
A d h e m a r D a m b r e u i 1 urfi mar tizenkilenc eves 
lett. Miutän minden protekci6 mellett sem volt kepes le-
tenni iskolai vizsgälatait, szülei arra a meggyözödesre ju-
tottak, hogy elvegre nem is az iskolä.ban kell a tudomanyt 
megszerezni, hanem az eletben. «Az elet a legjobb iskola.> 
Adnemar urfinak tehat meg kell ismerkednie az elettel. 
Dambreuil urnak, a papänak, nagy go11dot okozott ez 
a kerdes : Hogyan es ki altal vezettesse be az ilrfit az 
eletbe? Oh, az ilyesmi igen fontos gondja a szülöknek 1 
Ezen a mai szep napon, dejeuner utan, amint Dam-
breuil ur epen a szivarjät szivta, hirtelen eszebe jut va-
lami, va16saggal feJpattan ülteböl, aztän a tärcäjab61 kikeres 
egy szeletke papirt, amelyre valamely cim van följegyezve. 
H e 1 e n e, a felesege (meglepetten) : Mi lelt ? Hovä megy 
ilyen korän ? 
Da m b r e u i 1 (a papirszeletken Ievo cimet olvassa) : 
Megyek Marguerite Sapin kisasszonyhoz, a Marbeuf-utcäba 1 
He 1 e n e: Talän valami cocotte, Adhemar szämära? 
D am b r e u i 1 : Cocotte, nem ; nagyon j6ra va16 n6nek 
lätszik ez. Chardigny barätom ajänlotta nekem, meg pedig a 
legmelegebben, akivel megbeszeltem a doJgot. 
H e 1 e n e : De megis valami olyan . . . olyan hivatäsos 
hölgy? 
D am b r e u i 1 : Igenis, meg nem is ; csak felig olyan„. 
Sohse volt egyszerre több, mint egy kedvese ... Rendezett 
viszonyok között el ... Ami pedig a legtöbb bizalmat kelti 
bennem, az a neve: Marguerite Sapin, - semmi egyeb, csak 
madame Sapin . . . N em erzed, ennek a nevnek milyen tisz-
tesseges a hangzasa. Nem olyan, mint peldäul egy Josette 
d' Argenteuil, vagy egy AJphonsine de Niort ... Erted ezt 
a fi nom ärnyalatot ? ... Chardigny barätom a legjobb refe-
renciäkat adta r61a. 
H e 1 e n e : Honnan ismeri 5 ? 
Da m b r e u i 1: Öt evig a nagybätyjanak volt a maitresse-e 
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egy nyugalmazott fövarosi tanäcsosnak, akit a leany a leg-
nagyobb huseggel äpolt az öreg ur utols6 6räjäig ... A 
csaläd nagyon meg volt elegedve a kisasszonynyaJ ... Semmi 
botr änyt nem okozott, sem tulzott követeleseket nem tämasz-
tott. Különben mär nem is fiatal, egysz6val a legmegfelelöbb 
egy ifjunak, aki meg csak most keszül megkezdeni az eletet. 
N em kell tartani sem tulzott szenvedelytfü, sem egyeb tulza· 
sokt61 ... legalabb Chardigny igy mondta nekem ... Es 
minthogy nekünk fökent Adhemar egeszsegere kell gon-
dolnunk •.. 
H e 1 e n e : De hat csakugyan szüksegesnek tartod, hogy 
mi szerezzünk a fiunknak maitresset? 
D am b r e u i 1 : Az elso maitresset? Okvetlenül. Azt 
legnehezebb megvälasztani ..• De különben csak nem hiszed, 
hogy Adhemar r6zsafiu akar maradni? Fölötte tanäcsos tehät, 
hogy inkäbb mi keressük meg szämära azt a nöt, aki ot a 
szerelem, a val6di elet titkaiba bevezeti, semmint magära 
bizni az ifjut, aki ugy eselleg ostobasagoKat fog elkövetni... 
Eg) ebkent nem is szabad sokä kesnünk ... Adhemarnak 
mar elerkezett az ideje ... tudom magamr61 ..• 
He 1 e n e: De en jobban szeretnem, ha inkabb vala-
melyik barä1nömet välasztan6k ... Peldaul de Giory asszonyt ... 
A keznel is van s en azt hiszem, nem lenne ellenere ... 
Da m b r e u i 1: Mt: glehet. Nala azonban tartanunk kellene 
bizonyos dolgokt61: teszem a szenvedelyessegtol, meg mäs 
komplikäci6k16J, mint peldaul a färj . . . Egy tizenkilenceves 
ifju tulsagosan fiatal nagyvilagi nö szamara ... Tartogassuk 
.ot inkab b kesöbbi idökre. 
H e 1 e n e : Amint gondolod, baratom . . . Te azt mondtad 
az iment, hogy az a Sapin kisasszony nem tart egyszerre 
többet egy szeretönel •.. Jelenleg tehät nincs neki? 
Da m b r e u i 1 : N incs, Chardigny nag_y batyjänak haläla 
6ta nincs elfoglalva 1 ••• (a kitün6 kife jezes, amelyet hasz-
nält, hangos kacajra birja.) Nincs elfoglalva 1 De sietnünk 
kell, az ilyeq elegäns teremtesek nem sokaig maradnak sza-
hadok . . . Ußy van. Sietnünk kell . . . Azonnal hozza is 
megyek ... Es meg fogok tudni minden reszletet .. , 
Eltavozik. 
Husz perccel kesöbb Dambreuil ur megerkezik Mar-
guerite Sapin kisasszony lakasara. A bonne, egy csinos, 
egeszseges, videki leäny, bevezet1 a szalonba, amely elso 
tekintetre megnyeri Dambreuil ur tetszeset egyszen1, pol-
garias izlese el, amelyröl nem rikit le semminemü fölös-
leges fenyüzes, amint az ilyen lakasokon szokäs. A bu-
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torok tisztak, keresettenek. Es epen ilyen a kedves reszek 
csinos madara is, mlle Sapin. 
Marguerite Sapin mar nem fiatal, de meg mindig igen 
szep. Kitünö. modoran valami bäjos szerenyseg tükrözödik. 
A tekintete nyilt, a mosolya szeretetremelt6, a f ogai epek, 
a kezei j61 apoltak, a läba kedves, kicsiny ... Mindezeket 
a reszleteket alaposan megfigyelte Dambreuil ur. 
M a r g u e r i t e ~ Chardigny emlitette nekem, hogy ön 
meg fog latogatni, uram. 
D am b r e u i 1 : N agyon haläs vagyok ön iränt, kis-
asszo ny, hogy meg is engedte nekem •.. 
M arg u er i t e : Pardon ! . . . nem kisasszony . . . ma-
dame ... Özvegy asszony vagyok; ferjem nyugalmazott tiszt 
volt .. . 
D am b r e u i 1 : Bocsänat 1 • • • (Rövid szünet utän.) Em-
litette Chardigny barätom önnek, madame, hogy mi a celja 
az en ... 
M a r g u e r i t e : . . . lätogatäsänak ? • • • Egy sz6-
val sem 1 • • • Azt mondta, hogy ön majd szemelyesen fogja 
nekem rnegmagyaräzni . • . (helylyel kinalja meg). Kcrem, 
f oglaljon helyet. 
D a m b r e u i 1 (zavarban) : Ez a magyaräzat azon-
ban ..• 
M a r g u e r i t e (mosolyogva) : ... nem lesz könnyü? 
. . • Ah, ah 1 akkor hat segitenem kell önnek ? talän igye-
ke:.zzem eltalälni ? • • . (Dambreuil igent int.) Reg6ta hallott 
ön r6lam beszelni ? 
D am b r e u i 1 : Nem ... harom nap elott eloször ... 
's csakis Chardigny ernlltette önt . . . egesz veletlenül. 
M a r g u e r i t e : V eletlenül ! ? • • • Csodälatos, hogy 
a veletlen olykor milyen fontos szerepet jatszik a mi ele-
tünkben 1 Tehät csak e miatt tämagt egyszerre kedve velem 
megismerkedni ? velem beszelni ? Ertem . . • Ha az ember 
egy hölgyröl beszelni hall, legjobb szereti szemelyesen rneg-
ismerni a tulajdonsägait, amelyekrOl emlitest tettek .. . 
(Graci6zusan.) Teljesen a rendelkezesere ällok tehät, uram .. . 
önr61 nekem Chardigny csak ennyit mondott : » Dambreuil 
j6 barätom es igen gazdag.« 
D a m b r e u i 1 (meglepetten) : Milyen ötlet 1 
M a r g u e r i t e : Rövid es velös meghatarozas, 
nemde? El vegre ez a leghelyesebb is. Ha egy urral isme-
retseget kötök, isrnernem kell 6t teljesen, nem csak az arcat, 
hanem a viszonyait is . . . Mas nök, akiknek nincs veszteni 
va16juk, könnyebben foghatjäk fel az eletet. Nekem azonban 
1 
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pozici6m van a tärsadalomban • . . erti, uram ? • • • Tehat 
legyünk teljesen nyiltak egymäs iränt mind a ketten. Ugy-e 
bar, ön is ezt kivanja ? 
D am b r e u i 1 : Ugy van 1 ... Ami engem illet, ime 
ket sz6val a kimutatäsom : Jules Bouillot Dambreuil, igen 
ismert csaläd egyik feje, több vällalat igazgat6ja, n6s ... 
M a r g u e r i t e : A felesege feltekeny ? 
D a m b r e u i 1 : Egy kisse . . . ez azonban nem f on-
tos •.. (Folytatja az önkimutatäst.) Tehät n6s vagyok es 
ha nem oly mertekben gazdag, mint a milyennek Chardigny 
barätom mond, igen szep vagyonom van, ami megengedi, 
hogy nemi tulzäsokat is megengedjek magamnak. 
M a r g u e r i t e: Megfogjuk egymäst erteni, nem vagyok 
nagyon tekoz16 termeszetü . . . V annak gyermekei ? 
„ Da m b r e u i 1 (büszken): Egy fiam ... nagy fiam ..• 
Epen r61a akarok önnek beszelni • . . 
M a r g u e r i t e (nem tudja, hovä akar kilyukadni) : 
Ne tarlson semmit61 ; tudom, mik az apäk kötelessegei . . . 
ismerem az elokelo vilägot, sokat f orgol6dtam abban mag am, 
am1kor ... ferjnel voltam. Ami6ta özvegy vagyok, voltak 
barataim . . . Csak nem elhet az ember örökke egyedül ? 
N emde, uram ? 
D a m b r e u i 1 : Termeszetesen . . . epen azert • . • 
M arg u er i t e (folytatja) : Mär most, ami az en koro· 
mat illeti . . . kisse tw vagyok a harmincon. 161 birom 
magam s a karakrerem is j6 . . . Szeretem az okos könyve-
ket, de meg inkäbb a szellemes tärsasägot . . . (Nevet.) 
Ebb61 azonban nem ll)indig akad elegendö. 
D a m b r e u i 1 : Es egyeb szokäsai ? 
M arg u er i t e: Igen egyszerüek. Szeretem a zenet, 
egy kis kärtyajatekot vagy domin6t sem vetek meg olykor. 
Ha neha j6 barätaim meglätogatnak, igen kellemes estet töl-
tenek nalam s j6 a konyhäm is. Jobban szeretek itthon 
etkezni, mint restaurantban ... Nem is kerül annyi penzbe. 
Da m b r e u i 1: Apropos 1 ha mar a penznel tartunk ... 
mik az ön igenyei ? 
M a r g u er i t e: A budgetemet erti? •.. 6szi r1ten 
megmondom : ezer frankra van szüksegem havonta, azon-
kivül a lakasomat kell kifizetnie, . nemi ekszerekre is igenyt 
tartok, toilette·szamlamnak lehet61eg ne legyenek korlatai -
es a többi. Ennyivel egyedül maradok. 
Da m b r e u i 1: Hogyan egyedül? 
M arg u er i t e: Nos igen. Ha kevesebbet adnak 
nekem, kenytelen vagyok masodik szemelyt is tartani a ki-
adasaim fedezesere . . . 
' 
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D am b r e u i 1 (akit kezd a dolog mulatta1ni): Egy 
p6ttagot? 
M arg u er i t e: Ez az 1 De megvaltorn, szivesebben 
veszek egyet. J\nnak az egynek hüseges baratnöje szoktam 
lenni ... (Fö~ l{ el). De nem kivancsi megnezni a feszkemet l 
D am b r e u i 1 (követi): Nagyon sz.ivesen. 
* * • 
Esteli 5 6ra. A boulevardon mar kigyultak a gäz„ 
lampak s leszallt a pär2.s, novemberi est, amikor Damb1 euil 
ur visszatert a felesegehez. Margueritte kisasszonynäl tett 
latogatasär61 beszämol Helenenek mindenröl, amit Iätott. 
Darr breuil urnak azonban feltünoen melege van s nemi 
rendetlenseg is lätszik a toi llettejen. Amikor pedig a lel-
kesedes va16sagos extäzisäval beszel a hölgyr61, Hel&ne 
asszonynak alapos gyanuja tämadt es haragra lobban. 
H e 1 e n e: Jules 1 ne hazudj ! ..• Mondj meg min-
dent . . . Lätom rajtad, hogy az hölgy teged csäbitott el. 
D a m b r e u i 1 (erz1, hogy megcsiptek): Nohät igen ! 
Na 1 .•. Mert is tagadJam? Elcsäbittattam magam; ez igaz 
. . . de csakis kötelessegb61 ! . • . igen köteiessegböl . . • 
Elvegre is, gondoltam, egy asszonynya1, akit nem ismerünk 
•.. sokat koc:käztatunk •.. a gyermekünkröl, egyetlen fiunkr61 
van sz6 l ... Nem szabad csak amugy könn\ elmüen a 
kedveseve szerzödtetnem, mig meg nem ismertem ... lgy 
tesznek az igazi or osok is. Elöbb maguk~n pr6bäljäk meg 
az uj gy6gyszert, amel_y et fe ltalaltak ... En tehät - igenis 
- fela ldoztam magam . kiserleii nyul gyan~nt ... igenis, 
kiser eti n \. ul gyanant' E5 ha a kellö idö elmult, - mondjuk, 
ket het va~y härom het, - ätengedem Margueritet a fiam-
nak ... Erted az önfelä.ldozäsomat? P~rsze, nektek, asszo-
nyoknak az ilyesmihez nincs erzeketek 1 ... Nem hiszem, 
hogy egykönnyen talalnal ilyen önzetlen apat, mint en 1 ••. 
Helenet a färje elöadasa annyira meggyözte, hogy 
nem sokara fanatiKus bämulattal tekint rea, az apai szeretet 
höslelkü mintakepere. 
Härom het mult el. Dambreuil negyszem közti 
beszelgetesre a szobajaba hivatja Adhemar urfit. A beszel-
ge1es igen kenyesen folyik s Adhem~ r csak sejti, hogy 
valami n6röl is van sz6. A papa egyebkent azt mondja, 
hogy Charigny ur meghivta Adhemart vacsorara ... intime 
vacsorara. Majd elviszi valahova. 
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Ad h 6 m a r (meglepetten): Vacsorara r ••• engem, 
egyedül? 
D a m b r e u i 1 (jovialisan) : Igen, egyedül teged ... 
Nagyszerü ötlet mi? 
A d h e m a r: Mondhatom ! . . . No de en sejtem, 
miben säntikältok ... Te maitresset talältal a szamomra ! 
(Dambreuil a fe1evel int igent.) 
No abb61 nem lesz se11mi ... Nagyon koran volna valtoz-
tatni ... Nekem hat ev 6ta nagyon derek kedvesem van 
es semmi kedvem ot elc" qpi. 
Dambreuil: Kedvesed? • .. Hat ev 6tall 
A d h e m a r : Persze . . . Miss Angell . . . A volt 
nevelOnöm. 
, , , 
DISZKREDITAI T ES REHABILITALT HAZAK. 
A mikor katonasdit jatszik az ugynevezett gloriozus közös 
hadsereg, olyankor mindjg nagy szerepe jut a fekete-sarga 
zasz16nak. Ez a furcsa szinü zaszl6, gyomraban a paros 
fejU rabl6madarral ugyanis szimboluma a hadsereg fö-fö 
vezetöinek. Ha tehat egy ilyen fögeneral valahol megszall, oda 
kitüzik a svarc-gelb lobog6t. Tisztes magyar udvarhazakat, 
becsületes polgarok komoly portajat diszkreditaltak mar a had-
sereg urai azzal, hogy fekete-sarga lobog6t tfiztek ki az eresz 
ala. Igaz. hogy külön bakaörseg volt mindig a svarc-gelb 
zaszl6 vedelmere, mert külön hen a szemetdomb csucsara kerillt 
volna a diadaljelveny. Nehany evvel ezelött egy biharmegyei 
nagybirtokos hordatta le földi5 pompas kastelyat, amelyet 
erösen diszkreditalt a föhad isza llas jelzesere hasznalt fekete-
särga lobog6, most a napokban pedig egy derek mester-
ember tromfolta Je a ketfejü sas viteze it azzal, hogy a hazara 
kitilzött svarc-gelb lobog6 melle egy olyan hatdlmas trikolort 
erösitett, hogy a csaszarmadarak egyszeribe rosszu l lettek. 
Ügy bizony. A Gotterhalte nalunk mar ezutan mindig 
csak a macskazenek repertoirjaba lesz felveve es a svarc-
gelb zaszl6 pedig csak szuronyfedezet mellett maradhat meg 
egy häz homlokzatan. 
Te akartad Dandin György. 
A nemet eiern hegemoniaja. 
(Aktuälis feljegyzesek.) 
Irta: Zsoldes Benö. 
Azok a - lehet mondani - v i 1agura1 mi törek-
vesek, melyek a nemetek ambici6zus es ketsegtelenül tehet-
seges csaszärjanak lepeseit iranyitjäk s melyek a Hohen-
zollernek politikajänak mindenkor eros sarkkövet kepeztek, -
különösen az ujabb idokben meglehet6s suruen foglalkoztatjak 
a vilagsajt6t. Mindegyik kulturallam erdeklodve figyel erre az 
agilis uralkod6ra, kinek mindenre van gondja, mindennel 
törodik, csak azzal az egy dologgal nem, hogy az 6 kül-
politikai es közeleti szereplese s ellentmondast nehezen türo 
termeszete sokak elütt kevesb be lehet rokonszenves. Amint-
hogy ez bizony meg is törtenik olykor hol itt, hol ott s nem 
marad el ennek a körülmenynek megfelel6 nyil vanulasa sem. 
Hogy a tekintelyesebb a n g o 1 sajt6, - melynek ide-
vag6 közlemenyeiröl rendszerint közvetlen tudomast szoktam 
szerezni, - eloszeretettel es mindenre kiterjed6 reszletes-
seggel targyalja älland6an Nemetorszag kill- es belpolitikä-
janak figyelemre melt6 jelensegeit, - szinte mar magät61 
ertetodik. N em az angol napisajt6ra celzok itt, melynek hasabjai 
napr61~napra szinte csömörletesen nagy boseggel ontjäk felenk 
akar a nemet-baratsag, akar a g e r m a n o f ob i a megnyil-
vänulasait. Hanem a komoly, a megfontolt, a szämottevo 
angol r e v i e w-k es mag az in e-okra gondolok, melyek 
h6naponkint szinte jobb sorsra erdemes türelemmel es ala-
possäggal tärgyaljäk magvas tanulmänyok alakjaban a Nagy-
Nemetorszäg bei- es külpolitikai allapotait. Az angol idoszaki 
sajt6 senki mäst nem ert a «Kaiser» alatt, mint a nemetek 
delceg II. Vilmosät, kinek, - mit tagadjuk? - nem csekely 
sulya van az eur6pai nagyhatalmak erzekeny merlegen. 
De az angol es amerikai e 1 c l a p o k sem igen fukar-
kodnak am a P a x nagy bajnokäval val6 foglalkozasban. 
Egyik-mäsik e nemü közlemeny nem is nagyon hizeleg az 
mperätornak. Hogy a pelda se hiänyozzek : - sokäig el lehet 
iünodni a new-yorki «J u d g e» egyik juliusi rajzän. Kenyel-
mes pamlagon hever a K a i s e r, kezeben 6riäsi csibukszeru 
keszülekkel, mely er6sen emlekeztet az 6pium-sziv6k nagy 
pipajära, - rajta ez a sz6 all : E g o t i s m. A csäszar nyu-
godtan es lathat6 kejjel füstöl. A mellette levo kis dohanyz6-
asztalkara helyezett dohanyszelencere e sz6 van irva : «Se 1 f-
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es t e e ffiJ> (önimadas). A szobäban kisse tävolabb Roosevel. 
elnök all: kihez a csäszär heverö helyzetben e szavakat intezi · 
<döjj, pajtäs, k6stold meg csak ezt a pipät 1 Rendkivül kelle-
mes älmaid lesznek tüle 1» - Mire Roosevelt ezt feleli: <!Öh 
nem, köszönöm. Eo ezt nagyon rossz szokäsnak tartom, 
- neked is ~jobb lenne felhagynod e·zzel I» - Avagy, 
hogy meg ezt az egyet felemlitsem, a M e 1 b o ur n e Punch 
egy minapi rajzan Vilmos teljes katonai felszerelessel egy 
kikötöhidon all, Togo pedig egy hadihaj6r61 kikönyökölve 
beszelget vele. A csäszar a hätterben levo nemet bomba-
gyärra mutatva, ezt mondja az admirälisnak: <.eNezz csak ide, 
Togo, te koräntsem tevedsz, ha a japänok legjobb baratjänak 
tartasz engem. Hat nem adtam el az oroszoknak Nemet-
orszägban keszitett hadikeszletet ?» Amint a kepen is läthat6, 
a j6 Togo uram nem nagyon van elragadtatva ettöl az im-
perätori felvilägositäst61 ... 
* 
Sajätsagos es sok tekintetben figyelmet erdemlö jelen-
segre akadunk akkor, ha a nagy N emetorszag ezidoszerinti 
nepesedesi viszonyait egybe.vetjük a Hohenzollern-uralmon 
kivül äll6 többi nemetajku nep terjedesi vi~zonyaival. Leg-
közelebb ezt a jelenseget tette megfigyelese tärgyävä 0. E 1 t z-
b ach er is a «Conte m p o rar y Review» f. e. augusz-
tusi füzeteben. Elvitäzhatatlan teny ugyanis az, hogy mig a 
nagy nemet birodalom b e 1 s ö nepessege napr61-napra s elegge 
jelentekenyen - növekszik, ugyanakkor a Nemetorszagon 
kivül elo nemet elem rohamosan fogy es erötlenedik. 
Hat ez mindenesetre nem csekely horderejü dolog. 
Tudjuk azt, hogy Nemetorszäg nepessege az 1870-ik evi 40 
milli6r61 1900-ban mär 60 milli6ra emelkedett s az utols6 
10 ev alatt minden esztendoben min den rnilli6 utän 15,000 
letekszam szaporodäs mutatkozik. Öriäsi ez a letszäm akkor, 
ha tekintetbe vesszük azt, hogy peldaul Nagy-Brittanniäban 
mär csak 9400, Franciaorszagban pedig 1700 lelekszam-növe-
kedes esik rninden rnilli6 lakosra. Mig azonban magaban 
N emetorszagban ily örvendetesen allanak a dolgok, a viszo-
nyok künn rnar epenseggel nem oly r6zsäsak, mert hat az 
a 30 milli6 nemet, a ki Ausztria-Magyarorszagon es mas 
orszagokban lakik, oly ijeszto gyorsasaggal kezdi leveckozni 
minden nemet jelleget s dobja a sutba magät a nemet nyel-
vet is, hogy ha ebben az aränyban halad tovä.bb a fejloJes: 
a Nemetorszagon kivül elo nemetek szäma 40-50 ev mulva 
Eltzbacher nezete szerint is csaknem egyenlo lesz a semmivel. 
Ne is nagyon csodalkozzunk ily jelenseg utan azon, 
ha Hohenzollern Vilmos oly kivä16 gondossaggal fä.radozik 
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külhatalmi älläsanak biztositäsän es megszilärditäsän. Vegvük 
csak tekintetbe azt, hogy mig N emetorszag 60 milli6nyi 
letszäma meglep6 aräny!Jan gyarapszik, addig a rajta kivul 
elö 30 milli6 nemet, kiknek a szäma ugyancsak nagyon ero-
sen növekszik, , aränylag szeditö gyorsasäggal olvad be s 
vegyul el a csehek, lengyelek, olaszok, magyarok, franciäk, 
oroszok, hollandok, be1gäk, angolok, amerikaiak, burok, brit 
gyarmatlak6k stb. köze. A csehorszagi nemetek mär vona-
kodnak nemetül beszelni s gyermekeiket cseh iskolakba kül-
dik. Ep ily gvorsasäggat es tökeletesen tunedezik el a nemet 
nyelv Morvaorszägban, Szileziäban e~ Galiciäban is. Magyar-
orszagon, - mint Eltzbacher feljegyzi, - tiz evvel ezelött 
meg 12.1°10 volt a nemetek szäma, - ma mär 110/0. Ttrolban 
az olasz nyelv erösen kezdi hätterbe szoritani a nemetet ; 
Schvajcban a nepesseg 2/a resze nemet ugyan, de mig a 
franciäul besze16k szäma 15°/o- al, az olaszoke pedi~ 43°/o-al 
nö, - a nemetnek 11°10-al is meg kell elegednie. Az Egve-
sult Allamokban a legu1abb ki nutatäsok szerint 11 milli6 
nemet-aJktl lakos van, de ezek közül körülbel61 2.500,0SO 
született N emetorszägban, mig a nagy többseg f okozatos 
gyorsasäggal idomtll ät amerikaiva. 
Sz6val : a nemet eiern csak bent, igazi hazajaban eros, 
de mar künn, letepi fänves nemzeti belyeget. E1tzbacher 
abban 1alälja ennek a jelensegnek igazi okät, hogy aränylag 
egyik nemzetbeli sem dobja le oly könnyen magar61 a sajat 
nemzeti jelleget, mint epen a nemet Läm, az angolok, fran-
dak, hollandusok, görcsösen ragaszkodnak nemzeti sajätos-
sägaikhoz. A nemetek nagy kozmopolitäk, - hazäjuknak 
tekintik az egesz vilagot. 
* 
A Hohenzollernek energikus politikäja gyökeresen meg-
valtoztatta Nemetorszag törtenelmi karakteret. A tiizzel-vassal 
val6 összeforrasztas politikäja megtette a hatäsat ketse~tele­
nül: egyseges es erös a nemzet od ab en n, de a birodalom 
hatärain kivul, hol mar gyeriil az erös kez: a tiiz es vas 
hatalma : szerte oszlik a sokra tartott nemet energia. 
Nincs mit felnünk a nemet hegemonia terjedesetöl. II. 
Vilmos reszt akar es s ~ eret venni a mü velt viläg külügyei-
nek rendezeseben s ha lebet : iräny itäsäban. Meg is teszi, 
hol több, hol kevesebb szerencsevel, - mert teheti. Okos 
ember az okos sz6t mindig meghallgatja. De a viläguralom 
magas fän terem, Hohenzollern, - vagy mondjuk talan 
inkabb igy: Nag\ ratörö Vilmo3 pejig ennek a magas fänak 
magasan függö gyümolcsehez aligha fog tudni felkapaszkodni. 
! 
Uj hipotezis a viläg keletkezeseröl. 
A modern kozmo16gia uj ösvenyeken halad s a lapja a 
tenyek es va16sagok igazi pontos f e!ismerese. A hitnek es 
sejtelemnek csak keves resze van a XX. szazad csillagäsza-
taban, nem ismerjük immar a mennyboltot, amelyben a szen-
tek es boldogok lak6znak, jämbor hitregeket, bibliai igazsago-
kat nem jegyez fel az uj, a legujabb kozmol6gia s a hiper-
modern csillagäsz minden kinyilatkozäsnäl többet hisz a 
geometria es mennyisegtan lenyegtelennek tartott igazsägai-
nak is. Merhetetlen tavolsagokat, amelyet a fenysugär is csak 
evezredek alatt futhat be, feltudunk merni a trigonometria 
csodälatos szep igazsagai alapjän s a naprendszerben nin-
csen egitest, amelynek ter iszonyait ne ismern6k. Es a mo-
dern kozmo16gia barmely eredmenyet vizsgaljuk is, nem aka-
dunk egyre sem, amelynek alapja nem a mennyisegtan 
igazsäga lenne. 
Egy nemet professzor, Reydsman Lotar, megis szaldtott 
a mertani igazsägokkal s uj teoriajät a vilagok születeserül 
es elpusztuläsär61, a matematika semmibevetelere epiti fel. 
Reydsman nem hiszi, hogy Jupiter atmeröje 141 '700 kilo-
meter, bärmennyire bizonyitja is ezt a trigonometria, valamint 
abban is ketelkedik, hogy a Mars bolyg6 kisebb, mint a 
föld. Reidsman teoriäja ep azon alapul, hogy ketsegbe vonja 
a matematika minden igazsagat. Nem hisz a Kant-Laplace 
vilagkialakulasi teoriäban sem s egy uj hipotezist allit fel a 
mindenseg keletkezeser61 es majdan elpusztuläsär61. 
Hipotezise ez : Egy id6ben, ezer es ezer milli6 evek 
e16tt a meglevo 6sanyag töltötte be a ter melysegeit. S ekkor 
kezdetet vette a viläg teremtese, a mely azonban mindmäig 
sem fejez6dött be. Az osanyag, a melynek minden egyes 
molekuläja es at6mja egyenlO siin1segü volt, lassan-lassan 
tömörülni kezdett egy megsuriidött bels6 mag körül s e köz-
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ben, m.iutän halmazällapota megvältozott, izz6an tüzes gömbbe 
lett. De nem fordult meg elobb lassan, majd szedito sebes-
seggel keletr51 nyugat fele, a mint azt Kant es Laplace tani-
totta, hanem belsö magja es a küls6 burok 6riäsi centrifu-
galis erovel elsz~badult egymast61 s az elvalt reszek üstö-
kösökke valva, szaguldottäk be a ter vegtelensegeit. Kesöbb 
ezek az üstökösök lassankint lehültek s cs6vajukat elvesztve, 
gömbalakot vettek fel. Minel elobb valtak el a szilard belsö 
magt61, kiterjedesük annal nagyobb volt s - termeszetesen a 
Reynhardt te6ria szerint, ebbol az következik, hogy a kesobb 
született bolyg6k es az ezekbOI kialakult holdak kisebbek, 
mind kisebbek lettek az elübbieknel. Ha ez igy van, okos-
kodik az uj vilägszületesi te6ria megalkot6ja, ugy a Neptun, 
a naprendszer legszelsöbb bolyg6ja, nem lebet kisebb a 
Jupiternel s igy a Mars okvetlenül nagyobb, mint a Föld. 
Ebben az esetben azutän, lenyeges vältozäsokon megy ke-
resztül, mind az, a mit edclig a mindenseg fel61 pozitiv tu• 
däsnak tartottunk. A Venus bolyg6 nem egyenlö nagysägu 
mar a Földdel, a Merkur pedig a naprendszernek többe nem 
a legkisebb, hanem a legnagyobb bolyg6ja. 
Röviden ismertetve: ez a Reynhardt Lotar hipotezise a 
viläg teremtese f elol. A viläg tehät kialakult a semmib51 s 
felleptek az elet elso csiräi. De a viläg meg is fog semmi-
sülni. Majd ha a bolyg6k es holdak elvesztik centrifugälis 
erejüket, a melylyel vegig szäguldanak evi pälyäjukon, a 
nap körül s engedve a központi egitest vonzerejenek, mind 
közelebb es közelebb fognak hozzä erni, a mig vegre bele 
zuhannak, akkor a viläg vege elerkezett. Am ez csak a nap-
rendszernek fogja veget jelenteni, a vilag azert mega nemet 
csillagäsz szerint is fennmaradhat. S altaläban, mi is az, a 
mit a hipotezis szerzoje vi1agnak, mindensegnek tekint? A 
mindenseg Reynhardt szerint nem egyeb, mint naprendszerek 
vegtelen összesege. Ezek a naprendszerek töltik be a viläg-
üst s egy läthatatlan, ezer es ezer milli6 mertföldnyi at-
merojü nap körül vegzik több ezer eves körforgäsukat. 
Közgazdasag. 
A Magyar Leszamitol6 es 
Penzvalt6 Bank igttig at6s~ga 
Beck Mik a eJnö1dete a latt ehe-
ten tarlOtt üle ' eben meg. l iapi-
totta a fo ly6 ev elsö fe iere VO• 
natk:oz6 merleget, mely az összes 
te1hek levonas fl utan a mult ev-
röl athozott 205,997·93 korona 
elöv1te1 betudasavat 1,24J.372 08 
korona tLzta nvereseQet tüntet 
~ l a mult evi 1.179, 64.58 kor. 
szemben, u~v hogy a 1Jyereseg-
több1et az elözö eszten döhöz vL zo-
nyir va 64,507·50 kor. A szindika-
tusi üz etek közül csupän a 89 
milli6s 4 °/o-os magyar Jrnrona-
jaradek· kö J c~ön, a 4 °/o-os stajer 
tartoman) i kölcsön es a Magyar 
.Attalanos Takarekµenztar r. t. 
reszvenyeinek . garanczia-szind.i-
katusab6l eredö haszon szamol· 
tatott el, mig az eg) eb szindi-
katusok ertekelesenel a mult ev 
vege 6ta beallott arfo lyam emel-
kedes nem vetetett tekintetbe. Az 
aruosztaly töüzletaga, a b1zo-
maoy1 üzlet, alland6an fokoz6d6 
feJlödest mutat es az iden is 
kedvezöbb ert dmenyt adott. Az 
evek soran at le1esitett külön 
vailalatok eredrn enye is mmden 
teldntben teljesen kielegitö. A 
fövarosi közraktarak hozama va-
lami vel a t1valyi mögött maradt. 
Jövedelem : Nyereseg ertek-
papirokon es a bizomanyi üzlet-
ben 161,912 94 K (146,523·79 
K). Tarsasvallalatokntu 33,220·27 
(23,7 0 K). A 1e1zalo!! Rölcsönüz-
Jetb n s sa1at zAlo ~leveleinken 
68,9 7·12 I (68,234· 6 K) . Kül-
föld1 vAltOkon 13 555·99 K 
(8,831·15 K1. Fi6kok 1övedelme 
lUl,040·41 K (60 04717 K) ln-
tezPt1 haz 1övede1me 51,110 K 
(52,138 39 I<). Különfäle m re-
~ eg k 31,777·42 K (56 004·77 
K.) Jutal ekszamla 246,095 83 K 
(214,928·71 K.) KamatszAmla: 
kamat ertekpapirokon, a lombard-
üzle1ben es valt6szamito1asnal 
1,349,700 71 K. az äruosztaly· 
b an 226,437·32 K. Levonva: 
kamat, penztflrJegyek, taRarek, 
check es fo lv6szamla be1etek 
utan 616,438·97 K. Er• dmeny 
959,699 06 K (896,318 40 K). 
Nyereseg a budapesti es videki 
közraktara knal 195,430·20 K 
(209,932·16 K). Nveresea athozat 
205,997 ·93 K (208,036·52 K). 
Összesen 2,068,787·17 K 
(1,944,775·11 korona.) 
Kiadas : AdO K, tiszti fizetesek, 
posta es biztos1tas1 d.ijak, 1llete-
kek, belye~ek, alt. kö ltsegek 
804,415·09 K (754, 910·53 K). Ke-
tes követelesek leiräsa 20.~ 00.-
K (10,000.- K). Ös zesen 
324,415 09 K (764 910·53 K). 
E tsö felevi nrereseg 1.224,372.08 
K (1.179,864·58 K. 
Regenyfolytatasunk terszüke miatt e heti szamb61 kimaradt. 
Foszerkeszt6: Br 6 d y Sand o r. 
Felelos szerkeszto: L6rant Dezsö. 
Szerkesztöseg es kiad6hivatal : Akacfa-utca 63. 
Kiadja a „Jövendö" kiad6hivatala. 
Telefon: 84-37. szam. 
.... 15-20 eves hölg.eknek 1 ... 
A SZEPSEG TITKA. 
V.gyazzon j61, mert itt a nyar 1 
Eredetl levelek hitelea masolata : 
Egy berlini variete primadonna-
jat61 jött a következo level (nemet-
b61 forditva) : Tisztelt gy6gyszeresz 
fu 1 Egy k6ristane, ezel6tt Buda-
pesten müködött, feltünt közöttünk 
gyönyörü es fiatal arcaval, bar 
tudtuk veletlensegbol, hogy tUl 
van a 40 even. Egy alkalomm ;; l, 
mikor necn volt otthon, atkutatrnk 
a tükör asztalat es lattunk egy 
tegely szaraz cremet, melyre az 
volt felirva, hogy Diana-Creme. 
Ugyanott lattuk a DJana-Pndt:rt es 
a mozsdoban a Diana-Szappant. 
A szekrenyben volt egy uveg Diana-
Parföm. Nagyon termeszetes, hogy 
a cremet leirtuk es ezeket mind-
jart meghozattuk. Die erni nem 
akarom, mert elegge dicserni nem 
lehet. Annyit azonban irhatok ön-
nek, hogy a szinhaznal meg az 
öltöztetonok is Diana-szepito. zere-
ket bozatnak es a budapesti kar-
dalosnö, kitol ellestük a szepsege 
titkat, megpukkad az irigysegtöl. 
Most kere1e ismet 3-3 adagot. 
Nagyon jol tenne. ha egy itteni 
gy6gyszertarnak raktart adna be!Ole, 
mert akkor sokkal többen vehetnenk. 
Egy francia gr6fne levele (francia-
b61 forditva): Megkaptuk a Diäna-
parftimöt, mely meglep~tt minden-
kit. Az a pikans, vonz6 illat es az 
a csodaszep kiallitasa az üvegnek 
arra inditott bennunket. hogy most 
20 üveggel utäna rendeljek belole. 
A f erfiak is azt rulitjak, hogy a 
Diana-Parfüm i!lata heviti a vert es 
izgatja a kedelyeket. 
Eg~r becsi szep asszony iria (ne-
metbol forditva) : Kerek egy Diana-
pirositot, amit küldött olyan terme-
szetes pirossagot idezett elö arcun-
kon, hor;ymost mindenkinek tovabb 
ajanljuk. 
Egy szegedi leany igy ir : Oly 
csunya voltam es most oly szep 
vagyok, hogy nem cserelnek sen-
kivel. Az irigyseg nem engedi, hogy 
baratn6imnek megmondjam, hogy 
ezt a valtozast csak a Diana-sze-
pi toszerek idezik elo. Különösen a 
Diana-szappan. 
Egy erdelyi magnasno irja : 
Tisztelt gy6gyszeresz ur 1 S6gor-
nom ajanlata folytan hozattam Ön-
Egy kalocsai diplomasno irja: töl a mült h6napban egy üveg 
Oly csunya, szeplös volt a kezem Diana-parfümöt es mondhatom,hogy 
es arcom, hogy igen szeg\ eltem ezen a teren nagy-a tapasztalatom, 
rendes tarsasag köze menni. Ket- de ilyen illatot meg nem pr0du-
heti hasznalata a Diana-cremnek kri.ltak soha. Kerem küldjön 3 uveg-
es Diana-szappannak teljesen el- gel belole, mielött elutazom a 
mulasztotta. rendes teli tart6zkodasom helyere. 
Eey tegely DIANA-OREM (ejjel hasznalhat6 zsiros crem) 75 krajcar, 
DIANA-SZAPPAN 75 kr., DIANA-PARFUM ( originalis nagy üveg) 5 K. 
DIANA-PUD~R 3 szinben (szarvas börrel) 75 kr., egy tegely DIANA· 
PIRO SITO 6 korona. Egy üveg DIANA-HAJSZESZ 4 korona. 
Központi föraktar, honnan a szillita5 naponta titoktartas mellett törtenik 
utanvetellel : 
Erenyi Beta Diana-gy6gyszertara 
Budapest. Kß.Poly-kör-ut 5. sz. 
Globus" mwntezet es kiadovallalat reszv.-tarsasag nyomasa ßudapestoa. 
„ROSENttOF" VILLA 
T j i 
1 1 
D ABBAZIABAN D 
-
Szep, elegans urasägi lakäs a 
villa emeleti reszeben, konyhäval, 
kiado a teli szezonra. - A föld-
szinten kenyelmes szep ven-
degszobak, elegänsan buto-
rozva. - Gyönyörü terrasz, szep 
kilätäs a tengerre, pompas kert. 
- Abbäzia eszaki reszen, a köz-
pont közvetlen közeleben. 
Olcs6 arak ! Olcs6 arak ! . 
-. 1 I I -
-
--- ----
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TÖRLEY lroda: BUDAPEST, VIII., Eszterhazy-utca 22. sz. 
PEZSOÖOYAR Pincek: BUDAFOK (Promontor). - ..,._ 
Eladunk es vesziink 
alkalrni ärvereseken es beraktarozott urasagi butorokat. 
ugyrnint teljes lakberendezeseket, angol bor-butorokat„ 
mahagoni- es rezbutorokat, perzsa- es smyrna-szonye-
geket, függönyöket, olajfestrnenyeket, antique tärgyakat, 
gaz- es villamos-csillarokat. 
Grosz 56ndor e""s Tsa Budap~s~. fi'lfir,u . 2. 1. em. u (K1ral'l,utca sarMn. 
M. kir. szabadalom 31530. 5zsnzocios talolmony ! 
Összerakhat6 es kezi- agy Nappal k:is 
taskäban hordhat.6 • kezitäskäba 
„ helyezhetö es ejjelre kenyelmes ägy. Fölös-
legesse teszi az ägynemüt. Szük: lakä.sokban megbecsülhetetlen. Vendeg-, gyer-
mek- es cseledszobä.kban es kirändul6knak nelkiilözhetetlen. 
Kaphato: FHEUDJ6EH MOZE5 ES FJAJ 
magyar agy-, feher- es ruhanemü gyaraban 
BUDAPEST, LAUDON-UTCLA 6. 
• Telefon 20-75. Arjegyzek es leirä.s kivä.natra bermentve. 
Összerakva. 1 
Telefon 20-75. 
MABEK · J6ZSEF d i s z m Ü-, jatekäru-keszitö es - mechanikai müintezet -
Budapest, VII 1 Kiraly-utcza 31. szäm. 
Muintezetemben minden diszmü, jatekäru es barmilyen mechanikai 
munka keszül. Elvallalok tovabba minden e szakmaba vago munkat, vata-
mint javitasokat. Külön babajavito osztäly. 
Ugyszinten minden bronz szobadisz regisegtärgyak es jätekäru-
javitäs, mely különos sza~smeretet igenyel, pontosan es lelkiismeretesen 
eszközöltetik.Törött porczeTlän, majolika es terrakotta-targyak sajat taläl-
manyu tapaszszal összeragasztatnak es müvesziesen felülfestetnek. 
Tapasztalataimat els6rangu kulfoldi gyarakban szereztem, mialtal 
abban a helyzetbe11 vagyok, hogy t. Urasagodnak: minden a fentemlitett 
szakmaba vago megrendeleset pontosan teljesithetem es igy nagybecsü 
megreodeleseit kierdemelhetew.. 
.. 
.. 
lii ;) ~i 1!1§1 
• Orvos1 rendelet szerint 1gyek 
minden reggel ehgyomorra egy 
pohar melegitett Kristalyforras 
asvanyvizet 1 Vi -.i ekre es kul-
földre fuvar~ijmentes szillitas 
- Kerjen arjegyzest a Szt. 
- Lu kics l urd 0. Kutvallalatlot, -
Budan. 
Sportegyleti tagok figyelmebe ajanljuK ! :: 
RIGER GYÖRGY, Budapest, Kerepesi-iit 23. 
Keszit mindennemü sport·cipöket. uri-, nöi- . gyermek es orlhopäd-cipöket 
a legjutänyosabb ara.k mellett. Mertekszerinti megrendelesek a legfinomabb bel- es 
külföldi börökböl gyor an es pontosan eszközöltetnek. Minden e sza.kma.ba väg6 
javita ok elfogadtatn:lk. Fötörekvesem oda iranyul, hogy tisztelt rendelöiiii et a leg 
pontosabban kielegithessem. - A sportközönseg b. pä.rtfogasat kerve tisztelette 
RIGER G Y Ö R G Y, czipesz - mester 
Faj6s labakra kiilönös figyelem fordittatik f f 
Labizzadas eilen eredeti por nälam kaphat6 • • 1 ' • • 
KAROLY 
BUDAPEST, V., Maria Valeria-utca 10. 
(Thonet-udvar) 
Müipari müterem mindennemü faragott es szabad kezzel dom-
bor1tott börmunkakr~ toväbbä minden e szakba vag6 felsze-
relesre. - Kitüntetve a nemzetközi kiällitäson Budapesten, 1903. 
diszoklevellel es aranyeremmel. 
SPECIALIST A : csaladi cimerekben mindennemü rajz 
~ ... ~ es pecset-lenyomas utan. 
«Globus» müintezet, Budapest. 
.... 
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